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CAPITULO I ;  INTRODUCCI ON:
D e s d e  q u e  e l  l l u s t r a d o  D i d e r o t  d i e r a  a l o s  f i l 6 s o f o s  l a  c o n s i g ­
na  de  " b a j a r  a l a  c a l l e " , a l g u n o s  p e n s a d o r e s  F r a n c e s e s  e s t u v i e r o n  
muy i n t e r e s a d o s  en " b a j a r " ,  o q u i z é ,  en b a j a r  y g u a r d a r  l a  r o p a .  -  
L o s  n u e v o s  f i l ô s o f o s  F r a n c e s e s , a l o s  q u e  G6mez P i n  l e s  n i e g a  e l  -  
s e r  F i l ô s o f o s  y e l  s e r  n u e v o s ,  c o m p r e n d i e r o n  l a  f r a s e  de D i d e r o t  -  
c u a n d o  b a j a r o n  a l  b a r r i o  L a t i n o  en Mayo d e l  6 0 .
" A  f i n a l e s  de  1 . 9 7 3  ( C l a v e l )  r e u n i ô  a t o d o s  l o s  m i e m b r o s  ( d e  l a  
n u e v a  f i l o s o f i a )  y l e s  d i j o  q u e  d i s p o n i a n  de  d o s  aMos p a r a  l l e g a r  
a l a  c e l e b r i d a d " . ( l ) .
" M ,  C l a v e l ,  c r i s t i a n o ,  c o n  un c r i s t i a n i s m o  q u e  l o s  a u t o r e s  de -  
L ' A n g e ,  L a n d r e a u  y J a m b e t ,  e l o g i a n  p r e c i s a m e n t e  " p o r q u e  e s c a p a  a -  
t o d a  v i s i ô n  p o l i t i c a  de  l a s  c o s a s ,  p o r q u e  e s c a p a  a l a  c o n c e p c i ô n  -  
p o l i t i c a  d e l  mundo y c o n c l u y e  q u e  l a  c u e s t i ô n  no c o n s i s t e  en s a b e r  
s i  e s  p r e f e r i b l e  un  m a e s t r o  de i z q u i e r d a s  o de  d e r e c h a s " ,  o p i n a  
q u e  " M a y o  d e l  68 f u e  u n a  r e c u s a c i ô n  d e l  d i s c u r s o  no en n o m b r e  de  
c u a l q u i e r  b a r b a r i e  a n t i d i s c u r s i v a ,  no  en n o m b r e  de  u n a  i r r a c i o n a -  
l i d a d  s a l v a j e ,  s i n o  en n o m b r e  de  a l g o  q u e  q u i z â  S a r t r e  h a b i a  e n t r e -  
v i s t o ,  de  un e x i s t e n c i a l  q u e  d e s b o r d a b a  t o d a s  l a s  e s e n c i a s ,  d e  un  
t r a n s r a c i o n a l  q u e  r e c u s a b a  a t o d a  l a  r a c  i o n a l i d a d  m o d e r n a ,  i n a g o t a -  
b l e ,  t o d a v i a  n e c e s a r l a m e n t e  i n d e c i b l e  y q u e  s 6 l o  h o y  e m p i e z a  a p r o ­
d uc  1 r s  e o , m e j o r  d i c h o ,  a p r e d e c i r s e " .  L o s  " n u e v o s  f i l ô s o f o s "  s e -  
r l a n  p r e c i s a m e n t e  un  d e s t e l l o  de  e s t a  n u e v a  l u z " . ( 2 ) .
C l a v e l  l e s  h a b i a  d e d i c a d o  s u  û l t i m o  l i b r o :  N o us  l ' a v o n s  t o u s  t u é . 
ou  c e  j u i f  de  S o c r a t e .
Se ha d i s c u t i d o  muc ho  s o b r e  l a  c a l i d a d  de  e s t a  n u e v a  e s p e c i e  f i -  
l o s ô f i c a  y s o b r e  s u  a f i l i a c i ô n  a l a  r a m a  de  l a  r a z ô n  e v o l u t i v e  d e  
l a  i z q u i e r d a  o de  l a  d e r e c h a .  F e r m i n  C e b o l l a  l o  d i c e  a s i :  " V A P U L E A -  
DOS POR LA I ZQUI ERDA FRANCESA,  QUIEREN ASI MI LARSELOS f iL G I S C A R D I S -  
MO. SUPONEN UNA SUBLEVACION DEL PENSAMIENTÜ CONTRA TODO PODER QUE
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U T I L I C E  AL NOMBRE CONTRA EL N O M B R E " . ( 3 ) .
Un p r o f e s o r  t a n  p o c o  s o s p e c h o s o  de  p r o c l i v i d a d e s  d e r e c h i s t a s  c o -  
tno T o n i  N e g r l  o p i n a  l o  s i g u i e n t e î  " P e r s o n a l m e n t e ,  no t e n g o  n a d a  q u e  
v e r  c o n  l o s  l l a m a d o s  " n o u v e a u x  p h i l o s o p h e s " ,  p e r o  d e b o  m a n i f e s t e r  
q u e  me s i e n t o  un  p o c o  d e s c o n c e r t a d o  c u a n d o  v e o  a r e p r é s e n t a n t e s  de 
l o s  p a r t l d o s  h i s t d r i c o s  de  l a  c l a s e  o b r e r a ,  d e s d e  s i e m p r e  a t r a i d o s  
p o r  e l  b i n o m i o  i l u m i n i s m o  /  s t a l i n i s m e  p r o d u c t i v e ,  ! i n s u l t e r  a l o s  
j ô v e n e s  f i l ô s o f o s  p o r  h a b e r  d e n u n c i a d o  e s t a  c o n e x i ô n  m i s t i f i c a n t e I "
(4 ).
S a v a t e r  s a l d r l a  a l  p a s o  de q u i e n e s  h a b l a n  de  l a  n u e v a  f i l o s o f i a  
como de  un m o n t a j e  p u b l i c i t a r l o .  En s u  o p i n i ô n  e s t a  e x p l i c a c l ô n  no 
p l a n t e a  e l  p r o b l è m e  d e  f o n d o ,  p u e s  l o s  m o n t a j e s  p u b l i c i t a r l e s  p a r e -  
c e n  s e r  môs f r e c u e n t e s  d e  l o  q u e  s e e s p e r a b a .
La  p o s t u r a  f i l o s ô f i c o - p o l i t i c a  d e  C l a v e l  p o d r i a  d e d u c i r s e  de l a s  
c o n f e s i o n e s  s i g u i e n t e s :  " L a  G a u c h e  me d é g o O t e .  3 e  s u i s  d é g o û t é  p a r  
l a  G a u c h e .  I l  y a en m o i  un  v a s t e ,  un g i g a n t e s q u e  d é g o û t  v e n u  de  l a  
G a u c h e .  E t  m a i n t e n a n t  j e  s a i s ,  j e  s a i s  p r e s q u e  p o u r q u o i .  Le  f i n  n e t  
d e  l ' a f f a i r e ,  c ' e s t  q u e  j e  d o i s  ê t r e  d e  G a u c h e .  E t  q u e  l a  G a u c he  -  
c ' e s t  p o u r  m o i  l a  v é r i t é .  D i r e  l a  v é r i t é .  En a p p e l e r  à l a  v é r i t é .  
P r e t ê r  au  p e u p l e  l e  s e n s  de  l a  v é r i t é .  V o u s  c o m p r e n e z , q u e  l a  D r o i ­
t e  m e n t e ,  c ' e s t  s o n  r ô l e ,  c ' e s t  s o n  m é t i e r ,  c ' e s t  s o n  j o b .  3e  m ' e n  
f o u s .  Ça n e  me f a i t  p l u s  n i  c h a u d  n i  f r o i d .  E l l e  e s t  1& p o u r  ç a .  -  
E l l e  n ' a  j a m a i s  pu  v i v r e  q u e  comme ç a .  M a i s  q u e  l a  G a u c h e  m e n t e  e t  
l a  t e r r e  c h a v i r e ! " . ( 5 ) .
A t e n i é n d o m e  a l  t i t u l o  de l a  t e s i s ,  s ô l o  e s t u d i a r é  l a  f i l o s o f i a  
de  M a u r i c e  C l a v e l .
C o m e n z a r é  d i c i e n d o  q u e  e s  u n o  de  l o s  p o c o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  
n u e v a  f i l o s o f i a  q u e ,  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de l a  e s p e r a n z a  - p e s i m i s -  
m o - ,  p l a n t e a  u n a  a l t e r n a t i v a .  E l  h e c h o  d e  p a t e n t i z a r s e  d e s e n c a n t o s  
l a t e n t e s  y g e n e r a l i z a d o s , s ô l o  s i g n  i f i c  a , p a r a  C l a v e l ,  q u e  s e e s t â n  
d e s c u b r i e n d o  n u e v o s  v a l o r e s ,  n u e v a s  i d e a s ,  y un mundo n u e v o ,  c u y o
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c r é e I m i e n t o  d e b e  s e r  f a u o r e c i d o ,  y a  q u e  n i  s i q u i e r a  l o  p e o r  es  s e -  
g u r o ,  n i  l o s  p r o f u n d o s  n i h i l i s t a s  s a b e n  r e a l m e n t e  n a d a  i m p o r t a n t e  
p a r a  l a  g e n t e .
La a l t e r n a t i v a  p r o p u e s t a  p o r  C l a v e l  d e b e  s e r  v a l o r a d a  t e n i e n d o  
en c u e n t a  l a  g r a n  d i f i c u l t a d  q u e  t e n e m o s  de  e n c o n t r a r  s a l i d a s  u -  
o r i e n t a c i o n e s *  F o u c a u l t  ha  r e c o n o c i d o  q u e  no  h a y  p o s i b i l i d a d  de  
o r i e n t é e  i ô n ;  no  h a y  n i n g û n  m o v i m i e n t o  r é v o l u e i o n a r i o  a l  q u e  p od amo s 
i n v o c a r  como m o d e l o  d e  a c t u a c i ô n ,  no  h a y  n i n g u n a  f ô r m u l a  de  c o n v l -  
v e n c i a  q u e  p od am os  p r o p o n e r  c omo  m o d e l o ,  c o n v e n d r l a  v o l v e r  a 1 . 8 3 0 ,  
c o m e n z a r  de  n u e v o ,  p e n s a r  s e r l a m e n t e .
Como o b s e r v e r  l a  C l a v e l ,  a c t u a l m e n t e , " o  s e e s  s ô l a m e n t e  l i b r e  de 
e s c o g e r  s i e m p r e  l o  m i s mo  o s e l l e g a  a l a  i n d i f e r e n c l a  y a l  c i n i s m o  
p o r  l a  s o s p e c h a  de  q u e  n u e s t r a  l i b e r t a d  r e a l m e n t e  no n o s  c o n c i e r n e " .  
(6 ).
M a r c e l , q u e  r e c h a z a b a  c u a l q u i e r  r ô t u l o ,  t o l e r a b a ,  p r o b a b l e m e n t e  
d e  b u e n  g r a d o ,  l o s  d e  n e o s o c r é t i c o  y  s o c r a t i s m o  c r i s t i a n o .  C l a v e l  
a c u s a  t a m b i é n  u n a  c i e r t a  d e b i l i d a d  p o r  S é c r a t e s :  " N o s  h a r l a  f a l t a  
c l e r t a m e n t e  u n a  s u b v e r s i é n  s o c r é t i c a " * ( ? ) .
F r e n t e  a l a s  é t i q u e t a s  y a l o s  d o g m a t i s m o s  f i l o s é f i c o s , q ue  o b i 1- 
g an  c o l e c  t i v a m e n t e  a b e b e r  l a  c i c u t a ,  C l a v e l  p o s t u l a  u n a  v u e l t a  a l  
c r i t i c i s m o  s o c r é t i c o .  " S é c r a t e s ,  m e t i d o  en l a  c u l t u r a  g r i e g a ,  ha -  
d e s c u b i e r t o  a l  h o m b r e .  . . . a c a s o  s e  d e b a  v o l v e r  d e  n u e v o  a S é c r a t e s  
p a r a  s a l v a r  a l  h o m b r e  y l a  c i u d a d  f r e n t e  a l a  p o l i t i c a .  P e r o  s e ha 
m a t a d o  a S é c r a t e s " . ( 8 ) ,
D e s p u é s  de  l a  m u e r t e  de  S é c r a t e s ,  s é l a m e n t e  q u e d a  u n a  c u l t u r a  -  
de  f u e r z a ,  d e  e x c l u s i é n ,  de  p a r t i d i s m o  y de  c o n s u m i s m o ,  p e r o  n u n c a  
u n a  c u l t u r a  d e l  h o m b r e  en c u a n t o  a t a l .  La s o c i e d a d  p r o d u c t i v a  e s  
en c i e r t o  modo e n a j e n a c i é n  a l  r e d u c i r  a l  h o m b r e  a s u s  p r o p i o s  p r o -  
d u c t o s .  E l  h o m b r e  q u e  c o m e n z é  a l i e n é n d o s e  e c o n é m i c a m e n t e ,  t e r m i n a  
a l i e n é n d o s e  t o t a l m e n t e .  I n c l u s o  l a s  s o c i e d a d e s  l l a m a d a s  d e m o c r é t l -  
c a s  y l i b r e s  s o n  en m u ch o s  c a s o s  u n  e j e m p l o  de  e n a j e n a c i é n  humana
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en a r a s  d e  u n a  m a y o r  p r o d u c t l v i d a d . P o r  e s o  d i c e  b i e n  B a u d r l l l a r d : 
" Un  e s p e c  t r o  r e c o r r e  l o  i m a g i n e r i o  r é v o l u e  i o n a r i o :  l a  f a n t a s i a  de 
l a  p r o d u c e  i é n , q u e  a l i m e n t a  p o r  d o q u i e r  un d e s e n f r e n a d o  r o m a n t i c  i s ­
mo de l a  p r o d u c t i v i d a d " * ( 9 ) .
Y e s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a  i m a g i n a c i é n  n o  p u e d e  s e r  en e s t e  mo­
m e n t a  u n a  a l t e r n a t i v a  d e l  p o d e r ,  p o r q u e  no  v a  més a l l é  en a b s o l u t e  
d e l  mundo a c t u a l  d e  l a  p r o d u c c i é n #  Y e s t a  es  l a  c l a v e  a r e s o l v e r  -  
s o b r e  l a  p r e g u n t a  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  de  u n a  n u e v a  f i l o s o f i a »  i S e  -  
r e d u c e  t o d o  a l  mundo p r o d u c t i v o  y e c o n é m i c o  o e x i s t e  a l g u n a  o t r a  -  
a l t e r n a t i v e ? . La n u e v a  f i l o s o f i a  de  M a u r i c e  C l a v e l  a p u e s t a  p o r  e s t a  
s e g u n d a  p o s i b i l i d a d *  En l o  s u b t e r r é n e o  de n u e s t r a  c u l t u r a ,  g e r m i n a  
y a ,  a u n q u e  de  f o r m a  s i l e n c i o s a  y c o n f u s a ,  l a  n u e v a  c u l t u r a .
P a r a  C l a v e l  y l o s  m a o i s t a s ,  l a  r é v o l u e i é n  c u l t u r a l  e s  p r e v i a ,  -  
més f u n d a m e n t a l  y d e f i n i t i v e  q u e  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  de  r é v o l u e i é n  
q u e  s i e m p r e  q u e d a r i a  e n v u e l t a  y r e d u c i d a  p o r  l a  é c o n o m i e  de p r o d u -  
c c i é n  y c o n s u m i c i é n .
S i n  e s t a  a l t e r n a t i v a ,  e l  h o m b r e  en v e z  de  e s t a r  c o n s u m a d o ,  e s t a -  
r i a  ya c o n s u m i d o *  E l  h o m b r e  n o  p i e r d e  n a d a  p o r  a c e p t a r  u n a  n u e v a  -  
a l t e r n a t i v a : " . . . n o u s  n ' a v o n s  r i e n  à p e r d r e ,  s u r t o u t  p a s  l ' h o m m e ,  
q u e  n o u s  n ' a v o n s  j a m a i s " . ( l O ) .
La f i l o s o f i a  d e  C l a v e l  e s  u n a  i n v i t é e  i é n  a l a  r é v o l u e  i é n  c u l t u ­
r a l .  D é c l a r a  q u e  l a  e c o n o m i a  e s  u n a  s u p e r e s t r u c t u r a ,  y q u e  c u l t u r a  
e s  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  p r o f u n d a .  C u a l q u i e r  o t r a  a l t e r n a t i v e  q u e  no  
i n v i t e  a l a  r é v o l u e  i é n  c u l t u r e l  c o n v e r t i r é  a l  h o m b r e ,  s e g û n  C l a v e l ,  
en un s e r  e m b r u t e c  i d o ,  en  un a d j e t i v o  de l o  s u s t a n t i v o  q u e  es  l a  -  
p r o d u c e  i é n .
La s o c i e d a d  de c o n s u m e  q u e  d i c e  p r o t é g e r  l a  c u l t u r a ,  e s  en e l  -  
f o n d o  a n t i c u l  t u r e l i s t a ,  o p r o t e c  t o r e  de  u n a  c u l t u r a  m i n u s v é l i d a  
q u e  como b i e n  d i j e r a  A d o r n o ,  i m p i d e  a l  h o m b r e  t o m a r  c o n c i e n c i a  de 
s u s i t u a c i é n , a l  m a r g i n a r l e  en un  e s c e p t i c i s m o  i n t e n c i o n a d o : " E l  -  
r e l a t i v i s m o  e s m a t é r i a l i s m e  v u l g a r ,  p e n s a r  e s t o r b a  l o s  n e q o c i o s " ( 1 1 )
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L a  s o c i e d a d  p r o d u c t i v e  q u i e r e  r e d ü c i r  a s u s  j é v e n e s  h e r e d e r o s  a 
un p a s o t i s m o  d e l i b e r a d a m e n t e  p r e p a r a d o : ” Lo q u e  l a  n u e v a  g e n e r a c i é n  
r e a l i z e ,  e s  e l  e s c e p t i c i s m o  d e l  c a p i t a l , s u  n l h i l i s m o ,  no  h a y  c o ­
s a s ,  no  h a y  p e r s o n a s , n o  h a y  f r o n t e r a s , n o  h a y  s a b e r e s ,  no h a y  c r e e n -  
c i a s ,  n o  h a y  r a z o n e s  p a r a  v i v i r  o m o r i r " . ( 1 2 ) .
A e s t e  r e s p e c t o  H e n r i  L e v y  h a b i a  a d v e r t i d o  en " L a  b a r b a r i e  c o n  
r o s t r o  h u m a n o "  q u e  s i  e s t a s  c o s a s  e x i s t i e r a n  a u n , l o s  d e t e n t o r e s  
d e l  p o d e r  t e c n o l é g i c o  no  p o d r i a n  c o n d u c i r  e l  mundo s e g é n  s u s  i n t e -  
r e s e s . " L a  b a r b a r i e  t é c n i c a  c o n s t i t u y e  l a  n o v e d a d  de  n u e s t r a  é p o c a ,  
p e r o  l a  n o v e d a d  en q u e  c o n s i s t e  e s  u n a  f o r m a  de  l o  a n t i g u o . . .  B i e n  
l o  d i c e  a de mâ s D o l l é :  en e l  g r a n  f r i o  b o r e a l  q u e  p é t r i f i e s  n u e s t r o  
d e s t i n o  e l  c a p i t a l i s m o  no e s  més q ue  l a  r e a l i z a c i é n  d e l  n i h i l i s m o * ' ,  
( 1 3 ) .
P o r  l o  d emé s a c t u a l m e n t e  l a s  p a l a b r a s  y a  no  c o n f u n d e n  a n a d i e ,  
q u e  l a s  p i e n s e  c o n  e s p i r i t u  s o c r é t i c o *  No s e  t r a t a  d e  p a l a b r a s : i z -  
q u i e r d a - d e r e c h a ,  d i e  t a d u r a - l i b e r t a d , c o m u n i s m o - c a p i t a l i s m o ,  e t c  * -  
L o s  a n é l i s i s  d e  A l v i n  T o f f l e r  d e m u e s t r a n , a q u i e n  q u i e r a  v e r l o , 
q u e  t a n  t o  u n o s  c omo o t r o s  c o i n c i d e n  en l o s  a s p e c t o s  f o n d a m e n t a l e s ;  
b a s  t a n  a l g u n o s  e j e m p l o s :
En r e s u m e n ,  l o  q u e  p r e t e n d e  M. C l a v e l  e s  n a d a  men os  q u e  u n a  n u e  
v a  c r i t i c a  y u n a  n u e v a  m e t a f i s i c a  a l t e r n a t i v a  a l a  s o c i e d a d  o c c i ­
d e n t a l  «
En c u a n t o  a l  t a l a n t e  de  l a  n u e v a  f i l o s o f i a ,  l o  p o d e m o s  r e s u m l r  
en l o  q u e  G l u c k s m a n n  n o s  i n v i t a  a d e j a r  de  p e n s a r  c omo  se  a c o s t u m -  
b r é  a h a c e r  f r e c u e n t e m e n t e  h a s t a  a h o r a ,  c r e e r  q u e  " E l  t o t a l i t a r i s ­
mo s o n  l o s  d e m é s " , ( 1 4 ) *
E s t a  a d v e r t e n c i a  r e s u m e  e l  p u n t o  de  p a r t i d a  de  l a  n u e v a  f i l o s o ­
f i a ,  q u e  o c u r r e  d e s p u é s  d e l  m a r x i s m e  y d e l  s t a l i n i s m o .  Como r e s u -  
m i é  l a  c r i t i c a  e x i s t e n c i a l  S a r t r e  c o n : " e l  i n f i e r n o  s o n  l o s  o t r o s " .
E s t a  t e s i s  i n t e n t a  q u e  c o n  l a  n u e v a  f i l o s o f i a  no  o c u r r a  como 
c o n  e l  e x i s t e n c l a 1 i s m o  y o t r o s  m o v i m i e n t o s  f  i l o s é f i c o s  q u e  f u e r o n
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r e c h a z a d o g  h a s t a  q u e  t o d o  e l  mundo se d l 6  c u e n t a  de  q u e  se h a b l a n  
i m p u e s t o  s i n  q u e r e r l o »
•» 0 •»
1 . 1 . -  I NF LUE NCI AS F IL O SO FI C AS  EN LA REVOLUCION DEL 6 8 :
M a r c u s e  es u n o  de  l o s  i d e â l o g o s  de  Mayo d e l  B B . L l e g â  a P a r i s  a 
p r i n c i p i o s  d e l  mes d e  Mayo p a r a  p a r t i c i p e r  en un  c o l o q u i o  o r g a n i -  
z a d o  p o r  l a  UNESCO c o n  o c a s i â n  d e l  150  a n i v e r s a r i o  d e l  n a c i m i e n t o  
de  M a r x *  Como se  s a b e  M a r c u s e  s e  i n s p i r a  en l a s  d o c t r i n e s  de  H e g e l ,  
F r e u d  y M a r x . ( 1 5 ) .
No o b s t a n t e ,  M a r c u s e  d e j a r i a  P a r i s  a n t e s  d e l  e s t a l l i d o  de  Mayo 
c o n  o b j e t o  de  v i s i t e r  a s u  a m i g o  R u d i  D u t s c h k e ,  l i d e r  d e  l o s  e s t u -  
d i a n t e s  a l e m a n e s ,  q u e  h a b i a  s i d o  v é c t i m a  d e  un a t e n t a d o  f a s c  i s t a *
E l  Mayo d e l  6B f u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s  u n a  p r o t e s t a  c o n t r a  l o s  -  
s i s t e m a s  f a s c i s t e s  y a u t o r i t a r i o s .  Y e s t e  l i d e r  a l .emân d e  e x t r e m a  
i z q u i e r d a  f u e  u n o  d e  l o s  d é t o n a n t e s  de  l a  r é v o l u e  i é n *  D i c e  M a r c u s e  
l o  s i g u i e n t e :  " C o n o z c o  b i e n  a R u d i  D u t s c h k e  y a s u s  a m i g o s ,  l o s  mu-  
c h a c h o s  d e  l a  S . D . S . ,  l a  o r g a n i z a c i é n  d e  i z q u i e r d a  de  l o s  e s t u d i a n -  
t e s .  Es u n a  p e r s o n a  muy s i m p â t i c a ,  muy s e n s i b l e ,  de  n i n g u n a  m a n e r a  
un  d e m a g o g o .  Ha t r a b a j a d o  m u c h o ,  ha  r e f l e x i o n a d o  m u c h o ;  p a r a  é l  y 
s u s  c a m a r a d e s  e l  l a z o  e n t r e  l a  t e o r i a  y l a  a c c i é n  e s t é  s é l i d a m e n t e  
e s t a b l e c i d o .  Se d i c e  q u e  e l l o s  n e c e s i t a r o n  m es e s  p a r a  e l a b o r a r  su  
a c c i é n .  No e s  c i e r t o :  n e c e s i t a r o n  o c h o  a n o s " * ( 1 6 ) *
M a r c u s e  p r e t e n d e  i r  d e l  h o m b r e  d o m i n a d o  a l  h o m b r e  l i b r e ,  p o r q u e  
como n o s  d i c e  en E r o s  y C i v i l i z a c i é n : E l  h o m b r e ,  l o s  d e r e c h o s  h u m a -  
n o s  y l a s  l i b e r t a d e s  e s  a l g o  q u e  a ûn  d e b e  s e r  c r e a d o .  M a r c u s e  a n a -  
l i z a  l a  s i t u a c  i é n  d e l  h o m b r e  en u n a  s o c i e d a d  muy d e s a r r o l l a d a , y -  
d o n d e  é s t e  e s t é  a m o r d a z a d o  p o r  l a  c i v i l i z a c i é n  t é c n i c a .  E s t a  c i v i ­
l i z a c i é n  y e s t a  c u l t u r a  t i e n e n  d o s  man i f e s t a c i o n e s  f o n d a m e n t a l e s :  
e l  S o c i a l i s m o  y e l  C a p i t a l i s m o .  En e s t o s  d o s  s i s t e m a s  e l  i n d i v f d u o  
a l e  a n z a  un n i v e l  d e  v i d a  més a l t o ,  p e r o  e s t é  d o m i n a d o  c r e c i e n t e m e n -  
t e : " C r e o  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  s e  r e v e l a n  c o n t r a  t o d o  n u e s t r o  mOndo 
d e  v i d a ,  q u e  e l l o s  r e c h a z a n  l a s  v e n t a j a s  d e  e s t a  s o c i e d a d  t a n t o  c o ­
mo s u s  m a i e s ,  y q u e  a s p i r a n  a un modo de  v i d a  r a d i c a l m e n t e  n u e v o " .  
( 1 7 ) .
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T a n t o  l a  r e v u e l t a  d e l  68 c omo l a  n u e v a  f i l o s o f i a  q u e  en a l l a  -  
g e r m i n a ,  n o  s o n  e l  r e s u l t a d o  de  u n a  i m p r o v i s a c i é n ,  s i n o  e l  f r u t o  -  
de  u n a  l a r g e  r e f l e x i ô n  y d e  un p r o g r e s i v o  d e s e n c a n  t o :  "Pie i d e n t i f i -  
c o  c o n  l a s  m o t i v a c i o n e s  p r o f u n d a s  de u n a  l u e h a  e s t u d i a n t i l  q u e  a t a -  
c a  n o  s ô l o  a l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d ,  s i n o  a t o d o  un o r -  
d e n  s o c i a l ,  d o n d e  l a  p r o s p e r i d a d  y l a  c o h e s i ô n  t i e n e n  p o r  f u n d a m e n -  
t o  l a  i n c e n t i v a c i ô n  d e  l a  e x p l o t a c i ô n ,  l a  c o m p e t e n c i a  b r u t a l  y u n a  
m o r a l  h i p ô c r i t a " » ( 1 8 ) .
L a  s o c i e d a d  t e c n o l ô g i c a ,  y a  s e a  s o c i a l i s t s  o c a p i t a l i s t a  u t i l i -  
z a  l a  t é c n i c a  p a r a  d o m i n e r  a l  i n d i v i d u o :  " E l  h o m b r e  q u e d a  r e d u c  i d o  
a l  e s t a d o  de  c o s a s ;  e s  un é t o m o  q u e  t r a b a j a  i n t e g r a d o  en e s t a  comu-  
n i d a d  t e c n o l ô g i c a " • ( 1 9 ) .
La  t é c n i c a  n o  s ô l o  e j e r c e  un p a p e l  en l a  f â b r i c a ,  s i n o  q u e  su  -  
m a y o r  e f i c a c i a  s e  l a  p r e s t e  a l  p o d e r ,  q u e  no  i n t e n t a  d o m i n e r  a l  
h o m b r e  m e d i a n t e  e l  t e r r o r , s i n o  m e d i a n t e  e l  c o n t r o l  de  l a  c u l t u r a ,  
e l  a r t e , l a  l i t e r a t u r e  y  l a  p o l i t i c a : " U n  h e c h o  n o t a b l e  a t o d a s  l u ­
c e s  e s  q u e  l a  c u l t u r a  h o y  n o  e s  p a t r i m o n i o  de m i n o r i a s " * ( 2 0 ) *
En o t r o s  t i e m p o s  l a  c u l t u r a  e r a  p a t r i m o n i o  de  m i n o r i a s ,  h o y  l a  
c u l t u r a  a l e a n z a  a u n a  g r a n  p a r t e  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  p e r o  e s t a  c u l t u ­
r a  no  s i e m p r e  e s  un i n s t r u m e n t e  d e  l i b e r a c i ô n , " p o r q u e  l a  m û s i c a  -  
d e l  e s p i r i t u  h o y  v i e n a  a i d e n t i f i c a r s e  c o n  l a  m ô s i c a  d e l  c o m e r c i o " .  
Una s i n f  o n i a  d e  B e t h o v e n  p u e d e  c o n v e r t i r s e  en e l  s o p o r t e  m o t i v a c  i o ­
n a l  p a r a  v e n d e r  e l e c t r o d o m é s t i c o s .
L o s  m e d i o s  de c o m u n i c a c i ô n  n o  s i e m p r e  i n t e n t a n  i n f o r m a r  o b j e t i -  
v a m e n t e ;  en a l g u n o s  c a s o s ,  l o  q u e  p r e t e n d e n  e s m a n i p u l a r ,  de a c u e r -  
d o  c o n  l a s  c o n s i g n a s  d e  l o s  g r a n d e s  c a p i t a l i s t a s  q u e  l o s  c o n t r o l a n ,  
L o s  R s t u d i a n t e s ,  no  s ô l o  b u s e  an un s o c i a l i s m o ,  s i n o  q u e  b u s c a n  
un n u e v o  s o c i a l i s m o .  J u n t o  c o n  S a r t r e ,  L a c a n ,  e t c . ,  M a r c u s e  s o s t i e -  
ne  q u e :  " E s t a m o s  d i s p u e s t o s  a a f i r m a r  q u e  f r e n t e  a l  s i s t e m a  e s t a ­
b l e c i d o ,  e l  m o v i m i e n t o  e s t u d i a n t i l  es  de  u n a  i m p o r t a n c i a  c a p i t a l  -  
y q u i z é  d e c i s i v a ,  y a  q u e , s i n  h a c e r  p r o m e s a s  y ,  p o r  e l  c o n t r a r i o .
-  I D  -
d e s c a r t a n d o  t o d a  a f i r m a c i ô n  p r e m a t u r a ,  o p o n e  y m a n t i e n e  u n a  p o t e n -  
c l a  de  r e c h a z o  c a p a z ,  c r e e m o s  n o s o t r o s ,  de  a b r i r  un  p o r v e n i r " . ( 2 1 ) .
Uno de  l o s  i n s t r u m e n t o s  més c e r t e r o s  e s  e l  de  l a  u t i l i z a c i ô n  
t é c n i c a  d e l  l e n g u a j e î  " E l  l e n g u a j e  e s  e l  m e j o r  m e d i o  d e  c o n t r o l , no  
s é l o  c u a n d o  m a n d a ,  s i n o  t a m b i é n  c u a n d o  i n f o r m a ,  p u e s  e n f o c a  l a s  n o -  
t i c  l a s  p o r  e l  l a d o  q u e  l e  i n t e r e s a ,  c u a n d o  p l d e  e l e c c i é n ,  c u a n d o  -  
d i v i e r t e ,  c u a n d o  d a  l i b e r t a d " * ( 2 2 ) •
E l  d o m i n i o  d e l  h o m b r e  a t r a v é s  d e  l a  t é c n i c a  l l e g a  I n c l u s o  a -  
d o m i n a r  e l  camp o d e  l o s  i n s t i n t o s .  Se p r e t e n d e  r e p r i m i r  l o  i n s t i n -  
t u a l .
A l  i g u a l  q u e  M a r x  d e c  l a  " q u e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  h u m a n i d a d  e s  u n a  
h i s t o r i a  d e  l u c h a  d e  c l a s e s " ,  M a r c u s e  a f i r m a r é  q u e  l a  h i s t o r i a  d e l  
h o m b r e  es  l a  h i s t o r i a  de  su  r e p r e s i é n .  En E r o s  y C i v i l i z a c i é n , M a r ­
c u s e  s u b r a y a  q u e  l o s  i n s t i n t o s  de  a g r e s i é n  h a y  q u e  p o n e r l o s  a l  s e r ­
v i e  i o  de  l o s  i n s t i n t o s  de v i d a  y h a y  q u e  e d u c a r  a l o s  j é v e n e s  h a c i a  
l a  v i d a  y no  h a c i a  l a  m u e r t e .  E l  i n e t i n t o  d e  m u e r t e  - t h a n a t o s -  p u e ­
d e  t e n e r  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  y p u e d e  c o n t r i b u i r  a • a c c i o n e s  e r é t i -  
c a s  como l a  d e f e n s a  d e l  t e r r i t o r i o  o como l a  d e f e n s a i  d e  l a  v i d a  -  
p r o p i a .
La  s o c i e d a d  t é c n i c a  s é l o  p r e t e n d e  u n a  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  o un 
m a y o r  p r o g r e s o ,  a û n  a c o s t a  de  s a c r i f i c a r  v a l o r a s  d e l  i n d i v i d u o ,  -  
E l  p r o g r e s o  e x i g e  e l  m a y o r  t r a b a j o  p o s i b l e ,  l a  c o n v e r s i é n  d e l  hom­
b r e  en un s i m p l e  i n s t r u m e n t e  de  p r o d u c e  i é n  « E l  o r g a n i s m e  h umano 
d e b e  a d a p t a r s e e  a un b u e n  m o d e l o  de  i n s t r u m e n t e  d e  p r o d u c e  i é n .  E l  -  
p l a c e r  n o  ha p o d i d o  s e r  e s t i r p a d o ,  p e r o  s e ha  r e d u c i d o  a d e t e r m i n a -  
d a s  z o n a s  d e l  c u e r p o .
E s t a  r e s t r i c c i é n  d e l  e s p a c i o  e s  c o m p l e m e n t a d a  p o r  l a s  r e s t r i c c i o ­
n e s  de  t i e m p o : un  i n d i v i d u o  d e s p u é s  de  t r a b a j a r  y d o r m i r  s é l o  d i s -  
p o n d r é  de  u n a s  c u a t r o  h o r a s  p a r a  e l  p l a c e r :  e l  p r i n c i p l e  de  r e a l i -  
d a d  se  h a  i m p u e s t o  a l  p r i n c i p l e  de  p l a c e r  « La  s o c i e d a d  ha  l o g r a d o  
" u n a  o r g a n i z a c i é n  s o c i a l  de  l o s  i n s t i n t o s  s e x u a l e s  q u e  c o n v i e r  t e n
- l i ­
en  t a b u s  y p e r v e r s i o n e s , p r â c t l c a m e n t e ,  t o d a s  l a s  mani f e s t a c  i o n e s  
q u e  n o  s i r v e n  p a r a  l a  f u n c i é n  p r o c r o a t i v a " • ( 2 3 ) .
Se u t i l i z e  l a  p o r n o g r a f i a  c omo  un s i s t e m a  de d e s p i s t e , a f i n  -  
d e  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  no  s e  o c u p e n  de  o t r o s  p r o b l è m e s  més i m p o r t a n ­
t e s :  " L a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l  c o n v i e r t e  t o d o  l o  q u e  t o c a  en f u e n t e  
p o t e n c i a l  de  p r o g r e s o  y e x p l o t a c  i é n ,  d e  s a t i s f  a c c i é n  y  c a n s a n c i o ,  
de  l i b e r t a d  y o p r e s i é n .  L a  s e x u a l i d a d  n o  e s  u n a  e x c e p c i é n " . ( 2 4 ) .
M a r c u s e  l l a m a  " c o n c i e n c i a  f e l i z "  a l a  " c r e e n c i a  de  q u e  t o d o  l o  
r e a l  e s  r a c  i o n a l , q u e  e l  s i s t e m a  s o c i a l  e s t a b l e c i d o  p r o d u c e  t o d o s  
l o s  b i e n e s " , ( 2 5 ) «
L a  s o c i e d a d  t e c n o l é g i c a  i n t e n t a  a d o r m e c e r  a l  h o m b r e  p a r a  q ue  se  
s i e n t a  a g u s t o  c o n  s u  f o r m a  de  e s c l a v i t u d  l a b o r a l . La  s o c i e d a d  se 
s i e n t e  r a c l o n a l  y t r a t a  de  d a r l e  e s a  r a c  i o n a l i d a d  t e c n o c r é t i c a  a -  
t o d o  l o  q u e  d o m i n a .  " L a  r a c i o n a l i d a d "  no  s e r é  l a  c u a l i d a d  e s e n c i a l  
d e l  h o m b r e ,  s i n o  u n o  de l o s  p r o d u c  t o s  més s o f i s t i c  a d o s  d e  l a  t é c n i ­
c a .  E s t a  s o c i e d a d  i n t e n t a r é  c o n v e n c e r  de q u e  s é l o  e s  r a c  i o n a l  l o  -  
e x p e r i m e n t a l  y l o  t r a n s f o r m a b l e .  I n t e n t a r é  s u  u t i l i t a r i s m o  c o n v e n -  
c i e n d o  a l  h o m b r e  d e  q u e  e l  û n i c o  v a l o r  r a z o n a b l e  es  s u c o m o d i d a d .
E s t a s  c o n c l u s i o n e s , u n a  v e z  a s u m i d a s  p o r  e l  i n d i v i d u o , l e  i m p e -  
d i r é n  i r  més a l l é  d e l  s i s t e m a  e s t a b l e c i d o  y e j e r c e r  u n a  a u t é n t i c a  
a c t i t u d  c r i t i c a .
M a r c u s e  l l a m a  p e n s a m i e n t o  p o s i t i v o  a e s t e  p e n s a m i e n t o  d o m a d o .  -  
E l  p e n s a m i e n t o  p o s i t i v o  d i s f r a z a  e l  p o d e r  de  a d m i n i s t r a c i é n  y o c u l -  
t a  su  c a r a  de d o m i n é e  i é n .  E l  i n d i v i d u o ,  a m a n t e  de e s t e  o r d e n  e s t a -  
r é  a g u s t o  d en  t r o  de  e s t e  s i s t e m a ,  y como d i r  i a  P l a t é n  e s t a r i a  d i s ­
p u e s  t o  a a s e s i n a r  a q u i e n  q u i s i e r a  s a c a r l o  de  e s t e  e s t a d o .
E l  h o m b r e  " c r e y e n d o  q u e  m u e r e  p o r  l a  c l a s e ,  m u e r e  p o r  e l  p a r t i -  
do  ; en v e z  de m o r i r  p o r  l a  p a t r i e ,  m u e r e  p o r  l o s  i n d u s t r i a l e s " .
E l  i n d i v i d u o  q u e d a  s u m i d o  en u n a  s e r l e  de a n o n i m a t o  de  u n i v e r -  
s a l e s :  p a r t i d o ,  e m p r e s a , e t c . ,  p e r o  c o n  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de  q u e  -  
e l  i n d i v i d u o  no  s e  da  c u e n t a  d e  e l l o .  E l  h o m b r e  v i v e  y m u e r e  p r o -
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d u c t i v a m e n t e , s a t i s f a c i e n d o  s u s  n e c e s i d a d e s  l o  més c é m o d a m e n t e  p o ­
s i b l e ,  p e r o  s i n  v i s l u m b r a r  l a  v e r d a d e r a  l i b e r t a d »
La s o c i e d a d  f u t u r e ,  s e g û n  M a r c u s e ,  t a m b i é n  u t i l i z e r  l a  e l  a p a r a -  
t o  t é c n i c o ,  p e r o  l o  s u p e r a r i a ,  en v e z  d e  e s t a r  s o m e t i d a  a é l .  L a  -  
t é c n i c a  n o  s é r i a  u t i l i z a d a  c omo un m e d i o  de  d e s t r u c c i é n  y c o n t r o l ,  
s i n é  como un m e d i o  d e  p a c i f i c a c i é n ,  s a t i s f  ac i é n  y l i b e r a c  i é n ,  E l  -  
p o d e r  c omo e x p l o t a c  i é n  s é r i a  e l i m i n a d o .
E l  t r a b a j o  q u e  a h o r a  e s  u n a  f o r m a  d e  a l i e n a c i é n  d e b e r é  s e r  en -  
l a  s o c i e d a d  f u t u r e  un i n s t r u m e n t e  l û d i c o  de  c r e a t i v i d a d :  " E n  u n a  -  
c i v i l i z a c i é n  humana g e n u i n e ,  . . . e l  h o m b r e  v i v i r i a  en e l  d e s p l i e g u e  
y e l  f e u s  t o ,  a n t e s  q u e  en l a  n e c e s i d a d " . ( 2 6 ) ,
" L a  f e l l e  i d a d  c omo  r e a l i z a c i é n  d e  t o d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  -  
i n d i v i d u o ,  p r e s u p o n e  l a  l i b e r t a d .  P o r  d e f i n i c i é n ,  f  e l l e  i d a d  y l i b e r ­
t a d  s e c o n s i d e r a n  c omo  l a  m is ma  c o s a ,  s o b r e  t o d o  p o r q u e  se  s i g u e  -  
c o n s i d e r a n d o  l a  l i b e r t a d  d e l  i n d i v i d u o  c omo  c o n d i c i é n  o b i e n  s u p r e ­
m o " . ( 2 7 ) .
E l  h o m b r e  de  l a  s o c i e d a d  f u t u r a  p a r a  s e r  f e l i z  t e n d r é  q u e  s e r  -  
p r i m e r a m e n t e  e l  i n d i v i d u o  l i b r e  y c omo d i r i a  H e g e l  " a d e c u a r  s u  e x i s -  
t e n c i a  a s u  c a r é c t e r " .
A h o r a  b i e n ,  p a r a  r e a l i z a r  e s t a  o p e r a c i é n  de  a u t o n o m i a  es  i m p r e s -  
c i n d i b l e  l a  i m a g i n a c i é n .  La i m a g i n a c  i é n  s e r é  l a  f a c u l t a d  r e i n a  en 
l a  s o c i e d a d  f u t u r a ,  p u e s  es " l a  û n i c a  q u e  aûn  c o n s e r v a  h o y  un  a l t o  
g r a d o  de  l i b e r t a d " . ( 2 0 ) ,
La i m a g i n a c i é n  e s  l a  f u e n t e  d e l  a r t e  y de  l a  c r e a t i v i d a d ,  e l  f  un» 
d a m e n t o  de  l a  f u t u r a  a u t o d e t e r m i n a c i é n : " L o s  e s t u d i a n t e s  n o  t i e n e n ,  
s i n  d u d a , u n a  v i s i é n  p r é c i s a  y d e t a l l a d a  d e  l a  s o c i e d a d  q u e  q u i e r e n  
- l o  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s é r i a  p r e m a t u r o  e i r r e s p o n s a b l e  p o r  s u  -  
p a r t e -  p e r o  s a b e n  p e r f e c t a m e n t e  l o  q u e  q u i e r e n  y ,  en l a  f a s e  a c t u a l ,  
q u e  e s  de  p r e p a r a c i é n  y no  d e  r é v o l u e  i é n , e s  s u f i c i e n t e .
En l o  q u e  r e s p e d t a  a l a  U n i v e r s i d a d ,  s a b e n  l o  q u e  q u i e r e n :  e l l o s  
t o m a n  en s e r i o  e l  p r i n c i p i o  d e m o c r é t i c o  d e  l a  a u t o d e t e r m i n a c i é n  y
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q u i e r e n  s e r  e d u c a d o s  en l a  a u t o d e t e r m i n a c i é n " • ( 2 9 ) •
R a z é n  y a r t e  i r é n  u n i d a s ,  y  e l  a r t s  a y u d a r é  a c o n v e r t i r  e l  hom­
b r e  en un  s e r  a u t o d e t e r m i n a d o . E l  a r t e  s e r é  un i n s t r u m e n t o  q u e  d e s -  
t r u i r é  l a  m i s e r i a  y l o s  n é g o c i e s  s u c i o s .
Como e l  a r t e  l o  c o n s t r u y e  l a  i m a g i n a c i é n ,  é s t a  s e r é  l a  f a c u l t a d  
q u e  n o s  s a q u e  de  l a  m i s e r i a ,  n o s  l l e v e  de  l a  s o c i e d a d  a c t u a l  a l a  
s o c i e d a d  f u t u r a  y n o s  a y u d e  a l o g r a r  l a  a u t o d e t e r m i n a c i é n »
E l  p a s o  d e  e s t a  s o c i e d a d  a l a  f u t u r a  c o n s i s t i r é  en un c a m b i o  
c u a l i t a t i v o :  " E s t e  c a m b i o  t i e n e  q u e  s e r  u n a  r u p t u r a  c o n  e l  c o n t i n u o  
h i s t é r i o o »  P r e s u p o n e  d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  e n t r e  u n a  s o c i e d a d  l i b r e  
y l a s  a c t u a l e s  s o c  i e d a d e s  n o  l i b r e s " • ( 3 0 ) .
" L o s  e s t u d i a n t e s  s a b e n  q u e  l a  s o c i e d a d  a b s o r b e  l a s  o p o s i c i o n e s  
y p r é s e n t a  l o  i m a c  i o n a l  como r a c i o n a l .  S i e n t e n  més o menos  c l a r a -  
m e n t e  q u e  e l  h o m b r e  " u n i d i m e n s i o n a l "  ha p e r d i d o  s u  p o d e r  de nega^-  
c i é n ,  s u  p o s i b i l i d a d  de  r e c h a z o »  E n t o n c e s ,  e l l o s  se n i e g a n  a d e j a r -  
l e  i n t e g r a r  en e s t a  s o c i e d a d " • ( 3 1 ) »
P e r o ,  i C é m o  s e  c o n s t r u i r é  l a  s o c i e d a d  f u t u r a ? ,  ^Cémo se  r e a l i -  
z a r é  e l  c a m b i o  c u a l i t a t i v o ? »  M a r c u s e  d i c e  q u e  m e d i a n t e  l a  r e v o l u -  
c i é n .  S i n  e m b a r g o ,  se  t r a t a  de  u n a  r é v o l u e  i é n  e s p e c i a l ,  e s  d e c i r ,  
o r d e n a d a ,  i n t e r i o r  y n o  v i o l e n t a  : " C u a n d o  en e l  c u r s o  de u n a  r é v o ­
l u e  i é n  s e  p r o d u c e  l a  t r a n s f o r m a c i é n  d e l  t e r r o r  en ac t o s  de  c r u e l -  
d a d ,  b r u t a l i d a d  y t o r t u r a ,  es  q u e  l a  r é v o l u e  i é n  s e  ha p e r v e r t i d o " .
No o b s t a n t e ,  ^Cémo s e  p u e d e  e n t e n d e r  u n a  r é v o l u e  i é n  n o  v i o l e n ­
t a ?  . M a r c u s e  c o n t e s t a  q u e  l a  v i o l e n c i a  no  p u e d e  d i r i g i r s e  c o n t r a  -  
l o s  i n d i v f d u o s  h u m a n o s ,  p e r o  s i  c o n t r a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  l e s  -  
i m p i d e n  s e r  l i b r e s .  No o b s t a n t e ,  h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e ,  en -  
p r i m e r  l u g a r ,  " e s  p r e c i s o  t r a n s f d r m a r  l a  v o l u n t a d  de l o s  i n d i v l d u o s ,  
s a c a r l o s  d e l  e s t a d o  de  c o n c i e n c i a  f e l i z , p a r a  q u e  no  q u i e r a n  l o  q u e  
q u i e r e n  a h o r a " . ( 3 2 ) .
Mar c  u s e  no  p o s t u l a  u n a  r é v o l u e  i é n  q u e  d e s t r u y a  p o r  d e s t r u i r . D i ­
c e  q ue  d e s t r u y e  u n a  c é r c e l  p a r a  c o n s t r u i r  u n a  c a s a .  Lo p r i m e r o  es
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d e s t r u i r  l a  c é r c e l ,  p e r o  t é n i e n d o  en c u e n t a  q u e  s e  q u i e r e  u na  m o-  
r a d a  y q u e  somos c a p a c e s  de  c o n s t r u i r l a .
La s o c i e d a d  t e c n o l ô g i c a  a c t u a l  o b s t r u y e  e l  p a s o  a l a  s o c i e d a d  
f u t u r a ,  p o r  l o  t a n t o  y en p r i m e r  l u g a r  h a y  q u e  d e s t r u i r  e s t e  m od e ­
l o  de s o c i e d a d  t e c n o l ô g i c a ,  q u e  a m en a za  c o n  d e s t r u i r  l a  p r o p i a  e s ­
p e c i e  h u m a n a .
La  r e v o l u c i ô n  s ô l o  p u e d e  s e r  p r o t a g o n i z a d a  p o r  a q u e l l o s  q u e  no  
e s t é n  de  a c u e r d o  c o n  e l  s i s t e m a .  L o s  t r è s  p i l a r e s  d e  e s t a  r e v o l u ­
c i ô n  s o n :
a ) . -  L a  o p o s i c i ô n  e s t u d i a n t i l ,
b ) . -  E l  m a r x i s m e  y
c ) . -  E l  t e r c e r  m u n d o .
La  o p o s i c i ô n  e s t u d i a n t i l  no  e s  a ûn  l a  r é v o l u e  i ô n , p e r o  e s  u n a  -  
b u e n a  p r e p a r a c i é n  p a r a  d i c h a  r e v o l u c i ô n :  " E s t e  t i p o  de  r e b e l i é n . . .  
es  c o n v e r g e n t e  c o n  l o s  m o v i m i e n t o s  d e l  " t e r c e r  m u n d o " ,  c o n  l a  a c -  
t i v i d a d  de  l o s  g h e t t o s .  Es u n a  p o d e r o s a  f u e r z a  de d e s i n t e g r a c i é n " . 
( 3 3 ) .
E l  m a r x i s m e  d e b e r i a  s e r  e l  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n t e  p a r a  l o g r a r  l a  
l i b e r t a d  d e l  h o m b r e . P e r o  e l  m a r x i s m o  n o  ha  s a b i d o  d e s a r r o l l a r  s u  
p a p e l .  Es c 1 e r t a m e n t e  l a  a l t e r n a t i v a  a l  c a p i t a l i s m o ,  p e r o  es  d u d o -  
s o  q u e  p u e d a  l o g r a r  e s t e  c a m b i o  c u a l i t a t i v o .  E l  m a r x i s m o  p o d r i a  
s e r  e l  p r i m e r  a c t e  d e  l a  r e v o l u c i ô n ,  p e r o  n o  l l e g a r l a  a c o m p l e t a r -  
l a  t o t a l m e n t e .
E l  t e r c e r  mundo t i e n e  v i r t u a l i d a d e s  r é v o l u e  i o n a r i a s ,  p e r o  c o r r e  
e l  p e l i g r o  de  s e r  a b s o r b i d o  p o r  e l  c a p i t a l i s m o  o p o r  e l  f  a l s o  s o ­
c i a l i s m o  t e c n o l é g i c o .
En r e s u m e n ,  M a r c u s e  v e  c o n  c l a r i d a d  q u e  e s  n e c e s a r i o  d e s t r u i r  -  
l a  c é r c e l ,  p e r o  no  p a r e c e  t e n e r  c l a r o  e l  t i p o  de  s o c i e d a d  q ue  c o n ­
v i e n s ,  y l a  f o r m a  d e  c o n s t r u i r  e l  h o m b r e  f u t u r e ,  p o r q u e ,  " i c é m o  s e 
p u e d e  c o n c e b i r  u n a  r u p t u r a  t o t a l  en e l  c o n t i n u o  h i s t é r i c o  7 " . ( 3 4 ) .
SARTRE:  " P o r  o t r a  p a r t e  e s t é  e l  p r o b l e m s  de  l a  o r g a n i z a c i é n , que
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e s  u n o  d e  l o s  g r a v e s  p r o b l e m a s  de  h o y .  La e s p o n t a n e i d a d  ha l l e v a d o  
a l o  de  M a y o ,  c i e r t a m e n t e  - u n  m o v i m i e n t o  q u e  se  c r é é  a p a r t i r  de -  
p e q u e h a s  c é l u l a s  de  a g i t a c  i é n , un m o v i m i e n t o  n o  p e i n a d o  p o r  un p a r ­
t i d o - ,  p e r o  t a m b i é n  e s a  e s p o n t a n e i d a d  ha  c o n d u c i d o  e l  m o v i m i e n t o  a l  
f r a c a s o .  Una r é v o l u e  i é n  a l a  v e z  muy i m p o r t a n t e  y t o t a l m e n t e  f a l l i -  
d a " . ( 3 5 ) ,
E l  d o c e  de  D i c i e m b r e  de  1 . 9 6 9 ,  p o c o s  m es e s  d e s p u é s  d e l  f a m o s o  -  
M a y o ,  S a r t r e ,  u n o  d e  l o s  a n i m a d o r e s  de  l a  r e v u e l t a  e s t u d i a n i t i l  a n a -  
l i z a  l a s  c a u s a s  de  su  a p a r e n t e  f r a c a s o .  E n t i e n d e  S a r t r e  q u e  l o s  e s ­
t u d i a n  t e s  t i e n e n  u n a  c o n c i e n c i a  n i t i d a  de  l a  s o c i e d a d  a c t u a l  como 
i n s t r u m e n t o  d e  o p r e s i é n ,  p e r o  q u e  a ûn  no  h a n  e n c o n t r a d o  " l a s  t é c n i -  
c a s  de  l u c h a  a p r o p i a d a s " .  L o s  e s t u d i a n t e s  d e b e n  b u s c a r  f o r m a s  més 
p o d e r o s a s  de  o r g a n i z a c  i é n  y m é t o d o s  de  l u c h a  més c o n t u n d e n t e s .
E l  m o v i m i e n t o  de  Mayo d e l  68 c o i n c i d i a  en a l g u n o s  a s p e c t o s  c o n
l a s  a s p i r a c i o n e s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  y de  l o s  p a r t i d o s  de  i z q u i e r d a s ,
p e r o  l o :  r e b a s a b a  y s e  d e s t a c a b a  de  f o r m a  muy m o l e s t a  : " J e a n  P a u l  -  
S a r t r e :  p o r  a h o r a  h a y  u n a  é v i d e n t e  d e s p r o p o r c i é n  e n t r e  e l  c a r é c t e r  
m a s i v o  d e l  m o v i m i e n t o  de  h u e l g a ,  q u e  p e r m i t e ,  en e f e c t o ,  un e n f r e n -  
t a m i e n t o  d i r e c t e  a l  r é g i m e n ,  y l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s ,  c o n  t o d o  l i m i -
t a d a s . . .  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  s i n d i c a t o s " .
D a n i e l  C o h n - B e n d i t :  Hu bo  s i e m p r e  un d e s n i v e l ,  en l a s  l u c h a s  o b r e -  
r a s ,  e n t r e  e l  v i g o r  de  l a  a c c i é n  y l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  i n i c i a l e s . . ,  
Una h u e l g a  d e s e n c a d e n a d a  p a r a  l o g r a r  c o n q u i s  t a s  p a r c  i a l e s  p u e d e  *- 
t r a n s f o r m a r s e  en un m o v i m i e n t o  i n s u r r e c i o n a l " . ( 3 6 ) •
Se d u d a  de  q u e  l a  a l t e r n a t i v e  p u e d a  s e r  l a  i z q u i e r d a  a c t u a l .  E l  
p a r t i d o  c o m u n i s t a  f r a n c é s  ya  d e m o s t r é  q u e  no  e r a  c a p a z  de  s e g u i r  -  
e l  r i t m o  r é v o l u e i o n a r i o  i m p u e s t o  p o r  e l  6 0 .
C o h n - B e n d i t  c r é é  q u e  l a  r e v u e l t a  d e l  60 s i  ha  demos t r a d o  l a  e f i ­
c a c i a  d e  l o s  m é t o d o s  r é v o l u e i o n a r i o s , p e r o  q u e  t a m b i é n  h a  d e m o s t r a -  
d o l a  i m p o t e n c i a  r é v o l u e i o n a r i a  de  l o s  p a r t i d o s  de  i z q u i e r d a s *
E s t a  mi sma  c o n c l u s  i é n  p a r e c e  q u e  f u e  d i s c u t i d a  p o r  S a r t r e ,  q u e
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l a  r e c h a z é  a v e c e s , p e r o  q u e  en  o t r a s  o c a s l o n e s  l a  a c e p t é .  P o c o  -  
a n t e s  de  s u  m u e r t e  S a r t r e  c o n f e s a b a  q u e  " E l  p a r t i d o  es l a  m u e r t e  -  
d e  l a  i z q u i e r d a " .
B e n n y  L e v y . -  Has d i c h o  h a c e  p o c o  q u e  l a  i z q u i e r d a  y a  n o  e x i s t i a .  
E v i d e n t e m e n t e ,  h a s  d i c h o  en v o z  a l t a  l o  q u e , s i n  d u d a ,  m u c h a s  p e r ­
s o n a s  p i e n s a n  en s u  f u e r o  i n t e r n o  ; p e r o  c o n  e s o  n o  b a s t a .  S é r i a  
p r e c i s o  d e  t o d o s  m od os  i n t e r r o g a r s e  un p o c o  més a f o n d o .  S i g u e  h a -  
b i e n d o  p a r t i d o s  de  i z q u i e r d a ;  e n t o n c e s ,  ^ q u é  s i g n i f i e s  l a  a f i r m a -  
c i é n  de q u e  l a  i z q u i e r d a  ya  n o  e x i s t e ?
J e a n  P a u l  S a r t r e . -  P r i m e r o ,  q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  e l e c t o r a d o  de  -  
i z q u i e r d a s  v o t a  s i e m p r e  a l a s  i z q u i e r d a s ,  p e r o  q u e  ha  p e r d i d o  l a  -  
e s p e r a n z a .  Ya no  c r e s  q u e  v o t a r  c o r r e s p o n d s  a u n a  i n t e n c i é n  s u p e ­
r i o r .  V o t a r  a l o s  c o m u n i s t a s  e r a ,  en o t r o  t i e m p o ,  un a c t o  q u e  se  -  
c o n s i d e r a b a  r é v o l u e  i o n a r i o .  Es é v i d e n t e  q u e  en  l a  ac t u a l i d a d  se  -  
c o n s i d é r a , a l  c o n t r a r i o ,  q u e  e s  un ac t o  de  r e p u b l i c a n i s m o  c l é s i c o " . 
( 3 7 ) .
La  d i v i n s  i z q u i e r d a  ha  d e s a p a r e c i d o ,  a l  m e n o s ,  s e  ha t r a n s f o r m a -  
d o .  Ya no  se  c r é a  q u e  p u e d a  r e a l i z a r  u n a  v e r d a d e r a  r é v o l u e  i é n , p e r o  
a l  p r o p i o  t i e m p o  r e t i e n s  e l  a d v e n i m i e n t o  d e  l a  r é v o l u e  i é n .
L a s  i z q u i e r d a s  p r e t e n d e n  j u g a r  c o n  m o d e r a c i é n  a l a  c o n q u i s t a  
d e l  p o d e r :  " D e  modo q u e , en l a  ac t u a i i d a d , y a no s e p u e d e  o b r a r  -  
como s e  h a c i a  en 1 . 9 6 8 ,  m e d i a n t e  l a  h u e l g a ,  l a  m a n i f e s t a c i é n  c a l l e -  
j e r a ,  e t c é t e r a ;  no  t i e n e  s e n t i d o  en e s t o s  m o m e n t o s " . ( 3 8 ) •
L a  i z q u i e r d a  e s t é  p e r d i e n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  " e l  a s p e c t o  i n s u r ­
r e c i o n a l "  .
L o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  s é l o  c o n s t i t u y e n  m o v i m i e n t o s  f r e n a d o s  o 
s e m i f r e n a d o s  p o r  l a s  l u c h a s  de  p o d e r  e n t r e  s u s  j e f e s .  La  u n i d a d  de 
l a  i z q u i e r d a ,  q u e  a n t e s  de  1 . 9 1 4  a r a  un m o v i m i e n t o  de m a s a s ,  se ha 
q u e b r a d o .
" C u a n d o  M a r x  i b a  a h a b l a r  c o n  r é v o l u e i o n a r i o s  a l e m a n e s  de  s u s  -  
d o c t r i n a s ,  d i s c u t l a  c o n  e l l o s ,  t o m a b a n  d e c i s i o n e s  en c o m û n .  Lo que
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p r e s i d î a  su  a c u e r d o ,  s i n  q u e  l o  d i j e r a n  n i  u n o s  n i  o t r o s ,  e r a  c i e r -  
t a m e n t e  l a  i z q u i e r d a ,  e r a  c i e r t a m e n t e  l a  i d e a  de  e s t a r  j u n t o s  p a r a  
c u a l q u i e r  i n t e n t e  d e  a c c i ô n  de  l a  i z q u i e r d a ” • ( 3 9 ) *
E l  m a r x i s m o  h a  s o s t e n i d o  e l  c a r ^ c t e r  v a n g u a r d i s t a  de  l a s  i z q u i e r -  
d a s ,  y un c l e r t o  r a d i c a l i s m e .  Ambos i n g r e d i e n t e s  e r a n  e l  a t r a c t i v e  
f u n d a m e n t a l  de  l a  i z q u i e r d a , p e r e  ambes s e h an  e n t u r b i a d e  e han  d e -  
s a p a r e c  i d o ,
I
S a r t r e  ha m a n t e n i d e  a c t i t u d e s  d i v e r s a s  a n t e  e l  m a r x i s m e  y a n t e  -  
l e s  p a r t i d e s  m a r x i s t a s .  En u n a s  e c a s i e n e s  a c e p t a  e l  m a r x i s m o ,  en 
e t r a s  l e  c r i t i c a .  En 1 . 9 4 5  S a r t r e  v i a j a  a l a  U n i o n  S e v i é t i c a  y d é ­
c l a r a  a s u  r e g r e s e  q u e  * ' l a  URSS e s e l  p a i s  en e l  q ue  h a y  més l i b e r -  
t a d « . ( 4 0 ) .
n â s  t a r d e ,  a r a i z  d e  l e s  a c e n t e c i m l e n t e s  de  H u n g r i a ,  S a r t r e  — 
r o m p e  c e n  e l  P . C . F .  . L a  i n v a s i ô n  de  C h e c e s l o v a q u i a  en 1 . 9 6 8  h a c e  -  
q u e  S a r t r e  s e  d e s m a r q u e  t e t a l m e n t e  d e l  t e r r i t e r i e  c e m u n i s t a  y q u e  -  
s e  s i t u e  e n t r e  l e s  m a r x i s t a s  de  e x t r e m a  i z q u i e r d a  - v e r d a d e r e s  c e n t i -  
n u a d e r e s  d e l  m a r x i s m e -  y e n t r e  l e s  a n a r q u i s t a s  - v e r d a d e r e s  p r o m e t e -  
r e s  de Maye d e l  6 8 - ,
L a s  r e l a c i e n e s  de  S a r t r e  c e n  l e s  e s t u d i a n t e s  de  i z q u i e r d a s  e r a n  
g e n e r a l m e n t e  b u e n a s ,  p e r e  en a l g u n a  e c a s i d n  d e s c o n c e r t a n t e s ,  e a l  
m e n e s ,  c r i t i c a s !
” 3 » P , S , :  Le q u e  much a g e n t e  n o  c e m p r e n d e ,  e s  q u e  u s t e d e s  
n o  b u s e  an e l a b e r a r  un p r o g r a m a ,  n i  d a r  u n a  e s t r u c  t u r a  a l  m e v i m i e n -  
t o .  L e s  r e p r o c h a n  q u e r e r  " d e s t r u i r l e  t e d e ”  s i n  s a b e r  - e n  t e d e  c a s e  
s i n  d e c i r l o -  q u ê  u s t e d e s  q u i e r e n  c e l e c a r  en l u g a r  de l e  q u e  d e r r u m -  
b an  .
D . C . B . :  I C l a r e !  T e de  e l  munde s e  t r a n q u i l i z a r i a  - P o m p i d o u  en -  
p r i m e r  l u g a r -  s i  f u n d i r a m e s  un p a r  t i d e  a n u n c  i a n d e : " T e d a  e s t a  g e n ­
t e  e s t é  c e n  n e s o t r e s ,  A q u i  e s t é n  n u e s t r e s  e b j e t i v e s  y e l  mode côrrie 
p e n s â m e s  l o g r a r l o s . » .  Se s a b r i a  a q u é  a t e n e r s e  y p e r  l e  t a n t e  l a  
f e r m a  d e  a n u l a r n e s .  Ya ne  s e e s t a r i a  f r e n t e  a " l a  a n a r q u i a " ,  e l  -
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" d e s o r d e n " ,  l a  " e f e r v e s c e n c l a  i n c o n t r ô l a b l e " . ( 4 1 ) .
E l  m a r x i s m o  y a  no  p r e t e n d s  f r e n t e s  p o p u l a r es  r é v o l u e i o n a r i o s , se 
e s t â  h a c i e n d o  e u r o c o m u n i s t a , e s  d e c i r ,  c o n t r ô l a b l e ,  p a r l e m e n t e r i s -  
t a  y no  r a d i c a l .
M a r c u s e  c o n s i d é r a  q u e  e l  m o v i m i e n t o  e s t u d i a n t i l  es un a g e n t e  de 
l a  r é v o l u e i 6 n , p o r q u e ,  g r a c i a s  a s u  e s p o n t a n e i d a d , e s  i n c o n t r o l a - -  
b l e .  E s t e  m o v i m i e n t o  no  r e d a c t s  un p r o g r a m a  c o n  e l  f i n  d e  c o n s e g u i r  
u n a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  i n m e d i a t a s .  T r a t a  d e  h a c e r  s u r g i r  en un n u mé ­
r o  de e s t u d i a n t e s  l a  c o n c i e n c i a  n i t i d a  de  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l .  No 
a d m i t s  u n a  b u r o c r a c i a  p a r a l i z a n t e ,  p e r m i t s  u n a  e s p o n t a n e i d a d  q u e  -  
p o s i b i l i t a  e l  h a b l a r  l i b r e m e n t e  y l a  a u t o o r g a n i z a c i ô n  d e l  m o v i m i e n ­
t o .
S a r t r e ,  en e l  f o n d o ,  e s t a b a  de  a c u e r d o  c o n  C o h n - B e n d i t ,  p e r o  
e s t a b a  mâs i m p r e a i o n a d o  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  m o v i m i e n t o ,  q u e  -  
e l  e s t u d i a n t e  a l e m à n :  " P o n g e  ha d i c h o ,  en un  a r t i c u l o  muy h e r m o s o : 
" e l  h o m b r e  es  e l  p a r v e n i r  d e l  h o m b r e f . E s  p e r f e e t a m e n t e  e x a c t o " . ( 4 2 ) .
No l e  f a l t a  a S a r t r e  f e  en e l  h o m b r e ,  en s u  c a p a c i d a d  de c o m p r o ­
m i s e  o de  o r g a n i z a c i ô n ,  p e r o  v e  c i e r t a s  f i s u r a s  en e l  m o v i m i e n t o  -  
e s t u d i a n t i l  q u e  p o d r i a n  s e r  a p r o v e c h a d a s  p o r  e l  p o d e r  y l a  a s t u e i a  
d e l  E s t a d o  p a r a  d e s b a r a t a r l o :  " E l  m o v i m i e n t o ^  e s t u d i a n t i l  c omo  u s t e d  
( C o h n - B e n d i t )  ha  d i c h o ,  e s t é  a h o r a  en  l a  c r e s t a  d e  l a  o l a ,  p e r o  e s ­
t é n  p o r  l l e g a r  l a s  v a c a c i o n e s ,  u n a  p a u s e ,  s e g u r a m e n t e  un r e t r o c e s o .  
E l  G o b i e r n o  a p r o v e c h a r é  p a r a  r e a l i z a r  r e f o r m a s »  I n v i t a r é  a e s t u d i a n -  
t e s  a p a r t i c i p e r  en e l l e s ,  y m u c h o s  a c e p t a r é n  d i c i e n d o :  " N o s o t r o s  
s é l o  p r e t e n d e m o s  r e f o r m a s " ,  o s i  n o :  " S o n  s 6 l o  r e f o r m a s ,  p e r o  es -  
m e j o r  q u e  n a d a  y l a s  hemos o b t e n i d o  p o r  l a  f u e r z a " . ( 4 3 ) .
E l  p e n s a m i e n t o  de  S a r t r e  c u l m i n a  en u n a  é t i c a ,  en u n a  m o r a l  de 
l a  l i b e r t a d »  H e n r i  L e v y  n o s  r e c o m i e n d a  h a c e r  é t i c a ,  p o r q u e  s u s  -  
m a e s t r o s  y a  v i e r o n  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  l a  é t i c a  t é n i a .
P a r a  S a r t r e  l a  l i b e r t a d  e s  a l g o  més q u e  u n a  p r o p i e d a d  d e l  h o m b r e ;  
e l  h o m b r e  no  t i e n e  l i b e r t a d ,  es  l a  l i b e r t a d .  En e l  h o m b r e  l a  e x i s -
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t e n c i a  p r e c e d e  a l a  e s e n c l a  : A1 p r i n c i p l e  n o  es  n a d a ,  d e s p u é s  l o  -  
q u e  e s ,  e s  l o  q ue  s e  ha h e c h o .
E l  h o m b r e  e s t é  c o n d e n a d o  a s e r  l i b r e  y d e b e  t e n e r  u n a  c o n c i e n - -  
c l a  I d c i d a  de  l a  g r a n d e z a  y d e l  c o m p r o m i s e  de  d i c h a  c o n d e n a .  S a r t r e  
d i c e  q u e  e l  p r e s u p u e s t o  p a r a  d e f e n d e r  e s t a  é t i c a  s i n  d e b e r  e s  e l  -  
a t e i s m o ,  p o r q u e  " s i  D i e s  n o  e x i s t e ,  t o d o  e s t é  p e r m i t i d o " .
Es f u n d a m e n t a l  c o m p r o m e t e r s e  y no  t r a n s f e r i r  a n a d i e  l a  p r o p i a  
r e s p o n s a b i l i d a d î  E s t a  e s  l a  r a i z  d e l  u e r d a d e r o  h u m a n i s m e .
S a r t r e  ha e n c a r n a d o  e s t e  i d e a l  h u m a n i s t a ,  de  h o m b r e  l i b r e  en e l  
h é r o e  de  s u t r a g e d l a  " l e s  m o u c h e s " ,  O r e s t e s ,  a l  t o m a r  s o b r e  s i  l a  
d e c i s i é n  de  m a t a r  a E g i s t o  y a s u  m a d r é  C l i t e m e s t r a ,  l i b é r a  a l e s  
h a b i t a n t e s  de  A r g o s  d e  l e s  r e m o r d i m i e n t o s  a n é n i m o s  que  l e s  a s e d i a -  
b a n ,  d e s a f i a n d o  a l  p r o p i o  J u p i t e r :  " N o  v o l v e r é  b a j o  t u i  l e y ;  e s t o y  
c o n d e n a d o  a no  t e n e r  o t r a  l e y  q u e  l a  m i a .  No v o l v e r é  a t u  n a t u r a -  
l e z a ;  en e l l e  h a y  m i l  c a m i n o s  q u e  c o n d ü c e n  a t i ,  p e r o  s é l o  p u e d e  -  
s e g u i r  m l  c a m i n o .  P o r q u e  s o y  un h o m b r e ,  J û p i t e r ,  y c a d a  h o m b r e  d e ­
be  i n v e n t a r  su  c a m i n o .  La  n a t u r a l e z a  t i e n e  h o r r o r  a l  h o m b r e ,  y t é ,  
s o b e r a n o  de l o s  d i o s e s ,  t a m b i é n  t i e n e s  h o r r o r  a l o s  h o m b r e s " . ( 4 4 ) •
La  l i b e r t a d  s i g n i f i c a  l a  a u t o d e t e r m i n a c i é n ,  l a  s o l e d a d  r a d i c a l .  
Q u i e n  e s c o g e  l a  l i b e r t a d ,  e l i g e  e l  c o m p r o m i s o  y no  l a  f é e  i l  f e l i c i -  
d a d .  E l  h o m b r e  l i b r e  c o m p r e n d e  q u e  l a  v i d a  h u ma na  c o m i e n z a  més a l l é  
de l a  d e s e s p e r a c i é n .  La l i b e r t a d  n o s  d e j a  s é l o s  a n t e  e l  p e l i g r o ,  -  
d e s p r o t e g i d o s  de l o s  d i o s e s :  " J é p i t e r . — i D e  v e r a s ?  i S a b e s  q u e  e s a  
l i b e r t a d  de l a  q u e  t e  d i c e s  e s c l a v o  s e  a s e m e j a  muc ho  a u n a  e x c u s a ? .
O r e s  t e s . -  No s o y  n i  e l  amo n i  e l  e s c l a v o ,  J u p i t e r . I S o y  m i  l i ­
b e r  t a d i l  A p e n a s  me c r e a s t e ,  d e j é  de  p e r t e n e c e r t e " . ( 4 5 ) .
Cabe p r e g u n t a r s e  cémo c o n j u g a  S a r t r e  l a  s o l e d a d ,  l a  a u t o d e t e r ­
m i n a c  i o n , y a l  m i sm o t i e m p o  l a  d e f e n s a  d e l  m a r x i s m o  y l a  p e r t e n e n -  
c i a  a un g r u p o  de p r e t e n s i o n e s  r é v o l u e  i o n a r i a s .
En N e k r a s o v , S a r t r e  c a r i c a t u r i z a  a q u i e n e s ,  a p r i o r i  d e s c a l i f i -  
c a n  a l  c a p i t a l i s m o  y a l  m a r x i s m o .  E s t a  o b r a  f u e  r e p r e s e n t a d a  en -
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1 * 9 5 5  y en é l l a  l a  a n g u s t i o s a  t e n s i ô n  d e l  d r a m a  s a r t r l a n o  d e j a  un  
e s p a c i o  p a r a  l a  s o n r i s a  y l a  I r o n l a *
L o s  r u s o s  s o n  p a r a  a l g u n o s :  " L o s  q u e  e n c 1 e r r a n  en f o r t a l e z a s ,  -  
l o s  q u e  d e p o r t a n  a l a  I s l a  d e l  D i a b l o ,  l o s  q u e  p o n e n  m é s c a r a s  d e  -  
h i e r r o " .  P e r o  " I p û d r a n s e ,  c a b a l l e r o s i  I P u d r a n s e l *  A p a r t i r  de  e s t a  
m a n a n a ,  l a  ac t u a i i d a d  e s t é  a l a  i z q u i e r d a *  I La  s e n s a c i é n  d i a r i a  
e s t é  a l a  i z q u i e r d a !  ! La  v i b r a c i é n  n u e v a  e s t é  a l a  i z q u i e r d a ! « Y -  
como e s t é n  a l a  i z q u i e r d a  y o  ( S a r t r e )  me v o y  a r e u n i r  c o n  e l l a s i  h . 
! F u n d a r é  un  d i a r i o  p r o g r e s i s t a  q u e  l e s  a r r u i n a r é l " • ( 4 6 ) *
S e g é n  B e r n a r d - H e n r i  L é v y , FOUCAULT) e s  un c o n t i n u a d o r  de l a  c r i ­
t i c a  s a r t r i a n a  a l  p o d e r :  " l e  p r e m i e r  t h é o r i c i e n  a p r è s  S a r t r e  è r e ­
p e n s e r  l a  p h i l o s o p h i e  d u  p o u v o i r " • ( 4 7 ) .
F o u c a u l t  es  u n o  de  l o s  p o c o s  m a e s t r o s  p e n s a d o r e s  a c e p t a d o  p o r  -  
l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s *  E l  a u t o r  de  l a  A r q u e o l o q i a  d e l  S a b e r  h a  g e n e -  
r a d o  u na  r é v o l u e  i é n  a n t r o p o l é g i c a .  E l  h o m b r e  ha  d e j a d o  de  s e r  e l  -  
c e n t r o  d e  l a  A n t r o p o l o g i a  y s e  ha c o n v e r t i d o  en un s a t é l l t e  m é s :  -  
P o r  e x t r a h o  q u e  p a r e z c a ,  e l  h o m b r e  - c u y o  c o n o c i m i e n t o  e s  c o n s i d e r a -  
d o  p o r  l o s  i n g e n u o s  como l a  més v i e j a  b é s q u e d a  d e s d e  S é c r a t e s -  es  
i n d u d a b l e m e n t e  s é l o  un d e s g a r r é n  en e l  o r d e n  de  l a s  c o s a s ,  en t o d o  
c a s o  u n a  c o n f i g u r a c i é n  t r a z a d a  p o r  l a  n u e v a  d i s p o s i c i é n  q u e  ha t o ­
rnado r e c i e n t e m e n t e  e l  s a b e r .
De a h l  n a c e n  t o d a s  l a s  q u i m e r a s  de  l o s  n u e v o s  h u m a n i s m o s ,  t o d a s  
l a s  f  ac i l i d a d e s  de  u n a  " a n t r o p o l o g i a " ,  e n t e n d i d a  como r e f l e x i é n  -  
g e n e r a l ,  m e d i o  p o s i t i v a ,  m e d i o  f i l o s é f i c a  s o b r e  e l  h o m b r e .  S i n  
e m b a r g o ,  r é c o n f o r t a  y t r a n q u i l i z a  e l  p e n s e r  q u e  e l  h o m b r e  es s o l o  
u n a  i n v e n c i é n  r e c l e n t e , u n a  f i g u r a  q u e  no t i e n s  n i  d o s  s i g l o s ,  un 
s i m p l e  p l i e g u e  en n u e s t r o  s a b e r  y q u e  d e s a p a r e c e r é  en c u a n t o  é s t e  
e n c u e n t r e  u n a  f o r m a  n u e v a " . ( 4 8 ) #
Se g én  F o u c a u l t ,  e l  h o m b r e  n o  e x i s t i a  a n t e s  de  f i n a l e s  d e l  s i g l o  
X V I I I .  Se h a b l a b a  de  l a  m e m o r i a ,  de  l o s  d e s e o s ,  de  l a  i m a g i n a c i é n  
d e l  s e r  h u m a n o ,  p e r o  no  e x i s t i a  u n a  c o n c i e n c i a  d e l  h o m b r e  en c u a n t o
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a t a l .  La  e p i s t e m o l o g i a  c l é s i c a  s e  a r t i c u l a  s i g u i e n d o  d i r e c t r i c e s  
q u e  no  d i s e n a n  un d o m i n i o  p r o p i o  d e l  h o m b r e .  No o b s t a n t e ,  e s t a  c o n ­
c i e n c i a  d e l  h o m b r e  en c u a n t o  t a l ,  no  ha s u r g i d o  de r e p e n t e  " i m p o -  
n i é n d o s e  d e  u n a  m a n e r a  a b r u p t a  y a b s o l u t a m e n t e  d e s c o n c e r t a n t e  p a r a  
n u e s t r a  r e f l e x i é n ,  e l  h e c h o  b r u t a l  de  s u  c u e r p o ,  de su  l a b o r ,  de  -  
s u  l e n g u a j e , n o  es  l a  m i s e r i a  p o s i t i v a  d e l  h o m b r e  l a  q u e  ha r e d u c i -  
d o  v i o l e n t a m e n t e  l a  m e t a f i s i c a .
" S i n  d u d a  a l g u n a , en e l  n i v e l  d e  l a s  a p a r i e n c i a s ,  l a  m o d e r n i d a d  
e m p i e z a  d e s d e  q u e  e l  s e r  hu ma no  s e  p u s o  a e x i s t i r  d e n t r o  de  s u o r ­
g a n i s m e ,  en l a  c o n c h a  d e  s u  c a b e z a ,  en l a  a r m a d u r a  de  s u s  m i e m b r o s  
y e n t r e  l a  n e r v a d u r a  de  s u  f i s i o l o g i a ,  d e s d e  q u e  se  p u s o  a e x i s t i r  
en e l  c o r a z é n  de un t r a b a j o  c u y o  p r i n c i p i o  l e  d o m i n a  y  c u y o  p r o d u c -  
t o  se  l e  e s c a p e ,  d e s d e  q u e  a l o j é  s u  p e n s a m i e n t o  en l o s  p l i e g u e s  de 
u n l e n g u a j e  de t a l  modo més v i e j o  q u e  é l  q u e  n o  p u e d e  d o m i n a r  l a s  
s i g n i f i c a c i o n e s  r e a n i m a d a s , a p e s e r  de  e l l o ,  p o r  l a  i n s i s t e n c i a  de 
s u  p a l a b r a " . ( 4 9 ) .
F o u c a u l t  d i s t i n g u e  t r è s  é p o c a s  en r e l a c  i é n  c o n  l a  e p i s t e m e :  H a s -  
t a  e l  s i g l o  X V I  t o d o  se  c o n o c e  p o r  s i m i l i t u d *  Q u i e n  no  a c i e r t a  a -  
v e r  l a  s e m e j a n z a  n o  es  i n t e l i g e n t e .
0 .  Q u i j o t e  en l a  p r i m e r a  é p o c a  de s u v i d a  t a m b i é n  c o n o c e  p o r  s e -  
m e j a n z a .  E l  h o m b r e  d e l  s i g l o  X V I  t i e n e  p o c a  i m p o r t a n c i a :  e s  un m i ­
c r o c o s m o s  s eme j a n t e  a l  m a c r o c o s m o s  e j e m p l a r .  " C o n  t o d a s  s u s  v u e l t a s  
y r e v u e l t a s , l a s  a v e n t u r a s  de Don Q u i j o t e  t r a z a n  e l  l i m i t e :  en 
a l l a s  t e r m i n a n  l o s  j u e g o s  a n t i g u o s  de l a  s e m e j a n z a  y de  l o s  s i g n o s ;  
a i l i  se  a n u d a n  n u e v a s  r e l a c  i o n e s . Don Q u i j o t e  n o  e s  e l  h o m b r e  e x t r a ­
v a g a n t e ,  s i n o  més b i e n  e l  p e r e g r i n o  m e t i c u l o s o  q u e  se d e t i e n e  en -  
t o d a s  l a s  m a r c a s  de  l a  s i m i l i t u d .  Es e l  h é r o e  de  l o  M i s m o " . ( 5 0 ) .
D e s d e  e l  s i g l o  X V I I ,  l a  e p i s t e m e  c o n s i s t e  en un c u a d r o  c l a s i f i -  
c a d o r  o r i e n t a d o  p o r  d o s  c o o r d e n a d a s .  La  r e a l i d a d  s e  d é t e r m i n a  p o r  
l a  l o c a l i z a c i é n  de un p u n t o  d e  c o n v e r g e n c i a  de c o o r d e n a d a s .
E l  h o m b r e  en e s t a  é p o c a  t a m p o c o  a p a r e c e  como r e a l i d a d  en s i ,  -
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p u e s  e s t é  o c u p a d o  en l a  t a r e a  de  c l a s i f i c a r  y s e  ha  o l v l d a d o  de s i  
m is mo  y de p e n s a r  c r e a t i v a m e n t e .  " A  p a r t i r  d e l  s i g l o  X V I I ,  l o  q ue  
s e e l u d e  es  e s t a  e x i s t e n c i a  m a c i z a  e i n t r i g a n t e  d e l  l e n g u a j e .  No 
a p a r e c e  y a  o c u l t a  en e l  e n i g m a  de  l a  m a r c a ;  a p a r e c e  més b i e n  d e s -  
p l e g a d a  en l a  t e o r l a  de l a  s i g n i f i c a c i ô n .  En e l  l i m i t e ,  se  p o d r i a  
d e c i r  q u e  e l  l e n g u a j e  c l é s i c o  no  e x i s t e ,  s i n o  q u e  f  une i o n a : T od a -  
s u  e x i s t e n c i a  t i e n e  l u g a r  en s u  p a p e l  r e p r e s e n t a t i v e ,  s e  l i m i t a  
e x a c  t a m e n t e  a é l  y a c a b a  p o r  a g o t a r s e  en é l ,  E l  l e n g u a j e  no  t i e n e  
o t r o  l u g a r  q u e  no  s e a  l a  r e p r e s e n t a c i é n , n i  t i e n e  v a l o r  a n o  s e r  -  
en e l l a : en e s t e  m o l d e  q u e  ha p o d i d o  a r r e g l a r s e " • ( 5 1 ) •
A p a r t i r  d e l  s i g l o , X I X ,  l a  v i d a  como " b i o l o g i e " , e l  t r a b a j m  c o ­
mo " e c o n o m i a  de  p r o d u c e  i é n " , y e l  l e n g u a j e  c omo  l a  " l i n g O i s t i c a "  -  
s e  c o n v i e r t e n  en r e a l i d a d e s  a u t é n o m a s  f u e r a  de  l a  m e ra  r e p r e s e n t a -  
c i é n , v é l i d a s  p o r  s i  m i s m a s .
E l  h o m b r e  es un p r o d u c  t o  r é s u l t a n t e  de e s t a s  t r è s  r e a l i d e d e s  
f u n d a m e n t a i e s , p o r  e s o  s e  r e c o n o c e  como f i n i t o .  P o r  o t r a  p a r t e  e l  
h o m b r e  t a m b i é n  s e c o n s i d é r a  t r a n s c e n d e n t a l ,  p o r q u e  c o d i f i c a  d i v e r ­
s a s  p o s i t i v i d a d e s ,  p o r q u e  " p a s t o r e a  a l  s e r " .
A s i  e l  h o m b r e  p a r a  F o u c a u l t ,  c o b r a  c o n c i e n c i a  de s i  m i s m o  como 
u n a  d u a l i d a d  " e m p i r i c o - t r a n s c e n d e n t a l " . En e s t e  p l i e g u e  se  e s t a c  i o ­
n a  l a  f i l o s o f i a  y a n t r o p o l o g i a  a c t u a l .
L o s  a n é l i s i s  de  l a  c u l t u r a  g r i e g a  r e a l i z a d o s  p o r  F o u c a u l t  e n t r e  
1 . 9 7 0  y 1 . 9 7 3  l e  h a n  r e v e l a d o  q u e  e l  c o n c e p t o  d e  " m e d i d a "  d e  l o s  -  
g r i e g o s  " c e t  i n s t r u m e n t  d e  p o u v o i r  q u e  d é f i n i s s a i t  l e  p r i n c i p e  
d ' o r d r e  a u q u e l  i l  f a l l a i t  p l i e r  l a  c i t é ,  e t  c e t  i n s t r u m e n t  de  s a ­
v o i r  q u e  s e r v a i t  de  m a t r i c e  a u x  S c i e n c e s  M a t h é m a t i q u e s " . ( 5 2 ) .
L o s  e s t u d i o s  de  F o u c a u l t  s o b r e  e l  l e n g u a j e  h a n  r e v e l a d o  q u e  e l  
c o n c e p t o  de  " e n c u e s t a "  o i n v e s t i g a c i é n  s o s t e n i d o  en l a  Ed ad  M e d i a  
s e r v i a  l o  m is mo  p a r a  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  l a  I n q u i s i c i é n  que  -  
p a r a  l o s  n a c i e n t e s  s a b e r e s  e m p i r i s t a s #  E l  c o n c e p t o  de " e x a m e n "  de 
n u e s t r o s  d i a s  e s  un p r i n c i p i o  de  s e l e c c i é n  - t a l  como l o  e n t e n d i e r o n
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l o s  e s t u d i a n t e s  de Mayo d e l  6 8 -  y de  d i s c r i m i n a c i é n ,  y a l a  v e z  -  
u n  m o d e l o  t e é r i c o  p a r a  l a  S o c i o l o g i a  y e l  p s i c o a n l l i s i s .  " A h o r a  se 
c o m p r e n d e  m e j o r  cémo l a  a r q u e o l o g i a  d e l  s a b e r  n o  ha s i d o  més q u e  l a  
o t r a  c a r a  de  u n a  g e n e a l o g i a  d e l  p o d e r " « ( 5 3 ) «
La b i o l o g i a ,  l a  p s i q u i a t r i a  y l a  e c o n o m i a  s e  h an  e n c a r g a d o  de  -  
d e s c r i b i r n o s  s u c e s i v a m e n t e  d i v e r s e s  t i p o s  de e n f e r m e s :  e l  m i n u s v é -  
l i d o ,  e l  l o c o ,  e l  d e l i n c u e n t e ,  e l  a d o l e s c e n t e  p r o b l e m é t i c o , e l  e n -  
f e r m i z o  y " p o r  f i n ,  e l  p r o l e t a r i o " .
L a  v a l o r a c i é n  d e l  c u e r p o  c omo i n s t r u m e n t e  de  t r a b a j o  ha  p r o d u c i -  
d o  u n a  s e r i e  de  c l a s i f i c a c i o n e s  en  e l  c amp o de  l a  p a t o l o g i a .  S a b e r  
y p o d e r  s o n  l a s  d o s  c a r a s  d e  u n a  m i sm a m o n e d a : " Un  a u t r e  e n f i n ,  
p e u t - ê t r e  l e  p l u s  c l a i r :  c ' e s t  p a r c e  q u e  s a v o i r  e t  p o u v o i r  s o n  -  
d e u x  r é a l i t é s  h o m o g è n e s ,  q u e  l ' u n  p e u t  d a n s  l a  p r a t i q u e  s e r v i r  de 
r e l a i s  à l ' a u t r e ,  q u e  l a  p a r o l e  p h i l o s o p h i q u e  n ' a  p a s  è s ' a r t i c u l e r  
s u r  l a  " p r a t i q u e  d e  m a s s e s " ,  m a i s  à l a  r e c o n d u i r e  ou è l a  p r o l o n g e r !  
l e  p h i l o s o p h e  p a r l e  e t ,  de  c e  f a i t  même, i l  d é r a n g e  l ' o r d r e  du  mon­
d e " .  ( 5 4 ) .
E l  e s t r u c t u r a l i s m o  de  F o u c a u l t  i n v e s t i g a  l o  d i f e r e n t e ,  l o  no a d -  
m i t i d o ,  l o  p r o h i b i d o ,  l a s  f r o n t e r a s  no  a p a r e n t e s  d e l  h o m b r e .  E l  r e -  
s u l t a d o  de  e s t a  i n v e s  t i g a c  i é n  d e b e  d a r  l u g a r  a l  n a c i m i e r i t o  de u n a  
n u e v a  a n t r o p o l o g i a ,  a u n a  f o r m a  d e  p e n s a m i e n t o  " t o t a l m e n t e  o t r a "  -  
q u e  l a  a c t u a l .
En r e s u m e n ,  e l  l e n g u a j e  como i n s t r u m e n t o  de p o d e r  no  e s  u n a  c r é a -  
c i é n  d e l  i n d i v i d u s ,  s i n o  d e l  E s t a d o ,  de  l a  s o c i e d a d  t e c n o l é g i c a  o 
de  q u i e n  e j e r z a  e l  p o d e r .
P a r a  F o u c a u l t  l a  A r q u e o l o q i a  d e l  S a b e r  r e a l i z e  y p e r m e n o r i z a  e s ­
t e  d e s c u b r i m i e n t o ,  p u e s  en t o d a s  l a s  é p o c a s  de O c c i d e n t s  e l  p o d e r  
ha u t i l i z a d o  e l  l e n g u a j e  como i n s t r u m e n t o  de  d o m i n i o ,  como a p é n d i -
c e  e j e c u t i v o  de l o s  p o d e r e s  t o t a l i t a r i o s .
E l  d i s c u r s o  es  u n a  f o r m a  de  l u c h a r  p o r  e l  p o d e r .  No es s é l a m e n -
t e  un r e s u l t a d o  o un r e f l e j o  de  l a s  l u e h a s  p o l i t i s a s ,  s i n o  que  é l
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m is mo  es un i n s t r u m e n t e  d e  p o d e r  o un c o n t i n e n t e  r e p i e t o  de  d e s e o  
d e  p o d e r »  L a  f u e r z a  d e l  l e n g u a j e  no  e s t é  en l a s  p a l a b r a s  mudas q u e  
l o  c o n f o r m a n , s i n o  " d a n s  s a  p o s i t i o n ,  e t  d a n s  l a  s t r a t é g i e  de s o n  
l o c u t e u r . . . " . ( 5 5 ) «
En un d i s c u r s o  n o  s é l a m e n t e  e s  i m p o r t a n t e  l o  q ue  e l  d i s c u r s o  d i ­
c e ,  s i n o  q u e  es  i m p o r t a n t e  t a m b i é n  q u i é n  l o  d i c e  y p o r q u é  l o  d i c e .  
H e n r i  L é v y  n o #  r e c u e r d a  q u e  e l  f i l é l o g o  N i e t z s c h e  ya r e c o m e n d a b a  -  
t e n e r  en c u e n t a  e s t a s ,  c u e s t i o n e s  a l a  h o r a  d e  a n a l i z a r  un t e x t o .
F o u c a u l t  a n a l i z a  l o s  d i s c u r s o s  f o n d a m e n t a l e s  a t r a v é s  de  l a  h i s ­
t o r i é ,  p e r o  n o  s é l o  a n a l i z a  l o  q u e  é s t o s  d i c e n ,  s i n o  q u e  i n s i s t e  -  
en i n v e s t i g a r  q u i é n  l o s  p r o n u n c i é ,  c émo s e  e s t r u c t u r a r o n  y p o r q u é  
s e e s t r u c t u r a r o n  a s i .  E s t o s  a n é l i s i s  d e j a n  a l  d e s c u b i e r t o  u n a  s e r i e  
de p r o h i b i c i o n e s , de  t a b u s ,  de  b a r r e r a s , de  c e n s u r a s .  E n t i e n d e  q ue  
e s t a s  r e g l a s  o l e y e s  a c t u a n  como un v e r d a d e r o  p o l i c i a .
F o u c a u l t  a n a l i z a  l a  h i p é t e s i s  de  q u e  " t o d o  h o m b r e  d e s e a  s a b e r  -  
p o r  n a t u r a l e z a " ,  q u e  t o d o  h o m b r e  d e s e a  c o n o c e r  l a  v e r d a d :  " D ' o ù  
1 ' h y p o t h è s e  q u e  l a  v o l o n t é  de  v é r i t é  n ' e s t  j a m a i s  i n n o c e n t e ,  q u ' e l ­
l e  e s t  un i n s t r u m e n t  de  p l u s  d a n s  l a  d i s c i p l i n e  du  s a v o i r ,  q u ' e l l e  
f o n c t i o n n e  e l l e  a u s s i  comme p r i n c i p e  de  r a r é f a c t i o n  d u  d i s c o u r s ,  -  
e t  q u ' e l l e  e s t  p e u t - ê t r e  même l e  c o u r o n n e m e n t  de  t o u s  l e s  a u t r e s , -  
c e l u i  a u q u e l  i % l  s o r d o n n e n t  e t  v e r s  l e q u e l  i l s  d é r i v e n t .  L ' i d é a l  
s c i e n t i f i q u e ,  i d é a l  p o l i c i e r :  c ' é t a i t  a u s s i  i l  y a d e u x  a n s  l a  c o n ­
c l u s i o n  d u  b e a u  l i v r e  de  Guy L a r d r e a u ,  l e  S i n g e  d ' o r " . ( 5 6 ) .
En La  h i s t o r i é  d e  l a  l o c u r a  y en V i q i l a r  y  c a s t i q a r » F o u c a u l t  -  
l l e g a  a l a  c o n c l u s i é n  d e  q u e  e l  s a b e r  y e s p e c i a l m e n t e  e l  s a b e r  p s i -  
q u i é t r i c o ,  l l e v a  en s u  s e n o  e l  c o n c e p t o  de  r e c l u i r  y c a s t i g a r ,  es  
d e c i r ,  e l  s a b e r  e s t é  i n t i m a m e n t e  u n i d o  c o n  e l  p o d e r .
En s u s  a n é l i s i s  d e l  t r a b a j o  y de  l a  s o c i e d a d  p r o d u c t i v a , F o u c a ­
u l t  p a s a  r e v i s t a  a l a s  t e o r i a s  de d i v e r s e s  e c o n o m i s t a s  y e n t r e  e l l o s  
a Adam S m i t h  y R i c a r d o .  Sac a t r è s  c o n s e c u e n c i a s  f o n d a m e n t a l e s :
La p r i m e r a  es q u e  en s i g l o  X V I I I ,  s i  b i e n  no  se i g n o r a b a n  l a s  -
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d e t e r m i n a c I o n e s  e c o n é m i c a s ,  no  se  c o n o c l a n  aûn s u s  v e r d a d e r a s  I m p l i -  
c ac i o n e s : " S e  e x p l i c a b a  cémo p o d l a  l a  moneda h u i r  o a f l u i r ,  l o s  
p r e c i o s  s u b i r  o b a j a r ,  l a  p r o d u c e  i é n  a u m e n t a r ,  e s t a n c a r s e  o d i s m i -  
n u i r ;  p e r o  t o d o s  e s t o s  m o w i m i e n t o s  s e  d e f i n l a n  a p a r t i r  de  un e s p a ­
c i o  en c u a d r o  en e l  q u e  l o s  v a l o r e s  p o d i a n  r e p r e s e n t a r s e  u n o s  a 
o t r o s . . .  e l  COSt o  e s  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  t r a b a j o  y a  h e c h o " . ( 5 7 ) .
L a s e g u n d a  c o n s e c u e n c i a  g i r a  en t o r n o  a l a  n o c i é n  de  e s c a s e z :  -  
" P a r a  e l  a n é l i s i s  c l é s i c o ,  l a  e s c a s e z  s e  d e f i n l a  en r e l a c  i é n  c o n  -  
l a  n e c e s i d a d ;  se  a d m i t i a  q u e  l a  e s c a s e z  se  a c e n t u a b a  o se d e s p l a z a -  
ba a m e d i d a  q ue  l a s  n e c e s i d a d e s  a u m e n t a b a n  o t o m a b a n  n u e v a s  f o r m a s "  
( 5 8 ) .
R e c a r d o  t i e n e  u n a  c o n c i e n c i a  l é c i d a  d e  l o  q u e  e s  l a  e s c a s e z .  D i ­
c e  q u e  es " p u r a  y s i m p l e m e n t e  u n a  c a r e n c i a  o r i g i n a r i a " .  E l  t r a b a j o  
a p a r e c i é  en l a  h i s t o r i é  d e  l a  h u m a n i d a d  e l  d i a  en q u e  l a  p o b l a c i é n  
c r e c l é  d e  t a l  m a n e r a  q u e  y a no  p u d o  a l i m e n t a r s e  de  l o s  p r o d u c  t o s  -  
e s p o n t é n e o s  de l a  t i e r r a .  E s e  d i a  e l  h o m b r e  c o m p r e n d i é  l o  q u e  s i g ­
n i f  i c a b a  l a  e s c a s e z .  A p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o ,  e l  h o m b r e  t u v o  d o s  
ope i o n e s : o d e j a r s e  m o r i r  d e  h a m b r e  o t r a b a j a r  l a  t i e r r a .
M a r x , a l  c o n t r a r i o  q u e  R i c a r d o ,  no  t u v o  u n a  c o n c i e n c i a  c l a r a  de 
l a  e s c a s e z .  P a r a  é l ,  e l  t r a b a j o  n o  e r a  u n a  c o n s e c u e n c i a  f o r z o s a  de 
l a  e s c a s e z ,  s i n o  e l  i n s t r u m e n t o  p r i n c i p a l  d e l  p r o g r e s o  y d e l  e n r i -  
q u e c i m i e n t o  c o l e c t i v o .  E l  t r a b a j o  no  es  un c a s t i g o  p a r a  M a r x .
" E l  " h o m o  o e c o n o m i c u s "  no  es  a q u e l  q u e  se  r e p r e s e n t s  s u s  p r o p i a s  
n e c e s i d a d e s  y l o s  o b j e t o s  c a p a c e s  de s a t i s f a c e r l a s ;  e s  e l  q u e  p a s a ,  
u s a  y p i e r d e  s u v i d a  t r a t a n d o  d e  e s c a p a r  a l a  i n m i n e n c i a  de  l a  m ue r -  
t e .  Es un s e r  f i n i t o : y a s i  como a p a r t i r  de  K a n t  l a  e u e s t i é n  de l a  
f i n i t u d  se h i z o  més f u n d a m e n t a l  q u e  e l  a n é l i s i s  de  l a s  r e p r e s e n t a -  
c i o n e s , a p a r t i r  d e  R i c a r d o ,  l a  e c o n o m i a  d e s c a n s a , de u n a  m a n e r a  «  
més o men os  e x p l i c i t a ,  en u n a  a n t r o p o l o g i a  q u e  t i e n d e  a s e M a l a r  
f o r m a s  c o n c r e t a s  a l a  f i n i t u d " . ( 5 9 ) .
La u l t i m a  c o n s e c u e n c i a  se r e l a c  i o n a  c o n  l a  é v o l u e  i é n  de  l a  e c o -
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n o m l a *  E l  t r a b a j o  a g r i c o l a  s e  h a c e  c a d a  v e z  més s o f I s t i c  a do  y d i -  
v e r s i f i c a d o e  E l  p r e c l o  de l o s  p r o d u c t o s  a g r i c o l e s  t i e n d e  a c u b r i r  
g a s t o s  c o n  r e s p e c t o  a l o s  t e r r e n o s  mas p o b r e s ,  p e r o  e s t e  p r e c i o  
j u s t o  en r e l a c i o n  c o n  l o s  t e r r e n o s  p o c o  f é r t i l e s ,  d e j a r é  g r a n d e s  -  
b e n e f i c i o s  a l o s  e m p r e s a r i o s  q u e  p o s e e n  m u c h a s  t i e r r a s  f é r t i l e s ,
" L o  e s e n c i a l  e s  q u e  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I X ,  se  h a y a  c o n s t i -  
t u i d o  u n a  d i s p o s i c i o n  d e l  s a b e r  en l a  q u e  f i g u r a b a n  a l a  v e z  l a  -  
h i s t o r i c  i d a d  de  l a  e c o n o m i a  ( e n  r e l a c i é n  c o n  l a s  f o r m a s  de  p r o d u - -  
c c i ô n ) ,  l a  f i n i t u d  d e  l a  e x i s t e n c i a  humana ( e n  r e l a c  i é n  c o n  l a  e s ­
c a s e z  y e l  t r a b a j o )  y e l  c u m p l i m i e n t o  d e  un f i n  en l a  h i s t o r i a  -  
- s e a  d i s m i n u c i é n  i n d e f i n i d a  o v i r a j e  r a d i c a l - " . ( 6 0 ) *
F o u c a u l t  h a c e  u n a  s e r i e  de  c r i t i c a s  a l  m a r x i s m o ,  a l  q u e  c o n s i d é ­
r a  c o n t a m i n a d o  p o r  l a  l u c h a  p o r  e l  p o d e r .  C r e e  q u e  ha p e r d i d o  p a r t e
d e s u  c a p a c i d a d  r é v o l u e  i o n a r i a ,  y q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  Mayo d e l  -
68 s e  h a b i a n  l i b e r a d o  en p a r t e  d e l  m a r x i s m o : " S e  p u e d e  d e c i r  q ue  l o  
q u e  s u c e d i é  d e s p u é s  d e  Mayo d e l  68 - y  v e r o s i m i l m e n t e  l o  q u e  l o  ha 
p r e p a r a d o -  e r a  p r o f u n d a m a n t e  an t i m e r x i s t a " « ( 6 l ) .
F o u c a u l t  a l  i g u a l  q u e  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  v e n  c o n  més s i m p a t i a  
e l  m a o i s m o  q u e  e l  m a r x i s m o .  " T om e mo s  e l  c a s o  c h i n o :  l a  p r i m e r a  é t a ­
pe e s  l a  r é v o l u e i o n a r i z a c i é n  i d e o l é g i c a  de  l a s  m a s a s ,  l a s  a l d e a s  -  
q u e  se  s u b l e v a n , l o s  ac t o s  j u s  t o s  de  l a s  m a sa s  c a m p e s i n a s  c o n t r a  -  
s u s  e n e m i g o s :  e j e c u c i o n e s  de  d é s p o t a s , r e s p u e s t a s  de  t o d o  t i p o  a -  
t o d a s  l a s  v e j a c i o n e s  p a d e c i d a s  d u r a n t e  s i g l o s ,  e t c .
L a s  e j e c u c  i o n e s  d e  l o s  e n e m i g o s  d e l  p u e b l o  s e d e s a r r o l l a n ,  y e s -
t a r e m o s  de  a c u e r d o  en d e c i r  q u e  s e t r a t a  d e  ac t o s  de j u s t i c i a  p o p u ­
l a r .  T o d o  e s t o  e s t é  b i e n :  e l  o j o  d e l  c a m p e s i n o  v e  j u s t o  y t o d o  m a r ­
c h a  muy b i e n  en e l  c a m p o .  P e r o  c u a n d o  se  l l e g a  a un e s t a d i o  u l t e ­
r i o r ,  a l  m om en to  de  l a  f o r m a c i é n  de  un E j é r c i t o  R o j o ,  y a  no  e s t é n  
s i m p l e m e n t e  p r é s e n t a s  l a s  mas as  q u e  se  s u b l e v a n  y s u s  e n e m i g o s ,  s i ­
n o  q u e  e s t é n  l a s  m a s a s ,  s u s  e n e m i g o s , y un i n s t r u m e n t o  d e  u n i f i c a -  
c i é n  d e  l a s  mas as  q u e  e s  e l  E j é r c i t o  R o j o " . ( 6 2 ) ,
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F o u c a u l t  e s t é  de  a c u e r d o  c o n  l o s  m a o l s t a s  en q u e  h a y  q u e  l u c h a r  
c o n  e l  e n e m i g o  i n t e r i o r .  Hoy d i a ,  l a  r é v o l u e  i é n  n o  c o n s i s t e  en d e ­
f e n d e r  l a s  f r o n t e r a s  d e l  e n e m i g o  e x t e r i o r ,  s i n o  en d o m i n a r  a l  e n e ­
m i g o  i n t e r i o r  q u e  e s  e l  E s t a d o  y l a  s o c i d d a d  t e c n o c r i t i c a .
En 1 . 9 7 1  F o u c a u l t  f u n d a  e l  G . I . P .  ( L e  G r o u p e  d ' I n f o r m a t i o n  s u r  
l e s  P r i s o n s ) .  P a r a  é l  a l g u n o s  p r e s o s  s o n  v e r d a d e r o s  p r i s i o n e r o s  de 
g u e r r a ,  de  e s t a  g u e r r a  r e a l i z a d a  en e l  i n t e r i o r  d e l  p a i s .
E l  G . I . P . ,  no  s é l o  s e p r o p o n e  h a b l a r  a f a v o r  de  l o s  p r e s o s , s i n o  
c o n s e g u i r  q u e  l o s  p r o ^ i o s  p r e s o s  p u e d a n  h a b l a r  y  l o  p u e d a n  h a c e r  -  
c o n  t o d o  t i p o  de p r e c i s i o n e s  y d e t a l l e s .  E l  G . I . P .  no e s  un m o v i - -  
m i e n t o  r e f o r m i s t s ,  n o  p r e t e n d e  c o n s e g u i r  c é r c e l e s  m o d e l o ,  p r e t e n d e  
u n i f i c a r  l a  l u c h a  d e l  i n t e r i o r  d e  l a  p r i s i é n  y l a  l u c h a  d e l  e X t e - -  
r i o r ,  p o r q u e ,  en e l  f o n d o  e s l a  m i s m a  l u c h a  c o n t r a  e l  p o d e r *
A F o u c a u l t  l e  i n t e r e s a  e l  c o n c e p t o  de  j u s t i c i a  y l a  f o r m a  en q u e  
s e  e j e r c i a  l a  j u s t i c i a  p o p u l a r  d u r a n t e  l a  r é v o l u e i é n  mao i s t a .  " L o  
m i s mo  s u c e d e  c o n  e l  c a m p e s i n o  q u e  e j e c u t a  a un t e r r a t e n i e n t e *  E s t a  
es l a  j u s t i c i a  p o p u l a r  y e s t o  d e s b o r d a  a m p l i a m e n t e  l a  l u c h a  c o n t r a  
e l  a p a r a t o  j u d i c i a l .  I n c l u s o  s i  s e  t o m a  e l  e j e m p l o  d e l  a h o  t r a n s c u -  
r r i d o ,  se  v e  q ue  l a  p r é c t i c a  de l a  j u s t i c i a  p o p u l a r  ha s u r g i d o  a n ­
t e s  q u e  l a s  g r a n d e s  l u c h a s  c o n t r a  e l  a p a r a t o  j u d i c i a l ,  q u e  h a  s i d o  
e l l a  q u i e n  l a s  ha p r e p a r a d o : l o s  p r i m e r o s  s e c u e s t r o s ,  l o s  g o l p e s  -  
a l o s  j e f e c i l l o s  s o n  l o s  q u e  p r e p a r a r o n  l o s  e s p i r i t u s  p a r a  l a  g r a n  
l u c h a  c o n t r a  l a  j u s t i c i a  y c o n t r a  e l  a p a r a t o  j u d i c i a l .  G u i o t ,  l a s  
p r i s i o n e s ,  e t c .  D e s p u é s  de Mayo d e l  68 f u e  e s o  r e a l m e n t e  l o  q u e  -  
p a s é " . ( 6 3 ) .
En l a  e n t r e v i s t a  F o u c a u l t - V i c t o r ^ ,  é s t e  û l t i m o  d e f i n e  l a  i d e o l o -  
g i a  d e l  p r o l e t a r i a d o  como " e l  p e n s a m i e n t o  de  M a o - T s é - t o u n g " , y F o u ­
c a u l t  e s t é  de a c u e r d o  c o n  e s t a  d é f i n i e  i o n , a u n q u e  h a c e  a l g u n a s  p u n -  
t u a l i z a c i o n e s .  D i c e  q ue  l o s  p r o i e t a r i o s  f r a n c e s e s  no  p i e n s a n  l o  -
t
m is mo  q u e  Mao y q u e  en g e n e r a l  c a r e c  en de i d é o l o g i e  r é v o l u e  i o n a r i a .  
La  j u s t i c i a  d e l  p r o l e t a r i a d o  d e b e  s e r  d i s t i n t a  a l a  j u s t i c i a  b u r - -
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g u e s a , p o r q u e  p a r t e  d e  d i s t i n t o s  p r e s u p u e s t o s .  Hay q u e  a y u d a r  a l  -  
p r o l e t a r i a d o  a d e s h a c e r s e  d e l  c o n c e p t o  b u r g u é s  de  j u s t i c i a ,  o a 
l i m p i a r s e  t o t a l m e n t e  de  l a s  a d h e r e n c i a s  q u e  e s t e  c o n c e p t o  h a y a  d e ­
j a d o  en e l l o s .
L a  j u s t i c i a  b u r g u e s a  e s u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  i n s t r u m e n t e s  d e l  
p o d e r .  " L a s  masa s - p r o l e t a r i e s  o p l e b e y a s — h an  s u f r i d o  d e m a s i a d o  -  
a c a u s a  de  e s t a  j u s t i c i a  ( d e l  E s t a d o ) ,  d u r a n t e  s i g l o s ,  p a r a  q u e  -  
t o d a v l a  s e  l e s  i m p o n g a  s u  v i e j a  f o r m a ,  i n c l u s o  c o n  un c o n t e n i d o  -  
n u e v o .  Han l u c h a d o  d e s d e  e l  c o m i e n z o  d e  l a  E da d  M e d i a  c o n t r a  e s t a  
j u s t i c i a .  D e s p u é s  de t o d o ,  l a  R e v o l u c i é n  F r a n c e s a  e r a  u n a  r e v u e l t a  
a n t i - j u d i c i a l .  La  p r i m e r a  c o s a  q u e  ha  h e c h o  s a l t a i r  f u e  e l  a p a r a t o  
j u d i c i a l .  La  Comuna f u e  t a m b i é n  p r o f u n d a m e n t e  a n t i j u d i c i a l " . ( 6 4 ) .
A l g u n o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  s e  d e c l a r a n  d i s c I p u l o s  o a d m i r a d o r e s  -  
d e  ALTHUSSER.  En t o d o  c a s o  s e  t r a t a  de  d i s c  i p u l o s  muy c r l t i c o s ,  o 
d e  m a o l s t a s  q ue  h a n  e s c u c h a d o  l e c c i o n e s  de  A l t h u s s e r  o q u e  h a n  l e l -  
d o  s u s  e s c r i t o s .
E l  p e n s a m i e n t o  d e  A l t h u s s e r  a c e r c a  d e l  h o m b r e  p u e d e  c o n s i d e r a r -  
se  u n a  a n t i a n t r o p o l o g i a .  La a n t r o p o l o g i a  e s  p a r a  A l t h u s s e r  u n a  — 
c o n c e p c  i é n  i d e o l é g i c a  de  l a  r e a l i d a d  h u m a n a .  " L a  i d e o l o g i a  s e  d i s ­
t i n g u e  p r e c i s a m e n t e  p o r  e s t a r  e l a b o r a d a  d e s d e  e l  d o g m a t i s m e  o d e s ­
de  l a  r e a l i d a d  o p o r t u n i s t a  de l a  s i t u a c i é n  y no  de  l a  t e o r l a " . ( 6 5 ) .
A l t h u s s e r  d i s t i n g u e  d o s  e t a p a s  en M a r x  % En l a  p r i m e r a  - e s t é  -  
1 . 8 4 5 - ,  u t i l i z e  e l e m e n t o s  t e é r i c o s  b u r g u e s e s ,  y en l a  s e g u n d a  e t a -  
p a ,  s u p e r a c  i é n , de  l a  a n t e r i o r ,  p r é s e n t a  M a r x  l a  t e o r l a  v e r d a d e r a -  
m e n t e  c i e n t l f i c a  d e l  h o m b r e  como l o  q u e  A l t h u s s e r  ha  l l a m a d o  " e l  
d e s c u b r i m i e n t o  d e l  c o n t i n e n t e  H i s t o r i a " . ( 6 6 ) .
P a r a  A l t h u s s e r  l a  b u r g u e s l a  ha u t i l i z a d o  y m a n i p u l a d o  l a  l i b e r ­
t a d  como un m e c a n i s m o  i n c o n s c i e n t e  " p a r a  p o n e r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  
l i b r e m e n t e  a s u s e r v i e i o " . ( 6 7 ) .
Con e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e l  c o n t i n e n t e  h i s t o r i a ,  M a r x  c r é a  u n a  -  
t e o r l a  v e r d a d e r a m e n t e  c i e n t l f i c a  d e l  h o m b r e  q u e  e s t é  l e j o s  de l a s
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c o n t r a c  i o n e s  b u r g u e s a s  e n t r e  i n d i v l d ü o  y t o t a l i d a d .  P o r  e l l o ,  " l a  
r u p t u r a  c o n  t o d a  a n t r o p o l o g i a  y t o d o  h u m a n i s m o  f  i l o s é f  i c o  n o  es un 
d e t a l l e  s e c u n d a r i o : f o r m a  u n a  u n i d a d  c o n  e l  d e s c u b r i m i e n t o  c i e n t i -  
f i c o  de  M a r x " . ( 6 8 ) .
E l  a n t i a n t r o p o l o g i s m o  a l t h u s s e r i a n o  n o s  c o n d u c e  a un c o n o c  i m i e n ­
t o  mas o i e n t i f i c o  d e l  h o m b r e .  A n a l i z a  d i s t i n t a s  d i m e n s i o n e s  h uma na s 
s u s c e p t i b l e s  de un c o n o c  i m i e n t o  p r o p i a m e n t e  c i e n t i f i c o .  E s t e  n u e v o  
d e s c u b r i m i e n t o  d e l  h o m b r e  es p o s i b l e  g r a c i a s  a l  a n é l i s i s  de  l a s  
f u e r z a s  p o l i t i s a s ,  e c o n é m i c a s  y t a m b i é n  i d e o l é g i c a s .  E l  c o n o c  i m i e n ­
t o  p e r s e g u i d o  p o r  A l t h u s s e r  c o n s i s t e  en un a n é l i s i s  de  m e c a n i s m o s  
i n c o n s c i e n t e s ,  f r e n t e  a l  h u m a n i s m o  b u r g u é s  q u e  " s i t u a b a  a l  h o m b r e  
en e l  p r i n c i p i o  de t o d a  t e o r l a " . ( 6 9 ) .
A l t h u s s e r  q u i e r e  v o l v e r  a l a  f i l o s o f i a  s u  c o n d i c i é n  de e x p r e s i é n  
t e é r i c a  de  l a  p o l i t i c s  : " S i n  l a  p o l i t i c  a n a d a  h u b i e r a  o c u r r i d o t  p e ­
r o  s i n  l a  f i l o s o f i a ,  l a  p o l i t i c s  n o  h u b i e r a  e n c o n t r a d o  s u e x p r e s i é n  
t e é r i c a  i n d i s p e n s a b l e  a l  c o n o c  i m i e n  t o  c i e n t i f i c o  de  s u o b j e t o " , ( 7 0 ) .
La  e p i s t e m o l o g l a  a l t h u s s e r i a n a  no  p r e t e n d e  h u i r  de  l a  p o l i t i c s ,  
s i n o  t o d o  l o  c o n t r a r i o ,  p o r q u e  c o mo  d ec  l a  L e n i n ,  s i n  t e o r l a  r e v o l u -  
c i o n a r i a  no  l l e g a r é  a f o r m a r s e  un m o v i m i e n t o  r é v o l u e i o n a r i o .
A l t h u s s e r  e s t é  c o n v e n e  i d o  de q u e  " l a  f i l o s o f i a  es  un a r ma  de l a  
r é v o l u e  i é n .  A s i  l o  e x p r e s é  en 1 . 9 6 8  y en u n a  e n t r e v i s t a  c o n c e d i d a  
p a r a  e l  d i a r i o  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  i t a l i a n o  " L ' U n i t é " .
1 . 2 . -  CLAVEL Y LOS NUEVOS F I L O S OF O S;
CLAVEL M a u r i c e ,  J e a n  M a r i e .  P r o f e s s e u r .
Né l e  10 n o v .  1 . 9 2 0  è F r o n t i g n a n  ( H é r a u l t ) .  F i l s  de  J e a n  C l a v e l ,  -  
P h a r m a c i e n ,  e t  de  Mme, n é e  M a r i e  M a s s o n a u d .  M a r i é  en p r e m i è r e  n o c e s  
l e  17 a v r i l  1 . 9 4 8  è M l l e  S i m o n e  F a v r e - B e r t i n  ( S i l v i a  M o n t f o r t ) ; en 
d e u x i è m e  n o c e s  l e  24 d é c . 1 , 9 5 3  è M l l e  N i n a  P e i n a d o - H a u s e n ; en t r o i ­
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s i è m e  n o c e s  l e  25  a o û t  1 . 9 6 5  è M l l e  E l l a  L o y e r  ( E l l a  C l e r m o n t ) .  Un 
e n f a n t :  C h r i s t o p h e .
E t u d e .  C o l l è g e  d e  S è t e ;  L y c é e  H e n r i - I U  è P a r i s ,  E c o l e  N o r m a l e  s u p é ­
r i e u r e .
D i p l . A g r é g é  de  P h i l o s o p h i e .
C a r r i è r e . A n c i e n  P r o f ,  de  p h i l o s o p h i e  au  L y c é e  B u f f on è P a r i s .  J o u r ­
n a l i s t e  ( d e p u i s  1 . 9 4 4 ) .  E d i t o r i a l i s t e  è C o m b a t  ( 1 . 9 5 5 - 1 , 9 6 0 ) .  Homme 
de  L e t t r e s .  A u t e u r  d r a m a t i q u e .  C o l l a b o r a t e u r  e x t é r i e u r  d e  l ' O . R . T . F ,  
( 1 . 9 5 9 ) .  F o n d a t e u r  ( a v e c  J . - P »  S a r t r e  en 1 . 9 7 1 )  de  l ' a g e n c e  de  p r e ­
s s e  L i b é r a t i o n . E d i t o r i a l i s t e  du  N o u v e l  O b s e r v a t e u r .  P r o d u c t e u r  du  
f i l m  M i n a  de  V a n q h e l  ( 1 . 9 S 2 ) .
D é c o r a t i o n s ; C r o i x  d e  g u e r r e  1 . 9 3 9 - 1 . 9 4 5 ;  M é d a i l l e  d e  l a  R é s i s t e n -  
c e .
D i s t i n c t i o n s : P r i x  I b s e n  e t  p r i x  d e s  A u t e u r s  ( 1 . 9 4 6 ) .  I l  e s t  m o r t  
en 1 . 9 7 9 .
M . C l a v e l , .  " p r o f e t a  l i r i c o  de  Mayo d e l  6 8 " ,  d e d i c é  a s u s  a m i g o s  
- " A p é s t o l e s  d e l  h o m b r e  n u e v o " -  s u  l i b r o :  N o u s  l ' a v o n s  t o u s  t u é ,  ou 
" c e  . j u i f  de  S o c r a t e "  ( e d i t a d o  p o r  S e u i l  en 1 . 9 7 7 ) .
L o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  o " G r u p o  d e  U e z e l a y "  f u e r o n  c o n v o c a d o s  p o r  
M. C l a v e l  - " e l  t i o  C l a v e l " -  d u r a n t e  e l  v e r a n o  de 1 . 9 7 3 .  En un  p r i n ­
c i p i o  s u s  c r i t i c a s  s e  e n c a r a r o n  c o n  e l  c a p i t a l i s m o  y e l  E s t a d o  p o -  
d e r o s o ,  p e r o  d e s p u é s  d e l  d e s e n c a n t o  d e  Mayo d e l  6 8 ,  s u s  a t a q u e s  -  
a l c a n z a n  t a m b i é n  al> m a r x i s m o .
C l a v e l  a s e g u r é  a e s t o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  q u e  " d i s p o n l a n  d e  d o s  -  
a n o s  p a r a  l l e g a r  a l a  c e l e b n i d a d " .
E s t o s  f u e r o n  l o s  " e l e g i d o s " :
LEVY B e r n a r d - H e n r i : n a c i é  en 1 . 9 4 9 ,  d i p l o m a d o  p o r  l a  E s c u e l a  N o r ­
m a l ,  s e  h a b i a  d e s t a c  a d o  como a s e s o r  d e  M i t e r r a n d  d u r a n t e  l a  c a m p a -  
ha e l e c t o r a l  - p e r d I d a - .  R e c i e n t e m e n t e  h a b i a  s i d o  c o n t r a t a d o  p o r  
E d i c i o n e s  G r a s s e t  ( l a  e d i t o r i a l  de  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s )  p a r a  d i r i -
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g l r  " F i g u r e s " ,  u n a  n u e v a  c o l e c c i ô n  de  o b r a s  de p e n s a m i e n t o  q ue  
p r o n t o  s e  b a r  l a  f a m o s a .
Como e l  m i s m o  L é v y  e s c r i b i é ,  r e f  i r i é n d o s e  a e s t e  g r u p o  de  l o s  — 
a m i g o s  de  C l a v e l ,  " n o s o t r o s  l l e g é b a m o s  d e s p u é s  de l a  b a t a l l a  ( Mayo 
d e l  6 8 ) .  D e s p u é s  d e  l o s  i m p o r t a n t e s  t r a b a j o s  de  F o u c a u l t ,  de  L é v y -  
S t r a u s s  y M o r i n .  E r a m o s  l o s  o b r é r o s  d e  l a  h o r a  u n d é c i m a .  C i e r t o  
q u e ,  de  v e z  en c u a n d o  l u c h é b a m o s  c o n t r a  l o s  f a s c i s t e s ,  p e r o  a f i n  
d e  c u e n t a s ,  é r a m o s  u n o s  b u e n o s  c h i c o s .  N u e s t r o s  o j o s  s e h a b i a n  v u e l -  
t o  h a c i a  l a  N o r m a l  d o n d e  a l g u n o s  s e g u l a m o s  l o s  s e m i n a r i o s  d e  A l t h u ­
s s e r  y de  L a c a n  q u e  o f i c i a b a n  en l a  c a l l e  de  U l m ,  e s e  l u g a r  m é g i c c  
a l  q u e  d e s e a r f a m o s  p o d e r  v o l v e r " .
GLUCKSMANN, A : n a c i é  en 1 . 9 3 7 ,  p r o f e s o r  a g r e g a d o  de f i l o s o f i a .  Es -  
e n c a r g a d o  de i n v e s t i g a c i o n e s  en e l  C e n t r o  N a c i o n a l  F r a n c é s  de  l a  -  
I n v e s t i g a c i é n  C i e n t l f i c a  ( C N R S ) ,  En 1 . 9 6 8  y a  h a b l a  p u b l i c a d o  E s t r a -  
t e q i a  de  l a  R é v o l u e  i é n  en F r a n c i a . G l u c k s m a n n , en L o s  m a e s t r o s ,  p e n ­
s a d o r e s  ,  r e c h a z a  e l  m a g i s t e r i o  de  c a s i  t o d o s  l o s  f i l é s o f o s  y d e  -  
f o t m a  e s p e c i a l  e l  d e  M a r x . T o l é r a ,  e i n c l u s o  a d m i t e  l a s  e n s e n a n z a s  
d e  L a c a n .  P a r a  é l  m is mo  y p a r a  L é v y  l a  f i g u r a  de  un m a e s t r o  e s , e n  
p r i n c i p i o ,  f a t a l .
J A M B E T , C h X n a c i é  en 1 . 9 4 9  y e s  t a m b i é n  p r o f  e s o r  a g r e g a d o  de f i l o s o ­
f i a .  C r i t i c a  e l  r a c  i o n a l i s m o  c a r t e s i a n o  y e l  m a r x i s m o .  Ha m i l i t a d o  
en p a r t i d o s  de  i z q u i e r d a  y a l  i g u a l  q ue  s u s  c o m p a n e r o s  p a r t i c i p é  -  
en Mayo d e l  6 8 ,
J u n t a m e n t e  c o n  L a r d r e a u  e s c r i b i é  E l  A n q e l .  O n t o l o q l a  de l a  R e v o ­
l u c i é n  , 1 .  " P u e d e  d e c i r s e  q u e  l a  t a r e a  e s e n c i a l  d e l  f i l é s o f o  q u e  ha 
t o rn ad o p a r t i d o  p o r  e l  r e b e l d e  n o  p u e d e  s e r  més q u e  é s t a : A c o r r a l a r  
l a  i l u s i é n .  . . . E l  e n e m i g o  no  e s  e l  e r r o r ,  s i n o  l a  i l u s i é n " . ( 7 l ) .  
L A R DR E AU , G uy ; n a c i é  en 1 . 9 4 7 ,  es  p r o f  e s o r  a g r e g a d o  de  f i l o s q f l a  y 
e j e r c e  en l a  U n i v e r s i d a d  de  N a n t e r r e , d e n o m i n a d a  " l a  p a t r i e  de  l o s  
r é v o l u e i o n a r i o s  de M a y o " ,  p o r q u e  a l l l  p r e n d i é  e l  f u e g o  de  l a  r e b e -  
1 i é n . M i l i t é  en e l  p a r t i d o  de i z q u i e r d a s  y s u  p e n s a m i e n t o  e s  p o i l -
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t i c  amen t e  p e s i m i s t a »  " N o  p u e d o  d e j a r  de p e n s a r  en e l  l a d o  R e b e l d e ,  
y s i n  e m b a r g o ,  a l o  q u e  e l l o  me c o n d e n a ,  me da m i e d o " . ( 7 2 ) .
N E M O . P h i l i p p e : n a c i d o  en 1 . 9 4 9 ,  d i p l o m a d o  p o r  l a  E s c u e l a  N o r m a l ,  y 
p r o f  e s o r  en P a r i s . Es un a n t i m a r x i s t a  c o n v e n e  i d o  y d e f i e n d e  l a s  t e -  
s i s  y l a s  p o s t u r a s  de  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s .  " A n t e  n u e s t r o s  o j o s  ha 
m u e r  t o  c i e n  v e c e s  l a  m i x t u r a  d e  m a t e r i a l i s m o  y de  m a r x i s m o ,  l a  r e -  
p e t i c i é n  m o r t a l  de  l o  m i sm o a t r a v é s  de  " d i f e r e n a i a s "  p u l v e r i z a d a s  
h a s t a  l a  p é r d i d à  de  s e n t i d o " . ( 7 3 ) .
B E N 0 I S T . , 3 e a n  M a r i e : n a c i é  en 1 . 9 4 2 ,  es  d i p l o m a d o  p o r  l a  E s c u e l a  
N o r m a l ,  a g r e g a d o  de  f i l o s o f i a  y p r o f  e s o r  en e l  C o l e g i o  d e  F r a n c i a ,  
d o n d e  a n t e s  e n s e P i a r a  B e r g s o n  y o t r o s  i l u s t r e s  f i l é s o f o s .  E s c r i b i é  
l a  o b r a  M a r x  ha  m u e r t o .
A p e s a r  de  q u e  c r i t i c a b a  a A l t h u s s e r ,  é s t e  l e  f é l i c i t é  c o n  e s - -  
t a s  s i n c e r a s  p a l a b r a s  : " B r a v o ,  m i  p e q u e h o  B e n o i s t ,  p o r  l a  l i b e r t a d  
de  t u  a n é l i s i s " .
G U ER I N, M i c h e l  : n a c i é  en 1 . 9 4 6 ,  e s  a g r e g a d o  d e  f i l o s o f i a  en M a r s e l l a  
y e l  é n i c o  q u e ,  a l  s e r  r e u n i d o s  p o r  C l a v e l  aén  no  t é n i a  p u b l i c a d o  
n i n g é n  l i b r o .  P a r a  é l  e l  v e r d a d e r o  m a e s t r o  e s  N i e t z s c h e  d e  q u i e n  -  
h a c e  l a  a p o l o g i a .
B R I S j M i c h e l  l e : C u a n d o  f u e  l l a m a d o  p o r  C l a v e l  e s t a b a  e s c r i b i e n d o  -  
un l i b r o  a n t i m a r x i s t a  y r e l a t i v a m e n t e  s a r t r i a n o  q u e  l l e v a  e l  s i g u i e m  
t e  t i t u l o :  " D i o s  ha  m u e r t o ,  M a r x  ha  m u e r t o  y y o m is mo  n o  me s i e n  t o  
b i e n " .
D O L L E . J e a n  P a u l  : n a c i é  en 1 . 9 3 9  y e s  p r o f  e s o r  de  l a  E s c u e l a  de  B e ­
l l a s  A r t e s  de  P a r i s .  En 1 . 9 7 3  y a  h a b i a  p u b l i c a d o  E l  d e s e o  d e  r é v o ­
l u e  i é n  .  P a r a  e s t e  n u e v o  f i l é s o f o  l a  c i e n c i a  e s t é  h e r i d a  de m ue r  t e  
p o r q u e  l a  t e c n o l o g i a  l e  ha  c o m i d o  e l  t e r r e n o .
CONTRA LOS NUEVOS F I L O S OF O S:
L o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  s e  han s i t u a d o  en l a  c r e s t a  de  l a  o l a .  Una 
p r o m o c i é n  i n t e r n a c i o n a l  l o s  ha c o n v e r t i d o  en l a s  v e d e t t e s  de  l a
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v i d a  i n t e l e c t u a l *
La n u e v a  f i l o s o f i a  e s t é  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  c r i s i s  d e l  m a r x i s m o  
y c o n  l a  c r i s i s  d e l  E s t a d o .
A C l a v e l  s e  l e  a c u s a  de i n i c i a r  u n a  g u e r r a  s a n t a  d e l  m a o i s m o .  -  
L o s  n u e v o s  f i l é s o f o s ,  f i l o - m a o i s t a s  e s t é n  p e r f e c t a m e n t e  c o n c i e n c i a -  
d o s ,  en c u a n t o  o y e n  M a r x ,  c o n t e s t a n  G u l a g .
"No h a y  m u n d o ,  s é l a m e n t e  h a y  d i s c u r s o s :  Se c r e i a  h a b e r  t e r m i n a d o  
c o n  l a  h i s t o r i a  y  s e  a p r e n d e  q u e  h a y  d o s  h i s t o r i é s ,  a l a s  q u e  c o r - *  
r e s p o n d e n  d o s  m u n d o s ,  e s  d e c i r ,  d o s  d i s c u r s o s : e l  d e l  Amo y e l  d e l  
R e b e l d e " . ( 7 4 ) .
A l g u n o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  l e e n  c o n  u n a  c i e r t a  f r u i c i é n  l o s  t e x t o s  
h e g e l i a n o s  y en e s p e c i a l  " L a  D i a l é c t i c a  d e l  Amo y d e l  e s c l a v o " .
C l a v e l ,  c r e y e n t e  c o n v e n c i d o  e n t i e n d e  q u e  l a  é n i c a  h i s t o r i a  a b s o ­
l u t e ,  l a  é n i c a  r o l i g i é n  h umana e s  e l  c r i s t i a n i s m o .
P a r a  L a r d r e a u  y J a m b e t  e l  Amo o c u p a  l a  t o t a l i d b d  de l o  r e a l ,  ya  
q u e  l o  r e a l  e s  o p r e s i é n ,  l o  r e a l  s o n  l o s  p o d e r e s .  Uno d e  l o s  p r i n ­
c i p a l e s  f e u d o s  d e l / Amo e s  e l  l e n g u a j e : " L a  l e n g u a  q ue  l e  p e r m i t e  -  
e s t a b l e c  e r  s u d o m i n é e  i é n  en e l  s a b e r " . ( 7 5 ) .
L o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  d e b e n  r e c o n o c e r  q u e  s i  f r a c a s a r o n  en e l  60
f u e  p o r  " f a l t a  de  i m a g i n a c i é n  p o l i t i c a " .  H a b i a n  c r e i d o  q u e  e l  Amo 
e r a  much o més h u m a n o .  S o l j e n i t z y n  v i n o  a " d e s p e r t a r l o s  d e  s u  s u e n o  
d o g m é t i c o " ,  l e s  h i z o  v e r  q ue  " l a  b a r b a r i e  d e l  Amo s o b r e p a s a  l a s  s u -  
p o s i c i o n e s  més a b s u r d e s " . ( 7 6 ) .
C l a v e l ,  un n e o - k a n t i a n o ,  s i r v e  como a g l u t i n a n t e  y d é t o n a n t e  de 
l a  n u e v a  f i l o s o f i a .  C l a v e l ,  en F o u c a u l t  " c r e i a  v e r  a K a n t  en p e r s o ­
n a " . ( 7 7 ) .
F o u c a u l t  p i d i é  a o l a r a c  i o n e s  a C l a v e l  s o b r e  a l g u n o s  e s c r i t o s  en 
e l  q u e  e s t e  u l t i m o  a n a l i z a b a  L a s  p a l a b r a s  y l a s  c o s a s , y a f i r m a b a  
q u e  en F o u c a u l t  v e i a  a K a n t .  C l a v e l  r e s p o n d i é  a e s t a s  d u d a s  c o n  un 
e s c r i t o - 1 i b r o - d e  6 46  p é g i n a s  t i t u l a d o : C r i t i q u e  de  K a n t .
V a r i o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  s on  c r e y e n t e s . P a r a  s u s  o p o n e n t e s  e s t a
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c r e e n c i a  es  més b i e n  u n a  c o m o d i d a d  q ue  un c o m p r o m i s o .  Q u i e n  no -  
c r e e  en D i o s , d e b e  e n f r e n t a r s e  a l a  e x i s t e n c i a  s o l o :  " Ne mo  c r e e  en 
D i o s .  De e s t a  m a n e r a ,  é v i t a  en t r e g a r s e  a l o s  e j e r c i c  i o s  s i n  r e d  de  
D a m b e t  y L a r d r e a u ,  p a r a  ma nt e n e r  u n a  f  e de  n a t u r a l e z a  t e o l ô g i c a ,  -  
s i n  l a  p r e s e n c i a  d e  un " T h e o s " . Nemo t i e n e  l a  v e n t a j a  d e  p o d e r  g o -  
z a r  de D i o s :  c o n  e l  A n g e l  s e c a e  en e l  v a c i o " . ( 7 8 ) .
P a r a  C l a v e l  l a  r e l i g i é n  es  i n t o l e r a n c i a ,  y s e g é n  a l g u n a s  o p i n i o -  
n e s ,  f a n a t i s m e ,  C l a v e l  se  c o n s i d é r a  de i z q u i e r d a s ,  p e r o  ^ c é m o  s e -  
p u e d e  c o m p r e n d e r  un i n t e l e c t u a l  de  i z q u i e r d a s ,  r e l i g i o s e  y f a n é t i -  
c o ?  ,
La c r i t i c a  a l a  n u e v a  f i l o s o f i a  se  p o d i a  r e s u m i r  c o n  e s t a s  p a l a ­
b r a s :  D e s i l u s i o n a d o s ,  d e s p e c t i v o s  p a r a  l o  r e a l ,  c a d a  u n o  de e l l o s  
ha p e r p e t r a d o  u n a  f i c c i ô n  a l a  m e d i d a  de  s u  s e n t i m i e n t o ,  c a d a  u no  
s i t é a  s u s  e s p e r a n z a s  en u n a  n u e v a  c r e e n c i a .  A l a  z a g a  d e  C l a v e l ,  -  
e l  c o r o  de d e v o t e s  e n t o n a  e l  c a n t o  de r e u n i d n  de l a  " n u e v a  f i l o s o ­
f i a " :  f  i d e s  q u a e r e n s  i n t e l l e c  t u r n . . .  E l  A n g e l  e n c a b e z a  l a  p r o c e s i é n .  
C o n s u l t â m e s  a l g u n o s  a r t i c u l e s  de  e s t e  d i c c i o n a r i o  de  c r e e n c i a s ,  e l  
e m p l e o  q u e  s e l e s  d a  en l a s  p a r r o q u i a s  de  l a  " n u e v a  f i l o s o f i a " . ( 7 9 ) .
1 . 3 . -  ESCENARIO Y PROTAGONISTAS DE MAYO DEL 6 8 :
E l  f o c o  de l a  r e b e l i é n  e s t u d i a n t i l  s u r g i é  en l a  F a c u l t a d  de H u -  
m a n i d a d e s  de  N a n t e r r e .  E s t a  F a c u l t a d  q u e  c o n t a b a  c o n  1 4 , 0 0 0  e s t u ­
d i a n t e s  v e n i a  p a d e c i e n d o  u n a  e n s e n a n z a  a n t i c u a d a  y de p o c a  c a l i d a d ,  
y s u f r i a  l a  c a r e n c i a  de  r e c u r s o s ,  de  t a l  f o r m a  q ue  s u s  m e d i o s  e r a n  
m i s é r a b l e s .
En e s t e  a m b i a n t e ,  p r o p i c  i o  a l a  p r o t e s t a ,  s u r g e  l a  i d e a  de  h a ­
c e r  u n a  U n i v e r s i d a d  m o d e r n a  y de  " c a m b i a r  l a  v i d a " .
Con e s t e  o b j e t o  en 1 . 9 6 7  se  c o n s t i t u y e  u n a  c o m i s i é n  de p r o f e s o -  
r e s  y e s t u d i a n t e s ,  e n c a r g a d a  de  p r e s e n t e r  a n t e  e l  M i n i s t e r i o  de
* “ 3 5 “
E d u c  ac i é n  u n a  s e r  i e  de  p e t i c  i o n e s .  E l  M i n i s t e r i o  no  p r e s t a  a t e n c i é n  
a l g u n a  a d i c h a s  s o l i c i t u d e s »
D a d o  q u e  l a  v i a  b u r o c r â t i c a  no  p r o d u c e  l o s  r e s u l t a d o s  a p e t e c i —  
d o s ,  s e  b u s c a n  o t r o s  c a m i n o s  y s e  c r e a n  g r u p o s  de  a c t i v i s t a s .  E l  -  
mas f a m o s o  de  e l l o s  e s  e l  d e n o m i n a d o  " m o v i m i e n t o  22 de M a r z o " . E s ­
t e  g r u p o , s i n  més m i r a m i e n t o s , o c u p a  l a s  o f i c  i n a s  de l a  Ad mi n  i s t r a -  
c i é n  « E l  M o v i m i e n t o  22 de  M a r z o  e s t é  c o o r d i n a d o  p o r  un e s t u d i a n t e  
d e  s o c i o l o g i e ,  de 23 a M o s , l l a m a d o  D a n i e l  C o h n - B e n d i t ,
C o h n - B e n d i t  h a b i a  n a c  i d o  en F r a n c i a ,  p e r o  e r a  h i j o  de r é f u g i a —  
d o s  a l e m a n e s .
Su g r u p o  c o m i e n z a  a h a c e r  r e u n i o n e s  e l  d i a  2 de A b r i l  de  1 , 9 6 8  
en e l  a n f i t e a t r o  " C h e  G u e v a r a " .  E l  Che f u e  s i e m p r e  i n v o c a d o  como — 
e l  p r i m e r  p a t r é n  de  l a  r e v u e l t a  d e l  6 8 ,  M , C l a v e l ,  s e g u n  s u p r o p i a  
c o n f e s i é n , se  a d h i r i é  a e s t e  m o v i m i e n t o  d e s d e  s u s  p r i m e r o s  p a s o s .  
S o b r e  s u e s t r a t e g i a  C o h n - B e n d i t  m a n i f e s t a b a  l o  s i g u i e n t e  a un -  
p e r i o d i s t a  de " L e  N o u v e l  O b s e r v a t e u r " : " N u e s t r o  o b j e t i v o  i n m e d i a t o  
es  l a  p b l i t i z  ac i é n  de  l a  U n i v e r s i d a d " ,
E s t e  g r u p o  no q u i e r e  c o n v e r t i r s e  en u n a  é l i t e ,  en l o s  f u t u r o s  -  
c u a d r o s  p r e p a r a d o s  p a r a  c o n t r ô l e r  y e x p l o t a r  a l a  c l a  s e o b r e r a .  E l  
m o v i m i e n t o  s u p e r a  d i f e r e n c i a s  y se  l a n z a  a l a  l u c h a  en e s t o s  f r e n ­
t e s  I
1 )  s a l v a g u a r d a r  l a  l i b e r t a d  e s t u d i a n t i l  en t o d o s  l o s  c a m p o s  ( a u ­
t o d e t e r m i n a c  i é n )  ,
2 )  l u c h a r  c o n t r a  e l  c a p i t a l i s m o  y e s p e c i a l m e n t e  c o n t r a  e l  n e o -  
f a s c i s m o .  Se b u s e  a l a  a y u d a  de  l o s  c a m p e s i n o s  y de  l a  c l a s e  o b r e r a  
f r a n c e s a ,  c u y o  f o c o  p r i n c i p a l  p a r t i r é  d e  l a  " R e n a u l t " « S o n  l o s  o b r e -  
r o s  j é v e n e s  l o s  q u e  més v a n  a c o l a b o r a r  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s  y s e -  
d e s c u e l g a n  de  l a  C . G . T . .
S e g û n  C o h n - B e n d i t ) ,  " L a  Un i é n  de  E s t u d i a n t e s  y O b r e r o s  s é l o  p u e ­
de h a c e r s e  en l a  d i n é m i c a  de l a  a c c i é n  s i  e l  m o v i m i e n t o  de l o s  e s ­
t u d i a n t e s  y e l  de  l o s  o b r e r o s  c o n s e r v a n  c a d a  u n o  su  i m p u l s o  y c o n -
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v e r g e n  h a c i a  un m i s m o  o b j e t i v o .  P o r  e l  m o m e n t o  e x i s t e  u n a  d e s c o n —  
f i a n z a  n a t u r a l  y c o m p r e n s i b l e  de  l o s  o b r e r o s " . ( 8 0 ) .
S a r t r e  q u e  c é l é b r a  un c o l o q u i o  c o n  C o h n - B e n d i t  s o b r e  e l  Mayo -  
d e l  6 8 ,  l e  c o n t e s t a  q u e  e s t a  d e s c o n f i a n z a  no  e s  n a t u r a l ,  s i n o  a d —  
q u i r i d a ,  y a  q u e  n o  e x i s t i a  a c o m i e n z o a  d e l  s i g l o  X I X  y q u e  s u r g i é  
d e s p u é s  de  l a  m a s a c r e  de  Sun i o  d e  1 . 9 4 8 .
C o h n - B e n d i t  i n s i s t e  en q u e ,  en un p r i n c i p i o ,  f u e  muy d i f i c  i l  l a  
u n i é n  de  e s t u d i a n t e s  y o b r e r o s ,  y c i t a  a l g u n o s  e j e m p l o s % En B i l l a n ­
c o u r t ,  l o s  o b r e r o s  n o  h an  d e j a d o  e n t r a r  en l a  f é b r i c a  a l o s  e s t u d i a n  
t e s .  P e r o  e l  h e c h o  m i sm o de q u e  l o s  e s t u d i a n  t e s  h a y a n  i d o  a B i l l a n ­
c o u r t  c o n s t i t u y e  a l g o  n u e v o  e i m p o r t a n t e .
Ha h a b i d o ,  en r e a l i d a d ,  t r è s  e t a p a s .  P r i m e r o  l a  d e s c o n f  i a n z a  •** 
f r a n c a ,  no  s é l o  de  l a  p t ' e n s a  o b r e r a ,  s i n o  d e l  m e d i o  o b r e r o .  D e c i a n : 
i ^ Q u é  q u i e r e n  e s o s  n e n e s  de p a p é  q u e  v i e n e n  a f a s t i d i a r n o s ? " .  Y més 
t a r d e ,  d e s p u é s  de  l o s  c o m b a t e s  en l a  c a l l e ,  d e s p u é s  de l a  l u c h a  de  
l o s  e s t u d i a n t e s  c o n t r a  l o s  p o l i c i a s ,  e s e  s e n t i m i e n t o  ha d e s a p a r e c i -  
d o  y l a  s o l i d a r i d a d  se  v u e l v e  e f e c t i v a " . ( 8 1 ) .
P o s t e r i o r m e n t e  r e c i b i e r o n  e l  a p o y o  d e  l o s  o b r e r o s  y de  l o s  c am ­
p e s i n o s ,  s i  b i e n  ambos q u e r i a n  o r g a n i z a r  e l l o s  m i s m o s  s u  p r o p i a  l u ­
c h a .  De t o d a s  f o r m a s  e x i s t i a n  o b r e r o s  q u e  s é l o  q u e r i a n  m a j o r a s  y — 
n o  r é v o l u e  i é n , y l o  m i sm o s u c e d i a  c o n  a l g u n o s  c a m p e s i n o s  y e s t u d i a n ­
t e s .
19 de A b r i l ! Como r e s p u e s t a  a l  a t e n t a d o  c o n t r a  e l  e s t u d i a n t e  a l e m é n  
R u d i  D u t s c h k e ,  se p r o d u c e  en e l  B a r r i o  L a t i n o  u n a  m a n i f  e s t a c  i é n  de 
més de d o s  m i l  e s t u d i a n t e s .
21  de  A b r i l : Un c o m a n d o  n é o f a s c i s t e  d e l  g r u p o  O c c i d e n t s  i r r u m p e  en 
l a  S o r b o n a  m i e n t r a s  s e  c é l é b r a  u n a  a s a m b l e a  d e  l a  U . N . E . F .  p r e s i d i -  
d a  p o r  J a c q u e s  S a u v a g e o t ,  s e c r e t a r i o  d e l  p a r t i d o  s o c i a l i s t s  u n i f i -  
c a d o .
22 de  A b r i l ! La U n i é n  de  E s t u d i a n t e s  C o m u n i s t a s  l o g r a  m o v i l i z a r  a
5 . 0 0 0  p e r s o n a s  q u e  d e s f i l a n  p o r  e l  b o u l e v a r d  S a i n t - M i c h e l ,  p a r a  ma-
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n i f e s t a r  s u a p o y o  a l  p u e b l o  v i e t n a m i t a ,  a s e d l a d o  p o r  U . S . A .  .
P o r  o t r a  p a r t e ,  en N a n t e r r e  e l  m o v i m i e n t o  22 de  m a r z o  c o n t i n u a  
r e a l i z a n d o  a s a m b l e a s  y p r o m o v i e n d o  j o r n a d a s  de l u c h a  c o n t r a  e l  i m -  
p e r i a l i e m o  a m e r i c a n o .  C o h n - B e n d i t  e s  d e t e n i d o  p o r  l a  p o l i c i a  e l  27 
d e  A b r i l  en  N a n t e r r e .  Se l e  s o m e t e  a un i n t e r r o g a t o r i o  q u e  t e r m i n a -  
r é  c o n  e l  r e g i s t r e  d e  s u  d o m i c i l i e ,  r e g i s t r e  q u e  é l  d e n o m i n a  a l l a -  
n a m i e n t o  de m o r a d a »
En l o s  û l t i m o s  d i a s  d e  A b r i l  se  p r o d ü c e n  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  
n é o f a s c i s t e s  y c o m i t é s  p r o  V i e t n a n .  S eg û n  l o s  f a s c i s t e s :  L o s  m a r x i s ­
t a s  q u i e r e n  g u e r r a  y l a  v a n  a t e n e r ,  " e n  u n a  se ma n a e x t e r m i n a r e m o s  
a t o d o s  l o s  p e r r o s  b o l c h e v i q u e s " .
En N a n t e r r e ,  a 2 d e  M a y o ,  un t r i b u n a l  u n i v e r s i t a r i o  j u z g a  a Cohn-  
B e n d i t  y a o t r o s  m i l i t a n t e s  d e l  m o v i m i e n t o  22 d e  m a r z o  p o r  s u s  a c -  
t i v i d a d e s  s u b v e r s i v a s  en l a  U n i v e r s i d a d .  Se p r o d ü c e n  i n c i d e n t e s .  -  
L a s  a u t o r i d a d e s  a c a d é m i c a s  l l a m a n  a l a  p o l i c i a  q u e  d e s a l o j a  e l  l o ­
c a l  y p r a c t i c a  d e t e n c i o n e s .  E l  d e c a n o  c i e r r a  l a  F a c u l t a d .
A l  d i a  s i g u i e n t e  en e l  p a t i o  de  l a  S o r b o n a  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r i -  
s i n o s  p r o m u e v e n  un ac t o  de  s o l i d a r i d a d  c o n  l o s  c o m p a R e r o s  d e  N a n t e ­
r r e .  G e o r g e s  M a r c h a i s ,  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  f r a n c é s  d e n u n c i a  a -  
" l o s  p e q u e n o s  g r u p d s c u l o s  i z q u i e r d i s t a s ,  a l o s  q u e  es n e c e s a r i o  
c o m b a t i r  y a i s l a r ,  p o r q u e  s e t r a t a ,  g e n e r a l m e n t e ,  de h i j o s  de  g r a n ­
d e s  b u r g u e s e s  y q u e  s o n  p s e u d o - r e v o l u c i o n a r i o s  como e l  a n a r q u i s t a  
a l e m é n  C o h n - B e n d i t " . ( 8 2 ) ,
La A d m i n i s t r é e i é n  p i d e  a l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  d e s a l o j e n  l a  S o r b o ­
n a ,  p e r o  e s t o s  se n i e g a n ,  E l  r e c t o r  R o c h e  p i d e  a l a  p o l i c i a  q u e  r o -  
d e e  l a  F a c u l t a d ,  L o s  c o m u n i s t a s  r e p a r t e n  p r o p a g a n d a  en c o n t r a  de  -  
l o s  e s t u d i a n t e s  de e x t r e m a  i z q u i e r d a .  La  p o l i c i a  i n t e r v i e n e ,  r e p r i ­
me y p r a c t i c a  d e t e n c  i o n e s  en m a s a .  Se p r o d ü c e n  m a n i f  e s t a c  i o n e s  de 
s o l i d a r i d a d .  L o s  M i n i s t r o s  de De G a u l l e  c o m i e n z a n  a i n q u i e t a r s e .  -  
En e l  B a r r i o  L a t i n o  s e  p r o d ü c e n  e n f r e n t a m i e n t o s  c o n  l a  p o l i c i a .  -  
Se o r g a n  i z  a l a  h u e l g a  g e n e r a l  en t o d a s  l a s  U n i v e r s i d a d e s  f r a n c e s a s
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p a r a  s o l i c i t e r  e s t o s  t r è s  p u n t o s :
1 )  L i b e r t a d  de  l o s  e s t u d i a n t e s  d e t e n i d o s *
2 )  R e a p e r t u r a  d e  t o d a s  l a s  F a c u l t a d e s *
3 )  Que se r e t i r e  l a  P o l i c i a  d e l  B a r r i o  L a t i n o .
E l  S é b a d o  y e l  D o m i n g o ,  a n t e  l ' a s  c o n d e n a s  s u f r i d a s  p o r  a l g u n o s  
e s t u d i a n t e s ,  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e s t u d i a n t i l e s  p r e p a r a n  l a  m o v i l i z a -  
c i é n  g e n e r a l  d e  t o d a  F r a n c i a *
Més de  6 0 0 . 0 0 0  e s t u d i a n t e s  s e c u n d a n  l a  h u e l g a  g e n e r a l .  C o m i e n z a n  
l a s  g r a n d e s  m a n i f e s t é e  i o n e s  y l a  l u c h a  a b i e r t a  c o n t r a  l a  p o l i c i a .
Se r e p a r t e n  h o j a s  q u e  c o n t i e n e n  t é c t i c a s  p a r a  d e f e n d e r se de  l a  p o l i ­
c i a .  Se s o l i c i t a  e l  a p o y o  de  l o s  o b r e r o s .  L a  p o b l a c  i é n  c o m i e n z a  a 
s o l i d a r i z a r s e  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s  y l a  p o l i c i a  se  v e  d e s b o r d a d a  e 
i m p o t e n t e .
S i e t e  d e  M a y o :  E l  B a r r i o  L a t i n o  v i v e  en e s t a d o  de  s i t i o .  L o s  c o ­
m i t é s  de  a c c  i é n  d e  l o s  L i c e o s  a p o y a n  a l o s  u n i v e r s i t a r i o s .  Se o r g a ­
n i z e  u n a  l a r g a  m a r c h a  de  25 k i l é m e t r o s .  L o s  d i p u t a d o s  y l o s  m i n i s -  
t r o s  g a u l l i s t e s  t i e n e n  q u e  c o n t e m p l e r  u n a  m a n i f e s t a c i é n  de  més de
5 0 . 0 0 0  e s t u d i a n t e s  y o b r e r o s  q u e  d e s f i l a n  p o r  l o s  Campos E l i s e o s  y 
l l e g a  h a s t a  e l  a r c o  de  t r i u n f o .  La  p o l i c i a  y a  n o  h a b l a  de m a n i f e s ­
t é e  i é n ,  s i n o  d e  i n s u r r e c i é n .
" L a  C . G . T ,  d e s c o n f i a  de l o s  " a v e n t u r e r o s " .  La  C . F . D . T .  se  m a n - -  
t i e n e  a l a  e x p e c t a t i v e ,  p e r o  c e n t e n a r e s  de  l l a m a d a s  t e l e f é n i c a s  se 
c o n c e n t r a n  s o b r e  l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s .  P r o v i e n e n  de l o s  r e s p o n ­
s a b l e s  de  l o s  s i n d  i c  a t o s  de  b a s e  y a n u n c  i a n  q u e  l o s  o b r e r o s  e s t é n  
1 i s t o s  p a r a  u n i r s e  a l o s  e s t u d i a n t e s  en s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  p o r  e l  
B a r r i o  L a t i n o " . ( 8 3 ) .
Ocho d e  M a y o : S o r p r e n d e n t e m e n t e  l o s  d i p u t a d o s  c o m u n i s t a s  c a m b i a n  
d e  c h a q u e t a : a p o y a n  a l o s  e s t u d i a n t e s ,  a c u s a n  a l  G o b i e r n o  y p i d e n  
l i b e r t a d  y  a m n i s t i a  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e t e n i d o s  y c o n d e n a d o s . E n  
un a c t o  m u l t i t u d i n a r i o  h a b i a n  A l f r e d  y J a c q u e s  M o n o d ,  p r e m i o s  N o b e l  
d e  m e d i c i n a .  Monod a p o y é  s i n  r é s e r v a s  l a  s u b l e v a c i é n  e s t u d i a n t i l .
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A l  d i a  s i g u i e n t e ,  e l  G o b i e r n o  a n u n c  i a  l a  r e a p e r t u r a  de  l a s  U n i ­
v e r s i d a d e s  de  N a n t e r r e  y l a  S o r b o n a *  E s t a  r e a p e r t u r a  e s  f a l s a .  E l  
m o v i m i e n t o i  s e  i n t e r n a c i o n a l i z a ;  l l e g a n  d e l e g a d o s  e s t u d i a n t i l e s  de  
A l e m a n i a ,  I t a l i a  y B é l g i c a .  Se p i d e  a l o s  t r o t s q u i s t a s  y a l o s  p r o -  
c h i n o s  q u e  s e a n  més f l e x i b l e s  p a r a  f a v o r e c e r  l a  m a r c h a  d e l  m o v i m i e n ­
t o ,
E l  d i e z  de  Mayo p a s é  a l l a m a r s e  " l a  n o c h e  de l a s  b a r r i c a d a s " .  -  
F r a n c i a  s e  c o n m u e v e  p o r  l a  s a n g r i e n t a  r e p r e s i S n  y p a r  l a  h e r é i o a  -  
r e s i s t e n c  i a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .  S u r g e n  m o v i m i e n t o s  d e  a p o y o  p o p u —  
l a r .  E l  B a r r i o  L a t i n o  q u e d a  a r r a s a d o .
E l  o n c e  de  Mayo l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  d e c i d e n  q u e  e l  l u n e s ,  
t r e c B ,  s e  i r é  a l a  h u e l g a  g e n e r a l .  P o m p i d o u  p r o m e t s  q u e  l a  S o r b o n a  
s e r é  a b i e t t a ,  d i c e  q u e  h a b r é  a m n i s t i a  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  y q u e  -  
e l  G o b i e r n o  r e a l i z a r é  l a s  r e f o r m a s  un i v e r s i t a r i a s .
E l  13 de  Mayo " P a r i s ,  c o n m o c i o n a d a  p o r  l a  r e s i s t e n c i a  h e r é i c a  -  
de  l o s  ë s t u d i a n t e s ,  c o n t e m p l a  l a  més g r a n d e  m a n i f e s t a c i é n  de masa s 
o r g a n i z a d a  d e s d e  l a  L i b e r a c i é n .  . . . c a s i  un m i l l é n  d e  f r a n c e s e s  d e s ­
f i l a n  a t r a v é s  d e  l a  c i u d a d " , ( 8 4 ) »
En P a r i s  no  h a y  p o l i c i a s ,  s é l o  e x i s t e n  h e l i c é p t e r o s  d e l  e j é r c i ­
t o  q u e  s o b r e v u e l a n  l a  c i u d a d .  L o s  e s t u d i a n t e s  o c u p a n  l a  S o r b o n a  de 
m a n e r a  p e r m a n e n t e .  L a  l u c h a  c o m i e n z a  a e x t e n d e r  se  a l a s  f é b r i c a s .
En l a  R e n a u l t  més de 200  o b r e r o s  se e n c i e r r a n , s e c u e s t r a n d o  a -  
l o s  d i r e c t o r e s  de  o f i c i n a s ,  A l o s  p o c o s  d i a s  1 0 , 0 0 0 . 0 0 0  d e  o b r e r o s  
s e  s u m a r o n  a l a  h u e l g a  «
" M a i  me c o n f i r m a  D i e u .  D e p u i s  j e  n ' a i  p l u s  d o u t e .  E t  m a i n t e n a t  
j e  t é m o i g n e . . . " . ( 8 5 ) .
C a u s a  de  l a  r e b e l i é n :
La U n i v e r s i d a d  t é n i a  como o b j e t i v o  e l  f o r m a r  p a t r o n e s  y  d i r e c ­
t i v e s  d é c i l e s .  L o s  e s t u d i a n t e s  r e c h a z a n  e s t e  s i s t e m a  j e r a r q u i z a d o  
y a u t o r i t a r i o .  E s t a  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  c a u s a  de l a  r e b e l i é n .
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L o s  e s t u d i a n t e s  p a g a r o n  e s t a  o s a d i a  c o n  p a l i z a s  y p r i s i o n e s .  No 
s e e n f r e n t a r o n  p o r  p l a c e r  a g u a r d i a s  a r m a d o s  h a s t a  l o s  d i e n t e s .  L o s  
e s t u d i a n t e s  q u i e r e n  d e f e n d e r s e  de  l a  r e p r e s i ô n  p o l i c i a l  y d e l  s i s ­
t e m a  de l a  b u r g u e s i a ,  s u  r e b e l i é n  e s ,  més q u e  n a d a ,  u n a  l é g i t i m a  -  
d e f e n s a .
No se t r a t a  de  un g r u p o  a i s l a d o ,  a u n q u e  l a s  a u t o r i d b d e s  p o l i t i ­
s a s  d i j e r a n  q u e  se  t r a t a b a  s i m p l e m e n t e  d e  un g r u p o  d e  r e v o l t o s o s  
de  N a n t e r r e .  " E l  r e c u r s o  a l  n a n t e r r o r i s m o  n o  e x p l i c a  n a d a .  E l  G o - -  
b i e r n o  se  c o n f o r m a  c o n  b i e n  p o c a  c o s a ,  p u e s  l o s  " r e v o l t o s o s "  de  -  
N a n t e r r e  no e s t é n , n o  e s t u v i e r o n  n u n c a  a i s l a d o s .  Cémo e x p l i c a r  de 
o t r o  m o d o ,  q u e  en t o d a  E u r o p a  l o s  e s t u d i a n t e s  s e  l e v a n t e n . A un ma­
i e s  t a r  c o m û n , c o r r e s p o n d e n  c a u s a s  c o m u n e s " . ( 8 6 ) .
L o s  e s t u d i a n t e s  t o m a r o n  c o n c i e n c i a  de  s u  s i t u a c i é n .  Se n i e g a n  a 
e s p e c i a l i z a r s e  en h a c e r  f u n e i o n a r  e l  s i s t e m a  b u r g u é s .  No q u i e r e n  -  
s e r  s o c  i é l o g o s  a l  s e r v i e  i o  de  l a s  c a m p a R a s  é l e c t o r a l e s  d e l  G o b i e r ­
n o ,  no  q u i e r e n  s e r  p s i c é l o g o s  q u e  h a g a n  f u n e  i o n a r  l o s  é q u i p e s  de  -  
o b r e r o s .
" L a  j u v e n t u d  e s t u d i a n t i l ,  o b r e r a ,  r e c h a z a  e l  f u t u r e  q u e  l e  o f r e -  
c e  l a  s o c i e d a d  a c t u a l ,  r e c h a z a  l a  d e s o c u p a c i ô n  c a d a  v e z  més a m e n a -  
z a n t e ,  r e c h a z a  l a  U n i v e r s i d a d  d e  h o y  q u e  s é l o  l e  b r i n d a  u n a  f o r m a -  
c i é n  " u l t r a e s p e c i a l i z a d a " , c a r e n t e  de  v a l o r  q u e , b a j o  e l  p r e t e x t o  
d e  " s e l e c c  i é n " , r é s e r v a  e l  s a b e r  a l o s  h i j o s  de  l a  b u r g u e s l a " . ( 8 7 ) .
E s t e  m o v i m i e n t o  e s t u d i a n t i l  c o n s i d é r a  q u e  s u  l u c h a  c o m p r o m e t e  a 
t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s , y a que  se t r a t a  d e  un e n f r e n t a m i e n t o  c o n  -  
e l  s i s t e m a  b u r g u é s  q u e  l o s  d i s c r i m i n a .
En Mayo d e l  68 s e  o p t é  p o r  l a  v i o l e n c i a  c omo  é n i c a  f o r m a  de  q ue  
e l  G o b i e r n o  t o m a s e  c o n c i e n c i a  de l a  p r o t e s t a ,  y como modo d e  h a c e r  
més p a t e n t e  e l  r e c h a z o .  D u r a n t e  aRos e l  p o d e r  i g n o r é  l a s  p r o t e s t a s  
de  l o s  e s t u d i a n t e s  i g u a l  q u e  d e s p r e c i é  l a s  p r o t e s t a s  de  l o s  o b r e r o s .
E s t a  p r o t e s t a  e s t u d i a n t i l  t u v o  ec os c o n t u n d e n t e s  en B e r l i n ,  en 
I t a l i a ,  en I n g l a t e r r a ,  en L o v a i n a ,  en B r a s i l  y en E s p a R a .
P o s t u r a  de  l o s  c o m u n i s t a s  a n t e  l a  r e v o l u c i é n  d e l  6 8 :
L a  p o s t u r a  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  f r a n c é s  f r e n t e  a l a  r é v o l u e  i é n  
d e l  68 f u e  muy v a c  l i a n t e  e i n c l u s o  n e g a t i v e  y a n t i r r e v o l u c i o n a r i a . 
L o s  e s t u d i a n t e s  d i r i g e n t e s  a c u s a r o n  a l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  y a l a  
G . G . T * ,  de  f r e n a r  l a  r é v o l u e  i é n .
L é g i c a m e n t e  l o s  c o m u n i s t a s  e n c u e n t r a n  b u e n a s  e x c u s a s  p a r a  d e f e n ­
d e r s e  de  e s t a s  a c u s a c i o n e s : " S i  e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  en d e t e r m i n a ­
d o  m om en t o  t o m é  p a r t i d o  c o n  n i t i d e z  e i n c l u s o  c o n  b r u t a l i d a d  c o n t r a  
a l g u n o s  m a n i f e s t a n t e s  d e l  m o v i m i e n t o ,  no f u e  p o r q u e  s u b e s t i m a s e n  -  
l a  s i g n i f  i c  ac i é n  p o s i t i v a  d e l  c o n  j u n t o .  F ue  p o r q u e  e l l o s  t e n i a n  c o j i  
c i e n c i a  d e l  muy g r a v e  p e l i g r o  q u e  l o s  d e s a f u e r o s  y d e s m a n e s  de  a l ­
g u n o s  - p o r  d e s g r a c i a  s e g u i d o s  o i n s u f  i c i e n t e m e n t e  c o n t r o l a d o s -  p r e ­
s en  t a b a n  p a r a  e l  m o v i m i e n t o  p o p u l a r  en g e n e r a l " . ( 8 8 ) .
P a r a  M a l r a u x  f u e  l a  j u v e n t u d  l a  q u e  c o m e n z é  t o d o ,  p a r a  l o s  c o m u -  
n i s t a s  e l  v e r d a d e r o  d e t o n a n t e  f u e  l a  p o l i t i c a  r e a c c i o n a r i a  de l o s  
g o b i e r n o s  g a u l l i s t e s ,  q u e  a c u m u l é  e l  d e s e n c a n t o  en d i v e r s e s  s ec  t o ­
r e s  de l a  p o b l a c  i é n .
S eg ûn  l o s  d i r i g e n  t e s  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a ,  l o s  c o m u n i s t a s  han 
c o l a b o r a d o  c o n  l a  r e v o l u c i é n  y  s u s  o b r e r o s  n o  h an  p e r d i d o  e l  t r e n  
en e s t a  oc as i é n : " N o  se  p u e d e  a i s l a r  e l  m o v i m i e n t o  de l o s  e s t u d i a n ­
t e s  de l a  s i t u a c i é n  p o l i t i c  a g e n e r a l  en e l  P a l s ,  p u e s  en e l l a  se  -  
a h o n d a n  l a s  r a i c e s  de  l o s  c o m b a t e s  q u e  en e l  c u r s o  de l o s  û l t i m o s  
a n o s  han  l l e v a d o  a c a b o  l a  c l a s e  o b r e r a  y l a s  f u e r z a s  d e m o c r é t i c a s . 
Ya h a c e  t i e m p o  q u e  e l  t r e n  se ha p u e s t o  en m a r c h a ,  y no s o n  l o s  d i -  
r i g e n t e s  o b r e r o s  l o s  q ue  l o  h a y a n  p e r d i d o : e l l o s  v a n  en l a  l o c o m o ­
t o r s "  . ( 8 9 )  .
E l  b u r é  p o l i t i c o  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  c o n d e n é  e l  11 d e  m a y o ,  -  
en u na  ed i c  i é n  e s p e c i a l  de  L ' H u m a n i t é ,  l a  r e p r e s i é n  p o l i c i a l ,  p i d i é  
l a  a m n i s t i a  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  c o n d e n a d o s  y r e a p e r t u r a  d e  l a  U n i ­
v e r s i d a d .  " N o  e s t é  t a m p o c o  demés e l  s u b r a y a r  q u e  f u e  l a  C . G . T . , —
a p o y a d a  p o r  e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a ,  l a  p r i m e r a ,  a p e s a r  de l a s  d u d a s
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de  l a s  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  s l n d i c a l e s ,  q u e  d e c i d i ô ,  en l a  n o c h e  -  
d e l  v i o r n e s  10 de  m a y o ,  h a c e r  un l l a m a m i e n t o  a l o s  o b r e r o s  p a r a  
q u e  s e  s o l i d a r i z a r a n  c o n  l o s  es t u d i a n t e s  v i c t i m a s  de  l a  r e p r e s i ô n  
p o l i c l a c a " . ( 9 0 )  .
S i  e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  n o  a p o y ô  c o n  mâs f u e r z a  e l  mayo d e l  68 
s é r i a  p o r q u e  e s t e  m o v i m i e n t o  " f u e  p r o v o c a d o  y t e l e g u i a d o  p o r  l a  p o -  
l i c l a  y p o r  e l  g o b i e r n o  c o n  v i s t a s  a s a c a r  f r u t o  de é l  p a r a  l a s  p r 6 -  
x i m a s  e l e c c i o n e s . . «  .  E l  p a r t i d o  g a l l i s t a . » * g a n a r l a  l a s  e l e c c i o n e s  
m o n t a n d o  e l  c h a n t a j e  de l a  g u e r r a  c i v i l ” .
G e o r g e s  S é g u y  en mombr e de  l a  C . G . T . ,  p r o p u s o  c e l e b r a r  r e u n i o n e s  
c o n j u n t a s  e n t r e  e s t u d i a n t e s  y o b r e r o s  c o n  e l  f i n  de  d a r  u n a  r é p l i c a  
p o p u l a r  a d e c u a d a  a l a  v i o l e n c i a  p o l i c i a l .
A l g u n o s  e s t u d i a n t e s  d e f e n d l a n  q u e  en mayo d e l  68 s e  h a b l a n  p r o — 
d u c i d o  t o d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  u n a  r e v o l u c i ô n  y q u e  
s i  é s t a  no  h a b l a  c r i s t a l i z a d o  e r a  p o r  c u l p a  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  
q u e  r e a l m e n t e  se  h a b l a  a b s t e n i d o  de  p a r t i c i p a r .  " E n  r e s u m e n , e l  -  
P a r t i d o  C o m u n i s t a  " t r a i c i o n ô  l a  r e v o l u c i ô n ”  y  s e  c o m p o r t é  como — 
" c ô m p l i c e  o b j e t i v o ”  d e l  g a u l l i s m e .  E s t a  e s  en s u b s t a n c i a  l a  o r i g i ­
n a l  t e s i s  d e s a r r o l l a d a  p o r  J e a n  P a u l  S a r t r e  y s u  r e v i s t a  " L e s  Temps 
M o d e r n e s " " . ( 9 1 ) .
S e g ô n  l o s  c o m u n i s t a s  e s t a  c a l o m n i a  s a r t r i a n a  no  es  d e l  t o d o  o r i ­
g i n a l .  Sec t o r e s  d e l  c e n t r e  y de  l a  d e r e c h a  v e n l a n  a c u s a n d o  a l  P a r ­
t i d o  C o m u n i s t a  de  c o l a b o r a c i o n i s m e  c o n  e l  g o b i e r n o .  G a s t o n  D e f e r r e  
en d i e  i e m b r e  de  1 . 9 6 4  d i j o  p ô b l i c a m e n t e  q u e  e s t a b a  c o n v e n e  i d o  de -  
q u e  l o s  c o m u n i s t a s  no  t e n d r l a n  i n c o n v é n i e n t s  en v o t a r  p o r  De G a u l l e , 
" E l  m i s mo  p a r e c e r  l e  e n c o n t r a m o s  em J e a n - J a c q u e s  S e r v a n - S c h r e i b e r , 
q ue  o p i n a b a  q ue  l o s  c o m u n i s t a s  e r a n  " u l t r a - g a u l l i s t a s " . ( 9 2 ) »
L e c a n u e t  h a b l a b a  de  u n a  c o m p l i c i d a d  i n t e n c i o n a d a  e n t r e  g a u l l i s -  
t a s  y c o m u n i s t a s .
S e g ù n  l o s  d i r i g e n t e s  c o m u n i s t a s ,  e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  c o l a b o r ô  
c o n  l a  r e v o l u c i ô n ,  no  se e m p l e ô  a f o n d o  p o r q u e  se t r a t a b a  s ô l a m e n -
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t e  de  u n a  v a n g u a r d i a  r é v o l u e i o n a r i a ,  y como d e c  i a  L e n i n :  " n u n c a  se 
v e n c e  c o n  l a  v a n g u a r d i a  s ô l a m e n t e " . P a r a  l o s  c o m u n i s t a s  l a  masa — 
o b r e r a  no  p r e s t ô  un a p o y o  c o n t u n d e n t e  a l a  r e v o l u c i ô n  y p o r  l o  t a n -  
t o  no  e r a  c i i e s t i ô n  de  l l e g a r  més a l l a  de  l o  q u e  e r a  p o s i b l e .
E l  P . C . F .  c r e i a  mâs en l a  t é c t i c a  e l e c t o r a l  q u e  en l a s  b a r r i c a ­
d a s ,  y a  q u e ,  como E n g e l s  h a b l a  d i e  ho r e f i r i é n d o s e  a A l e m a n i a ,  " l a  
e r a  de  l a s  b a r r i c a d a s ,  de l a s  l u c h a s  c a l l e j e r a s  h a b l a  p a s a d o " *
E l  c o m u n i s m o  a n t i r r é v o l u e  i o n a r i o *
C o h n - B e n d i t  p a r a f r a s e a n d o  e l  M a n i f i e s t o , a n o t a  l o  s i g u i e n t e  : " U n  
e s p e c t r o  h a c e  t e m p l a r  a l  m u n d o : eè e s p e c t r o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s »  T o ­
d a s  l a s  p o t e n c i a s  m o n d i a l e s  se h an  u n i d o  en u n a  S a n t a  A l i a n z a  p a r a  
a c o r r a l a r  a l  e s p e c t r o :  e l  P ap a  y e l  C o m i t é  C e n t r a l ,  K i s i n g e r  y De 
G a u l l e ,  l o s  c o m u n i s t a s  de  F r a n c i a  y l o s  p o l i e  l a s  de A l e m a n i a " . ( 9 3 ) •
En 1 . 9 6 4  l o s  e s t u d i a n t e s  de  B e r k e l e y  d e f i e n d e n  s u d e r e c h o  a d e -  
s a r r o l l ' a r  a c t l v i d a d e s  p o l i t i c a s  d e n t r o  de l a  U n i v e r s i d a d  y e s p e c i a j ^  
m e n t e  o r i e n t a d a s  c o n t r a  l a  g u e r r a  d e l  V i e t n a n .  L a  b u r o c r a c i a  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  c o m e n z ô  a a p l i c a r  l o s  r e g l a m e n t o s  y a p l i c ô  l a  p r o h i b i -  
c i ô n  a t o d a  p o l i t i c a  q u e  f u e r a  més a l l d  d e  l a s  a u l a s .  Un g r u p o  de  
e s t u d i a n t e s  r e a c c i o n ô  c o n t r a  e s t a s  m e d i d a s  r e p r e s i v a s  y p r o n t o  m i -  
l l a r e s  d e  e s t u d i a n t e s  e s t é n  p a r t i c i p a n d o  en l a  l u c h a .
" L a  l u c h a  l e s  e n s e h a  a l g u n a s  v e r d a d e s  f o n d a m e n t a l e s  s o b r e  l a  n a -  
t u r a l e z a  d e l  E s t a d o .  M u e s t r a  a l a  l u z  d e l  d i a  l a s  r e l a c  i o n e s  e n t r e  
l a s  a u t o r i d a d e s  u n i v e r s i t a r i a s ,  e l  mundo de  l o s  n e g o c i o s ,  l o s  p o l i ­
t i c o s  y l o c a l e s  y l a  p o l i c i a " . ( 9 4 )  .
E l  m o d e l o  B e r k e l e y  f u e  s e g u i d o  d e s p u é s  en B e r l i n  en 1 .  9 6 7  y  en 
P a r i s  en 1 , 9 6 8 .
A p a r t i r  de 1 . 9 6 8  l o s  e s t u d i a n t e s  f r a n c e s e s  r e c h a z a n  a c t i v a m e n t e  
l o s  r e g l a m e n t o s  de l a s  u n i v e r s i d a d e s .  E s t e  m o v i m i e n t o  se e x t i e n d e  
a o t r o s  p a i s e s .
L o s  e s t u d i a n t e s  " r l b y e n  e l  p a t e r n a l i s m e  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  -
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d e l  P . C . ,  p u B s t o  q u e  e s t e s  no  d e n u n c i a n  l a s  c a l o m n i a s  a p a r e c i d a s  -  
en L ' H u m a n i t é  c o n t r a  l o s  i z q u i e r d i s t a s .  E l  m o v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a -  
r i o  no  n i e g a  e l  i n t e r é s  n i  l a  n e c e s i d a d  d e l  d i é l o g o  c o n  l o s  m i l i ­
t a n t e s  d e  b a s e  d e l  P . C . ,  p e r o  s e  v e  o b l i g a d o  a d e s e n m a s c a r a r  e l  
P . C .  en s u  e s t r a t e g i a  o p o r t u n i s t a  y c o n t r a r r e v o l u c l o n a r i a " • ( 9 5 ) .
L o s  e s t u d i a n t e s  c r i t i c a n  a L o u i s  A r a g é n  p o r q u e  d i c e  e s t a r  c e r c a  
d e  e l l e s , p e r o  p e r m a n e c e  d e n t r o  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  f r a n c é s .  S i  
A r a g é n  se h u b i e s e  d e f i n i d o  p û b l i c a m e n t e  c o n t r a  e l  P . C .  f r a n c é s ,  l e  
h u b i e r a  p u e s t o  r e a l m e n t e  en un g r a n  a p r i e t o .
L o s  e s t u d i a n t e s  e n t e n d i e r o n  q u e  e l  p r o l e t a r i a d o  f r a n c é s  n o  m a r ­
c h é  en l a  v a n g u a r d i a  d e l  6 0 ,  s i n o  en l a  r e t a g u a r d i a . " S i  e l  r e l o j  
d e  l a  h i s t o r i a  t u v i e r a  q u e  d e t e n e r s e  en e s t a  h o r a ,  s é r i a  n e c e s a r i o  
d e c i r  q u e  en Mayo d e l  6 8 ,  e l  s e c t o r  més c o n s e r v a d o r ,  e l  més m i s t i -  
f i c a d o ,  e l  més p r i s i o n e r o  d e  l a s  r e d e s  y s e n u e l o s  d e l  c a p i t a l i s m e  
b u r o c r é t i c o  m o d e r n o  ha s i d o  el l  de  l a  c l a s e  o b r e r a  y en e s p e c i a l  l a  
f r a c c i é n  q u e  s i g u e  a l  P . C .  y a l a  C . G . T . " . ( 9 6 ) ,
L o s  c o m u n i s t a s  f r a n c e s e s  h a b l a n  c r i t i c a d o  d u r a n t e  l a r g o  t i e m p o  
a l o s  g r u p o s  i z q u i e r d i s t a s  d i c i e n d o  q je  s u  e s c a s a  p r e s e n c i a  se  d e b l a ,  
més q u e  a su  f u e r z a  r e a l ,  a l a  p r o p a g a n d a  d e  l a  p r e n s a .
E s t o s  g r u p ù s c u l o s  s e  a g l o t i n a r o n  y f o r m a r o n  e l  M o v i m i e n t o  22 de 
m a r z o  c o o r d i n a d o  p o r  e l  a n a r q u i s t a  C o h n - B e n d i t .  E l  p r o p i o  M a r c h a i s  
q u i e r e  d e s p r e s t i g i a r  e s t e  g r u p o  a f i r m a n d o  q u e  l o  d i r i g e  un a n a r q u i s ­
t a  a l e m é n .  E s t e  t i p o  de c r i t i c a  l o  u t i l i z a r é  més t a r d e  e l  g o b i e r n o .  
En mayo d e l  68 u n a  de  l a s  c o n s i g n a s  e r a  l a  d e  q u e  n o  se a d m i t l a n  -  
d i r i g e n t e s .  " M i e n t r a s  q u e  e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  t i e n e  d i r i g e n t e s  -  
f r a n c e s e s ,  e l  m o v i m i e n t o  i z q u i e r d i s t a ,  en c a m b i o ,  e s t é  d i r i g i d o  
p o r  un e x t r a n j e r o " . ( 9 7 ) .
El i  P a r t i d o  C o m u n i s t a  F r a n c é s  p a r t i c i p a  a s i  en u n a  c a m p a n a  x e n é -  
f o b a  q u e  c u l m i n a r é  c o n  l a  e x p u l s i ô n  de l o s  i n t e l e c t u a l e s  e x t r a n j e -  
r o s  s o s p e c h o s o s  de  h a b e r  p a r t i c i p a d o  en mayo d e l  6 8 .
" S é g u y  p r e t e n d e  h a c e r  c r e e r  q u e  l a  h u e l g a  c o n  o c u p a c i o n  ha t e n i -
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d o l u g a r  p o r  r e c o m e n d a c i é n  de  l a  C . G . T . ,  c u a n d o  l o  c 1 e r  t o  es q u e  -  
j a m é s  ha  d a d o  s e me j a n t e  o r d e n ,  y q u e , c o n t r a r l a m e n t e ,  en l a  S u b - A ­
v i a t i o n  de  N a n t e s  l a  o c u p a c l ô n  se  h i z o  c o n t r a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  
d e  l a  C . G . T . " . ( 9 8 ) .
P a r a  C o h n - B e n d i t  e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  ha h e c h o  e l  j u e g o  a l  E s t ^  
do  y a l a  b u r g u e s i a  y d e  m a n e r a  e s p e c i a l  en mayo d e l  6 8 .  L o s  c o m u ­
n i s t a s  n o  h a n  t e n i d o  r e p e r c u s i ô n  d i r e c t s  en l a  p o l i t i c a  f r a n c e s a ,  
p o r q u e  a c t ù a n  como l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e f o r m i s t a s ,  c u l t i v a n d o  u n a  
d e m o c r a c i a  b u r g u e s a  y e s t a b l é e i e n d b  a l i a n z a s  c o n  l o s  e n e m i g o s  d e  -  
c l a s e .  D i r i g e  l o s  A y u n t a m i e n t o s  a p l i c a n d o  l a s  l e y e s  de l a  b u r g u e s i a .
No e s l a  p r i m e r a  v e z  q ue  un p a r t i d o  c o m u n i s t a  a p l a s t a  u n a  r é v o ­
l u e  i é n .  A y e r  s u c e d l é  en C h e c o s l o v a q u i a  y P a r i s ,  h o y  en P o l o n i a .
1 . 4 . -  DE LA RE S IS T EN CI A A LA REVOLUCION;
S i  b u s c a m o s  l a s  ù l t i m a s  r a i c e s  de  l a  r e v o l u c i ô n  de  Mayo d e l  6 8 ,  
c o m p r o b a r e m o s  q u e  e s t é n  en l a  r e s i s t e n c i a  f r a n c e s a  a n t e  l a s  t r o p a s  
de  H i t l e r .  A C l a v e l  s e  l e  c o n c e d i ô  l a  " M é d a i l l e  de  l a  R é s i s t a n c e " .
L a s  r e l a c  i o n e s  de C l a v e l  c o n  l o s  h o m b r e s  de l a  r e s i s t e n c i a  s o n  
b u e n a s  c omo  d e m u e s t r a  e l  q u e  en 1 , 9 7 1  C l a v e l  f u n d a r a  c o n  S a r t r e  -  
" L i b é r a t i o n " .  En e l  f o n d o ,  l a  r e s i s t e n c i a  f u e  u n a  l u c h a  c o n t r a  e l  
n a z i s m o , y , en s u s  c o m i e n z o s , l a  r é v o l u e i é n  f u e  u n a  l u c h a  c o n t r a  e l  -  
n e o f  a s c  i s m o .
La r e s i s t e n c i a  f r a n c e s a  d e c a n t é  a l o s  i n t e l e c t u a l e s  h a c i a  un a -  
p a r t e  u o t r a : l o s  d i v i d i é  en h o m b r e s  de l a  r e s i s t e n c i a  o c o l a b o r a -  
c i o n  i s  t a s .
M a r c e l ,  un c r e y e n  t e  como C l a v e l ,  t r a t a  de l a  e u e s t i é n  de l a  r e ­
s i s t e n c i a  en d i v e r s a s  o b r a s  de t e a t r o .  D i c e  l o  s i g u i e n t e : " E n  l o  -  
q u e  r e s p e c t a  a mi  é v o l u e  i é n  i n t e r i o r  c o b r a  i m p o r t a n c i a  f u n d a m e n t a l  
l a  s e r i e  de p r o b l è m e s  q u e  t r a i a  c o n s i g o  l a  " r e s i s t e n c i a "  y l a  " c o -
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l a b o r a c i ô n "  f r a n c e s a ,  p o r  un l a d o ,  y l o s  c r i t n e n e s  de l o s  " n a z i s "  y 
de l o s  " s o v i e t s "  p o r  o t r o " . ( 9 9 ) .
A p e s a r  de l a  s e r i e  de  a m b i g U e d a d e s  y c o n t r a d i c i o n e s  q u e  s e  p r o -  
d u c e n  en un c o n f l i c t o  b é l i c o  o en u n a  r e v u e l t a , l o s  i n t e l e c  t u a l e s  
de l a  r e s i s t e n c i a  ma nt e n i a n  q u e  no  h a b l a  n i n g u n a  e x c u s a  p a r a  q u i e -  
n e s  no  h u b i e r a n  r e s i s t i d o .
F r a n c i a  y l a  h u m a n i d a d  e x i g l a n  en e s e  m o m e n t o ,  p e r m a n e c e r  a l l i  
y c o m p r o m e t e r S B »  Q u i e n  h u y ô  o q u i e n  no  se c o m p r o m e t i é ,  s e  s i t u é  -  
v o l u n t a r l a m e n t e  en o t r o  bando>,  en e l  d e  a q u e l l o s  q u e  n o  l u e h a b a n  -  
p o r  l a  l i b e r t a d  p o r q u e  se  han  h a b i t u a d o  a l a  e s c l a v i t u d : " L a  l i b e r ­
t é  e s t  un e x e r c i c e »  La  s e r v i t u d e  e s t  u n e  h a b i t u d e " . ( 1 0 0 ) .
P a r a  e l l e s ,  p a r a  l o s  f r a n c e s e s ,  l o s  h o m b r e s  de l a  r e s i s t e n c i a  -  
s o n  d e  i z q u i e r d a s  y l o s  o t r o s  s o n  de d e r e c h a s »  C l a v e l '  s e d e n o m i n a  
c r e y e n t e  de i z q u i e r d a s  y e x h i b e  s u  m e d a l l a  d e  r e s i s t e n t e ,  c a d a  v e z  
q u e  s u  i z q u i e r d i s m o  s e  p o n e  en d u d a ,
A l o s  f a l s o s  r é v o l u e  i o n a r i o s  q u e  s u e l e n  t e n e r  m a l a  m e m o r i a , C l a ­
v e l  l e s  r e c u e r d a  l o  q u e  é l  e s c r i b i a  c u a n d o  l a  l i b e r t a d  de  e x p r e s i é n  
aun  e r a  u na  u t o p l a : " E t u d i a n t s ,  o u v r i e r s ,  b o u r g e o i s  d e  b o n  v o u l o i r ,  
l a  F r a n c e ,  c ' e s t  n o u s . S o n  b i e n ,  s a l i b e r t é ,  s o n  h o n n e u r ,  s a  j u s t i ­
c e ,  c ' e s t  n o u s .  V o i c i  n o t r e  p r e m i è r e  c h a n c e  h i s t o r i q u e  d e p u i s  l a  -  
L i b é r a t i o n  de  r e p r e n d r e  n o t r e  p a t r i e  e t  d e  l a  f a i r e  e x e m p l a i r e  a u x  
h o m m e s " . ( 1 0 1 ) »
En 1 . 9 6 6  y 67 C l a v e l  a n u n c i a b a  l a  n e c e s i d a d  de u n a  r e v o l u c i ô n ,  
l a  c o n v e n i e n c  i a  de  p r e p a r a r l a  y de p a r t i c  i p a r  en é l l a .  Dec i a  q u e  — 
" h a b i a  q u e  r é i n v e n t e r  e l  p e n s a m i e n t o  d e l  m u n d o ,  p o r q u e  n o  e x i s t e  
a c t u a l m e n t e  n i n g u n  s i s t e m a  de  p e n s a m i e n t o  q u e  se  t e n g a  en p i e " .  -  
" J e  c r o i s  q u e  l a  r é v o l t e  e s t  f i l l e  d e  1 ' E s p r i t " . ( 1 0 2 ) .
C l a v e l ,  f i e l  a l a  r e s i s t e n c i a ,  t a m b i é n  s e d é c l a r a  f i e l  a l a  r é ­
v o l u e  i é n : En u na  e m i s i é n  de l a  t e l e v i s i o n  f r a n c e s a ,  C l a v e l  d e c i a  -  
l o  s i g u i e n t e : " D ' a b o r d  j ' y  r e s t e r a i  a b s o l u m e n t  f i d è l e  à l ' e s p r i t  -  
d e  M a i  en s e s  p r o f o n d e u r s .  J e  d i s  a b s o l u m e n t  p a r c e  q u e  1 ' é v é n e m e n t
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f u t  a b s o l u " . ( 1 0 3 ) .
C l n v e l  a d m i r a  a l  De G a u l l e  de  l a  r e s i s t e n c i a ,  p e r o  c r i t i c a  a l  
De G a u l l e  d e  l a  r e v o l u c i ô n ,  p o r c | u e  se ha q u e d a d o  en l a  p r i m e r a  
s i n  s a b e r  c a m i n a r  h a c i a  l a  s e g u n d a .
En l a  r e v o l u c i ô n  f r a n c e s a  d e l  6 8 ,  De G a u l l e  y s u  G o b i e r n o  p e r -  
d i e r o n  e l  n o r t e  y l o s  p a p a l e s .
De G a u l l e  f u e  c e r t e r o  en s u  l u c h a  c o n t r a  e l  e n e m i g o  e x t e r i o r ,  
p e r o  no s u p o  l u c h a r  c o n t r a  e l  e n e m i g o  i n t e r i o r ,  q u e , s e g ù n  F o u c a u l t ,  
es  e l  més p e l i g r o s o ,
S i n  s a b e r l o  o s i n  p r e t e n d e r l o .  De G a u l l e  s e  c o n v i r t i ô  en e l  -  
e n e m i g o  i n t e r i o r ,  o en e l  a l i a d o  d e l  e n e m i g o  i n t e r i o r ,
Mayo d e l  68 c o n s t i t u y e  e l  h i l o  c o n d u c t o r  de c i n c o  d e b a t e s  m a n -
t e n  i d o s  en A n t e n a  2 F r a n c e - C u l t u r e  p o r  M a u r i c e  C l a v e l  y P h i l i p p e
S o l l e r s  en J u l i o  de 1 . 9 6 6 .
S o l l è r s  h a b i a  m o s t r a d o  c o n  v i r u l e n c i a  su d i s c o n f o r m i d a d  c o n  l a  
d o c t r i n a  de  C l a v e l  y s u  t e m o r  p o r  l a s  p o s i b l e s  m a n i p u l a c  i o n e s  q u e  de 
e s t a  d o c t r i n a  s e p u d i e r a n '  h a c e r .
J . P a u g a m  e s e l  m o d e r a d o r  de  e s t e  d e b a t e .  C l a v e l  h a b i a  man i f e s ­
t a d o  que  c o n c i b i ô  l a  i d e a  de e s c r i b i r  " C e  q ue  j e  c r o i s "  d e s p u e s  -  
de u na  é m i s i o n  c o n j u n t a  c o n  J .  Paugam en a g o s t o  de 1 . 9 7 4 .
En c o n s e c u e n c i a ,  Paugam p e n s é  q u e  s é r i a  i l u s t r a t i v o  r e u n i r  a -  
e s t o s  d o s  p e n s a d o r e s  p o l é m i c o s  e i n d e p e n d i e n t e s  : " P h i l i p p e  S o l l e r s  
a d é n n n c é  t r è s  v i o l e m m e n t  l e s  i d é e s  de M a u r i c e  C l a v e l  e t  p e u t - ê t r e  
p l u s  e n c o r e  l ' u t i l i s a t i o n  q u i  p o u v a i t  en ê t r e  f a i t e .  A l o r s ,  j ' a i  
p e n s é  qu  ' é t a n t  d o n n é  q u ' i l  s ' a g i s a i t  de  d e u x  hommes h o n n ê t e s  i n t e ^  
l l e c t i i e l l e m e n t ,  d e u x  hommes p a s s i o n n é s ,  i n d é p e n d a n t s  de t o u s  l e s  
c l a n s  e t  de t o u s  l e s  p a r t i s ,  i l  s e r a i t  p e u t - ê t r e  bon de  l e s  m e t t r e  
f a c e  è f a c e " .  ( l Ü 3 ) - b i s , l .
La p r e g u n t a  c l a v e  f o r m u l a d a  p o r  S o l l e r s  e s  l a  s i g u i e n t e : " J ' a i  
e s s a y é  s i m p l e m e n t  de p o s e r  u n e  q u e s t i o n  q u i  me p a r a î t  g r a v e  a u -
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j o u r d ' h u i ,  p a r c e  q u e  j e  c r o i s  q u ' e l l e  a u ne  i m p o r t a n c e  p o l i t i q u e  
e t  p h i l o s o p h i q u e .  . . . J ' a i  d i t :  u o i l è ,  i l  y a eu 1 . 9 6 8 ,  e t  c e  my­
t h e  q u i  e s t  un m y t h e  d é s o r m a i s  m o r t ,  ou  du  m o i n s  q ue  t o u t  l e  mon­
de  e s s a i e  de f a i r e  m o u r i r ,  e s t  en r é a l i t é  un s p e c t r e  q u e  t o u s  l e s  
é t a t s  m a j o r s  p o l i t i q u e s ,  t o u s  l e s  a p p a r e i l s ,  t o u s  l e s  p a r t i s  s ' a ­
c h a r n e n t  à c o n j u r e r .  Je  p o s e  l a  q u e s t i o n  à C l a v e l  comme c e c i :  es_t 
c e  q u e ,  en r é a f f i r m a n t  t r è s  v i v e m e n t  q ue  M a i  68 o u v r e  s u r  u ne  
q u e s t i o n  t r a n s c e n d e n t e ,  s u r  l a  q u e s t i o n  de l a  t r a n s c e n d a n c e  même, 
e s t - c e  q u ' i l  ne  c r o i t  p a s  q u ' i l  p a r t i c i p e  v o l o n t a i r e m e n t  ou  i n v o ­
l o n t a i r e m e n t ,  c o n s c i e m m e n t  ou i n c o n s c i e m m e n t ,  è c e t t e  c o n j u r a t i o n ? "  
( l 0 3 ) - b i s , 2 .
L a  r e s p u e s t a  de C l a v e l  no  d e j  a l u g a r  a d u d a s  s o b r e  s u s i m p a t i a  
y c o m p i l e  i d a d  c o n  Mayo d e l  68» " . . . D a n s  mon i n s p i r a t i o n ,  d a n s  t o u t  
c e  q u e  j e  r e p r é s e n t e ,  d a n s  t o u t  c e  q u e  j e  v i s ,  d a n s  t o u t  c e  q ue  -  
j e  p e n s e ,  j e  s u i s  e t  j ' e s s a i e  d ' ê t r e  l e  p l u s  p r o f o n d é m e n t  f i d è l e  
è M a i  6 8 " .
C l a v e l  no  d u d a  en c o n f e s a r  q u e  t o d o  l o  q u e  ha e æ c r i t o  s o b r e  peri  
s a m i e n t o  e s t é  m o t i v a d o  p b r  Mayo d e l  6 8 .
E s t a  f n c h a  es e l  c o m i e n z o  de u n a  n u e v a  p o l i t i c a ,  de  u n a  n u e v a  
f o r m a  de  p e n s a r ,  de u n a  n u e v a  f o r m a  de  h a b l a r ,  de u n a  n u e v a  f i l o -  
s o f i a ,  de  u n a  r e v o l u c i ô n  s i n  p r e c e d e n t e s .
E s t a  r é v o l u e  i o n  a l c a n z a ,  como n o ,  a l  é r e a  d e l  l e n g u a j e .
S o l l e r s ,  p o r  s u  p a r t e ,  e n t i e n d e  q u e  Mayo d e l  68 p r o d u c e  un g r a n  
c a m b i o  en e l  l e n g u a j e ,  i n y e c t a  u n a  l e n g u a  v i v a  d e n t r o  de u n a  l e n ­
g u a  m u e r t a  : " L a  p a r o l e  de  1 . 9 6 8  é t a i t  c e l l e  de  c e t t e  I n t e r n a t i o n a  
l e  r é v o l u t i o n n a i r e  du l a n g a g e .  Le l a n g a g e ,  j e  ne  v e u x  p a s  d i r e  
s i m p l e m e n t  l e s  i n s c r i p t i o n s ,  j e  v e u x  d i r e  l a  f a ç o n  d ' ê t r e ,  d e  v i ­
v r e ,  l a  f a ç o n  d ' a v o i r  un c o r p s ,  l a  f a ç o n  de m e t t r e  c e  c o r p s  en 
r e l a t i o n  a v e c  d ' a u t r e s  c o r p s ,  l e  l a n g a g e  au s e n s  l a r g e ,  s i  v o u s  -  
v o u l e z . . . " .  ( l 0 3 ) - b i s , 3 .
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C l a v e l  p r e f i e r e  h a b l a r  de u n a  " r e n o v a c i ô n  e s p l r i t u a l " ,  de  un -  
" r e t o r n o  d e l  E s p l r i t u " .
P a r a  é l  l a  r e v o l u c i ô n  s i  se p r o d u c e ,  p e r o  n o  en e l  â m b i t o  de  -  
l a  c o r p o r e i d a d ,  s i n o  en e l  é m b l t o  d e l  E s p l t i t u .  " S i  v o u s  n ' a d m e t ­
t e z  p a s  q u e  c ' e s t  D i e u  q u i  r e v i e n t  - D i e u ,  b i e n  s û r ,  i n t i m e  è l ' h o m  
me e t  p a s s a n t  i n f i n i m e n t  l ' h o m m e  p o u r  l e  f a i r e  ou l e  r e f a i r e  Hom­
m e - ,  s i  v o u s  n ' a d m e t t e z  p a s  c e  D i e u  t e l  q u e  j e  v o u s  l e  s i g n a l e , e t  
q u i  e s t  l ' Ê t r e ,  a l o r s ,  v o u s  à l l e z  au N é a n t :  p a s  de m i l i e u " .  ( 1 0 3 ) -  
b i s , 4 .
La f i g u r a  d e l  A n g e l  f a s c i n a  a S o l l e r s .  C l a v e l  r e c u e r d a  q ue  
L ' A n g e  de L a r d r e a u  y J a m b e t ,  d e b e  c o n s i d e r a r s e  como u n a  " f i g u r a  -  
e n i g m é t i c a " ,  una  f o r m a  de  h a b l a r .
L o s  a u t o r e s  de E l  A n q e l  s o n  a t e o s ,  a u n q u e  c o n o z c a n  b i e n  l a  B i -  
b l i a .  " J e  t i e n s  à r a p p e l e r  l à ,  p o u r  ê t r e  f i d è l e  à l a  p e n s é e  de 
L a r d r e a u  e t  J a m b e t ,  q u e ,  s ' i l s  en v i e n n e n t  à l ' a n g e l i s m e ,  c ' e s t - à -  
d i r e  à l ' A n g e  comme p o i n t  d ' a c c r o c h a g e ,  d ' a n c r a g e ,  h o r s  du m o n d e ,  
c ' e s t  comme p o i n t  d ' o r i g i n e ,  e t  s e u l  p o i n t  d ' o r i g i n e  d ' u n e  r é v o ­
l u t i o n  p o s s i b l e ,  c ' e s t - a - d i r e  d ' u n e  l i b é r a t i o n  v é r i t a b l e " . ( 1 0 3 ) -  
b i s , 5 .
C u a n d o  l a s  en t r e v i s t a s  C l a v e l - S e l l e r s  s e e s t a b a n  c e l e b r a n d o ,  -  
se  p r o d u c e  l a  mu er  t e  de M a o - T s é - t o u n g , E s t e  a c o n t e c i m i e n t o  da l u ­
g a r  a un e p i l o g o ,  q u e  e s ,  en r e a l i d a d ,  un d e b a t e  més ,
S o l l e r s  e s c r i b e  en l e  Monde s o b r e  e s t e  p e r s o n a j e .  C l a v e l  comeja 
t a  l a  c r i s i s  d e l  m a r x i s m e  y de t o d a s  l a s  f i l o s o f i a s .  E l o g i a  e l  
m a o i s m o  en g e n e r a l  y m a t i z a  l a  c o n c e p c i ô n  m a o i s t a  de S o l l e r s .
P a r a  ambos a u t o r e s  Mayo d e l  68 no  h u b i e s e  s i d o  p o s i b l e  s i n  e l  
m a o i s m o ,  s i n  e l  v i e n t o  r é v o l u e  i o n a r i o  q u e  s o p l a b a  de C h i n a .
A S o l l e r s  l e  i n t e r e s a b a  e l  m a o i s m o  p o r  l a  r e v o l u c i ô n  c u l t u r a l  
q ue  p r o p u g n a .
Mao h a b r i a  p r o l o n g a d o  l a  i l u s i o n  m a r x i s t e  de l a  r e v o l u c i ô n .  
E s t a  i l u s i ô n  r e n o v a d a  s é r i a  e l  b a l ô n  de  o x i g e n o  o f r e c i i f l o  -
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a l  m a r x i s m o  d é c a d e n t e :  " E n  e f f e t ,  q u ' a  é t é  e x a c t e m e n t  c e t t e  R é v o ­
l u t i o n  c u l t u r e l l e ;  un r e t o u r  a u x  s o u r c e s ;  du  m a r x i s m e ?  Ou b i e n ,  de  
l a  p a r t  de M a o , q u i  se  t r o m p a i t  au f o n d  s u r  l u i - f r i ê m e ,  un g é n i a l  -  
b a l l o n  d ' o x y g è n e ,  un s e c o u r s  e x t é r i e u r  e t  i n e s p é r é  au m a r x i s m e  
a g o n i s a n t ? "  ( 1 0 3 ) - b i s , 6 .
C l a v e l  c o n s i d é r a  q u e  S o l l e r s  e s  un h e g e l i a n o ,  un h o m b r e  q u e  -  
c r e e  en l a  g r a n  m e t a f l s i c a ,  en l a  t r a d i c i é n  f i l o s é f i c a ,  en l a  i m ­
p o r t a n c i a  de  l a  f i l o s o f i a  p a r a  l a  h u m a n i d a d .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  a u t o r  de  D i e u  e s t  D i e u  « nom de  D i e u » » . , -  
se  c o n s i d é r a  k a n t i a n o :  " M o i ,  k a n t i e n ,  j e  c r i t i q u e  l a  p o s s i b i l i t é  
même de  t o u t e  m é t a p h y s i q u e  p a s s é e ,  p r é s e n t e  e t  f u t u r e ,  e t ,  p a r  
c o n s é q u e n t ,  j e  f a i s  un t r è s  g r a n d  d é b l a y a g e  s e l o n  l a  p h r a s e  f a me j j  
s e :  " J ' a i  l i m i t é  l e  s a v o i r  p o u r  f a i r e  p l a c e  è l a  f  o i " " . . ( 1 0 3 ) - b i s ,  
7 .
L o s  d o s  p e n s a d o r e s  en d e b a t e  se m u e s t r a n  p r o p i c i o s  a a c e p t a r  e l  
m a g i s t e r i o  de  F o u c a u l t ,  y s u s  m é t o d o s  de  a n â l i s i s .
1 . 5 . -  LA C R I T I C A  DE LA AL IE NACI ON Y DE LA RAZON PRODUCTI VA:
M, C l a v e l ,  en s u l i b r o :  Q u i  e s t  a l i é n é ? e x p l i c a  s u  m é t o d o  y e l  
p l a n  de t r a b a j o  q u e  s e p r o p o n e .  C r i t i c a  e l  c o n c e p t o  de a l i e n a c i é n  
q u e ,  s e g ù n  é l ,  se  ha  e x t e n d i d o  a t o d o s  l o s  c a m p o s ,  T r a t a  de p r e c j .  
s a r  e l  s e n t i d o  de l a  a l i e n a c  i o n  en l a  s o c i e d a d  c o n t e m p e r é n e a :  "On 
p a r l e  de p l u s  en p l u s  d ' a l i é n a t i o n ,  c ' e s t  un f a i t ,  s u r t o u t  d e p u i s  
M a i .  A l i é n a t i o n  du  t r a v a i l  e t  p a r  l e  t r a v a i l ,  du  b e s o i n ;  e t  p a r  l e  
b e s o i n ,  su d é s i r  e t  p a r  l e  l a  p e n s é e ,  de l a  c u l t u r e  e t  p a r  l a  cuj^ 
t u r e ,  e t  s a n s  d o u t e  q u e  j ' e n  o u b l i e .
T o u t  n o t r e  m o n d e ,  d i t - o n ,  e s t  a l i é n a n t  e t  t o u t  homme e s t  a l i é ­
n é " .  ( 1 0 4 ) .
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C l a v e l  se  p r e g u n t a  s i  e l  c o n c e p t o  de a l i e n a c i ô n  s é l o  t i e n e  s e n ­
t i d o  en l o s  d o s  û l t i m o s  s i g l o s .  P a r e c e  q u e  e l  h o m b r e  ha e s t a d o  a l i ^  
n a d o  a t r a v é s  de t o d a  l a  h i s t o r i a ,  p o r q u e  a t r a v é s  de t o d a  l a  h i s ­
t o r i é  ha  s i d o  e x p l o t a d o .
A h o r a  b i e n ,  ^ D i é  M a r x  un c o n c e p t o  més p r e c i s o  y més p r o f u n d o  de 
l o  q u e  es l a  a l i e n a c i é n ? . ^ L a  a l i e n a c  i o n  t i e n e  un s e n t i d o  d i s t i n t o  
a l a  l u z  d e  Mayo d e l  6 0 7 .
" I l  se  p o u r r a i t  même,  s i  l a  n o t i o n  d ' a l i é n a t i o n  é t a i t  c o m p a t i b l e  
a v e c  l e  m a r x i s m e ,  ou  un m a r x i s m e ,  q u e  1 ' e x p l o i t e u r  ou 1 ' o p p r e s s e u r  
s o i e n t  e u x - m ê m e s  d e s  a l i é n é s .  M a i s  a l o r s  t o u t  l e  monde l e  s e r a i t " .  
( 1 0 5 ) .
M a r x ,  a r r a n c a n d o  de  H e g e l  y de  F e u e r b a c h ,  p r o f u n d i z a  en e l  c o n ­
c e p t o  de  a l i e n a c i é n ,  y de  m a n e r a  e s p e c i a l  en l a  a l i e n a c  i o n  e c o n é m i -  
c a , p r i n c i p i o  de u n a  l a r g e  c a d e n a  de a l i e n a c i o n e s .
P a r a  C l a v e l  e l  h o m b r e  m a r x i s t a  n u n c a  p o d r é  s u p e r a r  l a  a l i e n a c  i o n , 
p o r q u e  t e n d t é  a l i e n a d a  s u c a p a c i d a d  de  i n f i n i t o ,  s u  c a p a c i d a d  r e l i -  
g i o s a ,  s u  p o s i b i l i d a d  de s e r  H o m b r e :  " D é t a i l s  t y p o g r a p h i q u e s :  l e s  
p a s s a g e s  c i t é s  à o n t  en i t a l i q u e s ,  p o u r  l a  c l a r i t é .  Dans  1 ' e n s e m b l e  
j ' a p p e l l e  " l 'Homme"  c e l u i  q u e  l e  C h r i s t  a f a i t ,  l ' homme c e l u i  que  
a v o u l u  e t  c r u  se  f a i r e  l u i - m ê m e . " ( 1 0 6 ) »
E l  human i s m o  m a r x i s t a  m u t i l a  a l  Ho mbr e y l o  c o n v i e r  t e  en h o m b r e  
f i n i t o :  " C ' e s t  l ' â m e  de  1 ' i n d i v i d u  a b s o l u  q u i  e s t  a l i é n é e ,  h o r s  de 
s o i - m ê m e ,  e x i s t e n c e  c a p t i v e  de s o n  n é a n t  - l e  f i n i  é t a n t  l e  n é a n t  -  
p o u r  l ' i n f i n i " , ( 1 0 7 ) o
P a r a  M a r x  l a  d é f i n i e  i é n  c l é s i c a  de  v a l o r  de  c a m b i o  t i e n e  como -  
t e  I o n  d e  f o n d o  a u n a  s o c i e d a d  q u e  a b a n d o n é  e l  c o m u n i s m o  p a r a  p r e c i -  
p i t a r s e  en e l  c a p i t a l i s m e  y q u e  p o r  l o  t a n  t o  p r e s u p o n e  un h o m b r e  -  
q u e  ha d e g e n e r a d o .
E l  c o n c e p t o  de v a l o r - t r a b a j o ,  en l u g a r  de t e n e r  en c u e n t a  e l  v a ­
l o r  de c a m b i o ,  se  n o t r e  t a m b i é n  d e l  v a l o r  de  u s o ,  p o r q u e  M a r x  q u i e ­
r e  d e m o s t r a r  a t o d a  c o s t a  q u e  en e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  l o  f u n d a m e r i
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t a l  e s  l a  p l u s v a l l a .  M a r x  q u i e r e  d a r l e  c a t é g o r i e  c i e n t i f i c a  a s u s  
d e m o s t r a c  i o n e s .
E l  v a l o r  de  u s o  e s  l a  c a p a c i d a d  que  t i e n e  un  p r o d u c  t o  de  s a t i s -  
f a c e r  u n a  n e c e s i d a d  y e l  v a l o r  de  c a m b i o  e s  l a  c a p a c i d a d i  q u e  t i e n e  
d e  s e r  t r o c a d o  p o r  o t r o .
La m i s ma  p a l a b r a  v a l o r  e n c i e r r a  en s u  s e n o  u na  a m b i g U e d a d . P u e -  
d e  s i g n i f i c a r  v a l o r  m a t e r i a l , v a l o r  m o r a l , v a l o r  o b j e t i v o  o v a l o r  
s u b j e t i v o .  Se gù n C l a v e l ,  M a r x  p r o c u r a  p a s a r  de u n o s  n i v e l e s  de  s i ^  
n i f  i c a c i ù n  a o t r o s .  " L a  v a l e u r - t r a v a i l  n ' e s t  d o n c  p a s  même u n e  peri  
s é é  f a u s s e ,  c ' e s t  un n é a n t  de  p e n s é e ,  u n e  p e n s é e  q u i  n ' e s t  p a s  peri  
s a b l e .  Un m a r x i s t e  p o u r r a i t  é v i d e m m e n t  me s o u p ç o n n e r  d ' i d é o l o g i e  -  
b o u r g e o i s e  s i  c e t t e  v a l e u r - t r a v a i l  é t a i t  d e v e n u e  p r a x i s ,  r é a l i t é  -  
p r a x i s t i q u e ,  m a i s  en f a i t ,  c ' e s t  l e  c o n t r a i r e ,  l a  f i x a t i o n  d e s  
p r i x  en U n i o n  s o v i é t i q u e ,  p a r  e x e m p l e , n ' a y a n t  p a s  t r o u v é  l à  m o i n ­
d r e  r è g l e ,  m a i s  t a n t ô t  d é r i v a n t  d e s  b e s o i n s  b u d g é t a i r e s ,  t a n t ô t  
s ' i n s p i r a n t  même d e s  p r i x  p r a t i q u é s  en O c c i d e n t " . ( 1 0 0 ) .
E l  t r a b a j o  d e l  h o m b r e  e r a ,  en un  p r i n c i p i o ,  u n a  f o r m a  d e  s u b s i s -  
t e n c i a ,  p e r o  e r a  t a m b i é n  e l  r e s u l t a d o  de  u n a  a c t i v i d a d  i n d i v i d u a l  
y p e r s o n a l i z a d a .  C u a n d o  e l  t r a b a j o  a d q u i r i é  l a  c a t e g o r i a  d e  m e r c a n -  
c l a ,  s e  c o n v i r t i ô  en u n a  p o s i b l e  f u e n t e  de  g a n a n c i a ,  n o  p a r a  e l  -
q u e  t r a b a j a b a ,  s i n o  p a r a  q u i e n  n e g o c i a b a  c o n  e s t e  t r a b a j o .
E l  s a l a r i e  d e b e  e s t a r  c o r r e l a c i o n a d o  c o n  e l  c o n C e p t o  de  p l u s v a ­
l l a ,  p e r o  a l  a n a l i z a r  d i c h o s  t é r m i n o s  y s u r e l a c i ô n  p u e d e n  s u r g i r  
u n a  s e r i e  de  c u e s t i o n e s  q u e  n o s  p e r m i t e n  a f i r m a r  q ue  n o  t o d o  s i s t e ­
ma de s a l a r i e  es  u n a  f o r m a  de  a l i e n a c  i é n  o u na  f o r m a  de p l u s v a l l a .  
P a r a  M a r x  e l  s a l a r i e  s é r i a  : " . . . l e  m i n i m u m  v i t a l  de  l ' o u v r i e r  e t  -  
d e  sa  f a m i l l e " . ( 1 0 9 ) .
E l  s a l a r i e  f a m i l i a r  i m p l i c a  q ue  un o b r e r o  c o n  h i j o s  d e b e  c o b r a r  
mâs p o r  e l  m i smo  t r a b a j o ,  q u e  un o b r e r o  s i n  f a m i l i a .  A h o r a  b i e n ,  -  
e l  v a l o r  de  c a m b i o ,  en e s t e  c a s e ,  no  r e s p o n d s  s ô l a m e n  t e  a l a s  h o r a s  
de  t r a b a j o  i n v e r t i d a s  en un p r o d u c  t o .
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En un p r o d u c  t o  n o  s 6 l o  i n t e r u i e n e  l a  f u e r z a  de  t r a b a j o ,  s i n o  
l a s  c ô n d i c i o n e s  en l a s  q u e  se t r a b a j a  o c o n  l a s  q u e  se t r a b a j a .  Un 
o b r e r o  q u e  t r a b a j a  un c a mp o  i n f é r t i l ,  n o  c o n s e g u i r é  e l  m i s m o  r e n d j .  
m i e n  t o  c o n  l a s  m i s m a s  h o r a s  de t r a b a j o ,  q u e  o t r o  q ue  l a b o r a  un -  
c a mp o  f é r t i l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  p o r  t r a b a j o  se e n t i e n d e  r a z ô n  de 
p r o d u c c i ô n ,  h a b r â  q u e  d e c  i r  q u e  l a s  m é q u i n a s  t a m b i é n  t r a b a j a n ,  e -  
i n c l u s o  q u e  t r a b a j a n  m uc ho  més q u e  l o s  o b r e r o s .
En l a  ac t u a i i d a d  y en l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z e d o s ,  e l  s a l a r i o  -  
y a  no  es e l  m i n i m o  v i t a l  p a r a  e l  o b r e r o .  E l  s a l a r i o  r e s t a  p l u s v a l l a ,  
En e l  c a s o  d e  s a l a r i e s  muy a l t o s  p u e d e  s u c e d e r  q u e  no e x i s t a  p l u s ­
v a l l a  o e x p l o t a c i é n : " A i n s i  M. A n d r é  G o r z  f a i t  é c h a p p e r  l e s  h a u t s  
s a l a i r e s  i n d u s t r i e l s  à 1 ' e x p l o i t a t i o n .  I l  l e  d o i t  e t  ne  l e  p e u t ,  -  
Le  s a l a i r e  t u e  l a  p l u s v a l u e " . ( 1 1 0 ) ,
C u a n d o  e l  E s t a d o  c a p i t a l i s t a  p r e t e n d e  e s t i m u l a r  e l  c o o p e r a t i v i s -  
mo,  s e da c u e n t a  de  q u e  m uc h o s  o b r e r o s  p r e f i e r e n  un s a l a r i o  s e g u r o  
a c o n t r a e r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y b é n é f i c i a s  en l a  e m p r e s a ,  A l g u n o s  -  
o b r e r o s  p r e f i e r e n  q u e  o t r o  l e s  dé  un  b ue n  s a l a r i o  a c o r r e r  e l  r i e s -  
go de  t r a b a j a r  p a r a  s i  m i s m o s ,  Hay  q u e  a n a d i r  q u e  en o c a s i o n e s  l a s  
e m p r e s a s  n o  s é l o  n o  o b t i e n e n  p l u s v a l l a ,  s i n o  q u e  t i e n e n  p é r d i d a s .
E l  p r o p i o  E s t a d o  c a p i t a l i s t a  s u b v e n e i o n a  e m p r e s a s  de c a r é c t e r  — 
p û b l i c o  q u e  s o n ,  a t o d a s  l u c e s ,  d e f i c i t a r i a s : " I l  f a u t  ê t r e  s é r i - -  
e u x !  A c c e p t e r a i t - o n  en j u s t i c e  l a  d e ma n de  d ' u n  homme q u i  se p r é t e n ­
d r a i t  v o l é ,  ne  s a u r a i t  p a s  de  q u o i ,  e t  a j o u t e r a i t  q ue  n i  l u i  n i  
p e r s o n n e  n e  p e u t  l e  s a v o i r ?  Ne l u i  d i r a i t - o n  p a s  q u ' i l  s e  moque du 
t r i b u n a l  e t  du m o n d e ? " . ( I l l ) .
S eg ù n  M a n d e l , e s p e c i a l i s t a  en m a r x i s m o ,  e l  c r e c i m i e n t o  de  l o s  -  
s a l a r i e s  e s  i n f e r i o r  a l  c r e c i m i e n t o  m e d i o  de  l a  p r o d u c e  i é n  y de l a  
r i q u e z a  s o c i a l .  Es d e c  i r ,  l a  e m p r e s a  de  l a  e r a  i n d u s t r i a l  no  s u e l e  
p e r d e r  d i n e r o ,  s i n o  q u e  l a  p l u s v a l l a  q ue  c o n s i g u e  es mucho més a l -  
t a  de  l a  q u e  l o s  c a p i t a l i s t e s  c o n s e g u i r l a n  an t e s  de  1 . 0 9 0 ,  C l a v e l  
c i t a  u na  s e r i e  de d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  M a n d e l : " P l u s  p r é c i s  e n c o r e  :
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v o i c i  l ' é v o l u t i o n  c o m p a r é e  du  p r o d u i t  r é e l  b r u t  p a r  h e u r e  d e  t r a ­
v a i l  e t  d e s  s a l a i r e s  r é e l s  b r u t s  h o r a i r e s :
" 1 . 0 9 1 - 1 . 9 0 0  100  100
1 . 9 4 1 - 1 . 9 5 0  2 0 1  209
1 . 9 6 0 - 1 . 9 6 5  4 50  2 9 0 " .  ( l l 2 ) .
A h o r a  b i e n ,  d e b e m o s  p r e g u n t a r n o s  s i  e s t e  a u m e n t o  de  l a  p r o d u c -  
c i é n  s e d e b e  a l  t r a b a j o  de  l o s  o b r e r o s  o més b i e n  a l a  a c c  i o n  de -  
l a  t é c n i c a ,  de  l a  c i e n c i a  o de  l a  i n d u s t r i a .
P r o b a b l e m e n t e  un t r a b a j a d o r  de  n u e s t r o s  d i a s  t r a b a j a  c o n  menos 
e s f u e r z o a  y s i n  d u d a  menos h o r a s ,  q u e  un t r a b a j a d o r  d e  l a  E da d Me­
d i a  o d e  p r i n c i p i o s  d e  l a  r e v o l u c i ô n  i n d u s t r i a l .  E l  t r a b a j o  de -
n u e s t r o s  d i a s  e s  g e n e r a l m e n t e  més c é m o d o ,  p e r o  en m uc h o s  c a s o s  -
e x i g e  u n a  p r e p a r a c i ô n  t é o n i c a  p r e v i a .
P a r a  C l a v e l  s u  c o n c e p t o  de  a l i e n a c  i ô n  es  u n a  r e v o l u c i ô n  c o p e r n i -  
c a n a :  E l  h o m b r e  no  s e  a l i é n a  p o r  s u  t r a b a j o ,  s i n o  p o r  e l  h u m a n i s m o ,  
es  d e o r i r ,  p o r  e l  p r o p i o  h o m b r e ,  en c u a n t o  q u e  é s t e  d e f i e n d a  un h u ­
m a n i s m o  a t e o  .
I n v e s t i g a  e l  a u t o r  de  Q u i  e s t  a l i é n é ? , l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  f u n -  
d a m e n t a i e s  de  l a  a l i e n a c i ô n .  En u n a  o c a s i ô n  d i s c u t i e n d o  e l  t ema 
c o n  un a m i g o  s u y o ,  é s t e  l e  d i ô  u n a  d é f i n i e  i ô n  de a l i e n a c  i ô n , q u e  -  
C l a v e l  e n c o n t r ô  muy i n t e r e s a n t e  y d i g n e  de  s e r  p e n s a d a  y a n a l i z a d a  
d e t e n i d amen t e .  E s t e  d e c  i a  s u  a m i g o ! Es muy s i m p l e  I .  E s t é  a l i e n a d o  
q u i e n  s e  c r e e  l i b r e  r e s p e c t e  d e  s u s  d e s e o s ,  s u s  n e c e s i d a d e s ,  s u s  -  
a d q u i s i c i o n e s , s u s  o p i n i o n e s ,  s u s  p e n s a m i e n t o s  i n t i m e s ,  su  c u l t u r a ,  
y q u e  n o  l o  e s  ( l i b r e ) " . ( 1 1 3 ) .
A q u i  se  t r a n s p a r e n t e  e l  e s p i r i t u  s o c r é t i c o :  q u i e n  c r e e  s a b e r  y 
n o  s a b e ,  q u i e n  c r e e  s e r  y n o  e s ,  r é s u l t a  e l  més n e c i o  y e l  més -  
a l i e n a d o  de t o d o s .  L o s  c o n d i t i o n a m i e n t o s p s i q u i c o s  y t e c n o l ô g i c o s , 
ya  s e a n  c o n s c i e n t e s  o i n c o n s c i e n t e s  n o s  d e t e r m i n a n  en m a y o r  o m en nr  
m e d i d a .  Q u i e n  t i e n e  c o n c i e n c i a  de e s t a  d e t e r m i n a c i ô n  p u e d e ,  •  en -  
e l  m e j o r  de l o s  c a s o s ,  e s c a p a r  d e  e l l e ;  q u i e n  no es c o n s c i e n t e ,  é l
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m i s mo  s e e s t é  c o n d e n a n d o  a es t a r  a l i e n a d o  i n d e f i n i d a m e n t e »
S ô c r a t e s  y A g u s t i n  s u b y a c e n  a l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  de  C l a v e l .  Lo  
p r i m e r o  es  c o n o c e r s e  y l o  s e g u n d o  es  t r a n s c e n d e r s e ,  i r  a l a  f u e n t e  
d e  l a  q u e  e l  h o m b r e  n a c i o  y a l a  q u e  ha d e  v o l v e r  s i  q u i e r e  l i b e —  
r a r s e  de l a  a l i e n a c  i é n  y d e  l a  a n g u s t i a : " P o r q u e  n o s  h i c i s t e  S e n o r  
p a r a  T i ,  y n u e s t r o  c o r a z é n  e s t a r é  i n q u i e t o  h a s t a  q u e  n o  d e s c a n s e  -  
en T l " ,
La i g n o r a n c i a  y l a  l e j a n f a  d e  D i o s  s o n  l a  a l i e n a c i ô n  més t e r r i ­
b l e  q u e  p u e d e  s o p o r t a r  e l  h o m b r e : La  v e r d a d e r a  a l i e n a c i ô n »
C x a m i n a n d o  l a  d e f  i n i c  i ô n  p r o p u e s t a  p o r  s u  a m i g o ,  C l a v e l  l e  p r e ­
g u n t a  : i c ô m o  se  s a b e  s i  un h o m b r e  es  r e a l m e n t e  l i b r e  o n o ,  cômo se  
s a b e  s i  v i v e  en l a  l i b e r t a d  o v i v e  en l a  f a l s a  i l u s i ô n  de  l i b e r t a d ? , 
S i  e l  h o m b r e  f u e r a  r e a l m e n t e  l i b r e ,  no s ô l a m e n t e  p o d r l a  e l e g i r  
o t r o  p e r i ô d i c o ,  o t r o  c o c h e  u o t r a  m e r c a n c l a ,  p o d r l a  e è c o g e r  t a m b i é n  
o t r a  s o c i e d a d ,  p o d r l a  p e n s a r  de  o t r a  f o r m a ,  p o d r l a  c o n s t r u i r  o t r a  
s o c i e d a d ,  " M a i s  l a q u e l l e ? . Q u ' e s t - c e  q u i  p o u r r a i t  l a  d é f i n i r  ou -  
l a  c a r a c t é r i s e r . . .  s i n o n  q u ' o n  y s e r a i t  l i b r e ? " . ( 1 1 4 ) .
E s t a  p r e g u n t a  e s  s i m i l a r  a l a  q u e  se f o r m u l a r o n  l o s  p a r t i c i p a n ­
t e s  en Mayo d e l  6 8 .
En e l  c a s o  de q u e  un s a l a r i o  p a g a s e  e l  100  % de  l o s  b e n e f  i c  i o s  
o b t e n i d o s , no  se p r o d u c i r l a  p l u s v a l l a ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r a  M a r x  c o n -  
t i n u a r l a  s i e n d o  i l e g l t i m o  p o r q u e ,  en r e a l i d a d  y em e l  f o n d o ,  p a r a  
M a r x  l o  q u e  e s i l e g l t i m o  no  es e l  s a l a r i o ,  s i n o  q u e  e x i s t a n  h o m b r e s  
a s a l a r i a d o s , p o r q u e  e s t o  i m p l i c a  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i -  
v a d a  y l a  p o s i b i l i d a d  de n é g o c i e r  c o n  e l  t r a b a j o  h u m a n o : " Ce  q u i  -  
e s t  i l l é g i t i m e  c e  n ' e s t  p a s  t e l  s a l a i r e  m a i s  l e  s a l a r i a t " . ( 1 1 5 ) .
P a r a  M a r x  l a  p r o p i e d a d  es u n a  e s p e c i e  d e  p e c a d o  o r i g i n a l .  Es l a  
p r i m e r a ;  a l i e n a c i ô n  y c a u s a  de  u n a  s e r i e  de  a l i e n a c i o n e s  : " L a  p r o ­
p i é t é  p r i v é e  e s t  un m a l  a b s o l u " . ( 1 1 6 ) .
L s  s u p r e s i ô n  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  e s  e l  p r i m e r  p a s o  p a r a  s u -  
p r i m i r  l a  a l i e n a c i ô n .  E s t a  s u p r e s i ô n  es un p a s o  n e c e s a r i o  p a r a  l a
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r e c o n c i l i a c i ô n  d e l  h o m b r e  c o n s i g o  m is mo » M a r x  c o n s i d é r a  q u e  e s t a  -  
r e c one i l i a c i ô n  s i g n i f i e s  l a  d e s t r u c c  i ô n  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  y 
l a  i m p l a n t a c i ô n  d e l  c o m u n i s m o .
C l a v e l  no  e s t é  de  a c u e r d o  c o n  l a  c o n c e p c i ô n  m a r x i s t a  de  l a  s o ­
c i e d a d  i n d u s t r i a l :  " J e  v a i s  m o n t r e r  au c o n t r a i r e  q u e  c e s  g é n é r a l i ­
t é s  m é t a p h y s i q u e s  v o n t  j u s q u ' à  v o i l e r  e t  f a u s s e r  l e  r e g a r d  de  M a r x  
s u r  l a  r é v o l u t i o n  i n d u s t r i e l l e .  J e  v a i s  m o n t r e r  q u ' i l  ne  l ' a  n i  -  
v u e  n i  p e n s é e .  J e  v a i s  m o n t r e r  q u e  s i  l e  c o n c e p t  de  l a  p l u s v a l u e  -  
p e u t  a v o i r  un s e n s ,  e t  u n e  p o r t é e  r é e l l e ,  c ' e s t  p a r t o u t  s a u f  d a n s  
1 ' i n d u s t r i e ,  e t  j u s t e m e n t  à c a u s e  d u  m a c h i n i s m e " . ( 1 1 7 ) »
C l a v e l  d i c e  q u e  s i  t o d o s  l o s  b é n é f i c i e s  f u e s e n  p a g a d o s  a l  o b r e ­
r o ,  n o  s é r i a  p o s i b l e  n i n g u n a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l ,  y a  q u e  n o  q u e d a r i a  
d i n e r o  p a r a  r e c t i f i c a r  l a s  m é q u i n a s  y p a r a  r e a l i z a r  n u e v a s  i n v e r s i j o  
n é s .  S i  l o s  m e d i o s  de  p r o d u c e  i ô n  e s t u v i e r a n  s o c i a l i z a d o s ,  l a  a f i r -  
m a c i ô n  a n t e r i o r  s é r i a  i g u a l m e n t e  v é l i d a .  Un s i s t e m a  so c  i a l i s t a  no 
p u e d e  en t r e g a r  a l  o b r e r o  t o d o s  l o s  b e n e f  i c  i o s  q ue  é s t e  o b t e n g a , p o r ­
q u e  t a m b i é n  s e  d e b e  a t e n d e r  a l a  c o n s e r v a s  i ô n  d e l  m a t e r i a l ,  a l o s  
g a s t o s  d e  p r o d u c e  i ô n  y l a s  n u e v a s  p r o g r a m a c i o n e s .
E l  m a r x i s m o ,  s e g ù n  C l a v e l ,  n o  s ô l o  n i e g a  e l  c a p i t a l i s m o ,  s i n o  •* 
q u e  en e l  f o n d o ,  n i e g a  l a  i n d u s t r i a .  E l  m a r x i s m o  e s un s i s t e m a  d o g -  
m é t i c o  q u e  c o n c l u y e ,  s i n  p r u e b a s , p e r o  c o n  u n a  f u e r t e  c o n v i c c  i ô n  -  
m o r a l ,  q u e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  de  l o s  i n s t r u m e n t o s  de p r o d u c e  i ô n  
es  un r o b o .
En c o n t r a  de M a r x  a r g u y e  C l a v e l  q u e  s i  f u e r a  e l  t r a b a j o  o b r e r o  
e l  q u e  r e a l m e n t e  p r o d u c e  l a  p l u s v a l l a ,  e l  o b r e r o  de  l a s  g r a n d e s  -  
e m p r e s a s  y de  l a s  més p r ô s p e r a s , s é r i a  e l  més e x p l o t a d o , p o r q u e  -  
s é r i a  e l  q u e  més t r a b a j o  t e n d r i a  q u e  r e a l i z a r .  A h o r a  b i e n ,  l a  p r é c -  
t i c a  n o s  d i c e  q u e  e s t e  t i p o  de e m p r e s a s  s o n  l a s  més m e c a n i z a d a s  y 
l a s  q u e  m e j o r  p a g a n  a l  o b r e r o ,  j  u s t o  a l  r ê v é s  de l o s  c a l c u l o s  h e -  
c h o s  p o r  M a r x .  Es m é s ,  s e  p u e d e  d e c  i r  q u e  en l o s  p a i s e s  més i n d u s -  
t r i a l i z a d o s  e s d o n d e  l a  r e v o l u c i ô n  m a r x i s t a  t i e n e  menos p e r s p e c t i -
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v a s ,  p o r q u e  e s  d o n d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  v i v e n  m e j o r : " N o  me r a c o n ­
t e z  p a s  q ue  d ' i c i  l à  l a  r é v o l u t i o n  a u r a  eu l i e u ,  v o u s  d i s s i m u l e r e z  
m a l  v o t r e  e m b a r r a s  e t  v o u s  s e r e z  c o n t r e d i t e  s u r  l e  t e r r a i n  de  l ' H i ^  
t o i r e  o à  v o u s  v o u s  p l a c e z ,  c a r  i l  f a u d r a i t  a l o r s  s u r t o u t  r e g a r d e r  
l e s  U . S . A . ,  " c e  c o n t i n e n t  du t r a v a i l " ,  l a  G r a n d e - B r e t a g n e ,  c e t t e  -  
" m é t r o p o l e  du  c a p i t a l " ,  ot i  l e  m o u v e m e n t  m a r x i s t e  n ' a  j a m a i s  pu 
s ' i m p l a n t e r  m a l g r é  l e s  p r é v i s i o n s  f o r m e l l e s  e t  t a n t  de f o i s  r é p é - -  
t é e s  q u e  en f a i s a i e n t  l e s  p r e m i e r s  c e n t r e s  d ' a v è n e m e n t  d u  s o c i a l i s ­
me.  Mon h y p o t h è s e  d ' u n e  i n d u s t r i e  c a p i t a l i s t e  a u t o m a t i s é e  e s t  d o n c  
p a r f a i t e m e n t  l é g i t i m e " . ( 1 1 8 ) .
E s t a  v i s i é n  p e s i m i s t a  de  l a  i n d u s t r i a  p r o c é d é  en p a r t e  de u n a  -  
d e v a l u a c i ô n  d e l  p a p e l  de  l a  m é q u i n a : D ' a b o r d  v o u s  d é f i n i r e z  l a  ma­
c h i n e  comme du  t r a v a i l  m o r t ,  c o n g e l é ,  c r i s t a l l i s é  e t  i n e r t e " . ( 1 1 9 ) .
P e r o  s i  l a  m é q u i n a  ha  s i d o  h e c h a  p o r  e l  h o m b r e ,  t e n d r a  l a  d i g n i -  
d a d  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  t r a b a j o  h u m a n o .
May m é q u i n a s  q u e  c o n d e n s a n  g r a n d e s  e s f u e r z o s  h uma n os  y g r a n d e s  
i n t u i c i o n e s  c r e a t i v a s ,  q u e  d e s c a r g a n  a l  h o m b r e  de l o s  t r a b a j o s  més 
d u r  o s y l e  p e r m i t e n  t e n e r  més t i e m p o  l i b r e .  E s t a s  m é q u i n a s  d i f i c i l -  
m e n t e  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  comp c o p r o d u c t o r a s  de l a  a l i e n a c i ô n  h uma ­
n e .
C l a v e l  c o n f i e s a  q u e  l e  d i v i e r  t e  v e r  a Ga ra ud .y  p r e g u n  t a r s e  : " à  -  
q u e l l e  m u t a t i o n  é c o n o m i q u e  i n f  r a s t r u c  t u r e l i e  c o r r e s p o n d  l a  r é v o l u ­
t i o n  de  M a i ? " » ( 1 2 0 ) .
R e c u e r d a  C l a v e l  cômo en un m i t i n  c e l e b r a d o  en Mayo d e l  6 8 ,  l o s  
e s t u d i a n t e s  a b u c h e a b a n  a l  o r a d o r  q ue  d e c  i a  l o  s i g u i e n t e :  " V o t r e  r é ­
v o l u t i o n  e s t  l ' e f f e t  e t  l ' i n d i c e  d ' u n e  m u t a t i o n  f o r m i d a b l e  d e s  s c i e  ri 
c e s  e t  d e s  t e c h n i q u e s ! " . ( 1 2 1 ) .
L o s  p r e s u p u e s t o s  m a r x i s t e s  de  q u e  a t o d o  m i v i m i e n t o  s u b y a c e  o -  
p r e c e d e  un a e s t r u c  t u r a  e c o n ô m i c a ,  e r a n  c u e s t i o n a d o s  en Mayo d e l  6 8 .  
Cu a n d o  C l a v e l  p r e g u n t a b a  a s u a m i g o  J e a n - C l a u d e l , j o v e n  m a r x i s t a ,  
de  g u é  n o s  h a b r i a  l i b r a d o  Mayo d e l  6 8 ,  J e a n - C l a u d e  l e  c o n t e s t é ,  de
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M a r x " .
A n t e s  d e l  68  e l  m a r x i s m o  t é n i a  much o é x i t o  e n t r e  l o s  e s t u d i a n ­
t e s ,  " d ' a i l l e u r s  i l s  é t a i e n t  t o u s  m a r x i s t e s ,  a l o r s , . .  Ou p l u t ô t  
n o n î  i l s  ne  l ' é t a i e n t  p a s  au f o n d " . ( 1 2 2 ) .
C o n f i e s a  C l a v e l  q u e  d u r a n t e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s d e l  68 é l  h i z o  
un d i a g n é s t i c o  q u e  t é n i a  a demés  e l  a s p e c t o  de  a p u e s t a .  D i a g n o s t i o é  
l a  m u e r t e  d e l  " c a p i t a l o - c o m u n i s m o " .  D i a g n o s t i c é  e l  n a c  i m i e n  t o  de  -  
u n a  n u e v a  c u l t u r a  en l a  q u e  n o  s e  p r o d u c i r i a  l a  d i e t a d u r a  s o b r e  e l  
p r o l e t a r i a d o ,  n i  s e  d e j a r i a  c a e r  e l  p e s o  d e l  p o d e r  s o b r e  l o s  p o b r e s .
L o s  p o b r e s  q u e  e s t é n  o p r i m i d o s  y no  han  c o b r a d o  c o n c i e n c i a  d e  -  
s u  s i t u a c i o n , l o s  e s c l a v e s  q u e  n o  s e  d a n  c u e n t a  d e  q u e  e s t é n  e x p l o -  
t a d o s ,  l o s  i n c o n s c i e n t e s ,  s o n  e l  m e j o r  e j e m p l o  d e  a l i e n a c i é n : " L  'oppJL 
mé q u i  n ' a  p a s  e n c o r e  ou  n ' a  p l u s  c o n s c i e n c e  d e  l ' ê t r e ,  l ' e s c l a v e  
q u i  se  c r o i t  l i b r e  ou p e n s e  q u e  s o n  e s c l a v a g e  v a  de  s o i  p o u r r a i t  — 
ê t r e  d i t  a l i é n é " . ( 1 2 3 ) .
1 . 6 . -  ;.UNA NUEVA ALTERNATI VA D QUE?
En un e s t u d i o  s o b r e  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s ,  se  h a c e n  r e f l e x i o n e s  
s o b r e  l a  a p o r t a c i o n  de l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s .  P a r e c e  q u e  l a s  c o n c l t i  
s i o n e s  de l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  p u e d e n  a g l u t i n a r s e  en t o r n o  a t r è s  
p r e g u n t a s  k a n t i a n a s :
" a )  i O u é  e s  l o  q u e  p u e d o  s a b e r ? .  R e s p u e s t a :  " q u e  l o s  p ro f_ e 
t a s  de  f e l i c i d a d  r e s u l t a n  s e r  a m en ud o p é j a r o s  de  m a l  a g ü e r o " .
b )  i Q u é  p u e d o  e s p e r a r ? . R e s p u e s t a :  N a d a .  N i  s i q u i e r a  a q u ^  
l l o  p o r  l o  q u e  q u i z é s  l u c h o .  0 ,  en l a  més o p t i m i s t a  de  l a s  v e r s i o -  
n e s ,  q u i z é s  e l  q u e  l a s  c o s a s  no  e m p e o r e n ,
c )  i Q u é  d e b o  h a c e r ? .  R e s p u e s t a :  " R e s i s t i r  a l a  a me n az a  -  
b a r b a r a  v e n g a  d e  d o n d e  v e n g a " . . .  " e s  h o r a  de  e s c r i b i r  l i b r o s  de  -  
m o r a l " . ( 1 2 4 ) .
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C l a v e l  u n o  de l o s  p o c o s  f i l é s o f o s  a d m i t i d o  como " m a e s t r o  p e n s a -  
d o r " ,  en t i e n d e  q ue  l a  a l t e r n a t i v e  d e b e  s e r  l a  s i g u i e n t e : " m o n t r e r  
q u e  l a  F o i  s e u l e  p e u t  g a r a n t i r  à l ' h o m m e  c e  q u e  l a  p h i l o s o p h i e  e t  
l e s  s c i e n c e s  n e  p e u v e n t  p l u s  l u i  a s s u r e r ,  v o i r e  l u i  r e f u s e n t :  s o n  
e x i s t e n c e »  * •
C ' e s t  mon p r e m i e r  p r o j e t ,  c ' e s t  mon p r e m i e r  s o u c i ,  d e p u i s  c e  -  
j o u r  d e  m a i ,  i l  y a d i x  a n s " . ( 1 2 5 ) .
En e l  mes d e  Mayo d e  1 . 9 6 5  C l a v e l  e s t a b a  a p u n t o  de  c o n v e r t i r s e  
a l  c r i s t i a n i s m o ,  H a b i a  p r e p a r a d o  u n a  a d a p t a c  i é n  de  D .  J u a n  T e n o r i o  
de  T i r s o  de M o l i n a .  Su m u j e r  i n t e r p r e t a b a  e l  p a p e l  d e  I s a b e l .  C l a ­
v e l  h a b i a  s i d o  d e s d e  s i e m p r e  un f o r o f o  d e l  t e a t r o .  E s t a b a  a p u n t o  
de  s a l i r  de  un a l a r g a  c r i s i s  r e l i g i o s a  q u e  h a b i a  d u r a d o  5 a n o s .
S e g ù n  O r t e g a , l a  c u l t u r a  m e d i t e r r a n e a  t i e n e  d o s  g r a n d e s  exponejn  
t e s :  S é c r a t e s  y D .  J u a n .  E l  p r i m e r o  s i m b o l i i z a  l a  r a ± é n ,  y e l  se gu r i  
do  s i m b o l i z a  l a  v i d a ,  l a  e s p o n t a n e i d a d ,  l a  c r e e n c i a .
E s t o s  d o s  s i m b o l o s  t i e n e n  un pfeso e s p e c i f i c o  en l a  o b r a  de C l a ­
v e l  y s o n  l a s  r a i c e s  q u e  h a r â n  c r e c e r  l a  a l t e r n a t i v a  c l a v e l i a n a .
En 1 . 9 6 5 ,  C l a v e l  c o m p r e n d i é  q u e  l a  c u l t u r a  es  q u i e n  n o s  a l i é n a  
de  D i o s .  D i o s  es l a  ù n i c a  f u e r z a  q u e  n o s  p u e d e  s a c a r  d e  l a  c r i s i s ,  
q u e  p u e d e  l l e n a r  n u e s t r o s  v a c i o s .  A s i  l o  e n t e n d i é  K a n t  c u a n d o  en -  
s u  C r i t i c a  d i c e :  " J ' a i  l i m i t é  l e  S a v o i r  p o u r  f a i r e  p l a c e  à l a  F o i " .  
( 1 2 6 ) .
L a  a l t e r n a t i v a  no  l a  p u e d e  c o n s t i t u i r  e l  m a r x i s m o .  P a r a  C l a v e l  
y  en g e n e r a l ,  p a r a  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  " e l  m a r x i s m o  e s  p o r t a d o r  -  
de a b u s o s  d e  p o d e r ,  p o l i c i a  y r e p r e s i é n " .  En n u e s t r o s  d i a s ,  e l  c a ­
so  p o l a c o  n o  d e j a  s o m b r a  de  d u d a s  s o b r e  l a  a n t e r i o r  a f i r m a c i é n  de 
B - H . L é v y .
E l  c a p i t a l i s m o  t a m p o c o  s e r é  a l t e r n a t i v a .  F o u c a u l t  d e c i a  q u e  l a  
v e r d a d  n u n c a  e r a  i n o c e n t e .  P a r a  C l a v e l  n i  e s  i n o c e n t e  l a  v e r d a d  -  
d e l  c a p i t a l i s m o ,  n i  l o  e s  l a  v e r d a d  d e l  m a r x i s m o .
C l a v e l  i g u a l  q u e  a l g u n o s  n u e v o s  f i l é s o f o s ,  s e  d é c l a r a  d e  i z q u i e r ^
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d a s ,  p e r o  e s t o  no  es  o b s t a c u l o  p a r a  c r i t i c a r  l o s  c a m p o s  d e  c o n e  e n ­
t r e e  i é n  c r e a d o s  p o r  s i s t e m a s  m a r x i s t a s .  L o s  h o s p i t a l e s  p s l q u i é t r l -  
c o s  s o v i é t i c o s  e s t é n  b i e n  r e p r e s e n t a d o s  en e l  H o s p i t a l  G e n e r a l  e s -  
t u d i a d o  p o r  F o u c a u l t .  E x i s t e  p o c a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  h o r n o s  c r e ­
m a t o r i e s  n a z i s  y l o s  p a b e l l o n e s  de  t o r t u r a  s o v i é t i c o s .
Ha ce  p o c o s  a n o s  q u e  e l  d l i s i d e n t e  r u s o ,  g r a n  e s p e c  i a l i s t a  en L 6 -  
g i c a  y T e o r l a  de l a  C i e n c i a ,  Z i n o v i e v ,  a f i r m a b a  en u n a  c o n f e r e n c i a  
p r o n u n c i a d a  en A l c a l é  de  H e n a r e s : " e l  i n t e l i g e n t e  e s c a r m i e n t a  en — 
c a b e z a  a j e n a ,  e l  n e c i o  s 6 l o  e s c a r m i e n t a  en c a b e z a  p r o p i a .  L e s  r u e -  
go  a U d s .  q u e  n o  s e a n  n e c i o s " .
Z i n o v i e v  q u e r i a  p r e v e n i r n o s  c o n t r a  l a s  f a l s a s  p r o m e s a s  d e  l o s  -  
s i s t e m a s  m a r x i s t a s  q u e ,  p r o m e t i e n d o  l a  l i b e r t a d ,  o f r e c  en e l  e x i i i o  
y l a  t o r t u r a .  E l  s e  o f  r e c  i a  como e j e m p l o  p a r a  q u e  p u d i é s e m o s  e s c a j r  
men t a r  en c a b e z a  a j e n a .
C l a v e l  c r e e  q u e  l a  c u l t u r a  a c t u a l  n o s  c o n v i e r t e  en n e c i o s ,  n o s  
t a p a  l o s  o j o s , n o s  a d o r m e c e  como un s o m n i f e r o .  C r e e  q u e  l o s  e f e c t o s  
d e  e s t e  s o m n i f e r o  v a n  a t e r m i n e r  y q u e  e l  d e s p e r t a r  s e r é  t e r r i b l e  : 
" J e  l e  c o n f e s s e .  J ' a v o u e  q u e  j e  t r a v a i l l e  à l a  R é v o l u t i o n  comme a l ­
t e r n a t i v e  à l ' A p o c a l y p s e ,  C o u r s e  de  v i t e s s e  ot i  j e  ne s u i s  p a s  s û r  
d e g a g n e r . . .  T e l l e  e s t  du  m o i n s  ma s a g e s s e " . ( 1 2 7 ) .
C l a v e l  c r i t i c a  a l o s  c o n s e r v a d o r e s  p o r q u e  n o  v a n  a l l e g a r  a e s ­
t a  c i t a  c o n  l o s  n u e v o s  t i e m p o s .  C r e e  q u e  l o s  r é v o l u e i o n a r i o s  s o n  -  
l a  e s p e r a n z a ,  l o s  d n i c o s  q u e  p u e d e n  i m p e d i r  l a  l l e g a d a  d e l  A p o c a -  
l i p s i s .
La  r é v o l u e  i é n  p u e d e  m o d i f  i c a r  l a  r e a l i d a d ,  l a  v i d a , p u e d e  r e g e -  
n e r a r  a l  h o m b r e .  E s t a  r e g e n e r a c i é n  no  p u e d e  h a c e r s e  en a u s e n c i a  de 
D i o s , p o r q u e  D i o s  es e l  q u e  da  a l  h o m b r e  s u d i m e n s i é n  i n f i n i t e .  P a ­
r a  C l a v e l  l a  F e a ùn  p u e d e  e v i t a r  l a  c a t é s t r o f e :  e s t a  e s  s u  a l t e r n a ­
t i v a  .
L o  q u e  C l a v e l  c r e e  e s t é  c o n t e n i d o  en e l  C r e d o ,  e l  dogma de  l a  -  
r e l i g i é n  r e v e l a d a .  E s t a  r e v e l a c i é n  s e ha  h e c h o  a a q u e l l o s  q u e  q u e -
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r i a n  c r e e r ,  q u e  e s t a b a n  d l s p u e s t o s  a a c e p t a r  d l c h a  r e v e l a c  i o n  « E l  
h o m b r e  no p u e d e  s e r  mâs l i b r e  q u e  en e s t e  d o m i n i o .
E s t a  r e v e l a c  i ô n  s e  h a c e  d e  f o r m a  e s p e c i a l  " a  l o s  h u m i l d e s  y a -  
l o s  p e q u e h o s " ,  a l o s  q u e  D i o s  ha r e v e l a d o  c o s a s  o c u l t a s ,  a l o s  s a -  
b i o s  y a l o s  d o c  t o r e s . A s i  se  c o m p r e n d s ,  d i c e  C l a v e l ,  q u e  e x i s t a n  
d o c  t o r e s  i n c r é d u l o s  c omo  s u c e d e  en H o l a n d a »
La  f  e es  u n a  c o s a  y l a  f i l o s o f i a  o t r a .  Aùn a d m i t i e n d o  l a  mé x i ma  
a g u s t i n i a n a  " f i d e s  q u a e r e n s  i n t e l l e c t u m " , h a y  q u e  t e n e r  p r e s e n t s  -  
q u e  p a r a  C l a v e l  no  s e  p u e d e  h a c e r  u n a  f i l o s o f i a  c r i s t i a n a  b a s â n d o -  
se en p e n s a d o r e s  p a g a n o s  y a t e o s  «
En t o n e  e s , ^ d e b e  e l  f i l ù s o f o  h a b l a r  d e  D i o s ? , ^ p o r q u é  C l a v e l  h a ­
b l a  de  l a  f  e y d e  D i o s ? : " O r  j e  p a r l e .  P o u r q u o i  s o r t i r  d ' u n  s i l e n ­
c e  q u e  j ' a i  m o n t r é  n é c e s s a i r e ?  J e  p a r l e ,  a p r è s  a v o i r  a d m i s  q u e  D i e u  
s e u l  p e u t  p a r l e r  d e  D i e u  - e t  q u ' i l  s o i t  e n t e n d u  q u e  j e  n ' a i  r i e n  -  
d ' u n  p r o p h è t e ! , . .  E t  j e  p a r l e  a u s s i  b i e n  a u x  i n c r o y a n t s !  E t  en l e u r  
l a n g a g e  ! P e u t - ê t r e  i n v o q u e r a i - j e  q u ' i l s  o n t  l e u r s  d i e u x ,  l e u r s  i d o ­
l e s  i n t e l l e c t u e l l e s -  l e  monde m o d e r n e  en f o u r m i l l e -  t a n d i s  q u e  l a  
t r a n s c e n d a n c e  g a r d e  è ma f o i  s o n  s e c r e t  e t  me s a u v e  de l e u r s  r e l i -  
g i o s i t é s  m o n d a i n e s ,  s i  b i e n  q u e  j e  p o u r r a i s  ê t r e  l e  p l u s  " c r i t i q u e " .  
( 1 2 8 ) .
C l a v e l  h a b l a  c o n  a d m i r a c i é n  de  s u s  m a e s t r o s  P a s c a l  y K i e r k e g a a r d , 
p e r o  a f i r m a  q u e  l l e g a d o  un m o m e n t o ,  ha t e n i d o  q u e  s e p a r a r s e  de  e l l o s  
p o r q u e , s i  b i e n  h a b l a b a n  a l  c o r a z é n ,  " a u c u n  p h i l o s o p h e  e x i s t e n t i e l  
c h r é t i e n  n ' a  j a m a i s  c o n v e r t i  p e r s o n n e ,  è ma c o n n a i s s a n c e " . ( 1 2 9 ) .
L o s  j u d  i o s  a l  men os  e s t a b a n  i n m u n  i z  a d o s  c o n t r a  l o s  p e n s a d o r e s ,  
p e r o  f u e  F i l é n  de  A l e j a n d r i a  q u i e n ,  s e g ù n  C l a v e l ,  c o n t a m i n é  l a  B i -  
b l i a  c o n  l a  f i l o s o f i a .  A F i l é n ,  p o r  f o r t u n a  no l o  han  c a n o n i z a d o .
H e i d e g g e r  t i e n e  r a z é n :  La f i l o s o f i a  h a b l a  g r i e g o ,  y l a  m e t a f l s j ^  
c a  o c c i d e n t a l  se  ha  d i s l o c  a do  p a r a  i n c l u i r  t e m a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  
a l a  r e v e l a c  i é n  c r i s t i a n a .  Es n e c e s a r i o  r e c o n o c e r l e  a H e i d e g g e r  e l  
m é r i t o  de h a b e r  p u l v e r i z a d o  v e i n t e  s i g l o s  de  f i l o s o f i a  d e s o r i e n t a -
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d a ,  y e l  h a b e r  i n t e n t a d o  v o l v e r  a l a s  f u e n t e s .
A C l a v e l  no  l e  g u s t a n  l o s  J e s u i t a s  h e i d e g g e r i a n o s , l o s  d o m i n i -  
c o s  f e n o m e n é l o g o s , l o s  m a r i s t a s  m a r x i s t a s  o l o s  f r a n c i s c a n o s  e s t r u c ^  
t u r a l i s t a s .
M a i s  n o n ,  j e  n ' a i  p a s  même l a  f o i »  La  F o i  m ' a " . ( 1 3 0 ) .
La  f  e es  un d o n ,  un d o n  q u e  me l i b e r a  y q ue  yo  a c e p t o  l i b r e m e n -  
t e .  E s t e  d on  t a m b i é n  s e  p u e d e  r e c h a z a r .  No es u n a  c u e s t i é n  de c o n ­
v e n e  i m i e n t o s  , es  u n a  c u e s t i é n  d e  v o l u n t a d .  E l  d i é l o g o  c o n  l o s  a t e o s  
y c o n  l o s  m a r x i s t a s  me p a r e c e  i n û t i l :  " J e  s o n g e  à c e s  f a m e u x  c o l l è ­
g u e s  " c h r i s t i a n o - m a r x i s t e s " ,  q u e  j ' a b o m i n e ! " . ( I 3 l ) ,
E l  m a r x i s m o  y e l  c r i s t i a n i s m o  p a r t e n  de p r e s u p u e s t o s  d i f e r e n t e s »  
L a  a l t e r n a t i v a  q u e  M a r x  p r o p o n e  es  q u e  " e l  h o m b r e  h a c e  l a  r e l i g i é n " ,  
" p o u r  m o i ,  - d i c e  C l a v e l - ,  c ' e s t  l a  r e l i g i o n  q u i  f a i t  l ' h o m m e  -  ou 
p l u t ô t  c ' e s t  D i e u  q u i  a f a i t  l ' H o m m e  d a n s  s o n  H i s t o i r e ,  d a n s  l e u r  
H i s t o i r e . . . " . ( 1 3 2 ) .
S e g ù n  C l a v e l ,  q u i e n  a d m i t e  a D i o s  en e l  s i s t e m a  h e g e l i a n o  s e e n -  
c u e n t r a  c o n  K i e r k e g a a r d  y q u i e n  n i e g a  a D i o s ,  se  e n c u e n t r a  c o n  M a r x .  
Y ya  P r o u d h o n  a d v e r t i a  a l  j o v e n  M a r x  : " c o m o  p e r s o n a ,  t e  e s t i m o  mu-  
c h i s i m o ,  p e r o  d e b o  r e c o n o c e r  q u e  t u  p e n s a m i e n t o  me h a c e  t e m e r  p o r  
l a  l i b e r t a d  de  l o s  h o m b r e s " .
La a l t e r n a t i v a  q u e  p r é s e n t a  C l a v e l  no  e s t é  muy a l e j a d a  d e  l a  q u e  
p r é s e n t a  F o u c a u l t  y K a n t ,  p e r o  h a c i e n d o  u na  s a l v e d a d : K a n t  c r e e  en 
D i o s ,  p e r o  F o u c a u l t  n o .
C o n f i e s a  C l a v e l  q u e  un  d i a  c o m p r é  L a s  p a l a b r a s  y l a s  c o s a s  de 
F o u c a u l t ,  de f o r m a  r u t i n a r i a  y s i m p l e m e n t e  p a r a  e s t a r  a l  c o r r l e n t e  
d e  l o  q u e  e r a  e l  e s  t r u c t u r a l i s m o .
De p r o n t o ,  a l  l e e r  e l  l i b r o ,  c o m p r o b é  que  a q u e l l o  no  e r a  e s t r u c -  
t u r a l i s m o ,  e r a  a l g o  n u e v o .  E r a  un p e n s a m i e n t o  c o m p l e t a m e n t e  n u e v o  
q u e  c a m b i a b a  t o d o ,  t a l  y como l o  d e s e a b a  C l a v e l :  " S e  s i n t i é  como -  
un l i b e r a d o r  l i b e r a d o " .
C l a v e l  l e y é  é v i d a m e n t e  e s t e  l i b r o  q u e  l e  p a r e c i o  " d i n a m i t a " .  E l
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e f e c t o  d e b i o  s e r  p a r e c i d o  a l  q u e  p r o d u j o  en s u  t i e m p o  l a  C f i t i c a  -  
d e  l a  R a z 6 n  P u r a »
" L a  s y m é t r i e  e n t r e  l e s  M o t s  e t  l e s  C h o s e s  e t  l a  C r i t i q u e  d e  l a  
R a i s o n  P u r e ,  q u e  j e  ne  s u i s  p a s  s e u l  à a v o i r  s i g n a l é e  - j ' a i  r e t r o u ­
v é  l à  mon e x c e l l e n t  a m i  C a n g u i l h e m ,  b r i s e u r  de  ma c a r r i è r e  u n i v e r ­
s i t a i r e -  e s t  e n c o r e  p l u s  f r a p p a n t e  q u e  j e  n e  l ' a i  c r u  d ' a b o r d ,  b i e n  
p l u s  q u e  n ' o s e  l e  p e n s e r  F o u c a u l t  l u i - m ê m e . " ( 1 3 3 ) .
K a n t  p r e t e n d e  e c h a r  l o s  c i m i e n t o s  d e  t o d a  m e t a f l s i c a ,  e i n c l u s o  
de t o d a  m e t a f l s i c a  f u t u r a .  F o u c a u l t  p r e t e n d e  r e a l i z a r  un e s t u d i o  -  
a r q u e o l é g i c o  de l a s  c i e n c i a s  h u ma n a s  y d e s e a  d e m o s t r a r  q u e  l a  f i l o ­
s o f i a ,  d e s p u é s  de  d o s e  i e n t o s  a n o s , d e j a  p a s o  a l  e s t u d i o  s o b r e  e l  -  
h o m b r e .  En K a n t  e l  a p r i o r i  da  v a l i d e z  a l a  c i e n c i a ,  en F o u c a u l t  
e l  mundo s e n s i b l e  se c o n s t i t u y e  como t a l  g r a c i a s  a l o s  a - p r i o r i  -  
h u m a n o s ,  t a m b i é n  l l a m a d o s  t r a n s c e n d e n t a i e s .
L a r a z é n  p u r a ,  en s i  no  t i e n e  o b j e t o ,  " F o u c a u l t ,  e x a m i n a n t  l e s  
c o n f i g u r a t i o n s  de  n o t r e  s a v o i r  o c c i d e n t a l  - e n  g r o s ,  n o s  m a n i è r e s  -  
de  v o i r ,  de  c o n n a î t r e -  y d é c è l e  d e s  " O r d r e s  s u r  f o n d  d e s q u e l s  n o u s  
p e n s o n s " ,  d e s  c o d e s  a p r i o r i  s y s t é m a t i q u e s  q u i ,  n o n  c o n t e n t s  d ' ê t r e  
i n d é p e n d a n t s  de l e u r  c o n t e n u ,  de  n ' e n  ê t r e  p a s  e x t r a i t s ,  1 ' i n f o r m e n t ,  
l e  d é t e r m i n e n t ,  b r e f  n o u s  l e  f o n t  t e l  q u ' i l  e s t " . ( 1 3 4 ) .
F o u c a u l t  d e s c u b r e  t r è s  t i p o s  de v e r d a d ,  e l  p r i m e r o  c o r r e s p o n d e  
a l  R e n a c i m i e n t o ,  e l  s e g u n d o  a l a  é p o c a  c l é s i c a  ( s i g l o  de o r o )  y e l  
t e r c e r o  a l a  e d ad  m o d e r n a .  Cada u n o  d u r a  un s i g l o  y m e d i o  a p r o x i m a -  
d a m e n t e ,  p e r o  e l  p a s o  de  u n o  a o t r o  e s  b r u s c o ,  como s i  se  p r o d u j e s e
u n a  f r a c t u r a ,  " u n a  f a l l a  en un t e r r e n o  g e o l ô g i c o " .
K a n t  t a m b i é n  s u p u s o  u n a  r u p t u r a ,  e l  n a c  i m i e n t o  d e  u n a  n u e v a  f i ­
l o s o f i a  : l a  f i l o s o f i a  de l a  l i b e r t a d ,  de  l a  c r i t i c a .
F o u c a u l t  d e s c u b f e  q u e  l a  h i s t o r i a  de l a s  i d e a s  n o  es  u n a  c a d e n a
s u c e s i v a  de  i d e a s ,  p o r  l o  q ue  e l  c o n c e p t o  d e  p r o g r e s o  c a r t e  de  s e n ­
t i d o ,  a l  i g u a l  q u e  c 1 e r  t a s  i d e o l o g l a s  p o s t i l u s t r a d a s  q u e  se a p o y a n  
en e s t a  i d e a .
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C l a v e l  p r e t e n d e  r e s u m i r  l a  o b r a  de F o u c a u l t  en e s t a  f r a s e :  L ' Ho j n  
me n ' a  même p l u s  a s s e z  de  p e n s é e  p o u r  ê t r e , n i  d ' ê t r e  p o u r  se p e n ­
s e r " . ( 1 3 5 ) .
F o u c a u l t  es  un i n v o c a d o r  q u e  ha s o n a d o  l o s  m i s m o s  s u e n o s  q u e  -  
K a n t ,  un r e n o v a d o r  a b s o l u t o .  L o s  d o s  p r e t e n d i e r o n  h a c e r  un h o m b r e  
n u e v o .
C l a v e l , s i g u i e n d o  s u s  p e s o s  b u s c a  un h o m b r e  i n f i n i t o ,  n o  p e r e c e -  
d e r o ,  p o r q u e  e l  h o m b r e  f i n i t o  y m o r t a l  y a  ha m u e r t o  d e f i n i t i v a m e n t e ,  
No b u s c a  un i n f i n i t o  f a l s o  d e l  q u e  y a  l e  p r e v i n o  P a s c a l .  R e c h a z a  -  
l o s  h u m a n i s m o s  m a r x i s t a s  y p e r s o n a l i s t a s .
P r o p o n e  como a l t e r n a t i v a  l a  c r e e n c i a ,  l a  f e .  La  r e l i g i é n  no es 
n i  un e s c a p e ,  n i  un m e d i o  de f a l s i f i c a c i é n , e s  l a  m é x i m a  p o s i b i l i ­
da d de c l a r i f i c a c i é n  y d e  d e c a n t a c i é n . E l  " A n g e l " ,  d e  a c u e r d o  c o n  
J a m b e t  y L a r d r e a u ,  e s  e l  m e j o r  s i m b o l o  de e s t a  a l t e r n a t i v a ,  de e s ­
t a  r é v o l u e  i é n  y de l i b e r a c  i é n .
C l a v e l  p r e t e n d e  l i b e r a r  a l  H o mb re  y t a m b i é n  l i b e r a r  l a  i m a g e n  -  
de D i o s  de t o d a s  l a s  n e f a s t a s  a d h e r e n c i a s  q ue  l a s  c u l t u r a s  p s e u d o -  
r r e l i g i o s a s  l e  han  a d o s a d o  a t r a v é s  de  l a  h i s t o r i a ,  c o n  e l  f i m  de 
d e s f i g u r a r  e l  v e r d a d e r o  r o s t r o  d e  D i o s .
L a s  a n t i n o m i a s  y l a  d i a l é c  t i c  a h e g e l i a n a  no  t i e n e n  s e n t i d o  en -  
e l  c a mp o  de l a  f e , un ca mp o p e r f e c  t a m e n  t e  d i f e r e n c  i a d o  de l a  r a z é n .  
L o s  a r g u m e n t e s  f i l o s é f i c o s  n i  c o n s t r u y e n  a t e o s , n i  c o n s t r u y e n  l a  -  
f e .  A h o r a  b i e n , l a  p r o f u n d i d a d  d e  l a  f e  s i  p u e d e  d e n u n c i a r  l a  i n h u ­
man i d a d  de c i e r t o  p e n s a m i e n t o  h u m a n o ,  a p e l l i d a d o  " h u m a n i s m o  a t e o " .
C l a v e l  p r e t e n d e  m a n t e n e r s e  en e l  d i f  i c  i l  e q u i l i b r i o  de l a  t r a d i -  
c i é n  k a n t i a n a ,  p e r o  en d e f i n i t i v e ,  e n t i e n d e  q u e  e s  D i o s  l a  r a z é n  -  
s u f i c i e n t e ,  e l  q u e  r e a l m e n t e  d a  s e n t i d o .  C l a v e l  p r e t e n d e  l i b e r a r -  
n o s  de  t o d o  d o g m a t i s m e  y s i t u a r  a D i o s  f u e r a  d e l  a l c a n z a  y de l a s  
a c e c h a n z a s  de d o c  t o r e s  y s a b i o s ;  " F o i  e t  R é v é l a t i o n  ne  p e u v e n t  ê t r e  
p e n s a b l e s  q u e  s i  l ' o n  c o n ç o i t ,  q u e  s ' i l  y a ,  au f o n d  de n o u s - m ê m e  
un D i e u  v i v a n t  e t  p e r s o n n e l  d o n t  l ' a m o u r  n o u s  p r e s s e " . ( 1 3 6 ) .
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M, C l a v e l  p l a n  t e a  d o s  a l t e r n a t i v a s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s : m a r x i s m o  
o c r i s t i a n i s m o ,  c o m u n i s m o  o c o m u n i é n ,  I g l e s i a  o G u l a g . I n t e n t a  d e s -  
m o n t a r  e l  n e o c l e r i c a l i s m o  de  i z q u i e r d a s .  C r e e  en u n a  u n i d a d  c r i s t i a i  
n a ,  s i n  p a r t i d o ,  s i n  c o m p r o m i s e  p o l i t i c o ,  s i n  c o n f u s i é n  e n t r e  p e n ­
s a m i e n t o  y f e  en l a  a u t é n t i c a  v i v e n c i a  d e l  m e n s a j e  c r i s t i a n o ,  e s  -  
d e c  i r , en C r i s  t o .  R e c h a z a  e l  p r o g r e s i s m o  r e l i g i o s e  q u e  s e a v e t g U e r i  
za  d e  s u  f e  c o n v e r t i d a  y a en f o l k l o r e .
D i o s ,  f u n d a m e n t o  de t o d o ,  n u n c a  p u e d e  c o n f u n d i r s e  c o n  e l  mundo 
y c o n  l a  t i e r r a  ; s i  b i e n  ha v e n i d o  a l  mundo y a l a  t i e r r a  . A q u i  -  
se  l e v a n t e  l a  v o z  c o n t r a  l a  c e s  t u m b r e  de t r o c a r  l o s  m i s t e r  i o s  d i v j .  
n o s  en p r o b l e m a s  p s i c o - s o c i o - c u l t u r a l e s , C l a v e l  se  a f i r m a  en q u e  -  
D i o s  e s  D i o s  y s é l o  D i o s ,  y es  a E l  a q u i e n  n o s  d e b em o s y n o  a l  
h u m a n i s m o  a t e o .  E l  h o m b r e  e s t é  en e l  m u n d o ,  p e r o  no  es p a r a  e l  muji  
d o ,  p o r q u e  su  m e t a  e s t é  més a l l é .
C l a v e l  se f  i  j a  en a q u e l l a  p a r t e  d e  A m e r i c a  L a t i n a  q u e  aun c o n s e j r  
va  un s a c e r d o c i o  c l é s i c o .  E l  c u r a  d e  A r s  s e r é  e l  e j e m p l o  a s e g u i r ,  
y s i  s e  b u s c a  un e j e m p l o  f e m e n i n o ,  r e c o m e n d a r é  a J u a n a  de  A r c o .
E l  s a c e r d o t e  es un s a c e r d o t e  de  D i o s  y a s i  l o  q u i e r e  e l  p u e b l b .  
B e r n a n o s ,  a d m i r a d o  p o r  C l a v e l ,  s e  e x p r e s s  de  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a : 
" ! N o ,  n o  he p e r d i d o  l a  f e !  Es a  e x p r e s i é n  " p e r d e r  l a  f e " ,  como s i  -  
se  p e r d i e r a  e l  m o n e d e r o  o un m a n o j o  de  l l a v e s ,  me ha p a r e c i d o  un -  
p o c o  n e c i a .  S i n  d u d a  p e r t e n e c e  a e s e  v o c a b u l a r i o  b u r g u é s ,  l e g a d o  -  
p o r  e s o s  t r i s t e s  s a c e r d o t e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  t a n  h a b l a d o r e s . No se 
p u e d e  p e r d e r  l a  f e .  La v e r d a d  e s  q u e  d e j a  de i n f o r m e r  t o d a  l a  v i d a  
y n a d a  m é s " . ( 1 3 7 ) .
C l a v e l  a c u s a  a l  s a c e r d o c i o  p r o g r e s i s t a  de r e n d i r s e  a e s t e  mundo 
p a r a  d e t e n t a r  l o s  p o d e r e s  d e l  m is mo  a t r a v é s  de l a  p o l i t i c a .  No se 
a t a c a  a l o s  c r i s t i a n o s  r a d i c a l e s ,  s i n o  a l o s  c r e y e n t e s  q u e  han  e n -  
f e u d a d o  su f e  p o r  l a  p o l i t i c a ,  h an  v e n d i d o  s u  p r i m o g e n i t u r e  d i v i n e  
p o r  un p l a  t o  de  l e n t e j a s  p o l i t i c a s .  En F r a n c i a  s e r i a n  c o n v e r t i d o s  
a M i t t e r r a n d  o M a r c h a i s  en v e z  de c o n v e r t i r s e  a D i o s .  P a r e c e  q u e  -
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h a  s i d o  A,  G l u c k s m a n n  e l  q u e  l o  ha e x p r e s a d o  més s i n  t é  t i c  amen t e  y 
c o n  m a y o r  p e r s p i c a c i a :  " D i o s  se  ha h e c h o  p r o g r a m s  y e l  p r o g r a m s  se 
h a c e  D i o s .  A m é n " . ( 1 3 8 ) .
E l  s a c e r d o t e  p o l i t i c o  e s  u n a  e q u i v o c a c i o n  p r o f e s i o n a l .  C l a v e l  -  
a c u s a  a l  i z q u i e r d i s m o  s a c e r d o t a l  de  q u e r e r  s e r  l o s  s h a d e s  p r o t e c t ^  
r e s  s e d u c i d o s  p o r  e l  p o d e r  d e l  p r o l e t a r i a d o  en a s c e n s i é n  t r i u n f a n ­
t e .  Y p i d e  d i s c u l p a s  a l o s  s a c e r d o t e s  r e a l m e n t e  p r o g r e s i s t a s  p a r a  
q u e  l e  c o m p r e n d a n  s u s  a t a q u e s ,  p o r q u e  su  p o s i c i é n  de d e n u n c i a  s e -  
b a s a  en l a  e x p r e s i é n  de  San A g u s t i n :  "Ama y h a z  l o  q u e  q u i e r a s "  
q u e  en s u  m i s mo  c o n t e x t o  o r i g i n a l  s i g n i f i e  a : S i  a m a s , g r i t a  a l  q u e  
h a y a  q u e  g r i t a r , c o r r i g e  c u a n d o  h a y a  q u e  c o r r e g i r ,  p u e s  l o  q u e  p r £  
c e d e  d e l  amor  n o  p u e d e  c a u s e r  e l  m a l .
E l  m a r x i s m o  y e l  c a p i t a l i s m o  t i e n e n  d e f  ec t o s  p a r e c  i d o s , y c o n  -  
f r e c u e n c i a ,  b a j o  e l  l e m a  d e  l a  l i b e r a c i é n ,  se  e s t é  a l a  b ù s q u e d a  -  
d e  un Amo m é s .  C i e r t a m e n t e  m u ch o s  c r i s t i a n o s  p a r e c  en a n d a r  b u s e  a n -  
d o  " p a t r é n  més b i e n  q u e  s a l v a c i é n  o l i b e r a c i é n "  . ( 1 3 9 )  .
C l a v e l  s e p r e g u n t a :  " S i  D i e u  é t a i t  g a u c h i s t e ? .  J e v e u x  d i r e  : c ^  
p i t a l i s m e  e t  c o m m u n i s m e  n o u s  e n f e r m a n t  d a n s  un s e u l  camp de c o n c e j i  
t r a t i o n  - s p i r i t u e l  p a r t o u t ,  m a t é r i e l  i c i  p o u r  l e s  p a u v r e s  e t  l à - b a s  
p o u r  t o u t  m o n d e - ,  s e r a i t - i l  v r a i  q u e  D i e u  s e u l  p e u t  n o u s  l i b é r e r  de 
t o u t ,  n o t a m e n t  de v o u s ,  en s u s c i t a n t  de n o u v e l l e s  E g l i s e s  i n v i s i ­
b l e s ,  a v e c  t o u s  l e u r s  r i s q u e s  d ' i n c o h é r e n c e s ?  F a u t - i l  l e  c r a i n d r e ?  
E s t - i l  p e r m i s  de  l ' e s p é r e r ?  J e n ' a i  p a s  e n c o r e  de r é p o n s e .  J e  ne  -  
s a i s  p a s  s ' i l  en e s t  u n e  p o s s i b l e . . . " . ( 1 4 0 ) .
C l a v e l  i n s i s t e  en r e c h a z a r  t o d o  p l a n t e a m i e n t o  p u r a m e n t e  h u m a n o ,  
y a  p r o c é d a  de l a  d e r e c h a  o de l a  i z q u i e r d a ,  p o r q u e  en e s t o s  p l a n -  
t e a m i e n t o s  s é l o  s e v a l o r a  l a  e f i c  ac i a  o l a  p r o d u c t i v i d a d . Se n e c e -  
s i t a  u n a  a l t e r n a t i v a .  Una n u e v a  i m a g e n  de D i o s :  " D o n c ,  a u j o u r d ' h u i .  
D i e u  o u  r i e n .  Au c h o i x .  . . . D u r  d i l e m m e ,  où c h a c u n  e s t  t e r r i b l e m e n t  
l i b r e " . ( 1 4 1 ) .
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CAPITULO I I
LA BUSQUEDA DEL HOMBRE 
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CAPI TULO I I :  LA BUSQUEDA DEL HOMBRE ( M é t o d o )
2 . 1 . -  LOS FILOSOFOS EN LA C A L L E :
" P e n s a d o r e s  en l a  c a l l e "  han  s i d o  S a r t r e ,  F o u c a u l t ,  G l u c k s m a n -  
n . . .  P r a c t i c a m e n t e  t o d a  l a  n u e v a  f i l o s o f i a  ha e s t a d o  a l i i ,  en l a  
v i a  p ù b l i c a ,  p o r  mayo d e l  6 8 ,  a l a  b u s q u e d a  d e l  h o m b r e  n u e v o .  En 
E s p a n a  f u e r o n  b i e n  c o n o c i d o s  en e s t e  s e n t i d o  l o s  p r o f e s o r e s  J . L .  
A r a n g u r e n ,  E .  T i e r n o  y A g u s t i n  G a r c i a  C a l v o .  8 a j a r o n  a l a  c a l l e  y 
p e r d i e r o n  s u s  c â t e d r a s .
^ ü u é  b u s c a b a n  en l a  c a l l e  e s t o s  i n v e s t i g a d o r e s ?  Q u i z é ,  como 
p r e t e n d i e r a  D i ô g e n e s , q u e r i a n  d e s c u b r i r  a l  h o m b r e  e n t r e  l a  m u l t i -  
t u d ,  M a u r i c e  C l a v e l  n o s  o r i e n t a  en e s t a  b ô s q u e d a .  H a c i a  muc h os  
a f î os  q u e  L i a v e l  l l a m a b a  a u n a  " c o n v u l s i o n  s a l u d a b l e " ,  q u e , p o r  -  
f i n ,  l l e g a  en Mayo d e l  6 8 ,  y n o  p o r  i n a d a p t é e i ô n , p u e s  l a  U n i v e r -  
s i d a d  e s t a b a  i n c l u s e  b i e n  a d a p t a d a  a l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l . E r a  
e l  " e s p i r i t u  d e l  h o m b r e  q u e  n o  p o d i a  s o p o r t a r  mâs a l  h o m b r e  t a l  -  
como é l  s e  h a b i a  l i m i t a d o ,  e n c u a d r a d o ,  m u t i l a d o ,  u n i d i m e n s i o n a l i -  
z a d o  - s i  s e  p r e f i e r e - . , . " ( l ) .
Se t r a t a b a  e x a c t a m e n t e  d e  p a s a r  de  l a  r e s i s t e n c i a  h i s t ô r i c a  a 
l a  r é v o l u e  i ô n  p r e s e n t s ,  de h a c e r  en un p u n t o  c o n c r e t e  u n a  l i b e r a -  
c i ô n  e j e m p l a r  ( 2 ) .  P u e s  c u a n d o  l a  a l i e n a c i ô n  s u t i l  d e v i e n s  o p r e -  
s i ô n  d i r e c t a ,  e l  r e f o r m i s m o  s e  c a l l a  p a r a  d e j a r  l a  v o z  a l a  r é v o ­
l u e  i ô n , ( 3 ) ,  f r e n t e  a l a  c o r r u p c  i ô n  q u e  s o c a v a  t o d o  p r o g r e s o  s o c i a l  
y l e  t r a n s f o r m a  en i m p o s t u r a ,  a n u l a  l a  v e r d a d e r a  d i g n i d a d  Humana 
y  n o s  c o l o c a  i n e s p e r a d a m e n t e  en e l  a h o  c e r o  de  l a  c i v i l i z a c i ô n .  -  
" R e p a r t i r  è z é r o  en l ' a n  z é r o ,  c ' e s t  i n e s p é r é " ( 4 ) .
En e s t a  s i t u a c i ô n  h a b l a r  m uc ho  de  v a l o r e s  p a r e c e  un g r a n  c i n i ^  
mo y es  d i f l e  i l  q u e  l a  r é v o l u e  i ô n  no  se c i e r r e  en o d i o  c u a n d o  l a  
s o c i e d a d  de c o n s u m o  n o  p u e d e  a m ar  l a  v e r d a d  s i n  i m p o s t u r a .
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P o r  e s o  l a  r é v o l u e  i ô n  d e b e  s e r  f u n d a m e n t a l m e n t e  c u l t u r a l ,  p u e s  
p e r d i d a  l a  f e  en l a  l ô g i c a  a c t u a l  se  p l a n t e a  l a  a b o l i e 1 6 n  y e l  -  
o l v i d o  d e  t o d a  c u l t u r a  p a s a d a ,  i n c l u i d a  l a  m a r x i s t a  ( 5 ) ,  M i r a n d o  
a t r â s  s o l a m e n t e  c o mo  l a  m u j e r  de  L o t ,  e l  1ns  t i n  t o  de o f d e n  s e c or i  
g e l a  p o r  l a  i n  t r a n s i g e n c  i a ,  l a  c r e a t i v i d a d  y e l  r e j u v e n e c  i m i e n t o  
d e s a p a r e c e  y l a  r e n o v a c i o n  s e p a r a ü z a .  S u r g e  e n t o n c e s  l a  i n c o h e -  
r e n c i a ,  y l a  f a l t a  de  h o n r a d e z  se h a c e  c o s t u m b r i s t a .  Una f a l l a  - -  
p r o f u n d a ,  s e g û n  l a  m e t é f o r a  g e o l ô g i c a  de  F o u c a u l t ,  a c e c h a  a h o r a  -  
a n u e s t r a  c u l t u r a  ( 6 ) *  L a  m é s c a r a  d e l  h o m b r e  p e r d i d o  se r e s q u e b r ^  
j  a y u n a  e x p l o s i ô n  s a l v a j e  de v i d a  se m a n i f  i e s t a .
Es p a r a  C l a v e l  mayo d e l  68 ( 7 ) ,  y  s u  c a i d a .  La i m p o s i b i l i d a d  -  
d e l  h o m b r e  p o s i b l e ,  l a s  s e n a l e s  p r i m e r a s  de  s u d e s a p a r i c i ô n  t r a s  
l a  m u er  t e  de  D i o s  y l o s  s i g n o s  i n i c  i a l e s  de  l a  n u e v a  r e s i s t e n c i a * .  
(8 ).
Mayo d e l  68 es  l a  a p a r i c i ô n , d e  un n u e v o  e s p i r i t u ,  un c a m b i o  -  
c u a l i t a t i v o  de v i d a ,  u n a  t e m p e s t a d  d e l  E s p i r i t u  e mp en a da  en a r r o -  
j a r  a l  h o m b r e  v i e j o  y l i b e r a r  a l  h o m b r e  n u e v o  c o n  l a  g e n e r o s i d a d  
y l a  a l e g r i a  p a r a  l o s  o l v i d a d o s . ( 9 ) .  E v o c a r  P e n t e c o s t é s  no  s é r i a  
a q u i  d e l  t o d o  d e s a c e r t a d o . ( l O ) • E n t r e  t a n t o  l a  v i d a  c o n t i n u a  t e -  
d i o s a ; s i e m p r e  o c u r r e  l o  m i s m o j  l o s  i n t e r e s e s  se i m p o n e n  d i a  a 
d i a .  A n t e  l a  e x t i n c i ô n  d e l  h o m b r e  l o s  s o b r e s a l t o s  r e a p a r e c e n  de  -  
c u a n d o  en c u a n d o , ( i l ) ,  c a d a  g r u p o  c o n o c e  s u s  p r o p i o s  e s t e r  t o r e s  -  
de  a l a r m a  p o r  l a  m u e r  t e  d e l  h o m b r e  c u a n d o  n o  ha e n t r a d o  y a en e s ­
t a d o  d e  coma e i n s e n s i b i l i d a d  d e f i n i t i v e ,  y e s  a j e n o  f i n a l m e n t e  a 
t o d a s  l a s  f i e b r e s , ( 1 2 ) .  La p o l i t i c s  se  i m p o n e  c o n  un p o d e r  s u p e r -  
d i v i n o ,  p u e s  t o  q u e  D i o s  no h a c e  l o  q u e  no  d e b e  y l a  p o l i t i c s  s i .
( 1 3 ) .  L a  l i b e r  t a d  p a r e c e  un s u e n o  a u n q u e  s i n  e l l e  e l  h o m b r e  no es 
p o s i b l e . ( 1 4 ) .  Con l a  m e n t i r a  no  s e v a  a n d n g u n a  p a r t e ,  p u e s  p o r  — 
e n g a n a r s e  b i e n ,  no  se  es  menos e n g a n a d o ,  adn c u a n d o  l a  v e r d a d  p a -  
r e z c a  a j e n a  a l a  t i e r r a  y l a  a s f i x i a  de l a  h i p m c r e s i a  a h o g e  t o d o s  
l o s  g e s t  o s ,
* " 7 6  —
P o r  t a n t o ,  mâs v a l e  a v e n i r s e  a r a z o n e s  y r e c o n o c e r  e l  m a l  y e l  
b i e n  p a r a  s o R a r  de  n u e v o  y r e h a c e r  a l  h o m b r e ,  s i n  o t r o  p a r t i d o  -  
q u e  e l  amo r  ( 1 5 )  a u n q u e  l a  c a t i s t r o f e  y l a  m u e r  t e  n o  de j  en su r o j i  
da  n o c t u r n a  ( 1 6 )  n i  s i q u i e r a  en l a s  v i s p e r a s  de  r e s u r r e c c i 6 n «
Como t o d o  d e s p e r t a r  a m a r g o , l a  n u e v a  f i l o s o f i a  ha  d e s p e r t a d o  -  
l a  a m a r g u r a  de  l a  i z q u i e r d a  y l a  d e r e c h a ,  p e r o  s u  f i n  no  e s  l a  ama^  
g u r a ,  s i n o  e l  e s f u e r z o  p o r  a r r a n c a r ,  g r a c i a s  a u n a  n u e v a  c u l t u r a ,  
" e l  p o d e r  s o b r e  l o s  p o b r e s "  ( 1 7 ) ,  s o b r e  l o s  a l i e n a d o s  b o r r a c h o s  -  
de l a  l i b e r t a d  humana s i n  s a b e r  q u é  s e a  e l  h o m b r e , ( 1 8 ) ,  n i  p e n s a r  
l o  q u e  se  d i c e .  E l  h o m b r e  p e g a d o  de s i  m i s m o ,  b a j o  e l  s e n u e l o  de 
l a  l i b e r a c i ô n  y l a  r é v o l u e  i ô n ,  se  s u s t i t w y e  a s i  m i s mo  p o r  l o  e x ­
t r a n o ,  se  h a c e  a s i  m i sm o r e s - c o s a - ,  y a s i  s e  r e a l i z e ,  se  p r o d u c e  
a s i  m i s m o .
B i e n  l o  ha d i c h o  J e a n  B a u d r i l l a r d  : " U n  e s p e c t r o  r e c o r r e  l o  i m ^  
g i n a r i o  r é v o l u e i o n a r i o : l a  f a n t a s i a  de l a  p r o d u c e  i ô n , q u e  a l i m e n ­
t a  p o r  d o q u i e r  un d e s e n f r e n a d o  r o m a n t i c i s m o  de  l a  p r o d u c t i v i d a d " -
( 1 9 ) .  T a l  es  e l  r e f l e j o  y l a  m a r c a  de  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l  s o ­
b r e  e l  h o m b r e .  H a s t a  en l a  e r ô t i c a  se i m p o n e  l a  c o m p e t e n c i a , e l  -  
c o n s u m o  y l a  d e s t r u c c i ô n .  No s e  t r a t a  de  u n a  c l é s i c a  r e p r e s i ô m  -  
d i r e c t a ,  s i n o  de  u n a  d e s - s u b l i m a c i ô n  r e p r e s i v m  més s u t i l  q ue  l a  -  
p r i m e r a ,  a l  c a m u f l a r s e  f é c i l m e n t e  como g r a n  l i b e r a c i ô n .  B i e n  es  -  
( c i e r t o  q u e  s u  g r a t u i d a d  f u n d a m e n t a l  s u s c i t a  c i e r t a s  e s p e r a n z a s ,  -
(2 0 ).
P e r o  e l  f o n d o  de  l a  s o c i e d a d  p r o d u c t i v e  c o n s t i t u y e  u n a  e n a j e n ^  
c i ô n  s u s t a n c i a l .  Se c o m i e n z a  a o i r  q u e  l a s  s o c i e d a d e s  " mé s  d e mo -  
c r é t i c a s "  y l l a m a d a s  " l i b r e s "  s o n  l a s  més a l i e n a d a s  y  a l i é n a n t e s .  
E n t r e  t a n t o  se  n o s  d i c e  t a m b i é n  q u e  l a  l i b e r t a d  r e d u c  i d a  a m e t a -  
f i s i c a  p e r s o n a l  p r o d u c e  en l o  s o c i a l  n u e v o s  b r o t e s  de a l i e n a c i ô n  
i n e x p l i c a b l e s  ( 2 l ) .  0 se  es  s ô l a m e n t e  l i b r e  de e s c o g e r  s i e m p r e  l o  
m i s mo  o se l l e g a  a l a  i n d i f  e r e n c  i a  y a l  c i n i s m o  p o r  l a  s o s p e c h a  -  
d e  q u e  n u e s t r a  l i b e r t a d  r e a l m e n t e  no n o s  o o n c i e r n e  ( 2 2 ) .  M i c h e l  -
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de F o u c a u l t  e s c r i b l ô :  No b a y  p o s i b i l i d a d  de o r i e n t a c i o n ,  n i  URSS,  
n i  C u b a ,  n i  C h i n a ,  n i  l a  r é v o l u e  i ô n  p a l e s t i n a  n o s  s i r v e n  y a  de 
g u i a .  Se h a n  p e r d i d o  l o s  s o p o r  t e s  h i s t ô r i c o s .  No h a y  n i n g u n  m o v i -  
m i e n t o  r é v o l u e i o n a r i o  de  soc  i a b i l i d a d  y c o n v i v e n c i a  a l  q ue  p o da mo s  
i n v o c a r  p a r a  d e c i r : De be mo s  a c t u a r  a s i .  Es p r e c i s o  v o l v e r  a 1 . 0 3 0 ,  
c o m e n z a r  d e  n u e v o  y d e s d e  e l  p r i n c i p i o ,  y e x a m i n a n d o  t o d o  s e r i a m e r i  
t e .  Es e l  p o s t e s t r u c t u r a l i s m o .  ( 2 3 ) .
D e s o r i e n t a d o  o i n c l u i d o  en l a  c o r r i e n t e  d e l  p r e c i o  y l a  p r o d u £  
t i v i d a d ,  e l  h o m b r e  es  t o d o ,  p e r o  no  es n a d a ,  s i n  s i g n i f i c a r  n a d a ;  
s o mo s d e l  Amo a l i é n a n t e  en p e r p é t u a  c o m p r a - v e n t a  c o n  un  v a l o r  ♦  
c a l c u l a b l e  y b i e n  d e f i n i d o :  " L a  v é r i t é ,  c ' e s t  q u e  l ' h o m m e  s ' e s t  -  
m u t i l é  en homme f i n i " ( 2 4 ) .  R e d u c i d o  a m a t e r i a l  f i n i t o  d e  c o n s t r u ­
c e  i ô n  e l  h o m b r e  c a r e c e  de  t r a s c e n d e n c i a ,  l a  d e s o r i e n t a c i ô n  se  c or i  
v i e r t e  en s i n - s e n t i d o . Y a u n q u e  n u n c a  como a h o r a  se ha  s i d o  s e n s j ^  
b l e  a l a  i g n o m i n i a  de  l a  l i m i t a c i ô n , " e l  p e n s a m i e n t o  m o d e r n o  avar i  
za  en e s t a  d i r e c c i ô n  en l a  q u e  l o  o t r o  d e l  h o m b r e  d e b e  c o n v e r t i r -  
se  en l o  m is mo  q u e  é l " . ( 2 5 ) .
L i g a d o  como s e r  f i n i t o  a l  e s p e s o r  de l a s  c o s a s  q u e d a  d e t e r m i n e  
do p o r  l a  p o s i t i v i d a d  t r i u n f a n t e . ( 2 6 ) .  P e r o  e s t a  p o s i t i v i d a d  no  -  
es  e l  a n é l i s i s  de s u  n a t u r a l e z a ,  b i e n  s a b em os  q u e  no  e s  su u l t i m o  
d e s t i n e , s i n o  e l  s i m p l e  r e s u l t a d o  de s u p r o p i a  f i n i t u d .  P o r  e s o  -  
se  b u s c a  a l g o  n u e v o  p a r a  un h o m b r e  n u e v o .  E l  d i s c u r s o  de  l a  f i n i ­
t u d  e s  a h o r a  e l  f i n  d e l  h o m b r e : " l a  m u e r t e  de  D i o s  y u l t i m o  h o m b r e  
han p a r t i d o  u n i d o s . . .  d a d o  q u e  ha m a t a d o  a D i o s ,  es  é l  mi smo  q u i e n  
d e b e  r e s p o n d e r  de s u  p r o p i a  f i n i t u d ;  p e r o  d a d o  q u e  h a b l a ,  p i e n s a  
y e x i s t e  en l a  m u e r t e  de  D i o s ,  s u  a s e s i n o  e s t é  a v o c a d o  é l  m i s m o  a 
m o r i r ; d i o s e s  n u e v o s ,  l o s  m i s m o s ,  h i n c h a n  y a e l  o c é a n o  f u t u r o ; e l  
h o m b r e  v a  a d e s a p a r e c e r " . ( 2 7 ) .
La c u l t u r a  de l a  m u e r  t e  de D i o s  es l a  de  l a  m u e r t e  d e l  h o m b r e .  
^Qué h a c e r  a n t e  t a n t a  d e s g r a c i a ?  R e c o n o z c a m o s  p r i m e r o  q u e  s i  h o y  
ya p e r c i b i m o s  e s t a  s i t u a c  i ô n  c omo a l i é n a n t e  es p o r q u e ,  a l  menos -
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en e l  s u b t e r r â n e o  de  n u e s t r a  v i d a ,  g e r m i n a  s i l è n e l o s a  o t r a  n u e v a  
c u l t u r a  ( 2 8 ) «  Un n u e v o  c a m i n o  se  s o s p e c h a ,  a u n q u e  s i  no  p u e d e  s e -  
n a l i z a r s e .  C l a v e l  se  a v e n t u r a  a p r o c l a m a r  como un a b s o l u t o  h i s t ô -  
r i c o  u n a  n u e v a  p r e s e n c i a  d i s t i n t a  de D i o s  y e l  h o m b r e  i n t e g r a l .  -  
E s e D i o s  y su  h o m b r e  no  e s t a r i a n  m u e r t o s , s i n o  s 6 l o  r e p r  i m i d o s  
( r e f o u l é )  y r e b r o t a n  c o n s t a n t e m e n t e  en c o n v u l s i o n e s  h i s t é r i c a s  de  
h o m b r e s  y g r u p o s  v i v e s .  Son l o s  s u p e r v i v i e n t e s .
Es t a m b i é n  e l  r e t o r n o  de  l o  m a r a v i l l o s o  d e  l a  v i d a  ( 2 9 ) .  M i e n -  
t r a s  e l  h o m b r e  " n o r m a l "  s e ha e n s i m i s m a d o  ( 3 0 ) .  A q u i  C l a v e l  c i t a  
a H e i d e g g e r  y s e  r e i v i n d i c a  s i n  s a b e r  q u e :  " L ' h u m a n i s m e ,  a p r è s  
a v o i r  a l i é n é  l ' h o m m e  j u s q u ' è  s a d e r n i è r e  p o u s s i è r e ,  v i e n d r a i t  e n ­
c o r e  s e p l a i n d r e  e t  r e v e n d i q u e r  s e s  d r o i t s  d i s t i n g u é s  ! " ( 3 l ) « E s t e  
h o m b r e  n o r m a l  no s e  p u e d e  p e r d e r ,  p u e s t o  q u e  no  e x i s t e  en c u a n t o  
h o m b r e ,  s i n o  en s u s  s u s t i t u c i o n e s : t r a b a j o ,  p o s e s i o n e s ,  p o d e r  p o ­
l i t i c o ,  p o d e r  l i b i d i n a l  o s e d u c c i o n . Y c omo  n a d i e  p i e r d e  l o  q ue  — 
n o  t i e n e :  " . . . n o u s  n ' a v o n s  r i e n  à p e r d r e ,  s u r t o u t  p a s  l ' h o m m e ,  -  
q ue  n o u s  n ' a v o n s  j a m a i s " ( 3 2 ) .
C l a v e l  i n v i t a  a l a  r é v o l u e  i ô n  c u l t u r a l .  P r o c l a m a  l a  e c n n o m i a ,  
de  a c u e r d o  c o n  a l g u n o s  m a o i s t a s  a m i g o s ,  l a  s u p e r e s t r u c t u r a  y a l a  
c u l t u r a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  p r o f u n d a  ( 3 3 ) .  P o r q u e  c u a l q u i e r  o t r a  -  
a l t e r n a t i v a ,  e l  h o m b r e  s e c o n v i e r  t e  en un s e r  e m p i r i c o ,  e m b r u t e c j .  
d o ,  m i n e r a l i z a d o ,  f o s i l i z a d o  y r e v e n t a d o  d e l  t o d o  p o r  l a  p r o d u o -  
t i v i d a d  ( 3 4 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  e s t a n  a l a  v i s t a  y l a  n e c e s i d a d  de 
l a  l i b e r a c  i o n  c a d a  v e z  e s  mâs u r g e n t e ,  p e r o ,  n o  l l e g a r a  m i e n t r a s  
e l  h o m b r e  c o n v e r t i d o  en su  p r o p i o  i d o l o ,  b u s q u é  s u s t i t u t i v o s  c o n ^  
t a n t e m e n t e .
La a l i e n a c i ô n  se  a l o j a  en l a s  p r o f u n d i d a d e s  de l a  c u l t u r a  p o s j .  
t i v i s t a  q ue  s u s t i t u y e  e l  s e n t i d b  de l a  v i d a  p o r  l a s  c o s a s  de l a  -  
v i d a .  Lo  m is mo  q u e  c o n d u c e  a l a  m u er  t e  de D i o s ,  l l e v a  a l a  m u e r t e  
d e l  h o m b r e  « B i e n  l o  ha a d v e r t i d o  F o u c a u l t  a s u s  g l o r i o s o s  a s e s i -  
n o s : " I l  se p e u t  b i e n ,  d i t  F o u c a u l t  a u x  h u m a n i s t e s ,  q u e  v o u s  a y e z
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t u é  D i e u  s o u s  l e  p o d i s  d e  t o u t  c e  q u e  v o u s  a v e z  é c r i t ,  m a i s  n e  -  
p e n s e z  p a s  q u e  v o u s  f e r e z  de  t o u t  c e  q u e  v o u s  d i t e s  un homme q u i  
v i v r a  p l u s  q u e  l u i " ( 3 5 ) .
E l  h o m b r e  en e f e c t o ,  no  s e v e r i f i e s  en l a  p o s i t i v i d a d  n i  en l a  
f i n i t u d ,  p o r  t a n t o  n i  en l a  e x t r a v e r i f i c a c i ô n  s o c i a l  ( m a r x i s m o ) ,  
n i  en l a  i n t e r v e r i f  i c a c i o n  l i b i d i n a l  ( f r e u d i s m o ) ,' n i  en l a  a u t o -  
r r e a l i z a c i o n  v o l u n t a r i s t s  ( s u p e r h o m b r e  n i e t z s c h e a n o ) . ( 3 6 ) .
E l  a m or  t i e n e  s e n t i d o  p o r  s i  m i s m o ,  s e g ù h  p r o c l a m a  e l  m e n s a j e  
de  J é s u s  de N a z a r e t ,  T a l  v e z  s e a  e s a  l a  û n i c a  v e r  i f i c  ac i o n  p r o p i a  
d e l  h o m b r e ;  en c a s o  c o n t r a r i o ,  l o s  p o b r e s  t e n d r f a n  s e g u r a m e n t e  
muy p o c o  q u e  v e r  i f  i c a r  y c o n c l u i r i a n  l é g i c a m e n t e  su  f a l t a  de s e r  
h u m a n o .
T a l  e s  l a  n u e v a  r é v o l u e i é n  c u l t u r a l ,  s e g ô n  C l a v e l ,  l a  q u e  n o s  
d e s v e l a  e l  r o s t r o  p r o p i o  d e l  h o m b r e ,  E l  m om en to  a c t u a l  c o n s t i t u i -  
r i a  u n a  d i s t r a c c i é n ,  més o menos b i e n  l o g r a d a ,  de l o s  p r o b l e m a s  -  
f u n d amen t a i e s ,  y m i e n t r a s  n o  h a y a  u n a  r u p t u r a  i n f i n i t a ,  aün  c u a n ­
do  se o b s e r v e n  s a l u d a b l e s  c o n v u l s i o n e s , ( 3 7 ) ,  l a s  f u e r z a s  de  l a  -  
c o n s u m i c  i o n  s e g u i r é n  en su i m p o n e r s e .
E l  h o m b r e ,  a h o r a ,  n o  e s  n a d a ,  se  s u s t i t u y e  p o r  s u s  h a b e r e s .  Es 
p r e c i s o  c a m b i a r  de mun do  p a r a  q u e  e l  h o m b r e  p u e d a  v i v i r ,  s i  no 
q u i e r e  c e r r a r  l o s  o j o s  a l a  t r i s t e  a l i e n a c i ô n .  S ô l o  l a  i l u s i ô n  de 
l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  y c o n c r e t s  p u e d e  c o n v o c a r  a l a  r é v o l u e  i ô n  d e -  
f i n i t i v a , ( 3 B ) , y es  l a  i l u s i ô n  de l a  l i b e r t a d  d e s c u b i e r t a  como -  
i l u s o r i a  l a  q u e  p o n e  en  a c c i ô n  l a  " r e v u e l t a " , ( 3 9 ) .  A l  d e s c u b r i r  -  
l a  f a l s e d a d !  d e l  h o m b r e  y  su  r e a l i z a c i ô n  s o c i a l ,  e l  h o m b r e  d e b e  
a c a b a r  c o n  s u s  i d e a l i s m o s  n a r c i s i s t a s  y c o n  s u s  r e a l i s m o s  f a n t a s ­
m ai  es  y c o m e n z a r  o t r o  h o m b r e  y u n a  n u e v a  s o c i e d a d .  A s i  se  c o n c r e ­
t s  l a  r é v o l u e  i ô n  c u l t u r a l . ( 4 0 ) .
P a r a  C l a v e l  l o  c u l t u r a l  es " a n t e r i o r  a t o d a  e s t r u c  t u r a  g e n e r a l  
de p e n s a m i e n t o ,  de c o n o c  i m i e n t o , y p o r  t a n t o  de  r e a l i d a d  p a r a  e l  
h o m b r e ,  es l a  v e r d a d e r a  i n f r a e s t r u c t u r a " ( 4 1 ) .  T a l  e s  " e l  a n g e l ,  -
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l a s  p e r i p e c i a s  de  un r e c h a z n  y un r e t o r n o  d e  D i o s " , ( 4 2 ) .  E s t e  es 
t a m b i é n  e l  a b s o l u t o  d e l  h o m b r e ,  l o  q u e  t i e n e  de r e s p e t a b l e  m e t a -  
f  i s i c a m e n t e ,  s u  s e r  mas p u r o  f r e n t e  a t o d a  s u s t i t u c  i é n  i d o l a t r i e s , 
c o n s t i t u i d a  e m p i r i c  amen t e  y r e a l i z a d a  f é e  t i c a m e n t e  p o r  e l  e n c a n t ^  
m i e n t o  d e  s i  m i s m o .  En é l ,  e l  h o m b r e  se e n a j e n a  a b s o l u t a m e n t e  c o n  
l o s  c o n s t i t u t i v o s . ( 4 3 ) .  C u a n d o  e l  h o m b r e  t i e n e  q u e  d e m o s t r a r s e  su 
e x i s t e n c  i a ,  l a  e n f e r m e d a d  ha c a l a d o  y a  p r o f u n d a m e n t e  en s u s  h u e s o s ,  
e i n c l u s o  c u a n d o  c r e e  d o m i n a r  en s o l i t a r i o  e l  m u n d o ,  se  ha p e r d i ­
do  ya  a s i  mi smo  en é l ,  ha  c a m b i a d o  s u  v i d a  c o n  l a  N a t u r a l e z a  cor i  
v e r t i d a  a h o r a  en s u " c u e r p o  i n o r g é n i c o " ( 4 4 ) .
E l  h o m b r e  q u e d a  a q u i  n a t u r a l i z a d o .  La é p o c a  d e l  mundo o n a t u r _ a  
l e z a  t é c n i c a  e s  a s i  l a  g r a n  é p o c a  d e l  h o m b r e ,  Ambos q u e d a n  c o n f u i n  
d i d o s  y p e r v e r t i d o s ,  E l  m i t o  d e  P r o m e t e o  se h a c e  c a r n e ,  e s  e l  
h o m b r e  p r o d u c  t o r - c r e a d o r  y p r o d u o  t o r  de s i  m i s m o , ( 4 5 ) ,
E l  h o m b r e  p r o m e t é i c o  y s u s  m é q u i n a s  s o n  e x a c t a m e n t e  l o  m i s m o ;  
s e r ,  h a c e r ,  p r o d u c  i r  y t e n e r  s o n  v e r b o s  d i s t i n t o s  de u n a  m is ma  a £  
t i v i d a d :  l a  p r o d ü c t i v i d a d ,  A q u i  e l  r e a l i s m o  c i n i c o  se  i m p o n e  p o r  
l a  p r o d u c e  i o n  : no  h a y  c r e e n c i a s ,  no  h a y  i d e a s ,  n o  h a y  p e r s o n a s ,  
n o  h a y  f r o n t e r a s ,  n o  h a y  o b j e t i v i d a d  n i  o b j e t i v o s ,  T o d o  es l o  q u e  
s e h a c e . ( 4 6 ) .  Y t o d o  e s t é  c o n s u m i d o .
L a  p r o d u c  t i v i d a d  e s l a  m e t a f  i s i c a .  Y en c i e r t a s  s i t u a c  i o n e s  h 
p é c r i t a s ,  de  s e c r e t o  d e s c o n t e n t o  c o n  f u e r t e s  d e s e o s  de  a l t e r n a t i ­
v e s ,  t o d o  l o  i m p r o d u c t i v o  es e n v i d i a d o ; y en e l  f o n d b  e l  p r o d u c -  
t o r  es  un  i n d u s t r i a l  m i s e r a b l e  ( 4 7 ) .  P o r  t a n t o  en e s t a  é p o c a  l o  -  
i n h u m a n o  es  e l  h o m b r e  ( 4 8 ) ,  y h a c e r  e l  h o m b r e ,  e s e  r e s t o  de l a  m^ 
q u i n a ,  e s  p o r  p o c o  t i e m p o ,  u n a  n u l i d a d  en e l  f  u t u r o . A q u e l l a  r e -  
v e n t a r é  a e s t e  t i t é n  e s p o n t é n e o , ( 4 9 ) ,  Lo p r o p i o  d e l  h o m b r e  v a  p o r  
e l  e s p i r i t u ,  n u n c a  p o r  l a  f u e r z a  n i  p o r  l a  b e s t i a l i d a d  de  l a  m i n a ,  
p o r  mucho q ue  Z o l a  n o s  c o n f u n d a . ( 5 0 ) .  E s t o s  s u b t e r r a n e o s  p é t r e o s  
p e t r i f i c a n  a s u v e z ,  D e d i c a d o  a c o g e r  t o d o  no  s a b e  y a  a b r i r  l a  m£ 
n o .  D e s m a r c  a r s e  d e l  m is mo  t a j o  de s i e m p r e  es  c o n v e r t i r  se  en t r a i -
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d o r . ( 5 1 ) .  L a  i n h u m a n  i d a d  se d e s c o n o c e  a s i  m is ma  p u e s  ha  s i d o  -  
s i e m p r e  su c u n a ,  l a  f u e r z a  s u  p r o p i a  n o r m a  y l a  d e s b a n d a d a  i n -  
s o l i d a r i a  u n a  f u g a  p e r m a n e n t e  ( 5 2 ) .  E l  h o m b r e  p r o d u c t o r  es en l a  
e r a  i n d u s t r i a l  e l  e s p e j o  o n t o l ô g i c o  y l a  f r u s t r a c i é n  s i n  f i n  d e l  
h o m b r e  o p r i m i d o  ( 5 3 ) .  V e n e e r  y a  no  es c o n v e n e e r , s i n o  t e n e r  e l  p £  
d e r  q u e  a de mé s es i m p o s i b l e : P r o m e t e o  e t e r n o .
Se n e c e s i t a  u n a  " s u b v e r s i é n  r a d i c a l "  p o r q u e  a h o r a  e l  h o m b r e  a l  
h a c e r s e  s u i c i d a ,  a l  r e a l i z a r s e ,  se  d e s t r u y e . ( 5 4 ) .  V i v e  a b a n d o n a d o  
teomo a p é n d i c e  e m p i r i c o - p r o d u c t i v o  de  l a  m é q u i n a ,  como s u  r e v i s  y 
c o m p l e m e n t o  de l u j o , m e r c a d e r  a l i e n a d o  de s u m is ma  f u e r z a . ( 5 5 ) .  
P a r a  C l a v e l ,  mayo d e l  68 e s  c u a l i t a t i v a m e n t e  o t r o  m ^ n d o ,  d i s t i n t o  
r a d i c a l m e n t e  d e l  s e r  e m p i r i c o  h o m b r e - f u e r z a ,  ( 5 6 )  , de l a  m a t e r i a l j .  
d a d  n a t u r a l . ( 5 7 ) .  E l  h o m b r e  e s t é  h a s t a  a q u i  t a n  c e b a d o  de  s i  m i s ­
mo q ue  p o c o  a p o c o  r e v i e n t a .
2 . 2 . -  EL E S P I R I T U  5 0 C RA T I C0  PE NUEVO:
s i c  r a t e s  ha q u e d a d o  en O c c i d e n t e  como un s i m b o l o  de i n q u i e t u d ,  
de b u s q u e d a ,  de h o m b r e  en c a m i n o ,  de c i e r t a  m a r g i n a c i é n  y e x i l i o  
de l a  c i u d a d .
S é c r a t e s  es u n a  v i c t i m s  d e l  p o d e r  d e l  E s t a d o ,  a t r a v é s  d e l  p o -  
d e r o s o  b r a z o  d e l  p o d e r  j u d i c i a l .  La  d i v i n i d a d  s o c r i t i c a  no  se  a v i £  
ne  a c o m p o n e n d a s  n i  a r e l a t i v i d a d e s  c o y u n t u r a l e s .
E l  e s p i r i t u  s o c r é t i c o  v i v i a  e n t r e  l o s  f i l é s o f o s  f r a n c e s e s  d e s ­
d e  h a c i a  v a r i o s  a R o s .  C o n v i e n s  r e c o r d a r  q u e  M a r c e l ,  o t r o  c o n v e r t _ i  
do  a l  c r i s t i a n i s m o  s é l o  c o n s e n t i e  en q u e  l o  c a l i f i c a s e n  como " n e £  
s o c r é t i c o  o s o c r é t i c o  c r i s t i a n o " .  S eg én  M a r c e l ,  S é c r a t e s  c o n v e n i a  
c o n  su  e s t i l o  f i l o s é f i c o  de  a n d  a r  a l a  b û s q u e d a  de  l a  v e r d a d  y de 
l a  j u s t i c i a .  E s t e  s o c r a t i s m o  m a r c e l i a n o  e s t é  muy c e r c a  d e l  s o c r a -  
t i s m o  de C l a v e l ,
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C l a v e l  c o n f l é s a  c o n  t o d a  c l a r l d a d  q u e  " n o s  h a r i a  f a l t a  c 1 e r t a ­
men t e  u n a  s u b v e r s i o n  s oc  r é t i c  a " . ( 5 8 ) «
S é c r a t e s  q u e r i a  s e m b r a r  l a  i n q u i e t u d ,  y e s t e  o b j e t i v n  y a  l o  ha  
c o n s e g u i d o  l a  n u e v a  f i l o s o f i a  q u e  i n q u i é t a  a l a s  d e r e c h a s  y a l a s  
i z q u i e r d a s ,  a l o s  c a p i t a l i s t a s  y a l o s  c o m u n i s t a s .
C l a v e l  p r e t e n d e  b u s c a r  l a  v e r d a d ,  d e j a n d o  e n t r e  p a r é n t e s i s  l o s  
d i o s e s  i m p e r a n t e s  en l a  S o r b o n a :  L o s  f r e u d o —m a r x i s t a - h u s s e r l o - s a £
t r o - h e i d e g g e r i a n o - l o g i s t i c o - e s t r u c  t u r a l i s t a s .
Se t r a t a  de  p r o d u c i r  u n a  r u p t u r a ,  - u n a  f a l l a  como d i r i a  F o u c a u l t - ,  
c o n  t o d o s  l o s  s i s t e m a s  an t e r i o r e s  e i n i c i a r  u n a  n u e v a  e r a ,  seme j  aj i  
t e  a l a  q u e  i n i c i é  S é c r a t e s .
E l  c a p i t a l o - m a r x i s m o  es un b a r c o  a l a  d é r i v a ,  un b a r c o  c a r g a d o  
c o n  much a g e n t e ,  p e r o  q u e  n o  s a b e  a d é n d e  v a .  E l  s o c r a t i s m o  e s  j u £  
t a m e n t e  l a  r e a c c i é n  c o n t r a  e s t a  i n c o n s c i e n c i a  y e s t a  i r r e s p o n s a b i -  
l i d a d  c o l e c t i v a .  En e s t e  c o n t e x t e  c o b r a  un v a l o r  e s p e c i a l  e l  r e c u e j r  
do  d e l  s e n t i d o  c omû n s o c r é t i c o  y  l a  c r i t i c a  k a n t i a n a  f r e n t e  a l a s  
i m p o s i c  i o n e s  i d e o l é g i c a s  de  l a s  c i e n c i a s ,  q u e ,  en e l  m e j o r  de l o s  
c a s o s ,  no  s o n  c a p a c e s  de  d e c i r n o s  l o  q u e  d e b e m o s  h a c e r .
A r i s t é t e l e s  s e n a l a b a  q u e  l a s  p r i n c i p a l e s  c r i t i c a s  de S é c r a t e s  
v e r s a b a n  s o b r e  e l  c a mp o  de l a  m o r a l ,  q u e  e s  e l  camp o q u e  i n t e r e s a  
e s p e c i a l m e n t e  a l a  n u e v a  f i l o s o f i a :  " E l  i n t e l e c t u a i  s e r é  f i n a l m e n -  
t e  m o r a l i s t e ,  y c u a n d o  d i g o  m o r a l i s t e ,  l o  d i g o  en e l  s e n t i d o  c l é -  
s i c o ,  en e l  de  K e n t " . ( 5 9 ) .
E l  h o m b r e  s o c r é t i c o  es un s e r  q u e  n o  e s t é  a d a p t a d o ,  q ue  n o  se 
i n t e g r a  f é c i l m e n t e  y q u e  s e m u e s t r a  e x t r a o r d i n a r l a m e n t e  c r i t i c o  -  
c o n  l o s  d i s t i n t o s  p o d e r e s .  N a t u r a l m e n t e  e s t e  h o m b r e  c o r r e  e l  p e l  j. 
g r o  de  s e r  p e r s e g u i d o  y q u i z é s  d e  s e r  e x t i n g u i d o ,  s i  no  t o m a d i s ­
t i n t a s  p r e c a u c i o n e s .
S e g û n  C l a v e l  e x i s t e  un p e l i g r o  en e l  q u e  y a h an  c a i d o  G l u c k s -  
m a n n ,  L a r d r e a u  y J a m b e t :  E m p l e a r  t o d a s  l a  f u e r z a s  en l u c h a r  c o n ­
t r a  un s i s t e m a  y c o n f i e r  c i e g a m e n t e  en l a  b r û j u l a  i n c o r r u p t i b l e  -
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de  l a  c o n c i e n c i a ,  s i n  d a r s e  c u e n t a  de que  l o s  s i s t e m a s  s on  p r o d u £  
t o s  de  c o n c i e n c i a :  " C ' e s t  un p e u  l a  f a i b l e s s e  a u j o u r d ' h u i  de c e r ­
t a i n s  j e u n e s  e t  i m p o r t a n t s  p h i l o s o p h e s  : G l u c k s m a n n ,  L a r d r e a u ,  Jam 
b e t ,  q u i  r e v e n u s  d e s  " S y s t è m e s " ,  n e  v o i e n t  p l u s  de r e c o u r s  q u ' e n  
" l a  c o n s c i e n c e "  a l o r s  q u e  c e s  s y s t è m e s  d a n s  l e u r  p a r t i e  n é g a t i v e ,  
m o n t r a i e n t  f o r t  b i e n  c o m m e n t  c e t t e  " c o n s c i e n c e "  p o u v a i t  ê t r e  a l i ^  
n é e ,  d é p o s s é d é e ,  a n n u l é e . . . " ( 6 0 ) «
La d i a l é c t i c a  s o c r é t i c a  d e s c u b r e  l a  f a l s e d a d  de c i e r t a  e s t a b i -  
1 i d a d  y c i e r t a  s e g u r i d a d  e n c u b a d a s  p o r  l a  i g n o r a n c i a .  E l  h o m b r e  -  
d e b e  man t e n e r s e  a l a  b û s q u e d a  de l a  v e r d a d  y no  d o r m i r  s e en e l  c6^ 
modo a b r i g o  q u e  l e  p r é p a r a ,  c o n  e x c e l e n t e s  c o a r t a d a s ,  l a  i g n o r a n -  
c i a .  E l  e s p i r i t u  s o c r é t i c o  se  man t i e n e  c r i t i c o ,  r e s p e t u o s a m e n t e  -  
c r i t i c o ,  p o r q u e  s a b e  q u e  l a  m o r a l  es  u n a  ac t i v i d a d  de un e s p i r i t u  
q u e  e s t é  v i g i l a n t e  an t e  c u a l q u i e r  c o n s t r u c c  i é n  d e f i n i t i v e .
E l  s o c r a t i s m o  k a n t i a n o  se p o d r i a  r e s u m i r  a s i :  " . . . K a n t ,  q u i  -  
c h a n g e a  t o u t e  n o t r e  p e n s é e , m e t t a n t  f i n  - m e t t a n t  f i n  en d r o i t ,  h ^  
l a s -  è t o u t  d o g m a t i s m e  p h i l o s o p h i q u e ,  s i  l ' o n  me p e r m e t  d ' e m p l o y e r  
c e  p l é o n a s m e " . ( 6 1 ) .
K i e r k e g a a r d  c o m e n t é  q ue  s i  C r i s t o  y S é c r a t e s  v o l v i e r a n  a l  mundo 
de n u e v o ,  C r i s t o  s é r i a  c r u e  i f i c a d o  y S é c r a t e s  n o m b r a d o  d i r e c t o r  -  
de  l a  A c a d e m i a .  C l a v e l  no  e s t é  de  a c u e r d o  c o n  K i e r k e g a a r d :  S é c r a ­
t e s  s é r i a  a j u s t i c  i a d o  u n a  v e z  m és ,  p o r q u e  e l  a m a n t e  de  l a  v e r d a d  
que  se s i t u û a  més a l l é  de l o s  i n t e r e s e s  p a r t i d i s t a s  y d e l  e g o i s m o ,  
e s t é  s i e m p r e  c o n d e n a d o  a m u e r t e  en u n a  s o c i e d a d  c o r r o m p i d a  e i n t £  
r e s a d a .
S é c r a t e s  ha q u e r i d o  s a l v a r  a l  h o m b r e  f r e n t e  a l a  p o l i t i c s .  Oui .  
so  un a c u l t u r a  de v e r d a d  y no  de f u e r z a ,  y n o  de  c o n d e n a ; q u i s o  -  
l a  l i b e r t a d  c o n c r e t a  p a r a  e l  h o m b r e  c o n c r e t e .  P o r  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  
S é c r a t e s  f u e  c o n d e n a d o .  La c o n d e n a  l e  s o b r e v i n o ,  p o r q u e  l a  i g n o r a i n  
c i a  s o c r é t i c a  no e s  l a  i g n o r a n c i a  q u e  l e  v i e n e  b i e n  a l  p o d e r ,  es  
u na  i g n o r a n c i a  q u e  c u e s t i o n a ,  q u e  p o n e  en a p r i e t o s  a l  p o d e r .
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D e s p u é s  de K a n t ,  l a  s o c i e d a d  p r o d u c t i v e  se  i m p o n e  s o b r e  l a  ét_i  
c a  y e l  h o m b r e  q u e d a  a p r i s i o n a d o  p o r  su  p o s i t i v i d a d »  Se n e c e s i t a  
d e  n u e v o  e l  e s p i r i t u  k a n t i a n o ,  e l  e s p i r i t u  s o c r é t i c o  q u e  r e n u e v e  
a l  h o m b r e  y l o  l i b é r é  de e s a  p r i s i ô n  p o s i t i v a .
E l  d o g m a t i s m o  p r e t e n d e  en s u  d e l i r i o  p o s e e r  l a  v e r d a d .  E l  aspj^ 
r i t u  s o c r é t i c o  k a n t i a n o  p r e t e n d e  d i l u i r  l o s  d o g m a t i s m o s  y e sp ec  i a ^  
m e n t e  l a  " d é l i r a n t e  p a s s i o n  de s a v o i r  du  d o g m a t i s m e " . ( 6 2 ) «
K a n t  c i t a  a S é c r a t e s  muy p o c a s  v e c e s , p e r o  man t i e n e  un c i e r t o  
p a r a l e l i s m o  c o n  e l  s a b e r  s o c r é t i c o ,  " c i t e  S o c r a t e  u n e  s e u l e  f o i s  
d a n s  l a  p r é f a c e  de  l a  d e u x i è m e  é d i t i o n  de l a  C r i t i q u e  q u a n d ,  j u s ­
t e  a p r è s  l a  p h r a s e  f a m e u s e  où i l  s e m b l e  r é s u m e r  t o u t e  s o n  o e u v r e  : 
" j e  d u s  l i m i t e r  l e  s a v o i r  p o u r  f a i r e  p l a c e  è l a  f o i " ,  i l  p a r l e  de 
1 ' i n a p p r é c i a b l e  a v a n t a g e  d ' e n  f i n i r  u ne  b o n n e  f o i s  a v e c  t o u t e s  
l e s  o b j e c t i o n s  c o n t r e  l ' i m m o r t a l i t é  e t  l a  r e l i g i o n  è l a  m a n i è r e  -  
de  S o c r a t e ;  c ' e s t - è - d i r e  en f a i s a n t  l a  p r e u v e  l a  p l u s  c l a i r e  de -  
1 ' i g n o r a n c e  de  l ' a d v e r s a i r e " . ( 6 3 ) .
E l  a t r a c  t i v o  de  S é c r a t e s  e s t é  en q u e  n o  t r a t a  d e  a t a j a r  e s t e  -  
e r r o r  o a q u e l  e r r o r ,  s i n o  q u e  i n t e n t a  s e c a r  l a  f u e n t e  d e l  e r r o r .  
P a r a l e l a m e n t e  l a  o b r a  de  K a n t  n o  t r a t a  de e v i t a r  a l g u n o s  e r r o r e s ,  
s i n o  d e  c o n o c e r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o ,  sus IJL 
m i t e s  y l a s  c o n d i c i o n e s  de p o s i b i l i d a d  de l a  c i e n c i a ,  l a  m e t a f i s j ^  
c a ,  e t c ,  E l  e s f u e r z o  de ambos f i l é s o f  os  se d i r i g e  a l a s  f u e n t e s ,  
a l o s  o r i g e n e s .
" I l  e s t  d o n c  b i e n  e n t e n d u  q u e  S o c r a t e  ne  s a i t  e t  ne  s a u r a  j a ­
m a i s  r i e n ,  s i n o n  c e l a  même q u ' i l  ne  s a i t  r i e n .  K a n t  - c ' e s t  l a  mê­
me p h r a s e - ,  " c ' e s t  un f a i t  é t a b l i ,  p a r  l a  c r i t i q u e  de  l a  r a i s c n ,  
q u e  d a n s  s o n  u s a g e  p u r  e t  s p é c u l a t i f ,  n o u s  n e  p o u v o n s  en r é a l i t é  
r i e n  s a v o i r " " . ( 6 4 ) .
Dec i a  F i c h t e  q u e  p a r a  c o m p r e n d e r  b i e n  a K a n t  s e  p r e c i s a b a  e l  -  
g e n i o  d e  S é c r a t e s .  E s t e  g e n i o  p o s e i a  d o s  v e r  t i e n  t e s  : e l  a r  t e  de -  
p r e g u n t a r  y e l  a r t e  de  r e s p o n d e r .
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E l  m é t o d o  s o c r é t i c o  es u n a  b û s q u e d a  i n t e r m i n a b l e ,  m e d i a n t e  p r £  
g u n t a s  y r e s p u e s t a s , q u e  c o n s t i t u y e  u n a  a p r o x i m a c i é n  s u c e s i v a  a l  
f o n d o  de l a  c u e s t i û n »  E l  s o c r a t i s m o  e x c l u y e  c u a l q u i e r  m é t o d o  c e r -  
r a d o .
C l a v e l  u t i l i z a  un m é t o d o  de a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v a s  o de  p r o -  
f u n d i z a c  i o n  d e l  p e n s a m i e n t o ,  p o n i e n d o  c o n s t a n t e m e n t e  en t e l a  de  -  
j u i c i o  l a s  c o n c l u s i o n e s  a l a s  q u e  h a b i a  l l e g a d o .
O r t e g a  d e n o m i n a b a  a e s t o s  m é t o d o s  a s i s t e m â t i c o s  " m é t o d o s  J e r i -  
c 6 " :  d a r  v u e l t a s  a u n a  c u e s t i o n , a p r o x i m é n d o s e  a e l l a  s u c e s i v a m e £  
t e  y d e s d e  d i s t i n t o s  p u n t o s  de v i s t a .
C o m e n t a b a  O u i i é n  M a r i a s  q u e  é s t e  es  un m é t o d o  p r o p i o  de p e r i o -  
d i s t a s  o p e r s o n a s  q u e  v i v e n  en l a  c a l l e ,  muy c e r c a  de  l a s  r e a l i d ^  
d e s  c o t i d i a n a s .  D i c e  q u e  O r t e g a , en s u s  c l a s e s ,  p r e g u n t a b a  a l o s  
a l u m n o s  s o b r e  d e t e r m i n a d a s  c u e s t i o n e s . S i  u n o  de  e l l o s  c o n t e s t a b a  
b i e n ,  O r t e g a  l e  d e c  i a : muy b i e n ,  s i g a ,  p r o f u n d  i z  e e s a  i d e a ,  p r e c ^  
s e l a , d e l e  v u e l t a s .
La  f i l o s o f i a  a s i s t e m é t i c a  p u e d e  p a r e c e r ,  a p r i m e r a  v i s t a ,  s u ­
p e r f i c i a l ,  p e r o  e s t e  no  es  e l  c a s o  de S é c r a t e s .  Su p e n s a m i e n t o  es  
muy p r o f  u n d o  y como r e c o n o c e  G l u c k s m a n n :  " E s  d i f i c  i l  p o n e r  a S é ­
c r a t e s  de  e s p a l d a s  c o n t r a  l a  p a r e d " . ( 6 5 ) .
E l  m é t o d o  s o c r é t i c o  q u e  C l a v e l  i n t e n t a  i m i t a r  c o n v i e r t e  l o s  -  
p u n t o s  de  l l e g a d a  en s u c e s i v o s  p u n t o s  de  p a r t i d a .  E s t e  m é t o d o  t r £  
t a  de h a c e r n o s  p e n s a r  en l a  i n c o h e r e n c i a  de n u e s t r o s  c o n c e p t o s  y 
de l a s  s i t u a c  i o n e s  en l a s  q ue  a c t u a m o s ,  T o d a  p e r s o n a  q u e  se da  -  
c u e n t a  de su i n c o h e r e n c i a , se  e n c u e n t r a  i n c é m o d a ,  r e c o n o c e  q u e  -  
a l l i  n o  se p u e d e  e s t a r ,  y t r a t a  de  b u s c a r  o t r o  c o n c e p t o ,  o t r a  s i ­
t u a c  i o n  u o t r a  a c t u a c i o n  mâs c o h e r e n  t e .
P o r  e s o  e l  p e o r  e n e m i g o  d e l  h o m b r e  es  l a  i g n o r a n c i a ,  p o r q u e  -  
q u i e n  no  c o n o c e  l a  s i t u a c  i o n  en q u e  se e n c u e n t r a ,  muy d i f i c i l m e n -  
t e  p u e d e  d e s e a r  s a l i r  de  e l l a ,  y a  q ue  " n a d a  se d e s e a ,  s i  no  s e C£ 
n o c e " .
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La i n c o mo di d a d  s o c r é t i c a  c o n s i s t e  en q u e  n o s  h a c e  c o m p r e n d e r  -  
q u e  q u i e n  no p i e n s a  no s e  c o n o c e  a s i  m i smo  y n o  ac t u a  p o r  s i  m i £  
mo; e s  d e c  i r , q u i e n  n o  p i e n s a  n i  e s  r a z o n a b l e  , n i  es  r e s p o n s a b l e .
P a r a  S é c r a t e s  l o  i m p o r t a n t e  es  l a  é t i c a ,  l a  p r é c t i c a ,  l a s  a c c  ici  
n é s  r e l a c i o n a l e s  c o n  l o  j u s t o  y l o  i n j u s t o :  " S é c r a t e s :  - . . . N o  c r e o  
q ue  t u  h a y a s  v i s t o ,  o i d o  a l g u n a  v e z  a u n o s  h o m b r e s  d i s c u t i r  c o n  -  
t a n t o  c a l o r  a c e r c a  de  l o  q u e  es  b u e n o  o m a l o  como p a r a  l l e g a r  a -  
l a -  man os  y m a t a r s e  l o s  u n o s  a l o s  o t r o s .
A l c i b i a d e s :  - C l a r o  q u e  n o .
S é c r a t e s :  - E n  c a m b i o ,  r e s p e c t o  a l o  j u s t o  y l o  i n j u s t o ,  en e l  s u -  
p u e s t o  de q u e  n o  h a y a  p r e s e n c  i a d o  t a i e s  d i s p u t a s ,  sé  q u e  h a b r é s  -  
o i d o  c o n t a r  més de  u n a ,  e s p e c i a l m e n t e  a H o m e r o . . .  . L a s  b a t a l l a s  y 
l a s  m a t a n z a s  de  h o m b r e s ,  t a n t o  p a r a  l o s  a q u e o s  como p a r a  l o s  t r o -  
y a n o s , no t u v i e r o n  o t r a  c a u s a ,  a l  i g u a l  q u e  p a r a  l o s  p r e t e n d i e n t e s  
de  P é n é l o p e  y U l i s e s .
A l c i b i a d e s :  - L l e v a s  r a z é n " . ( 6 6 ) .
Uno de l o s  p u n t o s  d o m u n e s  e n t r e  K a n t ,  S é c r a t e s  y C l a v e l  c o n s i £  
t e  en d a r  p r i m a c  i a  a l a  é t i c a  y en o r g a n  i z  a r  s u  f i l o s o f i a  t e n i e n -  
do  p r e s e n t s  l a s  1 i m i t a c  i o n e s  d e l  h o m b r e  q u e  t i e n e  q u e  o b r a r .
S é c r a t e s  h a c i a  r e f l e x i o n a r  a l a  g e n t e  s e n c  i l i a ,  p e r o  su a c t i v j ^  
dad  més e s p e c i f i c a  c o n s i s t i a  en o f  r e c  e r  a l o s  q u e  s e  c r e e n  s a b i o s  
un " h o m e n a j e  e m p o n z o R a d o " . ( 6 7 ) .
L a  f i n g i d a  i g n o r a n c i a  s o c r é t i c a  t i r a b a  d e  l a  l e n g u a  a l o s  p s e j j  
d o s a b i o s .  S é c r a t e s  a c e p t a b a  s u s  r e s p u e s t a s  p a r a  c o n s t r u i r  c o n  -  
e l l a s  u n a  r e d  en l a  q u e  l o s  d e j a b a  a t r a p a d o s .  La  l i m i t a c  i é n  de 
l o s  a r g u m e n t o s  y s u s  c o n t r a d i c c i o n e s  se  d é s a r r o i l a b a n  h a s t a  m os -  
t r a r  s u  i n u t i l i d a d .  La r é v o l u e  i é n  s o c r é t i c a  i b a  a l  f o n d o  d e l  s i s ­
t e m a ,  a l a  a m b i g u e d a d  d e l  l e n g u a j e ,  " S é c r a t e s  r o m p e  l a  a u t o r i d a d  
de  l a  t r a d i c i o n " . ( 6 0 ) .  S é c r a t e s  h a c e  n a c e r  u n a  n u e v a  f o r m a  de  f i ­
l o s o f i a .
H e g e l  y a a d v i r t i é  q u e  l a  a p a r e n t e  i n g e n u i d a d  de S é c r a t e s  f o r m ^
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ba  p a r t e  d e l  m é t o d o ,  e r a  un a e s p e c i e  de  r e s o r t e  o c u l t o ,  de h o y o  -
en e l  q u e  s e  p o d i a  c a e r .
K i e r k e g a a r d :  " ( S o c r a t e s )  s i t u a b a  a l o s  h o m b r e s  b a j o  s u  c a m p a n a  
n e u m a t i c  a d i a l é c t i c a ,  p r  i v é n d o l e s  de l a  a t m é s f e r a  q u e  e s t a b a n  h a -  
b i t u a d o s  a r e s p i r e r ,  d e s p u é s  l e s  p l a n t e a b a  ( c u e s t i o n e s )  a l l i .  Pa ­
r a  e l l o s  t o d o  e s t a b a  p e r d i d o  e n t o n c e s  a menos q u e  f u e s e n  c a p a c e s
de r e s p i r e r  un a i r e  e t é r e o .  P e r o  S é c r a t e s ,  q u e  y a  no  t é n i a  n a d a  -  
q u e  h a c e r  c o n  e l l o s ,  c o r r i a  h a c i a  n u e u a s  e x p e r i e n c i a s , . . " . ( 6 9 ) •  
H e g e l  r e f l e x i o n a  m uc h o s o b r e  e l  p e n s a m i e n t o  s o c r é t i c o ,  l e  h a c e  
g r a n d e s  e l o g i o s ,  d i c e  q u e  t i e n e  g r a n d e s  p o s i b i l i d a d e s .  S é c r a t e s ,  
q u e  como t o d o s  l o s  g r a n d e s  p e n s a d o r e s  e s t a b l e c e  p u e n t e s , h a b i a  -  
t e n d i d o  u n o  e n t r e  l a  c u l t u r a  g r i e g a  y ^ ' c r i s t i a n d a d .
P e r o  H e g e l  no p u e d e  d i s i m u l a r  u n a  p a r t e  n e g a t i v e  de l a  f i l o s o ­
f i a  s o c r é t i c a :  S é c r a t e s  f u e  un r e Ô o l u c i o n a r i o ,  y e l  a l c a n c e  de -  
l a s  r é v o l u e  i o n e s  es d i f  i c  i l  d e  p f e c i s a r .  En o c a s i o n e ,  s e g u n  H e g e l ,  
l a s  r é v o l u e  i o n e s  p u e d e n  s u p o n e r  un p e l i g r o  p a r a  l a  l i b e r t a d .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  c u a n d o  u n a  r é v o l u e  iè^n p a r e c e  d e s a p a r e c  i d a , p u e d e  s u c £  
d e r  q u e  d e s a p a r e % c a  d e  l a  s u p e r f i c i e ,  q ue  d e s a p a r e z c a  a p a r e n t e m e r i  
t e .  Es e n t o n c e s  c u a n d o  l a  r é v o l u e  i é n  r é s u l t a  més p e l i g r o s a  p o r q u e  
n o  e s t a m o s  v i g i l a n t e s  c o n t r a  é l l a  y en c u a l q u i e r  m om en t o  v u e  1 v e  a 
r e v i v i r  c omo l o s  m i c r o b i o s  d e  La P e s t e  de C a m us .
P a r a  C l a v e l  l a  r é v o l u e  i é n  d e l  68 aun no  ha  m u e r t o ,  e s t é  muy l £  
j o s  de  s u m u e r t e , p o r q u e ,  en e l  f o n d o ,  e s  u n a  r é v o l u e  i é n  s o c r é t i ­
c a :  " N o  p u e d e  v o l v e r  a d o r m i r  t r a n q u i l o  a q u e l  q u e  u n a  vezz a b r i é  -  
l o s  o j o s "  ( m é x i m a  de l a  U n i v e r s i d a d  de N an t e r r e  en Mayo d e l  6 8 ) ,  
D e s p u é s  de Mayo d e l  6 8 ,  C l a v e l  se  r e u n e  c o n  l o s  n u e v o s  f i l é s o -  
f o s  p a r a  e s t r e c h a r  l a z o s  d e  a m i s t a d  y p a r a  t r a t a r  t e m a s  c o n c e r -  
n i e n t e s  a s u s  p o s  i c  i o n e s  a p a r t i r  d e l  a c o n  t e c i m i e n  t o  r é v o l u e  i o n a -  
r  i o .
E l  p r i m e r  t e m a en c u e s t i é n  f u e  e l  de l a  l i b e r t a d :  " N o u s  en p o ­
s s é d i o n s  u n e  d é f i n i t i o n  n é g a t i v e ,  m a i s  s u f f i s a n t e :  l e  n o n - p o u v o i r
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d e  l ' h o m m e  s u r  1 ' h omme” ( 6 9 - b i s , l ) . En e s t o  s u r g e  e l  t e m a de 5 6 c r £  
t e s .
S e g û n  C l a v e l ,  S o c r a t e s  h a b i a  r e v e l a d o  y t f e s c u b i e r t o  a l  h o m b r e  -  
c o n  a i m a  més a l l a  de s i  m i s m o ,  p e r o  l o s  a t e n i e n s e s  se e n c a r g a r o n  
d e h a c e r  l a  r u p t u r a  m a t é n d o l o  y no s û l o  l o s  a t e n i e n s e s ,  s i n o  q ue  
d e a l g u n a  m a n e r a  t o d o s  l o s  p o d e r e s  d e  ambos l a d o s : e l  c a p i t a l i s m o  
y e l  m a r x i s m o .  No h an  q u e r i d o  l a  " a u t o - t r a n s e  e n d a n d e  c o n s t i t u a n t e "  
( 6 9 - b i s , 2 ) .
C l a v e l  a l  t r a t a r  de S é c r a t e s  i n t e n t a ,  s e g û n  F r a n ç o i s  G a c h o u d ,
10 s i g u i e n  t e  : " I l  s ' a g i t  de  m e t t r e  au j o u r  l e  c a r a c t è r e  p r o f o n d é ­
m e n t  s u b v e r s i f  de  s a  v i e  e t  de s e s  p a r o l e s  p o u r  ê t r e  r e n d u  a u n e  
p r é s e n c e  t r a n s c e n d a n t e  q u i  l e  t r a v e r s e  e t  l ' i m p i r e .  Le  m y s t è r e  de  
s o n  m e s s a g e  comme de  s a m o r t  n o u s  r e n v o i e ,  n o n  è l u i ,  m a i s  à C e l u i  
q u ' i l  v e u t  n o u s  r e n d r e  p r e s e n t  p a r  r u p t u r e " . ( 6 9 - b i s , 3 ) .
S é c r a t e s  e s  e l  g r a n  i n t e r r u p t e r ,  s e g û n  H e i d e g g e r ,  de l a  m e t a f ^  
s i c a  p r e s o c r é t i c a ,  a l  i g u a l  q u e  l o  f u e  K a n t  y l o  es  F o u c a u l t  de -  
l a  o c c i d e n t a l .
S e g û n  S p e n g l e r ,  c o me nt a d o  p o r  C l a v e l ,  l a  d i s c o n t i n u i d à d  e n t r e  
G r e c i a  y e l  O c c i d e n t e  es  l o  q u e  s é p a r a  l o  f i n i t o  de  l o  i n f i n i t o ,  
p e r o  G r e c  i a  ha e n t r e v i s t o  e l  i n f i n i t o  " s o u s  l a  f o r m e  d ' u n  i n d é f i ­
n i  i m m a n e n t " ( 6 9 - b i s , 4 )  .
2,Cémo d i f e r e n c i a r  en l o s  d i é l o g o s  l a  p a r t e  de  S é c r a t e s  y l a  de 
P l a t é n ? : " C e r t e s ,  i l  e s t  d i f f i c i l e ,  c o n c è d e  C l a v e l ,  d e  d i s t i n g u e r  
d a n s  l e s  " D i a l o g u e s "  l a  p a r t  de S o c r a t e  e t  c e l l e  de P l a t o n .  M a i s
11 n e  p a r a î t  p a s  m o i n s  c e r t a i n  q u e  l ' a c t i o n  comme 1 ' e n s e i g n e m e n t  
de  S o c r a t e  p o s t u l e n t  1 ' a f f i r m a t i o n  de  1 ' i n d i v i d u a l i t é  s p i r i t u e l l e ,  
de  1 ' i n t é i o r i t é  s u b j e c t i v e ,  d e  l ' o u v e r t u r e  è u n e  t r a n s c e n d a n c e  i r i  
f i n i ,  m y s t é r i e u s e ,  m a i s  d o n t  i l  se  r é c l a m e  p o u r  j u s t i f i e r  c e  q u ' i l '  
a p p e l l e  " s a  m i s s i o n " " . ( 6 9 - b i s , 5 ) .
i , P o r  q u é  l o s  g r i e g o s  ma t a r  on a S é c r a t e s  c u a n d o  p r e c i a b a n  de -  
s e r  e 1 p u e b l o  mas c u l  t o  de  O c c i d e n t e ?  G a c h ou d  a p u n t a  t r è s  m o t i v o s
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q u e  C l a v e l  r e s u m e  a s i : S é c r a t e s ,  a d i f e r e n c  i a  de C r i s t o ,  no  se -  
c a l l é  a n t e  l o s  j u e c e s  y h a b l é  p a r a  j u s t i f i c a r s e .
C l a v e l  v e  en S é c r a t e s  u n a  t r a n s e  e n d e n c l a  d i v i n a  q ue  s o b r e p a s a  
t o d o  human i s m o  y d e f i e n d e  e l  m i s mo  H o m br e  q u e  é l ,  i ,Qué s i g n i f  i c a  
e s t o ?  S e g un  C l a v e l ,  S é c r a t e s  n o  ha i n v e n t a d o  a l  h o m b r e ,  en c u a n t o  
q u e  su c r e a c i é n ,  s a l i d a de  é l ,  e s  de  i n s p i r é e  i é n  d i v i n a  y t r a n s ­
c e n d a n t e ,  " I l  n ' e s t  d e  s a g e s s e  d ' h o m m e  q u e  de D i e u ,  ou p a r  D i e u " -  
( 6 9 - b i s , 6 ) .  S é l o  D i o s  e s  s a b i o  y s i  h a y  a l g u n a  s a b i d u r l a  h u m a n a ,  
é s t a  p r o c é d é  de E l :  " J e  s u i s  l a  V é r i t é  e t  " l a  V é r i t é  v o u s  r e n d r a  
l i b r e s "  ( 6 9 - b i s , 7 ) .
E l  p e s o  de  l a  d o c t r i n a  s o c r é t i c a  e s  d e n s o  en d i v e r s e s  a u t o r e s  
f r a n c e s e s  de i n s p i r a c i é n  c r i s t i a n a .  C l a v e l ,  l o  mi smo  q u e  M a r c e l ,  
q u i e r e n  r e d e s c u b r i r  l a  f i g u r a  de  S é c r a t e s  y l a  h u e l l a  de  S é c r a t e s  
en l a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l ,
O r t e g a  h a b l a  s e R a l a d o  q u e  l a s  c u l t u r a s  o c c i d e n t a l e s  se h a b l a n  
p o l a r i z a d o  en d o s  p e r s o n a s  b i e n  d i s t i n t a s :  S é c r a t e s  y Don J u a n .
K e r k e g a a r d ,  un s o c r é t i c o  s u i  g e n e r i s ,  h a b l a  e s c r i t o  - c o m o  d i -  
j i m o s -  q u e  s i  C r i s t o  v o l v i e s e ,  l o  c r u e  i f i c a r l a m o s  de n u e v o ;  p e r o  
q u e  s i  v o l v i e s e  S é c r a t e s  l o  n o m b r a r l a m o s  d i r e c t o r  de l a  A c a d e m i a .
C l a v e l  no  e s t é  d e  a c u e r d o  c o n  l a  a p r e c i a c i ô n  de K i e r k e g a a r d ,  -  
S i  C r i s t o  v o l v i e s e ,  p i e n s a  C l a v e l ,  n o s  f i a r l a m o s  un p o c o  de é l  , 
s i  v o l v i e s e  S é c r a t e s  n o s o t r o s  l o  a s e s i n a r l a m o s , d e n t r o  de n o s o t r o s  
m i s m o s .  S i  hacernos p o l l t i c a ,  f i l o s o f l a ,  m a n u a l e s  p a r a  a g i t a d o r e s  
es p a r  l a  r a z é n  s i g u i e n t e :  " P a r c e  q u ' i l  y a d e u x  m i l l e  a n s  n o u s  -  
a v o n s  t u é  S o c r a t e  q u i  v e n a i t  de n o u s  i n v e n t e r ,  n o u s .  Hommes,  e t  
l ' a v o n s  f u i  en c e s  c h o s e s . . . " ( 6 9 - b i s , 8 ) .
E l  a u t o r  de N o u s  l ' a v o n s  t o u s  t u é  c o n s i d é r a  q ue  e s t r a t é g i c a m e r i  
t e  es  c o n v e n i e n t e  h a b l a r  de  S é c r a t e s  p a r a  l l e g a r  a C r i s t o ;  se  t r £  
t a  de un a " a s t u c i a  p i a d o s a " : Es un a f o r m a  de d e s c u b r i r  a l  H o m b r e ,  
a D i o s  en e l  Nombr e " s i n  m o l e s t a r  a l o s  c u r a s " .  " M a i s  d e p u i s  d e u x  
m i l l e  a n s  q ue  n o u s  l ' a v o n s  t u é ,  s a n s  c e s s e r  d ' e m p i l e r  d e s  l i n c e u l s
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c u l t u r e l s  s u r  s o n  c a d a v r e  ou d e s  b é t o n s  s u r  s a  t o m b e , i l  n o u s  e s t  
d e v e n u  p r e s q u e  i n c o n c e v a b l e ,  h o r s  d e  p e n s é e ,  h o r s  d ' i m a g e . . ®  D é j è  
P l a t o n ,  q u i  n o u s  l e  r é v è l e ,  l e  c a c h e . ® .  Au p l u s ,  r e s t e  de l u i  un 
m y s t è r e ,  u ne  p r é s e n c e  q u i  a i m a n t e  en s e c r e t  l e s  e s p r i t s  l i b r e s ,  -  
l i b r e s  a u j o u r d ' h u i  p a r  m i r a c l e . . . " ( 6 9 - b i s , 9 ) •
E s t e  l i b r o  s o c r é t i c o  e s t é  d e d i c a d o  a v a r i o s  m i e m b r o s  de l a  Nu £  
v a F i l o s o f i a  F r a n c e s a ,  como A n d r é  G l u c k s m a n n ,  C h i s t i a n  J a m b e t ,  -  
Guy L a r d r e a u ,  M i c h e l  Le B r i s ,  e t c .  " S i n  o l v i d a r  a D a n y ,  j u d i o  a l £  
mén,  s o c r é t i c o  a su  m a n e r a " ;  y s i n  o m i t i r  a t o d o s  l o s  q u e  se  han  
p e r d i d o  en l a  b û s q u e d a .
S e g û n  La N u e va  F i l o s o f l a  es  p r e c i s o  r e t o r n a r  a S é c r a t e s  p a r a  -  
e n c o n t r a r  un S a l v a d o r  d e l  h o m b r e  y de l a  c i u d a d ,  un t e s t i m o n i o  -  
c o n t r a  t o d a  p o l l t i c a ®  S é c r a t e s  s i m b o l i z a  " l a  i n e f  a b l e  j u s t i c  i a , l a  
j u s t i c  i a  i n j u s t i f i e  a b l e " ;  s i g n i f i e s  n u e s t r a  a t é v i c a  n e c e s i d a d  de 
j u s t i f i c a r n o s . E l  p o d e r  i n t e n t a r é  m a t a r  a l o s  s o c r é t i c o s ,  o m e j o r  
a b o l i r l o s ,
N o s o t r o s  n e c e s i t a m o s  s a n t o s , I d o l o s  y / o  m o d è l e s .  S é c r a t e s  e s ,  
d e s d e  e s t e  p u n t o  de  v i s t a ,  un m o d e l o  y u n a  n e c e s i d a d ,
C l a v e l  e s t é  t a m b i é n  f a s c  i n a d o  p o r  P l a t é n ,  p o r  e l  s o c r a t i s m o  de 
P l a t é n ,  a l  q u e  e s t u d i é  en l a  E s c u e l a  N o r m a l  c o n  e l  p r o f e s o r  Desajn 
t i ,  D e s a n t i  h a b l a  p u b l i c a d o  La  F i l o s o f l a  s i l e n c i o s a ', un h o m e n a j e  
a S é c r a t e s .
C l a v e l  v e l a  en l a  f i l o s o f l a  de P l a t é n  " q u e l q u e  c h o s e  d ' é t e r n e l ,  
q u e l q u e  c h o s e  q u i  v a u t  e n c o r e  p o u r  n o u s ,  un a p p o r t  d é c i s i f ,  un r ^  
s i d u  t r a n s c e n d a n t ,  s i  j ' o s e  d i r e ,  q u i  n e  se l a i s s e  p a s  r é d u i r e  è 
un " s y s t è m e " " ( 6 9 - b i s , 1 0 ) .
P l a t é n  i n v e n t é  l a  c r i t i c a  d e l  c o n o c  i m i e n t o ,  p e r o  S é c r a t e s  v a  -  
much o més a l l é :  no  e x i s t e  m a l a  v o l u n t a d ,  e l  û n i c o  m a l  p o s i b l e  r e ­
s i d e  en e l  e n t e n d i m i e n t o ,  e s  l a  i g n o r a n c i a ,  Q u i e n  se  c o n o c e  a s i  
mi smo  e s t é  f u n d a m e n t a n d o  l a  m o r a l i d a d  d e s d e  e l  c o n o c  i m i e n t o ,
C u e n t a  C l a v e l  q u e  a u n a  c a m p e o n a  o l l m p  i c  a q u e  e s t a b a  c o m i e n d o
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a l  I a d o  de P o m p i d o u ,  l e  p r e g u n t a r o n  p o r  s u s  a u t o r e s  f a v o r i t e s ;  -  
e l l a  c o n t e s t é :  " S é c r a t e s .  Yo l e o  y r e l e o  c o n s t a n t e m e n t e  t o d o s  l o s  
l i b r o s  de  S é c r a t e s " .
T o d o  mundo s a b e  q u e  S é c r a t e s  no e s c r i b i é  l i b r o s ,  p e r o  t a m b i é n  
se  p u e d e  a d i v i n a r  q u e  P l a t é n  no e s c r i b i r i a  s u s  l i b r o s  s i n  e l  m a g i £  
t e r i o  de  S é c r a t e s ,  L o s  d i é l o g o s  de  P l a t é n  t i e n e n  un t r a n s f o n d o  s £  
c r a t i c o ,  a l  menos  l o s  de  l a  p r i m e r a  é p o c a .
^ Q u i é n  e r a  S é c r a t e s  p a r a  q u e  l o s  a t e n i e n s e s  l o  c o n d e n e n  a mue£ 
t e ? . C l a v e l  s e  c o n t e s t a  l o  s i g u i e n t e :
" 1 , -  L e s  G r e c s  ne  p e n s a i e n t  comme n o u s .
2 , -  S o c r a t e  p e n s a i t  d é j à  comme n o u s ,
3 , -  , . , L e s  G r e c s  o n t  é l i m i n é  u n e  s o r t e  -  
d ' E t r a n g e r . . . " ( 6 9 - b i s , 1 1 ) .
C l a v e l  e n t i e n d e  q u e  l a s  c l a v e s  p a r a  en t e n d e r  b i e n  a P l a t é n  h a y  
q u e  e n c o n t r a r l a s  en un b u e n  a n é l i s i s  d e  l a  f i g u r a  de S é c r a t e s :  
" E n t r o n s  à p r é s e n t  d a n s  c e  p o r t r a i t  de S o c r a t e  q u i , s i  n o u s  som­
mes h e u r e u x ,  n o u s  d o n n e r a  l a  c l é  de P l a t é n " . ( 6 9 - b i s , 1 2 ) ,
En p r i m e r  l u g a r ,  C l a v e l  q u i e r e  h a c e r  n o t a r  q ue  S é c r a t e s  no  e r a  
c r i s t i a n o ,  p o r  mucho q u e  d i s t i n t o s  a u t o r e s  l o  h a y a n  q u e r i d o  a s i m £  
l a r  a l  c r i s t i a n i s m o  y p r e t e n d a n  q u e  h a b l a  de  l a  c a r i d a d .  No es 
c r i s t i a n o ,  p o r q u e  e l  c r i s t i a n i s m o  nb  es u n a  m o r a l  n i  u n a  m e t a f l s j .  
c a ,  q ue  e s l o  que  S é c r a t e s  h a c i a .  E l  c r i s t i a n i s m o  e s " u n e  h i s t o i ­
r e " .  " A l l o n s  p l u s  l o i n  : p o u r  l é  c h t i s t i a n i s m e ,  ou du m o i n s  p o u r  -  
l e s  c a t h o l i q u e s  e t  o r t h o d o x e s ,  c e t t e  h i s t o i r e  n ' e s t  p a s  f i n i e " ,  -  
( 6 9 - b i s , 1 3 ) .
Soc r  a t e s  v i v i é  l a  s o l e d a d  a b s o l u t a  d e n t r o  de l a  b i s  t o r i a ,  e l  -  
c r i s t i a n i s m o  es c o m u n i é n  y no s o l e d a d .  No o b s t a n t e  S é c r a t e s  y C r i £  
t o  c o i n c  i d e n  en q u e  l o s  d o s  l l e v a r o n  u n a  v i d a  c o n s a g r a d a  a l a  e n -  
s e n a n z a ,  y ambos t u v i e r o n  d i s c i p u l o s .  L o s  d o s  f u e r o n  c o n d e n a d o s  a 
m ue r  t e  p o r  e n s e n a r  su d o c t r i n a ,
S é c r a t e s  es  a c u s a d o  de a s e b e i a  - i m p i e d a d - ,  L o s  d i o s e s  son  e l  -
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p r e t e x t o  p a r a  m a t a r l e .  Q u l z â  p o r q u e  S ô c r a t e s  d e f e n d l a  un a r e l i g i o n  
s i n  d o g m a s *
P a r a  C l a v e l  l a  m u e r  t e  de  S ô c r a t e s  f u e  l a  m a y o r  y m e j o r  t r a g e d i a  
de l a s  t r a g e d i e s  g r i e g a s .  Una t r a g e d i a  q u e  p r o d u c e  i m p a c t o  d i r e c t o ,  
q u e  c o n v i e r t e .  S eg û n  e l  a u t o r  d e  " D é l i v r a n c e " ,  Don J u a n ,  de T i r s o  
d e M o l i n a  e s t é  i n s p i r a d o  en l a  v i d a  de  d o n  M i g u e l  M a n a r a ,  de  S e v ^  
l i a .  Don M i g u e l  s e c o n v i r t i é  de  r e p e n t e  e u a n d o  v i o  r e p r e s e n t a r  -  
E l  B u r l a d o r  de  S e v i l l a , de  T i r s o  de  M o l i n a .  Es l a  f u e r z a  m i l a g r o -  
sa e i n s t a n t a n e a  de  l a  t r a g e d i a .
Uno de l o s  p u n t o s  c o i n c i d e n t e s  e n t r e  S é c r a t e s  y P l a t é n  e s t é  en 
l a  n e c e s i d a d  de  c o n o c e r s e  en p r o f u n d i d a d : " c o n é c e t e  a t i  m i s m o " «
E l  o r é c u l o  h a b l a  d i c h o  q u e  S o c r a t e s  e r a  e l  més s a b i o  de  A t e n a s  -  
p o r q u e  s a b l a  q u e  n o  s a b l a ,  m i e n t r a s  l o s  d emé s c r e l a n  s a b e r  n o  s a -  
b i e n d o ,  P l a t é n  t a m b i e n  c o n s i d é r a  u n a  p e t u l a n c i a  i n a g u a n t a b l e  e l  -  
c r e e r  s a b e r  e u a n d o  no  se s a b e *
P a r a  l a  n u e v a  f i l o s o f l a  f r a n c e s a  es t a n  i m p o r t a n t e  l a  i n f l u e n -  
c i a  de  S o c r a t e s  y P l a t é n  q u e  e s t é n  t e n t a d o s  a d e f e n d e r  q u e  " n u e s -  
t r o  d e s t i n o  a c t u a l  d e p e n d s  de l a  m a n e r a  de en t e n d e r  a P l a t é n  y 5 ^  
c r a t e s " .
N i e t z s c h e  a c u s a  a S é c r a t e s  y P l a t é n ,  l o  m i s mo  q u e  a J e s u c r i s t o ,  
de h a b e r  i n i c l a d o  u n a  m o r a l  de  l a  s u m i s i é n ,  de l a  e s c l a v i t u d , q u e  
d u r é  h a s t a  e l  s i g l o  X I X»
C l a v e l  a n a l i z a  l ' A p o l o g i e  d e  P l a t é n  de C h s i s t i a n  J a m b e t  a l a  *• 
q u e  c o n s i d é r a  " s u b l i m e  y g e n i a l " .
F o u c a u l t  en 1 ' H i s t o i r e  de  l a  f o l i e  h a b l a  t i l d a d o  a S é c r a t e s  de 
" l ' i n v e n t e u r  de l a  r a t i o  o c c i d e n t a l " ,  i n v e n t o r  de  l a  r a z é n  c u l t u -  
r a l m e n t e  r e p r e s i v a ,
J a m b e t  c o n s i d é r a  q u e  P l a t é n  no  s é l o  b u s c a  e l  c o n o c  i m i e n t o  s i n o  
l o  q u e  e l  c o n o c  i m i e n  t o  o c u l t a .  " E t  c ' e s t  en c e t t e  c i m e  de " t o u t  -  
h o r s  de  t o u t "  q u ' e s t  p o u r  l ' a u t e u r  de l ' A n g e  l e  f o n d e m e n t  de l a  -  
r é b e l l i o n  s a n s  c o n d i t i o n  q u i  e s t  l a  s i e n n e .  L é ,  l ' i m p o s s i b l e  e x i s
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t e " . ( 6 9 - b i s , 1 4 ) ,
G l u c k s m a n n  c o n s i d é r a  que  l o s  d l s c i p u l o s  de S é c r a t e s  l o  han  o l -  
v i d a d o  en p a r t e .  J a m b e t  c r e e  q ue  P l a t é n  es  u n a  e x c e p c i é n .  No se -  
t r a t a  de q ue  e l  d i v i n o  b a y a  o l u i d a d o ,  se  t r a t a  de  q ue  e l  a u t o r  de 
La  R e p ù b l i c a  p a r t e  d e  s u m a e s t r o ,  p e r o  no  se q u e d a  d o n d e  é l  s e q u ^  
d é :  v a  més l e j o s .  F u n d a  l a s  c o n d i c i o n e s  de  t o d a  r e b e l i é n .  A n a l i z a  
e l  l e n g u a j e  p a r a  a v e r i g u a r  l o  q u e  e l  l e n g u a j e  e x p r e s a  y t a m b i e n  l o  
q u e  o c u l t a .  E l  l e n g u a j e  es un i n s t r u m e n t a  p r i n c i p a l  de p o d e r .  E l  
l e n g u a j e  es s é l o  p a t e n t e  p a r a  l o s  i n i c i a d o s ,  p a r a  e l  r e s t a ,  e l  l e ja 
g u a j e  es c r i p t i c o »  No d eb em os  o l v i d a r  q u e  P l a t é n , t a l  coma s e n a l a  
A r i s t é t e l e s ,  s i g u i é  en c a s i  t o d o  a l o s  p i t a g é r i c o s .  E l  l e n g u a j e  en 
e l  c i r c u l a  p i t a g é r i c o  es  a l g o  p a r a  s e r  d e s c i f r a d o , j u s t o  p o r q u e  -  
c o n t i e n s  m e n s a j e s  q u e  s é l a m e n t e  l o s  i n i c i a d o s  d e b e n  c o n o c e r .
E l  podter  d e l  l e n g u a j e  r e s i d e  en q ue  s i r V e  de p a r a p e t o  p a r a  ocu_l  
t a r  d e t e r m i n a d o s  p o d e r e s ,  Ca d a  g r u p o  de  i n t e l e c t u a l e s  - m é d i c o s ,  -  
a b o g a d o s ,  f i l é s o f o s -  c u e n t a  c a n  s u  l e n g u a j e  t i p i c o  que  e s  p a t e n t e  
p a r a  s u  g r u p o  p e r o  o s c u r o  e i n a c * a s i b l e  p a r a  l o s  i n t r u s o s .
2 . 3 . -  EL F I N  DE LOS SI STEf l AS Y EL F I N  DE LOS MQDELOS:
Se gû n F o u c a u l t  l o s  s i s t e m a s  a c t u a l e s  ban  l l e g a d o  a s u m é x i m a  -  
e x t e n u a c i é n , a su m éx i m a i n c o m p e t e n c i a : s on  i n c a p a c e s  de  o f r e c e r  
u na  a l t e r n a t i v a ,  u n a  s a l u e  i é n  n u e v a .  En e l l e s  y a no  b a y  p o s i b i l i -  
d ad  de o r i e n t a c i é n ,  n i  l a  URSS,  n i  C u b a ,  n i  C b i n a  n o s  o f r e c e n  -  
o r i e n t a c  i é n .
No e x i s t e  n i n g u n  m o v i m i e n t a  r é v o l u e  i o n  a r i a  m a r x i s t a  u o t r o  a l  
q u e  p o da mo s  i n v o c a r  como m o d e l a  de  a c t u a c i é n .  F o u c a u l t  r e c o m i e n d a  
r e t r o c e d e r  a 1 . 8 3 0 ,  c o m e n z a r  de n u e v o  d e s d e  e l  p r i n c i p i o .  L o s  mo­
v i m i e n  t o s  o b r e r o s  q u e  c o m e n z a r o n  en 1 . 8 3 0  ban  l l e g a d o  a c o n c l u s ^ ]  
n é s  muy a i e j a d a s  de s u s  p l a n  t e a m i e n t a s  i n i c i a l e s  y b a s t a n t e  d e s v i ^
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t u a l i z a d o s *  A q u e l l o  q u e  p o r  1 . 8 3 0  u n l a ,  a h o r a ,  d e s p u é s  de s e r  -  
b o m b a r d e a d o  p o r  l o s  m e d l o s  de c o m u n i c a c i o n  de l a  s o c i e d a d  t e c n o l ^  
g i c a ,  c a r e c e  de  s u f i c i e n t e  a t r a c t i v o .
Uno de l o s  m e c a n i s m o s  de  l o s  p o d e r e s  e s t a b l e c i d o s  c o n s i s t e  en 
n o  i n f o r m e r ,  o m e j o r ,  en e nvene<>ar  l a  i n f o r m a c I 6 n  de  t a l  f o r m a  
q u e  e l  p u e b l o  s e e n c u e n t r e  d e s o r i e n t a d o  y se l e  p u e d a  m a n i p u l a r  -  
mas f a c  i l m e n t e .  Lo  q u e  i m p o r t a  y a  no  e s  e l  h o m b r e ,  e s  e l  p a r t i d o ,  
e l  a r r i v i s m o ,  l a  p l u s u a l i a  y l a  p r o d u c t i v i d a d : " L a  v é r i t é ,  c ' e s t  
q u e  l ' h o m m e  s ' e s t  m u t i l é " • ( 7 0 ) ,
A l  h o m b r e  s e l e  han  a m p u t a d o  s u s  d i m e n s i o n e s  t r a n s c e n d a n t e s  y 
se  ha  i n t e n t a d o  c o n v e r t i r  en un m a t e r i a l  r o mo  c o n  e l  q ue  se p u e d e  
c o n s t r u i t  c u a l q u i e r  c o s a ;  l a  d e s o r i e n t a c i é n  se ha c o n v e r t i d o  en -  
a i n s e n t i d o ,  en l i m i t é e  i é n :  " E l  p e n s a m i e n t o  m o d e r n e  a v a n z a  en e s t a  
d i r e c c i é n  en l a  q u e  l o  o t r o  d e l  h o m b r e  d e b e  c o n v e r t i r  se  en l o  m i ^  
mo q u e  é l " . ( 7 l ) »
La p u r a  p o s i t i v i d a d  t e r m i n a  en l a  p u r a  f i n i t u d ,  y no  q u e d a  n i  ri 
g u n a  p u e r t a  a b l e r t a , n i n g u n a  s a l i d a .  P o r  e s o  e s  n e c e s a r i o  b u s c a r  
o t r a s  d o c t r i n e s ,  o t r o s  m o d e l a s  q u e  i n i c i e n  c a m i n o s  n u e v o s  p a r a  e l  
h o m b r e  n u e v o .  La  f i n i t u d  ha  e n v u e l t o  a l  h o m b r e  en s u  p r o p i a  c o r r i e r i  
t e ,  l o  ha e n g u l l i d o ,  l o  ha h e r i d o  de m u e r t e .  L a  f i n i t u d  q u i e r e  c or i  
v e r t i r s e  t a m b i é n  en e l  f i n  d e l  h o m b r e : " l a  m u e r t e  de  D i o s  y e l  
u l t i m o  h o m b r e  han p a r t i d o  u n i d o s . . .  d a d o  q ue  ha  m a t a d o  a D i o s ,  e» 
é l  m i s m o  q u i e n  d e b e  r e s p o n d e r  de s u  p r o p i a  f i n i t u d ; p e r o  d a d o  q ue  
h a b l a ,  p i e n s a  y e x i s t e  en l a  m u e r t e  de D i o s ,  s u a s e s i n o  e s t é  a v o ­
c a d o  é l  mi smo  a m o r i r ;  d i o s e s  n u e v o s ,  l o s  m i s m o s ,  h l n c h a n  ya e l  -  
o c é a n o  f u t u r o ;  e l  h o m b r e  v a  a d e s a p a r e c e r " . ( 7 2 ) .
L a  c u l t u r a  q u e  p r e t e n d a  l a  m u e r t e  de D i o s ,  p r e t e n d e  t a m b i é n  l a  
m u e r t e  d e l  h o m b r e ,  " p o r q u e  D i o s  s e ha  e n c a r n a d o  p a r a  q u e  t e n g a m o s  
v i d a  y l a  t e n g a m o s  a b o n d a n t e " .
Ya l o  a d v i r t i é  F o u c a u l t  a l o s  q u e  s e d e n o m i n a b a n  a s e s i n o s  de -  
D i o s :  " I l  se  p e u t  b i e n ,  q u e  v o u s  a y e z  t u é  D i e u  s o u s  l e  p o i d s  de -
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t o u t  CB' q ue  v o u s  a v e z  é c r i t ,  m a i s  ne  p e n s e z  p a s  q ue  v o u s  f e r e z  de  
t o u t  c e  q ue  v o u s  d i t e s  un homme q u i  v i v r a  p l u s  q ue  l u i " . ( 7 3 ) .
D i o s  y e l  h o m b r e  q u e  en C l  c r e e ,  no  e s t é n  m u e r t o s ,  s é l o  e s t é n  
o p r i m i d o s  u o l v i d a d o s  p o r  l o s  g r a n d e s  s i s t e m a s ,  q u e  t e n i e n d o  t o d o  
e l  p o d e r ,  e s t é n  s i n  e m b a r g o  h e r i d o s  de m u e r t e .  D i o s  y e l  c r e y e n t e  
s e r é n  l o s  û n i c o s  s u p e r v i v i e n t e s  a l a  m u e r t e  de  l o s  s i s t e m a s .
E l  f a l s o  h u m a n i s m o ,  p r o d u c  t o  d e s c a f  e i n a d o  de  l o s  g r a n d e s  s i s t r e  
m a s ,  a u n q u e  e n s i m i s m a d o  n a r c i s i s t a  y r e i v i n d i c a d o r ,  no t e n d r é  l ar_  
g a d u r a c  i é n , a no  s e r  q u e  r e c o n o z c  a s u  d e r e c h o  a l a  t r a n s c e n d e n -  
c i a :  " E t  l ' h u m a n i s m e ,  a p r è s  a v o i r  a l i é n é  l ' h o m m e  j u s q u ' è  sa d e r n ^ i  
è r e  p u s s i è r e ,  v i e n d r a i t  e n c o r e  se  p l a i n d r e  e t  r e v e n d i q u e r  s e s  
d r o i t s  d i s t i n g u é s f " , ( 7 4 ) .
E l  h o m b r e  en c u a n t o  r e y  d e  l a  c r e a c i é n  y s e r  i n t e l i g e n t e  e n t r e  
l o s  b r u t o s  e s t é  l l a m a d o  a v i v i r ,  y l o  q u e  r e a l m e n t e  se  p e r d e r é ,  -  
s e r é n  l a s  s u s t i t u c i o n e s  q u e  d e l  h o m b r e  se  h a b i a n  h e c h o ,  como e l  -  
p o d e r  p o l i t i c o ,  l a s  p o s e s i o n e s ,  l a  c a p a c i d a d  de  e n g a h o  o de r e p r e ^  
s i é n ,  V . . . n o u s  n ' a v o n s  r i e n  è p e r d r e ,  s u r t o u t  p a s  l ' h o m m e ,  q u e  -  
n o u s  n ' a v o n s  j a m a i s " ( 7 5 ) *
L o s  a n é l i s i s  de  C l a v e l  y de  s u s  a m i g o s  m a o i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  
l a  é c o n o m i e  es  u n a  s u p e r e s t r u c t u r a  y l a  c u l t u r a  u n a  i n f r a e s t r u c t j j  
r a ,
L a p r i n c i p a l  a l i e n a c i é n  l a  p r o d u c e  a q u e l l a  c u l t u r a  q u e  s u s t i t i j  
y e  e l  sen  t i d o  de l a  v i d a  hu ma na  p o r  l a s  c o s a s  q u e  se p u e d e n  t e n e r  
y g a s t a r  en l a  v i d a .
E l  h o m b r e  no  e n c o n t r é  l a  s a l v a c i é n  en l o s  g r a n d e s  m a e s t r o s  y 
en l o s  g r a n d e s  s i s t e m a s ,  l é a s e :  M a r x ,  F r e u d ,  N i e t z s c h e  y  s u s  d e r j ^  
v a d o s :  M a r x i s m e  y f r e u d i s m e .
C o n t r a  l o s  s i s t e m a s  q u e  a g o n i z a n ,  C l a v e l  p r o p o n e  l a  s o l i d a r i -  
d a d  humana y e l  amo r  p r e d i c a d o  p o r  J e s û s  de N a z a r e t .  E s t a s  d o s  -  
a n t o r c h a s  s on  l a s  é n i c a s  q u e  n o s  p e r m i t e n  v e r  e l  v e r d a d e r o  r o s t r o  
d e l  h o m b r e , d e s f i g u r a d o  d u r a n t e  mucho t i e m p o .
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L a  s o c i e d a d  c o n s u m i s t a  ha  d i s f r a z a d o  l o s  d e s e o s  d e l  h o m b i e  d e  
n e c e s l d a d e s  q u e  a u n  c u a n d o  se s a t i s f a c e n ,  d e j a n  a l  h o m b r e  i n s a t i ^  
f e c h o ,  p o r q u e  l a  n e c e s i d a d  a n i m a l  c e s a  c o n  s u  s a t i s f a c i é n ,  p e r o  -  
e l  d e s e o  humane e s p r o f u n d a m e n t e  t e l è é l é g l c o *
E l  n e o s o c r é t i c o  M a r c e l  h a b l a  d i s t i n g u i d o  n l t i d a m e n t e  e l  s e r  y 
e l  t e n e r .  En n u e s t r o s  d l a s  e l  h o m b r e  n o  e s ,  y a  q u e  s u  s e r  se h a  -  
v e n d i d o  p o r  u n o s  h a b e r e s ,  p o r  un t e n e r .  He a q u i  l a  p e o r  de  l a s  -  
a l i e n a c  i o n e s .
L a  r é v o l u e  i é n  c u l t u r a l  d e b e  c a m i n a r  p o r  l o s  d e r r o t e r o s  i n o b j e *  
t i v a b l e s  d e l  s e r ,  a b a n d o n a n d o  l a s  s e n d a s  i n f é r t i l e s  d e l  t e n e r .  5_e 
g un  n o s  c o n f i e s a  M a r c e l :  " L a  t a r e a  d e l  p e n s a m i e n t o  f i l o s é f i c o . . .  
c o n s i s t e  en i n d a g a r  en g u é  c o n d i c i o n e s  p u e d e  p r o d u c i r s e  l a  e m e r -  
g e n c i a . . .  de  l a  r e a l i d a d  q u e  s e  o c u l t a  b a j o  e s o s  d a t o s  f a l s i f i c a -  
d o s " . ( 7 6 ) .
" H e  a q ù l  e l  p r i n c i p i o  d e  un m é t o d o  q u e  e v o c a  l a  " r e m i n i s cene i a "  
p l a t é n i c a  y q u e  s e  r e p i t e  muy a men ud o en G a b r i e l  M a r c e l  con  l a  -  
e x p r e s i v a  i m a g e n  de  u n a  A t l é n t i d a  s e p u l t a d a ,  i n m e r s a ,  q u e  hay  q u e  
h a c e r  s u r g i r  de  n u e v o  y q u e  e x p l o t a r " . ( 7 7 ) .
M a r c e l ,  a l  i g u a l  q u e  C l a v e l ,  c o n c l u y e ,  d e s p u é s  d e  m û l t i p l e s  -  
a n â l i s i s ,  q u e  " e l  mundo e s t é  r o t o " .  L o s  s i s t e m a s  e s t é n  e xa n gO es  y 
en v e z  de  p r o d u c i r  l u z ,  f a v o r e c e n  e l  o s c u r e c i m i e n t o  de  l o s  c a m i n o s ,  
" l a  o b n u b i l a c i é n  de  l a  v e r d a d " .
" E s t e  mundo p r é s e n t a  t r è s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s e n c i a l e s : en é l ,
-  e l  h o m b r e  es  i d e n t i f i c a d o  c o n  s u  f u n c i ô n ;
-  l a  t é c n i c a  s e  c o n v i e r t e  en t é c n i c a  d e  e n v i l e c i m i e n t o  ;
-  e l  e s p l r i t u  d e  a b s t r a c i ô n  e n g e n d r a  e l  t e r r o r  y  l a  d e s e s p e r a c i ô n "  
( 7 8 ) .
E l  mundo d o m i n a d o  p o r  l o s  g r a n d e s  s i s t e m a s  d e s v i t a l i z a  l a s  r e ­
l a c  i o n e s  s o c i a l e s ,  p u d r e  l a  i n t e r s u b j e t i v i d a d  y c o n v i e r  t e  a l o s  -  
h o m b r e *  en s u  r e n d i m i e n t o .  L o s  g r a n d e s  s i s t e m a s  p e r t e n e c e n  a l  mui i 
d o  d e  l a  o p i n i ô n  y p u g n a n  c o n t r a  e l  mundo de  l a  v e r d a d .
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L a s  a r m a s  q u e  u t i l i z a n  s o n  muy p o d e r o s a s :  i n f o r m a c l ô n ,  p r o p a ­
g a n d a ,  a u t o m a t i z a c i ô n .  F r e n t e  a e s t e  d e s p l i e g u e  de p o d e r ,  e l  hojn 
b r e  p u e d e  c o n v e r t l r s e  en u n a  s i m p l e  p i e z a  q u e  f u n c i o n a  en l a  g r a n  
m â q u i n a  t o t a l i z a d o r a  d e l  E s t a d o »  La  f u n c i o n a l i z a c i é n  d e l  h o m b r e ,  
e l  l e n g u a j e  y l a  a b s t r a c c i ô n  s e l l é v a n  d i v i n a m e n t e ,  se  a p o y a b  -  
u n o s  a o t r o s ,  s o n  muy b u e n o s  a m i g o s .
E s t a  o r g a n i z a c  i é n  de l a  t é c n i c a . p u e d e  p r o d u c  i r , en q u i e n e s  se  
d a n  c u e n t a  de  s u s  e f e c t o s ,  un s e n t i m i e n t o  de d e s e s p e r a c i é n . A h o r a  
b i e n ,  " E l  S e r  q u e  s e  h a l l a  i n v o l ô c r a d o  en e s t e  mundo d e  f u n c i o n e s ,  
y a  se t r a t e  de  f u n c  i o n e a s  o r g é n i c a s , p s i c o l é g i c a s , p r o f  e s i o n a l e s  o 
s o c i a l e s ,  en e l  s e n t i d o  més a m p l i o ,  e x p é r i m e n t a  en e l  f o n d o  d e  s i  
m i s mo  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  h a y a  s e r ,  e s  d e c  i r ,  de  q ue  t o d o  n o  se  -  
r e d u z c a  a un j u e g o  d e  a p a r i e n c i a s  s u c e s i v a s  e i n c o n s i s t e n t e s " ( 7 9 ) .
La é p o c a  d e l  mundo o n a t u r a l e z a  t é c n i c a  ha  s u p l a n t a d o  a l a  épjo 
c a  d e l  h o m b r e *  Se ha  i n t e n t a d o  c o n f u n d i r  l a  n a t u r a l e z a  c o n  e l  hojn 
b r e  y a l e n t a r  e s t a  p r o m l s c u i d a d  p e r v e r s a *
C l a v e l  l l u s t r a  l a  p o r t a d a  de  s u o b r a  Q u i  e s t  a l i é n é ? c o n  un  di^ 
b û j o  s o b r e  P r o m e t e o .  Y es  q u e  e l  m i t o  d e  P r o m e t e o  se h a c e  c a r n e  y 
e l  h o m b r e  se  c o n v i e r t e  en p r o d u c  t o r  de s i  m i s m o .  E l  h o m b r e  p r o m é -  
t é i c o  q u e  e s e x a c t a m e n t e  l o  m i s m ô  q u e  s u s  m é q u î n a s .
H a c e r ,  p r o d u c  i r  y  t e n e r  s o n  l o s  v e r b o s  d e  e s t a  c u l t u r a  de l a  
p r o d u c t i v i d a d . No h a y  s e r ,  no  h a y  c r e e n c i a s ,  n o  h a y  i d e a s ,  n o  h a y  
o b j e t i v l d a d  n i  o b j e t i v o s i  " L o  q u e  l a  n u e v a  g e n e r a c i é n  r e a l i z a ,  e s  
e l  e s c e p t i c i s m o  d e l  c a p i t a l ,  s u  n i h i l i s m o :  n o  h a y  c o s a s ,  n o  h a y  -  
p e r s o n a s ,  no  h a y  f r o n t e r a s ,  no  h a y  s a b e r e s ,  n o  h a y  c r e e n c i a s ,  nd  
h a y  r a z o n e s  p a r a  v i v i r  o m o r i r . . . " ( 0 O ) •
En l a  c u l t u r a  de l o s  s i s t e m a s ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  e s l a  m e t a f l -  
s i c a .  L o  g e n u i n o  d e l  h o m b r e  e s t é  en e l  e s p l t i t u  y n o  en s u  f u e r z a  
n i  en l a  p r o d u c t i v i d a d  a t o d a  c o s t a .  Q u i e n  d e s e a  d e s m a r c a r s e  d e l  
Amo o d e l  t a j o  de l a  p r o d u c t i v i d a d  se c o n v i e r t e  i n m e d i a t a m e n t e  en 
t r a i d o r .
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La d l o s a  m â q u i n a ,  c r e a d a  p o r  e l  h o m b r e ,  s e  h a  r e v u e l t o  c o n t r a  
é s t e  y l e  ha  a t a d o  l a s  manos c o n  e l  t r a b a j o  dn c a d e n a ,  c o n  e l  proi  
d u c i r  s i n  s e n t i m i e é t o s ;  " L a  m a c h i n e  s e r a i t  d o n c  p o u r  1 ' h u m a n i t é , 
d a n s  s a  s o l i t u d e  m é t a p h y s i q u e  e t  d a n s  s on  e n s e m b l e ,  moyen d ' a v è n ^  
m e n t ,  l o i  d ' e x f i a n s i o n ,  s a l a i r e ,  c h â t i m e n t  i n j u s t e  e t  f o u ,  s c i s s i ­
p a r i t é  s u i e i d a n t e  e t  s c h i z o p h r é n i q u e »  R e v e n d i q u e r  l ' h u m a n i t é  l é  -  
c o n t r e ,  comme on f a i t  t a n t ,  c ' e s t  d é m e n t .  C e l a  n e  f a i t  é v i d e m m e n t  
r i e n  q u ' a j o u t e r  au  m a l ,  o u ,  p a r  d é s e s p o i r ,  l e  p r é c i p l t e r . . . " ( 8 1 ) .
Se n e c e s i t a  u n a  s u b v e r s i ô n  r a d i c a l ,  p o r q u e  v e n c e r  y a  no  e s  s 6 -  
l a m e n t e  c o n v e n c e r ,  s i n o  d e s t r u i r  e l  p o d e r ,  t r a b a j o  c a s i  t a n  d u r o  
como e l  de  P r o m e t e o .  E l  h o m b r e  " a c d u l é  é t o u t  p r e n d r e ,  i l  ne  p e u t  
r i e n  d o n n e r " ( 8 2 ) .
P a r a  C l a v e l  Mayo d e l  68 e s  e l  c o m i e n z o  d e  o t r o  mundo r a d i c a l -  
m e n t e  d i s t i n t o  d e l  mundo de  l a  f u e r z a  p r o d u c t i v a .  Es e l  c o m i e n z o  
d e u n a  e r a  en q u e  s e  s u p e r a  l a  m a t e r i a l i d a d  n a t u r a l .  E l  h o m b r e  -  
d e s g a s t a d o  p o r  l a  m a t e r i a ,  b u s c a  r e a l i d a d e s  i n m a t e r i a l e s  més c o n ­
s i s t a n t e s ,  menos d é g r a d a n t e s  y més c r e a t i v a s .
P a r a  M a r x ,  e l  f i l é s o f o  p u r a m e n t e  t e é r i c o  se  h a b l a  c o n v e r t i d o  en 
l a  m e d i d a  d e l  mundo a l i e n a d o  a f u e r z a  de p r o d u c  i r  s i s t e m a s  a j e n o s  
a s i  m i s m o .  M a r x  c o n s i d é r a  g u é  s u d o c t r i n e  e s t a b a  h e c h a  s o b r e  l a  
p r a x i s ,  p e r o  l a  p r a x i s  p o s t e r i o r  d e l  m a r x i s m e  e s t é  p r o d u c i e n d o  
G u l a g s  y s i s t e m a s  t o t a l i t a r i o s .  Lo  q u e  f u e  c r e a d o  p a r a  r e e n c o n t r a r  
a l  h o m b r e ,  se  ha c o n v e r t i d o ,  g r a c i a s  a l a  a s t u e  i a  de s u s  d i r l g e n -  
t e s  y a s u r a d i c a l  a t e i à m o ,  en un  e x c e l e n t e  i n s t r u m e n t o  de  a l i é n a ^  
c i é n .
L a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  m a r x i s m o  p u e d e  v l c i a r s e ,  s i n o  se s u b r a y a  
e l  c a r é c t e r  c r l t i c o  de  e s t a  f i l o s o f l a .  L a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de u na  
f i l o s o f l a  c r l t i c a  s o n  l a s  d e  n o  a c e p t a r  n i n g u n  v a l o r  n i  n i n g u n a  >- 
v e r d a d  como a l g o  d a d o ,  a l g o  h e c h o  y a .  E l  m a r x i s m o  q u e , p o r  o t r a  -  
p a r t e ,  p r e t e n d l a  d a r  f u n d a m e n t o  a l  p e n s a m i e n t o  y a l a  a c c i é n , d e -  
b i é  v i g i l a r  més a t e n t a m e n t e  s u  f a c e t a  c r l t i c a .
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D e s p u é s  d e  l a  c r l t i c a  c a r t e s l a n a ,  e s  l a  c r l t i c a  d e  K a n t  e l  -  
e j e m p l o  més b r i l l a n t e  d e  c r l t i c a  r a d i c a l  y p r o f u n d a ,  y u n o  de  l o s  
m o d e l o s  q u e  més c o n v e n c e n  a C l a v e l .  E l  m a r x i s m o  ya e s t é  t a n  d e s -  
v i r t u a d o  q u e  p a r a  C l a v e l  l o  m e j o r  q u e  p u e d e  d e s e é r s e l e  e s  u n a  bue^ 
n a  y d e f i n i t i v a  m u e r t e .  M a r x , p o r  n o  h a b e r s e  c u i d q d o  de t o m a r  e l  
p r o b l e m s  en s u  o r i g e n ,  " p r é s e n t a ,  a l  r ê v é s  de K a n t  u n o s  h e c h o s  en 
e l  l u g a r  y c o n  e l  r a n g o  de l a  r a z é n " ( 8 3 ) .
S i n  e m b a r g o ,  s e g û n  G a r a u d y  no  s e d e b e  c a l i f i c a r  a l  m a r x i s m o  de 
p r e c r l t i c o ,  t a l  y como é l  d e f e n d i é  en 1 . 9 3 7  y en s u  e s t u d i o  E l  c r i ­
t i c  i s m o  k a n t i a n o  en M a r x .
M a r x  o p é r é  " l a  " i n v e r s i é n "  d e l  h e g e l i a n i s m o , y l o  a s e n t é  de 
n u e v o  s o b r e  l o s  p i e s ,  p o n i e n d o  l o s  f u n d a m e n t o s  de  u na  f i l o s o f l a  -  
c r l t i c a " ( 8 4 ) .
E l  h o m b r e ,  como d i r l a  M a r x  en l o s  m a n u s c r i t o s , no  e s  s é l a m e n t e  
un s e r  n a t u r a l ,  s i n o  un  s e r  n a t u r a l  h u m a n o ,  e s  d e c  i r , c o n  u n a s  d_i 
m e n s i o n e s  d i s t i n t a s  a l a s  d e  l a  n a t u r a l e z a .
S e g û n  C l a v e l ,  M a r x  c o m p r e n d i ô  l a  d i m e n s i ô n  s o c i a l  d e l  h o m b r e , 
p e r o  a p u n t é  a é s t e  o t r a s : ;  d i m e n s i o n e s  n o  men os  i m p o r t a n t e s .
L a s  d i m e n s i o n e s  h o m b r e  a h o m b r e  n o  s é l o  s o n  d i m e n s i o n e s  de  h o ^  
t i l i d a d  como q u i e r e n  H o b b e s  y S a r t r e .  D i g a m o s  q u e  e s t a  h o s t i l i d a d  
es s o b r e s a l l e n t e  p o r q u e  ha s i d o  c u l t i v a d a  p o r  l a  s o c i e d a d  p r o d u c -  
t i v i s t a  y c o m p e t i t i v e .
L a s  r e l a c I o n e s  a m o r o s a s  de l o s  h o m b r e s  e s t é n  d e g r a d a d a s  p o r  e l  
t e n e r ,  p o r  l a  p r o p i e d a d . L o s  a n é l i d i s  d e l  s e r  y e l  t e n e r  h e c h o s  -  
p o r  G a b r i e l  M a r c e l  n o  d i s t a n  m uc ho  de  l o s  r e a l i z a d o s  p o r  M a r x  en 
s u s  M a n u s c r i t o s  de  1 . 8 4 4 :  " C u a n t o  menos s o i s . . .  y  més t e n é i s ,  t a r i  
t o  m a y o r  es  v u e s t r a  v i d a  a l i e n a d a " ( 8 5 ) .
P a r a  i n i c i a r  un h o m b r e  n u e v o  h a y  q u e  s u s t i t u i r  l a s  r e l a c  i o n e s  
d e l  t e n e r  p o r  r e l a c  i o n e s  d e l  s e r  y h a y  q u e  t r a n s f o r m e r  l a s  i n s t i ­
t u e  i o n e s  c r e a d a s  p a r a  f o m e n t a r  e l  t e n e r ,  en i n s t i t u e i o n e s  i n d u c t ^  
r a s  de h u m a n i s m o ,  de c a m i n o s  d e l  s e r .
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M a r x  c o n s i d e r a b a  q u e  l a  l i b e r t a d  humana se o b t e n l a  p Q r  l a  a s o -  
c  l a c  i é n ,  p e r o  l a  a s o c i a c i é n  p u e d e  r e s u l t a r  t a m b i é n  sumamen t e  a l i j e  
n a n t e  y s e  p o d l r i a  a f i r m a r  q u e  l a s  v e r d a d e r a s  f u e n t e s  de  a l  i e n a c  i é n  
s u r g e n  d e  l o s  s i s t e m a s ,  d e  l a s  e m p r e s a s  o de  l o s  g r u p o s .
H y p p o l i t e  en " U n  E s t a d o  de  a i m a  p r e r r e v o l u c i o n a r i o :  l a  c o ne  i e r i  
c i a  d e s g a r r a d a " ,  a f i r m a  q u e  " l o s  p e r l f l d o s  c r l t i c o s  de  l a  h i s t o r i é  
s o n  a q u e l l o s  en l o s  q u e  e l  o r d e n  a n t i g u o  y a  n o  s u b s i s t e  s i n o  en 
a p a r i e n c i a  y e l  o r d e n  n u e v o  adn  n o  ha  h e c h o  s u  a p a r i c i é n »  E s t o s  -  
p é r i o d e s  de t r a n s i c i é n ,  q u e  p r e c e d e n  a l a s  r é v o l u e i o n e s , s o n ,  p a ­
r a  e l  e s p l r i t u ,  p é r i o d e s  de  d e s g a r r a m i e n t o  i n t e r i o r " . ( 8 6 ) .
E l  m a r x i s m o  q u e  p a r a  C l a v e l  e s t é  f r a c a s a n d o  e s t r e p i t o s a m e n t e ,  
es  p o s i b l e  q u e  t e s t i m o n i e  e l  o r d e n  a n t i g u o  q u e  y a  s e  e s t é  r e s q u e -  
b r a j a n d o ,  y q u e  p o r  l o  m i smo  a n u n c i a  q ue  d e b e  a d v e n i r  un o r d e n  
n u e v o ,  u n a  n u e v a  s o c i e d a d ,  un h o m b r e  n u e v o à i
" E n  e s t a  é p o c a  p r b l e t a r i a  s e  n e c e s i t a  un n u e v o  o r b e ,  un n u e v o  
e s p a c i o  c u l t u r a l .  En e s t a  b a r b a r i e  i n é d i t e ,  s e  n e c e s i t a  u n a  r e l i -  
g i é n ,  u n a  e s p e c i e  d e  v i n c u l o  s o c i a l . , .  .  E l  C a p i t a l  c o n f i g u r a  e l  
m o d e r n o  d e r e c h o  c a n é n i c o .  E l  m a r x i s m o  es  l a  r e l i g i é n  de  e s t a  é p o ­
c a  y e s  n e c e s a r i o ,  como s e  v e r é ,  e n t e n d e r l o  a l  p i e  d e  l a  l e t r a " , -  
( 8 7 ) .
E l  m a r x i s m o  se d é c l a r a  f i l o s o f l a  c r l t i c a .  P e r o  a l g u n o s  p a r t i -  
d o s  m a r x i s t e s  e x i g e n  a s u s  a f i l i a d o s  u n a  o b e d i e n c i a  m o n a c a l ,  c o r -  
t a n d o  c u a l q u i e r  t i p o  d e  d i s i d e n c  i a  o c r e a t i v i d a d .  E l  m a r x i s m o  q ue  
c r i t i c a b a  l a s  r e l i g i o n e s ,  ha  c o p i a d o  c e r e m o n i a l e s  y l i t u r g i a s  c o n  
e l  f i n  d e  d a r  a s u s  ac t o s  y a s u s  d e c i s i o n e s  un  a s p e c t o  p s e u d o s a -  
c r o .
C l a v e l  y l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  r e c h a z a n  l o s  s i s t e m a s  como s i  se 
t r a t a r a  d e  v e r d a d e r o s  m o n s t r u o s ,  e s p a c e s  de e n g u l l i r  a l  h o m b r e  y 
a l a s  l i b e r t a d e s .  E s t o s  m o n s t r u o s  e x t r a M o s  " t i e n e n  p o r  c u e r p o  e l  
c a p i t a l ,  p e r o  p o r  c a b e z a  un c e r e b r o  m a r x i s t a O .
D e n o m i n a h  e s t e  m o v i m i e n t o ,  c o n t r a c u l t u r a l ,  y a  q u e  a un  no es -
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p a t r i m o n i o  d e  l o s  g r u p o s  d i r i g e n t e s  n i  de  l a s  g r a n d e s  m a s a s .  La -  
n u e v a  f i l o s o f l a  a c t d a  p r e f e r e n t e m e n t e  s o b r e  g r u p o s  m a r g i n a l e s  : 
é c o l o g i s t e s ,  a u t o g e s t i o n a r i o s ,  e t c , *  E s t o s  g r u p o s  a c t u a n  a l  m a r g e n  
de  l o s  g r a n d e s  p a r  t i d e s  y de  l o s  g r a n d e s  s i n d i c a t o s .
Ambos g r u p o s  no  c r e e n  en l o s  m o d e l o s  p a r 1 amen t a r i o s  e x i s t a n t e s  
n i  en l a  l a b o r  p r o d e f e n s a  d e l  o b r e r o  de  l o s  s i n d i c a t o s .  S i  b i e n  -  
m u c h a s  v e c e s  se a p e l l i d i a n  de  i z q u i e r d a s ,  l a  v e r d a d  q u e  e s  un i z q u i e r ^  
d i s m o  i n c o n t r o l a d o .  L a s  I n g e n t e s  c i f r a s  de p a r a d o s  v i e n e n  a e n g r £  
s a r  p o c o  a p o c o  e s t o s  m o v i m i e n t o s  q u e ,  en un p r i n c i p i o ,  e r a n  c o n -  
t r a c u l t u r a l e s  y m a r g i n a l e s .
L o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  o o n s i d e r a n  q u e  l a  b u r g u e s i a  s é l o  r e s p e t a -  
r â  e l  s i s t e m a  d e m o c r â t i c o  m i e n t r a s  J e s i r v a  p a r a  e j e r c e r  su  d o m i -  
n i o  de m a n e r a  r e n t a b l e .
T a n t o  e l  c a p i t a l i s m e  como e l  m a r x i s m o  d e f e n c e r é n  s u s  e s t r u c t u -  
r a s  m i e n t r a s  l e s  p e r m i t a n  e j e r c e r  " d e  p o u v o i r  s u r  l e s  p a u v r e s " ( 8 0 ) .
C l a v e l  y l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  s e d e c l a r a n  a p o l i t i c o s  y d e f i e n -  
de n u n a  s e r l e  de f r a s e s  b ê c h a s  q u e  t i e n e n  a c e p t à c i é n  p o p u l a r , como 
" l a  p o l i t i c  a s u c  i a " , " l o s  p o l i t i c o s  n o s  e n g a n a n " ,  e t c , .
E l  a p o l i t i c i s m o  e s  muy d i f i c i l  y e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  se p r é ­
t e n d e  h a c e r  u na  r é v o l u e  i é n  c u l t u r a l  y f u n d a r  u n a  s o c i e d a d  n u e v a .  
E l l o s  e n t i e n d e n  p o f  p o l i t i c s  l a  p o l i t i q u e r i a  q u e  m a n e j a  c a r g o s  y 
d e c r e t o s  en f  une i é n  de  u n o s  i n t e r e s e s  q u e  r e s p a l d a n  e s t e  t i p o  de 
p o l i t i c a .
Es p o s i b l e  q ue  l o s  a n é l i s i s  de  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  s a q u e n  a -  
l a  l u z  d e t e r m i n a d a s  c o r r u p c  i o n e s  de  l o s  s i s t e m a s ,  q u e ,  p o r  o t r a  -  
p a r t e ,  c o n v e n d r i a  s u b s a n a r .  P e r o ,  t a m b i é n  e s  c i e r t o ,  q u e  a l g u n o s  
n u e v o s  f i l é s o f o s  p r e t e n d e n  i n f r i n g i r  d a n o s  a s i s t e m a s  s o c i a l i s t s *  
q ue  e s t é n  a p u n t o  de t o m a r  e l  p o d e r  o q u e  l o  h an  t o m a d o  h a c e  p o c o .
Lo c i e r t o  es q u e  l a  n u e v a  f i l o s o f l a  e s t é  c r e a n d o  m u c h i s i m a s  -  
i n c o m o d i d a d e s , p e r o  t a m b i é n  e s t é  g a n a n d o  n u e v o s  a d i p t o s .  No p o d e -  
mos p r e d e c i r  e l  f u t u r o  de  e s t e  m o v i m i e n t o ,  p e r o  como C l a v e l  mi smo
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d i c e :  t o d o  m o v i m i e n t o  q u e  m u t i l e  l a  t r a n s c e n d e n c i a  h u m a n a ,  no d u -  
d a r â  muc ho  més q u e  a q u e l l o s  s i t e m a s  q u e  c r i t i c a .
L o s  g r a n d e s  s i s t e m a s  c r e a r o n  l o s  c a m p o s  de  c o n e en t r a c i é n ,  l o s  
i m p e r i a l i s m o s  y l a s  g u e r r e s  c o l o n i a l e s .  T a m b i é n  h i c i e r o n  d e l  hom­
b r e  un s i m p l e  i n s t r u m e n t o  de  p r o d u c e  i é n , c u a n d o  s e g û n  l a  o p i n i ô n  
d e  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  y de  un P a p a - F i l é s o f o  n o  d e b e r î a  s e r  a s l :  
" " E l  h o m b r e  es  c o n s i d e r a d o  como un i n s t r u m e n t o  de  p r o d u c c i é n f , 
m i e n t r a s  é l  - é l  s é l o ^  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  t r a b a j o  q u e  r e a l l z a -  
d e b e r l a  s e r  t r a t a d o  c omo s u j e t o  e f I c i e n t e  y s u  v e r d a d e r o  a r t i f i c e  
y c r e a d o r .  P r e c i s a m e h t e  t a l  i n v e r s i é n  de  o r d e n ,  p r e s c i n d i e n d o  d e l  
p r o g r a m s  y de  l a  d e n o m i n a c i é n  s e g û n  l a  c u a l  s e  r e a l i z a ,  m e r e c e r i a  
e l  n o m b r e  d e  " c a p i t a l i s m o " ' !  ( 0 9 )  .
C u a n d o  l a  n u e v a  f i l o s o f i a ,  y en e s p e c i a l  M a u r i c e  C l a v e l  h a b l a  
d e un  s i s t e m a  d e n o m i n a d o  " c a p i t a l e - m a r x i s m o "  n o  d e b em o s  e s c a n d a l j .  
z a r n o s ,  ya  q u e  e l  p r o p l o  a n â l i s i s  d e l  P a p a  n o s  d a  p i e  p a r a  e n t e n ­
d e r  e s t e  t é r m i o o ,
E l  t r a b a j o  q u e  d e b e r i a  s e r  u n a  e x p r e s i é n  d e  l a  c r e a c i é n  huma­
n a ,  s e  u t i l i z a  a v e c e s  como i n s t r u m e n t o  de  c a s t i g o  o de  d o m i n i o :  
" E s  s a b i d o ,  ad emâ s q u e  e s  p o s i b l e  u s a r  d e  d i v e r s e s  mod os  e l  t r a ­
b a j o  " c o n t r a  e l  h o m b r e " ,  q u e  se  p u e d e  c a s t i g a r  a l  h o m b r e  c o n  e l  -  
s i s t e m a  de  t r a b a j o s  f o r z a d o s  en l o s  " c a m p o s  de  c o n c e n t r a c i é n " , q ue  
s e p u e d e  h a c e r  d e l  t r a b a j o  un m e d i o  de  o p r e s i é n  d e l  h o m b r e ,  q u e  , 
en f i n ,  s e  p u e d e  e x p l o t a r  d e  d i v e r s e s  modos  e l  t r a b a j o  h u m a n o ,  es  
d e c i r ,  a l  h o m b r e  d e l  t r a b a j o " . ( 9 0 ) .
E l  c a p i t a l i s m e  t a m b i é n  s o p o r  t a  s e c u e l a s  g r a v e s  y l a  p r o p i e d a d  
p r i v a d a  no  c o n f i e r a  d e r e c h o s  a b s o l û t e s  n i  p a t e n t e  de  c o r s o :  " E l  -  
b i e n  comû n e x i g e , p u e s , a l g u n a s  v e c e s  l a  e x p r o p i a c i é n  s i ,  p o r  e l !  
h e c h o  d e  su  e x t e n s i é n ,  d e  s u  e x p l o t a c i é n  d é f i c i e n t e  o n u l a , de -  
l a  m i s e r l a  q ue  de  e l l e  r é s u l t a  a l a  p o b l a c i é n ,  d e l  d a h o  c o n s i d e r ^  
b l e  p r o d u c  i d o  a l o s  i n t e r e s e s  d e l  p a l s ,  a l g u n a s  p o s e s i o n e s  s i r v e n  
d e  o b s t é c u l o  a l a  p r o s p e r i d a d  c o l e c t i v a " . ( 9 1 ) .
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L a  P o p u l o r u m  p r o q r e s s l o  d i c e :  " E s  v e r d a d e r o  q u e  un c i e r t o  c a -  
p i t a l i s m o  ha s i d o  l a  c a u s a  de m u c h o s  s u f r i m i e n t o s , de  i n j u s t i c i a s  
y l u c h a s  f r a t i c i d a s  c u y o s  e f e c t o s  d u r a n  t o d a v i a * . .  • Ha s i d o  c o n ^  
t r u i d o  un s i s t e m a  q u e  c o n s i d é r a  e l  l u c r o  como r t j o t o r  e s e n c i a l  d e l  
p f o g r e s o  e c o n é m i c o ;  l a  c o n c u r r e n c i a ,  c omo l e y  s u p r e m a  d e  é c o n o m i e ;  
l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  d e  l o s  m e d i o s  de  p r o d u c e  i é n , como un d e r e c h o  
a b s o l u t o " . ( 9 Z ) •
M i e n t r a s  q u e  G l u c k s m a n n  a f  i r m a  q u e  c a d a  s i s t e m a  a c u s a  a o t r o  -  
s i s t e m a  de  s e r  t o t a l i t a r i o  y v i c e v e r s a ,  L e v y  c o n s i d é r a  q u e  e x i s -  
t e n  més s i s t e m a s  t o t a l i t a r i o s  d e  l o  q u e  p o d r l a  a p a r e c e r  a s i i f i p l e  
v i s t a .  P a r a  é l  un s i s t e m a  t o t a l i t a r i o  es  e l  q u e  ha  o c u p a d o  e l  i h -  
t e r v a l o  q u e  m e d i a b a  e n t r e  l o  c i v i l  y l o  p o l i t i c o ,  e n t r e  l a  t é c n i ­
c a  y l a  v e r d a d .
L o s  c a m p o s  de  c o n c e n t r é e  i o n  s e h an  o r g a n i z a d o  de  a c u e r d o  a un 
m o d e l o  c r e a d o  p o r  un h o m b r e  de l a  I l u m i n a c i é n ,  T h è o d o r  F r a n k e l .  -  
S t a l i n  e n c o n t r a b a  muy i n t e r e s a n t e  e l  L e v i a t h a n , de  H o b b e s .  E s t e  -  
é l t i m o  c o n c l b e  un E s t a d o  t o t a l i t a r i o  en t o d a  r é g l a ,  s i  b i e n  s u s  -  
i d e a s  aun t a r d a r é n  a l g u n o s  a n o s  en a d q u i r i r  c u e r p o .
E l  s i s t e m a  t o t a l i t a r i o  n o  s é l a m e n t e  p r o d u c e  r e p r e s i ô n  y p o l i c l a !  
" E l  E s t a d o  t o t a l i t a r i o  no  c o n s i s t e  en p o l i c i e s ,  s i n o  en h o m b r e s  de  
c i e n c i a  q u e  e s t é n  en  e l  p o d e r ; n o  e s  l a  f u e r z a  d e s e n c a d e n a d a , e s  
l a  v e r d a d  e n c a d e n a d a " . ( 9 3 ) ,
La  n u e v a  f i l o s o f l a  c o n d e n a  a t o d o s  l o s  s i s t e m a s ,  y d e  e s t a  c r l ­
t i c a  n o  se s a l v a  e l  s i s t e m a  d e m o c r é t i c o „  s i  b i e n  h a y  q u e  d e c i r  
q u e  t r a t a n  a l a  d e m o c r a c i a  c o n  més b e n e v o l e n c i a  q u e  a l o s  b t r o s : -  
" A n d r é  G i d e  se c o n m o v i é  de q u e  un v o t o  de  p r e m i o  N o b e l  no v a l i e r a  
més q u e  e l  de  l a  p o r t e r a .  La  d e m o c r a c i e s  a c o g e  f a v o r a b l e m e n t e  e s ­
t a s  c r l t i c a s ,  se  p r o c l a m a  a s i  m i s ma  e l  p e o r  de  l o s  r e g l m e n e s ,  a 
e x c e p c i é n  de  t o d o s  l o s  d e m é s " . ( 9 4 ) .
Se a n a l l z a n  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  l a  d e m o c r a c i a  a t e n i e n s e  y -  
s e  l l e g a  a l a  c o n c l u s i é n  de  q u e  l o s  s i s t e m a s  d e m o c r é t i c o s  a c t u a t e s
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han m a n i p u l a d o  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  " m a n d e  e l  p u e b l o " ,  c o n  e l  -  
f i n  d e  q u e  l e s  t o q u e  m a n d a t  c a s i  s i e m p r e  a l o s  m i s m o s  g r u p o s .  L a  
d e m o c r a c i a  a t e n i e n s e  r e p a r t i ô  l a s  m a g i s t r a t u r a s  m e d i a n t s  e l  s o r t e o , 
l a s  d e m o c r a c i a s  ac t u a l e s  h a c e n  c o m p e t i r  c o n  l a  s u e r t e ,  e l  n a c i m i e j i  
t o ,  l a  e d u c a c i ô n  y e l  t a l o n a r i o  de  c h e q u e s .  L o s  a t e n i e n s e s  c o n s i d ^  
r a b a n  q u e  " e l  s o r t e o  i n s t a u r a b a  l a  d e m o c r a c i a " ,  e s  d e c i r ,  t o d o  -  
c i u d a d a n o  t e n l a  l a  p o s i b i l i d a d  de  l l e g a r  a m a n d a r .  En l a  s o c i e d a d  
a c t u a l  e s t a  p o s i b i l i d a d  de  d e r e c h o  v a  a s u f r i r ,  d e  h e c h o ,  u n a  s é ­
r i é  de  l i m i t a c i o n e s  q u e  n o  s u f r l a  en  A t e n a s .
La n u e v a  f i l o s o f i a  d u d a  de  q u e  a q u e l l o s  q u e  o ^ t e n g a n  més v o t o s  
1 - l os  més p o p u l a r e s * ^ ,  s e a n  r e a l m e n  t e  l o s  més s a b i o s ,  o l o s  més c a p j ^  
c i t a d o s .
E l  c a p i t a l i s m o ,  e l  p s i c o a n é l i s i s  y e l  m a r x i s m o  q u e , s e g û n  l a  -  
n u e v a  f i l o s o f i a ,  s o n  l o s  més p o d e r o s o s ,  s e r é n  l o s  més a t a c a d o s  -  
p o r  C l a v e l .
Es d i f i c i l  d i f e r e n c i a r  l o s  a s p e c t o s  c i e n t i f i c o s  y l o s  i d e o l é g J L  
COS de  c a d a  u no  de  e s t o s  s i s t e m a s  y e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e l  m a r x i s ­
mo,  q u e  c o n  s t a n  t e m e n  t e  a c t û a  c o n  l a  p r e t e n s i é n  de  q u e  e s  un s i s t _ e  
ma c i e n t i f  i c o .
P o g g e l e r  s o s t i e n e  q u e  l a  m a y o r i a  d e  l o s  f i l é s o f o s  m o d e r n o s  no  
l l e g a n  r e a l m e n t e  a c i e n t i f  i c o s  y s i  a a g n é s t i c o s .
K a u t s k y  f u e  u n o  de  l o s  m a r x i s t e s  més p r e o c u p a d o s  p o r  l a  p e r s p e ç .  
t i v a  c i e n t i f  i c a  d e  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  y p o r  l a  c i e n t i f i c i d a d  
d e l  m a r x i s m o .
E l  m a r x i s m o  r e c o g e  l a  i d e o l o g i a  d e l  s i g l o  X I X  y  e s  u n a  c r i s t a -  
l i z a c î é n  n o t a b l e  d e  l a  i d e o l o g i a  de n u e s t r a  é p o c a .
E l  m a r x i s m o  ha  t o m a d o  l o  més p o s i t i v o  de  d i s t i n t a s  c o r r l e n t e s  
d e  p e n s a m i e n t o .  " E l  m a r x i s m o  s e  e x t i e n d e  a c o r r i e n t e s  muy d i v e r s a s  
como e l  r e v i s i o n i s m o  o c c i d e n t a l ,  e l  n e o m a r x i s m o  a m e r i c a n o ,  e l  s u x  
m a r x i s t a ,  y a p e n s a d o r e s  t a n  d i v e r s e s  como K a u t s k y  y L e n i n ,  Mao y 
M a r c u s e , H a b e r m a s  y e l  Che G u e v a r a " . ( 9 5 ) .
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L o s  p r e s u p u e s t o s  m e t a f 1 s i c  o s  d e l  m a r x i s m o  s o n  l a  h i s t o r i a  d e l  
h o m b r e  y l a  s o c i e d a d .  E l  p r o g r e s s  es  un  i n g r e d i e n t s  f u n d a m e n t a l  -  
d e  l a  h i s t o r i a  y e l  h o m b r e  no  es a j e n o  a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e l  
p r o g r e s o .
La  m a t e r i a  en e l  m a r x i s m o  s o v i é t i c o  c r é a  a l  h o m b r e .  A n t e s  d e l  
h o m b r e ,  l a  h i s t o r i a  es  l a  h i s t o r i a  d e l  p r o c e s o  y d e l  p r o g r e s s  h u ­
m a n o .  E l  h o m b r e  m a t i z a  l o s  o t r o s  d o s  p r e s u p u e s t o s  m e t a f i s i c o s ,  es 
d e c i r ,  l a  h i s t o r i a  y l a  s o c i e d a d .
P a r a  l o s  m a r x i s t e s  l a  h i s t o r i a  d e l  p r o g r e s s  es  e l  t i e m p o  en e l
c u a l  e l  a n i m a l  h o m b r e  t o ma  p o s i c i ô n  de s i  m i sm o y se h a c e  h o m b r e .
L o s  t r a b a j a d o r e s  h a c e n  e l  p r o g r e s s .  E l  p r o g r e s s  c o n s i s t e  en e l  
c o n t r o l  de  l a s  f u e r z a s  de l a  n a t u r a l e z a  y s a t i s f a c i i é r t t j  de  l a s  n e -  
c e s i d a d e s  h u m a n a s !  " A  t r a v é s  d e l  r e p e t i d o  p r o c e s o  de l a  p r o d u c e i ô n  
d e  l a  c o n f i g u r a s  i é n  d e  o b j e t o s ,  e l  h o m b r e  se v a  h a c i e n d o  f i n a l m e r i  
t e  d u e n o  de  s u  p r o p i a  f o r m a  d e  ac t i v i d a d , d e l  " j u e g o "  de  s u s  p o t e r i  
c i a l l d a d e s " . ( 9 6 )  «
P a r a  l o s  m a r x i s t a s  e l  t r a b a j o  h u m a n i z e  a l  h o m b r e  y e s  i m p r e s -  
c i n d i b l e  en l a  l u e  ha  c o n t r a  l a  m i s e r i a .  ET  t r a b a j o  s a c  a a l  h o m b r e  
d e l  r e i n s  a n i m a l  y l o  e n c a m i n a  a l  r e i n s  de  l a s  l i b e r t a d e s .
P a r a  e l  m a r x i s t a  e s  l a  s o c i e d a d  l a  q u e  c o n s t i t u y e  a l  h o m b r e ,  -
p o r q u e  e l  h o m b r e  e s p a r a  l a  s o c i e d a d .
E l  h o m b r e  t r a b a j a  y l a  c l a s d  d o m i n a n t e  se  a p o d e r a  d e l  p r o d u c t s  
de s u t r a b a j o .  A h o r a  b i e n ,  s e g û n  l a s  t e o r i a s  m a r x i s t a s ,  e l  p r o l e -  
t a r i a d o  c r e a r é  u na  s o c i e d a d  s i n  c l a s e s  d o m i n a n t e s  d o n d e  n a d i e  se 
a p o d e r e  de  l o  p r o d u c  i d o  p o r  o t r o ,  p o r q u e  n o  e x i s t i r i a  l a  p r o p i e d a d  
p r i v a d a .
De t o d a s  f o r m a s ,  e x i s t e s  m u c h a s  c o n c e p c i o n e s  d i s t i n t a s  s o b r e  -  
e l  m a r x i s r h o ,  de t a l  f o r m a  q u e , a l  d e c i r  de  K o l a k o u s k i ,  " n o  e x i s t e  
un m a r x i s t a  q ue  n o  h a y a  s i d o  c r i t i c a d o  p o r  o t r o  m a r x i s t a " .  P a r a  -  
M a r c u s e  e s m e j o r  e l  c a m i n o  p r a c t i d a d o  p o r  e l  m a r x i s m o  y u g o s l a v o  -  
q u e  e l  s e g u i d o  p o r  e l  C h e .
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E l  p r o l e t a r i a d o  r é v o l u e i o n a r i o  s e r é  e l  q u e  h a g a  l a  r é v o l u e  i é n , 
p o r q u e  no  e x i s t e n  r é v o l u e  i o n e s  s i n  r é v o l u e  i o n  a r i o s  q u e  l a s  o r g a n j L  
c e n .
S e g û n  e l  m a r x i s m o  q u i e n  p i e r d e  l a  f e  en e l  p r o l e t a r i a d o  b u s c a  
o t r o s  o b j e t o s  q u e  p u e d e n  s u b s  t i t u i r  e l  o b j e t o  d e  su f e ,  y l o s  pue^ 
de  e n c o n t r a r  en l o s  i n t e l e c t u a l e s  o en l a s  c i e n c i a s .
L a  û n i c a  f u e r z a  q u e  p u e d e  d e s e n c a d e n a r  e l  p r o c e s n  h i s t û r i c o ,  -  
e s ,  p a r a  l o s  m a r x i s t a s ,  l a  s a t i s f a c i û n  de  l a s  n e c e s i d a d e s ,  q u e  mo 
t i v a  a l  h o m b r e  a c o n t r o l a r  l a  n a t u r a l e z a .  L a  v e r d a d  es  a q u l  u n a  -  
f u n c i ô n  d e l  p r o g r e s o .  E l  p r o g r e s s  se c o n v i e r  t e  en a d m i n i s t r a d e r  -  
d e  l a  v e r d a d  «
E l  m o v i m i e n t o  m a r x i s t a  c o n s t r u y e  s u  c r i t e r i a  de v e r d a d  c o n  l o s  
p r e s u p u e s t o s  s i g u i e n t e s :  " l o  q u e  c o n t r a d i c e  a l  h o m b r e  n o  e s  v e r ­
d a d  : l o  q ue  i m p i d e  l i b e r a r s e  n o  p u e d e  p e r m i t i r s e  q u e  s e a  v e r d a d e ­
r o " .  ( 9 7 ) .
E l  m a r x i s m o  g l o r i f i e s  a l  p r o g r e s o  como un i n s t r u m e n t s  d e  l i b é ­
r a s  i ô n .  E l  m a r x i s m o  n o  se l l e v a  b i e n  c o n  l a  r e l i g i ô n  a p e s a r  de 
l o s  d i â l o g o s  de  m a r x i s t a s  y c r i s t i a n o s  q u e  i n d i g n a n  a C l a v e l  : "Tou^ 
t e s  n o s  C o m p a g n i e s  d ' A s s u r a n c e s  i n t é r i e u r e s  d e v a i e n t  f o r c é m e n t  se  
f o n d r e  en " C h r i s t  e t  M a r x  a s s o c i é s " !  s a l u t  s a n s  r i s q u e ,  au p r i x  -  
de  l a  s a i n e  f a t i g u e  d e s  d é f i l é s  de l à  N a t i o n  à l a  B a s t i l l e " • ( 9 8 ) .
C l a v e l  n o  c e s a  de  c r i t i c a r  e s t o s  " f a m e u x  c o l l o q u e s  " c h r i s t i a n o -  
m a r x i s t e s " " ( 9 9 ) .  D i c e  q u e  l o s  a b o m i n a ,  p e r o  en e l  c a s o  de G a r a u d y ,  
s e  m u e s t r a  més c o m p r e n s i v o ,  " è  G a r a u d y  - q u e  j e  m ' a b s t i e n s  d ' a t t a ­
q u e r  ,  e n f i n ,  p a r c e  q u ' i l  n ' e s t  p a s ,  l u i ,  c h r i s t i a n o - m a r x i s t e , m a i s  
m a r x i s t e - c h r é t i e n " . ( l O O ) .
A l g u n o s  m a r x i s t a s  h an  c r i t i c  a do  a M a r x  e l  q u e  no c o m p r e n d l e r a  
l a  f u e r z a  s o c i a l  q u e  t i e n e n  l a s  r e l i g i o n e s .
P a r a  E n g e l s  l a  r e l i g i ô n  e r a  un r e f l e j o  f a n t é s t i c o  de  l a  n a t u r ^  
l e z a  q u e  d e s a p a r e c e r i a  como u n a  e n f e r m e d a d  a l  c a m b i a r  e s t a  s i t u a -  
c i ô n  de h e t e r o n o m i a  d e l  h o m b r e  c o n  l a  n a t u r a l e z a .
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L a s  c a u s a s  de  l a  a n t i r r e l i g i o s i d a d  de  M a r x  p o d r l a n  r e d u c I r s e  a 
l a s  s i g u i e n t e s :
a ) . -  C a u s a  b i o g r é f i c a :  M a r x  es  h i j o  de un a b o g a d o  -  
j u d i o  q u e  t u v o  p r o b l e t n a s  a c a u s a  de s u  r e l i g i ô n ,
b ) L a  i z q u i e r d a  h e g e l i a n a : T a n t e  p o r  l a  o r i e n t a -  
c i ô n  d e  l a  t e o l o g l a  l i b e r a l  r a c i o n a l i s t a  de  l a s  l u c e s  de  B . B a u e r  
como p o r  l a  a n t r o p o l o g l a  a r r e l i g i o s a  d e  F e u e r b a c h  y l a s  i n f l u e n -  
c i a s  de  Max S t i m e r  y  M o s s e s  H e s s  q u e d a  f i j a d a  s i e m p r e  en e l  p e n ­
s a m i e n t o  d e  M a r x ,  a u n q u e  s u p e r e  c i e r t o  n a t u r a l i s m o  e i n d i v i d u a l i s a  
mo b u r g u é s .  L a  i z q u i e r d a  h e g e l i a n a ,  d i c e  q u e  H e g e l  a b o l i ô  l a  r e M  
g i ô n .
P a r a  F e u e r b a c h  a l o  q u e  H e g e l  l l a m a  e s p l r i t u  e s  a l g o  muy c o n f j j  
3 0 ,  P i e n s a  q u e  t a n t o  H e g e l  como S p i n o z a  h a c e n ,  b a j o  e i  n o m b r e  de 
f i l o s o f l a ,  u n a  t e o l o g l a  q u e  s e d e s c o n o c e  a s i  m i s m a .  L a s  a f i r m a -  
c i o n e s  s o b r e  D i o s  r e s u l t a n  s e r  p r o p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  h o m b r e . E l  
h o m b r e  - l a  e s p e c i e  h u m a n a -  es  e l  s u j e t o  y e l  p r e d i c a d o  d e  l o s  enujn 
c i a d o s  s o b r e  D i o s ,
F e u e r b a c h  s e c r e e  a n t r o p o t e i s t a :  " C u a n d o  més v a c l a  e s  l a  v i d a ,  
més l l e n o  y c o n c r e t o  e s  s u  D i o s .  V a c i a r  e l  mundo r e a l  y e n r i q u e -  
c e r  a D i o s  es  l o  m i s m o .  S ô l o  un  h o m b r e  p o b r e  t i e n s  un D i o s  v i v o  y 
r i c o " . ( l O l ) .
c ) « -  E l  m e s l a n i s m o  m a r x i s t a :  I n s t a l a  i n  t e n c  i o n a d a m e r i  
t e  a l  h o m b r e  en s u  p e r f e c c i ô n  f r e n t e  a su  p o b r e z a  u t ô p i c a m e n t e  s j j  
p e r a d a .  La  a c t i t u d  de  M a r x  es  u t i l i z e r  e l  a t e i s m o  p a r a  c o n v e r t i r  
a l  h o m b r e  en r é v o l u e i o n a r i o .
A p a r t i r  d e l  a t e i s m o ,  l a  t e o r l a  de  M a r x  es  u n a  f i l o s o f l a  d e  l a  
r é v o l u e  i ô n  a b s o l u t e ,  de  l a  a c c  i ô n  c o n t r a  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a .  L o s  
m a r x i s t a s  c r e e n  c o m p r o b a r  q u e  c u a n d o  s e  m e j o r a n  l a s  c o n d i c i o n e s  -  
de v i d a  y e s t e  mundo es  més un p a r a i s o  q u e  un " l a c r i m a r u m  v a l l e " ,  
e l  n û m e r o  d e  c r e y e n t e s  d i s m i n u y e .
L o b k o w l c z  n o  c r e e  en l a  t e s i s  de  q u e  M a r x  f u e r a  b u e n o  y S t a l i n
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m a l o .  C o n s i d é r a  q u e  e s  i g u a l m e n t e  u n a  c o n t r a d i c e i o n  d e f e n d e r  e l  -  
p r o g r e s o  i n d e f i n i d o  d e l  h o m b r e .  " U n a  f i l o s o f i a  t e o l ô g i c a  de  l a  
h i s t o r i a  e s t é  c o n d e n a d a  p o r  p r i n c i p i o  a l  f r a c a s o .  N i n g u n a  e s c u e l a  
f i l o s ô f i c a  d e l  G e s t e  o d e l  E s t e  l a  d e f i e n d e  a c t u a l m e n t e  en s e r i o "  
(102).
En c u a n t o  a m a r x i s m o  y d e m o c r a c i a ,  h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  que  
no  b a s t a  o r g a n i z a r s e  d e m o c r é t i c a m e n t e  p a r a  q u e  t o d o s  l o s  p r o b l e -  
mas de l a  v i d a  q u e d e n  s o l u c i o n a d o s . E s t o  e s  s é l a m e n t e  u n a  s o l u c i é n  
p r a g m é t i c a  de  l o s  p r o b l e m a s ,  p e r o  é s t o s  l o  s o n  de  l a s  p e r s o n a s .  -  
L a  j u v e n t u d  b u s c a  o b j e t i v o s  p a r a  s e V i r  y l a  d e m o c r a c i a  no  l e  c o n ­
v e n e s  t o t a l m e n t e .
Hay q u e  p r e s e n t e r  e l  s e n t i d o  de l a  ac t i v i d a d , q u e  t i e n e  i m p l i -  
c ac i o n e s  é t i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  e t c .  La  f i l o s o f i a  c o n s i s t e  e n t o n c e s  
en d e s c u b r  i r  l a  f  a s c  i n a c  i é n  de l a  c o n  t e m p l a c  i é n  como s e n t i d o  posJL 
b l e  de l a  v i d a  h u m a n a a  e s e  s e n t i d o  n o  r e s p o n d e  e l  m a r x i s m o .  L o ^  
k o u i c z  n o  c r e e  en l a  d i s c u s i é n  o d i é l o g o  c o n  l o s  m a r x i s t a s .  La  
r e à ' a c i é n  m a r x i s m o - c r i s t i a n i s m o ,  v g r . ,  en F r a n c i a ,  e s  en g r a n  p a r ­
t e  u n a  o p e r e t a .
La  E s c u e l a  de  F r a n k f u r t  c o n  M a r c u s e ,  A d o r n o  y Fromm s e d i s t a n -  
c i a  d e l  m a r x i s m o  s o v i é t i c o  y d e l  m a r x i s m o  o f i c i a l .  No se  i n t e r e -  
s a n  t a n t o  p o r  l a  e c o n o m i a  c u a n t o  p o r  l a  f i l o s o f i a ,  l a  1 i t é r a t u r a  
y l o s  m o v i m i e n t o s  d e  m a s a s .  E l  é x i t o  de  e s t a  E s c u e l a  p a r e c e  d e b e f  
s e  a l a s  c a u s a s  s i g u i e n t e s :
a ) . -  Su a n é l i s i s  d e l  n a z i s m o  c omo  u n a  c o n s e c u e n -  
c i a  l ô g i c a  d e l  n e o - c a p i t a l i s m o .  M i e n t r a s  n o  d e s a p a r e z c a  e l  c a p i t ^  
l i s m o ,  n o  d e s a p a r e c e r é  e l  n a z i s m o .
b ) . — C r i t i c a  de  l a  d e m o c r a c i a  y d e l  o p t i m i s m e  d e ­
m o c r é t i c o .  La d e m o c r a c i a  e s  r e l a t i v a m e n t e  a p a r e n t e  m i e n t r a s  s u b ­
s i s t a  e l  n e o c a p i t a l i s m o  y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  m a r x i s t a s  d e l  E s t e .
L a E s c u e l a  de F r a n k f u r t  r e a c c i o n a  f r e n t e  a l  m a r x i s m o  y f  r e n t e  a l  
c a p i t a l i s m o  l l a m a d o  " c i e n t i f i c o " .
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M a r c u s e  i d e ô l o g o  d e  Mayo d e l  68  s o s t i e n e  q u e  e l  p r o l e t a r i a d o  -  
a c t u a l  e s t é  d e m a s i a d o  e x t e n u a d o  p a r a  h a c e r  l a  r é v o l u e  i é n , y s e r é n  
l o s  i n t e l e c t u a l e s  l o s  e n c a r g a d o s  de  l l e v a r l a  a d e l a n t e .
La  r é v o l u e  i é n , s e g û n  M a r c u s e , s e r é  s o c i a l  y p o l i t i c s ,  p e r o  s o ­
b r e  t o d o  e r é t i c a .  Es un c a m b i o  r a d i c a l  en l a  e s t r u c  t u r a c  i é n  de 
l a s  n e c e s l d a d e s  d e l  h o m b r e ,  p o r q u e  e l  e r o t i s m o  a c t u a l  e s  u na  p e r -  
v e r s i é n  c a p i t a l ! s t a .
La  é t i c a  m a r x i s t a  h u n d e  s u s  r a i c e s  en e l  c l u b  de j é v e n e s  h e g e -  
l l a n o s  r é v o l u e i o n a r i o s  q u e  a su me n l o s  i d é a l e s  de  l a  r é v o l u e  i é n  
f r a n c e s a ,  Més t a r d e  en L a  i d e o l o g i a  à l ' e m a n a , M a r x  d i r é  q u e  n i n g u ­
n a  p r e d i c a c i é n  de l a s  i d e a s  m o r a l e s  s i r v e  p a r a  n a d a .  L a  m o r a l  i d e ^  
l i s t a  e s  l a  q u e  t i e n e  e l  p û b l i c o  dn l a  c a b e z a ,  p e r o  e l  r é g i m e n  c je l 
p i t a l i s t a  n i e g a  l a  l i b e r t a d ,  l a  i g u a l d a d  y  l a  c o m u n i d a d ,  p o r  l o  -  
t a n t o  es  p r e c i s e  a c a b a r  c o n  e l  r é g i m e n  c a p i t a l i s t e ,  s i  s e  q u i e r e  
c o n f r a t e r n i z a r  c o n  l o s  i d é a l e s  de  l a  r é v o l u e l é n  f r a n c e s a .  P a r a  
M a r x  l a  û n i c a  é t i c a  v é l i d a  e s  l a  q u e  s e e n c a m i n a  bac  i a  e l  comu ni s^  
mo,  t o d a s  l a s  demés é t i c a s  s o n  r e a c c i o n a r i a s .
L a  f i l o s o f l a  a l e m a n a  d e l  d e b e r  d e s c i e n d e  d e l  c i e l o  a l a  t i e r r a ,  
l a  é t i c a  m a r x i s t a  p r e t e n d e  i r  de  l a  t i e r r a *  a l  c i e l o .
La é t i c a  p a r t i d i s t a  l a  f u n d a r l a  L e n i n .  La c l a s e  p r o l e t a r i a  t i e ^  
n e  m uc h a s  c o n c i e n c i a s  y s e  t r a t a  de u n i f i c a r l a s  p a r a  l a  a c c  i é n . E l  
p a r t i d o  s e r é  p u e s ,  en d e f i n i t i v a ,  l a  f u e n t e  de l a  é t i c a .  E l  p a r ­
t i d o  c o m u n i s t a  q u i e r e  e n c a r n a r  l a  é t i c a  p r o l e t a r i a .  E l  s o c i a l i s m o  
c i e n t l f i c o  e n c a r n a  en l a  c o n c i e n c i a  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  q u e  s e ­
r é  como l a  l e v a d u r a  de  l o s  de mé s p a r t i d o s  p r o l e t a r i o s .
En un p r i n c i p i o  l a  m éx i m a m a r x i s t a  e r a  : " n u e s t r a  m o r a l  e s  l o  -  
û t i l  a l  p r o l e t a r i a d o " .  D e s p u é s  de L e n i n  l a  m é x i m a  es  : " N u e s t r a  mjo 
r a l  e s  l o  û t i l  a l  P . C . " .
En C h i n a  e l  p a r t i d o  es  l a  v a n g u a r d i a  p o l i t i c a  y e l  a g e n t e  de -  
l a  h i s t o r i a .
En e l  s t a l i n i s m e  l a  c a m a r i l l a  q u e  v e n c e  en e l  P o l i t b u r ô  e s  l a
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q u e  i m p o n e  l a  o r i e n t a c i é n  é t i c a .  La é t i c a  p u e s ,  e s  l a  d e l  c a u d i -  
l l o  S t a l i n  y s u s  a m i g o s .
En l a  é t i c a  m a r x i s t a - I e n i n i s  t a  l o  b u e n o  es  l o  û t i l  a l a  s o c  i ^  
d a d  o a u n a  c l a s e  d e t e r m i n a d a ,  " p e r o  n o  t o d a  a c c  i é n  û t i l  e s  m o r a l .  
M o r a l m e n t e  b u e n o  e s  p r o p i a m e n t e  s é l o  a q u e l  c o m p o r t a m i e n t o  que- no  
s é l o  e s  û t i l  a l a  s o c i e d a d ,  s i n o  q u e  s e  l l e v a  a c a b o  t a m b i é n  c o n  
l a  C l a r a  i n t e n c i é n  de  a y u d a r  a l  p r o g r e s o  s o c i a l " . ( 1 0 3 ) .
L a s  c r i t i c  as  a l o s  s i s t e m a s  s e  e f  ec t u a n  d e s d e  d i s t i n t o s  p u n t o s  
de v i s  t a ,  p e r o  s u e l e n  c o i n c i d i r  en q u e  e l  s i s t e m a  c o n t r ô l a  p o d e r j o  
s a m e n t e ,  y d e j a  p o c o  e s p a c i o  p a r a  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l .
S eg û n  C l a v e l  e s t e  c o n t r o l  t e r r o r i f  i c o  e s  u n o  d e  l o s  i n s t r u m e n -  
t o s  més e f  i c  ac es  d e l  m a r x i s m o .  C l a v e l  c o m e n t a  l a s  a f  i r m a c  i o n e s  q u e  
s o b r e  e l  m a r x i s m o  l e  h a c e  un a m i g o  s u y o : " S a i s - t u  q u e  s o u s  l e  majr 
x i s m e  t u  n e  p o u r r a i s  p a s  a l l e r  s a n s  p e r m i s s i o n  d ' u n e  v i l l e  è l ' a j j  
t r e ?  Que t u  n e  p o u r r a i s  p a s  v i v r e  d a n s  c e l l e  de  t o n  c h o i x ?  Q u ' i l  
t e  f a u d r a i t  l a i s s e r  l e s  c l e f s  d e  t o n  a p p a r t e m e n t ,  q u a n d  t u  s o r s ,  
au c o n c i e r g e  de  1 ' i m m e u b l e ? . 3 ' é t a i s  t o u t  e n f a n t ,  j ' y  c r o y a i s ! . • •  
P l u s  t a r d ,  à v i n g t  a n s ,  q ue  j e  l ' a i  t r o u v é  m é p r i s a b l e ,  c e  p r ê t r e ,  
a v e c  c e s  t r o i s  f a b l e s  r é a c t i o n n a i r e s ! . . .  i f l n  s a i t  a u j o u r d ' h u i  
l ' e x a c t i t u d e  d e s  d e u x  p r e m i è r e s .  P l . A n d r é  G l u c k s m a n n  a v é r i f i é  l a  
t r o i s i è m e . . . " ( 1 0 4 ) .
Se g û n  e l  d e s i d e n t e  Z i n o v i e v  l a  f  a l t a  de  l i b e r t a d  a f  ec t a  a l o s  
f i l é s o f o s  q u e  d e b e n  l i m i t a r s e  a r e p e t i r  l a  d o c t r i n a  o f i c i a l  d e l  -  
p a r t i d o .  La f i l o s o f i a  s o v i é t i c a  n o  h a c e  p r é c t i c a m e n t e  é t i c a  o e s ­
t é  t i c  a .  L a  l é g i c a  c o m i e n z a  a d e s a r r o l l a r s e .
L a  f i l o s o f i a  s o v i é t i c a  no l l e g a  a l a  p o b l a c i é n ,  e s t é  i n v a d i d a  
p o r  l a  i d e o l o g i a  o f i c i a l :  " L a  f i l o s o f i a  s o v i é t i c a  e s t é  s o m e t i d a  -  
t o t a l m e n t e  a l  r i g i d o  c o n t r o l  de  l o s  é r g a n o s  d e l  P a r t i d o .  Més a u n : 
d i c h o s  é r g a n o s , m e d i a n  t e  l o s  a l t o s  j e r a r c a s  de  l a  f i l o s o f i a ,  d i r j .  
ge n a l a  masa r e s t a n t e  de  l o s  f i l é s o f o s ,  masa q u e  es un a r ma  muy 
e f i c a z  d e l  p a r t i d o  ën l a  e d u c a c i é n  i d e o l é g i c a  de  l a  s o c i e d a d  y p_a
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r a  e l  c o n t r o l  i d e o l ô g i c o  s o b r e  e l l a " . ( 1 0 5 ) *
L a  s e l e c c i é n  de l o s  f i l é s o f o s  e s  muy r i g u r o s a .  L a  i d e o l o g i a ,  
y n o  l a  s a b l d u r i a ,  e s  l o  q u e  c u e n t a .  De a h i  q u e  e l  n i v e l  a c t u a l  -  
de  l a  f i l o s o f l a  s o v i é t i c a  " e s  e s c  a n d a l o s a m e n  t e  b a j a .  P a r a  e l e v a r ,  
a u n q u e  s é l o  s e a  un p o c o ,  d l c h o  n i v e l ,  se  a t r a e  a l o s  m e d i o s  f i l o ­
s é f  i c o s  a m a t e m é t i c o s ,  f I s i c o s , b i é l o g o s ,  h i s t o r i a d o r e s , e t c . "  
( 1 0 6 ) .
D e n t r o  de  l a  f i l o s o f l a  s o v i é t i c a ,  e x i s t e n  h o n s r o s a s  e x c e p b i o -  
n e s .  Ha y a l g u n  e s p e c i a l i s t a  en L é g i c a  y T e o r l a  de l a  C i e n c i a ,  p e ­
r o  e s t o  no s e  d e b e  a l a  p r o m o c i é n  m a r x i s t a , s i n o  a un c i e r t o  d e s -  
c u i d o  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  f  i l o s é f i c a s ,  o a r a z o n e s  de  p r o p a g a n d a .
" D e s d e  l u e g o , d e s v i a c i o n e s  s e m e j a n t e s  de l a  r é g l a  g e n e r a l  no  -  
s o n  e s t i m a d a s  y a men ud o s o n  p e r s e g u i d a s .  P o r  e s o ,  en a d e l a n t e  
c o n s i d e r a r é  e s t o s  c a s o s  c omo e x c e p c i é n  de l a  r é g l a  y no como r é g l a .  
C 1 e r t a  v e z , c a l i f i q u é  a l a  f i l o s o f i a  s o v i é t i c a  como un b a s u r e r o  -  
i n t e l e c t u a i  y m o r a l  y h o y  no h a y  n i n g d n  m o t i v o  p a r a  r e c t i f i c a r  -  
e s e  j u i c i o ,  q u e  s i g o  c o n s i d e r a n d o  de l o  més a d e c u a d o " . ( 1 0 7 ) .
No s é l o  no  s e  p u e d e  i r  de  un l u g a r  a o t r o  s i n  p e r m i s e ,  s i n o  
q u e  n o  se  p u e d e  e s c r i b i r  l o  q u e  u n o  c r é a ,  p u e s  " e n  l a s  p u b l i c a c i j o  
n é s  f  u n e l o n a n  c e n s o r e s  y c o n t r o l a d o r e s  s e g u r o s " . ( 1 0 0 ) .
" L a  f i l o s o f i a  s o v i é t i c a  e s  u n a  p a r t e  d e l  a p a r a t o  i d e o l é g i c o .  -  
I n t e n t a  p r e s e n t e r  se como c i e n c i a ,  como l a  c i e n c i a  s u p r e m a ,  r i g u r ^  
s a  y e x a c t a .  L o s  f i l é s o f o s  m a r x i s t a s  t i e n e n ,  en R u s i a ,  e l  d e b e r  -  
de  " p e i n a r "  c o n  e l  p e i n e  m a r x i s t a  t o d o s  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  n o t a ­
b l e s  de  l a  c u l t u r a ; d i f u n d i r  y g l o r i f i c a r  l o s  d i s c u r s o s  de l o s  
d i r i g e n t e s  p o l i t i c o s  y p e r s e g u i r  t o d o  l o  q u e  se s a ï g a  d e  l o s  l i ­
m i t e s  p e r m i t i d o s " . ( 1 0 9 ) .
A l g u n o s  m a r x i s t a s  aûn  i n s i s t e n  : i h oy  d i a  en q u e  g r a c i a s  a l  mar** 
x i s m o  l a  f i l o s o f i a  a d q u i r i ô  e l  e s t a t u t o  de c i e n c i a ,  " e l  m a r x i s m o  
( p o r  l o  menos en l a  Un i é n  S o v i é t i c a )  h a c e  mucho q u e  p e r d i é
i d e n t i f i c a c i é n  c i e n t i f i c a ,  p a r a  c o n v e r t i r s e  en i d e o l o g i a
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més r i g u r o s o  s e n t i d o  de  l a  p a l a b r a .  P u e d e  s e r  q u e  a h o r a  c o n s t l t u -  
y a  e l  més c l é s i c o  e j e m p l o  de  i d e o l o g i a .  T a l  e s  l a  i r o n i a  de  l a  
h i s t o r i a " . (  1 1 0 ) •
E s t e  i n c  e s a n  t e  d e s e o  de  l o s  m a r x i s  t a s  d e  p r e s e n t a r  e l  s i s t e m a  
m a r x i s t a  como c i e n t l f i c o ,  t i e n e  u n a  s e r i e  d e  r a z o n e s :  L a  c i e n c i a  
h a b l a  a d q u i r i d o  - y  p o s e e -  un p o d e r o s o  s e n t i d o  d e n t r o  de l a  s o c i e ­
d a d .  A c t u a r  en n o m b r e  de  l a  c i e n c i a  s i g n i f i c a b a  a c t u a r  b i e n ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  a c t u a r  d e  f o r m a  ac i e n t i f  i c a ,  s i g n i f i c a b a  no  t e n e r  -  
r a z é n  y  e s t a r  p a s a d o  de  m o d a .
E l  m a r x i s m o  s e  p r e s e n t a b a  como a m i g o  y  p r o t e c t o r  de  l a  c i e n c i a ,  
e s  d e c i r ,  d e l  s a b e r  n u e v o  o b i e n  f u n d a d o ,  d e l  p r o g r e s o  q u e  n o s  s a  
c a r i a  de  l æ  m i s e r i a  y n o s  l l e v a r  i a  a un  p a r à i s o  t e r r e s t r e  de f e l _ i  
c i d a d  e
P a r a  i m p o n e r  u n a  i d e o l o g i a  n o  b a s t a  l a  v i o l e n c i a ,  t a m b i é n  s i r ­
v e  l a  c r e e n c i a ,  y e l  m a r x i s m o  u t i l i z a b a  l a  c i e n c i a  p a r a  q u e  l e  cre^ 
y e r a n .
M a r c u s e  t e n i a  r a z é n : en Mayo d e l  60 f u e r o n  l o s  i n t e l e c t u a l e s  -  
l a  v a n g u a r d i a  de l a  r é v o l u e  i é n . " S i  e l  r e l o j  d e  l a  H i s t o r i a  t u v i _ e  
r a  q u e  d e t e n e r s e  en e s t a  h o r a ,  s é r i a  n e c e s a r i o  d e c i r  q u e  en mayo 
d e l  6 8 ,  e l  s e c t o r  més c o n s e r v a d o r ,  e l  més m i s t i f i c a d o ,  e l  més prJL 
s i o n e r o  de  l a s  r e d e s  y de l o s  s e h u e l o s  d e l  c a p i t a l i s m o  b u r o c r é t i -  
o o  m o d e r n o  ha s i d o  e l  de  l a  c l a s e  o b r e r a ,  y en e s p e c u a l  l a  f r a c e l é n  
q u e  s i g u e  a l  P . C .  y l a  C . G . R .  " ( C o u d r a y ,  La B r e c h e ) " . ( 1 1 1 ) .
E s t o  v i e n e  a p o n e r  en t e l a  de  j u i c i o  e l  c a r é c t e r  r é v o l u e i o n a r i o  
d e l  p r o l e t a r i a d o ,  t a n  r e c o r d a d o  p o r  M a r x .
La s o c i e d a d  f r a n c e s a  y e l  p o d e r  g a u l l i s t e  c o n f o r m a r o n  u n a  f o r ­
ma de  c a p i t a l i s m o - b u r o c r é t i c o - m o d e r n o  q u e  d e s e n c à d e n é  e l  mayo d e l  
6 8,
P e r s o n a s  p e r t e n e c l e n t e s  a l  p r o l e t a r i a d o  c o l a b o r a n  p o r  i g n o r a n -  
c i a  o p o r  t e m o r  c o n  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t e  o e l  m a r x i s t a . S o l j e n i ^  
s i n  s e l a m e n t a  de  q u e , en o c a s i o n e s ,  n u e s t r o s  g u a r d i a n e s  s o n  p e r ­
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s o n a s  s a c a d a s  d e l  p r o l e t a r i a d o :  " L a s  f r o n t e r a s  d e l  A r c h i p i é l a g o  -  
p a s a n  p o r  n o s o t r o s »  S o l j e n i t s i n  s e i n t e r r o g e  s o b r e  l a  NKVD,  p o l i -  
c i a  p o l i t i c a  r e s p o n s a b l e  y g u a r d i a n a  de  l o s  c a m p o s : " i C é m o  a p a r e -  
c 16 e s t a  b o r d a  de l o b o s  en n u e s t r o  p u e b l o ?  i N o  t i e n e  l a s  m i s m a s  -  
r a i c e s  q u e  n o s o t r o s ?  ^No p r o v i e n s  de  l a  m i sm a s a n g r e ? .  S i ,  de  l a  
m i s m a  s a n g r e " " , ( 1 1 2 ) .
Cabe p r e g u n t a r s e  q u é  t i e n e n  e l  c a p i t a l i s m o  y e l  c o m u n i s m o  p a r a  
c o n v e r t i r  a p e r s o n a s  n o r m a l e s ,  g e n t e s  s e n c i l l a s ,  en t o r t u r a d o r e s  
h i t l e r i a n o s  o t o r t u r a d o r e s  d e l  G u l a g .
La r e s p u e s t a  n o  d e j a  l u g a r  a d u d a s  s o b r e  e l  p o d e r  r e a l  q u e  e s ­
t o s  s i s t e m a s  l l e v a n  c o n s i g o ,  y l a  g r a n  c a p a c i d a d  de a p i i c a r  l a  -  
f u e r z a  d e l  a p a r a t o  p a r a  c o n s e g u i r  l a  c o r r u p c  i é n  «
S o l  j e n i t s i n , en un  p r i n c i p i o ,  r e p r o c h a  q u e  r e s i s t i m o s  p o c o .  P_e 
r o  c u a n d o  e x a m i n a  l a s  c o s a s  més d e t e n  i d a m e n t e ,  c o m p r e n d s  q u e , d e -  
b i d o  a l a s  p e r f e c t a s  t é c n i c a s  de  c o r r u p c i é n , ^ ® e s  muy f  éc i l  r e s i s t i r .  
D i g a m o s  q u e  e l  r e s i s t i r  c o n  é x i t o  e s  més u n a  e x c e p c i é n  q u e  u n a  
r é g l a  g e n e r a l .  S i n  e m b a r g o ,  " l a  r e s i s t e n c  i a  n u n c a  e s  i n û t i l ,  d e s ­
d e  e l  m o m e nt a  en q u e  c o n s i g u e  s u s c i t e r  e l  " a l b o r o t o " .  L a  h i s t o r i a  
d e  l o s  c a m p o s  r u s o s  n o  I n t e r p e l a  s é l a m e n t e  a l a  s o c i e d a d  r u s a ,  sj .  
no  a t o d o  e l  O c c i d e n t e " . ( 1 1 3 ) •
En O c c i d e n t e  l o s  s i s t e m a s  e s t é n  c o n v i r t i e n d o  l a  é t i c a  en u n a  -  
é t i c a  de  l a  f u e r z a .  E l  f u e r t e  s i e m p r e  t i e n e  r a z é n  y é l  es  e l  que  
d e c i d e  l o  q u e  e s t é  b i e n  o m a l .  Se c r e e  q u e  s i e m p r e  g a n a n  l o s  b u e -  
n o s  p o r q u e  l o s  v e n c e d o r e s ,  l o s  f u e r t e s  s o n  l o s  q u e  e s c r i b e n  l a  -  
h i s t o r i a  y l o s  q u e  d i c e n  qu<én e s  e l  b u e n o  y q u i é n  es  e l  m a l o .
P a r a  C l a v e l  e s t a  é t i c a  s é l o  p u e d e  l l e v a r  a l  h o m b r e  a un c a l l e -  
j é n  s i n  s a l i d a .  T o d a  c o m p r e n s i é n  d e l  h o m b r e  como f u e r z a  o como 
i n e r c i a  p r o d u c  t i v a  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d a  c a p i t a l i s m o  o c  a p i t a l o - m a _ r  
x i s m o  g e n e r a d o r  de  a l i e n a c  i é n .
T a n t o  L é v y  como C l a v e l  e n t i e n d e n  q u e  h a y  q u e  d i s m i t i f i c a r  e s t e  
t i p o  de é t i c a  ÿ m o s t r a r  l a  b a r b a r i e  d e l  s i s t e m a .
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L a  p o l i t i c a  d e  l a  f u e r z a  s e  o p o n e  a l a  v e r d a d e r a  m o r a l i d a d , aûn 
c u a n d o  é l l a  p r e t e n d e  d e c i r n o s  q u é  es  l o  b u e n o  y q u é  l o  m a l o .  P o r  
e s o  L e v i n a s  d i r é *  " E s  c u e s t i é n  de  g r a n  i m p o r t a n c i a  s a b e r  s i  l a  
m o r a l  no  e s  u n a  f a r s a " . ( 1 1 4 ) ,
N i  l a  f u e r z a  n i  l a  e f i c a c i a  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  f u e n t e s  de 
m o r a l i d a d :  " N u e s t r a  p r o t e s t a  s e  d i r i g e  c o n t r a  l a  i d e a  de  q u e , en 
l a s  l u c h a s  h i s t é r i c a *  - i n c l u s o  a n i v e l  d e l  " E s p l r i t u  U n i v e r s a l " -  
l a  V i c t o r i a  c o r r e s p o n d e r é  i r r e m e d i a b l e m e n t e  a l a  c a u s a  j u s t a ,  e n *  
t e n d i e n d o  p o r  " c a u s a  j u s t a "  p r e c i s a m e n t e  a q u e l l a  q u e  v e n c e r é : c o n  
e l l o  l a  a f i r m a c  i é n  de  q u e  " e l  f u t u r o  s e r é  d e  l o s  j u s t o s "  se  r e d u ­
c e  a u n a  m e r a  t a u t o l o g i e ,  p u e s  e l  q u e  d e c i d e  q u i é n e s  s o n  l o s  j u s -  
t o s  e s  a q u e l  a q u i e n  p e r t e n e c e r é  e l  f u t u r o " . ( 1 1 5 ) *
Q u i e n e s  e j e r c e n  e l  c o n t r o l '  c o n s i d e r a n ,  en o c a s i o n e s ,  q u e  se -  
p u e d e  h a c e r  t o d o  a q u e l l o  p a r a  l o  q u e  s e  t i e n e  f u e r z a .  I n c l u s o  e s ­
t é n  c o n v e n e  i d o s  d e  q u e  l a  p r o p i a  l i b e r t a d  n o  se  c o n s e g u i r é  s i n  l a  
f u e r z a :  " i f l s p i r é i s  a l a  l i b e r t a d ?  I L o c o s !  T e n e d  l a  f u e r z a ,  y l a  -  
l i b e r t a d  v e n d r é " . ( 1 1 6 ) .
L o s  e x p l o t a d o s  t i e n d e n  a d o d i û ' i a r r  l o s  m é t o d o s  d e  s u s  e x p l o t a -  
d o r e s  y l a m e n t a n  n o  t e n e r  f u e r z a  s u f i c i e n t e  p a r a  u t i l i z a r l o s .  E l  
d e b e r  d e p e n d s  û n i c a m e n t e  de  s i  s e  t i e n e  l a  f u e r z a  s u f i c i e n t e .
P a r a  l o s  s i s t e m a s  r é s u l t a  r a z o n a b l e  l o  q u e  e s  f a c t i b l e ,  l o  v l ^  
b l e .  Se r e d u c e  l a  é t i c a  a " e l  a r t e  de  l o  p o s i b l e " .
L a  é t i c a  de l a  f u e r z a  y l a  s o c i e d a d  de  c o n s u m o  se o p o n e n  t a n t o  
a l a  r a z é n  t e é r i c a  c omo a l a  v e r d a d e r a  é t i c a .  La f u e r z a  b r u t a l ,  -  
l a  f u e r z a  de  l o s  h e c h o s  q u i e r e  a n u l a r  l a  r a c i o n a l i d a d  e i n v a d i r  -  
e l  p e n s a m i e n t o .  S a r t r e ,  en e s t e  s e n t i d o ,  e s c r i b i a ' " S i  l e  p r o v e r b e  
d i t :  " m e n s  a g i t a t  m o l e m " ,  l a  b ê t i s e  s e r a  m o l e s  i n s t a l l é e  d a n s  l a  
p e n s é e  : u n e  p e n s é e  d o m i n é e  p a r  l e  c o r p s ,  c ' e s t - à - d i r e  p a r  l a  n a t i i  
r e " . ( l l 7 ) .
L o s  s i s t e m a s  q u e  h an  i n v a d i d o  e l  p e n s a m i e n t o  s o n  d i f i c i l e s  de 
r e g u l a r ,  p o r  e s o  a s e g u r a  C l a v e l :  " L e  m a r x i s m e  ne  p e u t  p a s  ê t r e  -
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r a t i o n n e l l e m e n t  r é f u t é .  . . . e n c o r e  i l  p e u t  ê t r e  d i s s i p é  p a r  u n e  -  
C r i t i q u e  de s a R a i s o n " . ( 1 1 0 ) ,
L o s  s i s t e m a s  s o n  u n a  m é q u i n a  muy e f i c a z  p a r a  c o n s e r v a r s e  a s i  
m i s m o s  aûn a c o s t a  d e  d e s t r u i r  a l  h o m b r e .
E l  h o r t b t e  q u e  n o s  d e j a n  s e r ,  e l  h o m b r e - m o d e l o  es  l a  f u e r z a  n a ­
t u r a l  de  c a d a  m e d i o  i n t e r i o r i z a d a  y f u n e i o n a n d o  como i m p e r a t i v e  -  
f u n d a m e n t a l .  E l  f i n  q u e  d e b e  p e r s e g u i r s ; e s  e l  de  a d a p t a r s e ,  e l  de 
c o n t r o l a r s e , e l  de  s e r  como t o d o  e l  m u n d o .
La  é t i c a  de  l a  f u e r z a  p r e t e n d e  u n a  a l i a n z a  e n t r e  b r u t a l i d a d  y 
n o r m a l i d a d .
E l  d i s c u r s o  hu ma no  se c o n v i e r t e  en un d i s e u r r i r  p o r  l o s  s a u c e s  
i m p e r  a d o s  y l e g a l i z a d o s .  L o  q u e  es  q u i e r e  c o n v e r t i r s e  en l o  q u e  -  
d e b e  s e r  s i n  n i n g u n a  p o s i b i l i d a d  de d i f e r e n c i a  o m a t i z  ac i o n .
No v a K  d e s c r i b e  a s l  l a  s i t u a c i é n : E l  l e n g u a j e  o r d i n a r i o  e s  un -  
l e n g u a j e  de  o b j e t o s ,  " . . . l e  l a n g a g e  e m p r u n t é  au monde d e s  o b j e t s  
p e u t  n o u s  a m e n e r  p a r  e r r e u r  è p e n s e r  q u e  l a  c o n s c i e n c e  e s t  comme 
l a  p e r c e p t i o n  d e s  s e n s  ou q u e  l e  " m o n d e "  d e s  s u j e t s  e s t  u n e  i m i t ^  
t i o n  d u  monde d e s  o b j e t s " . ( 1 1 9 ) «
A l  b u s c a r  un s e n t i d o ,  en e l  f o n d o ,  e s p e r a m o s  e n c o n t r a r  u n a s  c ^  
s a s .  L a  r a c i o n a l i d a d  q u e d a  de  a n t e m a n o  c o s i f i c a d a  y c r i s t a l i z a d a  
a l a  e x p e c t a t i v a  d e  u n a  r e s p u e s t a  t e é r i c o - d e d u c t i v a  m a t e m a t i z a b l e ,  
o s u s p e n d i d a  en e l  s u e h o  u t é p i c o  de  un p r o g r a m a  p r é c t i c o  t o t a l .  -  
S i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  es  p o s i b l e  a q u l  r e c h a z a r  l o s  I d o l o s ,  v o l v e r  
l a  e s p a l d a  a l a s  i l u s i o n e s  y c o n t i n u a r  s i e n d o  f i e l  a un v e r d a d e r o  
d e s e o  de  r a c i o n a l i d a d .
K e y n e s  h a b l a  d l c h o  que  q u i e n  no  q u i e r e  s e g u i r  a n i n g û n  m a e s t r o ,  
s i g u e  s i e m p r e  a l  p e o r  de t o d o s .  Q u i e n  no  q u i e r e  a t e n d e r  a l a  r a z é n  
y p r e f i e r e  l a  e s p o n t a n e i d a d  de  l o s  s e n t i d o s ,  se  d e j a  d i r i g i r  p o r  
e l  menos  i n t e l i g e n t e  y p o r  e l  men os  r a c i o n a l  de  l o s  m a e s t r o s .
E l  p r a g m a t i s m o  u t i l i t a r i o  c o n v i e r t e  a l  h o m b r e  en un m e c a n i s m o  
f u n e i o n a l  e i n d u s t r i o s o .  La a l i e n a c i ô n  hu ma na  l e  v i e n e  en p a r t e  -
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de su v l n c u l a c i ô n  a b s o l u t a  c o n  e l  p o d e r  i n d u s t r i a l  y c o n  s u s  m ec ^  
n i s m o s  p r o d u c t i v o s . Y como d i j e r a  A n a x i m a n d r o :  " D e  d o n d e  t i e n e n  -  
s u  o r i g e n  l o s  s e r e s  de  a i l  i  l e s  v i e n e  l a  c o r r u p c  i b n , s e g û n  e l  de_s 
t i n o ,  p u e s  se d a n  u n o s  a o t r o s  r é t r i b u e  i é n  y p e n a  p o r  su  i n j u s t i -  
c i a  s e g û n  e l  o r d e n  d e l  t i e m p o " , ( 1 2 0 ) ,
E l  h o m b r e  f a n é t i c o  d e l  p r o g r e s o  c r e e  e n c o n t r a r  en é l  s u  s a l v a -  
c i é n  y s u  r e a l i z a c i é n ,  p e r o  l o  q u e  e n c u e n t r a  en r e a l i d a d ,  - s i  h a -  
c em os  c a s o  a C l a v e l - ,  e s  su  d e s t r u c c i é n .
La i r r a c i o n a l i d a d  c o n s u m i s t a  t i e n e  un : g r a n  p o d e r  de e n c a j a r  
l o s  a c o n t e c  i m i e n t o s . P a r a  e l  i r r a c i o n a l  h a s t a  l a  g u e r r a  y e l  s u i -  
c i d i o  t i e n e n  e x p l i c a c i é n ,  p u e s  ambos c o l a b o r a n  a l  e q u i l i b r i o  dem^  
g r é f i c o  y a p a l i a r  e l  p a r o .
" L o s  c r l t i c o s  d e l  c a p i t a l i s m o  t i e n e n  r a z é n  a l  r e c h a z a r  p o l i t i -  
c a s  q u e  a c e p t a n  e l  h a m b r e  de  h o y  p r o m e t i e n d o  l a  a b u n d a n c  i a  de ma-  
Mana ( y  t i e n e n  r a z é n  a l  r e c h a z a r  d i c h a  p r o m e s a ) .  L o s  c r l t i c o s  d e l  
s o c i a l i s m o  t i e n e n  r a z é n  a l  r e c h a z a r  p o l l t i c a s  q u e  a c e p t a n  e l  t e r ­
r o r  de  h o y  p r o m e t i e n d o  e l  o r d e n  humano maMana ( y  t i e n e n  r a z é n ,  
i g u a l m e n t e ,  a l  c u e s t i o n a r  l a  c r e d i b i l i d a d  de e s e  m a h a n a ) " . ( l 2 l ) ,  
T a n t o  e l  c a p i t a l i s m e  como e l  c o m u n i s m o  p r e t e n d e n  p o n e r  l a  é t i ­
c a  a su  d i s p o s i c i é n ,  p e r o  s i  p r e s c i n d i e n d o  de l a  s i t u a c i é n  n a d a  -  
h a y ' b u e n o  y  n a d a  h a y  m a l o  de  p o r  s i ,  s e  p u e d e  c a e r  en l a  m î t i f l c ^  
c l é n  y en u n  e s c e p t i c i s m o  t o t a l .
E s t e  e s c e p t i c i s m o  p u e d e  p r o v o c a r  u n a  c 1 e r  t a  d i s o l u c  i é n  de l a  -  
c o n c i e n c i a  é t i c a  de  l a  h u m a n i d a d  e i m p o s i b i l i t a r  u na  b a s e  de s o l j .  
d e z  p e r m a n e n t e .  Se d i s u e l v e n  l a s  r a z o n e s  m o r a l e s  y s e e v a p o r a n  
l o s  v a l o r e s .
La é t i c a  s é r i a  p r o c u r a r é  g u a r d a r s e  de l o s  f a l s o s  p r o f e t a s  q ue  
c o n f u n d e n  l a  v e r d a d  c o n  e l  é x i t o  y e l  v a l o r  c o n  l a  m o d a .  La  é t i c a  
" s i g n i f i c a  a d e r i r e  a v a l o r i  c h e ,  p e r  q u a n t o  s c h e r n i t i  e s m e n t i t i  
d a l l ' i n n u m e r e v o l e  F a t t o ,  c o n t i n u a n o  a n c o r a  a v a l e r e ,  a c r e d e r e  a l  
l o r o  s o v r a n o  D i r i t t o .  S i g n i f  i c a  s t a b i l i r e  c h e  c i  s o n o  un Bene e -
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un M a l e ,  n o n  n e c e s s a r l a m e n t e  i n  o g n i  l u o g o  e i n  o g n i  t e m p o  ma i n -  
d e p e n d e n t e m e n t e  d a l  t e m p o  e s i a  c h e  e l  t e m p o  r a t i f i c h i  s i a  c h e  no  
r a r i f i c h i  l a  l o r o  o s t i n a z i o n e  a e s s e s e " . ( 1 2 2 ) »
La é t i c a  n o  s e f u n d a m e n t a  en l a  n a d a  n i  en l a  m i t i f i c a c i o n :
" L o s  v a l o r e s  m o r a l e s  p e r m a n e n t e s  q u e  s e h an  i d o  f o r m a n d o  en e l  -  
c u r s o  de l a  é v o l u e I 6 n  Humana s o n  p a r a  n o s o t r o s  e l  a p o y ô  més f i r m e  
c u a n d o  l a  r e a l i d a d  e x i g e  de  n o s o t r o s  u n a  e l e c c i ô n ,  q u e ,  a l a  p o s -  
t r e ,  t i e n e  c a r i c t e r  m o r a l .  En t o d o  c a s o ,  t a i e s  v a l o r e s  s o n  mâs 
d i g n o s  de c o n f i a n z a  q u e  t o d a  f i l o s o f i a  de  l a  h i s t o r i a " . ( 1 2 3 ) .
L a  n u e v a  f i l o s o f i a  p r o f e s a  u n a  a l t a  e s t i m a  a l a  é t i c a .  L a s  ctJL 
t i c a s  q u e  a d i a r i o  r e c i b e ,  i n s i n d a n , p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  d i c h a  f ^  
l o s o f i a  t i e n e  c i e r t a  i n d e p e n d e n c i a  y t a m b i é n  c i e r t o  v a l o r .  C a l i f j L  
c a r  a l a  n u e v a  f i l o s o f i a  como " i d e o l o g i a  de l a  n u e v a  dé î -echS* ’. J ia-  
r e c f e r  u na  c a l i f i c a c i ô n  s u p e r f i c i a l  q u e  no  c o n t e m p l a  l o s  a s p e c t o s  
b o s i t i v o s  de e s t o s  n u e v o s  f i l ô s o f o s .
La  n u e v a  f i l o s o f i a ,  a l  p o n e r  en e n t r e d i c h o  l o s  s i s t e m a s ,  f o r m j j  
l a  un i m p o r t a n t e  i n t e r r o g a n t o  a l o s  N o m b r e s  de  n u e s t r a  é p o c a .
N a t u r a l m e n t e  e s t e  " p o n e r  en t e l a  de j u i c i o "  es  i n c ô m o d o  p a r a  -
l o s  p o l i t i c o s  y p a r a  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e l  p o d e r :  " P o r q u e  e l  p r o ­
b l e m s  n o  r e s i d e  en e s t o ,  e s  i n f i n i t a m e n t e  més r a d i c a l : e l  p o d e r  -  
n o  se a p r o p i a  e l  m u n d o ,  l o  e n g e n d r a  c o n s  t a n t e m e n t e  en e l  c o n j u n t o
de su  d i m e n s i ô n .  No e x p r o p i a  a l o s  N o m b r e s  s u s  m o r a d a s ,  l e s  f i j a
r e s i d e n c i a  , e x c a v a  y f o r t i f i c a  s u s  n i c h o s ,  d o n d e ,  l i t e r a l m e n t e ,  
a r r a i g a n .  L e j o s  de  d e s g a r r a r  c o n  m a l i g n i d a d  l a  u r d i m b r e  de s u t e -  
j i d o  s o c i a l ,  es  e l  s a s t r e  q u e  c o r t a  e l  paMo de  t o d a  r e a l i d a d .  No 
es e l  mundo l o  q u e  é l  d e s N a c e ,  a r é s e r v a  l u e g o  de^ v o l v e r l o  a N a -  
c e r ,  s i n o  q u e ,  a l  c o n t r a r i o ,  l o  Na ce  s i n  r e f e r e n t e  y s i n  prefeeden,  
t e .  E s t o  es mâs d i f i c i l  de p e n s a r ,  e l  t e m a  mâs a r d u o  de un p e s i -  
mismo c o n s e c u e n t e ;  no  se t r a t a  de  e s t a  r e a l i d a d  q u e  r o e  y e x f o l i a  
e l  Amo, s i n o  de l a  f o r m a  m i s m a  de  l a  r e a l i d a d  q u e  é l  s i e m p r e  e n ­
g e n d r a ;  s i  l a  r e a l i d a d  d e l  c a p i t a l ,  es  como se s a b e ,  d e s e s p e r a n t e ,
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v a n o  e s  a c h a c a r  a o t r o  s u s  p r o p i o s  s u e n o s  y e s p e r a n z a s ;  l o  p r o p i o  
d e l  p o d e r ,  en u n a  s o l a  p a l a b r a ,  c o n s i s t e  en s u  f u n c l ô n ,  y en s u  -  
v o c a c i â n  de  m o d e l e r  y r e c o r t a r  l a  t e a l i d a d  en c u a n t o  t e l " . ( 1 2 4 ) .
La r e a l i d a d  es  m o d e l a d a  y p r e s e n t a d a  de a c u e r d o  c o n  l o s  e s q u e -  
mas de l o s  p o d e r e s  p o l i t i c o s ,  E l  c o n t r o l  se c o n v i e r t e  en u n a  c i e r i  
c i a :  l a  c i e n c i a  d e l  E s t a d o .
L a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  c r e e n  e s c a p a r  a l  c o n t r o l  o m n i p r é s e n t e  
d e l  E s t a d o ,  C r e e n  s e r  a u t é n t i c o s  y  é c o l o g i s t e s  ; " L a  é t i c a  de  l a  -  
s u p e r v i v e n c i a  c omo e s p e c i e ,  e l  t i n t e  e c o l o g i s t a  q u e  i n e v i t a b l e r a e n  
t e  d i s t i n g u e  a t o d o s  l o s  m o v i m i e n t o s  y a c c i o n e s  en l o s  q u e  p a r t i -  
c i p a n  l o s  j é v e n e s " , ( 1 2 5 ) ,
E s t o s  j ô v e n e s  b i e n  a l i m e n t a d o s  y c o n f o r t a b l e m e n t e  i n s t a l a d o s ,  
c r e e n  c o n f o r m a r  u n a  c l a s e  e s p e c i a l  q u e  e s t é  mâs a l l é  d e  l o s  s i s t j e  
ma s ,  mâs a l l é  d e l  b i e n  y d e l  m a l :  " D i r i a s e  q u e ,  a n t e s  q u e  u n a  e d a d  
de  l a  v i d a ,  l a  j u v e n t u d  f u e r a  un  f e n é m e n o  de c l a s s ,  u n a  p r é r r o g a  
d e  i r r e s p o n s a b i l i d a d  c o n c e d i d a  a l o s  h i j o s  d e  p a p é ,  p u e s t o  q u e  -  
l o s  o b r e r o s  p a s a n  s i n  t r a n s i e i é n  de  l a  a d o l e s c e n c i a  a ser  N o m b r e s "  
( 1 2 6 ) .
E s t a  j u v e n t u d  e s t é  t a m b i é n  p e r f e c t a m e n t e  c o n t r o l a d a  p o r  e l  s i ^  
t e ma  q u e  n i  l e s  d a  p u e s t o s  p a r a  t r a b a j a r ,  n i  l e s  d e j a  c a p a c i d a d  -  
de r e a c c i é n ,  y a  en l a  U n i v e r s i d a d ,  y a  en l a  c a l l e .
L o s  g r a n d e s  s i s t e m a s  n o  s o n  e s p a c e s  de  o f r e c e r  un e m p l e o ,  o no  
c r e e n  c o n v e n i e n t e  o f r e c e r l o ,  y a  q u e  " e l  r o b o  e s  q u i z é  e l  m e d i o  -  
més a n t i g u o  de  e v i t a r  e l  t r a b a j o ,  y l a  g u e r r a  r i v a l i z a  c o n  l a  ma-  
g i a  en s u s  e s f u e r z o s  en c o n s e g u i r  a l g o  p o r  n a d a ,  c o n s e g u i r  m u j e -  
r e s  s i n  p o s e e r  a t r a c t i v o  p e r s o n a l ,  l o g r a r  p o d e r  s i n  p o s e e r  i n t e l j .  
g e n c i a  y d i s f r u t a r  de  l a s  r e c o m p e n s a s  de un l a b o r  c o n t i n u a  y p e s ^  
da  s i n  N a b e r  l e v a n t a d o  un d e d o  en e l  t r a b a j o ,  s i n  N a b e r  a p r e n d i d o  
un s o l o  c o n o c i m i e n t o  û t i l ,  T e n t a d o  p o r  e s t a s  p o s i b i l i d a d e s , e l  c_a 
z a d o r  a m e d i d a t  q u e  a v a n z a  l a  c i v i l i z a c i é n  se v u e l v e  N a c i a  l a  c o n -  
q u i s t a  s i s t e m é t i c a :  b u s c a  e s c l a v e s ,  b o t i n  y  f u n d a  e l  E s t a d o  p o l i -
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t i c  o con  e l  f i n  de a s e g u r a r  y  r e g u l a r  e l  t r i b u t e  a n u a l ,  i m p o n i e n -  
d o ,  en C a m b io ,  una pequeOa p o r c i ô n  de o r d e n " . ( 1 2 7 ) .
Es  n e c e a a r i o  u n a  n u e v a  é t i c a ,  u n a  r é v o l u e  i é n  c u l t u r a l  q u e  n o s  
e n c a m i n e  h a c i a  un N o mb re  n u e v o .
P a r a  C l a v e l  e s t a  r é v o l u e  i é n  n o  p u e d e  p r o c é d e r , en n i n g ü n  c a s o ,  
d e l  m a r x i s m o :  "R v r a i  d i r e ,  l e s  é c r i t s  m a r x i s t e s  s u r  l e s  événemen^ 
t s  d e  m a i  1 . 9 6 0  me c o n s t e r n e n t ,  m a i s  j u s t e m e n t  p a r  c e  q u ' i l s  em­
p r u n t e n t  au v i e u x  s c N é m a ,  s a n s  r e p e n s e r ,  s a n s  p e n s e r .  3e  ne r e v i e n s  
d r a i  p a s  s u r  c e  q u e  j ' a i  d i t  d a n s  Q u i  e s t  a l i é n é ? s u r  l ' i n c o m p o -  
s s i b i l i t é  e n t r e  t o u t  m a r x i s m e  o r t h o d o x e  e t  t o u t e  r é v o l u t i o n  c u l t u i  
r e l i e ,  s u r  l e  magma n é c e s s a i r e  de  t o u t e  t e n t a t i v e  i n t e r p r e t a t i v e  
de M a i ,  p a r  e x e m p l e , f i d è l e  à l a  l e t t r e  de  M a r x " . ( 1 2 8 ) .
H a b e r m a s  Na i n t e n t a d o  d e m o s t r a r  q u e  l a  v e r d a d  e s t é  muy r e l a c i _ o  
n a d a  c o n  l a  l i b e r t a d  y c o n  l a  j u s t i c i a .  S i  e l  m a r x i s m o  r e c o r t a  -  
l a s  l i b e r t a d e s ,  p o r  e s t e  m i s mo  NecNo p o n e  en e n t r e d i c N o  su  v e r d a d  
y su  c a p a c i d a d  de a y u d a r  a u n a  c a u s a  j u s t a .
L a  v e r d a d  d e l  c r i s t i a n i s m o  e s t é  r e l a c  i o n a d a  c o n  l a  c o m u n i o n , l a  
c o m u n i c a c i é n  y l a  l i b e r i c i ô n .
C u a n d o  e l  b i e n  co mû n y e l  e g o i s m o  i n d i v i d u a l  i s t a  e n t r a n  en r e ­
l a c  i o n e s  de c o n f u s i é n ,  l a  j u s t i c i a  se t r a n s f o r m a  en e l  o f i c i o  de 
l o s  j u s t i c  i e r o s  y man i f l e s t a  d n i c a m e n t e  e l  e s t a d o  de f u e r z a  a q ue  
h an  l l e g a d b  l o s  d i s  t i n  t o s  g r u p o s  r i v a l e s .  En e s t e  c a s o  l a  l u c N a  
p o r  l a  v i d a  se r e b a j a  a c o m b a t s  c a l l e j e r o ,  m i e n t r a s  l o s  a p e l l i d o s  
r e v o l u e i o n a r i o s  c a e n  en l a  t e n t a c i é n  d e l  p o d e r  p o r  e l  p o d e r  y l a  
r a z é n  de  l a  f u e r z a .  A s i  se  e n t r a  en e l  c i r c u l e  v i c i o s o  de  l a  v i o -  
l e n c  i a  .
P e r d  i d o  e l  N o r i z o n t e  de  l a  v i d a ,  e l  s e n t i d o  de l a  v i d a ,  e l  e s -  
c e p t i c  i s m o  s u b t e r r é n e o  se v a  i n t r o d u c i e n d o  p o c o  a p o c o  N a s t a  f l o -  
r e c e r  en un c i n i s m o  o en un n i N i l i s m o .
E l  r e c u r s o  a l a s  m a sa s  en t o d o  t i e m p o  y l u g a r  no d e j a  de t e n e r  
r e s a b i o s  g r e g a r i o s :  " E l  p r i n c i p i o  de l a  m a y o r i a  en s u f o r m a  de -
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j u i c i o s  g é n é r a l e s  s o b r e  t o d o  y c a d a  u n a  de l a s  c o s a s  se ha  c o n v e j r  
t l d o  en u n a  f u e r z a  s o b e r a n a  a l a  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  d e b e  s o m e t e r -  
SB.  Es un n u e v o  D i o s ,  no  en e l  s e n t i d o  en e l  q u e  l o  c o n o c i e r o n  
l o s  p i o n e r o s  de  l a s  g r a n d e s  r é v o l u e  i o n e s , e s  d e c i r ,  como u n a  f u e ^  
za  de  o p o s i c i ô n  c o n t r a  l a  i n j u s t i c  i a  i n s i s t a n t e ,  s i n o  como u n a  -  
f u e r z a  p a r a  r e s i s  t i r  l o  c o n t e s t a t a r i o " . ( 1 2 9 ) •
Q u i e n  c o n v i e r t e  a l a  masa en un i d o l o ,  d e b e  a d o r a r l o  d e s p u é s  e 
i n c l u s o  o f r e c e r l e s  s a k r i f i c i o s .
E s t a  i d o l â t r i e  p o n e  a l  N om br e  f u e r a  de s i  y l o  p r é p a r a  p a r a  i r  
a l a  c a z a  de  l o s  o t r o s ,  u t i l i z a n d o  l a  t e a t r a l i d a d  de  l a  v i d a  y 
s u s  m é s c a r a s  como f o r m a  a p a r e n t e  de  c o n v i v e n c i a  y e s t i m a c i ô n »
E s t a  c a z a  p r o p i c  i a  e l  t e m o r  y e l  t e r r o r ,  l a  b r u t a l i d a d  y l a  i n  
s e g u r i d a d  c i u d a d a n a .  Se c o n f o n d e  e l  p o d e r  de l a  v o l u n t a d  " c o n  l a  
v o l u n t a d  de  p o d e r " .
Ya B a c o n  N a b i a  i n s i s t i d o  en l a  n e c e s i d a d  d e  a b a n d o n a r  l o s  i d o ­
l e s  de  t o d o  t i p o ,  s i  s e  q u e r i a  e m p r e n d e r  un b u e n  c a m i n o ,  y a  f u e r a  
e l  c a m i n o  de  l a  c i e n c i a ,  ya  e l  c a m i n o  de  l a  p o l i t i c a .
H i t l e r  c o n t é  c o n  l a  r a z é n  de  l a s  m a s a s ,  p e r o  més t a r d e  s e  d e ­
mos t r é  q u e  l a s  m as a s  no  t e n i a n  r a z é n ,  y q u e  e r a  més j u i c i o s o  c o n -  
v e n c e r  c o n  e l  p e n s a m i e n t o  a l a s  m a s a s ,  q u e  i m p o n e r  l a s  m as as  a l  -  
p e n s a m i e n t o .
L l a m a m o s  p e n s a m i e n t o  a u n a  r e f l e x i é n  i n t e r i o r  y p r o f u n d a  d e l  -  
N o m b r e ,  o t a l  como d i c e  G l u c k s m a n n î  " T a l  d i é l o g o  i n t e r i o r  y s i l e j n  
c i o s o  d e l  a i m a  c o n s i g o  m i sm a e s l o  q u e  Nemos d e s i g n a d o  c o n  e l  
n o m b r e  de  p e n s a m i e n t o " . ( 1 3 0 ) ,
E l  a i m a  q u e  p i e n s a ,  d i a l o g s .  P o r  e s o  C l a v e l  q u e  e s p a r t i d a r i o  
d e l  p e n s a m i e n t o  y no  de  l o s  m o v i m i e n t o s  de  m a s a s ,  r e c o m i e n d a  l e e r  
e l  p e n s a m i e n t o  NecNo d i é l o g o : " M a u r i c e  C l a v e l  a c o n s e j a  l e e r  l a  
o b r a  de  P l a t é n  como e l  d i é l o g o  i n c e s a n t e m e n t e  r e c o m e n z a d o  c o n  un 
S o c r a t e s , e n i g m é t i c o  y o b s e s i v o " , ( 1 3 1 ) .
E l  p e n s a m i e n t o  c a r t e s i a n o  s e  d e s c u b r e  en s u r e f l e x i é n ,  e l  p e n -
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s a m i e n t o  s o c r é t i c o  es  c o n o c l m i e n t o  de  s i  m i s m o ,  p e r o  t a m b i é n  e s  — 
c o n o c  i m i e n t o  d e l  o t r o ,  p r e g u n t a  a l  o t r o .
E l  p e n s a m i e n t o  v i v e  m e j o r  en l o s  j a r d i n e s  de l a  i n d i v i d u a l i d a d  
q u e  en l a s  s e l v a s  de l a  m a s i f i c a c i ô n .
L o s  m o v i m i e n t o s  d e  m as as  p r o t a g o n i z a d o s  p o r  e l  m a r x i s m o  p u e d e n  
a d o l e c e r  de  p e n s a m i e n t o ,  y e s  en e s t e  c a s o  en e l  que  s e p r o d u c e n  
u n a  s e r i e  de i n c o h e r e n c i a s J  H a y  m a r x i s t e s  q u e  s on  c o n s u m i s t a s , q u e  
g r i t a n  l i b e r t a d  y r é v o l u e  i é n  c o n  u n a  C o c a - C o l a  en l a  m a n o .  E s t a  -  
masa e s t é  a n s i o s a  de  c a s i  t o d o ,  p r e t e n d e  e x p r i m i r  e l  l i m é n  d e l  g ^  
c e ,  a n t e s  de q u e  t o d o  se a c a b e .  E l  No mbr e  q u e  s e Na c o n v e r t i d o  en 
I d o l o  t i e n e  m i e d o  a s u  f i n .  S a b e  q u e  s u  d i g n i d a d  e s f a l s a  y q u e  -  
a u n q u e  l o  t e n g a  muy en s e c r e t o ,  e l  i d o l o  f  a l s o  t e r m i n a r é  p o r  d e s -  
m o r o n a r s e  : E s t e  e s  e l  d e s e n c a n t o  de  n u e s t r o  t i e m p o .
A l  Nomo f a b e r  l o  m a t é  l a  m i n a  de l a  q u e  s a c a b a  r i q u e z a s  y t e s ^  
r o s ,  p e r o  de l a  q u e  un b u e n  d i a  n o  p u d o  s a l i r  e l  m i n e r o .  A l  Nomo 
s a p i e n s  l o  p u e d e  d e s t r u i r  un  p e n s a m i e n t o  c o n f e c c i o n a d a - '  p o r  l o s  -  
g r a n d e s  s i s t e m a s  p a r a  q u e  i n c a p a c i t é  a l  No mb re  p a r a  p e n s a r .
E l  r e p r é s e n t a n t e  a c t u a l  d e l  Nomo f a b e r  es  e l  p o l i t i c o  y e l  i n -  
d u s t r i o s o  q u e  c o n  su  f r i o  c a l c u l a d o r  v e n d e  b i e n e s  m a t e r i a l e s  a 
c a m b i o  de  manos q ue  t r a b a j e n  p a r a  e l l o s ,  c a b e z a s  q u e  a s i e n t a n  a -  
s u s  d l s c u r s o s ,  o j o s  q u e  l e s  m i r e n  c o n  a g r a d e c i m i e n t o  y s o r p r e s a .
E l  Nomo s a p i e n s  e s  u t é p i c o  p a r a  e l  Nomo f a b e r ,  p o r q u e  no  c r e e  
en l a s  c u a n t i f i c a c i o n e s ,  p o r q u e  o r i g i n a  u n a  n u e v a  s e n s i b i l i d a d  -  
q u e  se a p a r t a  de l o  p u r a m e n t e  e m p i r i s t a  p a r a  d e s e m b o c a r  en a m i s t a d  
c r e a t i v a .
P a r a  e l  Nomo s a p i e n s  e l  p r o g r e s o  n o  p u e d e  s i g n i f i c a r  un p u r o  — 
c r e c  i m i e n t o ,  un t r a b a j a r  més p a r a  p r o d u c  i r  m é s .  E l  Nomo s a p i e n s  es 
un No mb re  l û d l c o  q u e  r e c h a p a  l o s  s i s t e m a s  y l o s  m o d e l o s  q u e  o c u l -  
t a n  l a  v i d a ,  l a  o r i g i n a l i d a d ,  l a s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  y e l  e c o -  
l o q i s m o .
S eg u n C l a v e l  l a  un i c  a a l t e r n a t i v a  v é l i d a  f r e n t e  a l a  a l i e n a c i é n
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e s D i o s ,  A h o r a  b i e n ,  l a  a l t e r n a t i v a  q u e  t i e n e  a D i o s  como m e t a ,  — 
d e b e  s e g u i r  u n o s  c a m i n o s  i l u m i n a d o s  p o r  e s e  D i o s  y q ue  l l e g u e n  a 
e s a  m e t a  « En e s t e  s e n t i d o ,  C l a v e l  e s t a r i a  de  a c u e r d o  en s u s t i t u i r  
e l  t r a b a j o  e s c l a v i z a d o  p o r  un t r a b a j o  c r e a d o r ,  e l  c o n s u m i s m o  p o r  
u n a  s e n c i l l e z  y u n a  a u s t e r i d a d  d e b i d a ,  e l  p o l i t i q u e o  p o r  u n a  é t j .  
c a ,  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a .
La  n u e v a  f i l o s o f i a  p u e d e  e s t a r  c a y e n d o  en a l g u n a s  c o n t r a d i c c i ^  
n é s  q u e  c r i t i c a ,  p e r o  n o  se p u e d e  n e g a r  e l  m é r i t e  de c r i t i c a r l a s  
y de c r i t i c a r l a s  c o n  s e v e r i d a d .
La  n u e v a  f i l o s o f i a  no v a  a r e s o l v e r  t o d o s  l o s  p r o b l è m e s ,  n i  s j .  
q u i e r a  l o  p r e t e n d e ,  p e r o  s i  p u e d e  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  f  r e n t e  a l a  
c o a c c i o n  q u e  e j e r c e n  l o s  s i s t e m a s ,  f r e n t o  a l a  e c o n o m i a  de  l a  i n -  
c e r t i d u m b r e  y f r e n t e  a l  a n t i h u m a n i s m o  d e l  p a r c  y d e  l a  e x p l o t a c  i é n  «
F r e n t e  a l a  o r g a n i z a c  i é n  t e c n o l é g i c a ,  e l  No m b r e  n o  Na s a b i d o  -  
l l e g a r  a t i e m p o ,  n o  Na c o n s e g u i d o  a n t i c i p a r s e ,  p o r  l o  q u e  l a  t é c -  
n i c  a de  l a  p r o d u c « 5 i é n  Na d e s b o r d a d o  t o d a  v i g i l a n c  i a  y Na f u n c i o n j i  
d o  p o r  e n c i m a  de  l o s  N o m b r e s .
T r e n t e  a e s t a  s o c i d a d  o r g a n i z a d a  y p o d e r o s a ,  mucNos N o m b r e s  Nan 
i d o  a l a  d é r i v a  s i n  e n c o n t r a r  p r i n c i p i o s  o v a l o r e s  a l o s  q u e  a s i j r  
s e .
P a r a  a l g u n o s  N o m b r e s , y  de  m a n e r a  c r e c i e n t e ,  s e  v a n  d a n d o  e u e n ­
t a  de l a  n e d e s i d a d  de s u p e r a r  e s t a  s i t u a c i é n  c a é t i c a .  E s t é n  d i s p u e j s  
t o s  a e m p r e n d e r  n u e v o s  c a m i n o s .  S a b e n  q u e  s é l o  e l  t r a b a j o  y l a  v a  
z é n  c o m b i n a d o s  p u e d e n  a l e n t a r  e s t a s  n u e v a s  r u t a s ,  p e r o  e s t é n  c o n -  
v e n c i d o s  i g u a l m e n t e  de  q u e  e l  t r a b a j o  Numano p a r a  s e r  f e c u n d o ,  no  
p u e d e  s e r  u na  l u c N a  c o n t r a  l a  t r a s c e n d e n c i a ,  s i n o  un m é t o d o  de  c_a 
m i n a r  N a c i a  D i o s  q u e  es  l a  m ê t a  d e l  Nombr e t r a b a j a d o r  y l a  un i c a  
a l t e r n a t i v a  v é l i d a : " p o u r  l u i  ( M a r x )  1 'Nomme f a i t  l a  r e l i g i o n ;  
p o u r  m o i  c ' e s t  l a  r e l i g i o n , ou  p l u t ô t  D i e u , q u i  f a i t  1 ' N o m m e " .  -
( 1 3 2 ) .
M. C l a v e l  en u n a  c a r t a  d G l u c k s m a n n ,  de 3 70  p é g i n a s ,  d i c e  no  -
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c o m p r e n d e r  q u e  p u e d e n  q u e d a r  f u e r a  de l a  c u l t u r a  l o s  h u m i l d e s  y -  
l o s  p e q u e n o s ,  ya  q u e ,  a u n q u e  e s t é  a f a v o r  de  l a  F e ,  no  e s t é  en c o j i  
t r a  de  l a  c u l t u r a ;  e s  m és ,  e s t é  a f a v o r  de é l l a  de  t a l  m a n e r a  q ue  
l a  c o n s i d é r a  b a s é  d e  l a  r é v o l u e  i é n  « B i e n  es v e r d a d  q ue  e s t a  r é v o ­
l u e  i o n  c u l t u r a l  d e b e  i r  e n c a m i n a d a  a l a  es  t r u c  t u r a c i é n  d e l  No mbr e  
n u e v o  q ue  c r e e  en D i o s .  A s i  l o  e x p r e s a  C l a v e l :  " I l  e s t  v r a i  q ue  -  
j e  n e  p u i s  s u p p o r t e r  de v o i r  l e s  g e n s  s i m p l e s  e x ô l u s  p o u r  " i n c o m ­
p é t e n c e "  d e s  g r a n d s  d é b a t s  p h i l o s o p h i q u e s  de  c e  t e m p s ,  d é b a t s  q ue  
l e s  s p é c i a l i s t e s  ou m a n d a r i n s  o b s c u r i s s e n t  comme p o u r  s e l e s  r é ­
s e r v e r . . .  M a i s  j e  n e  f l a t t e r a i  p a s  l e  p u b l i c  en l u i  d i s a n t  q u e  -  
s o n  b on  s e n s  a t o u t  p o u v o i r  d ' a r b i t r a g e . Ce n ' e s t  m a l h e u r e u s e m e n t  
p a s  v r a i .  I l  f a u t  q u e  s ' a j o u t e  à s a  l u m i è r e  n a t u r e l l e  u n e  c e r t a i ­
n e  c u l t u r e ,  a i n s i  q u ' u n  c e r t a i n  e x e r c i c e  de l a  c r i t i q u e ,  a u j o u r d '  
h u i  de  p l u s  en p l u s  d i f f i c i l e " . ( 1 3 3 ) .
E s t a  c r i t i c a  c o n s t i t u i r i a  un p r i m e r  p u n t o  de a r r a n q u e  p a r a  l a  
c r e e n c i a  en e l  N o m b r e .  S é r i a  a l g o  a s i  como e l  d i a b l o .  E s t e  d i a b l o  
c r i t i c o ,  d e l  c u a l  h a b l a  G l u c k s m a n n ,  d i a b l o  q u e  a n i m a  a C l a v e l  a -  
e s c r i b i r l e  p o r  m e d i o  de e s t e  l i b r o .
Dec i a  G l u c k s m a n n :  " J e  n e  c r o i s  p a s  en D i e u ,  m a i s ,  è l i r e  l e  -  
G o u l a g ,  j e  c r o i s  au d i a b l e " .  E s t a  f r a s e  C l a v e l  l a  t r a n s f o r m a  en -  
o t r a  p a r e c i d a :  " J e  ne  c r o i s  p a s  e n c o r e  en D i e u ,  m a i s  d é j è  au d i a ­
b l e " . ( 1 3 4 ) .  E s t o  e s  y a  un p r i n c i p i o  de c r e e n c i a  en s o c r a t i s m o  o en 
k a n t i s m o  c o n t e m p o r i z a d o ,  q u e  g u s t a  a C l a v e l .  Yo me p r e g u n t o ,  a f i ^  
ma C l a v e l ,  s i  e s t e  d i a b l o  l i b e r a d o r  no  s é r i a  un p u n t o  c l a v e  p a r a  
e l  d i é l o g o  c o n  e l  a m i g o ,  c o n  l a  N u m a n i d a d  q u e  i n t e n t a  d i r i g i r s e  a 
l a  Fe p o r  l a  c r i t i o a .  ^No f u s  l a  C r i t i c a  d e  l a  R a z é n  P u r a  de  K a n t  
p o r  l a  que  i n t e n t é  d o n o c e r  e l  S e r  l a  q u e  l e  l l e v é ,  a n t e  l a  i m p o s ^  
b i l i d a d  de e s e  c o n o c i m i e n t o ,  a l a  Fe en La  C r i t i c a  de  l a  R a z én  -  
P r é c  t i c  a ? ^No f u e  l a  i g n o r a n c i a  s a b i a  de  S é c r a t e s  l a  q u e  ha  c o n -  
d u c  i d o  a muc h os  a l a  f e ,  an t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  l a  c i e n c i a  de -  
c o n o c e r  l a  c o s a  en s i ?  " C e  p r é t e n d u  s a v o i r  é t a i t  u n e  " i l l u s i o n  na
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t u t e l l e "  de  l a  r a i s o n  h u m a i n e  q u i , è l ' a i s e  d a n s  l ' e x p é r i e n c e ,  -  
p a r  l a  s c i e n c e ,  en a t t r i b u a i t  l e  m é r i t e  e t  l a  v e r t u  è s e s  r a i s o n ­
n e m e n t s  p u r s  e t  p a r  e u x  p r é t e n d a i t  a l l e r  p l u s  l o i n  ou  p l u s  h a u t  -  
qu e 1 ' e x p é r i e n c e ,  se  p e r d a n t  d a n s  l e  v i d e » , , ( l 3 5 ) l
C a s i  p a r a l e l a m e n t e  a L o s  m a e s t r o s  p e n s a d o r e s  d e  G l u c k s m a n n ,  -  
C l a v e l  e s c r i b e  S o c r a t e  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  e l  p o d e r i o  de l a  c i e n c i a  
a n t e  l a  f e ,  s i n  i n v a l i d e r  l a  c u l t u r a  c omo b a s e  de l a  r e v o l u c i é n  -  
h a c i a  e l  No mbr e  c o n  m a y é s c u l a .  Y " J e  m ' e x p l i q u e :  j ' a i  d é j à  ^ c r i t  
S o c r a t e ,  v o u s  l e  s a v e z , p o u r  c o m p l é t e r  m o d e s t e m e n t  v o t r e  l i v r e ,  -  
p o u r  c o n t r e v a l a n c e r  l a  f a t a l i t é  de  v o s  m a î t r e s  p a r  un  r e c o u r s  p o ­
s s i b l e ,  u n e  i s s u e  e n t r o u v e r t e ,  u n e  c h a n c e :  b r e f  l e  d é s e s p o i r  p a r  
l ' e s p o i r ,  e t  v o u s  y a v e z  s o u s c r i t " , ( 1 3 6 ) .
L a  t r a d i c i ô n  f i l o s é f i c a  q u e  s e a f i a n z a  en q ue  p o d e m os  c o r o c e r  
l a  r e a l i d a d  p r o f u n d a  d e l  S e r ,  c h o c  a c o n t r a  l a  f r a s e  s o c  r é t i c a  de  
qu e " s é l o  s é q u e  n o  s é n a d a " .  S eg u n  C l a v e l ,  e l  e n t e n d i m i e n t e ,  c o ­
mo p a r t e  de  e s t e  c o n g l o m e r a d o  h u m a n o ,  n u n c a  p u e l d e  l l e g a r  a l  c o n ^  
c i m i e n t o  d e l  S e r .  T o d a  l a ^ m é t a f d s l c a  e s  un j u e g o  d e  p a l a b r a s  d e l  
s e r  a l  S e r  y v i c e b e r s a  t r a n s f i r i e n d o  a l  p r i m e r o  l a  m a j e s t a d  d e l  -  
s e g u n d o . E l  o r g u l l o  d e l  e n t e n d i m i e n t o  n u n c a  p u e d e  l l e g a r  a l  S e r .
La  d i s t i n c i é n  e n t r e  e n t e n d i m i e n t o  y r a z é n ,  h e c h a  p o r  K a n t ,  ha 
s i d o  a p r o v e c h a d a  p o r  N e g e l  q u e , b a j o  e l  p r e t e x t o  d e  c o r r e g i r  u n a  
i n c o h e r e n c i a ,  d e j a r é  a l  e n t e n d i m i e n t o  como c o n o c e d o r  de l o  s e n s i ­
b l e ,  e l e v S n d o  l a  r a z é n  a l  c o n o c i m i e n t o  d e l  A b s o l u t o ,  p e r o  e l  A b­
s o l u t e  r e f e r i d o  a D i o s  s é l o  e s  c o g n o s c i b l e  p o r  l a  F e .  L a  r a z é n  -  
no  t i e n e  n a d a  q u e  h a c e r ,  n o s  d i r é  C l a v e l .
Lo  t r i s t e  e s  q u e  K a n t  a s i  l o  h a b l a  a d m i t i d o ,  y N e g e l  v u e l v e  a 
d a r l e  s u p r e m a c i a  a l a  c i e n c i a ,  a un  a r i e s g o  de  a c o m p a h a r  a l  d i a ­
b l o .  P r e f i e r e  N e g e l  e s t a r  en e l  i n f i e r n o  c o n  l a  c i e n c i a ,  q ue  en -  
e l  c i e l o  c o n  l a  F e .
K a n t  f u e  f e l i z  p o r  s u  o b s c u r i d a d ,  y a  q ue  l a  c l a r i d a d  no se p o ­
d i a  a l c a n z a r  p o r  l a  r a z é n ,  s i n o  p o r  l a  f e  en e l  S e r .  N e g e l ,  s i n  -
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e m b a r g o ,  p r e f i e r e  e n s e n a r  en e l  i n f i e r n o :  " B o n !  P u i s q u e  c ' e s t  corn 
me ç a ,  j e  v a i s  e n s e i g n e r  en e n f e r " ,  d i r é  H e g e l .
C l a v e l  no e s t é  c o n f o r m e  c o n  l a  l i b e r a c  i é n  d e l  h o m b r e  p o r  e l  
h o m b r e ,  p u e s  e s t a  l i b e r a c  i o n  s é l o  se  c o n s i g u e  en e l  H o m b r e .  A s i  -  
s e  l o  m a n i f l e s t a  a G l u c k s m a n n : " A h ,  q u i  v a  l i b é r e r  l a  l i b e r t é  d e s  
h o mm e s ? . . .
V o u s ? . . .  M o i ? . . .  A l l o n s ,  r e g a r d o n s - n o u s  d a n s  u ne  g l a c e  p u i s  f a c e  
è f a c e ,  e t  r i o n s  e n s e m b l e ,  n o u s  p a u v r e s . . .  J e  p a r i e  q u e  v o u s  a l l e z  
r i r e  l e  p r e m i e r ,  v o u s , b e a u c o u p  p l u s  h u m b l e  q ue  m o i . . . " . ( 1 3 7 ) •
P a r a  C l a v e l  l o  q ue  h a c e  a l  H o m b r e ,  c o n  m a y u s c u l a ,  e s  a q u e l l o  -  
q u e  l e  t r a n s e i e r i d f ,  y q ue  l e  p o n e  p o r  enc  i m a  de t o d o s  l o s  s i s t e m a s  
y m o d e l o s .  S eg u n  é l ,  s é l o  u n a  f e  n o  a n c l a d a  en e l  p r e s e n t s , s i n o  
p r o y e c t a d a  en e l  més a l l é ,  t e n i e n d o  como m e t a  D i o s ,  es  v é l i d a  p a ­
r a  u n a  f o r m a c i é n  a u t é n t i c a  d e l  H o m b r e .  A s i  l o  e n t i e n d e  G a c h o u d  -  
i n t e r p r e t a n d o  a C l a v e l : " A u - d e l à  ^ e s  n o r m e s ,  qu T e l l e s  f u s s e n t  l é ­
g a l e s ,  s c i e n t i f i q u e s ,  i d é o l o g i q u e s ,  s o c i a l e s  ou p o l i t i q u e s ,  a u - d ^  
l à  d e s  s y s t è m e s "  ( (138)  .
P a r a  C l a v e l  l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  f i l o s o f i a  y Fe a p a r e c e  en v a ­
r i a s  de s u s  t e x t e s  como b a s t a n t e  c l a r a ,  a u n q u e  s i e m p r e  d e j a  un -
r e s p i r o  p a r a  l a  e l e c c i é n ,  y a s i  r e s p o n d i e n d o  a B i r a u l t  d i c e :  " T u  
d e v r a s  c o n v e n i r  q u ' i l  y a p l a c e  p o u r  d e u x  " p e n s s é e s " , a i n s i  e n t e j i  
d u e s  : 1)  c e l l e  de l ' E c c e  Homo,  c e l l e  de  l ' h o m m e ,  où  l e  d o n  e s t  — 
o f f e r t  e t  r e ç u  l i b r e m e n t  e n t r e  p e r s o n n e s ;  2 )  c e l l e  q u i  d i t  au 
c o n t r a i r e :  " Ce  q u i  e s t  e s s e n t i e l ,  c e  n ' e s t  p a s  l ' h o m m e ,  c ' e s t
l ' ê t r e "  e t :  " L e  D a s e i n  d a n s  l ' h o m m e  n ' e s t  r i e n  d ' h u m a i n " . . .  A
c h a c u n  l e  c h o i x . . . " " . ( 1 3 9 ) .
S i n  e m b a r g o  C l a v e l  s i e m p r e  ha  e s t a d o  en c o n t r a  de l o s  " m a e s ­
t r o s  p e n s a d o r e s " .  Q u i e n  p e o r  s a l e  de l a  c o n t i e n d a  es e l  f i l é s o f o  
a l e m a n  H e g e l  a q u i e n  l e  a c u s a  d e  s e r  e l  i n i c i a d o r  d e l  c o m p l o t  -  
c o n t r a  l a  t r a n s c e n d e n c i a  d e l  h o m b r e  en l a  f i l o s o f i a  o c c i d e n t a l .
" J e  c r o i s ,  j e  v é r i f i e r a i  a u t a n t  q u e  p o s s i b l e  q ue  s on  p r o j e t  e x i s -
—  12 6 —
t e n t i e l ,  s o n  c h o i x  d e s  c h o i x  e s t  l e  r e f u s  d e  l a  t r a n s c e n d a n c e  v é ­
c u e ,  a u t r e m e n t  d i t  de l a  f o i  e t  de s u s  d é c h i r u r e s " • ( 1 4 0 ) »
P e r o  l a  a u t é n t i c a  p o s i c i é n  d e  C l a v e l  a n t e  t o d a  f i l o s o f i a  y l o s  
d i v e r s o s  m é t o d o s  e s  é s t a :  " V o i l à  ma p o s i t i o n :  l a  R é v é l a t i o n  d i s ­
p e n s e  d e  P h i l o s o p h i e ,  e t  j e  s u i s  un p e t i t ,  un  homme r é v é l é ,  m a i s  
q u i  a p u ,  p a r  s a  f o r m a t i o n  c r i t i q u e ,  se  f a i r e  a s s e z  e f f i c a c e m e n t  
c h i e n  d e  g a r d e  v i s - à - v i s  d e  1 ' i l l u s i o n  p h i l o s o p h i q u e  e t  m é t a p h y s ^  
q u e  au i l  me s e m b l e , c e  s e r a  ma d e r n i è r e  f l è c h e ,  oî i  i l  me s e m b l e  
q u e  v o u s  p l o n g e z  e n c o r e  a v e c  u n e  g r a n d e u r  i n t e l l e c t u e l l e  q u e  j e  -  
r e s p e c t e  e t  q u e  j ' a d m i r e " , ( 1 4 1 ) ,
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( 1 ) . - CLAVEL M. : C o m b a t , 48 ( t r a d u c e  i é n  m i a )
( 2 ) . - CLAVEL M. t i d e m . 6 0 .
( 3 )  . - CLAVEL M . ; i d e m . 6 2 .
( 4 )  . - CLAVEL M . : i d e m . 70 : ( " R e p a r t i r  à z é r o  en l ' a n  z é r o ,  -
c ' e s t n é s p è r e " ) .
( 5 ) . - CLAVEL M. : C o m b a t , 8 0 .
( 6 )  .  - CLAVEL M . : i d e m . 8 5 .
( 7 ) . - CLAVEL M . : i d e m . 8 7 .
( 8 ) . - CLAVEL M . ; i d e m . 9 7 .
( 9 ) . - CLAVEL M . : i d e m . 138 y 1 3 9 .
1 0 )  . - CLAVEL M. ; i d e m . 1 4 3 .
1 1 ) . - CLAVEL M . t i d e m . 1 5 8 .
1 2 ) . - CLAVEL M . i i d e m . 1 6 6 .
1 3 ) . - CLAVEL M . : i d e m . 1 7 4 .
14 ) .  - CLAVEL M . : i d e m . 179 y 1 8 0 .
1 5 ) . - CLAVEL Mi : La  p e r t e e t  l e  f r a c a s .  F l a m m a r i o n ,  P a r i s , 1 . 9 7 1 ,
1 1 .
1 6 )  * — AUBRAL F .  : V D E L C O U R T . X . : C o n t r a  l a  n u e v a  f i l o s o f i a ,  3 1 .
1 7 ) . - CLAVEL ,M. t Q u i  e s t a l i é n é ? , 7 - 5 - 6  ( T r a d u c c i é n  m i a ) .
1 8 )  . — CLAVEL M . ; i d e m ,  4 3 .
1 9 )  . - BAUDRILLARD : E l  e s p e j o  de l a  p r o d u c e  i é n , t r a d u c e  i é n  c a s t e ­
l l a n a de I . A g o f f . B a r c e l o n a ,  1 . 9 8 0 .  G e d i s a ,  9 * .
2 0 )  . - CLAVEL , M . : Q u i  e s t a l i é n é ? . 4 9 - 5 0 .
2 1 )  . - CLAVEL , M .  : i d e m ,  5 1 .
2 2 ) . - CLAVEL , M .  : i d e m ,  5 2 .
2 3 )  . - Resumen de u n a  c i t a mâs a m p l i a  de  G.  S c h i w y ,  K u l t u r , 1 9 - 2 0 .
2 4 )  . - CLAVEL , M .  : Q u i  e s t a l i é n é ? , 5 2 .
2 5 ) . -  FOUCAUL T, M . : L a s  p a l a b r a s  y l a s  c o s a s , t r a d u c e i é n  c a s t e l l a n a  
de E . C .  F r o s t ,  S .  X X I ,  3®,  3 1 9 .  M é x i c o .
2 6 ) . -  FOUCAULT, M . : i d e m ,  3 2 6 .
2 7 ) . -  F O U C A U L T , M . : i d e m ,  3 7 3 .
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28 C L A V E L , M . ; Q u i  e s t  a l i é n é ? » 5 5 .
29 0 ' CONNOR, E . :  Le r e n o u v e a u  c h a r i s m a t i q u e ,  B e a u c h e s n e ,  P a r i s ,
1 . 9 7 1 .
30 C L A V E L , M . : Q u i  e s t  a l i é n é ? , 58 y 5 9 .
31 C L A V E L , M . : i d e m . 5 9 .
32 • - C L A V E L , M . î i d e m . 5 9 .
33 C L A V E L , M . : i d e m . 5 9 .
34 C L A V E L , m . : i d e m . 6 0 .
35 C L A V E L , M . : i d e m . 6 2 .
36 ^  «a O RTIZ- OSEE » A . : M u n d o ,  h o m b r e V l e n q u a . i e  c r i t i c o ,  S i q u e m e ,
76  y 7 7 .  S a l a m a n c a ,  1 . 9 7 6 .
37 C L A V E L , M . : Q u i  e s t  a l i é n é ? , 1 7 2 .
38 • — C L A V E L , M . : i d e m . 1 9 0 .
39 • — C L A V E L , M . ; i d e m . 1 9 5 .
40 # "" C L A V E L , M . : i d e m . 2 0 2 .
41 C L A V E L , M . I i d e m . 2 0 3 .
42 • - C L A V E L , m . : i d e m . 2 0 4 .
43 • — C L A V E L , M . ; i d e m . 2 0 8 ,
44 • - C L A V E L , 1*1. J i d e m . 2 1 1  y 2 1 0 .
45 * - C L A V E L , M . : i d e m . 2 1 5  y 2 1 4 .
4 6 C L A V E L , M . : Q u i  e s t  a l i é n é ? , 2 1 6 .  J a m b e t , C h .  y L a r d r e a u , G . :
E l  A n g e l .  O n t o l o g l a  de l a  R é v o l u e  i é n . I .  T r a d ,  c a s t e l l a n a  -  
de A .  C a r d i n .  U c r o n i a ,  2 2 6 .  O a r c e l o n a ,  1 . 9 7 9 .
47 C L A V E L , 1*1.: Q u i  e s t  a l i é n é ? , 220  y  2 2 1 .
48 C L A V E L , 1*1. ; i d e m . 2 2 2 .
49 C L A V E L , M . : i d e m . 2 2 4 .
50 • - C L A V E L , 1*1. : i d e m . 2 2 6 .
51 • — C L A V E L , 1*1. ; i d e m . 2 2 7 .
52 C L A V E L , 1*1.: i d e m . 2 2 8 .
53 CLAUEL, ! * ! .  ; i d e m . 2 3 0 .
54 C L A V E L , 1*1. : i d e m . 2 3 4 .
55 C L A V E L , M . : i d e m . 2 3 6 .
56 C L A V E L , 1*1. : i d e m . 2 37 . '
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1 . 9 7 0 ,  99 y 1 0 0 .
. -  L E V Y , B - H :  La  b a r b a r i e  c o n  r o s t r o  h u m a n o , 1 9 2 .
. -  C L A V E L , M , :  C r i t i q u e  de  K a n t , 6 3 1 .
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. -  C i t a d o  p o r  G l u c k s m a n n  en C y n i s m e  e t  p a s s i o n , 2 6 .
6 8 ) . -  GLUCKS MA NN, A, : i d e m . 6 7 .
6 9 ) . -  GLUCKS MA NN, A, : i d e m . 6 7 .
6 9 ) - r b i s , l . -  C L A V E L , M.  : Ce j u i f  de  S o c r a t e , 1 6 .
6 9 ) - b i s , 2 . -  C L A V E L , M . : i d e m . 2 0 .
6 9 ) - b i s , 3 . -  GACHOUpÿE; t H . C l a v e l  du  g l a i v e à l a f o i
P a r i s ,  m a r z o  1 . 9 8 2 .
6 9 ) - b i s , 4 . -  C L A V E L , M . t Ce j u i f  d e  S o c r a t e , 6 4 .
6 9 ) - b i s , 5 . -  GACHOUD,F. : M . C l a v e l  d u  g l a i v e à l a f o i
6 9 ) - b i s , 6 . -  C L A V E L , M . t Ce j u i f  de  S o c r a t e , 1 5 5 .
6 9 ) - b i s , 7 . -  C L A V E L , M . t i d e m . 1 5 6 .
6 9 ) - b i s , 8 . -  C L A V E L , M . t N o u s  l ' a v o n s  t o u s  t u é  ou " c e
l d i " ' ,  9 .
6 9 ) - b i s , 9 . -  C L A V E L , M . t Ce j u i f  de  S o c r a t e , 1 1 .
6 9 ) - b i s , 1 0 . -  CL A V E L , M. : i d e m . 3 8 .
6 9 ) - b i s , l l . -  CL A V E L , M. : i d e m . 4 6 .
6 9 ) - b i s , 1 2 . -  CL A V E L , M. : i d e m . 9 2 .
6 9 ) - b i s , 1 3 , -  C L A V E L , M. : i d e m . 9 4 .
6 9 ) - b i s , 1 4 „ -  C L AV E L, M. t i d e m . 3 0 7 .
7 0 ) . -  C L A V E L , M . t  Q u i  e s t  a l i é n é ? ,  5 2 .
7 1 ) . -  F O U C A U L T , M . : L e s m o t s  e t  l e s  c h o s e s . 3 1 9 .
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( 7 7 ) . -  M A R C E L , G . : i d e m ,  1 8 2 - 1 8 3 .
( 7 8 ) . -  G A R A U D Y , R . Î  P e r s p e c t i v e s  d e  l ' h o m m e , t r a d u c c i é n  c a s t e l l a n a
d e  l a  e d i t o r i a l  F o n t a n e l l a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 7 0 ,  1 5 3 .
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s i l è n e  i o ,  T r a d u c c i é n  c a s t e l l a n a  d e  A . L . B i x i o ,  B u e n o s  A i r e s ,  
1 . 9 6 5 ,  8 9 .
1 2 7 ) . -  M U MF O RD , L . : T e c h n i c s  a nd  C i v i l i z a t i o n , t r a d u c c i é n  c a s t e l l ^  
n a  en A l i a n z a  e d i t o r i a l ,  M a d r i d ,  1 . 9 7 7 ,  1 0 0 .
1 2 8 ) , -  C L A V E L , M . * O u i  e s t  a l i é n é ? ,  1 8 4 .
1 2 9 ) . -  HORKHEI MER, M.  y o t r o s : A l a  b u s q u e d a  d e l  s e n t i d o ,  S a l a m a n ­
c a ,  1 . 9 7 6 ,  8 5 .
1 3 0 ) . -  GLUCKSMANN, A . : C y n i s m e  e t  p a s s i o n ,  7 7 .
1 3 1 ) . -  G LU CK S MA N N, A. : i d b m ,  7 6 .
1 3 2 ) . -  C L A V E L , M . : Q u i  e s t  a l i é n é ? , 1 8 0 .
1 3 3 ) . -  C L A V E L , M . :  D e u x  s i è c l e s  c h e z  L u c i f e r , ( l e t t r e  è G l u k s m a n n  
s u r  l e  d i a b l e ) , e d .  S e u i l ,  P a r i s ,  1 . 9 7 8 ,  1 1 .
1 3 4 ) . -  C L A V E L , M . : i d e m ,  1 8 .
1 3 5 ) . -  C L A V E L , M . : i d e m ,  4 7 .
1 3 6 ) . -  C L A V E L , M . ; i d e m ,  6 5 .
1 3 7 ) . -  C L A V E L , M . : i d e m ,  3 5 0 .
1 3 8 ) . -  G A C H O U D , F . : M a u r i c e  C l a v e l  du  q l a i v e  è l a  f o i , 1 0 .
1 3 9 ) . -  -------------------  " L e  M o n d e " ,  7 de  O c t o b r e ,  1 . 9 7 8 ,  2 .
1 4 0 ) . -  C L A V E L , M . :  D e u x  s i è c l e s  c h e z  L u c i f e r , 1 5 2 .
1 4 1 ) . -  C L A V E L , M . : D é l i v r a n c e .  1 2 0 .
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CAPI TULO I I I .  A N T I C A P I T A L I S T A S  Y A N T I W A R X l S T A S t
3 . 1 . -  A N T I C A P I T A L I S T A S  POR ESO A NT I M A RX I S T A S !
C l a v e l  c i t a  a l  t e d r i c o  m a r x i s t a  y d i r i g e n t e  d e l  p a r t i d o  c o m u n i ^  
t a  h u n g a r o  G.  L u k é c s : " E l  m a t e r i a l i s m o  h i s t d r i c o  e s  l a  c o n c i e n c i a  
p r o p i a  de  l a  s o c i e d a d  c a p i t a l i s t s " . ( l ) .  E s a  e s  l a  p r o d u c e i 6 n  i d e ^  
I 6 g i c a  de  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e c o n o m i c s  c a p i t a l i s t s .  S e g u n  l a s  t r ^  
d i c i o n e s  m a r x i s t a s , l a  s u p e r e s t r u e t u r a  n o  s e p u e d e  r e f u t a r  t e ô r i -  
c a m e n t e ,  p o r  t a n t o  n a d a  p e o r  p a r a  e l  m a r x i s m o  q u e  e s a  f r a s e .
E l  d i r i g e n t e  h u n g a r o  f u e  o b l i g a d o  a r e c t i f i c a r , p e r o  l o  e s c r i -  
t o ,  e s c r i t o  e s t é .
P a r a  l a  N u e v a  F i l o s o f i a ,  l a  c r i t i c a  a l  m a r x i s m o  n o  c o n s i s t e  en 
u n a  c u e s t i é n  de  g u s t o  o u n a  v e l e i d a d  a r b i t r e r  i a ,  s i n o  en u n a  nec_e 
s i d a d  de  b a s e ,  q u e  p u e d e  r e s u m i r s e  en t r è s  p e s o s  :
a ) . -  Se t r a t a  de  un p r o b l e m s  i m p o r t a n t i s i m o  d e  n u e s t r a  -
c u l t u r a .
b ) L o s  amos no  s o n  b u e n o s  a u n q u e  s e e n  d e  i z q u i e r d a s  y 
p a r e c e  q u e  e l  s e r  de  i z q u i e r d a s  n o  l o s  m e j o r a  d e m a s i a d o .
c ) . -  A u n q u e  A u b r a l  y D e l c o u r t  s e  s o n r i a n ,  l a  p e t i c i é n  -  
d e l  n u e v o  f i l é s o f o  D o l l é  t i e n s  u n a  g r a n  p r o f u n d i d a d  h u m a n a :  " L o  -  
q u e  p i d o  a l  p e n s a m i e n t o  e s  q u e  me h a g a  c r e e r  q u e  h a y  o t r o  l u q a r  -  
d i s t i n t o  de l a  c o r r e l a c i é n  de f u e r z a s " . ( 2 ) .
La  g l o r  i f i c a c i é n  de  l a  f u e r z a  e s  muy p r o p i a  d e  l a  s o c i e d a d  -  
p r o d u c  t i v a ,  muy l é g i c a  en e l  p r o d u c  t o r , p e r o  u n a  v e z  més l o  q ue  -  
enc  a n t a  es  l o  q ue  m a t a .  E l  p r o l e t a r i a d o  e s t é  p r e n d a d o  de  l a  f u e r ­
z a e m p r e s a r i a l  y l a  ama s e c r e t a m e n t e  h a s t a  h a c e r l a  c a r n e  p r o p i a .
Una b r i l l a n t e  s e d u c c i ô n  s e g u n  n o s  a s e g u r a  B a u d r i l l a r d  : " Se n o s  
h a  d i c h o  q ue  t o d o  d e p e n d i a  de l a  p r o d u c e  i o n  ; / .y s i  t o d o  d é p e n d i s ­
s e de  l a  s e d u c c i é n ? .  H a b r i a  a h i  un m e d i o  p a r a  t o m a r  a c o n t r a p i é  -
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l a  e c o n o m i a  p o l i t i c a ,  l a  e c o n o m i a  d e l  d e s e o  y t o d a s  e s a s  d i s c i p l j L  
n a s  q u e ,  de h e c h o ,  h an  o c u l t a d o  l a  s e d u c c i ô n ,  un m e d i o  de d i s o l -  
v e r l a s , m e r c e d  a un d e s p l a z a m i e n t o  r a d i c a l  de l a  p e r s p e c t i v a " ( 3 ) »  
E l  p r o l e t a r i a d o  e s t é  e n c a n t a d o  p o r  e l  r e s p l a n d o r  e m p r e s a r i a l  a 
c u y a  a u r é o l a  a s p i r a  s e c r e t a m e n t e ,  y e s t a  s e d u c c i ô n  e n g e n d r a  l a  c ^  
r r u p c i o n  p r o l e t a r i a  y a s i  e l  p o d e r  r é v o l u e i o n a r i o  d e l  p r o l e t a r i a ­
d o d e s a p a r e c e  p o c o  a p o c o  o v a  q u e d a n d o  n e u t r a l i z a d o .
L a  n u e v a  f i l o s o f i a  i n t e n t a  r o m p e r  e s t e  m a l e f i c  i o  p a r a  a b r i r  un 
n u e v o  c a m i n o  a l a  r é v o l u e i ô n . E l  o p r e s o r  a h o r a  e s  n u e s t r o  m is mo  -  
mundo q u e  se h a  s o l i d i f i c a d o  y a f i r m a d o  como a b s o l u t o  e l  r e s u l t a ­
d o  d e  t o d b  un p r o c e s o  b i e n  c o n o c  i d o  q u e  t r a t a r e m o s  de e x p o n e r :
" U n e  a u t r e  R é s i s t a n c e  f a i t  i r r u p t i o n  a u j o u r d ' h u i  à N a n t e r r e  e t  à 
l a  S o r b o n n e ,  1 ' o p p r e s s e u r  é t a n t  n o t r e  m o n d e " « ( 4 ) ,
C l a v e l  c o n s i d é r a  q u e , " l a  e c o n o m i a  es u n a  s u p e r e s t r u c t u r a ,  c o ­
mo d i c e n  c 1 e r t o s  m a o l s t a s " ( 5 ) , u n a  s i m p l e  c o n s e c u e n c i a  de  a l g o  -  
més p r o f u n d o  q u e  a f e c t a  a t o d a  l a  c i v i l i z a c i é n  o c c i d e n t a l  y a l  
h o m b r e  q ue  e l l a  s u p o n e .  E s t e  h o m b r e  q u e  q u i e r e  r e i n a r  més a l l é  de 
l a  m u e r t e  de D i o s ,  es  un r e f l e j o ,  como v e r e m o s ,  f a n t a s m a i  de l a  -  
i d e o l o g i a  de l a  f i n i t u d .
La i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  C l a v e l  e s  l o  c u l t u r a l :  " L e  p o i n t  de 
d é p a r t ,  j e  l ' a i  d i t ,  e s t  un p o s t u l a t  e t  l e  r e s t e r a  t o u j o u r s : 1 ' i d é e  
q u e  l e  c u l t u r e l ,  au s e n s  l e  p l u s  p r o f o n d  e t  o b s c u r  de l ' i n c o n s ­
c i e n t  c o l l e c t i f ,  n o n  s e u l e m e n t  p s y c h i q u e  m a i s  é p i s t é m i q u e  e t  m é t ^  
p h y s i q u e  ( a u c u n  de c e s  t e r m e s  n e  me c o n t e n t e  t o u t  à f a i t ,  m a i s  -  
q u ' y  p u i s - j e ? ) ,  c e  c u l t u r e l  d o n c ,  a n t é r i e u r  à t o u t e  s t r u c t u r e  g é ­
n é r a l e  de p e n s é e ,  de  c o n n a i s s a n c e ,  e t  d o n c  de r é a l i t é  p o u r  1 ' h o m ­
me , e s t  l a  v é r i t a b l e  i n f r a s t r u c t u r e " . ( 6 ) «
F o u c a u l t  en l a  a n a l i t i c a  de l a  f i n i t u d  i n s i s t e  en q u e  e l  h o m b r e  
a c t u a l  es  un p r o d u c  t o  de  l a s  p o s i t i v i d a d e s  m o d e r n a s ,  a s a b e r  e l  -  
t r a b a j o ,  e l  l e n g u a j e  y l a  b i o l o g l a ,  p e r o  é s t a  no  e s  l a  v e r d a d e r a  
n a t u r a l e z a  h u m a n a :  " V e m o s  q u e  l a s  c i e n c i a s  h u ma n a s  no s o n  un a n é -
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l i s i s  de  l o  q u e  e l  h o m b r e  e s p o r  n a t u r a l e z a ; s i n o  més b i e n  un a n ^  
l i s i s  q u e  s e  e x t i e n d e  e n t r e  a q u e l l o  q ue  e l  h o m b r e  e s  en s u  p o s i t j .  
v i d a d  ( s e r  v i v o ,  t r a b a j a d o r , p a r l a n t e )  y a q u e l l o  q u e  p e r m i t s  a 
t e  m i s mo  s e r  s a b e r  ( o  t r a t a r  de s a b e r )  l o  q u e  e s  l a  v i d a ,  en q ué  
c o n s i s t e n  l a  e s e n c i a  d e l  t r a b a j o  y s u s  l e y e s  y d e  q u é  m a n e r a  p u e ­
de  h a b l a r " * ( ? )  «
P e r o  de h e c h o  l o  û n i c o  q u e  c u e n t a  es l a  s u s t i t u c i é n  d e l  h o m b r e  
p o r  l a s  n u e v a s  p o s i t i v i d a d e s ,  e l  h o m b r e  no  p i n t a  n a d a  y v a  a d e s ^  
p a r e c e r  en s i l e n c i o .  A h i  n o s  l l e v a  l a  p r e t e n d i d a  c i v i l i z a c i é n  
o c c  i d e n t a l .
G l u c k s m a n n  p o r  s u  p a r t e ,  y a  h a b i a  d e n u n c  i a d o  " l a  g l o r i f i e  ac i é n  
d e l  t r a b a j o  c r e a d o r  en e l  m a r x i s m o ,  q ue  en r e a l i d a d  c o n v i e r t e  a l  
h o m b r e  en s o l d a d o ,  en m i l i t a n t e  y m i l i t a r i z a d o ,  q u e  p o r  l l a m a r s e  
r é v o l u e  i  on a r i o ,  n o  d e j a  de s e r  s o l d a d o "  ( 8 )  .  I V a l i e n t e  y p u n d o n o r o ^  
sa f o r m a  de u t i l i z a r  a l  h o m b r e  en b é n é f i c i é  de  l a  i n d u s t r i a  b a j o  
c a p a  de  l o s  més a l t o s  i d é a l e s I . En t a n  b a j a s  a r t i m a R a s ,  c a p i t a l l y  
mo y m a r x i s m o ,  n o  d i f  1 e r en d e m a s i a d o :  " M a r x  c a e  en e s t e  c a s o  en -  
e l  i d i l i o .  i Q u é  s e ha g a n a d o  c o n  s u s t i t u i r  a l  c a p i t a l i s t s  p o r  un 
f  une i o n a r i o ?  A x i o m a : L o s  amos s é l o  p a s a n  e l  p o d e r  a l o s  a m o s . No 
p o r  m a l a  v o l u n t a d  o p o r  e g o i s m o ,  s i n o  p o r q u e  e l  p o d e r  " d e l  c a p i ­
t a l "  s i g u e  s i e n d o  p o d e r  de a b s t r a e r  y p o r q u e  a b s t r a e r ,  c o n c e b i r ,  
é q u i v a l e  a " d o m i n a r "  ( H e g e l ) .
L o s  m a e s t r o s  p e n s a d o r e s  n u n c a  h a n  r e a l i z a d o  o t r a  c o s a  q u e  c o -  
m e n t a r i o s  d e l i c a d o s ,  s u t i l e s  e i n t e r m i n a b l e s  d e l  p u n t o  de v i s t a  -  
d e l  d o m i n a n t e :  a s u s  o j o s ,  e l  d o m i n a d o ,  r e c l u i d o  en s u p a r t i c u l a -  
r i d a d ,  c a r e c e  de p u n t o  de v i s t a " . ( 9 ) .
L o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  m a r x i s m o  l l e v a n  a s u s  p r o p i a s  c o n s e c u e n -  
c i a s :  E l  s o m e t i m i e n t o  de  l o  h umano a l o  p r o d u c t i v e ,  e l  h o m b r e  c r i ^  
t a l i z a d o  p a r  l a  o n t o l o g l a  de  l a  p r o d u c e  i é n .
Lo m i s mo  ha de  d e c i r s e  d e l  c a p i t a l i s m o ,  s i e m p r e  t a n  d e m o c r é t i -  
c o  como d e v a l u e d o r  d e l  h o m b r e  t r a b a j a d o r . P o r  e s o  d e b e  i n v e n  t a r s e
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o t r a  c u l t u r a ,  p u e s  n o s  e n c o n t r amos en e l  a n o  c e r o  d e l  p e n s a m i e n t o »  
T a l  e s  l a  l l a m a d a  de  mayo d e l  6 8 :  " A v e z - v o u s  r e m a r q u é  comme on -  
p a r l e  b e a u c o u p  m o i n s  d u  s t r u c t u r a l i s m e ,  q u i  f a i s a i t  f u r e u r  en m a r s -  
a v r i l ?  Ce n ' e s t  c e r t e s  p a s  un a r g u m e n t ,  m a i s  i l  e s t  c l a i r  q u e  l a  
p r i s e  de  p a r o l e  a b s o l u e  de M a i  a c o n t e s t é  e t  c a s s é  t o u t e s  s t r u c t ^  
r e s .  O r  comme 1 ' h u m a n i s m e ,  s i r o p  b o u r g e o i s  o u  o p i u m  m a r x i s t e ,  e s t  
e n c o r e  p l u s  m o r t  s i  p o s s i b l e ,  comme n o t r e  d e r n i e r  l a n g a g e  é t a i t  -  
en e f f e t  s t r u c t u r e l ,  n o u s  s e r i o n s  d o n c  e n t r e  d e u x  c u l t u r e s  e t  d e u x  
l a n g a g e s ,  d a n s  u n e  a n n é e  z é r o  de l a  p e n s é e " , ( l O ) .
La  é t i c a  de  l a  f u e r z a ,  v e n g a  d e  d o n d e  v e n g a , n o  c o n v e n e s ,
" C l a v e l  se  a p o y a  en N i e t z s c h e  p a r a  d e s e n m a r c a r a r  l a  d e n o m i n a c i é n  
de l a  f u e r z a  c o n  n o m b r e  s o c i a l i s t e  y a d v e r t i r  d e l  h e g e l i a n i s m o  -  
i n v e r t i d o  de M a r x ,  a v o d a d o  p o r  c o n s i g u i e n t e  a l  m is mo  E s t a d o  y a l  
m i smo  e s t i l o  de  t e r r o r " . ( I l ) ,
Es i n e v i t a b l e  e l  v a c i o  c r e a d o  p o r  l a  d e s t r u c c  i é n  d e l  h o m b r e  o 
l a  m a r g i n a c i é n  de  l o s  i n d i v f d u o s  c o n c r e t o s .  De a h i  t a m b i é n  l a  en_e 
m i g a  e n t r e  m a r x i s m o  y n a c i o n a l i s m o s  y f i n a l m e n t e  l a  d i e t a d u r a  s o ­
b r e  e l  p r o l e t a r i a d o  y e l  " P o u v o i r  s u r  l e s  p a u v r e s " , ( 1 2 ) »
A r r a i q a d o s  en e l  e s p i r i t u  de  l o s  h o m b r e s ,  e l  c a p i t a l i s m o  y e l  
m a r x i s m o  l o s  c o n v i e r t e n  en s u s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s , p e r o  a m b o s ,  -  
d e s p u é s  de mayo d e l  68 o c o m i e n z o  d e  l a  l i b e r a c  i é n , " s é l a m e n t e  
l e s  r e s t a  un v e r a n i l l o  d e  § an  M a r t i n " . ( 1 3 ) .
E l  h o m b r e  f i n i t o  ha t e r r o i n a d o ,  c o m i e n z a  y a  a d e s p e t t a r  de su -  
e n s u e n o  t e r  r e n a l . La a l i e n a c i é n  més p r o f u n d a  ha c o m e n z a d o  a romper^ 
s e .  " L a  d i s o l u c i é n  y l a  m u e r t e  d e l  h o m b r e  ha t r o p e z a d o  y a  c o n  l a  
r e b e l i é n .  A n t e  l a  d e s n a t u r a l i z a c  i é n  d e l  m i s t e r  i o  i n e f  a b l e  d e l  hojn 
b r e ,  t o d a s  l a s  c a p a s  s o c i a l e s  c o n v e r t i d a s  h a c e  t i e m p o  h a c i a  l a  
i n e r c i a  c o m i e n z a n  a r e a c c i o n a r  1 e n t a m e n t e " . ( 1 4 ) .
P a r a  C l a v e l  t o d a  k o m p r e n s i é n  d e l  h o m b r e  como f u e r z a ,  como f ue r^  
za  de t r a b a j o  o como i n e r c i a  p r o d u c t i v e ,  se  l l a m e  c a p i t a l i s t e  o -  
se  a d j e t i v e  de  m a r x i s t a ,  e s  u n a  m is ma  a l i e n a c i é n  f r e n t e  a é l l a  se
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p r o p o n e  a l  h o m b r e  a b s o l u t o  de  K a n t  y d e l  c r i t i a n i s m o  como n u e v a  -  
a l t e r n a t i v a . ( 1 5 ) .  3 «  r e c h a z a ,  p o r  t a n  t o ,  i g u a l m e n t e  q u e  e l  c a p i t ^  
l i s m o  s e a  p r e p a r a c  i 6 n  o f r a s a  p r e v i a  d e l  v e r d a d e r o  s o c i a l i s m e .  -  
L a  a l t e r n a t i v a  d e b e  s e r  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a .  E l  p r o b l e m a  n o  es 
s 6 l o  l a  p l u s v a l i a ,  l a  m i sm a e s c l a v i t u d  y e n a j e n a c i é n  de  l a s  r e l a ­
c i o n e s  l a b o r a l e s  es  y a  un i n f i e r n o ;  p u e s  en e l  c o n t r a t o  l a b o r a l  -  
j u r i d l e  a me nt e  l i b r e  u n a  de l a s  p a r t e s  no p u e d e  r e h u s a r l o  p r â c t i c ^  
m e n t e  y p ô r  e s e  c a m i n o  no  h a y  s o l u c i é n : " L a  t h é o r i e  de l a  p l u s v a -  
l u e  comme e x p l o i t a t i o n  ou  f r u s t a t i o n  a p o u r  s e u l  f o n d e m e n t  p o s s i ­
b l e  l ' a b s o l u e  d i f f é r e n c e  m é t a p h y s i q u e ,  d é j à  l à ,  e n t r e  l ' h o m m e  e t  
l a  c h o s e .  H o r s  de  c e l a ,  p o i n t  d e  s a l u t " ( 1 6 ) .  S i n  e s a  d i f e r e n c i a  -  
c u a l i t a t i v a . . .  e l  m a r x i s m o  s e h a c e  m e c a n i c i s m o  y l a  j u s t i c i a  se  -  
q u e d a  en j u s t e z a  ( 1 7 )  y  a j u s t e  de c u e n t a s .  E n t o n c e s  e l  s t a l i n i s m e  
e s l a  més p u r a  c o n s e c u e n c i a  de  l a  d i a l é c t i c  a ,  y l a  a d o c t r i n a c i ô n  
i d e o l ô g i c a  c o b r a  u n a  i m p o r t a n c i a  c a p i t a l , u n a  v e z  c o m p r o b a d o  q ue  
e l  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o  y l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de  l a s  f u e r z a s  p r o d u £  
t i v a s  no  g e n e r a n  t a n t a  r é v o l u e  i é n  como s e e s p e r a b a .
P o co  a p o c o ,  l o s  o b r e r o s  s e  d u e r m e n ,  l a  d e s u n i é n  se  e x t i e n d e  y 
l a  a l i e n a c i é n  se  c o n f o n d e  c o n  l a  c u l t u r a  m i s m a .  L a  c u l t u r a  de l a  
p r o d u c t i v i d a d  da e l  p r i m a d o  a l a  e c o n o m i a  y e l  r e i n o  a l a  d i a l é c -  
t i c a  a s i m i l a t i v a .
En o p i n i é n  d e  C l a v e l ,  " M a r x  c o n f o n d e  e l  e f e c t o  c o n  l a  c a u s a "  -  
( 1 8 ) .  La  c u l t u r a  de  l a  f i n i t u d  c a r e n t e  de o r i e n t a c i é n  y f  a l t a  de 
h o r i z o n t e s  l l e v a  a e s t a s  c o n s e c u e n c i a s  a l i é n a n t e s . . .  T a l  e s  l a  sje 
c r e c  i é n  de  l a  c l a s e  d o m i n a n t e  p a r a  l a  c u a l  l o s  da mé s h o m b r e s  son 
m e r o s  û t i l e s  p r o d u c t i v o s .
P a r a  C l a v e l  d i a l é c t i c a  y m a t e r i a l i s m o  s e  c o n t r a d i c e n ,  p o r q u e  l o  
d i a l é c t i c o  s u p o n e  i n e x a c  t i t u d , m i e n  t r a s  l o  m a t e r i a l  i n d i c a  c o n c r ^  
c i o n  y c u a n t i f i c a c i é n  a b s o l u t a .  No h a y  d i a l é c t i c a  s i n  a d m i t i r  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  l o  a u s e n t e ,  de l o  i m p e n s a d o .  P e r o  s i  se  m i e n  t a  a l  
a u s e n t e  q ue  c o n  f r e c u e n c i a  es  t a m b i é n  p o r  e l  m om en t o  a l  menos i n ­
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v i s i b l e ,  no  d e b e  s e r  p a r a  i n v o c a r  su  p o d e r  i n f i n i t o  de  c o e r c i é n ,  
s i n o  p a r a  a t r i b u i r  v a l o r  a c a d a  s e r  y d e s d e  l u e g o  de modo p r e f e -  
r e n c i a l  a l  h o m b r e ,  e s t a  e s  l a  l i n e a  de  K i e r k e g a a r d ,  de Mayo d e l  -  
6 8 ,  d e l  c r i s t i a n i s m o  y de  K a n t .
P e r o  en u n a  m e n t a l i d a d  p r o d u c t i v e ,  i D ô n d e  r e c o n o c e r  l o  a u s e n t e ?  
i A  q u é  r e f e r i r é é  s u  d e f i n i c i é n  d e l  h o m b r e ,  s i n o  a l a  p r o d u c t i v i ­
d a d ?  i n m e d i a t a  y a s u  p r o p i a  u t i l i d a d ?  S i  e l  h o m b r e  e s t é  a l i e n a d o ,  
p a r a  s a l i r  d e  l a  a l i e n a c i é n  d e b e r é  h a b e r  a l g u n  c o n o c i m i e n t o  o l i -  
g e r a  i n t u i c i é n  de  un f u t u r o  h o m b r e  i n t e g r a l .  En o t r o  c a s o  n o  s é r i a  
( j o s i b l e  d e s c u b r i r  l a  a l i e n a c i é n .  L a  s o c i e d a d  p r o d u c t i v e  u s a  aun — 
t é r m i n o s  de  d e r e c h o ,  d e b e r ,  v e r d a d  y j u s t i c i a . ( 1 9 ) ,  p e r ô  ^ t i e n e  -  
e s o  a l g ù n  s e n t i d o  t o d a v l a  c u a n d o  s e  s u p o n e  q ue  s on  un p r o d u c t s  
c l a r o  y d e t e r m i n a d o  de  l a  m i sm a i n f r a e s t r u c t i r a ? .
Y en c u a n t o  a l a  p l u s v a l i a  ^ E s  q ü e f h a y  o p u e d e  h a b e r  un s a l a r i e  
v e r d a d e r a m e n t e  j u s t o ? . ^A q u é  s e r e f e r i r é  l a  p l u s v a l i a  en l a  e r a  
de l a s  m é q u i n a s ? .  i e n e  aén e l  m a r x i s m o  a l g û n  s e n t i d o  r e a l  y p u ^  
de  m a n t e n e r s e  s u p r o p i a  l é g i c a  d e s p u é s  de  l a  é p o c a  de  l a s  m a n u f a £  
t u r a s ?  S i  l a  m é q u i n a : p u e d e  l i b e r a r  a l  h o m b r e  ^ E s  q u e  é s t e  es  l o  -  
i n h u m a n o ?  ( 2 0 ) ,  Y e l  t r a b a j o  de  l o s  s a b i o s  ^ E s  como u n a  t a r e a  no 
p r o d u c  t i v a ,  i m p r o d u c t i v e  p o r  d é f i n i e  i é n  se gé r i  p a r e c e  c r e e r  E . M a n ­
d a i ?  ( 2 1 ) ,  y p a r a  n o  p r e g u n t a r  més en e s t a  l i n e a  i E s  l a  p r o p i e d a d  
p r i v a d a  un m a l  t a n  a b s o l u t o ?  y i q u é  d i s t i n < t i o n e s  d e b e n  h a c e r s e  
r e s p e c t a  a é l l a ? .
i S e  p u e d e  h a b l a r  en e s t a  men t a l i d a d  r e a l m e n t e  de l o  q u e  e s c u j [  
l i t a t i v o ?  M a r x  d e j a  e l  A b s o l u t o  d e  H e g e l ,  p e r o  l o  s u s t i t u y e  p o r  -  
San P r o m e t e o ,  p r i m e r  s a n t o  d e l  c a l e n d a r i o  m a r x i s t a .  A h o r a  b i e n  -  
P r o m e t e o  ha d e j a d o  de  s e r  un m i t o  de l o  h umano p a r a  c o n v e r t i r s e  -  
en un s i m p l e  c u e n t o .
E l  h o m b r e  p r o m e t é i c o  e s t é  c o m p l e t a m e n t e  d e s c a l i f i c a d o  p o r  l a  -  
n u e v a  f i l o s o f i a ,  p o r q u e  no c o n s t i t u y e  n i n g u n a  a l t e r n a t i v a  de n a d a  
q u e  v a l g a  l a  p e n a  ( 2 2 ) ,  Con e l  ; e s p i r i t u  p r o m e t e i c o  se  a b a n d o n a  -
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un i d e a l i s m o  t e ô r i c o ,  p e r o  s é l a m e n t e  p a r a  d a r  en un i d e a l i s m o  em­
p i r i c i s t s  q u e  a u n q u e  p a r e c e  muy d i s t i n t o  d e l  a n t e r i o r ,  t i e n e  més 
en comu n q u e  de d i v e r s o .
P o r  l o  t a n t o  y en d e f i n i t i v e  es n e c e s a r i o  c a m b i a r  r a d i c a l m e n t e  
e s t e  mundo p a r a  e n c o n t r a r  a b s o l u t a m e n t e  a l  h o m b r e  ( 2 3 ) .  C a p i t a l l y  
mo y m a r x i s m o  s o n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  u n a  v e r d a d e r a  r é v o l u e  i é n  c u l ­
t u r a l ,  p o r q u e  su  r e f o r m a  c u l t u r a l  y a  l a  h i c  i e r o n  o d e s h i c  i e r o n  h ^  
c e  t i e m p o .
E l  h o m b r e  e s t é  mas a l l é  de l a s  c o s a s  y d e  s u s  e s e n c i a s ,  s e g u n  
c o m p r e n d i é  K a n t  h a c e  un p a r  d e  s i g l o s .  K a n t  a b r i é  un c a m i n o  de  r ^  
s u r r e c c i é n  més a l l é  d e l  e m p i r i s m e  y d e l  e n s i m i s m a m i e n t o .  E l  h o m b r e  
n o  e s  ya n a t u r a l e z a  - O r t e g a - ,  n i  s i s t e m a  - H e g e l - ,  n i  p r o d u c t i v i d a d  
- M a r x - .  La p r ô d u c t i v i d a d  y e l  p r o g r e s o  no  e s  l a  l i b e r a c  i é n  d e l  -  
h o m b r e .  S i  f u e r a  a s i ,  e l  p r o d u c t i v i s m o  m a r x i s t a  t e n d r i a  r a z é n  a l  
e n t u s i a s m a r s e  c o n  l a  r é v o l u e  i é n . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  d i n é m i c a  de 
l a  p r o d u c t i v i d a d  c o n v i e r t e  a l  h o m b r e  en su  e s p e c t r o  a l u c  i n a d o  y -  
a l i e n a d o .  A h o r a  b i e n , M a r x  t a m b i é n  l u c h é  p o r  l a  r e d u c e  i é n  de  l a  -  
j o r n a d a  l a b o r a l ,  p o r  e l  s a l a r i e  f a m i l i a r  y p o r  l o g r a r  u n a  p r o d u c -  
c i é n  c o n t r o l a d a  q u e  p e r m i t i e r a  a l  h o m b r e  t e n e r  t i e m p o  l i b r e .
No s e  p u e d e  c o n v e r t i r  a l  o b r e r o  en u n a  m é q u i n a  de  h a c e r  e s p e c -  
t r o s ,  y p o r  e s o ,  e l  i n c o n s c i e n t e  c o l e c t i v o - p r o d u c t i v o  c o n s i d é r a  -  
a l  o b r e r o  como u n a  m a l d i c i é n  ( 2 4 ) .  T a l  es  l a  m e t a f i s i c a  de  l a  prjo 
d u c t i v i d a d  c a p i t a l o - c o m u n i s t a  y p o r  l o  m i s m o ,  l a  n u e v a  f i l o s o f i a  
e n c u e n t r a  en é l l a  t a n t a  e n e m i s t a d .
3 . 2 . -  EL MITO DEL PROGRESO:
E l  c o n c e p t o  de  p r o g r e s o  g e n e r a d o  p o r  l a  I l u s t r a c i é n , se  h a  c o n ^  
t i t u i d o  en u no  de l o s  p i l a r e s  de l a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l .  E l  c o n c e £  
t o  de  p r o g r e s o  s u b y a c e  a l a  d i a l é c t i c a  h e g e l i a n a  y m a r x i s t a ,  i n c l j j
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s o  a l a  t e o r i a  de  l a  e v o l u c i ô n .  No o b s t a n t e ,  e l  p r o g r e s o  ha  t e n i -  
do  s u s  c r l t i c o s  d e s d e  s u  mi smo  o r i g e n :  R o u s s e a u  no  d u d 6  en c r i t i -  
c a r  e l  p r o g r e s o  i n d i s c  r i m i n a d o ,  s o s t e n i e n d o  p o r  e s t e  m o t i v o  d u r a s  
p o l é m i c a s  c o n  V o l t a i r e  y l o s  i l u s t r a d o s  f r a n c e s e s .
E l  p r o g r e s o  ha  s i d o  un d i o s  a]T q u e  se l e  h a n  i n m o l a d o  muc h as  -  
v i c t i m a s  y q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  p r e ' t e n d e  q ue  t o d o s  l o s  s a c r i f i c i o s  -  
e s t é n  b i e n  e m p l e a d o s  s i  se  c o n s i g u e  p r o g r e s a r .  A l g u n o s  a u t o r e s  
h a n  l l e g a d o  a l a  c o n e l u s i é n  de  q u e ,  p a r a  q u e  e l  h o m b r e  s e a  f e l i z ,  
n e c e s i t a  p r o g r e s a r , y q u e ,  en c a s o  c o n t r a r i o ,  l e  e s t a r é  v e t a d a  l a  
f e l l e  i d a d .
A p a r t i r  de  e s t a s  c o n c e p c i o n e s  g e n e r a l i z a d a s  s o b r e  e l  p r o g r e s o ,  
l a s  s o c  i e d a d e s  de t o d o  t i p o  h an  j u s t i f i c a d o  s u s  a c t u a c i o n e s  y s u s  
m e d i o s  p o r  c o n s e g u i r  e l  f i n  d e l  p r o g r e s o .
E l  p r o g r e s o  ha s i d o  e s g r i m i d o  d ema g og  i c a  men t e  o f  r a u d a l e n  tamer i  
t e  c omo l o  p r u e b a  de q u e  d i c h a  s o c i e d a d  u o r g a n i z a c  i ô n  f u n e  i o n e  -  
b i e n .  Se ha l l e g a d o  a l a  f é r m u l a  s i g u i e n t e : v a l e  y es  b u e n o  l o  
q u e  n o s  p e r m i t e  p r o g r e s a r ,  e s  i n ù t i l  l o  q u e  n o s  i m p i d e  p r o g r e s a r  
o p r o d u c  i r .
En c 1 e r t o s  n i v e l a s ,  e l  p r o g r e s o  se ha i d e n t i f i c a d o  c o n  l a  p r o ­
d u c e  i é n  o c o n  l a  c a p a c i d a d  de p r o d u c e  i é n .
E l  p r o g r e s o  ha a d q u i r i d o  c o n n o t a c i o n e s  t é c n i c a s  y ha p e r d i d o  -  
c r e c i e n t e m e n t e  c o n n o t a c i o n e s  c u l t u r a l e s .  G e n e r a l m e n t e  l a  t é c n i c a  
o f r e c e  r e s u l t a d o s  més r é p i d o s ,  més e n g a R o s o s ,  p e r o  més s o r p r e n d e r i  
t e s  que  l a  c u l t u r a .
D e s d e  l a s  f i l o s o f i a s  e x i s t e n c i a l i s t a s , l o s  f i l o s o f o s  f r a n c e s e s ,  
ha n p l a n t e a d o  c o n  s e r i e d a d  l a  p r o b l e m é t i c a  d e l  p r o g r e s o .  Han h e c h o  
c o n s  t a r  q u e  e l  p r o g r e s o  c u l t u r a l  y h umano no c o r r i a  p a r a l e l o  a l  -  
p r o g r e s o  t e c n i c o ,  y q u e  en a l g u n o s  c a s o s  e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  s i g ­
n i f  i c a b a  l a  d e s t r u c c  i é n  d e l  v e r d a d e r o  p r o g r e s o  humano y l a  i n h i b _ i  
c i o n  de l a  l u e h a  p o r  l a s  l i b e r t a d e s .
O l t i m a m e n t e  l a  i d e a  de p r o g r e s o  ha l l e g a d o  a s e r  e s g r i m i d a  i n -
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c l u s o  c omo c r i t e r i o  de v a l i d e z  c i e n t i f i c a  p o r  L a k a t o s ,  s i  b i e n  -  
a l g u n o s  t e ô r i c o s  de  l a  c i e n c i a  b a n  o p u e s t o  s u f i c i e n t e s  d i f i c u l t a -  
d e s  a e s t e  c r i t e r i o ,  p u e s t o  q u e  l o  p r i m e r o  q u e  h a y  q ue  d é f i n i r  es  
e l  p r o g r e s o  m i s m o . ( 2 5 ) ,
L e w i s  M u m f o r d  ha h e c h o  n o t a r  c o n  u na  g r a n  c l a r i v i d e n c i a  q u e  e l  
p r o g r e s o  no  es m uc ho  mâs q u e  l a  b u e n a  c o n c i e n c i a  q u e  u n a  c l a s e  soi 
c i a l ,  g e n e r a l m e n t e  a l t a ,  t i e n e  de  l o  b i e n  q u e  v a  e l  mundo c u a n d o  
é l l a  e s t â  en e l  p o d e r . ( 2 6 ) .
P e r o  v i n i e n d o  més a n u e s t r o s  l a r e s ,  O r t e g a  c r i t i c 6  d u r a m e n  t e  -  
l a  i n g e n u i d a d  d e  un p r o g r e s i s m o  i d e a l i z a d o r .
S e g u n  G a r c i a  M o r e n t e  : " L a  i d e a  de  p r o g r e s o  c o n s t i t u y e ,  p u e s ,  -  
como u n a  c a t e g o r l a  v i v a ,  en q ue  e l  p e n s a m i e n t o  v u l g a r  y e l  c i e n t ^  
f i c o  c o n v i e r t e n  g u s t o s o s  h o y  t o d a s  s u s  o p i p i o n e s  h i s t ô r i c a s ,  m o r ^  
l e s  y a ùn  m e t a f i s i c a s .  B a j o  l a  e s p e c i e  d e l  p r o g r e s o  p e n s a m o s  h o y  
t o d o s  l o s  h o m b r e s ,  q u e r â m o s l o  o n o " . ( 2 7 ) .
En r e a l i d a d  c u a n d o  s e  h a b l a  de  p r o g r e s a r  se  p i e n s a  s i e m p r e  en 
t e n e r  é x i t o  d e n t r o  d e l  m o d e l o  s o c i a l  en e l  q u e  v i v i m o s ,
P a r a  S p e n c e r  e l  p r o g r e s o  es  e l  t r â n s i t o  de l o  h o m o gé n eo  a l o  -  
h e t e r o g é n e o ,  p a r a  H e g e l  e s  e l  d e s p l i e g u e  de  l a  r a z 6 n  d i a l é c t i c a .
En g e n e r a l  e l  c o n c e p t o  de,  p r o g r e s o  v a  muy l i g a d o  a l  s e n t i d o  d e  -  
l a  e v o l u c i d n  h a c i a  a d e l a n t e .  P o r  l o  q ue  r e s p e c t a  a H e g e l  h a b r i a  -  
q u e  h a b l a r  mâs q u e  p r o c e s o  de  p r o g r e s o . ( 2 6 ) .
Se g u n  C l a v e l  e s t e  c o n c e p t o  p r o c e s u a l  d e l  p r o g r e s o  f u e  a s u m i d o  
p o r  M a r x  y p o r  d i s t i n t a s  e s c u e l a s  m a r x i s t a s : " C h e z  M a r x ,  l ' homme 
de  s on  t e m p s  e s t  é t r a g e r  & s o - m ê m e ,  n on  p a r c e  q u ' i l  f u t  un j o u r  -  
s o i - m ê m e  e t  s ' e s t  p e r d u ,  m a i s  p a r c e  q u ' i l  d e v i e n d r a  s o i - m ê m e .  L ' h o m  
me s e r a  e n f i n  d é l i v r é  en l u i - m ê m e . p a r  l a  r é v o l u t i o n ,  au t e r m e  de 
l ' E t a t ,  & l a  f i n  d e s , t e m p s  h i s t o r i q u e s .  L ' h o m m e ,  p r o d u i t  f i n a l  de 
l ' H i s t o i r e ,  e s t  p r o m i s .  E t  c ' e s t  à c e t t e  c o n d i t i o n  e t  d a n s  c e t t e  
p e r p e c t i v e  q u ' o n  p e u t  l e  d i r e  a u j o u r d ' h u i ,  e t  d e p u i s  t o u j o u r s ,  
a l i é n é .  L ' H i s t o i r e  e s t  1 ' h i s t o i r e  de  l ' a l i é n a t i o n ,  ou  de l a  d é s a ­
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l i é n a t i o n  h u m a i n e " . ( 2 9 )  .
Tan  f a l s e  e s  l l a m a r  p r o g r e s o  a t o d o  c a m b i o ,  como c r e e r  q u e  t o -  
d o  t i e m p o  p a s a d o  f u e  m e j o r .  En d e f i n i t i v a ,  l a  i d e a  de  p r o g r e s o  
g u é  s e a  e l  p r o g i e s o  p a r a  c a d a  u n o ,  d e p e n d e  d e l  m o d e l o  s o c i a l  o 
p e r s o n a l  q u e  a s p i r e  a r e a l i z a r .
A h o r a  b i e n ,  en g e n e r a l ,  e l  p r o g r e s o  s e e n t i e n d e  més b i e n  q u e  -  
c omo un p r o c e s o  n a t u r a l ,  c omo  e l  c a m b i o  p o s i t i v e  q ue  e s  c on se c ue n ^  
t e  a l  e s f u e r z o  hu ma no  y a l a  r e a l i z a c i o n  d e l  h o m b r e .  De a h l  q u e  -  
e l  p r o g r e s o  n o  s e p u e d e  en t e n d e r  como a l g o  m e r a m e n t e  c u a n t i t a t i v o ,  
s i n e  c omo u n a  t o t a 1 i d a d " « ( 3 0 ) .
E l  p r o g r e s o  r e s i d e  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l a s  
c o s a s  o r e a l i d a d e s  en b i e n e s .  E l  c r e c i m i e n t o  de l a  i m p o r t a n c i a  de 
l a  i d e a  de  p r o g r e s o  h a  e s t a d o  r e l a c i o n a d a ,  en g e n e r a l ,  c o n  l o g r o s  
h u ma n os  més b i e n  e s p e c t a c u l a r e s ,  b i e n  s e a  a n i v e l  p o l i t i c o  o de -  
1 i b e r t a d e s , b i e n  s e a  a n i v e l  e c o n o i h i c a  o de b i f e n è é - r r t a t e r i a l d s  y -  
p r o d u c t i v e s  o a n i v e l  s o c i a l  p r i n c i p a l m e n t e  en l o  q u e  se r e f i e r e  
a l a  é v o l u e  i o n  h u m a n a .
A p a r t i r  de  K a n t ,  s e  d i s t i n g u e  e l  n i v e l  c i e n t $ f i c o  d e l  p r o g r e ­
s o y e l  n i v e l  e s p e c  i f i e  a m e n t e  h umano d e l  m i s m o ,  de m a n e r a  q u e  O r ­
t e g a  ha  p o d i d o  h a b l a r  d e l  b a r b a r i s m o  de  l a  e s p e c i a l i z a c i é n ,  p o r  -  
e s e  d e s f a s B  e n t r e  e l  p r o g r e s o  c i e n t i f i c r j  y e l  p r o g r e s o  h u m a n o , d e l  
m is mo  modo e l  p r o g r e s i s m o  f é c i l  " h a  o r i e n t a d o  t o d a  n u e s t r a  v i d a  -  
h a c i a  e l  f u t u r e  y n o s  ha  d e s a s i d o  d e l  p r é s e n t e ®  V i v i m o s  mas b i e n  
p a r a  e l  mahana q u e  p a r a  e l  h o y " , ( 3 l ) .
C l a v e l  d e s c u b r e  c i e r t o s  i n g r e d i e n t e s  j u d a i c o s  en l a  f i l o s o f i a  
de M a r x .  E l  m a r x i s m e  e s  u n a  p r o m e s a  o u n a  p r o f e c i a  de q u e  e l  hom­
b r e  l l e g a r é  a r e a ^ i z a r s e .  Con l a  l l e g a d a  d e l  s o c i a l i s m e ,  e l  h o m b r e  
p r o m e t i d o  n o  se r e a l i z é ,  p e r o  c o n t i n u a  l a  p r o m e s a  de q u e  d e n t r o  -  
d e l  s o c i a l i s m e  se i r é  r e a l i z a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e .
A h o r a  b i e n ,  l a  h u m a n i d a d  a c t u a l  m a r c h a  a g r a n  v e l o c i d a d ,  a u n q u e  
n o  s a b e  muy b i e n  h a c i a  d é n d e .  G a r c i a  M o r e n t e  p i e n s a  q u e  d e s d e  -
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1 . 6 0 0  l a  human i d a d  s a b e  l o  q u e  no  q u i e r e ,  p e r o  n o  s a b e  d e t e r m i n a r  
c l a r a m e n t e  l o  q u e  q u i e r e .  P r i m e r o  p a r e c i a  q u e  e r a  l a  l i b e r t a d  i n ­
d i v i d u a l ,  d e s p u é s  p a r e c i a  q u e  e r a  l a  c o n v i v e n c i a  c o m u n a l .  A a l g u ­
n o s  l e s  p a r e c e  q u e  n u e s t r a  c i v i l i z a c i ô n  mas q u e  c a m i n a r  h a c i a  e l  
p r o g r e s o ,  h u y e  de  c i e r t o s  e s p e c t r o s  ( 3 2 ) ,  P o r  l o  c u a l ,  a c e r c a  d e l  
p r o g r e s o ,  p a r e c e  q u e  e s  muy d i f l c i l  d e c i r  a l g o  més de l o  q u e  K a n t  
d i j o  a c e r c a  de  l o  b u e n o  s i n  r e s t r i c c i é n  q u e  s o b r e  e l l o  no  e s  p o s i .  
b l e  p e n s e r  n a d a  " a  no s e r  t a n  s o l o  u na  b u e n a  v o l u n t a d " . ( 3 3 ) .
E s t o  p a r e c e  s e r  e l  ù n i c o  v a l o r  a b s o l u t o ,  p e r o  p od em os  p r e g u n -  
t a r n o s  s i  l a  v o l u n t a d  b u e n a  e s h o y  s u f i c i e n t e .
C l a v e l  " p e n s a n d o  c o n  H e g e l "  l l e g a  a l a  s i g u i e n t e  c o n c l u s i é n : -  
" T o u t  p r o g r è s  h u m a i n  v e r s  l ' h u m a i n  y e s t  u n e  r é c u p é r a t i o n  p a r  -  
l u i - m ê m e  e t  v e r s  l e  p o u r - s o i  de  l ^ E s p r i t  q u i  s ' e s t  a l i é n é  en Nat i J  
r e .  L ' H i s t o i r e  t o u t  e n t i è r e  e s t  d é s a l i é n a t i o n .  E t  même,  en un s e n s  
p l u s  l a r g e ,  t o u t  t e r m e ,  t o u t  é l é m e n t  de  l a  d i a l e c t i q u e ,  s e  n i a n t  
e t  è l a  f o i s  se  c o n s e r v a n t  en l ' a u t r e ,  s ' a l i è n e  e t  se  r e t r o u v e  -  
d a n s  l e  s e i n  d e s  d é p a s s e m e n t s .  C e l a  p e u t  s e  d i r e . . . " ( 3 4 ) .
E l  p r o g r e s o  s i n  m és ,  no d e b e  s e r  un c r l t i c o  d é f i n i t i v e ,  a b s o 1 ij 
t o ,  n i  e l  p r o g r e s o  s o c i a l  de  l a  U n i é n  S o v i é t i c a  p o d r é  j u s t i f i c a r  
e l  G u l a g ,  d e l  m i s mo  modo q u e  e l  p r o g r e s o  c o n s e c u e n t e  a l  c a p i t a l l y  
mo no  p u e d e  j u s t i f i c a r  s u s  d e f e c t o s .  S eg ûn  H e n r i  L é v y :  " T é c n i c a ,  
d e s e o  y s o c i a l i d m o ,  s o n  t r è s  v e r s i o n e s  s i n g u l a r e s  de a q u e l l o  q u e ,  
a p a r t i r  de  l a  I l u s t r a c i ô n ,  O c c i d e n t s  h a  l l a m a d o  e l  p r o g r e s o " ( 3 5 ) .
" L a  i d e a  de p r o g r e s o ,  q u e  n a c e  en e l  s e n o  de l a  c o n c i e n c i a  mo-  
d e r n a ,  o c u p a ,  e x p l i c i t a  o i m p l i c i t a m e n t e ,  u n o  de  l o s  c e n t r o s  de -  
l a  i d e o l o g i a  o c c i d e n t a l  d e s d e  e l  s i g d i o  X V I I I ;  h é l l a s e  c on t e n  i d a  -  
en t o d a s  l a s  a c t i t u d e s  f o n d a m e n t a l e s  de  l a  v i d a  - t a n t o  i n d i v i d u a l  
como c o l e c t i v a - ,  de l a  c o n d u c t a  y de l a  h i s t o r i a .  P o c a s  r e g i o n e s  
de n u e s t r a  c u l t u r a  h a b r é  q u e  e s t é n  i n t a c t e s  de  l a s  c o n s e c u ë n c i a s  
q ue  l a  i d e a  de  p r o g r e s o  a c a r r e a " . ( 3 6 ) .
E l  c o n c e p t o  de p r o g r e s o  ha i m p r e g n a d o  t a n t o  l a s  c i e n c i a s  h uma -
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n a s  como l a s  e x p é r i m e n t a l e s :  b i é l o g o s , é c o n o m i s t e s , p s i c ô l o g o s ,  -  
f i l é s o f o s ,  p o l i t i c o s  y m o r a l i s t a s  h a n  s a l u d a d o  a l  p r o g r e s o  y han  
a p e l a d o  a é s t e  p a r a  v a l i d e r ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  s u  p r o p i a  a c t u a c i o n ,
P o c a s  i d e a s  han t e n  i d o  en l a  h i s t o r i a  de  l a  human i d a d  u n a  r e -  
p e r c u s i ô n  t a n  p o d e r o s a : " L a  i d e a  d e l  p r o g r e s o  ha l l e g a d o ,  p u e s ,  a 
f o r m e r  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  h a b e r  comün de  n u e s t r a  h u m a n i d a d  modejr  
n e " . ( 3 7 ) .
E l  p r o g r e s o  ha r e c i b i d o  u n a  a p r o b a c i o n  muy g e n e r a l i z a d a ,  y  se 
p u e d e  d e c i r  q u e  s on  e x c e p c i é n  l o s  q u e  han  r e c h a z a d o  e l  p r o g r e s o , e  
i n c l u s o ,  l o s  q u e  h an  r e c l a m a d o  un a n â l i s i s  s e r i o  s o b r e  e s t a  c u e ^  
t i ô n  i m p o r t a n t e .  T o d o  mundo h a b l a  de p r o g r e s o ,  p e r o  s e g u r o  q u e  -  
c a d a  h o m b r e  t i e n e  un c o n c e p t o  un  t a n t o  d i f e r e n t e  de l o  q u e  e l  p r #  
g r e s o  s i g n i f i c a .  D e c i m o s  q u e  p r o g r e s a  l a  c i e n c i a ,  q ue  p r o g r e s a  l a  
t é c n i c a ,  q u e  p r o g r e s a  l a  human i d a d , p e r o  s é r i a  c o n v e n i e n t e  q u e  n o s  
p r e g u n t é s e m o s  q u é  s i g n i f i e s  e l  p r o g r e s o ,  q u é  t i e n e  de r e a l i d a d  y 
q u é  t i e n e  de m i t o .
Sa be mos  q u e ,  a l  menos d o s  f i l o s o f o s , t r a t a r o n  l a  e u e s t i é n  d e l  -  
p r o g r e s o : S p e n c e r  y H e g e l .
P a r a  H e g e l  " e l  p r o g r e s o  en e l  d e s a r r o l l o  h i s t é r i c o  d e l  h o m b r e  
c o n s i s t e  en e l  d e s p l i e g u e  d i a l é c t i c o  de l a  r a z é n  m i s m a ;  l a  h i s t o ­
r i a  no s é r i a ,  p u e s ,  o t r a  c o s a  q u e  l a  r e a l i z a c i ô n  en e l  t i e m p o  de 
l a s  p o s i c i o n e s  a n t a g o n i c a s  c o n t e n i d a s  en e l  c o n c e p t o  r a c i o n a l , p o -  
s i c i o n e s  s e g u i d a m e n t e  s u p e r a d a s  en s i n t e s i s  de o r d e n  s u p e r i o r " ( 3 8 ) .
P a r a  S p e n c e r  e l  p r o g r e s o  c o n s i s t e  en e l  " t r é n s i t o  h o m o g é n e o  a 
l o  h e t e r o g é n e o " ( 3 9 ) .
A h o r a  b i r ^ p ,  e s t a  d e f i n i c i o n  no  d e f i n e  p r o p i a m e n t e  e l  p r o g r e s o ,  
s i n o  q u e  l l a m a  p r o g r e s o  a l  c a s o  c o n c r e t o  en q u e  se  p r o d u c e  un t r a r i  
s i  t o  de l o  h o m o g é ne o  a l o  h e t e r o g é n e o .  S p e n c e r  e n t i e n d e  e l  p r o g r j e  
so  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a  é v o l u e i é n  o r g é n i c a .
L o s  s p e n c e r i a n o s  c a z a n  a l  v u e l o  e l  c o n c e p t o  de  p r o g r e s o  q u e  
s u r e  a l a  c a l l e ,  l o  p o p u l a r ,  y l o  a p l i c a n  a s u p a r c e l a  de e s t u d i o .
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H e g e l  t a m b i é n  u t i l i z a  e l  c o n c e p t o  de p r o g r e s o  p a r a  l l e v a r l o  a 
s u s  p r o p i o s  c a m p o s ,  p a r a  q ue  v a l i d e  a s p e c t o s  de s u f i l o s o f i a .
E l  p r o g r e s o  i n d i c a  un c a m i n a r ,  un m o v i m i e n t o ,  un i r  h a c i a  u n a  
m e t a :  " t o m e m o s ,  p u e s ,  como p r i m e r a  y e l e m e n t a i l s i m a  d e f i n i c i é n  me^  
c a n  i c a  d e l  p r o g r e s o ,  é s t a :  e l  p r o g r e s o  e s  un  m o v i m i e n t o  h a c i a  u n a  
m e t a " ( 4 0 ) ,
F o u c a u l t ,  p o r  s u  p a r t e ,  t r a n s f i e r e  e l  p r o b l è m e  de  l a  m e t a  a l  -  
p r o b l e m s  d e l  o r i g e n :  " E l  u l t i m o  r a s g o  q u e  c a r a c t e r i z a  a l a  v e z  a l  
modo de s e r  d e l  h o m b r e  y l a  r e f l e x i o n  q u e  s e  d i r i g e  a é l ,  e s  l a  -  
r e l a c  i o n  c o n  e l  o r i g e n " ( 4 l ) .
A h o r a  b i e n ,  d e t e r m i n a d o s  m o v i m i e n t o s  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  -  
t a m b i é n  como r e t r o c e s o  o r e g r e s o .  T o do  d e p e n d e  de  d o n d e  s i t u e m o s  
l a  m e t a ,  p o r q u e  " e l  p r o g r e s o  e l  m o v i m i e n t o  de u n a  c o s a  h a c i a  l a  -  
m e t a  y e l  r e g r e s o  o r e t r o c e s o  es  m o v i m i e n t o  de  u n a  c o s a  q u e  se 
a i e j a  de  l a  m e t a " . ( 4 2 ) ,
P a r a  F o u O a u l t  e l  o r i g e n  n o  se i d e n t i f i e s  c o n  e l  a r j é  g r i e g o ,  -  
s i n o  q u e  c o n c u e r d a  c o n  e l  c o n c e p t o  d e  o r i g e n  s u s t e n t a d o  en e l  s i -  
g l o  X V I I I ,  en e l  q u e  e l  c o n c e p t o  de o r i g e n  s i g n i f i c a b a  e n c o n t r a r , 
o m e j o r ,  r e e n c o n t r a r  y c o l o c a r s e  l o  més c e r c a  p o s i b l e  de  l o  p u r o *
A c t u a l m e n t e  e l  c o n c e p t o  d e  o r i g e n  y e l  c o n c e p t o  d e  p r o g r e s o  e_s 
t a n  v i e i a d o s : " E n  e l  p e n s a m i e n t o  m o d e r n o  n o  e s  ya  c o n c ë b i b l e  t a l  
o r i g e n :  s e  ha v i s  t o  cémo e l  t r a b a j o ,  l a  v i d a  y e l  l e n g u a j e  a d q u i -  
r i e r o n  s u p r o p i a  h i s t o r i c i d a d ,  en l a  c u a l  e s t é n  h u n d i d o s :  a s l ,  
p u e s ,  n o  p o d i a n  e n u n c i a r  j a m é s  v e r d a d e r a m e n  t e  s u  o r i g e n ,  s i  b i e n  
t o d a  s u h i s t o r i a  c omo q u e  a p u n t a ,  d e s d e  e l  i n t e r i o r ,  h a c i a  é l " ( 4 3 ) .
M o r e n t e ,  en s u s  p r o f u n d o s  a n é l i s i s  s o b r e  e l  p r o g r e s o ,  d i s t i n ­
gue  e n t r e  e l  p r o g r e s o  y l o s  p r o g r e s o s :  " E l  p r o g r e s o  n o  es  l a  suma 
de  l o s  p r o g r e s o s ,  s i n o  l a  r é s u l t a n t e  g e n e r a l  e s t i m a t i v e  q ue  se -  
o b t i e n e  c o m p a r a n d o  l o s  p r o g r e s o s  u n o s  c o n  o t r o s ,  s e g û n  l a  j e r a r q u l a  
de l o s  v a l o r e s ,  q u e  c a d a  p r o g r e s o  p a r t i c u l a r  r e a l i z a  y e n c a r n a " ( 4 4 ) .
No e x i s t e  n i n g û n  v a l o r ,  p o r  e x c e l e n t e  q u e  s e a  q u e  p o r  s i  mismo
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c u m p l a  l a  d e f  i n  l e  i é n  d e  p r o g r e s o .  S i  s e  q u i e r e  d é f i n i r  e l  p r o g r e ­
s o en f u n e  i  on de un s o l o  v a l o r ,  s e  o b t e n d r é  e l  b i e n e s t a r ,  l a  s a -  
l u d ,  l a  f  e l l e  i d a d ,  e t c ,  p e r o  n o  e l  c o n c e p t o  de p r o g r e s o .  E l  p r o ­
g r e s o  e s  un  c o n c e p t o  s u m a t o r i o j  " u n  c o n c e p t o  de  t o t a l i d a d .  Se r e ­
f i e r e  a l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  v a l o r e s " . ( 4 5 ) .
L a  i d e a  de p r o g r e s o  no  s i g n i f i e s  s é l a m e n t e  m o v i m i e n t o  y c a m b i o s ,  
s i n o  un  l o g r a r  s u c e s i v a m e n t e  a l c a n z a r  v a l o r e s  q u e  se a p r o x i m e n  a 
l a  m e t a  f i j a d a .  S i  l a  m e t a  e s  l a  c o n s t r u c c i é n  de  u n a  c a s a ,  l a s  t ran_s  
f o r m a c i o n e s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  v a y a n  c o n f i g u r a n d o  e s t a  c a s a ,  -  
se  o r d e n a n  p r o g r e s i v a m e n t e  a l a  m e t a  c o n s e g u i d a .  L o s  v a l o r e s  r e l ^  
t i v o s  a l  p r o g r e s o  t i e n e n  u na  e s t r u c t u r a  j e r a r q u i z a d a :  u n o s  s o n  més 
i m p o r t a n t e s  q u e  o t r o s ,  i g u a l  q u e  e l  a r q u i t e c t o  y e l  a l b a M i l  s on  -  
més i m p o r t a n t e s  q u e  l o s  l a d r i l l o s  de  l a  c a s a  q u e  c o n s t r u y e n ,
L o s  p r o g r e s o s  c o n c l u y e n  c a d a  v e z  q u e  se  a l c a n z a n  s u s  m e t a s ,  p ^  
r o  " e l  p r o g r e s o  n o  c o n c l u y e  n û n c a " ( 4 6 ) ,  s i  a c a s o ,  s e  p u e d e  i n t e r -  
r u m p i r .
M o r e n t e  i n s i s t e  en l a  n o - c o n c l u s i S n  d e l  p r o g r e s o : " Y  d i g o  que 
l a  i n f i n i t u d  - e n  e l  s e n t i d o  d e  e s e n c i a l  i n c o n c l u s i é n t -  e s  n o t a  a d ­
h é r e n t e  a l a  d e f i n i c i é n  m is ma  d e l  p r o g r e s o ,  p o r  d o s  r a z o n e s :  p o r ­
q u e  l a  r e a l i z a c i ô n  o c u m p l i m i e n t o  de  un v a l o r  n u n c  a p u e d e  s e r  t a l  
q u e  e x c l u y a  u n a  r e a l i z a c i ô n  o c u m p l i m i e n t o  més p e r f e c t s  d e l  mismo 
v a l o r  ; y a d e m é s ,  p o r q u e  e l  r e i n o  de l o s  v a l o r e s  en c o n j u n t o  e s ,  é l  
m i s m o ,  i n f i n i t o " . ( 4 7 ) •
M o r e n t e  u t i l i z a  l a  p a l a b r a  i n f i n i t e  en e l  s e n t i d o  de  n o - n u m e r ^  
b l e ,  d e  i n a g o t a b l e  p o r q u e  s i e m p r e  c a b e  l a  p o s i b i l i d a d  de d e s c u b r i r  
n u e v a s  p e r s p e c t i v a s  y n u e v o s  v a l o r e s .
M o r e n t e  se p r e g u n t a  q u i é n  p r o g r e s a .  R e s p o n d s  q u e , a p a r e n t e m e n -  
t e ,  p r o g r e s a n  l a s  c o s a s :  a s l  d e c i m o s  q ue  s e ha  p r o g r e s a d o  en l a  — 
r a ma  d e l  a u t o m é v i l , o en l a  c i r u g î a .
S i n  e m b a r g o ,  " e l  p r o g r e s o  n o  r e s i d e ,  p u e s ,  en l a  c o s a  m i s m a ,  -  
s i n o  en l a  c o n v e r s i o n  de l a  c o s a  en b i e n " ( 4 8 ) .
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Q u i e n  p r o g r e s s  r e a l m e n t e  e s  e l  h o m b r e  q u e  como " r e y  de  l a  c r e ^  
c i é n "  t r a n s f o r m a  l a s  c o s a s ,  l a s  o r d e n a  a s u  s e r v i e i o  y l a s  c o n v i e ^  
t e  en b i e n e s ,
L a s  c o s a s  no t i e n e n  h i s t o r i a ,  p o r  l o  t a n t o  n i  t i e n e n  p r o g r e s o  
n i  r e t r o c e s o .  Q u i e n  t i e n e  h i s t o r i a  es  e l  h o m b r e  y s u  t r a b a j o  t r a n s i  
f o r m a d o r  s o b r e  l a s  c o s a s ,  s o b r e  l o s  v a l o r e s  q u e  l a s  c o s a s  e n c a r n a n .
Po de mo s h a b l a r  d e  u n a  s e r i e  d e  r e a l i z a c i o n e s  de  v a l o r e s  q u e ,  de 
p o r  s i  c o n s t i t u y e n  p r o g r e s o s : C u a l q u i e r  d e s c u b r i m i e n t o  de  un  v a ­
l o r  e s  c a u s a  de p r o g r e s o ,  l a  t r a n s f o r mac i é n  p u e d e  c o n s t i t u i r  p r o ­
g r e s o ,  l a  m e j o r  r e a l i z a c i é n  de un v a l o r  c o n s t i t u y e  p r o g r e s o ,  l a  -  
d i s m i n u c  i o n  de m a i e s  c o n s t i t u y e  p r o g r e s o ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  c a p a c ^  
d a d  human a es  p r o g r e s o .
A h o r a  b i e n ,  e l  p r o g r e s o  no es  un â r b o l  q u e  dé s i e m p r e  b u e n o s  -  
f r u t o s .  E l  p r o g r e s o  a c a r r e a  p r i s a ,  v e l o c i d a d ,  i r r e f l e x i o n , s a c r i -  
f i c i o s  s i n  c u e n t o ,  e t c .  " L a  f a t a l  p r i s a  a m e n a z a  d e v o r a r  l o s  més -  
a l t o s  b i e n e s  q u e  e l  p r o g r e s o  ha  p u e s t o  en n u e s t r a s  m a n o s .  La  hun\a 
n i d a d  c o r r e ,  j a d e a ,  l a n z a d a  h a c i a  e l  f u t u r o ,  como g a l § o  en pojJ de 
l i e b r e :  s i n  p e n s a r  q u e  l a  v e l o c i d a d  t i e n e  s u s  l i m i t e s  b i o l é g i c o s ,  
a l l e n d e  l o s  c u a l e s  l a  v i d a  m i sm a e s  i m p o s i b l e .  Y l o  t r é g i c o  d e l  -  
c a s o  e s q u e  p r e c i s a m e n t e  e s a  p r i s a  d e v o r a d o r a  a p a r e c e  h o y  como e l  
s i m b o l o  més a u t é n t i c o  d e l  p r o g r e s o .  La h u m a n i d a d  se  c r e e  o b l i g a d a ,  
m o r a l m e n t e  o b l i g a d a ,  a c o r r e r  h a s t a  r o m p e r  se e l  c o r a z é n " . ( 4 9 ) ,
A l g u n o s  a u t o r e s  a c u s a n  a l  f o r m a l i s m o  m o r a l  k a n t i a n o  de  i t n p r i -  
m i r  a l  p r o g r e s o  un a p r i s a  d e s a c o s t u m b r a d a .  P a r a  K a n t  n o  es  p o s i ­
b l e  p e n s a r  n a d a  q u e  p u e d a  c o n s i d e r a r s e  c omo  b u e n o  s i n  r e s t r i c c i é n ,  
a no s e r  l a  b u e n a  v o l u n t a d .
E s t a  t e o r i a  a p l i c a d a  a l  p r o g r e s o  v e n d r i a  a s i g n i f  i c  a r  que  e l  -  
p r o g r e s o  no  es b u e n o  p o r q u e  p r o d u c e  b i e n e s  y v a l o r e s ,  s i n o  q u e  l o  
b u e n o  es  e l  p r o g r e s a r ,  y l a s  c o s a s  q ue  t i e n e n  v a l o r ,  l o  t e n d r é n  -  
p o r q u e  l a s  p r o d u c e  e l  p r o g r e s o .
De e s t a  f o r m a ,  l a  p r i s a  e s t é  a l e n t a d a  p o r  l a  c r e e n c i a  de q u e  -
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e l  h e c h o  de  p r o d u c I r  e s  més i m p o r t a n t e  q u e  l o s  p r o d u c  t o s  m i s m o s ,  
y p o r  l o  t a n t o  s e e s t i m u l a  més l a  p r o d u c e  i o n  q u e  e l  g o c e  de l o s  -  
p r o d u c t o s .  I g u a l m e n t e  se l l e g a  a c r e e r  q u e  e l  m a y o r  m a l  e s t é  en -  
n o  p r o d u c  i r , en d e t e n e r s e .
Un p r o g r e s o  s i n  f r e n o  y s i n  l i m i t e s  p u e d e  d e s p e n a r n o s  p o r  pre»* 
c i p i c i o s  de  c e l e r i d a d  e i r r e s p o n s a b i l i d a d . E l  p r o g r e s o  no d e b e  
i m p e d i r n o s  v i v i r  e l  p r é s e n t e .  Debemos p r é p a r e r  e l  f u t u r o ,  p e r o  dei 
bemos v i v i r  en e l  p r é s e n t e  s i n  s e r  o b s e s i v o s  f u t u r i s t e s .
" L a  d e m o c r a c i a  p r o p o n e  l a r g o s  p l a e o s ,  d e m a s i a d o  l a r g o s  p a r a  l a  
u r g e n c i a  y p r i s a  d e l  t i e m p o  p r é s e n t e .  E l  s o c i a l i s m e  s e a v i e n e  a c a  
s o  a e s p e r a r  t o d a v i a ,  c o n f i a n d o  en t r a n s f o r m e r  l a  s oc  i e d a d  e v o l u -  
t i v a m e n t e .  P e r o  e l !  c o m u n i s m o  n o  ( Q u i e r e  a g u a r d a r  més y p r o p u g n a  l a  
r é v o l u e  i é n . Eih e n s a y o  g r a n d i o s e  /de R u s i a  a m e d r a n t a  a muc h os  e i n ­
d i g n a  a no  p o c o s " . ( 5 0 ) *
P a r a  L é v y  e l  p r o g r e s o  es e l  j t r o n c o  comûn q u e  p r o d u c e ;  t r è s  r a ­
mas s i n g u l a r e s :  l a  t é c n i c a ,  e l  d e s e o  y  e l  s o c i a l i s m e :  " t é c n i c a ,  -  
d e s e o  y s o c i a l i s m e  s o n  t r è s  v e r s i o n e s  s i n g u l a r e s  de  a q u e l l o  q u e ,  
a p a r t i r  de  l a  I l u s t r a c i é n , O c c i d e n t e  h a  l l a m a d o  e l  " p r o g r e s o " "  -  
( 5 1 )  .
P a r a  L é v y ,  e l  m a r x i s m e  e s un f a n t a s m a  q u e  h a b l a  de  r u p t u r e ,  p_e 
r o  q u e  en r e a l i d a d  c o n s a g r a  l a  c o n t i n u i d a d .  I n c l u s o  l o s  d e n o m i n a -  
d o s  r a d i c a l e s ,  s o n  p a r a  L é v y  g e n t e s  q u e  v a n  a l a s  r a i c e s ,  a l a s  -  
f u e n t e s ,  es  d e c i r ,  a l  o r i g e n  de  l o  m is mo  de  s i e m p r e .  E s t e  s o c i a -  
l i s m o  es  un p r o g r e s i s m o ,  es  d e c i r ,  un g u a r d i é n  de  l o  q u e  c r e c i é  -  
d e n t r o  de u n a  c o n t i n u i d a d .
" S i  e l  s o c i a l i s m o  es l a  s i n i e s t r a  r e a l i d a d  q u e  e n c a r n a  e l  Gu­
l a g ,  n o  e s  p o r q u e  d é f o r m é ,  c a r i c a t u r i c e  n i  t r a i e  i o n e , s i n o  p o r q u e  
e s  f i e l ,  e x c e s i v a m e n t e  f i e l ,  a l a  i d e a  m i sm a de  p r o g r e s o  t a l  como 
l a  ha p r o d u c  i d o  O c c i d e n t e " . ( 5 2 ) ,
Hoy  en d i a ,  e l  c o n c e p t o ,  e l  r o i  de  p r o g r e s i s t a  o de  r e a c c i o n a -
r i o  c o m i e n z a  a p e r d e r  t r a n s p a r i e n c i a  y a t o r n a r s e  s u m a m en t e  a m b i —
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g ü o .  H a s t a  h a c e  p o c o  e s t a b a  c l a r o  l o  q ue  s i g n i f i c a b a  s e r  p r o g r e ­
s i s t a ,  a h o r a  un p r o g r e s i s t a  p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  c o n  un r e a c c i o n a -  
r  i o ,
E l  e s t r u c t û r a l i s m o ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  de  F o u c a u l t ,  d e n u n c i a  e l  
p r o g r e s o  p o r  t r a t a r s e  de u n a  i l u s i é n  y p r o p o n e  p e n s a r  e l  mundo de 
o t r a  m a n e r a ,
O t r o s  e s t r u c t u r a l i s t a s  s o s t i e n e n  que  s i  e l  p r o g r e s o  e s  l a  mâ-  
q u i n a  q u e  l o s  c a p i t a l i s t e s  i m p o n e n  a l  m u n d o ,  no t i e n e  u n  f u n c i o n j i  
m i e n  t o  f i j o  y c o n t r o l a d o .
L o s  e s c é p t i c o s  s o s t i e n e n  q u e  e l  p r o g r e s o  no  e x i s t e  y q u e  e l  pj^ 
s a d o  s e  man i f  i e s t a  p o d e r o s a m e n t e  e i n t e r m i t e n t e m e n t e  a t r a v é s  de 
l o s  v i s i l l o s  d e l  p r e s e n t s .
E l  c a p i t a l i s m o  t a m b i é n  e s  u n a  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o g r e s i s m o :  -
" S i  es  c i e r t o  q u e  l a  b a r b a r i e  e s  e l  o t r o  n o m b r e  d e l  C a p i t a l  y q ue  
e s t a  b a r b a r i e ,  a s u v e z , n o  es  més q ue  un p r o g r e s i s m o ,  e s  p r e c i s o  
d e c i r  c o n t r a  l o s  e s t r u c t u r a l i s t a s ,  q u e  e l  p r o g r e s o  n o  e s  un s i m u ­
l a c r e  n i  un c a p r i c h o  de  l a  c o n c i e n c i a  d e s g r a c i a d a ,  q u e  e s  un aut én i  
t i c  a r e a l i d a d ,  l a  r e a l i d a d  m i sm a d e l  m u n d o ,  q u e  r i n d e  c u e n t a s  de 
e s t e  i n  t e g r a m e n  t e  y s i n  r é s e r v a s " . ( 5 3 ) ,
La n u e v a  f i l o s o f i a  c r i t i c a  e l  p r o g r e s o  c omo s i  se t r a t a s e  de -  
un b a r e  o q u e  se d i r i g e  h a c i a  un mar  de c a t é s t r o f e s ,  q u e  e s  c a p a z  
de p r o d u c  i r  u n a  d e v a s t a c  i é n , u n a  p r o g r e s i o n  h a c i a  e l  m a l .
L o s  c a p i t a l i s t a s  c o n d e n a n  en, n o m b r e  d e l  p r o g r e s o ,  l o s  m a r x i s t e s  
se c o n s i d e r a n  g u a r d i a n e s  d e l  p r o g r e s o ,  y t a n t o  l a  r e c l u s i é n  en un 
p s i q u i é t r i c o  como e l  d e s t i e r r o  a un campo d e  t r a b a j o s  f o r z a d o s  
e s t é n  j u s t i f i c a d o s  p a r a  é l l o s ,  s i  a p o r t a n  p r o g r e s o  o s i  l o  h a c e n  
en n o m b r e  d e l  p r o g r e s o .
En 1 . 9 2 0  R u s s e l l  y a  o b s e r v a  q ue  R u s i a  t e n d i a  a e s t a r  c o n t r o l a -  
d a  y a c o n s t r u i r  p r o g r e s o  de  u n a  f o r m a  s i m i l a r  a c omo p r e t e n d f a  -  
P l a t o n  o r g a n i z a r  l a  c i u d a d  i d e a l  en La R e p û b l i c a .
La t é c n i c a  m o d e r n a  a s i m i l a  l a s  e n s e n a n z a s  p l a t é n i c a s  y a r i s t o -
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t é l l c a s ,  p e r o  l a s  a s i m i l a  a su  m a n e r a  « Le da  i m p o r t a n c i a  a l  s a b e r ,  
p o r q u e  " e l  q u e  s a b e  d o m i n a  e l  mundo y o r g a n i z e  l a  H i s t o r i a " ( 5 4 ) •  
Q u i e n e s  h an  s u f r i d o  l o s  e f e c t o s  p e r n i c i o s o s  d e l  c o n t r o l  m a r x i ^  
t a ,  h a b l a n  de q ue  e l  p o d e r  t a m b i é n  c a m p a  p o r  s u s  l a r e s  : " Y  a l l i  
e r a n  d o m i n a d o s  y  o r i e n t a d o s  p o r  l o s  i n s t i n t o s  més f u e r t e s  ( e x c l u j .  
d o s  e l  h a m b r e  y e l  s e x o )  de  l a  e s t e r a  i n f e r i o r :  e l  i n s t i n t o  de -  
PODER y e l  i n s t i n t o  d e  LUCRO. ( S o b r e  t o d o  e l  p o d e r ,  q u e , en n u e s -  
t r o s  d e c e n i o s ,  r é s u l t é  s e r  més i m p o r t a n t e  q u e  e l  d i n e r o ) «
E l  p o d e r  e s  un v e n e n o ; se  s a b e  h a c e  m i l e n i o s " ( 5 5 ) .
T o l s t o i  p e n s a b a  q u e  l a  c o n c i e n c i a  d e  e s t e  p o d e r  y " l a  p o s i b i M  
d a d  de  a t e n u a r l o  c o n s t i t u i a n  p a r a  é l  l a  p a r t e  més i n t e r e s a n t e  y -  
més a t r a c t x v a  de su  t r a b a j o " «
C l a v e l  a n a l i z a  e l  m i t o  d e l  p r o g r e s o  y l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  de 
é l  s e d e r i v a n  t a n t o  p a r a  l o s  q u e  se h an  e m b a r c a d o  en e l  m a r x i s m e ,  
c u a n t o  p a r a  l o s  q u e  l o  han h e c h o  c o n  e l  c a p i t a l i s m e  : " N o u s  r e c o n ­
n a i s s o n s  l à  l e  m y t h e  d u  P r o g r è s ,  d o n t  n o s  p è r e s  o n t  t a n t  v é c u »  
L ' h o m m e  c r é e  c e  q u i  1 ' h u m a n i s e  e t  r é c i p r o q u e m e n t  e t  a i n s i  à 
1 i n f i n i " ( 5 6 ) .
P a r a  C l a v e l ,  l o s  s i s t e m a s  h an  de j a d e  a l  p r o l e t a r  i o  l a  p e e r  par^ 
t e :  " C a r  l e  c a p i t a l i s t e  t u e  D i e u  e t  l e  r e m p l a c e ,  t a n d i s  q ue  l e  
p r o l é t a i r e  p e r d  D i e u  p o u r  r i e n  à s a p l a c e " ( 5 7 ) .
E l  h u m a n i s m e  a t e o  ha c a m b i a d o  a l  D i o s  v e r d a d e r o  p o r  e l  d i o s
d e l  p r o g r e s o ,  mas l a s  v e n t a j a s  d e  e s t e  p r o g r e s o  s on  g e n e r a l m e n t e  
p a r a  e l  c a p i t a l i s t a .  E l  o b r e r o  p u e d e  o b t e n e r  t a m b i é n  b é n é f i c i a s  -  
- y  es  c i e r t o  q ue  l o s  o b t i e n e - ,  p e r o  t i e n e  q u e  s o p o r t a r  t a m b i é n  l o s
g r a v e s  i n c  on v en  i e n  t e  s q u e  t r  ae e l  d i o s - p r  o g r e s o , a l o s  q u e  se subs^
t r a e  e l  c a p i t a l i s t a .
L o s  g r a n d e s  s i s t e m a s  p o s e e n  s u s  mec an i s m o s  de  d e f e n s a ,  y d e f i e j i  
den  en p r i m e r  l u g a r  a s u s  j e f e s ,  a s u s  o r g a n i z a d o r e s .  T a m b i é n  d e -  
f i e n d e n  a l o s  que  s on  f i e l e s  a l  a p a r a t o  d e l  p a r t i d o  o de  l a  o r g a -  
n i z a c i é n ,  s e g û n  r e c o n o c e  S o l j e n i t s y n : " P e r o ,  ! s é  f i e l  a l o s  O r g a -
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n o s !  I S i e m p r e  s a l d r é n  en t u  d e f e n s a !  !Y t e  a y u d a r â n  a t r a g a r t e  a 
q u i e n  t e  o f e n d a l  ! Y a p a r t a r a n  de  t u  c a m i n o  l o s  o b s t a c u l o s ! P e r o ,
! s é  f i e l  a l o s  O r g a n o s !  ! Haz t o d o  l o  q ue  e l l o s  t e  m a n d e n ! .
e . c N o  t e  a s o m b r e s  de n a d a : E l  v e r d a d e r o  d e s t i n o  de l o s  h o m b r e s  
y l a  v e r d a d e r a  j e r a r q u l a  de l o s  h o m b r e s  l o  s a b e n  s 6 l o  l o s  O r g a n o s ; 
a t o d o s  l o s  d e m â s ,  s i m p l e m e n t e  l e s  d e j  an j u g a r " ( 5 8 ) .
E l  a p a t a t o  de l a s  g r a n d e s  o r g a n i z a c i o n e s  t i e n e  much o p o d e r : -
T r è s  meses  d e s p u é s  de  l a  l l e g a d a  de  S n l j e n i t s ÿ n  a E u r o p a ,  y d e s p u é s  
de s a b e r  se e l  t i p o  de c r l m e n e s  q ue  se corne t i a n  en R u s i a ,  l a  j u v e n i  
t u d  o b r e r a ,  c o n s e g u i a  r e u n i r ,  a p e s a r  de t o d o ,  4 0 » 0 0 0  j ô v e n e s  en 
l a  p u e r  t a  de V e r s a i l e s ,  p a r a  q u e  a c l a m a s e n  a l  S e c r e t a r i o  d e l  p a r ­
t i d o  c o m u n i s t a .
P a r a  C l a v e l  e l  p r o g r e s o  ha p r o d u c  i d o  l o s  s i s t e m a s  y e s t o s  con_s 
t i t u y e n  u na  f é r m u l a  muy e f i c a z  p a r a  e s c l a v i z a r  a l  h o m b r e .  P o r  l o  
t a n t o  e l  p r o g r e s o  d e b e r l a  c o n s i d e r a r s e  més b i e n  un r e t r o c e s o :  -
" l ' i d é e  même du " P r o g r è s "  n ' e s t  q u ' u n  n o n - s e n s ! " ,
A p l u s  f o r t e  r a i s o n  l ' i d é e  d ' u n  P r o g r è s  de  1 ' H u m a n i t é , p u i s q u ' è  
p r é s e n t  i l  n ' y  a p l u s  d ' H o m m e . . . " ( 5 9 ) ,
Un p r o g r e s o  q u e  c o r  t e  l a  t r a n s e e n d e n c i a  h u m a n a ,  e s ,  de t o d o  
p u n t o ,  i n h u m a n o .  T e r m i n a r é  s i e n d o  un f i e l  a l i a d o  de l o s  s i s t e m a s  
y de l a s  o r g a n i z a c i o n e s , q ue  l o  u t i l i z a r a n  como c o a r t a d a »
C u a n d o  e l  h u m a n i s m o  no  p e r s i g u e  como m e t a  a D i o s ,  l o s  o r g a n i z j i  
c i n n é s  t e r m i - e n a n  man i p u l a n d o  d i c  ho human i s m o  a s u  a n t o j o .  P o r q u e  
s i  D i o s  no e x i s t e ,  n o  h a y  n a d a  q ue  e s t é  p o r  e n c i m a  de  l a s  o r g a n i -  
z ac i o n e s : " A b a k u m o v  h i z o  un a d e m é n .  E r a  p a t r i o t s  d e  l o s  O r g a n o s ,  
y l o  que  més l e  o f  e nd  l a  no  e r a  h a l l a r s e  e n c a r c e l a d o ,  s i n o  q u e  se 
p r e t e n d i e r a  r  ec o r t a r  l o s  d e r e c h o s  de l o s  O r g a n o s ,  que  no t e n l a n  -  
q u e  e s t a r  s u b o r d i n a d o s  a n a d a  en e l  m u n d o " ( 6 0 ) .
Hoy  d i a ,  muc! ia g en  t e  se  s i e n  t e  e x p l o t a d a  o a l i e n a d a ,  g r a c i a s  a 
su  t o t a l  d e p e n d e n c i a  de l a s  o r  g an i z a c  i o n e s ; .  P e r o  no  han p e r d  i d o  -  
aûn  l a  e s p e r a n z a  en e l  p r o g r e s o ,  en l a  l i b e r a c i é n  humana o en l a
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r e v o l u c l o n  s o c i a l i s t a .  " C e r t e s  i l  r e s t e  q u e l q u e s  g â t e u x  i n d é c r o t ­
t a b l e s  p o u r  p a r l e r  e n c o r e  de P r o g è s ,  de L i b é r a t i o n  H u m a i n e ,  p o u r  
f a i r e  s e m b l a n t  de c r o i r e  à u n e  R é v o l u t i o n  s o c i a l i s t e " ( 6 1 ) .
C l a v e l  n o  c r e e  en l a  r é v o l u e  i é n  s o c i a l i s t a ,  t a m p o c o  c r e e  en e l  
p r o g r e s o ,  p e r o  aûn  c r e e  en l a  l i b e r a c i é n  Hu man a,  s i e m p r e  q ue  se -  
t r a t e  d e l  H o m b r e  - c o n  m a y û s c u l a - .  La  l i b e r a c i é n  s o c i a l i s t a  l l e v a  
a l  G u l a g :  " D e  même q u e  l e  c h e m i n  de  M a r x  au G o u l a g  n ' e s t  p a s  d r o i t ,  
m a i s  i n f l é c h i  p a r  l e s  démons d é v i a t i o n n i s t e s ,  de même, s i  l a  r o u ­
t e  q u i  p a r t  de  l a  l i b é r a t i o n  b i s é c u l a i r e  de  l ' h o m m e  a r r i v e  e t  
a b o u t i t  à s o n  a l i é n a t i o n  u n i v e r s e l l e  p r é s e n t e ,  c ' e s t  q u ' e l l e  f u t  
f a u s s é e  ou  d é t o u r n é e  au d é p a r t  p a r  l e  c a p i t a l i s m e " ( 6 2 ) .
S o l j e n i t s i n  h a c e  u n a  s e r i e  de  c o m e n t a r i o s  q ue  d e j a n  e n t r e v e r  -  
l a  c r u e l d a d  d e l  s i s t e m a  m a r x i s t a  e i r o n i z a n ,  a l  p r o p i o  t i e m p o ,  s ^  
b r e  l a  c o n c e p c i é n  d e l  p r o g r e s o :  " E n t r e  1 . 9 1 8  y 1 . 9 2 0  c o r r i ô  e l  bj j  
l o  de q u e  l a s  C h e k a s  de L e n i n g r a d o  y de O d es a  no  f u s i l a b a n  a t o d o s  
s u s  c o n d e n a d o s ,  q u e  c o n  a l g u n o s  a l i m e n t a b a n  ( v i v o s )  a l o s  a n i m a l e s  
en l o s  z o o l é g i c o s  d e  e s a s  c i u d a d e s .  No sé s i  es  v e r d a d  o c a l u m n i a  
y ,  s i  h u b o  e s o s  c a s o s ,  c u é n t o s  f u e r o n .  P e r o  y o  n o  me p o n d r l a  a 
b u s e a r  p r u e b a s :  T om an do  l a  c o s t u m b r e  de  l o s  r i b e t e s  a z u l e s ,  yo 
l e s  p r o p o n d r i a  q u e  e l l o s  n o s  d e m o s t r a r a n  q u e  e s o  e r a  i m p o s i b l e .  -  
^ P e r o  c o n  e l  h a m b r e  d e  a q u e l l o s  a n o s ,  de  d é n d e  i b a n  a s a c a r  c g r n e  
p a r a  e l  z o o l o g i c o ?  ^ Q u i t é r s e l o  a l a  c l a s e  o b r e r a ?  S i  a q u e l l o s  e n ^  
m i g o s  de  t o d a s  m a n e r a s  i b a n  a m o r i r , p o r  q u é  c o n  s u  m u e r t e  n o  
c o a d y u v a r  a l a  c r i a  d e  f i e r a s  en n u e s t r a  R e p û b l i c a  y ,  de  e s t a  for;^ 
ma,  c o l a b o r a r  en n u e s t r o  a v a n c e  h a c i a  e l  f u t u r o ? " ( 6 3 ) «
E l  a u t o r  d e l  A r c h i p i é l a g o  G u l a g  d i c e  q u e  l a  i d e o l o g i a  m a r x i s t a  
ha s i d o  l a  c u l p a b l e  d e l  h o l o c a u s t e  de m i l l o n e s  de  s e r e s ,  p e r o ,  -  
^Qué  d e c i r  d e l  n a z  i s m o ? .
T a n t o  un s i s t e m a  como o t r o  h a n  c o m e t i d o  t r e m e n d o s  c r i m e n e s ,  y 
e s t o  en n o m b r e  d e l  p r o g r e s o  y de  o t r a s  e x c e l e n t e s  i d e a s ,
T o d o  c r i m i n a l  d e b e  s e r  c o n d e n a d o ,  p e r o  no  p od emo s c o n d e n a r  a -
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u n o s  p a r a  I g n o r a r  a o t r o s :  " E n  A l e m a n i a  O c c i d e n t a l ,  en 1 . 9 6 6  f u e ­
r o n  c o n d e n a d o s  OCHENTA Y SE I S  MI L c r i m i n a l e s  n a z i s .  No s e m p a p u z a -  
m o s ,  no  e s c a t i m a m o s  p é g i n a s  n i  h o r a s  de e m i s i é n  p a r a  e s o ,  y d e s ­
p u é s  d e l  t r a b a j o  aûn  n o s  q u e d a m o s  a un m i t i n  p a r a  v o t a r : I ES POCO!
! 8 6 , 0 0 0  e s  p o c o ! ,  ! Y 20 a n o s  t a m b i é n  s on  p o c o s !  ! Que s i g a n ! .
Lo q u e  o c u r r e  més a l l é  d e l  O d e r  y d e l  R i n  e s o  n o s  d u e l e . P e r o  
l o  q u e  o c u r r e  en l o s  a l r e d e d o r e s  de  Mos cû  y de S o c h i  t r a s  u n a s  v a  
l i a s  v e r d e s ,  o q u e  l o s  a s e s i n o s  de n u e s t r o s  m a r i d o s  y d e  n u e s t r o s  
p a d r e s  c a m i n e n  p o r  n u e s t r a s  c a i l e s  y l e s  c e d a m o s  e l  p a s o e s o  no  
n o s  d u e l e ,  n o  n o s  p r e o c u p a ,  e s o  e s  " r e m o v e r  l o  p a s a d o "  ( 6 4 ) ,
A l e m a n i a  p u e d e  c a s t i g a r  a l o s  c u j p a b l e s ,  p e r o  R u s i a  n o .
C u a n d o  n a c i é  l a  i d e a  de  p r o g r e s o  t a m b i é n  s u r g i o  l a  i d e a  de q ue  
un s i s t e m a  j u s t o  d e b i a  s e p a r a r  l o s  t r è s  p o d e r e s : e l  l e g i s l a t i v e ,  
e l  e j e c u t i v o  y e l  j u d i c i a l .
La n u e v a  f i l o s o f i a ,  y e l  p r o p i o  F o u c a u l t  e x a m i n a n  c o n  a t e n c i é n  
e l  p o d e r  j u d i c i a l ,  p o r  s e r  u n o  de  l o s  més e f i c a c e s  y de l o s  més -  
d i s c r e t o s .
S o l  j e n i t s i n  t a m b i é n  h a c e  h i n c a p i é  en e l  p o d e r  j u d i c i a l ! ,  en l a  
c o n v e n i e n c i a  de  q u e  d i c h o  p o d e r  e j e r z a  c o n v e n i e n t e men t e  s u  c o n t r o l ,  
S eg ûn  é l ,  no  h a c e  f  a l t a  c a s t i g a r  c o n  d e m a s i a d a  d u r e z a  a l o s  cr imJL 
n a l e s ,  n i  mucho men os  u t i l i z a r  l o s  i n s t r u m e n t o s  de  t o r t u r a  que  
e l l o s  u t i l i z a n ,  b a s t a  c o n  q u e  r e c o n o z c a n  q u e  s o n  a s e s i n o s  y q u e  -  
l a  s oc  i e d a d  e n t i e n d a  q ue  l a  l e y  p e r s i g u e  a l o s  c u l p a b l e s ,  en vez  
de  e n m a s c a r a r l o s .
" P e r o  s ea mo s g e n e r o s o s  , n o  f u s i l e m o s ;  n o  l o s  a t i b o r r e m o s  de -  
a g u a  s a l a d a ; no  l o s  " e n c e r r e m o s "  c o n  m i l e s  de  c h i n c h e s ;  n o  l o s  s £  
m et a mo s  a l  t o r m e n t o  d e l  p o A r o ;  no l o s  mant e n g a m o s  f i r m e s  s i n  d o r ­
m i r  d u r a n t e  s e m a n a s ,  ho  l e s  a s e s t e m o s  p a t a d a s ,  n i  p o r r a z o a ,  n i  
l e s  a p r e t e m o s  l a  c a b e z à  c o n  a r o s  de h i e r r o , no  l o s  e m p o t r e m o s  en 
l a  c e l d a  como s i  f u e r a n  m a l e t a s ,  p o n i é n d o l o s  a u n o s  e nc  i m a  de -  
o t r o s ,  a u n q u e  no  h a g am o s  n a d a  de l o  q u e  e l l o s  n o s  han h e c h o .  ! P e -
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r o  a n t e  n u e s t r o  p a l s  y a n t e  n u e s t r o s  h i j o s  e s t a m p s  o b l i g a d o s  a -  
BUSCARLOS A TODOS Y A 3UZGARL0S A TODOS! .  J u z g a r l o s  n o  t a n t o  a 
e l l o s  como s u s  c r i m e n e s ,  L o g r a r  q u e  c a d a  u n o  de e l l o s  d i g a  p o r  l o  
men os  en v o z  a l t a :
- S i ,  y o  s o y  un  v e r d u g o  y un a s e s i n o "  ( 6 5 ) ,
L a  j u s t i c  l a  d e l  s i g l o  XX ,  en o c a s i o n e s ,  n o  s a b e  d i s t i n g u i r  e n ­
t r e  " l a  b e s t i a l i d a d  c o n d e n a b l e  y l o  " v i e j o "  q u e  es m e j o r  " n o  m e n e a ^  
l o " " . ( 6 6 ) .
E l  p a i s  q u e  n o  v e  c o n d e n a r  l a  v i l e z a  y l a  i n j u s t i c  i a , t e r m i n a r é  
p o r  c o m p r e n d e r  q u e  p u e d e n  s e r  û t i l e s  p a r a  p r o g r e s a r .  D i c h o  p a i s  -  
se  c o n v e r t i r é  b i e n  p r o n t o  en un i n f i e r n o ,
C u a n d o  l o s  s i s t e m a s  a s i m i l a n  t a m b i é n  a l  p o d e r  j u d i c i a l ,  y a  no 
q u e d a  n i n g u n a  p o s i b i l i d a d  de s a l v a c i o n  d e n t r o  de d i c h o s  s i s t e m a s .
E l  p o d e r  j u d i c i a l ,  c u a n d o  se s i e n  t e  e n c a d e n a d o ,  se  c o n v i e r  t e  en un 
v e r d u g o  s u m a m e n t e  u t i l  q u e  t e r m i n a r é  en p o c o  t i e m p o  c o n  c u a l q u i e r  
h u m a n i s m e  t r a n s e  e n d e n t e .
E l  p o d e r  j u c i c i a l  s é l o  p o d r é  s e r  e f i c a z  y r e s p e t a b l e  s i  es  ver^ 
d a d e r a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e  de l o s  o t r o s  p o d e r e s .
S o l j e n i t s i n  n a r r a  un e j e m p l o  c u r i o s o :  E l  17 de O c t u b r e  de 1 . 9 0 5 ,  
se d i é  u n a  a m p l i a  a m n i s t i a  q u e  d e j a b a  en l i b e r t a d  a t o d o s  l o s  p r ^  
SOS p o l i t i c o s ,  a l a  v e z  q u e ,  l e g a l i z a b a  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .  -  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  a m n i s t i a  c o n c e d i d a  p o r  S t a l i n  e l  7 de J u l i o  
de 1 . 9 4 5  p u s o  en l a  c a l l e  a l o s  p r e s o s  c o m u n e s ,  d e j a n d o  e n t r e  r e -  
j a s  a l o s  p o l i t i c o s :  " E l  man i f  i e s t o  ( 1 , 9 0 5 )  p e r m i t i a ,  n i  més n i  -  
m e n o s ,  TODOS l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  se  c o n v o c a b a  l a  Duma,  y se -  
c o n c e d i a  u n a  a m n i s t i a  h o n e s t a  y d e  u n a  a m p l i t u d J l l i m i t a d a .  S é l o  -  
l o s  c o m u n e s  s i g u i e r o n  en l a  c é r c e l ,  S i n  e m b a r g o ,  l a  a m n i s t i a  de -  
S t a l l n  d e l  7 de  J u l i o  de 1 , 9 4 5  ( c i e r t o ,  n o  e r a  f o r z a d a )  h i z o  j u s -  
t a m e n t e  l o  c o n t r a r i o  : d e j  6 en l a  c é r c e l  a t o d o s  l o s  p o l i t i c o s " ( 6 7 ) .
S R da  l a  c i r c u n s t a n c i a  de q u e  d e s p u é s  de  l a  a m n i s t i a  de S t a l i n ,  
a l g u n o s  a m n i s t i a d o s  c o n t i n u a r o n  en l a  c é r c e l  d u r a n t e  m e s e s .
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S i  e s t a m o s  de a c u e r d o  c o n  l o  e x p u e s t o  en l a s  u l t i m a s  p é g i n a s , 
h a b r i a  q u e  c o n c l u i r  q u e  e l  m a r x i s m o  t a m b i é n  u t i l i z a  " e l  t e r r o r  cjo 
mo r e l a c  i é n  de  p r o d u c e  i é n " «
Q u i z â s  se p u e d e  a f i r m a r  t a m b i é n  q u e  e l  c a p i t a l i s m o  a t a  a l  obre^ 
r o  a l a  m a q u i n a  c o n  u n a  c a d e n a  t r i p l e ;  l a  t é c n i c a ,  l a  a d m i n i s t r a -  
c i o n  y l a  p o l i c i a ,
M a r x  h a b l a  e s t u d i a d o  " e l  p a p e l  de l a  v i o l e n c i a  d e l  E s t a d o  en -  
l a  a c u m u l a c i o n  p r i m i t i v a ,  e l  p a p e l  p e r m a n e n t e  de l a  v i o l e n c i a  p a ­
t r o n a l  y p o l i e  l a c a  en l a  o r g a n israc i é n  de  l a  f é b r i c a ,  t o d o  e l l o  
a n u n c i a  n u e s t r a  bomba e c o n é m i c a :  e l  t e r r o r  c omo r e l a c  i é n  de p r ^  
d u c c  i o n " ( 6 8 ) .
S eg û n  G l u c k s m a n n  c o n f i e s a  c o n  i r o n i e ,  l o s  s o v i é t i c o s  s o n  f i e l e s  
a Maroc, p b r q u e  h a n  i n s t a l a d o  en l a  URSS e l  t i p o  de é c o n o m i e  q ue  -  
M a r x  a n a l i z a  en e l  C a p i t a l .
P a r a  C l a v e l  s é l o  C r i s t o  p u e d e  l i b e r a r n o s  d e  l a  e s c l a v i t u d  de -  
l o s  s i s t e m a s .  E l  d i é l o g o  c o n  l o s  m a r x i s t a s , en v e z  de s e r  l i b é r a -  
d o r ,  es  p a r a  é l ,  u n a  c a d e n a  més q ue  n o s  a t a  a l  m a r x i s m o .  C r i t i c a  
C l a v e l  a l o s  p r o g r è s  q u e  a f i r m a n  q ue  " l a  I g l e s l a  t a m b i é n  p r o g r e s a  
i n c o n t e s t a b l e m e n t e " • ^De q u é  p r o g r e s o  se h a b l a  a q u i ? : " E n  p r o g r è s  
v e r s  q u o i ?  On ne l e  d i t  p a s  n o n  p l u s .  En g r o s  v e r s  l a  " c o m p r é h e n ­
s i o n  c o n c r è t e  d e s  p r o b l è m e s " ,  ou v e r s  l e  P r o g r è s  l u i - m ê m e ,  que 
s a i s - j e . . ( 6 9 ) .
3 . 3 . -  /.QUE DECIR DE LA A L I E N A C I O N ? :
S e g û n  L é v y ,  e l  m a r x i s m o  h a  c o n f  e r i d o  a l o s  e s c r i t o s  de  s u s  d i -  
r i g e n t e s  l a  c a t é g o r i e  de B i b l i a ;  de t a l  f o r m a  que  d e b e n  s e r  l e i -  
d o s ,  m e d i t a d o s  y  a c e p t a d o s  p o r  l o s  m a r x i s t a s .  L o s  no o r t o d o x o s  s ^  
r é n  e x p ù l s a d o s  d e l  p a r t i d o .  E l  û l t i m o  e j e m p l o  de e s t a  i n f l e x i b i M  
da d n o s  l a  ha o f r e c i d o  e l  P . C . E .
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" P o c o  i m p o r t a ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  l o s  t e x t o s  m a t e r i a l i s t a s  f u n -  
c i o n e n  como u n a  B i b l i a ;  o b j e t o s  como e l l o s  de g l o s a  y como e l l a  -  
a l g o  en q u e  e n t r a n  en j u e g o  l a s  h e r e j  i a s : p o r q u e ,  d e s p u é s  de t o d o ,  
e l  d e s t i n o  d e  t o d a  suma t e é r i c a  es  r a y a r  en l a  t e o l o g i a  y c a e r  en 
l a  e s c o l é s t i c a ;  més v a l e  b u e n o s  A r i s t o t e l e s  q u e  p e t i m e t r e s  n i e t z ^  
c h e a n o s ,  P o c o  i m p o r t a ,  i g u a l m e n t e ,  q u e  l o s  p a r  t i d o s  m a r x i s t a s  f u r i  
c i o n e n  como I g l e s i a s ,  q u e  v u e l v a n  a d e s c u b r i r  s u s  l i t u r g i a s  y a -  
r e p r o d u c  i r  s u s  r i t o s " ( 7 0 ) .
L é v y  a s i m i l a  e l  m a r x i s m o  a l a  I g l e s i a ,  p o r  e s o  c r e e  q u e  p u e d e  
s e r  p o s i b l e  e l  d i é l o g o  e n t r e  e s t a s  d o s  e n t i d a d e s ,  que  no  l e  s on  -  
muy s i m p é t i c a s .  S i  a d m i r a ,  en c a m b i o ,  l a  c a p a c i d a d .  é t i c a  y a s c é t j .  
c a q u e  t i e n e n  l a s  e n t i d a d e s  a n t e r i o r e s ,  p e r o  n o  e s t é  c o n f o r m e  c o n  
é l l a s .
" " L a  r e l i g i o n " , d i c e  M a r x , " e s  l a  t e o r i a  g e n e r a l  de e s t e  mundo 
. . .  " A h o r a  b i e n ,  e l  m a r x i s m o  e s p r e c  i s a m e n t e  e s t o  y c a d a  d i a  da  de 
e l l o  l a s  p r u e b a s  més c o n c r e t a s " ( 7 1 ) ,
E l  m a r x i s m o  f u e  t i l d a d o  t a m b i é n  de  " c o m p e n d i a  e n c i c l o p é d i c o "  -  
d a d o  su c a r é c t e r  de  s i s t e m a  q u e  h a c e  p r o g r e s a r  y d a d o  su  t i n t e  de 
i m p é r i a l i s m e  i l u s t r a d o .
E s t e  n u e v o  i m p e r  i o  i n t e r v e n d r é  en t o d o s  l o s  c a m p o s :  " y a  no  h a y  
c a mp o  d e l  s a b e r  a l  q ue  e l  m a r x i s m o  n o  d e j e  de e c h a r  un v i s t a z o ,  -  
ya  n o  h a y  t e r r e n o  r e s e r v a d o  n i  t e r r i t o r i o  t a b û .  Ya n o  h a y  f u e n t e s  
c u l  t u r a i e s  a d o n d e  no se e n v i e  c o h o r t e s  de i n v e s t i g a d o r e s  c o n  l a  -  
m i s  i o n  de " i n t e r v e n i r " ,  como s u e  l e  d e c  i r  se en s u  j e r g a .  Y,  s i n  d j j  
d a ,  en e l l o  r e s i d e ,  p o r  o t r o  l a d o ,  e l  p r o f  u n d o  s e n t i d o  d e l  A l t h u -  
s s e r  i s m o  y l a  r a z é n  de é x i t o .  Un e s f u e r z o  s i n  p r é c é d a n t e s  p o r  e x ­
t e n d e r  l a  t e o r i a  a t o d o s  l o s  c o n t i n e n t e s  q u e  h a s t a  a h o r a  l e  o f r e «  
c i o  en r e s i s t e n c i a ,  p a r a  no d e j  a r  i n  t a c  t a  n i n g u n a  de l a s  t i e r r a s  
de  l a  E n c i c l o p e d i a " ( 7 2 ) .
Se gû n L é v y ,  l o s  Amos c a r e c  en de  a i m a  y e s t o s  han q u e r i d o  p e d i ^  
l a  p r e s t a d a  a l a  r e l i g i o n .  P e r o  l a  r e l i g i o n  no  d e b e  d é r s e l a .
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S é r i a  c o n v e n i e n t e  h a b l a r  de d o s  H p o s  d e  m a r x i s m o :  Uno e l a b o r a -  
do p o r  l a  é l i t e  y d e s t i n a d o  a l a  é l i t e  y o t r o  e l a b o r a d o  p o r  l a  
é l i t e  y d e s t i n a d o  a l a s  m a s a s .  T a n t o  en u n o  como en o t r o  se  p r e s j j  
me de  r e t o r n a r  c o n s t a n t e m e n t e  a l o s  p r i n c i p i o s ,  a l a  o r i g i n a l i d a d .  
A l t h u s s e r  d i c e  q u e  l a  b u r g u e s l a  d t f u n d e  s u v i s i é n  d e l  mundo a t r ^  
v é s  de l o s  " I n s t r u m e n t o s  I d e o l é g i c o s  d e l  E s t a d o " .  E l  m a r x i s m o  no 
h a c e  o t r a  c o s a  d i f e r e n t e .
E l  m a r x i a m o  se ha c o n v e r t i d o  t a m b i é n  en u n a  t e o r i a  d e l  c o n s u e — 
l o :  " e l  c r i s t i a n i s m o  c o n s o l a b a  a l  p r o m o t e r  e l  P a r a i s o :  a t o r m e n t a -  
do  a q u i  a b a j o ,  c o n o c e r é s  l a  b i e n a v e n t u r a n z a  a l l i  a r r i b a .  E l  m a r ­
x i s m o  t a m b i é n  c o n s u e l a ,  p e r o  en n o m b r e  de l a  d i a l é c t i c a :  s i e r v o  
h o y ,  man an a d i c t a d o r .  E l  c r i s t i a n i s m o  j u s t i f i e a b a  e l  mundo a l  d e -  
m o s t r a r  s u  a r m o n i a  : e l  m a l  es  l a  s o m b r a  d e l  b i e n ,  f o r m a  c o n t i n g e j i  
t e  d e l  d e s i g n i o  d i v i n o .  E l  m a r x i s m o  16 j u s t i f i e s  a s u  m a n e r a ,  a l  
g a r a n t i r  a r  l a  I l u s t r a c  i é n : e l  m a l  es  u n a  e t a p a  d e l  b i e n ,  f o r m a  
p r o v i s i o n a l  d e l  p r o g r e s o  h u m a n o " ( 7 3 ) .
P a r a  L é v y  e l  s o c i a l i s m o  i n v i t a  a l a  r e s i g n a c i é n ,  p o r q u e  e l  mar^
X i s m o  q u e  l o  f u n d a  e s  u n a  d e c l a r a c i é n  de  p a z »
En 1 . 9 6 8 ,  e l  m a r x i s m o  f r a n c é s  v i n o  a d e m o s t r a r  q u e  e r a  un f u e £  
z a p a c i f i c a d o r a  : C o n g e l a b a  l o s  m o v i m i e n t o s .  En a l g u n o s  c a s o s ,  l a s  
c r I t i c a s  h e c h a s  a l  m a r x i s m o  I S r i c o n f l e r e n .  ur ta n u e v a  v i t a l i d a d ,  
p u e s  a v i s a n  a t o d o  e l  mundo d e  q u e  se a c e r c a  u n a  t e m i b l e  f i e r a .  -  
E s t a s  c r i t i c a s  t i e n d e n  a c o n f i r m a r  q ue  e l  m a f x i s m o  aûn no  ha  mue^  
t o  y q u e  es  u n a  f u e r z a  i m p o r t a n t e :  " L o s  h e c h o s  e s t é n  a h l ,  p o r  d e ^  
g r a c i a ,  c omo t a m b i é n  e l  c a t é l o g o  de  c o m e n t a r i o s  que  h an  a p l a u d i d o  
a B e n o i s t  o a D o l l é ,  a L a r d r e a u ,  J a m b e t  o F r a n ç o i s  P a u l - L é v y .  E n ­
t r e  e f e c  t o s  f i l o s é f i c o s  de  s u s  t e x t o s  y s u s  e f e c  t o s  p r o p i a m e n t e  
p o l i t i c o s  s e  p r o d u c e  un d e s f a s e  d o l o r o s o  y un m i s t e r i o s o  i n t e r v a -  
l o .  E n t r e  e l  p û b l i c o  a f e c t a d o  y a q u e l  q u e  se  t i e n e  en p i r a  se  p r ^  
d u c e  un e x t r a n o  e q u l v o c o  q u e ^ a l g u n o s  l e s  h a  p o d i d o  c o s t a r  c a r o ,
Sé q ue  e s t o s  l i b r o s  so n l e l d o s ,  p e r o  t a m b i é n  sé  q ue  no  c u e n t a n ,  -
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q u e  s on  c u e r p o s  e x t r a n o s  a l a  i z q u i e r d a  o f i c i a l ,  i n j e r t o s  i n a s i m j ^  
l a b i é s  p o r  s u s  a p a r a t o s  i n s t i t u i d o s " ( 7 4 ) ,
" L o s  " n u e v o s  f i l é s o f o s " ,  p u e s t o  q ue  a s l  l o s  l l a m a n ,  h a n  s i d o  -  
m a l  c o m p r e n d i d o s ,  m a l  r e c i b i d o s  y m a l  l e l d o s  : / ,c6mo p o d r l a  s e r  de 
o t r o  modo en e s a  i z q u i e r d a  s o n a m b u l a  y v a g a m e n t e  a l e l a d a  q u e  s i g u e  
t o d a v i a  m a c h a c a n d o  d e b a t e s  o b s c u r e s  s o b r e  l a  é p d c a  de r e f o r m a  y -  
l a  r é v o l u e  i é n  - y  c u y o  h o r i z o n t e  t e é r i c o  n o  r e b a s a  l a s  p o l é m i c a s  -  
e n t r e  L e n i n  y H i l f e r d i n g ? " ( 7 5 ) «
E l  a c t u a l  s o c i a l i s m o  ha q u e r i d o  r e c o g e r  l o s  f r u t o s  de  mayo d e l  
6 B ,  p e r o  l a  v e r d a d  e s q ue  e s t a b a  a i e j a d o  de e s t e  m o v i m i e n t o .  Lo -  
1 i b e r t a r i o  d e l  m o v i m i e n t o  d e l  60 n o  t i e n e  e s p a c i o  d e n t r o  d e l  h o r -  
m i g é n  a r m a d o  d e l  m a r x i s m o .
A l g u n o s  c a t é l i c o s  s i  e n t e n d i e r o n  e l  mayo d e l  68 y p a r t i e i p a r o n  
a c t i v a m e n t e :  " P i e n so  e s p e c i a l m e n t e  a q u i  en M a u r i c e  C l a v e l .  N u n c a  
se  p o d r é  d e c i r  l o  s u f i c i e n t e  c u é n  j u s t e  r é s u l t a ,  p o r  s e r  é l  c r i s -  
t i a n o ,  s u  v i s i é n  h i s t é r i c a .  A e x c e p c i é n  de a l g u n o s  d e s a c u e r d o s  de 
d e t a l l e  q u e  é l  c o n o c e ,  p i e n s o  y o ,  muy b i e n " ( 7 6 ) .
P o r  u n a  p a r t e ,  Mayo d e l  68 ha  a b i e r t o  un a e s p e r a n z a ,  p e r o  p o r  
o t r a ,  Mayo d e l  60 ha  c o n s t i t u i d o  u n a  g r a n  d e c e p c i é n . " M a y o  d e l  68 
c o n s t i t u y e  u n a  de  l a s  més n e g r a s  f e c h a s  de  l a  h i s t o r i a  d e l  s o c i a -  
l i s m o " ( 7 7 ) .
C l a v e l  t a m b i é n  se  h a c e  ec o de e s t e  c i e r t o  d e s e n c a n t o :
" - E t  M a i ,  a l o r s ?
- D e  l a  b r a n l e t t e !  de  l a  b r a n l e t t e  m i n a b l e !  de  l a  s o u s -  
m e r d e  !
- E t  l a  R é v o l u t i o n ,  p o u r  t o i ?
- D u  s p o r t !  de  l a  r i g o l a d e !  du g a l a !
- C ' e s t  p a s  b i e n !  d i t  D a n i e l . " ( 7 8 ) .
L u c i e n  H e r r  f u e  un p r o f e s o r  q u e  e n s e n é  a l o s  e s t u d i a n t e s  f r a n ­
c e  s e s  e l  mao. Ismo.  D i c h o  p r o f e s o r  no  p o d i a  c r e e r  l a  f u e r z a  q ue  e s ­
t e  m o v i m i e n t o  i ha a c o b r a r  e n t r e  l o s  e s t u d  i a n  t e s  d e l  68 y e n t r e  -
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l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s ,  p o r q u e  e l  m a o l s m o  s i g n i f l c a  r u p t u r a  c o n  l a  
t r a d i c i ô n ,  " S u  h i s t o r i a ,  q u e  e s t a m b i é n  l a  n u e s t r a ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  
l a  h i s t o r i a  de un f r a c a s o ,  de  u n a  q u i e b r a  t e o r i c a  y p o l i t i c a  q ue  
n o s  t o c 6  v i v i r  d o l o r o s a m e n t e  a a l g u n o s " ( 7 9 ) .
L o s  m a o i s t a s  s o n  a n t i m a r x i s t a s  en e l  s e n t i d o  de q u e  r e c h a z a h  -  
e l  m a r x i s m o  i n v o l u c i o n i s t a  y c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o :  " ^ A n t i m a r x i s -  
t a ?  S i ,  h a y  q ue  s e r l o  y e s t o  s i g n i f i e s  d o s  c o s a s ;  q u e  e l  m a r x i s m o  
i m p o t e n t e  p a r a  p e n s a r  l a  r é v o l u e  i é n  s i n  r e d u c  i r l a  a e s q u e m a s  q ue  
s o f o c a n  s u e s p e c i a l i d a d  i r r u p t i v a ,  i n c a p a z  d e  p e n s a r ,  p o r  e j e m p l o ,  
l a s  g r a n d e s  r e b e l i o n e s  m e d i e v a l e s  y s i n  v e r  en e l l a s  l a  s i m p l e  -  
" a n t i c i p a c i é n "  de u n a  p o l i t i c a  c o m u n i s t a ,  u n a  m e z c l a  de " r e s i d u e s  
a r c a i c o s "  y de " v i r t u a l i d a d e s  p r o l e t a r i a s " , l a  " p r o f e c i a "  f a n t a s ­
m a i  de un f i n a l  de  l a  H i s t o r i a  q u e  s i e m p r ë  se  da  p o r  s e n t a d o , es 
l i t e r a l m e n t e  un p e n d a m i e n t o  c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o " ( 8 0 ) *
No o b s t a n t e ,  e l  m a r x i s m o  ha s i d o  u n a  f u e r z a  s u f  i c  i e n t e m e n t e  -  
i m p o r t a n t e  como p a r a  q u e  n o  p u e d a  s e r  i g n o r a d o ,  a u n q u e  se  p r o t e s ­
t e  c o n t r a  é l :  " N o  q u e d a  o t r a  c o s a  q u e  l a  é t i c a  y e l  d e b e r  m o r a l .  
S é l o  q u e d a  e l  d e b e r  de p r o t e s t e r  c o n t r a  e l  m a r x i s m o ,  a f  a l  t a  de -  
p o d e r  o l v i d a r l o " ( 8 1 ) .
La a l t e r n a t i v a  no  p u e d e  s e r  n i  m a r x i s m o  n i  c a p i t a l i s m o .  Q u i z  as 
l a  a l t e r n a t i v a  v a  a s e r ,  s i n  q u e r e r l o  n o s o t r o s ,  e l  d e s a s t r e .  P e r o  
e s t a m o s  o b l i g a d o s  a e v i t a r  e l  d e s a s t r e  y a b u s c a r  un c a m i n o : " i S ^  
c i a l i s m o  o C a p i t a l i s m o ?  « La  p r e g u n t a  y a  no t i e n e  much o s e n t i d o  
c u a n d o  e s  p o s i b l e  q u e  o c a r r a  l o  p e o r " ( 8 2 ) .
M a r x i s m o  y c a p i t a l i s m o  se  han  c o n v e r t i d o  en d o s  i n s t r u m e n t o s  — 
de a l i e n a c i é n  d e  u n a  e f i c a c i a  e x t r a o r d i n a r i a .
C l a v e l  c o n s i d é r a  q u e  p a r a  r e a l i z a r  un b u e n  a n é l i d i s  de l a  s o c i ^  
d a d  c o n t e m p o r é n e a  es  i m p r e s c i n d i b l e  un b u e n  a n é l i s i s  d e l  c o n c e p t o  
de a l i e n a c i é n  q u e  p a r e c e  a l c a n z a r  t o d o s  l o s  n i v e l e s  de l a  e x i s t e r :  
c i a  h u m a n a :  " V o i e  i  l a  m é t h o d e  e t  l e  p l a n  q u e  j e  p r o p o s e .
On p a r l e  de p l u s  en p l u s  d ' a l i é n a t i o n ,  c ' e s t  un f a i t ,  s u r t o u t
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d e p u i s  M a i ,  A l i é n a t i o n  d u  t r a v a i l  e t  p a r  l e  t r a v a i l ,  du  b e s o i n  e t  
p a r  l e  b e s o i n ,  du d é s i r  e t  p a r  l e  d é s i r ,  de  l ' o p i n i o n  e t  p a r  l ' o p j .  
n i o n ,  d e  l a  p é n s é e  e t  p a r  l a  p é n s é e ,  de l a  c u l t u r e  e t  p a r  l a  c u l ­
t u r e ,  e t  s a n s  d o u t e  q u e  j ' e n  o u b l i e .  T o u t  n o t r e  m o n d e ,  d i t - o n , e s t  
a l i é n a n t  e t  t o u t  homme e s t  a l i é n é " ( 8 3 ) .
C o n v i e n s  s a b e r  s i  l a  a l i e n a c i é n  p u e d e  e n c o n t r a r s e  d e n t r o  de l o s  
s i s t e m a s  o c c i d e n t a l e s  o d e b e  e n c o n t r a r s e  en s u s  r e s u l t a d o s .  L o s  -  
s i s t e m a s  o c c i d e n t a l e s  h u n d e n  s u s  r a i c e s  en G r e c  i a  y t i e n e  2 00 0 a n o s  
de  e x i s t e n c i a .  Se t r a i t a  de  h a c e r  u n a  a r q u e o l o g l a  d e l  s a b e r  y de — 
d e t e r m i n a r  s i  d e s d e  h a c e  2000 a n o s  e x i s t i o  u n a  a l i e n a c i é n  s o c i a l  -  
d e l  h o m b r e  o n o .  " S i  o u i ,  i l  n o u s  f a u d r a  v o i r  s i  c e s  c o n c e p t i o n s  
r e l a t i v e m e n t  a n c i e n n e s  de  l ' a l i é n a t i o n  p e u v e n t  é g a l e m e n t  r e n d r e  -  
c o m p t e  de  1 ' a l i é n a t i o n  c o n t e m p o r a i n e ,  c e l l e  q u e  d é n o n c e n t ,  à s a t i ^  
t é ,  p o r  e x a m p l e , l e s  c o n t e s t a t a i r e s  g l o b a u x  de  l a  s o c i é t é  de c o n ­
s o m m a t i o n "  ( 8 4 ) ,
S i  l a  a l i e n a c i é n  c o r r e  p a r e j a  a l a  s o c  i e d a d  de  c o n s u m e  c o n v e n -  
d r é  a n a l i z a r  l o s  o r i g e n e s  y e l  d e s a r r o l l o  de e s t a  s oc  i e d a d  de coja 
sumo y e s p e c i a l m e n t e  s u s  é v o l u e  i o n e s  en e l  s i g l o  X I X .  P a r e c e  q ue  
l a  a l i e n a c i é n  e s  u n a  e u e s t i é n  q u e  h a  c o b r a d o  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  
en l o s  d o s  û l t i m o s  s i g l o s .
E l  h o m b r e  f u e  e x p l o t a d o  d u r a n t e  mucho t i e m p o ,  p e r o  s i  l a  a l i e -  
n a c  i o n  t i e n e  c o n c o m i t a n c  i a s  c o n  l a  e x p l o t a c  i é n  e l  h o m b r e  e s t é  a l  ie^ 
n a d o  d e s d e  l o s  o r i g e n e s  de  l a  e x p l o t a c i é n .  S i  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  -  
s é l o  e s t é  a l i e n a d o  en l o s  d o s  û l t i m o s  s i g l o s ,  p a r e c e  q ue  n o  h a y  -  
qu e i d e n t i f  i c a r  a l i e n a c i é n  c o n  e x p l o t a c  i é n , s i n o  a l i e n a c i é n  c o n  -  
h u m a n i s m o  a t e o .  E n t o n c e s  h a b r i a  q u e  a f i r m a r  q u e  l a  a l i e n a c i é n  se 
p r o d u c e  c o n  e l  a d v e n i m i e n t o  d e l  h u m a n i s m o  a t e o ,  es  d e c i r ,  e l  hom­
b r e  ha s i d o  a l i e n a d o  p o r  un h u m a n i s m o  i n a p r o p i a d o  o p o r  e l  p r o p i o  
h o m b r e .
R o u s s e a u  f u e  u n o  de  l o s  p r i m e r o s  q u e  h a b l é  de q u e  e l  h o m b r e  -  
n a c e  l i b r e ,  y l a  s o c i e d a d  l e  r o b a  o l e  a l i é n a  e s t a  l i b e r t a d .
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L o s  e s t r u c t u r a l i s r t i ô s  q u e  r e p r e s e n t a n  e l  u l t i m o  e s l a b é n  de  l a  -  
" e p i s t e m e  o c c i d e n t a l " ,  l a  d i s o l u c  i é n  d e l  h o m b r e ,  e l  d e s a l o j a m i e n -  
t o  d e l  s u j e t o  s u p r i m e n  e l  p r o b l e m s  de l a  a l i e n a c i é n :  " L a  d i s s o l u ­
t i o n  de l ' h o m m e  ou  sa m o r t ,  l e  d é b u s q u e m e n t  d u s u j e t  s u p p r i m e n t  
l e  p r o b l è m e  e t  l a  n o t i o n  même d ' a l i é n a t i o n .  E t  p o u r t a n t  c ' e s t  s o j j  
v e n t  è d e s  e x e m p l e s  s t r u c t u r a l i s t e s  q u ' o n  e m p r u n t e  d e s  p r e u v e s  de  
1 ' a l i é n a t i o n  s o c i a l e " ( 8 5 ) .
C u a n d o  un e s t r u c t u r a l i s t a  h a b l a  de  a l i e n a c i é n  l o  h a c e  p o r  un  -  
i m p u l s o  i n v e n c i b l e , p o r  u n a  e s p e c i e  de n o s t a l g i a  q u e  s u c i e n c i a  -  
ha  d i s i p a d O o
S i n  e m b a r g o ,  l o s  e s t r u c t u r a l i s t a s  h a b l a n  de  a l i e n a c i é n  p o r q u e ,  
g e n e r a l m e n t e ,  s o n  p e r s o n a s  de  i z q u i e r d a s  y l e s  g u s t a  c o q u e t e a r  
c o n  l a  t e r m i n o l o g i e  de l a s  i z q u i e r d a s  , s i  b i e n  h a y  q u e  r e c o n o c e r ,  
en su  f a v o r ,  q ue  h an  c o n t r i b u i d o  a d i s m i t i f i c a r  u n a  s e r i e  de t é r -  
m i n o s .
" L a  g a u c h e ,  en p h i l o s o p h i e  s u r t o u t ,  n ' e s t  p a s  u n e .  C ' e s t  q u e ,  
l a  d é f i n i t i o n  s u c c i n c t e  q u e  j ' a i  d o n n é e  de  1 ' a l i é n a t i o n  - d e v e n i r ,  
ou r e s t e r  e n c o r e ,  é t r a n g e r  è s o i -  e x c l u t  t o u t e  s y n o n y m i e  a v e c  -  
o p p r e s s i o n  ou e x p l o i t a t i o n ,  a u t r e m e n t  on ne s a i t  p l u s  de  q u o i  on 
p a r l e " ( 8 6 ) .
E l  p r o p i o  S a r t r e  ha d e d i c a d o  mucho t i e m p o  " a  t r a z a r  l o s  c a m i -  
n o s  d e  l a  a l i e n a c i é n "  y a h a c e r l o s  c o m p a t i b l e s  c o n  e l  r i g o r  de  su 
m e t a f I s i c a  y su  m o r a l .  C o n t o r n e é  s u d o c t r i n a  e x i s t e n c i a l i s t a  p a r a  
c o n v e r t i r l a  en u n a  i d e o l o g i a  p a r é s i t a  d e l  m a r x i s m o .  " L ' a l i é n a t i o n ,  
n o u s  d i t  un de s e s  m e i l l e u r s  c o l l a b o r a t e u r s  e t  e x è g è t e s ,  l ' a l i é n ^  
t i o n  p e u t  ê t r e  s e u l e m e n t  c e t t e  a c t i v i t é  e l l e - m ê m e  en t a n t  q u ' e l l e  
d e v i e n t  s on  i n v e r s e  : en t a n t  q u ' e l l e  r e t o m b e  d a n s  l ' i n e r t i e  d e s  -  
c h o s e s  e t  n i e ,  comme c h o s e  i n e r t e  e t  a u t r e ,  l e  p r o j e t  de l ' a r g e n t  
h u m a i n " ( 8 7 ) .
P a r a  M a r x ,  e l  h o m b r e  de s u  t i e m p o  e s t a b a  a l i e n a d o  p o r q u e  un 
d i a  é l  e r a  é l  m i s mo  y se ha p e r d i d o .  E l  h o m b r e  v o l v e r é  a e n c o n t r a r
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s e  g r a c i a s  a l a  r é v o l u e  i o n , p e r o  e s t e  e n c u e n . t r o  d e f i n i t i v e  s o l o  -  
s e r é  p o s i b l e  a l  f i n a l  de l o s  t i e m p o s  h i s t o r i c o s : " E l  h o m b r e  es e l  
p r o d u c  t o  f i n a l  de l a  h i s t o r i a " .  E s t o  da  p o r  s e n t a d o  q u e  e l  e x i s -  
t e n c i a l i s m o  es  un h u m a n i s m o .  " J e  l e  c r o i s ,  m a i s  de p l u s  en p l u s  -  
o n  c o n t e s t e :  q u e l l e  d i f f i c u l t é ,  d è s  l o r s ,  q u e  de  p a r l e r  d ' a l i é n a ­
t i o n  h u m a i n e  d a n s  u n e  d o c t r i n e  d o n t  on ne  p e u t  p a s  s a v o i r  s i  e l l e  
e s t  h u m a n i s t e  ou  n o n !  M a i s  a d m e t t o n s - l a  h u m a n i s t e  e t  r e n v o y o n s  -  
t o u t e  a u t r e  i n t e r p r é t a t i o n  au s t r u c t u r a l i s m e ,  où  1 ' a l i é n a t i o n  n ' e s t  
n i  ne  p e u t  ê t r e . I c i ,  l ' u n i q u e  r é p o n s e  e s t  t r è s  s i m p l e .  L ' h o m m e  -  
a u j o u r d ' h u i  a l i é n é ,  c ' e s t  l ' h o m m e  e n f i n  d é s h i s t o r i c i s é  de l ' e s c h ^  
t o l o g i e  m e s s i a n i q u e " ( 8 0 ) .
L o  m a l o  es  q ue  d e s p u e s  de  l a  i m p l a n  t a c  i é n  d e l  s o c i a l i s m o  m a r x i ^  
t a  en l a  U n i é n  S o v i é t i c a ,  e l  h o m b r e  p r o m e t i d o  no  ha l l e g a d o  a su  
r e a l i z a c i é n ,  s i n o  q u e  se ha d e s h u m a n i z a d o  p r o g r e s i v a m e n t e .
E l  h o m b r e  p r o m e t i d o  q u e  t é n i a  r a i c e s  j u d a i c a s  y q u e  f u e  a s u m i ­
d o  p o r  M a r x ,  de o r i g e n  h e b r e o ,  c o n t i n û a  como u n a  p r o m e s a ,  como u n a  
l e j a n a  p o s i b i l i d a d  u t é p i c a .
" S o i t ,  m a i s  è mon a v i s ,  l ' e n n u i ,  l ' e n n u i  t r è s  g r a v e ,  c ' e s t  q ue  
p o u r  ê t r e  FRUSTRE d u  p r o d u i t  d e  s o n  t r a v a i l ,  l e  t r a v a i l l e u r  d o i t  
ê t r e  d é j à  HOMME, Ou e n c o r e  q u e  l e  m a r x i s m e  n ' a  a u c u n  d r o i t  de  par^ 
1 e r ,  no  s e u l e m e n t  de  1 ' e x p l o i t a t i o n  de  l ' h o m m e  p a r  l ' h o m m e  ( p u i s ­
q u e  c e t t e  e x p r e s i o n  s u p p o s e  d é j à  d o n n é  c e  q u i  e s t  en q u e s t i o n ,  
l ' h o m m e ) ,  m a i s  p a s  même de 1 ' e x p l o i t a t i o n  du  t r a v a i l ,  p a s  même de 
l a  f r u s t a t i o n  du  t r a v a i l l e u r .  E n c o r e ,  b i e n  s û r ,  q u e  s e l o n  m o i ,  
e l l e s  e x i s t e n t , ( 8 9 ) .
Se p o d r i a  c o n c l u i r  q ue  t a n t o  l a  t e o r i a  de l a  a l i e n a c i é n  c omo -  
de  l a  p l u s v a l f a  s o n  v e r d a d e r a s ,  p e r o  s é l a m e n t e  d e n t r o  d e l  c o n t e x ­
t e  f i l o s é f i c o  d e l  m a r x i s m o ;  f u e r a  de e s e  c o n t e x t e  se t o r n a n  muy -  
p r o b l e m a t i c a s ,
P a r a  q u e  l a  t e o r i a  de l a  p l u s v a l i a  f u e s e  p o s i b l e ,  s é r i a  n e c e s ^  
r  i o  a d m i t i r  q ue  s o l o  e l  t r a b a j o  es  c a u s a  de a u m e n t o  d e l  v a l o r  de
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u n a  m e r c a n c l a .  P e r o  un é c o n o m i s t e  l i b e r a l  n o s  a r g u i r l a  q u e  e sa  
f i n i c i o n  r é s u l t a  i n a c e p t a b l e  p o r q u e  e n t o n c e s  l a s  m â q u i n a s  t a m b i é n  
t r a b a j  a r  i a n , y a  q u e  p u e d e n  s e r  c a u s a  d e l  a u m e n t o  de v a l o r  de un a 
mer e a n c l a .
Lo q u e  r e a l m e n t e  se p r o d u c e  es u n a  d e p e n d e n c i a ,  p o r q u e  e l  o b r ^  
r o  d e b e  p a g a r  a l  c a p i t a l i s t a  c o n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  su t r a b s i  
j o ,  p a r a  q u e  e l  c a p i t a l i s t a  l e  d e j e  u t i l i z a r  s u s  m â q u i n a s  y l o s  -  
m e d i o s  de p r o d u c c i é n .
Hay q ue  p a r t i r  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  h o m b r e  y l a  c o s a ,  e n ­
t r e  e l  o b r e r o  y l a  m â q u i n a .  S i  e l  o b r e r o  l o  t r a t a m o s  como un m â-  
q u i n a  de  p r o d u c  i r , e n t o n c e s  " t o d o  e s t é  p e r m i t i d o " .
E l  m a r x i s m o  n o  ha s i d o  un f o c o  de r é v o l u e  i é n , s i n o  u n a  promeeam 
de q u e  e l  h o m b r e  l l e g a r i a  a s e r  en e l  f u t u r o  un v e r d a d e r o  h o m b r e  
no a l i e n a d o .  E l  m a r x i s m o  ha d o r m i d o  a l  p r o l e t a r i a d o  en l o s  l a u r ^  
l e s  de  e s t a  p r o m e s a : " E l  m a r x i s m o  es e l  o p i o  d e l  p u e b l o " ,  r e z a b a  
u n a  p i n t a d a  s o b r e  l a s  p a r e d e s  de l a  S o r b o n a .
P a r a  M a r x  l a  f u e n t e  de l a  a l i e n a c i é n  e r a  l a  e c o n o m i a ,  p e r o  en 
l a  s o c i e d a d  a c t u a l  l a  f u e n t e  de  a l i e n a c i é n  p r i n c i p a l  e s t é  en l a  -  
c u l t u r a ,  u n a  f u e n t e  e s p i r i t u a l .
E l  m a r x i s m o  c o n s i d é r a  q u e  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a  es a l i é n a n t e ,  p ^  
r o  s u s  p r o p i a s  d o c  t r  i n a s  t a m b i é n  a l i e n a r é n  s i  n o s  i n t e n t a n  m a n i p j j  
l a r ,  s i  p r e n t e n d e n  b u s c a r  l a  r a i z  de  l a  a l i e n a c i é n  a l l i  d o n d e  no  
e s t é .
" L a  c u l t u r e  v o u l a i t  q u e  l ' é c o n o m i q u e  p r i m â t ,  q ue  l a  d i a l e c t i —  
q u e  r é g n â t *  D ' o ù ,  q u o i q u e  M a r x  c o n f o n d e  l ' e f f e t  e t  l a  c a u s e ,  q u ' i l  
p r e n n e  l e  p l a n c h e r  i n f é r i e u r  p o u r  l e s  f o n d a t i o n s ,  sa  v é r i t é  s c ie n^  
t i f i q u e  p l u s  q u e  p a r t i e l l e  p o u r  1 ' e n s e m b l e  de  c e t t e  p h a s e  c u l t u ­
r e l l e ,  p o u r  t o u t  l e  X I X® s i è c l e  e t  même un p e u  a u - d e l à .  M a i s ,  c e t  
h o m m e - l à  e s t  m o r t  ou  s ' e s t  o b s c u r é m e n t  s u i c i d é ,  e t  c e l a  s e r e f l è ­
t e  d a n s  1 u n i v e r s e l l e  a l i é n a t i o n  c o n t e m p o r a i n e .  M a i s ,  j u s q u e  d a n s  
l e s  r a c i n e s  q u i  r a t t a c h e n t  l ' H i s t o i r e  à l ' E t r e ,  l e  XI X® s i è c l e
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n ' e s t  p l u s .  On d i r a i t  q ue  o u t  a c h a n g é .  R i e n  n ' e s t  p l u s  comme -  
a v a n t ,  d i t - o n  p r o f o n d é m e n t  d e s p u i s  M a i " . ( 9 0 ) .
A l a  N u e v a  F i l o s o f i a  l e  i n t e r e s a  e l  p e n s a m i e n t o  de Mao ,  en c u a r i  
t o  q u e  é s t e  s u p o n e  u n a  c r i t i c a  a l  m a r x i s m o  s o v i é t i c o  y u n a  a t e n ­
c i é n  e s p e c i a l  a l a  c u l t u r a .  E l  m a o i s m o  p r o p o n e  u n a  v e r d a d e r a  r e v ^  
l u c i é n :  l a  r é v o l u e  i é n  c u l t u r a l .  E l  m a o i s m o  q u i e r e  p o n e r  l a  s u p e r -  
e s t r u c  t u r a  d o n d e  M a r x  h a b i a  p u e s t o  l a  i n f r a e s t r u c t u r a .
C l a v e l  c o n s t a t a  q u e  en l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  r e t r o c e d e  -  
e l  m a r x i s m o  y q u e  é s t e  s é l o  t i e n e  a l g û n  f u t u r o  en l o s  p a i s e s  s u b -  
d e s a r r o l l a d o s .  En l o s  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s  e l  m a r x i s m o  ya no  t i e ­
n e  n i n g u n a  r é v o l u e  i é n  q u e  h a c e r .  Se d e m o s t r é  en mayo d e l  6 8 ,  d o n ­
d e  l a  r e v u e l t a  f u e  c o n d u c i d a  p o r  a n a r q u i s t a s  y m a o i s t a s .
E l  m a r x i s m o  s o v i é t i c o  e s t é  s u f r i e n d o  r e v e s e s  y  c o n t r a d i c c i o n e s .  
P a r a  C l a v e l  e l  m a r x i s m o  ha e n t r a d o  en u n a  e t a p a  de c o n f u s i o n i s m o  
y ya n o  p u e d e  a p o r t a r  l u z  a l g u n a  a l o s  m o v i m i e n t o s  r é v o l u e i o n a r i o s : 
" E n  v é r i t é ,  on ne  s a i t  p l u s  r i e n  d u  t o u t ,  n i  q u i  e s t  a l i é n é ,  n i  -  
q u i  a l i è n e .  En v é r i t é ,  l e  m a r x i s m e  c o n t e m p o r a i n  s e r a t t a c h e  è 
d e s  l a m b e a u x  n o m i n a u x  de s a d o c t r i n e ,  d é b r i s  f l o t t a n t s ,  e t  ne  r a ­
t t r a p e  l a  r é a l i t é  d ' a u j o u r d ' h u i  q u ' a u  p r i x  de s o p h i s m e s ,  d ' a s s o c i j i  
t i o n 5 d ' i d é e s ,  d ' e x c e p t i o n s  q u ' o n  s ' é c h i n e  à p o r t e r  au s e c o u r s  de 
l a  r è ^ l e ,  b r e f  de  c o m p l i c a t i o n s  d i g n e s  du s y s t è m e  a s t r o n o m i q u e  de 
P t o l é m é e " ( 9 1 ) .
P o r  u n a  p a r t e ,  s e  d i c e  q u e  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a  e s  a l i é n a n t e , p e ^  
r o  p o r  o t r a  p a r t e ,  y s e g û n  c o n f i e s a  S a r t r e ,  " e l  b u r g u é s  s é r i a  e l  
més a l i e n a d o " .  Se d i c e  q ue  l a  c u l t u r a  b u r g u e s a  d e b e r é  s e r  d e s t r u ^  
d a s i  se  d e s e a  l a  l i b e r a c i é n  d e l  h o m b r e ,  p e r o  c o n s t a n t e m e n t e  se -  
u t i l i z a  e s a  c u l t u r a  q u e  se d i c e  q u e r e r  d e s t r u i r .
5e d i c e  q ue  es n e c e s a r i a  l a  l u c h a  de c l a s e s  p a r a  l l e g a r  a l  s o ­
c i a l i s m o ,  p e r o  se r e c l a m a  p a r a  e l  p r o l e t a r i a d o  u n a  p a r c e l a  de l a  
c u l t u r a  a c t u a l ,  q u e  n a t u r a l m e n t e  es  b u r g u e s a .
5 1 a \ / e l  p o n e  e l  e j e m p l o  de un e s t u d i a n t e  c o n t e s t a t a r i o  q u e  a l a
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e d u c a c l ô n  l i b r e  y d e s i n t e r e s a d a ,  l a  c a l i f i c a  de  c u l t u r a  b u r g u e s a  
a l i é n a n t e .  E s t e  j  o v e n  no  p o d r é  p r o b a b l e m e n t e  o f r e c e r  o t r o  m o d e l o  
d e e d u c  ac i é n  m e j o r  q u e  l a  e d u c  ac i é n  l i b r e ,
S i n  e m b a r g o , e l  t é r m i n o  l i b r e ,  en e s t e  c a s o ,  d e b e r i a  a n a l i z a r ­
se més d e t e n i d a m e n t e ,  p o r q u e  l a  p r o p i a  i n s t r u c c  i é n , p o r  muy a s é p -  
t i c a  q u e  p r e t e n d a  s e r ,  n u n c a  e s t é  l i b r e  de l a s  i n f l u e n c i a s  d e  a l ­
gûn  t i p o  de  i d e o l o g i a .
D i f i c i l m e n t e  e l  m a r x i s m o  p u e d e  o f r e c e r  u n a  c u l t u r a  a s é p t i c a , y a 
q u e ,  s e g û n  M a r x , l a  c u l t u r a  es  u n a  p r o d u c e  i é n  de l a  c l a s e  d o m i n a r i  
t e ;  " J e  l u i  r a p p e l l e r a i  e n c o r e  q u e ,  s e l o n  M a r x ,  l a  c u l t u r e  e s t  l a  
s é c r é t i o n  de l a  c l a s s e  d o m i n a n t e " . ( 9 2 ) ,
C l a v e l  d i c e  q u e  l a  e x p r e s i é n  " c u l t u r a  b u r g u e s a "  t é n i a  s i g n  i f  i -  
c a d o  a p r i n c i p i o  de s i g l o ,  c u a n d o  e x i s t i a  u n a  v e r d a d e r a  l u c h a  de 
c l a s e s ,  c u a n d o  l a  c u l t u r a  r é v o l u e  i o n a r i a  c o m b a t i a ,  es  d e c i r ,  m o s -  
t r a b a  q u e  l o s  r é v o l u e i o n a r i o s  s e  e n f r e n t a b a n  a l a  c u l t u r a  b u r g u e ­
sa y p r e t e n d i a n  c r e a r  o t r o  t i p o  de  c u l t u r a .  A h o r a  b i e n ,  d e s p u é s  -  
de  e s t o s  m o v i m i e n t o s  r é v o l u e i o n a r i o s  de p r i n c i p i o  de s i g l o ,  se  ha 
i n i c i a d o  un l e t a r g o  c u l t u r a l  y r é v o l u e i o n a r i o  q u e  t e r m i n é  en mayo 
d e l  6 8 .  D u r a n t e  v a r i e s  a n o s  e l  m a r x i s m o  c o n t r i b u y é  a d o r m i r  a l  
p u e b l o  : " L e  m a r x i s m e  e s t  l ' o p i u m  d u  p e u p l e , d i s a i t  un g r a f f i t i  de 
S o r b o n e  en M a i .  C ' e s t  v r a i .
I l  v a  f a l l o i r  s e m e t t r e  à p e n s e r " . ( 9 3 ) ,
C l a v e l  no  p u e d e  s o p o r t a r  n i n g û n  t i p o  de f i l o s o f i a  c r i s t i a n a  y 
t i e n e  h o r r o r  a t o d o  s i s t e m a  f i l o s é f i c o .  P a r a  é l  u n a  c o s a  e s  f i l o ­
s o f i a  y o t r a  muy d i s t i n t a  l a  f e .  No l e  g u s t a n  " l a s  m ac e d o n i a s  i n -  
d i g e s t a s "  q u e  p r é p a r a  T .  de  C h a r d i n  y o t r o s  f r e u d i a n o s  o f a l s o s  -  
m a r x i s t a s  b u s c a d o r e s  de  l a  g r a n  u n i é n  de l a  i z q u i e r d a  o e l  d i é l o ­
go c o n  l o s  m a r x i s t a s .  " E n f i n !  T o u s  l e s  f a u t e u i l s  s o n t  p r i s ,  m a i s  
r e s t e  un s t r a p o n t i n !  D i e u  p l a î t !  Qu and  on s o n g e  à t o u s  c e s  a r r i é -  
r é s - a l i é n é s  q u ' i l  é p o u v a n t a i t !  Que n o u s  r e v e n o n s  de l o i n !  0 v i e u x  
s a d o - m a s o  d ' A b r a h a m ,  p a u v r e  8 1 a i s e ,  h y s t é r i q u e  T h é r è s e , h y p o c o n d r i e
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q u e  K i e r k e g a a r d " . ( 9 4 ) .
P a r a  M a r x  e l  p r o l e t a r i a d o  e s  l a  c l a s e  a l i e n a d a  p o r  e x c e l e n c i a ,  
n o  o b s t a n t e ,  e s t a  c l a s e  a l i e n a d a  e s  l a  e n c a r g a d a  de l a  r e c u p e r a -  
c l 6 n  d e l  h o m b r e .  E l  p r o l e t a r i a d o  i m p o n d r a  su  d i c t a d u r a ,  a b o l i r a  -  
l a  e s c l a u i t u d ,  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  e t c .  La p r o p i e d a d  c o n s t i t u y e  
l a  c a u s a  p r i n c i p a l  de a l i e n a c i o n :  " L ' a b o l i t i o n  p o s i t i v e  de l a  pro^ 
p i é t é  p r i v é e ,  1 ' a p p r o p r i a t i o n  d e  l a  v i e  h u m a i n e  s i g n i f i e  d o n c  l a  
s u p p r e s s i o n  p o s i t i v e  de  t o u t e  a l i é n a t i o n ,  p a r  c o n s é q u e n t  l e  r e t o ­
u r  de  l ' h o m m e  h o r s  de  l a  r e l i g i o n ,  de  l a  f a m i l l e ,  de l ' E t a t ,  A 
SON EXISTENCE HUMAI NE,  C ' E S T - A - D I R E  SOC I A L E " * ( 9 5 )
O t r o  t i p o  de  a l i e n a c i é n  es  p a r a  M a r x  l a  a l i e n a c i é n  r e l i g i o s a ,  
F e u e r b a c h  q u i s o  l i b e r a r  a l a  f i l o s o f i a  de  e s t a  a l i e n a c i é n  h a c i a  -
I
1 . 8 4 1 ,  y M a r x  p r o s i g u i é  d e s a l l e n a n d o  en 1 . 8 4 4 .  No o b s t a n t e ,  l a  re^ 
l i g i o n  p e r d u r a ,  s i n  q u e  e s t o s  d o s  " S a l v a d o r e s "  h a y a n  p o d i d o  s e c a r  
s u s  r a i c e s .  " C ' e s t  d e  D i e u ,  c ' e s t  d e  D i e u  l u i - m ê m e  q u ' a v a n t  t o u t ,  
p a r t o u t ,  a p r è s  t o u t ,  M a r x  v e u t  n o u s  l i b é r e r  ! " ( 9 6 ) .  C l a v e l  c i t a ,  -  
p a r a  c o n ^ i r m a r l o , l a  s i g u i e n t e  f r a s e  de M a r x :  " L ' a t h é i s m e ,  SUPRE^ 
SION DE D I E U ,  e s t  l e  d e v e n i r  d e  l ' h u m a n i t é  t h é o r i q u e " .
O l a v e l  n o s  r e c u e r d a  q u e  p a r a  M a r x  l a  c r i t i c a  de l a  r e l i g i o n  es 
l a  c o n d i c i o n  de t o d a  c r i t i c a .
C l a v e l  n o  o c u l t a  s u  s e s g o  i z q u i e r d i s t a .  C o l a b o r o  en l a  c r e a c i o n  
d e l  d i a r i o  i z q u i e r d i s t a  " L i b é r a t i o n " .  E l  e q u i p o  de l o s  f u n d a d o r e s ,  
m uc h os  de  e l l o s  m a r x i s t a s ,  se  f u e  d e s h a c  i e n d o  p o c o  a p o c o  h a s t a  -  
q ue  p r â c t i c  amen t e  d e s a p a r e c i o .  Uno d e  e s t o s  m a r x i s t a s  e s c r i b i a :  -  
" E s t - c e  q u ' i l  n ' y  a u r a i t  p a s  d a n s  l a  p e n s é e  m a r x i s t e  un v i r u s , q u i  
n o u s  r e n d r a i t  t o u s  f l i c s  e t  p r o c u r e u r s  l e s  u n s  d e s  a u t r e s ? " ( 9 7 ) .
P a r a  l a  n u e v a  f i l o s o f i a  f r a n c e s a  e l  m a r x i s m o  no  t i e n e  c a p a c i -  
d ad  de l i b e r a r  a n a d i e  y p o c o  a p o c o  i r a  mur  i e n d o  o d e g e n e r a n d o .
E l  m a r x i s m o  y e l  s o c i a l i s m e  se  e s t é n  p r e p a r  a n d o  a c u m p l i r  un a p i j o  
f e c i a  de  N i e t z s c h e  q u e  d e c i a  l o  s i g u i e n t e  : " E l  s o c i a l i s m o  se p r é ­
p a r a  en s i l è n e i o  p a r a  d o m i n e r  p o r  e l  t e r r o r " .
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S e gû n  M a r x ,  D i o s  es  u n a  c a u s a  de l a  a l i e n a c i o n ,  S e g û n  C l a v e l ,  
D i o s  e s  l a  c a u s a  de n u e s t r a  l i b e r t a d ,  p o r q u e  " D i e u  r e c o n n a î t  l e  
p r e m i e r  q u e  j e  s u i s  l i b r e " ( 9 8 ) .
A l  i g u a l  q ue  C l a v e l ,  K i e r d e g a a r d  y P a s c a l ,  r e c o n o c l e r o n  q ue  e l  
h o m b r e  n o  p u e d e  e x i s t i r  s i n  D i o s .  F o u c a u l t  a d m i t e  q u e  " l ' h o m m e  n ' a  
p a s  pu s e  f a i r e  e x i s t e r  p a r  l u i - m ê m e " ( 9 9 ) .
F o u c a u l t  en un e s c r i t o  de j u v e n t u d ,  a l  e x a m i n a r  e l  mundo m o de ^
n o ,  a c u s a b a  l a  e x i s t e n c i a  de  d o s  f o r m a s  de  a l i e n a c i é n :  l a  d e l  a l i j e
n a d o  o f u e r a  de  s i  y l a  d e l  a l i e n a d o  l o c o .
E l  mundo c o n t e m p ÿ r â n e o  h a c e  p o s i b l e  l a  e s q u i z o f r e n i a ,  no  p o r q u e  
l o s  s u c e s o s  l o  c o n v i e r t a n  en i n h u m a n e  o a b s t r a c t o ,  s i n o  p o r q u e  l a
l e c t u r a  q u e  e l  h o m b r e  h a c e  d e l  mundo no  l e  p e r m i m t e  r e c o n o c e r s e .
E l  h o m b r e  d u r a n t e  d o s  s i g l o s  ha  e s t a b l e c i d o  u n a  r e l a c  i é n  t a l  c o n s i ^  
go m is mo  q ue  ha s u s t i t u i d o  l a  l i b e r t a d  p o r  é l  m i s m o .
C l a v e l  c o n c o r d a r l a  c o n  e s t e  d i s c u r s o  de F o u c a u l t  y s i m p l e m e n t e  
a n a d i r l a  u n a  " V"  m a y û s c u l a  a l a  p a l a b r a  v e r d a d .
E l  h u m a n i s m e  o c c i d e n t a l  p o s t e r i o r  a l  r e o a c i m i e n t o  ha q u e r i d o  -  
s u s t i t u i r  a D i o s  p o r  e l  h o m b r e ,  p e r o  e s t a  s u s t i t u c i é n  ha r e s u l t a -  
d o ,  s e g û n  C l a v e l ,  muy a l i é n a n t e .
T a m po c o  e s t é  de a c u e r d o  C l a v e l  c o n  e l  P r o t e s t a n t i s m e ;  " 3 e  p e n ­
se  a u x  c o n t r a d i c t i o n s  de L u t h e r  e t  d u  p r o t e s t a n t i s m e ,  p a r t i s  de -  
l a  p u r e  F o i  p o u r  a b o u t i r  t r è s  v i t e ,  e t  p r e s q u e  en même t e m p s ,  au 
l i b r e  e xamen e t  à l a .  L o i .  J e p e n s e  a u x  " g é n é r o s i t é s "  e t  a u x  b r i ­
b e s  de c o n t e m p l a t i o n  m y s t i q u e  c h e z  l ' a u t e u r  du  D i s c o u r s  de  l a  Mé­
t h o d e  e t  de R e g u l a e .  M a i s  j e  s u i s  t r o p  i g n o r a n t " . ( 1 0 0 ) ,
S u c e s i v a m e n t e ,  en o p i n i o n  de  C l a v e l ,  se  ha i d o  e l i m i n a n d o  e l  -  
c o n c e p t o  de  p e c a d o  o r i g i n a l ,  de  r e v e l a c i é n  y de  f e .
E l  h o m b r e  p u e d e  m o r i r ,  p e r o  no l a  r e v e l a c i é n  c r i s t i a n a .  E l  hojn 
b r e ,  q u e  més a l l é  d e  t o d o  r a z o n a m i e n t o ,  ha q u e r i d o  s u s t i t u i r  a -  
l o s  d o g m a s .  " - P a r  u n e  a s s u m p t i o n  n o u v e l l e ,  c e l l e  de  l ' h o m m e  p a r  -  
l ' h o m m e ,  q u i  s ' e s t  a v é r é e  a l i é n a t i o n  : a i n s i ,  p a r  e x a m p l e , q u e l s  -
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q u e  f u s s e n t  au d é p a r t  l e s  m a î t r e s  e t  l e s  e s c l a v e s ,  è l a  f o i s  t o u t  
l e  monde e s t  e s c l a v e  e t  se s e n t  e s c l a v e ,  même l e s  m a î t r e s ,  s a n s  -  
a u c u n  m a î t r e  r e p é r a b l e  è r e n v e r s e r " . ( 1 0 4 ) .
E l  h o m b r e  ha q u e r i d o  c o n v e r t i r s e  en l a  v e r d a d  c i e n t i f i c a ,  en -  
l a  v e r d a d  f i l o s é f i c a ,  en l a  v e r d a d  t o t a l  dd  e s t e  s i g l o ,  P e r o  en -  
l a  m e d i d a  en q u e  l a s  t e o r i a s  se d e s v a n e c e n ,  e l  h o m b r e  c o m i e n z a  a 
d e s c o n f i a r  de  l a  v e r d a d  de s u  v e r d a d »  E l  h o m b r e  n e c e s i t a  un b a l é n  
d e o x i g e n o ,  p e r o  n i  l o s  s i s  t e m a s  c a p i t a l i s t a s  n i  l o s  m a r x i s t a s  se 
l o  p u e d e n  o f r e c e r .  Ha b u s c a d o  a l g u n a  l u z  en H u s s e r l ,  en H e g e l ,  en 
H e i d e g g e r ,  en S a r t r e ,  y  en F r e u d . .  E s t o s  p e r s o n a j e s  f u e r o n  l a s  
f u e n t e s  i n t e l e c t u a l e s  n u t r i d o r a s  de  l a  S o r b o n a ,  p e r o  c r e c i e n t e m e x x  
t e  v a n  p e r d i e n d o  c a u d a l .  E l  e s t r u c t u r a l i s m o  se  p r é s e n t é  como a l ­
t e r n a t i v e  y p r o d u j o  g r a n d e s  i m p a c t o s .
T o d o s  e s t o s  s i s t e m a s  han  s i d o  p u e s t o s  en t e l a  de  j u i c i o  en Ma­
yo  d e l  6 8 .  S eg ûn  C l a v e l ,  a p a r t i r  de  e s t a  f e c h a ,  é l  v o l v i é  a i n  te.  
r e s a r s e  mucho p o r  l a  f i l o s o f i a .
A C l a v e l  l e  p a r e c e  q u e  l o s  m a r x i s t a s  no  c r e e n  en l a  v e r d a d :
" L a  v é r i t é ,  c ' e s t  q u e  l e s  m a r x i s t e s  n ' y  c r o i e n t  p l u s ,  e t  n e  j o u e n t  
p l u s  q u e  de l e u r  s o u p l e s s e  d i a l e c t i q u e ,  m o i n s  p o u r  é l u d e r  l ' a d v e j r  
s a i r e  q u e  se  c o n v a i n c r e  s o i - m ê m e .  La  v é r i t é ,  ou du  m o i n s  c e  q u i  -  
s e m b l e  de  p l u s  en p l u s  se v é r i f i e r ,  c ' e s t  q u e  t o u t  c e t  e n s e m b l e  -  
d o c t r i n a l  e t  p r a t i q u e  é t a i t  b i e n  e n f o n c é  d a n s  1 ' o n t o l o g i q d e ,  m a i s  
o n i r i q u e m e n t ,  e t  l e  r ê v e  ne  p e u t  se  n o u r r i r  i n d é f i n i m e n t  de l u i -  
même" . ( 1 0 2  ) .
S i  l a  v e r d a d  l a  c o n s t r u y e  e l  h o m b r e ,  s e r é  u na  v e r d a d  h e c h a  a — 
su m e d i d a .  Y l a  m e d i d a  de un h o m b r e  l i m i t a d o  s é l o  p u e d e  s e r  l i m i -  
t a d a  .
A h o r a  b i e n ,  e l  m a r x i s m o  ha  c u m p l i d o  en s i  a q u e l l a  f r a s e  de 
N i e t z s c h e :  " N o  d e b e m o s  r e p e t i r  l a  h u m i l d e  f r a s e  " t o d o  e s  s u b j e t i -  
v o " , s i n o  q ue  d e b e m o s  a s u m i r  l a  s i g u i e n t e :  " e s t a  e s  n u e s t r a  o b r a ,  
y e s t a m o s  o r g u l l o s o s  de  é l l a " " .  A h o r a  b i e n ,  q u i e n  se c o n v i e r  t e  en
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g u a r d i é n  d e  l a  v e r d a d , t a m b i é n  p u e d e  c o n v e r t i r s e  en p r i s i o n e r o ,  -  
ya  de  l a  v e r d a d ,  y a de  su  p r o p i o  o f  i c  i o  «
" T o d a s  n u e s t r a s  a c a d e m i a s  se p o n e n  de a c u e r d o  p a r a  l l a m a r  soc i_a 
l i s t a  a l  E s t a d o  més e s c l a v i s t a  d e l  s i g l o .  i P o r  g ué  no?  E l  r e s p e t o  
q ue  s e n t i m o s  p o r  P l a t é n  n u n c a  ha s i d o  d i s c u t i d o .  N I  g i q u i e r a  p o r  
e l  h e c h o  de  q u e  n u e v e  de c a d a  d i e z  g r i e g o s ,  e r a n  e s c l a v o s  s i n  q u e  
a é l  l e  i m p o r t a r a  ( l a  r a z o n  o c c i d e n t a l  a p r e n d e  a no  v e r  e s t o s  d e -  
t a l l e s ) .  N u e s t r o  a mor  p o r  l a s  d e f i n i c i o n e s  s a b i a m e n t e  t e é r i c a s  es 
d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a n u e s t r o  d e s p r e c i o  p o r  l o s  s u f r i m i e n t o s  
de l a  p l e b e  r u s a  y a n u e s t r a  i g n o r a n c i a  a p e g a d a  a s u r e s i s t e n o i a ”  
( 1 0 3 ) ,
La  c u l t u r e ,  u n a  p a l a b r a  q u e  p r o c é d é  de  l a  a g r i c u l t u r a ,  ha  c a u -  
s a d o  un g r a n  i m p a c t o  en n u e s t r a  é p o c a .  A s o c i a c i o n e s , r é v o l u e i o n e s , 
r e l a c i o n e s ,  c o n s e j e r o a ,  a g r e g a d o s ,  t o d o s  c a s a n  p e r f e c t a m e n t e  c o n  
l a  p a l a b r a  c u l t u r a : " N a d a  es  més c u l t u r a l  q u e  n u e s t r a  é p o c a " ( 1 0 4 ) .
A h o r a  b i e n ,  l a  c u l t u r a  ha i d o  i n v a d i e n d o  l o  l i t e r a r i o ,  l o  f i l £  
s o f i c o .  C u a n d o  de h a b l a  de  c u l t u r a ,  se  r e f i e r e  u n o  més b i e n  a l a  
c u l t u r a  f i l o s o f i c o - l i t e r a r i a .  L o s  i n t e l e c t u a l e s  s u e l e n  s e r  s i e m p r e  
de l e t r a s .  A l o s  c i e n t i f i c o s  a p e n a s  se  l e s  l l a m a  c u l t o s  e i n t e l e c .  
t u a l e s .  Se ha p r o d u c  i d o  un v e r d a d e r o  c i s m a  e n t r e  l a s  l e t r a s  y l a s  
c i e n c  i a s .
M a r c u s e  r e a l i z a  e x t e n s o s  a n é l i s i s  de  l a  c u l t u r a ,  e s p e c i a l m e n t e  
d e  l a  c u l t u r a  d e  m as as  y d e  l a  c u l t u r a  de  v a n g u a r d i a s .
P a r a  M a r c u s e  e l  E s t a d o  p e r m i t e  a l a s  maeas  a c c é d e r ,  h a s t a  un -  
û i i e r t o  n i v e l ,  a l a  c u l t u r a ,  c o n  l o  q ue  l o g r a  u n a  " s a t i s f a c i é n  d i -  
r i g i d a " ,  o u na  " s a t i s f a c i é n  r e p r e s i v a " .
" E n  e s t e  e s t a d o  de s a t i s f a c c i o n  r e p r e s i v a ,  p e r d e m o s  l a  f a c u l -  
t a d  de a d v e r t i r  o de  c o n c e b i r  v a l o r e s  d i f e r e n t e s  a l o s  i m p l i c a d o s  
p o r  l a  s o c i e d a d  m i sm a en q u e  v i v i m o s .  La  c o n t r a d i c c i é n  d e s a p a r e c o  
p o r  e l  m e d i o  més s e g u r o ,  s u s c e p t i b l e  de  p r o v o c a r  e s t a  d e s a p a r i c i é n : 
l a  d e b i l i t a c i é n  de  t o d a  i m a g e n  o p u e s t a  a l  p r é s e n t e  y ,  p o r  t a n t a .
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de  t o d o  p u n t o  de a p o y o  p a r a  l a  r e v u e l t a " . ( 1 0 5 ) .
D u r a n t e  mucho t i e m p o  l a  c u l t u r a  s u p e r i o r  e r a ,  a l  men os  en p a r ­
t e ,  u n a  c r i t i c a  a l  o r d e n  e s t a b l e c i d o ,  A h o r a  l a  c u l t u r a  q u e  s e o f r ^  
c e  a l a s  mas as  ya  n o  e s  c r i t i c a ,  s i n o  a d a p t a t i v a . " L a  p o e s i a  y e l  
p e n s a m i e n t o  no  s e h a c e n  ya  h o y  p a r a  i n a d a p t a r ,  s i n o  p a r a  a d a p t a r »  
. . . U n  a u t o r  l l e g a  a s e r  " a u t o r  de  m a s a s "  c u a n d o  ha p e r d i d o  s u v i ^  
l e n c i a  r é v o l u e  i o n a r i a " . ( 1 0 6 ) .
P a r a f r a s e a n d o  a M a r c u s e , p o de mo s  d e c i r  q u e  e l  h o m b r e  c u l t u r a l  
h a  r e e m p l a z a d o  a l  h o m b r e  c u l t o .  P e r o  M a r c u s e  ha  t e n i d o  e l  m é r i t o  
d e  s e n a l a r  q ue  l a  c u l t u r a  r e a l  n o  d e b e r i a  c o n v e r t i r s e  en un m o n o -  
t o n o  v a g é n ,  en u n a  " p a r t e  d e l  t r e n  de v i d a " .
E l  a r t e ,  p o r  e j e m p l o  ha  p e r d i d o  su  c a p a c i d a d  l i b e r  a d o r a .  No se 
t r a t a  de  r e s t a b l e c e r  l a  c o m u n i c a c i é n , s i n o  de p i n t a r  l a  i n c o m u n i -  
c a c i o n .  L a s  v a n g u a r d  i a s  " t r a n s f o r m a n  l o  i n c o m u n i c a b l e  en t e ma  l i ­
t e r a r i o ,  m u s i c a l  o p l é j t i c o ;  e r i g e n  l a  n e g a t i v a  a c o m u n i c a r  en o b -  
j e t o  de  c o m u n i c a c i é n " . ( 1 0 7 )  .
En t o n e  e s , ^ p a r a  g u é  s i r v e  e l  a r t e  y l a  c u l t u r a ? . L o s  i n t e l e c ­
t u a l e s  m a r g i n a l e s  o c o n t r a c u l  t u r a l e s  es t a n  en c o n t r a  d e  l o s  f e s t j ^  
v a l e s  c u l t u r a l e s  p o r q u e ,  s e g û n  e l l o s ,  l a  c u l t u r a  e s  un t e l é n  d e -  
t r a s  d e l  q ue  se o c u l t a n  i n t e r e s e s  c o m e r c  i a l e s  o p o l i t i c o s .
De u n a  f o r m a  y o t r a  s e  a l i e n  t a  l a  p a s i v i d a d  c u l t u r a l  o l o  q ue  
e s  l o  m is mo  l a  a u s e n c i a  de  c u l t u r a .
" T o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  e s t a  s i t u a c i é n  c o m p l e j a  s e e n c u e n t r a n  
r e u n i d o s  en e l  p r o d i g i o s o  e x p e d i e n t e  de  l a  p r o t e s t a  de A v i n é n ,  -  
p u b l i c a d o ,  p o r  un l a d o ,  p o r  A r r a b a l  y ,  p o r  o t r o , y ,  s o b r e  t o d o ,  
p o r  J e a n - J a c q u e s  L e b e l ,  q u e  f u e  s u  c a t a l i z a d o r  e l  v e r a n o  p a s a d o .
Yo no s é ,  e l  L i v i n g  T h e a t r e  t e n i a  r a z é n  a l  q u e r e r  r e p r e s e n t a r  en 
l a  c a i l e , p e r o ,  i n c l u s o ,  a p a r t é  de  su  t e n t a t i v a ,  no  f u e  s é l a m e n -  
t e  l a  c a l l e ,  s i n o  l a  c i u d a d  e n t e r a  l a  q u e  se t r a n s f o r m é  d u r a n t e  -  
un mes en l u g a r  t e a t r a l ,  en m i c r o c o s m o s  d e  n u e s t r a  r é v o l u e  i é n  c u l .  
t u r a l " . ( 1 0 8 ) .
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Sa be mo s q u e  C l a v e l  e r a  b i e n  c o n o c i d o  como d r a m a t u r g e  en l o s  -  
f e s t i v a l e s  de t e a t r o  de A v i M é n , " s u p e r m e r c a d o  de l a  c u l t u r a " ( 1 0 9 )  .
En e f e c t o ,  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  e s t a  c i u d a d  t i e n e  m uch o i n t e r é s  
en q u e  se  c e l e b r e n  d i c h o s  f e s t i v a l e s ,  p o r q u e  a c u d e n  més de  1 2 0 , 0 0 0  
f e s t i v a l i s t a s  y s e  g e n e r a  eé c o n s i g u i e n t e  m o v i m i e n t o  ■ e c o n é m i c o ,
F u e  M a l r a u x  q u i e n  a l e n t é  e s t e  f e s t i v a l  c o n t r o l a d o  d u r a m e n  t e  v ^  
r i o s  a n o s  p o r  " l a  f a b u l o s a  d e r e c h a  f r a n c e s a " .  L a  d e r e c h a  p r o m o c i c i  
né  a C l a v e l  en d i c h o  f e s t i v a l ,  a u n q u e  C l a v e l  a p e l l i d e  i z q u i e r d i s ­
t a .
En d i c h o  f e s t i v a l  f u e  p r o h i b i d a  l a  ac t u a c  i é n  d e l  L i v i n g  T h e a ­
t r e .  Y l o s  i z q u i e r d i s t a s  e r a n  l o s  q u e  e s t a b a n  " d i e i e n d o  a l o s  e s ­
pec  t a d o r e s  q u e  c e n t r a b a n  en e l  p a t i o  de h o n o r  d e l  p a l a c i o :  " I v e n -  
gan  a c o n s u m i r  l a  p r o t e s t a  o f i c i a l !  IA l a  s a l i d a  se  r e p a r t i r é n  
l l a v e r o s  c o n  l a  e f i g i e  de  M a l r a u x ! " ( l l O ) .
Po de mo s p r e g u n t a r n o s  s i  r e a l m e n t e  l a  c u l t u r a  e s  y a  u n a  c u l t u r a  
de m a s a s .  S i  h a c e m o s  c a s o  de u n a  r e c i e n t e  e n c u e s t a  f r a n c e s a ,  d e b ^  
moB c o n c l u i r  q u e  l o s  c u a d r o s  s u p e r i o r e s  s o n  l o s  q u e  c o n t r o l a n  l a  
c u l t u r a .  R e s p e c t e  de v i s i t a s  a m u s e o s ,  d i c e  l o  s i g u i e n t e ;  e l  u n o  
p o r  c i e n  s o n  a g r i c u l t o r e s ,  e l  4 ^  s o n  o b r e r o s ,  e l  5 ^  s o n  a r t e s a -  
n o s  y c o m e r c i a n t e s , e l  10 % s o n  d i r e c t i v o s  m e d i o s  y e m p l ' e a d o s ,  y 
e l  46  % p e r t e n e c e n  a c u a d r o s  s u p e r i o r e s .
E l  M i n i s t r e  d e  E d u c a c i é n  f r a n c é s  E d g a r d  F a u r e  p u b l i c é  un l i b r e  
c u y o  t i t u l o  c o i n c i d e  c o n  e l  de C l a v e l :  Ce q u e  . je c r o i s . Ambos e s -  
t a n  p u b l i c a d o s  en l a  e d i t o r i a l  G r a s s e t .
L o s  M i n i s t r e s  de E d u c a c i é n  a n t e r i o r e s  a F a u r e  e s t a b a n  muy i n * ^  
r e s a d o s  en d e m o s t r a r  q u e  F r a n c i a  h a b i a  d e m o c r a t i z a d o  l a  e n s e n a n z a  
y q u e  t o d o  m a r c h a b a  e s t u p e n d a m e n t e .
F a u r e  p o r  e l  c o n t r a r i o  a d m i t i é  p u b l i c a m e n t e  d i v e r s o s  f  a l l é s  en 
e l  s i s t e m a  e d u c a t i v e  f r a n c é s .  F ue  s u f i c i e n t e m e n t e  b a b i l  p a r a  que  
l a  A s a m b l e a  a p r o b a s e  en N o v i e m b r e  d e l  60 u n a  " l e y  d e  o r  i e n  t a c  i é n "  
y q u e  d i c h a  a p r o b a c i é n  se d e c i d i e r a  p o r  u n a n i m i d a d .
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C l a v e l  d e b i é  v a l o r a r  p o s i t i v a m e n t e  e s t a  t r a n s p a r e n c i a  y e s t a  
h a b i l i d a d  d e l  M i n i s t r e  f r a n c é s »  A s I  p u e s  q u i s o  q u e  su l i b r o  p u b l j .  
c a d o  en 1 , 9 7 5  l l e v a s e  e l  t i t u l o  d e l  p u b l i c a d o  a n t e s  p o r  F a u r e .
L a  c u l t u r a  c o n f i g u r a  u n a  i m p o r t a n t e  p r e o c u p a c i é n  p a r a  c u a l q u i e r  
t i p o  de  o r g a n  i z a c  i é n . L a  c o n t r a c u l t u r a  c o n s t i t u y e  un h e c h o  q u e  va 
g a n a n d o  t e r  r e n o  p r o g r e s i v a m e n t e .  No s e  t r a t a  de m e r a s  " m a s c a r a d a s  
j u v e n i l e s " ,  como d i r i a  e l  G e n e r a l  De G a u l l e  en mayo d e l  1 . 9 6 8 ,  ya  
q u e  " e s t e  c o n  j u n t o  de  a l r e d e d o r  d e  30 m i l l o n e s  de i n d i v i d u o s  c o n ^  
t i t u y e  y a en E s t a d o s  U n i d o s  l o  q u e  l o s  e s p e c i a l i s t a s  d e  l o s  f e n é -  
menos  r é v o l u e  i o n a r i o s  l l a m a n  u n a  c o n t r a s o c i e d a d .
T h e o d o r e  R o s z a k ,  en un l i b r o  t r a d u c  i d o  h o y  a l  f r a n c é s ,  q u e  s o -  
n é  m uch o a l  a p a r e c e r  en 1 . 9 6 8 ,  e s t u d i a  l a  i d e o l o g i a  de e s t a  c o n t r j i  
soc  i d d a d : l a  " c o n t r a c u l t u r a " .  E s t a ,  y n o  i n t e n t a  d i s i m u l a r l o ,  e s t a  
h e c h a  de  b a r a t i l l o .  D e s t a c é n d o s e  d e s d e  e l  t e l é n  de  f o n d e ,  y a  l e j ^  
n o ,  de l o s  b e a t n i k s  y de l o s  a n o s  5 0 ,  e n c o n t r a m e s  en e l l a  un b a r i i  
1 l o  de i n f l u e n c i a  d e l  p o e t a  A l l e n  G i n s b e r g  y d e l  v u l g a r i z a d o r  d e l  
* e n ,  A l l a n  U a t t s ;  e l  m a r x o f r e u d i s m o  de  M a r c u s e ,  N o r ma n  B r o u n  y 
U h e l m  R e i c h " . ( i l l ) .
M a r c u s e  ha c o n s e g u i d o  q u e  e l  c o n c e p t o  de t o l e r a n c i a  y e l  de  r ^  
p r e s i é n  se f u n d i e r a n  p a r a  f o r m a r  e l  c o n c e p t o  de  " t o l e r a n c i a  r e p r ^  
s i v a " ,  u n a  p i e d r a  a n g u l a r  de  s u  o b r a .
Con e s t e  t é r m i n o  d e f i n e  M a r c u s e  l a s  f o r m a s  de  f e l i c i d a d  y de  -  
l i b e r t a d  i l u s o r i a  q u e  s e  h an  s u i p i n i s t r a d o  a l o s  h o m b r e s  de l a s  s ^  
c i e d a d e s  i n d u s t r i a l e s  a v a n z a d a s .  E l  b i e n e s t a r  r e l a t i v e ,  un c i e r t o  
n u m é r o  d e  d e r e c h o s  h an  t e n i d o  c omo  f i n a l i d a d  e l  " a d o r m e c e r  l a  d e ^  
c o n f i a n z a ' d e  l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s ,  e n g a h a r l a s  s o b r e  s u s  p r o p i a s  
n e c e s i d a d e s , y h a c e r  i n û t i l  l a  r e p r e s i é n  v i o l e n t a ,  a n e s t e s i a n d o  l a  
a s p  i r a c  i é n  r e v o l u c i o n a r i a " . ( l l 2 ) .
Se p u e d e  d e c i r  q u e  e s t a  r e l a t i v a  l i b e r t a d  " e s  e l  n u e v o  o p i o  -  
d e l  p u e b l o " . »
M a r c u s e  h a b i a  c o n s e g u i d o  l a  s , l n t e s i s  e n t r e  M a r x  y F r e u d ,  e n t r e
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o p r e s i o n  e c o n o m i c a ,  o p r e s i ô n  s o c i a l  y o p r e s i é n  s e x u a l  «
P a r a  M a r c u s e  l a  f e l i c i d a d  y l a  l i b e r t a d  p e r m i t i d a s  en l a s  s o -  
c i e d a d e s  i n d u s t r i a l e s  s on  un s u c e d é n e o  de l a  v e r d a d e r a  f e l i c i d a d  
y l a  v e r d a d e r a  l i b e r t a d .
A f u e r z a  de  c r i t i c a r  l a  c u l t u r a  de  m a s a s ,  M a r c u s e  h a  r e t o r n a d o , 
s e g û n  M a c I n t y r e ,  a u n a  f i l o s o f i a  d e  é l i t e s  d i r e c t i v e s  q u e  p r é t e n ­
de s u s t i t u i r  a l a  d e m o c r a c i a  p o r  un d e s p o t i s m o  i l u s t r a d o ,  c omo -  
q u e r l a  P l a t d n ,
E s t a  t o l e r a n c i a  de l a  q u e  h a b l a  M a r c u s e  es en r e a l i d a d  u n a  i n -  
t o l e r a n c i a ,  o m e j o r ,  u n a  c e n s u r a .
M a r c u s e  u t i l i z ô  e l  p s i c o a n é l i s i s ,  p e r o  s i n  d o r m i r s e  en s u s  l a j j  
f e l e s : a m p l i é  e l  c a m p o  de a n é l i s i s  d e l  p s i c o a n é l i s i s .  C o m p r e n d i ô  
p e r f  ec t a m e n t e  l a  r e s p u e s t a  de A d l e r  a F r e u d :  " ^ C r e e  U d ,  q u e  e s  pj i  
r a  m i  un p l a c e r  t a n  g r a n d e  e l  p a s a r  m i  v i d a  b a j o  su s o m b r a ? " .
D i s c i p u l o s  de  F r e u d  o r t o d o x o s  y h é t é r o d o x e s  t r a t a r o n  de p e r f e -  
c c i o n a r  l a s  t e o r i a s  de su m a e s t r o .  T r a t a r o n  de  p r o l o n g a r  l a  d o c -  
t r i n a  f r e u d i a n a ,  p e r o  f u e r o n  t a c h a d o s  de d e s v i a c i o n i s t a s  como en 
e l  c a s o  de L a c a n .
E l  c a s o  de  R e i c h  aûn e s  més t r i s t e :  " r e n e g a d o  p o r  l o s  f r e u d i a -  
n o s ,  p o r  l a  m a n e r a  en q u e  p o l i t i z a b a  en e x c e s o ,  s e g û n  e l l o s ,  l a  -  
e x p l i c a c i o n  de l a  n e u r o s i s  y l a s  p e r v e r s i o n e s , q u e r i e n d o  p r o l o n g a r  
e l  p s i c o a n é l i s i s  en s o c i o l o g i a ;  n o  p o r  e l l o  d e j ô  de s e r  e x c l u i d o  
d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a ,  p o r  h a b e r  p u b l i c a d o  " i n c i d e n c i a s  a n t i m a r x i ^  
t a s " . ( 1 1 3 ) .
En u n a  e n t r e v i s t a  e n t r e  J e a n - L u c  G o d a r d  y J a c q u e s  M o n o d ,  e l  -  
p r i m e r o  a f i r m é ;  " L a  c i e n c  i a  es  c a r c  a " . A l o  q u e  Monod r e s p o n d  i é : 
" L o s  r é v o l u e i o n a r i o s  més g r a n d e s  d e  l o s  t i e m p o s  m o d e r n o s  s o n  Ga 
l e o  y D a r w i n " .
C i e n c  i a  y p o l i t i c a  m o n t i e n e n , més o menos  s é c r é t a s ,  r e l a c  i o n e s  
i n t e r d e p e n d i e n t e s  d e  i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  s o c i e d a d .
L a  c i e n c  i a  p u e d e  c o n v e r t i r  a un E s t a d o  en p o d e r o s o ,  a un e j é r c i t o
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en I n v e n c i b l e ,  a u n a  s o c i e d a d  en s o c i e d a d  d e s a r r o l l a d a »
L a p o l i t i c a  l a  p u e d e  f a v o r e c e f  o e n t o r p e c e r  l a  i n v e s t i g a c i o n  -  
c i e n t i f i c a .  " L a  p o l i t i c a  p u e d e  p r o t é g e r  u n a  " i n u e s t i g a c i é n  o r i e n -  
t a d a " ,  q u e ,  p o r  l a  s 6 l a  v i t t u d  d e  un d e s b l o q u - e o  p r e f e r e n c i a l  de -  
c r é d i t a s ,  p o d r i a  p r o d ù c i r  e l  d e p c u b r i m i e n t o  u t i l  en un s e c t o r  d e -  
t e r m i n a d o ,  n o  d e s c a n s a  d e s g r a c i a d a m e n t e  en n i n g u n a  c e r t i d u m b r e "  
( 1 1 4 ) .
L a  p r e g u n t a  n e u t r a l i d a d  de  l a  c i e n c  i a  es  més q u e  d i s c u t i b l e ,  -  
p e r o  l a  u t i l i z a c i é n  q u e  l o s  s i s t e m a s  h a c e n  de l a  c i e n c i a ,  ya  no  -  
es  d i s c u t i b l e ,  s i n o  p a t e n t e :  l l e v a n  e l  a g u a  a su m o l i n o .
L o s  c i e n t i f i c o s  d i f i c i l m e n t e  p u e d e n  e v a d i r s e  d e l  c o n t r o l  de l a  
c o m u n i d a d  c i e n t i f i c a ,  q u e ,  a su  v e z ,  e s  o r  i e n  t a d a  p o r  e l  E s t a d o ,  
ya  de  f o r m a  d i r e c t a ,  y a  a t r a v é s  d e  l o s  c r é d i t o s  y l a  f i n a n c i a c i o n  
S e g û n  d i c e  J - J . S a l o m é n ,  " s omo s u n a  s o c i e d a d  d o n d e  no s o l o  l a  -  
c i e n c i a  e s t é  o r g a n i z a d a ,  s i n o  q u e  t o d a  e l l a  e n t e r a  e s t é  o r g a n i z a -  
da en v i s t a  de  l a  p r o d u c e  i é n  c i e n t i f i c a " . ( 1 1 5 ) .
E l  p r o g r e s o  p a r e c e  un m é c a n i s m e  i m p a r a b l e .  T amp oc o es p o s i b l e  
v i v i r  s i n  l a  c i e n c i a  y s é r i a  i n  t e r e s a n  t e  p e n s a r  q u é  s u c e d e r i a  s i  
de r e p e n t e  d e s a p a r e c i e r a n  l o s  ac t u a l e s  s i s t e m a s .
Es d i f  i c  i l  p e n s a r  u n a  r é v o l u e  i é n  p o l i t i c a  s i n  q u e  é s t a  c u e n t e  
c o n  e l  p o d e r  de l a  c i e n c i a  e i n c l u s o  c o n  e l  p o d e r  de l a  t e c n o l o g i a ,  
L a  n u e v a  f i l o s o f i a  f r a n c e s a  c r i t i c a  l a  c i e n c i a ,  e l  p r o g r e s o ,  l a  
t e c n o l o g i a  y l a  s o c i e d a d  p r o d u c  t i v a  y c o n s u m i d o r a ,  p e r o ,  p o r  e l  -  
m o m e n t o ,  n o  p a r e c e n  o f r e c e r  v e r d a d e r a s  a l t e r n a t i v a s , es  d e c i r ,  s ^  
l u e  i o n e s  q u e  p u e d a n  s u s t i t u i r  a l a s  " m a l v a d a s "  s o l u c  i o n e s  d e s c r i -  
t a s  a n t e r i o r m e n t e .
L o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  e s c r i b e n  c o n  d e s e n f a d o  e i n t e n t a n  i m p a c -  
t a r  a l  p o s i b l e  l e c t o r .  E l l o s  e s t é n  de  a c u e r d o  c o n  D i é g e n e s  q u e , -  
r e f i r i é n d o s e  a P l a t é n , d i j o :  " ^ De  q u é  p u e d e  s e r v i r n o s  un h o m b r e  -  
q ue  ya ha  e m p l e a d o  t o d o  su t i e m p o  en f  i l o s o f  a r  s i n  i n q u i e t a r  j a m é s  
a n a d i e ? " .
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S i  l o s  n u e v o s  f  i l é s o f  o s  no  a p o r t a n  a l t e r n a t i v a s ,  s i  c o n s i g u e n  
i n q u i e t a r  a un c i e r t o  n u m é r o  de p e r s o n a s .  No a d m i t e n  c e n s u r a s ,  no  
p e r d o n a n  n a d a  n i  a n a d i e .  P a r a  e l l o s  e l  p l a c e r  de  d e n u n c i a r  n o  es 
un d e l i t o  y p o r  l o  t a n t o  n o  d e b e  de s e r  c a a t i g a d o .
S i  c r i t i c a  a l  p o d e r ,  p o r q u e  " " O c c i e n t e  e s  e l  é n i c o  en b a s c u l a r  
a b i e r t a m e n t e  h a c i a  è u s  c i u d a d e s "  ( B r a u d e l ) ,  e n c r u c  i j a d a s  en l a s  -  
q u e  se  j u n t a n  c a p i t a l ,  t r a b a j o ,  p o d e r  e s t a t a l  e i m p e r i o  m a r i t i m o  
en l a  u n i d a d  de  un m e r c a d o  m u n d i a l  ( o  e c o n o m f a - m u n d o ) . C r i s i s  y -  
c o n f l i c t o s  a p a r e c e n ,  b i e n  como s i m p l e s  r e e q u i l i b r i o s  ( l a  F r a n c i a  
m o n é r q u i c a  es p u e s t a  en su  l u g a r  p o r  I n g l a t e r r a  d u e f l a  d e  l o s  m a r e s  
y c e d e  s u s  c o l o n i a s ) ,  b i e n  como g u e r r e s  de s u c e s i é n  ( l a  I n d i a  p e ­
s a de l a  h e g e m o n l a  h o l a n d e s a  a l a  i n g l e s a ) " . ( 1 1 6 ) .
T o d o  s e e n c a u z a  d e s d e  l a  c a p i t a l .  A l l i  se  t r a z a n  l a s  r e d e s  q ue  
c o m u n i c a r a n  l a s  p r o v i n c i a s  c o n  l a s  p r o v i n c i a s  y l a s  a l d e a s  c o n  -  
l a s  a l d e a s ,  a l l i  se  t r a z a n  l a s  v i e s  de d i s t r i b u c i é i t i i  d e  l a s  i d e a s .  
L a  c a p i t a l  d e c i d e  s i ,  l a s  modas  d e b e n  t e r m i n e r  o s i  d e k e n  i n i c i a r s e  
o t r a s .  E l  c i u d a d a n o  de  a p i e  o b e d e c e ,  y a c o n s c i e n t e ,  y a  i n c o n s c i e m  
t e m e n t e .  P o r  e s o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  : " G o b e r n a r  e s  p o s e e r  l a  c a p a ­
c i d a d  de c a m b i a r  e l  c u r s o  ( l a s  m o n e d a s , l o s  u s o s ,  l a s  c o s a s ) , en 
o t r a s  p a l a b r a s ,  c a m b i a r  l o s  i n t e r c a m b i o s " ( 1 1 7 ) .
La r e l a c  i é n  e n t r e  g o b e r n a r  y c o n t r ô l e r  l a  é c o n o m i e  f u e  c a p t a d a  
p o r  M a r x  c o n  c i e r t a  n i t i d e z .  Es m és ,  p a r a  é l ,  e l  c o n t r o l  e c o n é m i ­
c o  es e l  n u d o  g o r d i a n o  de  l a  c u e s t i é n î  q u i e n  c o n t r ô l a  l a  e c o n o m i a ,  
c o n t r ô l a  t o d o ; q u i e n  no c o n t r ô l a  l a  e c o n o m i a ,  n o '  p u e d e  c o n t r o l a r  
l a s  c o s t u m b r e s  y s u  i d e o l o g i a  n o  v a  més a l l é  d e  u n a  p o e s i a  b a r a t a .
Adam S m i t h ,  d e s d e  o t r a  p e r s p e c  t i v a  d i f e r e n t e ,  t a m b i é n  d e s c u b r i é  
l a  p r i m é e  i a  d e  l o  e c o n é m i c o  d e n t r o  de  l o s  e s t a d o s .
L o s  c r i t i c  os  de  l a  e c o n o m i a  b u r g u e s a  n o  p u e d e n  d e j a r  de s e r  
p a r é s i t o s  d e l  c a p i t a l i s m o .  E l  c a p i t a l ,  m e d i a n  t e  l a  c o n c u r r e n c  i a  
c o m e r c  i a l ,  " p r o g r e s a "  h a c i a  l a  a c u m u l a c  i é n  d e l  d i n e r o  y p o s t e r  i o ^  
m e n t e  h a c i a  l o s  c o n f l i c t o s  s a n g r i e n t o s .  " L o s  e q u i l i b r i o s  se a l i -
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m e n t a n  d e  d e s e q u i l i b r i o s ; l a  c o m p e t e n c i a  é l i m i n a ,  e s p i a ,  l i q u i d a .  
P r o d u c e  i é n  y d e s t r u c  i é n  se  d a n  l a  m a n o " . ( 1 1 8 ) .
L o s  o b r e r o s  s e o r g a n i z a n  en s i n d i c a t o s  p a r a  l u c h a r  c o n t r a  e l  -  
c a p i t a l i s m o ,  p e r o  l a  d i s c i p l i n a  de  l a  o r g a n i z a c i é n  a h o g a  m u ch a s  -  
v e c e s  l a s  r e i v i n d i c a c  i o n e s  d e  s u s  a f i l i a d o s .  E l  s i n d i c a f o  no h a c e  
t e m b l a r  a l  s i s t e m a ,  l e  d a  a l g u n o s  a v i s o s  p a r a  q u e  n o  a b u s e  d e m a s i ^  
d o .  E l  s i s t e m a  a c e p t a  a l g û n  a v i s o  p o r q u e  n e c e s i t a  r e c t i f i c a r s e  p ^  
r a  p e r d u r a r .  " S e  c r e e  q u e  " e l  h o m b r e  de l a  o r g a n  i z a c  i é n "  q u e  t a p a  
t o d o s  l o s  p o r o s  de l a  e c o n o m i a  m o d e r n a  s e suma a l  " h o mo  e c o n o m i -  
c u s "  i n t i i v i d u a l i s t a  q u e  r e p r e s e n t a b a  a l  " b u r g u é s "  c l é s i c o " . ( 1 1 9 ) .
E l  s u j e t o  e c o n é m i c o  e s  e l  q u e  p a r t i c i p a  en e l  p o d e r  p o l i t i c o  y 
f i c t i c o  de l a  e c o n o m i a .
La e c o n o m i a  es  e l  p a d r e  de  l o s  c o n f l i c t o s .  L o s  t r a b a j a d o r e s  I jJ 
c h a n  p o r  u n a s  c o n d i c i o n e s  e c o n é m i c a s  m a j o r e s , y l o s  e m i r e s  d e l  p ^  
t r o l e o  h a c e n  l o  m i s m o .  E s p e r a n  e l  m om en t o  e s t r a t é g i c o  en e l  q ue  -  
su  a d v e r s a r i a  e s t é  més d e b i l i t a d o .
E l  f i n a l  de l a s  l u e  h a s  v i e n s  d e c i d i d o  p o r  e l  m om en to  d e l  r ep a r^  
t o  de b i e n e s .
" U n a  h e n d i d u r a  s e a b r e  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y l a s  i n s t i t u c i o n e s  
q u e  l e  p r e p a r a n  u n a s  m a n e r a s  d e  v i v i r  i n s c r i b i é n d o l o  en un modo -  
de f i o r i r .  Cada u n a  de  l a s  i d e o l o g i a s  m o d e m  as p r o c l a m a  e l  f i n  de 
l a s  d e m é s ,  i n t e r c a m b i a n  s u s  v o c e s ,  de m a n e r a  ma n i q u e a , l a  e l e c c i é n  
de un n o s o t r o s  ( . . . s o m o s  l o s  m a j o r e s ) .  . . . S i  e s t é  p r e d i s p u e s t o ,  
l a  n e z c l a  t e  p a r e c e  c o n v i n c e n t e .  . . . L a  i d e o l o g i a  a m a l g a m a  l a s  
o b r a s  de  l a  c i e n c i a  c o n  l o s  r e c u e r d o s  de  l o s  c u e n t o s  y de l a s  
l e y e n d a s " . ( 1 2 0 ) .
P a r a  e l  m a r x i s m o  l a  i d e o l o g i a  e s  un p r o d u c t s  de l a  e c o n o m i a .  -  
P e r o  l a  i d e o l o g i a  s é l o  p r e n d s  en l o s  e s p i r i t u s  p r e p a r a d o s .
E l  c o n c e p t o  de  a l i e n a c i é n  e s t é  c a r g a d o  de c i e r t a s  c o n n o t a c i o n e s  
h e g e l i a n a s .  En a l e m é n  " E n t f r e m d u n g "  q u i e r e  d e c i r  d i s t a n c i a m i e n t o ,  
s e p a r a c i é n ,  e n a j e n a c i é n .  " E n t a u s s e r u n g "  s i g n i f i c a  d e s p o j a m i e n t o , y
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p é r d i d a  d e  s i .
E s t e  t é r m i n a '  d é s i g n a  un m om e nt o  o f a s e  de l a  d i a l é c t i c a :  e l  eri 
g e n d r a r  l o  o p u e s t o  ( o b j e t o ) .
P a r a  H e g e l  e l  c o n c e p t o  de  a l i e n a c i é n  no t i e n e ,  en p r i n c i p l e ,  -  
un c o n t e n i d o  p e y o r a t i v o ,  a d i f e r e n c i a  de l o  q u e  s u c e d e r é  en M a r x .
La  a l i e n a c i é n  e s  l a  d e r i v a c i é n  de  l a  n a t u r a l e z a r  a p a r t i r  de  -  
l a  i d e a  en s i  p a r a  s i .  L a  n a t u r a l e z a  i n c o n s c i e n t e  es l a  a l i e n a c i é n  
d e l  e s p i r i t u  o e l  e s p i t i t u  a l i e n a d o .
E l  t r a b a j o  h u m a n o ,  en c u a n t o  q u e  p r o d u c e  o b j e t o s ,  t a m b i é n  e s  — 
u n a  f o r m a  de a l i e n a c i é n .
La  a l i e n a c i o n  h e g e l i a n a  es l a  g e n e r a c  i é n  de  l a  n e g a c i é n  o a n t ^  
t e s i s .
E l  c o n c e p t o  de  A u f h e b u n g  s e r é  més i m p o r t a n t e  p a r a  H e g e l  q u e  e l  
c o n c e p t o  de  a l i e n a c i é n .  A u f h e b u n g  e x p r e s a  l a  e s e n c i a  de  l a  d i a l é £  
t i c a  h e g e l i a n a  p u e s  i n d i c a  q u e  e l  p r o c e s o  d i a l é c t i c o  c o n t i e n s  y -  
s u p e r a ,  y p o r  l o  t a n  t o ,  e s t e  p r o c e s o  s i e m p r e  r é s u l t a  p r o g r e s i v o .
H e g e l  no  i g n o r a  a D e s c a r t e s  y a K a n t .  S i n  e m b a r g o  e l  i d e a l i s m o  
o l v i d a  q u e  l a  c one  i e n c  i a  s é l o  p u e d e  p e r c a t a r s e  de  l a  p r e s e n c i a  de  
s i  m i s ma  s i  es  a c t u a d a  p o r  a l g o  d i s t i n t o  de e l l a ,  y  s i  se  da  c u e j i  
t a  d e  q u e  s u ac t o  de  c o n c e b i r  es  d i s t i n t o  d e l  s e r  d e l  m u n d o .  D e s -  
p u é s  de H e g e l ,  se  i n t e r p r e t a r o n  s u s  d o c  t r i n a s  de t r è s  modos  d i f e -  
r e n  t e s ,  s e g u n  q u e  s u s  h e r m e n é u t i c  as  o h e r m e n é u t a s  f u e s e n  de  d e r e ­
c h a ,  de  c e n t r o  o de  i z q u i e r d a .  E s t e  t r i f o l i a d o ,  h e c h o  p o r  i n s p i r ^  
c i é n  t e r m i n o l é g i c a  en e l  P a r l a m e n t o  f r a n c é s ,  se  r e d u j o  p o s t e r i o r -  
m e n t e  a i z q u i e r d a  y d e r e c h a ,  a l  h a b e r s e  d i s u e l t o  e l  c e n t r o .
La  i z q u i e r d a  h e g e l i a n a  f u e  l a  s e g u i d a  p o r  F e u e r b a c h  y M a r x .  
r a  M a r x ,  s é l o  F e u e r b a c h  ha s a b i d o  c o m p l e t a r  y c r i t i c a r  a H e g e l .  -  
F e u e r b a c h  r e d u j o  e l  E s p i r i t u  A b s o l u t e  a h o m b r e  r e a l  q ue  t i e n e  p o r  
f u n d a m e n t o  l a  n a t u r a l e z a .  F e u e r b a c h  c o n t i n u é  l a  c r i t i c a  de l a  r e ­
l i g i o n  y e l  c o n c e p t o  h e g e l i a n o  de a l i e n a c i é n ,  q u e  d e s p u é s  p r o s e g u ^  
r é  e l  m a r x i s m o .
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" D ' a u t r e  p a r t  - c e t t e  i d é e  e s t  d i f f i c i l e ,  q u ' o n  m ' e n  e x c u s e -  que  
c e  s o i t  p a r  l a  p r o d u c t i o n ,  l a  c o n s o m m a t i o n ,  1 ' i n f o r m a t i o n , l e  c a ­
p i t a l i s m e ,  l e  c o m m u n i s m e ,  1 ' u r b a n i s m e ,  l ' h o m m e ,  r é d u i t  p e u  à peu  
d e  s o n  a b s o l u  è l a  m a t é r i a l i t é  n a t u r a l i s t e  q u i  l e  t r a d u i t  - o u  l e  
t r a h i t -  l ' h o m m e ,  d i s - j e ,  e s t  è l a  f o i s  a t o m i s é  e t  t a s s é ,  p o u s s i è ­
r e  e t  c o n g l o m é r a t :  c ' e s t  c e t t e  s o l i d a r i t é  d e  f a i t  d o n t  l e s  h u m a n l y  
t e s  e s p é r a i e n t  t a n t  e t  q u i  l e s  d é ç o i t  è t o u s  c o u p s ;  c ' e s t  c e t t e  -  
c o l l e c t i v i s a t i o n  e m p i r i q u e  de s o n  ê t r e  même d o n t  on e s p é r a i t  t a n t  
p o u r  1 ' e s p r i t  c o m m u n a u t a i r e  o u  même l e  c o m m u n i s m e ,  e t  q u i  n ' e s t ,  
on  l e  v o i t ,  q u e  m a s s i f i c a t i o h ,  o u  a l i é n a t i o n " . ( 1 2 1 ) .
C a p i t a l i s m o  y c o m u n i s m o ,  u r b a n i s m o  y m e d i o s  de  comun i c a c  i o n  se 
h a n  c o n f a b u l a d o  p a r a  h u r t a r  a l  h o m b r e  s u d i m e n s i é n  a b s o l u t e  y e n -  
j a u l a r l o  en e l  m a t e r i a l i s m o .  E l  h u m a n i s m e  a t e o  ha a t o m i z a d o  a l  -  
h o m b r e ,  p r i v â n d o l o  de  s u s  d i m e n s i o n e s  més i m p o r t a n t e s .  E l  d e n o m i -  
n ado  human i s m o  ha d e j a d o  a l  h o m b r e  c o m p l e t a m e n t e  d e s o r  i e n  t a d o : no 
s a b e  n i  d o n d e  e s t é  n i  a d é n d e  i r .
E l  m a r x i s m o  a c u s a  a l  c r i t i a n i s m o  de  d e f e n d e r  un a m o r a l  de r e s i ^  
n a c i o n ,  de i n a c  t i v i s m o  s o c i a l .  A C l a v e l  e s t a  a c u s a c  i o n  l e  p a r e c e  
p o c o  d e c i s i v e :  se  i r é  d i s o l v i e n d o  p o c o  a p o c o .  C o n f o r m e  l o s  c r i s -  
t i a n o s  c r e a n  e l  C r e d o  y v i v a n  s e g é n  e l  e v a n g e l i o ,  s u e s p i r i t u  -  
c o m b a t i v e  h a r a  o l v i d a r  l a  a c u s a c  i é n  a n t e r i o r ,
" F a i s o n s - n o u s  b l o c ?  S o m m e s - n o u s  b l o q u é s ?  I l  s e m b l e  q u e  c e  s o i t  
en b l o c  q u e  D i e u  n o u s  r e c h e r c h e .  Je  v e u x  d i r e  - m a i s  c o m m e n t  l e  d ^  
r e  au j u s t e ? -  q u e  n o t r e  m a c h i n i s m e  e t  n o t r e  m a s s i f i c a t i o n  f o n t  au 
Royaume 1 ' o b l i g a t i o n  de  se  r e n d r e  p l u s  p r o c h e  de T e r r e .  Ou e n c o r e  
q u ' i l  n e  f a u t  p a s  m o i n s  q u e  D i e u  e t  s e s  c o u p s  t r a n s c e n d a n t s  a s s é ­
n é s  p o u r  r a p p e l e r  l ' h o m m e ,  de f o r c e ,  au s e n t i m e n t  q u ' i l  e s t  " h o m ­
m e " "  . ( 1 2 2 ) .
No s é l o  e l  i n d i v i d â o  es p o b r e ,  n o  s é l o  son  p o b r e s  l a s  p e r s o n a s ,  
d i c e  C l a v e l  c i t a n d o  p e n s a m i e n t o s  d e l  P a p a ,  t a m b i é n  h a y  b l o q u e s  y 
g r u p o s  d e  p e r s o n a s  p o b r e s : h a y  p u e b l o s  b d b r e s ,  h a y  r a z a s  p o b r e s  y
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h a y  c l a s e s  s o c i a l e s  p o b r e s .
La p o b r e z a ,  l a  a l i e n a c i é n  a f  ec t a  a l o s  g r u p o s  y e s  en g r u p o  cjo 
mo d e b e m o s  s u p e r a r i a s .
C l a v e l  es  p a r  t i d a r i o  de  u n a  r é v o l u e  i é n  d e  g r u p o ,  l l e v a d a  a d e l a j a  
t e  p o r  g r u p o s ,  p e r o  u na  s é l a  r é v o l u e  i é n . E s t a  no c o p i a r l a  n i n g u n  
m o d e l o , s i n o  q u e  s é r i a  " c o m p l e t a m e n t e  i n é d i t a " .
La r é v o l u e  i é n , - C l a v e l  p i d e  d i s c u l p a s  p o r q u e  s u s  p a l a b r a s  se  -  
p a r e c e n  en e s t a  o c a s i o n  a l a s  d e  l o s  m a r x i s t a s - ,  d e b e r i a  a d m i t i r  
l a  i d e a  de  un b i e n  a b s o l u t e ,  de un h o m b r e  c o n  m a y û s c u l a  a l  q u e  -  
n o s o t r o s  d e b e m o s  l l e g a r ,  s a b i e n d o  q u e  d e t r â s  de é l ,  p r é x i g i o  a é l ,  
e s t é  D i o s .
P a r a  C l a v e l  y a  se  ha i n i c i a d o  l a  b û s q u e d a  d e l  H o m b r e : " J ' a v a i s  
d ' a i l l e u r s  p e n s é  i n t i l u l e r  c e  l i v r e  La M a l é d i c t i o n  s o c i a l e  d e  -  
1 ' O c c i d e n t ,  e t  en d e r n i è r e  a n a l y s e  c e  t i t r e  m ' e s t  a p p a r u  i n f i d è l e ,  
c e t t e  m a l é d i c t i o n  é t a n t  s u r  l e  p o i n t  de se r o m p r e  - o u  d ' ê t r e  r o m -  
p u s  * # * #
M a i s  j u s t e m e n t ,  a y a n t  en d e r n i è r e  m i n u t e  é t e n d u  è 1 ' e n s e m b l e  -  
de  c e t  o u v r a g e  l e  t i t r e  Q u i  e s t  a l i é n é ? , j e  m ' a v i s e  q u ' i l  f a u t ,  è 
l a  f i n  d e  c e t t e  s e c o n d e  p a r t i e ,  m i e u x  r é p o n d r e  è c e t t e  q u e s t i o n  -  
p r é c i s e ,  t e n i r  mes e n g a g e m e n t s " , ( 1 2 3 ) .
La  e s c l a v i t u d  p r o l e t a r i a  es  s e g û n  C l a v e l ,  en e s t e  t i e m p o ,  mucho
més c r u d a  q u e  en o t r o s ,  p o r q u e  ha c o n s e g u i d o  a n u l a r  a l o s  h o m b r e s
como h o m b r e s .  E l  h o m b r e  a c t u a l  no  s é l o  e s t é  a l i e n a d o  p o r  s u s  p a -
t r o n o s , s i n o  q u e  e s t é  a l i e n a d o  p o r  s i  m i s m o : he a q u l  l a  p e o r  de  -
l a s  e s c l a v i t u d e s .  En n i n g û n  t i e m p o ,  en n i n g u n a  s o c i e d a d  se  ha  e n -  
c o n ÿ r a d o  u n a  a l i e n a c i é n  s i m i l a r .
E x i s t e n  s o c  i e d a d e s  f u n d amen t a d a s  en l a  v i o l e n c i a ,  o t r a s  en l a  
d i g n i d a d ,  o t r a s  en e l  s i s t e m a  de  c a s t a s ,  p e r o  n i n g u n a  e s t a n  n e -  
f a s t a  y t a n  f a r i s é i c a  como n u e s t r a  c u l t u r a  a c t u a l :  " n o t r e  C u l t u r e  
r é c e n t e  e s t  l a  s e u l e  où  n u l l e  c a s t e  n ' e s t  a d m i s s i b l e ,  f o n d é e  q u ' e _ l  
l e  e s t  s u r  l ' é g a l i t é  a b s o l u e  d e s  hommes.  C e t t e  a n n u l a t i o n ,  c e
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n é a n t ,  p e u t - i l  s ' a p p e l e r  a l i é n a t i o n ?  E m p i r i q u e m e n t ,  n o n . O u i ,  s i  
l ' o n  p o ô t u l e  m é t a p h y s i q u e m e n t  au d é p a r t  e s s e n c e  h u m a i n e  u n i v e r s e ­
l l e  ou  âme c h r é t i e n n e " . ( 1 2 4 ) •
P a r a  C l a v e l  l a  1 i b e r a c  i é n  d e l  p r o l e t a r i a d o  n a c e  de l a  l u c h a ,  -  
de  l a  i n t o l e r a n c i a  de  l a  a c t u a l  c u l t u r a ,  de l a  a c t u a l  m e t a f i s i c a ,  
de l a  a l i e n a c i é n  g e n e r a l :  " E t  n o t o n s  q u e  d a n s  l a  s e c o n d e  h y p o t h è ­
s e ,  l a  m i e n n e , l ' a l i é n a t i o n  f u t  n é c e s s a i r e m e n t  s a n s  r e c o u r s  j u s q j j '  
è c e s  t e m p s  t o u t  d e r n i e r s ,  p u e s q u e  l e  d é b u t  de l i b é r a t i o n  p r o l é ­
t a r i e n n e ,  né  d e  l a  l u t t e ,  é t a i t  b i e n t ô t  n o y é  d a n s  l ' a l i é n a t i o n  gjé 
n é r a i e  c u l t u r e l l e  ou  m é t a p h y s i q u e ,  c o m m e n ç a n t  è p r o d u i r e  s e s  e f f e t s  
d ' i m p u i s s a n c e  ou d ' i n t o l é r a b i l i t é " . ( 1 2 5 ) •
C l a v e l  n o  se  c o n s i d é r a  un p r i v i l e g i a d o  n o - a l i e n a d o ,  en m e d i o  de 
un m un d o de  a l i e n a d o s .  C r e e  q u e  e l  mundo s e e s t a  r o m p i e n d o ,  p e r o  
q u e  s e  a n u n c i a i m  n u e v o s  c a m i n o s  y n u e v a s  l u e  es  y q u e  é l  h a  p e r c i b ^  
do un p e q u e n o  r e f l e j o  de  e s t a '  C l a r i d a d «
R e a l i z a  u n a  s e r i e  d e  a n é l i s i s  de l o s  t é r m i n o s  u t i l i z a d o s  p o r  é l  
m i smo  y q u e  t i e n e n ,  en o c a s i o n e s ,  un s i g n i f i c a d o  d i f e r e n t e  a l  de 
o t r o s  a u t o r e s .  P o r  e j e m p l o ,  d e  l a  c u l t u r a  d i c e  l o  s i g u i e n t e :  " De  
même p o u r  C u l t u r e ,  e n c o r e  q ue  j e  p r é c i s e  q u e  t o u t e  c u l t u r e  e s t  -  
o p t i o n ,  c h o i x , p a r t i  p t i s  s u r  l ' a b s o l u  -  y c o m p r i s  n o t r e  c u l t u r e  
m a t é r i a l i s t e " . ( 1 2 6 ) .
I g u a l m e n  t e  r e p a s a  l o s  t é r m i n o s  o n t o l o g i c o ,  m e t a f i s i c o ,  e x i s t e r *  
c i a l ,  e t c . :  " D e  même j ' e m p l o i e  o n t o l o g i q u e  a v e c  u n e  g ê n e  que  j e  -  
ne  d i s  p a s  a s s e z ,  v u  l a  c h a r p e n t e  p r i m o r d i a l e  e t  f i g é e  q u e  l e  m o t  
s u g g è r e .  J ' u t i l i s e  m é t a p h y s i q u e  è c o n t r e s e n s ,  ou du  m o i n s  s a n s  aj j  
c un é g a r d  p o u r  l e  p r é f i x e  : j e  n ' e n  f a i s  un a u - d e l à  q u e  d e s  e m p i r j ^  
c i t é s  a b s t r a i t e s .  J e  n ' a i m e  p a s  n o n  p l u s  l e  m o t  e x i s t e n t i e l ,  à -  
c a u s e  d e  se p a t e r n i t é s  c o n f u s e s ,  e t  j e  l e  p o r t e  au p l a n  d ' u n  c h o i j t ;  
d e s t i n  c o l l e c t i f ,  où  i l  ne  f u t  j a m a i s  e m p l o y é .  On p e u t  t i r e r  de -  
mes e m b a r r a s  b i e n  d e s  a n t i n o m i e s  t h é o r i q u e s  e t  i n s o l u b l e s " . ( 1 2 ? ) .  
D e l  m i s m o  m o d o , l a  l i b e r t a d  c o m i e n z a  p o r  l a  a c e p t a c  i é n  de D i o s ,
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q u e  a c e p t a n  e l  h e c h o  d e l  p e c a d o  o r i g i n a l .
C l a v e l  p i e n s a  q ue  s e p u e d e  a r g u i r  q u e  e l  p e c a d o  o r i g i n a l  es  un 
m i t o ,  u n a  h i s t o r i a  c r e a d a  p o r  l o s  h o m b r e s .  A e s t a  i m a g i n a r i a  o b j ^  
c c i é n  C l a v e l  c o n t e s t a  q u e  " e l  y à  m i s m o "  ha m u e r t o  d e s p u é s  d e l  
P a r m é n i d e s  de P l a t é n .  E s t e  " y o  m i s m o "  e s  un c o n c e p t o  p r e c r l t i c o .
C l a v e l  r e n u n c i a  a u n a  a m p l i a  m e t o d o l o g i a  t r a n s c e n d e n t a l ,  q u e  -  
q u i z a s  s e  l e  p o d r i a  e x i g i r  p a r a  d a r  d g o r  a s u s  a f i r m a c i o n e s  y a -  
s u s  p l a n  t e ami e n t o s .  Se c o n t e n t a  c o n  e x p l i c a r  e l  s e n t i d o  d e  s u s  : ~ 
p r o p o s i c i o n e s  mas i m p o r t a n t e s  y més f r e c u e n t e s .
La n u e v a  f i l o s o f i a  e s t é  en c o n t r a  d e l  c o n t r o l ,  v e n g a  de  d o n d e  
v e n g a ,  p e r o  r e c h a z a  e s p e c i a l m e n t e  e l  c o n t r o l  m a r x i s t a :  " T e n e m o s  -  
t r è s  t a b l a s  de  l a  l e y  : e l  p a s a p o r t e ,  l a  c a r t i l l a  de t r a b a j o  y e l  
c a p i t a l '  de  M a r x ' * .  ( 1 2 8 )  .
C u b i e r t o s  p o r  l a  d o c t r i n a  de  M a r x ,  l o s  c o m u n i s t a s  h an  h e c h o  co^ 
s a s  q u e  q u i z é s  n o  s e d e d u z c a n  de  l a  d o c t r i n a  d e l  m a r x i s m o .  E l  ma^ 
x i s m o  p u e s  ha  s i d o  un e s c u d o  p r o t e c t o r  en m u ch o s  c a s o s  y u n a  f u e r i  
t e  de  o r i e n t a c i é n  en a l g u n o s :  " C u b i e r t o s  p o r  l a  a u t o r i d a d  de M a r x ,  
hemos e n c o n t r a d o  en R u s i a  l o  q u e  h i z o  l a  g r a n d e z a  de l a  v i e j a  I n ­
g l a t e r r a ,  l a  de l a  a c u m u l a c  i é n  p r i m i t i v a  y l a  r e i n a  V i c t o r i a ,  l a  
d e l  c a m p e s i n o  m u e r t o  de h a m b r e  en l a s  c a r r ê t e r a s  y l a  d e l  h o m b r e ,  
un s i g l o  més t a r d e ,  m u r i e n d o  de  m i s e r i a  en e l  t r a b a j o " . ( 1 2 9 ) «
La  n u e v a  f i l o s o f i a  ba a n a l i z a d o  e l  c o n t e n i d o  de  a l g u n a s  p r o p o -  
s i c  i o n e s  m a r x i s t a s  como l a  r e l a c i é n  de  p r o d u c e  i é n . L o s  n u e v o s  f i -  
l é s o f o s  han d e s c u b i e r t o  q u e  e l  t e r r o r  e s  u n o  de l o s  i n g r e d i e n t e s  
més i m p o r t a n t e s  de  l a s  r e l a c  i o n e s  de  p r o d u c e  i é n : " M a r x  h a b i a  e s b ^  
z a d o  e s t e  d e s c u b r i m i e n t o .  E l  p a p e l  de  l a  v i o l e n c i a  d e l  E s t a d o  en 
l a  a c u m u l a c  i é n  p r i m i t i v a ,  e l  p a p e l  p e r m a n e n t e  de l a  v i o l e n c i a  p a ­
t r o n a l  y p o l i c l a c a  en l a  o r g a n i z a c i é n  de  l a  f é b r i c a ,  t o d o  e l l o  
a n u n c i a  n u e s t r a  bomba ec o n é m i c  a : e l  t e r r o r  como r e l ' a c i é n  de produc_ 
c i é n " . ( l 3 0 ) .
Se d i c e  q u e  l o s  c a m p o s  d e  c one en t r a c  i é n  y l o s  s i s t e m a s  p e n i t e n ^
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c l a r i o s  s o n  a n t l e c o n é m i c o s . De t o d a s  f o r m a s  s i  e x i s t e n  e s t a d o s  -  
q u e  m a n t i e n e n  u n a  u o t r a  f é r m u l a  p u r i i t i v a ,  s e r é  p o r q u e  l e s  d a  d e -  
t e r m i n a d o s  b e n e f i c i o s  o p o r q u e  c u m p l e  d e t e r m i n a d o s  f i n e s .  T a n t o  -  
l o s  c a m p o s  de  c o n e  e n t r a c i é n  como a l g u n o s  s i s t e m a s  p e n i t e n c i a r i o s  
s o n  r e n t a b l e s  en l a  m e d i d a  q u e  p e r m i t e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  f o r m a s  -  
de  e x p l o t a c  i é n , o d e t e r m i n a d a s  r e l a c  i o n e s  de p r o d u c e  i é n .  P e r m i t e n  
t a m b i é n ,  en a l g u n o s  c a s o s  l a  e d u c a c i é n  d i s e  i p l i n a d a  de  l o s  o b r e r o s  
y l a  e s t r a t i f  i c a c i é n  s u p e r j e r é r q u i c a  de  l a  s o c i e d a d .  E s t o s  s i s t e ­
m a s ,  en a l g u n o s  p a i s e s ,  h a c e n  r e c o r d a r  a l a  g e n t e  q u i é n  es  e l  q ue  
r e a l m e n  t e  m a nd a .
La n u e v a  f i l o s o f i a  c r i t i c a ,  t a m b i é n  l o s  t é r m i n o s  " f u e r z a  p r o d U £  
t i v a " ,  No s é l a m e n t e  l a s  m a q u i n a s ,  s i n o  l a s  masas  de t r a b a j a d o r e s  
s o n f u e r z a s  p r o d u c t i v a a ^ .  L o s  o b r e r o s  de  un c amp o de c o n c e n t r a c i é n  
p u e d e n  s e r  r e n t a b l e s  e c o n é m i c  amen t e  como l o  d e m o s t r é  R u s i a  a l  d e -  
d i c  a r  a l g u n o s  de l o s  p r e s o s  a l a  e x t r a c e  i é n  de o r o  en t e r r e n o  h e -  
l a d o .
" L o s  c a m p o s  r e e m p l a z a n , p u e s ,  a l a  mano de o b r a  c o l o n i a l ,  a l o s  
p e o n e s j u b p a g a d o s  y a l a s  f u e r t e s  i n v e r s i o n e s  de c a p i t a l " . ( 1 3 1 ) .
La n u e v a  f i l o s o f i a  s e n a l a  q u e  l a  p r o p i e d a d  c a p i t a l i s t a  n o  e s  -  
n e c e s a r i a m e n t e  p r i v a d a .  L a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  p u e d e n  s e r  t a n  - -  
a l i é n a n t e s  como l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s .  E l  h e c h o  d e  q u e  e l  E s t a d o  
s e a  p r o p i e t a r i o  de t o d o ,  n o  i m p l i c a  p o r  e l l o  e l  s o c i a l i s m o ,  t a l  -  
y como d i j e r o n  M a r x  y E n g e l s  en A n t i - D ü h r i n q ; " E l  E s t a d o  p r o p i e t ^  
r  i o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  no  es l a  so  l u e  i é n  d e l  c o n f l i c t o  -  
( e n t r e  e l  c a r é c  t e r  s o c i a l  d e  l a s  f u e r z a s  p r o d u c  t i v a s  y l a  p r o p i e ­
d a d  p r i v a d a ) ,  s i n o  q u e  e n c i e r r a  e l  m e d i o  f o r m a i ,  e l  a s a  p o r  l a  -  
q u e  p u e d e  c o g e r s e  l a  s o l u c i é n " . ( 1 3 2 ) .
En o t r o  l u g a r  r e c u e r d a  E n g e l s  q u e  e l  E s t a d o  p u e d e  s e r  " e l  cap_i  
t a l i s t a  c o l e c t i v o  i d e a l " .  E l  E s t a d o  t i e n e  mucha f u e r z a  en l a  o r g £  
n i z  ac i é n  p r o d u c  t i v a  de a l g u n o s  p a i s e s  c a p i t a l i s t a s .
Se gû n S t a l i n ,  e l  E s t a d o ,  a l  q u e  é l  d e f i n e  como " t o d o  e l  p u e b l o "
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se o p o n e  a l a  p r o d u c e  i o n  i n d i v i d u a l i s t a  y p o r  l o  t a n  t o  es  e l  q u e  
i n  i c  i a  e l  s o c i a l i s m o .
I n c l u s o  d e s d e  e l  p û n t o  de v i s t a  c u l t u r a l  y e d u c a t i v e ,  e l  E s t a ­
do e j e r c e  un g r a n  c o n t r o l ,  E l  E s t a d o  a p r o v e c h a  l a  i g n o r a n c i a  d e  -  
l o s  c i u d a d a n o s  y p o r  e s o  n o  s u e l e  a p o y a r  u n a  b u e n a  i n s t r u c c i é n  p ^  
b l i c a :  " S i  S t a l i n  f u e  a p o y a d o  p o r  l a  m a y o r i a  de  l o s  s o v i é t i c o s , n o  
s o l o  f u e  p o r q u e  e r a  l o  b a s t a n t e  h é b i l  p a r a  e n g a n a r l e s , s i n o  t a m b i é n  
p o r q u e  e r a n  l o  b a s t a n t e  a t r a s a d o s  p a r a  d e j a r s e  e n g a R a r " . ( 1 3 3 ) •
Ca da  v e z  q u e  s e  a n a l i z a  l a  c a u s a  d e l  a t r a s o  d e l  p u e b l o ,  e l  majr 
x i s m o  s u e l e  c a r g a r l o  en l a  c u e n t a  de  s i s t e m a s  a n t e r i o r e s % v e s t i g i o s  
d e l  z a r i s m o ,  e t c ,
L e n i n  p r o p u s o  u n a  r é v o l u e  i é n  c u l t u r a l  p a r a  a c a b a r  c o n  e l  z a r i _ s  
mo « P e r o  en t i e m p o s  de S t a l i n ,  a un  p a r s  i s t i a n , a l  p a r e c e r ,  r e s i d u e s  
z a r i s t a s  q u e  L e n i n  no p u d o  l l e g a r  a b o r r a r ,  A s i  p u e s  L e n i n  t a m b i é n  
s e r a  c u l p a b l e  de l a  i g n o r a n c i a  d e  l a s  m as a s  a t r a s a d a s *
L e n i n  p r e t e n d i a  i d e n t i f i c a r  E s t a d o  y p u e b l o ,  S t a l i n  c o n t i n u é  -  
c o n  e s t e  m i t o ,  y l o s i c r i t i c o s  o c c i d e n t a l e s  n o  l l e g a r o n  a e n c o n t r a r  
p a l a b r a s  a p r o p i a d a s  p a r a  h a c e r  u n a  c r i t i c  a p r o f u n d a  de t a n  malév_o 
l a  i d e n t i f i c a c i é n ,
L e n i n  a f i r m a b a  q u e  l o s  e r r o r e s  d e l  E s t a d o  e r a n  como un r e f l e j o  
d e l  r e t r a s o  de  l a s  m a s a s .  A h o r a  b i e n ,  ^ C u é l e s  s on  l a s  c a u s a s  de  -  
e s t e  r e t r a s o ? , ^ C u é l e s  so n l o s  e f  ec t o s  d e  l a  r é v o l u e  i é n  c u l t u r a l ?
E s t a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  q u i e r e n  d e s e m b o c a r  en un e s c e p t i c i s m o  -
q u e  i n d u l t a  : e l  e r r o r  e s  de  t o d o s  y p o r  l o  t a n t o  n o  r e s p o n s a b i l i -  
z a  a n a d i e  en c o n c r e t e .
Se p u e d e  d e c i r  més b i e n  q u e  e l  E s t a d o  d e s c a r g a  su p e s o  s o b r e  -  
l a s  masa s més i n c u l t a s .  L a s  m a sa s  no  s o n  l a  c a u s a  de l o s  e r r o r e s  
d e l  E s t a d o ,  p e r o  s i  l a s  q u e  p a g a n  d i c h o s  e r r o r e s .
L o s  o b r e r o s  s o n  l o s  q u e  p a g a n  l o s  e r r o r e s  d e l  E s t a d o  y e l  c a s o
més c e r c a n o  l o  t e n e m o s  en P o l o n i a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  t é r m i n o  e r r o r  es  més a d e c u a d o  p a r a  c a l i f i c a r
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u n a  d i s p u t a  a m o r o s a  o d o m é s t i c a  q u e  un p r o g r a m a  de a l i e n a c i é n  y 
e x t e r m i n i o .  Q ü i e n  t o r t u r a  n o  p u e d e  a l e g a r  l a  e x i m e n t e  d e  e r r o r  C£ 
mo q u i e n  s e e q u i v o c a  en u n a  suma d e  C o l e g i o »  E l  q u e  e x p l o t a  a 
o t r o s  s a b e  b i e n  q u e  l o s  e s t a  e x p l o t a n d o ,  y n o  l o  h a c e  p o r  e r r o r ,  
s i n o  p o r  e l  b e n e f i c i o  q u e  l e  p u e d a  r e p o r t a r .
En a l g u n a s  o c a s i o n e s ,  l o s  p o l i t i c o s  s o v i é t i c o s ,  s i n  d u d a  l l e v £  
d o s  p o r  l a  e u f o r i a ,  a f i r m a r o n  q u e  " l a  URSS,  es e l  u n i O o  p a l s  d e l  
mundo q u e  h a  a c a b a d o  c o n  e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o " .  E s t a  e x p r e s i é n  q u e  
se  p o d r i a  a p l i c a r  a l a  C h e c o s l o v a q u i a  i n v a d i d a ,  en o t r o s  H u g a r e s  
se  c a l i f i c a  como o p r e s i é n  f a s c i s t a .
E l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  s u b s i s t e  m i s  o menos  l a t e n t e  : " L a s  g r a n d e s  
o l e a d a s  d e l  i n t e r n a m i e n t o  r u s o  p u r g a n  a l a  s o c i e d a d  de " i n s e c t e s  
d a n i n o s " , p o r t a d o r e s  d e  d e s o r d e n ; p r o l e t a r i z a n  e l  c a m p o ,  e s c l a v i -  
z a n  a l o s  p r o l e t a r i e s  y d i s e i p l i n a n  a l o s  c u a d r o s ; y f i j a n  l a s  e £  
t r u c t u r a s  d e  l a  R u s i a  m o d e r n a " . ( 1 3 4 ) .
E l  E s t a d o  f u e r t e  n o  p e r m i t e  ope  i o n e s : e l  p a r t i d o  d i c e  l o  q ue  -  
h a y  q u e  p e n s a r .  E l  m a r x i s m o  r o m p i é  en p e d a z o s  t o d o  l o  q u e  u n i a  a 
l o s  r u s o s : s u  p a s a d o ,  s u s  u s o s  y c o s t u m b r e s .  " E l  E s t a d o  y e l  p a r -  
t i d o  se c o n v i e r  t e n  en e l  û n i c o  i n t e r m e d i a r i o  de  t o d a  r e l a c i é n  de 
h o m b r e  a h o m b r e " , ( 1 3 5 ) .
Se gû n l a  n u e v a  f i l o s o f i a ,  e l  m a r x i s m o  no  h a c e  d e l  Jhombre " u n  -  
l o b o  p a r a  e l  J h o m b r e " ,  s i n o  q u e  h a c e , d e l  h o m b r e  un e s p i a  p a r a  e l  -  
h o m b r e .  E l  l o b o  v e n d r i  d e s p u e s ,  c u a n d o  e l  E s t a d o  c a i g a  s o b r e  l a  -  
p e r s o n a  d e n u n c i a d a .
E l  m a r x i s m o  s o v i é t i c o ,  a f u e r z a  de l l a m a r s e  r é v o l u e i o n a r i o ,  ha  
c o n v e r t i d o  e s t a  p a l a b r a  y l a  p a l a b r a  r e b e l i é n  en un v e r d a d e r o  t a -  
b û .  Una c o s a  e s t a  p r o h i b i d a  en R u s i a : r e b e l a r s e .  P o r q u e  r e b e l a r -  
s e  es u n a  l o c u r s .
La f i l o s o f i a  r é v o l u e  i o n a r i a ,  l a  l i t e r a t u r a  r é v o l u e  i o n a r i a  han  
t e r m i n  a do  en R u s i a .
L o s s i s t e m a s  m a r x i s t a s  y c a p i t a l i s t a s  h an  e v i t a d o  e s t u d i o s  p r o -
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f u n d o s  s o b r e  e l  " t r a b a j o  f o r z a d o "  en e l  s i g l o  XX ,  L o s  b i s t o r i a d o -  
r e s  de l a  r é v o l u e  i o n  s o v i é t i c a ,  no  s u e l e n  h a b l a r  de l a  c o n t r a r e v £  
l u e  i o n  q u e  l l e v a  en s u s e n o .  E l  l e n g u a j e  e n t u r b i a  l a s  c o n c l u s i o -  
n e s  en e l  c a s o  de  q u e  é s t a s  s e a n  l û c i d a s .  L a  b u r g u e s l a  r u s a  ya  -  
n o  e s c a l o n a  p o r  t i t u l o s  de  p r o p i e d a d ,  s i n o  p o r  g r a d o s  j e r â r q u i c o s .  
E l  q u e  t i e n e  m a y o r j e r a r ^ u f a  en e l  p a r t i d o  o en e l  e j é r c i t o  es  -  
e l  q u e  e v i d e n t e m e n t e  t e n d r é  més d e r e c h o  a p o s e e r  b i e n e s  «
Se g û n  e l  t e s t i m o n i o  de  un o b r e r o ,  l a s  f o r m a s  de t r a b a j a r  s on  -  
muy d i f e r e n t e s  e n t r e  u n o s  y o t r o s : " e l l o s  d i s p o n l a n  de v a g o n e t a s  
de  t r a c e  i o n  e l é c t r i c a ,  e l  p r o g r e s o ,  en u n a  p a l a b r a .  P e r o  n o s o t r o s  
e m p u j é b a m o s  l a s  v a g o n e t a s  c o n  l a  m a n o . . .  e l l o s  t r a b a j a b a n  s é i s  -  
h o r a s  a l  d i a ,  n o s o t r o s  doc  e .  E l l o s  c o m i a n  c omo e r a  d e b i d o ,  p e r o  a 
n o s o t r o s  s é l o  n o s  d a b a n  c u a t r o c i e n t o s  g r a m o s  de  p an  a l  d i a .  S i  no  
c u m p l i a m o s  l a s  n o r m a s ,  s é l o  n o s  d a b a n  d o s e  i e n t o s  g r a m o s ; s i  r e i n -  
c i d i a m o s ,  s é l o  c i e n . . .  y a s i  h a s t a  c e r o " . ( 1 3 6 ) .
A l o s  c a mp o s  d e  c o n c  en t r a c  i é n  l e s  l l a m a b a n  " c a m p o  de  l a s  j u v e j q  
t u d e s  c o m u n i s t a s " .
" E l  l a v a d o  de  c e r e b r o s  i m p l i c a  mucho més q u e  l a  f a s t i d i o s a  r e -  
p e t i c i ô n  de s l o g a n s  q u e ,  d e s p u é s  d e  t o d o ,  s é l o  p u e b l a n  un s i l è n e  i o  
p r e v i a m e n  t e  e s t a b l e c i d o .  ^ I m p o n e r  e l  s i l è n e  i o  a t o d o s ,  p o r  pi ruder» 
c i a ?  He a q u i  u n a  c o n d i c i é n  n e c e s a r i a ,  p e r o  m o  s u f  i c  i e n t e  p a r a  b o ­
r r a r  e l  d i s c u r s o  i n t e r n o  de  c a d a  u n o .  La  g r a n  c o l a d a  m e n t a l  r e q u i £  
r e  l a  a u t o r i d a d  de  un l e n g u a j e  q u e  s e p a  d e c r e t a r  de  r e p e n t e :  " L a s  
a i m a s  h an  s i d o  s u p r i m i d a s " . R e i n a b a  l a  a n g u s t i a  en e l  v a g é n  a n t e s  
d e  q u e  i n t e r v i n i e r a  e l  K o m s o m o l :  l a  a u t o r i d a d  de  su  d i s c u r s o  e s t é  
l i g a d a  a l a  p a l a b r a  y a l  l e n g u a j e  q u e  p r o v o c a r o n  l a  a n g u s t i a  i n i -  
c i a l , c a p a z  de  " s u p r i m i r  l a s  a i m a s "  y de h a c e r  t a b l a  r a s a  a l  a r r a j n  
c a r  l a s  p a l a b r a s  de  l a  b o c a  de l a  g e n t e  s e n c i l l a " . ( 1 3 ? ) .
Un p r e c e p t o r  d e  N a p o l e é n  l e  e n s e n a b a  l o  s i g u i e n t e :  " E l  p o d e r  -  
v i e n e  de  a r r i b a  y l a  c o n f i a n z a  d e  a b a j o " . P o r  l o  t a n t o ,  e l  p u e b l o  
n o  d e b e  d e t e n t a r  p o d e r ,  n i  d e b e  c o b r a r  c o n f i a n z a  en s i  m i s m o .  E l
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d i c t a d o r  t e n d r é  b i e n  en c u e n t a  l o s  c o n s e j o s  a n t e r i o r e s .
L o s  p o l i t i c o s  b u r g u e s e s  e u r o p e o s  no  c o n s i g u i e r o n  t a n t o  é x i t o ,  
en su c o m e t i d o  de p r i v a r  a l  p u e b l o  de s u c o n f i a n z a ,  como l o s  man­
d a r i n e s  r u s o s .  P a r a  e x p r o p i a r  t i e r r a s ,  p a r a  d e s t r u i r  i n i c i a t i v a s  
y  h a s t a  p a r a  p r i v a r  a l  r é v o l u e  i o n a r i o  de su r e v o l u c i é n  es n e c e s a -  
r i o  p r i m e r o  q u e  e l  p u e b l o  se c o n f u n d a ,  q u e  p i e r d a  l a  c o n f i a n z a  en 
s i ,  y q u e  p i d a  a l a s  a u t o r  i d a d e s  q u e  v e n g a n  a p o n e r  o r d e n ,  a g e r ­
c e r  e l  p o d e r .
E l  l e n g u a j  e de l o s  p o d e r o s o s  e s  müy d i s t i n t o  a l  l e n g u a j e  d e l  -  
p u e b l o .  E s t e  no  l o  c o m p r e n d e ,  p e r o  s e s i e n  t e  a t e r r o r i z a d o  y s o b r £  
c o g i d o  p o r  é l .
" G r a n d e s  m o m e n t o s  de  l a  c u l t u r a  de l o s  m a e s t r o s  de O c c i d e n t e ,  
e l  P l a t o n i s m e  ( y  s u s  e s c l a v e s ) ,  l a  R azé n ( y  s u s  e n c e r r a d o s ) ,  e l  -  
M a r x i s m o  ( y  s u s  c a m p o s ) .  AhîS s e  u n e n  l a  a u t o r i d a d  de l a  c i e n c i a  -  
y l a  c i e n c i a  de l a  a u t o r i d a d ,  s e  é l a b o r a  un a r t e  de g o b e r n a r ;  se 
r e d u c e  a l a  p l e b e ,  se a s e g u r a  s u  c o m p l i c i d a d  y l a  i m p o r t a n c i a  de 
l a s  é l i t e s " . ( 1 3 8 ) .
L a p o l i t i c a ,  en o c a s i o n e s ,  t r a t a  de d e s t r u i r  e l  v a l o r  p o p u l a r  
d e l  l e n g u a j e ,  d e l  f o l k l o r e .  La p a l a b r a  ( " v à l e  més l a  p a l a b r a  d e l  
m a r a g a t o  q u e  e l  o r o " )  ha  p e r d i d o  s u  f u e r z a !  Ya no  se  c r e e  en e l l a .  
Ho y se p r e f i e r e  l o  e s c r i t o ,  " l a  p a l a b r a  l a  l l e v a  e l  v i e n t o " .  La -  
p a l a b r a  y l a  p r o m e s a  h an  p e r d i d o  s u  s i g n i f i c a d o .  L o s  p o l i t i c o s  p r £  
m e t e n  s i n  r u b o r  a l g u n o  c o s a s  q u e  s a b e n  q u e  no  v a n  a c u m p l i r .  P r o ­
mesa y c u m p l i m i e n t o  c a r e c e n  de v a l o r .
A s i  p u e s  e l  h e c h o  d e  e m p e n a r  l a  p a l a b r a  ya n o  s i r v e  como d o c u -  
m e n t o  de r a t i f i c a c i o n , E l  p u e b l o  e s t é  d e s c o n c e r t a d o  p o r  l a s  n u e v a s  
f é r m u l a s  y l o s  n u e v o s  l e n g u a j e s .
A n t e s  se n o s  a m e n a z a b a  c o n  un " y a  v e r é s  c u a n d o  v a y a s  a l a  e s -  
c u e l a " .  A l l i  se a p r e n d e r i a  a l g o  d i f e r e n t e  a l o  h a b i t u a i .  A h o r a  se 
n o s  d i c e !  " T o d o  e s p o l i t i c a .  L a  p o l i t i c a  es l a  q u e  p u e d e  s o l u c  i o -  
n a r  e l  p r o b l e m a " .
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P l a t o n  en e l  C r a t l l o  y a  h a b l a  a n a l i z a d o  l a  i m p o r  t a n c  i a  d e l  l e j i  
g u a j e  y a l g u n o s  d e  l o s  p r o c e s o s  s e g u i d o s  p a r a  su d e s v i r t u a l i z a c i é n » 
" P o r  e n c i m a  de l a s  p a l a b r a s ,  e s t é n  d u e h o s - p a l a b r a s  q u e  l a s  r i g e n  
y e l  l e g i s l a d o r  q u e  l a s  f a b r i c a *  P o r  e n c i m a  d e l  l e g i s l a d o r  d i f  u n ­
t o ,  e s t é n  l o s  q u e  v e r i f i c a n  s u  t r a b a j o ,  j u z g a n  s u  b o r r a c h e r a  posJL 
b l e  y s a b e n  u s a r  e l  l e n g u a j  e " . ( 1 3 9 ) .
E l  m a r x i s m o  c o n  su m o d e r n a  é t i q u e t a  d e l  s i g l o  XX s i g u e  s i e n d o  
un e x c e l e n t e  e j e m p l o  de  m a n i p u l é e  i é n  de l e n g u a j e  : " î N o  h a c e  l o  
q ue  d i c e ? .  No i m p o r t a ,  p o r q u e  l o  q u e  h a c e ,  no  l o  d i c e " . ( 1 4 0 ) .
L o s  amos d e l  m a t e r i a l i s m o  d i a l é c t i c o  d e s c u b r i e r o n  l a  a l q u i m i a  
de  l a  p a l a b r a .  E l  t e r r o r  e s  p a r a  e l l o s  e l  i n s t r u m e n t e  q u e  h a c e  car» 
t a r  y m o d i f i c a  l a s  p a l a b r a s .
L e n i n  r e d u c i a  l a  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o  o c c i d e n t a l  a u n a  l u ­
c h a  e n t r e  m a t é r i a l i s t e s  e i d e a l i s t a s ,  a u n a  p u g n a  e n t r e  e l  m a l  
t e é r i c o  y e l  b u e n  t e é r i c o .
E l  b u e n  t e é r i c o  e s  a q u e l  q u e  s a b e  c o n v e n c e r  a l a  g e n t e  i n c l u s o  
de  c o s a s  q u e  n o  s o n  v e r d a d .  La  d i a l é c t i c a  e n v u e l v e  como u n a  s e r p i e n i  
t e ,  m u e s t r a  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  y a p r i e t a  s u s  a n i l l o s .
" L a  û n i c a  r e v e l a c i é n  de  l o s  G r a n d e s  d e l  s i g l o  XX:  r e f o r z a r ,  i n £  
t a u r a r ,  r e s t a b l e c e r  e l  P o d e r  s u p o n e  q ue  se  quemen l o s  l i b r o s  y 
que  s e i n c e n d i e  l a  c é r c e l ;  an t e  t o d o , d e s p u é s  de t o d o , e l  amo no 
e s  mas q u e  un c a r c e l e r o " . ( 1 4 1 ) ,
E l  c o n o c  i m i e n t o  d e l  A r c h i p i é l a g o  G u l à g  t u r b a  l a  g e o g r a f i a  i n t £  
l e c t u a i  de n u e s t r a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l .  No s m u e s t r a  l o s  p u n t o s  de 
un i é n  y l a s  f i s u r a s  de t o d a  s o c i e d a d  a u t o r i t a r i a . E l  p o d e r  n o  ha 
s i d o  s u f  i c  i e n t e m e n t e  h é b i l  p a r a  oc u l  t a r  e s t a  i m p o r  t a n t !  s i ma  i n f o j r  
mac i é n  s o b r e  e l  A r c h i p i é l a g o .
Q u i e n e s  s e a t r e v e n  a i n t e r r u m p i r  e l  d i s c u r s o  d e l  amo s o n  c o n d e  
n a d o s  en t o d o s  l o s  s i s t e m a s  a u t o r i t a r i o s  t a n t o  c a p i t a l i s t a s  como 
m a r x i s t a s :  t o d o s  t i e n e n  un A r c h i p i é l a g o ,  més o menos d i s i m u l a d o ,  
h e c h o  a su  m e d i d a .
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A h o r a  b i e n ,  a t r a v é s  de l a s  g r i e t a s  de c o n t r o l  s u r g e n  f é r m u l a s  
q u e  a t r a v é s  d e l  a r t e  o de l a  l i t e r a t u r e  n o s  h a c e n  i n t u i r  o t r a  -  
r e a l i d a d  d i s t i n t a  a l a  q ue  se n o s  m u e s t r a .  Son f l o r e s  q u e  s u r g e n  
e n t r e  l a s  p i e d r a s  de  l a s  t o r r e s  de v i e j o s  e d i f  i c  i o s  « Se gû n t e s t i ­
m o n i o  d e  S o l j e n i t s i n :  " L o s  a r t i s t e s  p u e d e n  r e a l i z a r  e s t e  m i l a g r o . 
P u e d e n  s u p e r a r  e s t a  d e b i l i d a d  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  h o m b r e  q u e  apre jn  
d e  t a n  s é l o  de su e x p e r i e n c i a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  e x p e r i e n c  i a  de  l o s  
demé s no  l e  a f e c  t a . E l  a r t e  t r a n s m i t e  de  un h o m b r e  a o t r o ,  d u r a n ­
t e  s u e s t a n c i a  en l a  t i e r r a ,  t o d o  e l  p e s o  de  u n a  l a r g o  y p o c o  c o -  
mûn e x p e r i e n c i a ,  c o n  s u s  c a r g a s , s u s  c o l o r e s ,  l a  s a v i a  de l a  v i d a "  
( 1 4 2 ) .
M a r x  n o  c r e e  q u e  e l  a r t e  c o n s t i t u y a  un i n s t r u m e n t a  de comun i c £  
c i é n  o 1 i b e r a c  i é n , a l  menos  e l  a r t e  b u r g u é s .  P o r q u e  e l  a r t e  s é r i a  
u na  f o r m a  de  p r o d u c e  i é n .  " D è s  l o r s  " l a  r e l i g i o n ,  l a  f a m i l l e ,  l ' E t a t ,  
l e  d r o i t ,  l a  m o r a l e ,  l a  s c i e n c e  e t  l ' a r t ,  e t c . ,  ne  s o n t  q ue  d e s  -  
mod es  p a r t i c u l i e r s  d e  l a  p r o d u c t i o n  e t  t o m b e n t  s o u s  sa  l o i  g é n ê t £  
l e . C ' e s t  l e  p a n p r o d u c t i o n n i s m e  de l ' h o m m e .  A i n s i  a b s o l u m e n t  
n é c e s s a i r e .  C ' e s t  même p l u s  q u e  l e  m a t é r i a l i s m e  h i s t o r i q u e ! " ( 1 4 3 ) ,
P r o d u c e  i é n  y c o n s u m a ,  e s q ue ma  de t o d a  p r o d u c e  i é n  p a s a d a ,  so po j r  
t a n  l a  ac t i v i d a d  h u m a n a .
La p r o d u c e  i o n , l a  p r o p i e d a d  s o n  l a s  p a l a b r a s  c l a v e s  : " M a r x  d é ­
c o u v r e  e t  d é v o i l e  a v e c  é v i d e n c e  c e  q u i  a l i é n a n t ,  c e  q u i  p e r d a i t  -  
l ' h o m m e  n a t u r e l  ou g é n é r i q u e  au d é p a r t :  j u s t e m e n t  l a  p r o p r i é t é ! " -  
( 1 4 4 ) .
A b o l i r  l a  p r o p i e d a d  s i g n i f i c a  p a r a  l o s  m a r x i s t a s  l a  s u p r e s i é n  
d e l  f u n d a m e n t o  de l a  a l i e n a c i é n  y p o r  l o  t a n t o  e l  r e t o r n o  d e l  boni 
b r e  a su  e x i s t e n c i a  s o c i a l  y s o l i d a r i a ,  f u e r a  de l o s  c o m p l e j o s  de 
l a  r e l i g i é n , de l a  f a m i l i a  y d e l  E s t a d o .  " L ' a l i é n a t i o n  r e l i g i e u s e  
en t a n t  q ue  t e l l e  n e  se  p a s s e  q u e  d a n s  l e  d o m a i n e  de l a  c o n s c i e n ­
c e ,  du  f o r  i n t é r i e u r  de  l ' h o m m e .  M a i s  1 ' a l i é n a t i o n  é c o n o m i q u e  e s t  
c e l l e  de l a  v i e  r é e l l e " . ( 1 4 5 ) .
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CAPI TULO I V :  LA NUEVA C R I T I C A ;
P a r a  q u l e n  c o n o z c a  a C l a v e l ,  c omo  p e r i o d i s t a  - s l m p l e m e n t e - ,  r e -  
s u l t a r â  b a s t a n t e  d e s c o n c e r t a n t e  e s t e  u l t i m o  e s c r i t o  q u e  l l e v a  p o r  
t l t u l o  C r i t i c a  de  K a n t  ( 1 )  y q u e  c u e n t a ,  n a d a  m e n o s ,  c o n  6 4 6  p a g i ­
n a s .  O b r a  e x t r a o f d i n a r i a  p o r  s u  a m p l i t u d  y p o r  su  p r o f u n d i d a d ,  q ue  
v i e n e  a d e m o s t r a r  un a v e z  més q u e  l a  N u e v a  F i l o s o f  l a  n o  e s  un p e r  i_o 
d i s m o  s u p e r f i c i a l  o p a n f l e t a r i o .  No o b s t a n t e ,  A u b r a l  y D e l c o u r t  s i  
u t i l i z a n  un l e n g u a j e  d e  a p a r i e n c i a  p a n f l e t a r i a .
L a  r e f e r e n d a  a K a n t  no  e s  n u e v a  en C l a v e l *  Sus p r i n c i p a l e s  e s -  
c r l t o s  l o  c i t a n  y p o r  p o r  c a s u a l i d a d .  G,  S c h i u y  ha a d v e r t i d o  c l a r j i  
m e n t e  q u e  C l a v e l  v e  a F o u c a u l t ,  a q u i e n  s e  r e m i t e  c o n f  f r e c u e n c i a ,  
c o mo  u n a  C r i t i c a  de  l a  R a z 6 n  P u r a  d e  n u e s t r o  t i e m p o ,  s i e n d o  b i e n  -  
n o t o r i a  l a  i n f l u e n c i a  d e  K a n t  s o b r e  F o u c a u l t .
L o s  e s c r i t o s  de  C l a v e l  s e  n o s  m u e s t r a n  como un a c r i t i c a  de  l a  -  
r a z 6 n  p r o d u c t i v e  d e  n u e s t r o  t i e m p o ,  y  en e s a  l l n e a ,  c o n v e r g e n  p r i e ,  
t i c  amen t e  t o d o s  l o s  n u e v o s  f i l o s o f  o s .  En e l  f o n d o  se t r a t a  de f u n -  
d a r  u n a  é t i c a  y un h o m b r e  n u e v o ,  a j e n o  a l  e m p i r i s m o  p r o d u c t i v e  y -  
u t i l i t a r i o ,  a s i  como a l a  h e t e r o n o m i a  a b s t r a c t a ,  i d é a l i s t e ,  d o n d e  
e l  p r a g m a t i s m e  se  h a b l a  e c h a d o  a d o r m i r .
He a q u i  l a  c l a v e  de  l a  t r a d i c i ô n  k a n t i a n a :  d e s p e r t a r  de  l o s  su_e 
n o s  d o g m é t i c o s ,  n o  s d l a m e n t e  i d e a l i s t a s ,  s i n e  t a m b i é n  p r a g m a t i s t a s . 
Como ha  d i c h o  H u s s e r l ,  l a  e x p e r i e n c i a  n o  e s  n i n g û n  p u n t o  de p a r t i d a ,  
d é f i n i t i v e ,  s i n e  un l u g a r  a l  q u e  se  d e b e  l l e g a r  c o n  l a s  d e b i d a s  -  
p r e c a u c i o n e s .  A s I  l o  ha e s c r i t o  t a m b i é n  F e y e r a b e n d : No s e  p u e d e  -  
a r g u i r  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  c omo s i '  é s t a  f u e r a  ure B i b l i a ,  p o r q u e  e s  
l a  e x p e r i e n c i a  m i sm a l a  p r i m e r a  n e c e s i t a d a  de u n a  c r i t i c a  p r o f u n ­
d a .  E s t a  e s  l a  û n i c a  marnera d e  s u s t r a e r s e  a l a  i d e o l o g l a  de l a  s o -  
c i e d a d  p r o d u c t i v a  p a r a  r o m p e r  s u  r e f l e j o  s o c i a l  en e l  h o m b r e  y en 
su v i d a .  Y p u e s t o  q u e  n i n g u n a  " f i l o s o f l a "  l o  ha c o n s e g u i d o  en l o s  
u l t i m o s  t i e m p o s ,  s e r é  n e c e s a r i o  " e s q u i s s e r  u n e  n o u v e l l e " ( 2 ) :  L a  -
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N u e v a  F I l o s o f l a .
C l a v e l  r e c u r r e  a K a n t  q u e  s u p e r a  d e f i n i t i v a m e n t e  a l  h o m b r e  n a t i i  
r a l  de  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a ,  y a l  m i s m o  t i e m p o ,  a l  p o n e r  l a  l i b e r -  
t a d  h u ma n a c omo f u n d a m e n t o  d e l  h o m b r e  n u e v o ,  e x c l u y e  d e f i n i t i v a m e r i  
t e ,  l a  h e t e r o n o m i a ,  t a n t o  i n d u s t r i a l  como ù t i l i t a r i a ( 3 ) •
K a n t  y e l  c r i s t i a n i s m o  i n t r o d u c e n  e l  h o m b r e  a b s o l u t o .  Aunque 
h o y  l o s  l ' a b s o l u t o s  n o  c u e n t e n  c o n  much a s i m p a t i a ,  t a m b i é n  es c i e r -  
t o ,  q u e  q u i e n e s  p r e t e n d e n  h a c e r  u n a  n u e v a  f  i l o s o f l a ,  a s e m e j a n z a  -  
de K a n t ,  e s t é n  h a c i e n d o  a l g o i i  més q u e  u n a  p a r o d i a .  No d e be mo s  r e -  
c h a z a r  l o  n u e v o  p o r  n u e v o ,  c r e y e n d o  q u e  " c u a l q u l e r  t i e m p o  p a s s d o  -  
f u e  m e j o r " .  N u e s t r a  p o s t u r a  e s  l a  de  a n a l i z a r  l o  n u e v o  p a r a  ccmpren^ 
d e r  en q u e  c o n s i s t e  l a  n o v e d a d , en e l  c a s o  de q u e  é s t a  e x i s t a .  Es 
l a  c a i d a  de  l a  m e t a f I s l c a  de  l a  c i e n c i a .
Con e l  D i o s ,  més I n t i m o  a l  h o m b r e  mi smo  q ue  s u  m i sm a i n t i m i d a d ,  
s e t r a t a  de  l i b e r a r  a l  h o m b r e  a c t u a l  d e l  e n s i m i s m a m i e n t o ,  d e l  e g o i s .  
mo c e n t r a d o  en s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  y i e n r e u  f a l t a  de t r a s c e n c e n c i a  
y p e r s p e c  t i v a .  En t é r m i n o s  m o d e r n o s ,  l i b r a r  a l  h o m b r e  d e l  a u t i s m o  
c u l t u r a l . " E l  è û t i p m o  i m p o s i b i l i t a  l a  o b j e t i v i d a d p  p a r a  e n f r e n t a j r  
se  a l a  v i d a  y a un a n é l i s i s  r e a l  de  l o s  p r o b l e m a s  que  l a  c ë r c a n " .
( 4 ) .
En l a  s i t u a c i é n  c u l t u r a l  a c t u a l ,  l a  r a z é n  es  l a  p r i m e r a  f u e n t e  
de  a l i e n a c i é n ,  p o r q u e  t r a n s m i t e  l o s  i n t e r e s e s  v i g e n t e s ,  en vez  de 
s o m e t e r  v a l o r e s  y c a t e g o r l a s  a un e xamen c r l t i c o .  Se n e c e s i t a  u na  
c r i t i c a  d e c i d i d a  de l a  r a z é n  en t o d a s  n s u s  v e r t i e n t e s ,  t r a d i c i o n e s  
y n i v e l a s ,  a f i n  d e  r e c u p e r a r  e l  h o m b r e  o r i g i n a l ,  e l  h o m b r e  r e c i o -  
n a l .
La c u l t ù r a  a c r l t i c a  t r a n s m i t e  c o n  su  e n s o M a c i é n  l a  a l i e n a c i é n  -  
s o c i a l ,  y de e l l a  f o r m a  p a r t e  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d , l a  c o m o d i d a d  y 
l a  i n e r c i a .  L o s  s u e n o s  y l a  i n c o n s c i e n c i a  a u t i s t a  b l o q u e a  l a  r a z é n :  
no  s e  p u e d e  s a l v a r  l a  p r o p l a  v i d a  s i n  m o r i r ,  n o s  d i c e  C r i s t o  ( 5 ) .
Es d e c i r ,  no  s e  p u e d e  l l e g a r  a l  h o m b r e  mi smo  s i n  e n u n c i a r  s u s  e n a -
-  -
j e n a c i o n e s  y a l i e n a c  i o n e s ,  h a s  t a  d e s c e n t r a r l e  da  l o s  c e n t r o s  de p_o 
d e r  y d e s a r r a l g a r l e  de l a s  a d h e r e n c i a s  q u e  l e  b e b e n  s u s  p r o p l a  san^ 
g r e ,
D i c h o  d e  o t r o  m od o :  e l  r e a l i z a r s e  c o m i e n z a  p o r  l a  d e s t r u c c i o n  -  
d e  t o d o  l o  q u e  i m p i d a  l a  r e a l i z a c i é n ,  p o r q u e  en l a  r e a l i e i a c i o n  s 6 -  
l a m e n t e  s e r e p r o d u c e n  l o s  i n t e r e s e s  l l a m a d o s  s o c i a l e s  o e l  i n t e r é s  
c o mû n  r e d u c i d o  a i  l a s  c o n v e n i e n c i a s  de un g r u p o  o s e c t o r  d é t e r m i n a  
d o .  De a h i  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  y l a  r a z é n  h a n  q u e d a d o  c o n s t a n t e m e n ^  
t e  c o n t a m i n a d o s  p o r  e l  i n t e r é s .  Y no  s é l o  p o r  e l  i n t e r é s ,  t a m b i é n  
p o r  e l  c a p i t a l  q u e  e s  e l  més f u e r t e  de  l o s  i n t e r e s e s .  " H a c e r s e  boni 
b r e  e s  c o n v e r t i r s e  en n a t u r a l e z a  m u e r t a "  ( 6 )  : P e r f e c t a m e n t e  o b e d i e i n  
t e  a l  mundo n a t u r a l  de l o s  i n t e r e s e s .
D e s p u é s  de  K a n t ,  n i n g u n a  e s c o l é s t i c a  a b s t r a c t s ,  n i n g u n  e m p i r i s ­
mo e c o n é m i c o  o de  o t r a  c l a s e  e s  y a  p o s i b l e ( 7 ) .
La  p é r d l d a  d e l  h o m b r e  en l a  n a t u r a l e z a  o en l a  i d e a  c a r e c e  de -  
s e n t i d o ,  n o  p o r q u e  l a  n a t u r a l e z a  o l o s  i d é a l e s  n o  m e r e z c a n  r e s p e t o  
o c a r e z c a n  de  i m p o r t a n c i a ,  s i n o  p o r q u e  c o n v e r t i d o s  en I d o l o s  de ma^  
d e r a  r e s p e c t a  a su v i t a l i d a d  o r i g i n a l  no  p u e d e n  d a r  l a  v i d a  a l  ho ni 
b r e ,  y a  q u e  e l l o s  m i s m o s  s o n  r e a l i d a d e s  i n e r t e s ,  h e c h a s  p o r  l a  ma-  
no d e l  h o m b r e ,
La r e c u p e r a c i é n  i n t e g r a l  d e l  h o m b r e  no  s e a l c a n z a  p o r  e se  c a m i -  
n o .  E l  c a m i n o  a s e g u i r  e s  l a  l i b e r t a d ,  - c a m i n o  a b s o l u t a m e n t e  n u e v o ,  
de  u n a  v i t a l i d a d  muy d i f e r e n t e - .
D e s p u é s  de K a n t ,  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l ,  p r o d u c  t i v a  y u t i l i t a r  i a  
se  i m p o n e  s o b r e  l a  é t i c a ,  r e d u c i e n d o  t o d o s  l o s  v a l o r e s ,  i n c l u s o  -  
l o s  més s u b l i m e s  a l a  u t i l i d a d  i n m e d i a t a .  E l  h o m b r e ,  de e s t a  m a n e -  
r a ,  q u e d a  a p r i s i o n a d a o  en s u  p o s i t i v i d a d ( G ) .
E l  i n c o n s c i e n t e  humano n o  p u e d e  q u e d a r s e  a h i ,  se  c o n v e r t i r i a  e l  
m is mo  en u n a  e s t a t u a  de s a l .  D e be  p u e s  r e c u p e r a r s e  m e d i a n  t e  un nuje 
v o e s p î r i t u  k a n t i a n o  y l i b e r t a r i o  ( 9 ) - ,  s u p e r a d o r  d e l  d u a l i s m e  c a £  
t e s i a n o ,  y d e l  d o b l e  e m p i r i c o - t r a n s c e n d e n t a l , Como o c u r r e  en t o d o s
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l o s  d o b l e c e s ,  é s t e ,  a u n q u e  p a r e c e  t e n e r  s e m e j a n z a  c o n  e l  o r i g i n a l ,  
f a l s i f i e s  t a n  t o  l o  i n m e d  i a t o  como l o  s u b l i m e .
E l  h o m b r e  se e q u i v o c a  t o t a l m e n t e  c u a n d o  q u i e r e  c o n v e r t i r s e  en -  
s u s t i t u t o  d e  D i o s ,  p o r q u e  t o d o s  l o s  s u s t i t u t o s  s o n  f a l s o s  y como -  
t a l e s  i n a u t é n t i c o s .  T amp oc o p u e d e  c o n v e r t i r s e  en un D i o s  q u e  l o  s ^  
be t o d o ,  p o r q u e  n u n c  a n i n g ù n  h o m b r e  ha s a b i d o  t a n t o ,  y s i  a p a r o n t a  
e a b e r l o  s 6 l o  s e r é  p a r a  e n g a h a r .
E l  c o n c e p t o  de  l i m i t e  es  f u n d a m e n t a l  en K a n t ,  y t a m b i é n  en C l a ­
v e l .  Q u i e n  t r a s p a s a  e s t e  l i m i t e  s e  d e s i n t e g r a  t o t a l m e n t e ,  o d e b e  -  
e s t a r  s u f i c i e n t e m e n t e  p r e p a r a d o  p a r a  r s s p i r a r  o t r a  a f m é s f e r a ,  y  s £  
p o r t e r  l o s  a t a q u e s  de  l o s  g u a r d i a n e s  de  l o  d e s c o n o c i d o .
S i  e l  h o m b r e  se c o n v i e r t e  en un D i o s - n a t u r a l e z a  s é r i a  e l  f i n  
d e l  f i n :  l l e g a r i a m o s  a un m o n i s m o  h umano c o m p l e t a m e n t e  i n h u m a n o .  -  
P o r q u e  e l  h o m b r e  n o  p u e d e  c o n f u n d i r s e  c o n  l a  n a t u r a l e z a ,  a no  s e r  
q u e  é s t a  h a y a  s i d o  r e c u p e r a d a  p o r  é l  de f o r m a  p r e v i a .  Cômo d i r i a  -  
H u s s e r l , e l  h o m b r e  s e  p e r d i é  en e l  mundo p o r  e l  p o s i t i v i s m e ,  y h a y  
q u e  p e r d e r  e l  mundo - p o n e r l o  e n t r e  p a r é n t e s i s -  p a r a  r e c u p e r a r  a l  -  
h o m b r e .
C e g a r  l a  c r i t i c a  k a n t i a n a  no  e s  c i m e n t e r  a l  h o m b r e ,  s i n o  c e m e n -  
t a r l o  y en t e r  r a r l o  y h a c e r  i m p o s i b l e  de  t o d o  p u n t o  s u  r e s u r r e p ' i é n -  
( l O ) .  P o r  e s o  l o  q u e  se p r é s e n t a  como s o l i d e z  hu ma na  e s ,  c o n  f r e ­
c u e n c i a ,  s i m p l e  b r u t a l i d a d .  E l  h o m b r e  es  a l g o  més q u e  e s o .
E l  h o m b r e  no es " d e  l o  f i n i t o  s i n o  de  l o  i n f i n i t o " ( 1 1 ) , p o r  e so  
a l  r e d u c  i r l o  un i c  a m e n t e  a l  mundo y s u  f i n i t u d ,  e l  I h o m b r e  d e j a  de -  
s e r  h o m b r e .  Hay en K a n t  " R e l i g i ô n  q u e  e s t é  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  -  
de l a  r a z é n " 1 Hay t a m b i é n  a q u e l l o  d e  " y o  he  l i m i t a d o  e l  s a b e r  p a r a  
h a c e r  l u g a r  a l a  f e "  ( 1 2 ) .  P o r  t a n t o ,  no  se t r a t a  de  un s i m p l e  f i d e i ^ s  
mo,  n i  s e  t r a t a  de  u n a  f e  en l a  r a z é n .
^No es e s t o  u n a  c o n t r a d i c c i é n  y un d o g m a t i s m e ? .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
es  u n a  l u c h a  a b i e r t a  y p e r m a n e n t e  f r e n t e  a l a  " d é l i r a n t e  p a s s i o n  -  
d e  s a v o i r  d u  d o g m a t i s m e " . ( 1 3 ) .
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E l  e s p l t i t u  s o c r é t l c o  k a n t i a n o  s e  e n f r e n t a  a t o d a s  l a s  p a s i o n e s  
f u r i b u n d a s  d e l  d o g m a t i s m o .  Dec l a  F i c h t e  q u e  p a r a  c o m p r e n d e r  a K a n t  
a f o n d o  h a c l a  f  a l t a  e l  g e n i o  d e  S é c r a t e s .
De e s t a  f o r m a  n o s  e x p l i c a m o s  muy b i e n  l a s  c o i n c i d e n c i a s  d e l  n u ^  
v o  s o c r a t i s m o  en e l  e x i s t e n c i a l i s m o  - e s p e c i a l m e n t e  en M a r c e l - ,  en 
C l a v e l  y en l a  N u e v a  F i l o s o f l a .
E s t e  e s p î r i t u  d e m u e s t r a  c o n s  t a n t e m e n t e  q u e  t a m p o c o  l o s  més s é l ^  
d o s  n i h i l l s t a s  s a b e n  r e a l m e n t e  n a d a .  E l  s a b e r  t o t a l i t a r i o ,  l a  m i s ­
ma f I l o s o f l a  d o g m a t i z  a n t e  es  u n a  v a n a  p r e t e n s i é n  q u e ,  c omo  d ec  l a  -  
F i c h t e ,  c o m i e n z a  p o r  e l  o r g u l l o  , a l  p e r d e r s e  l a  i n o c e n c i a " ( 1 4 ) .
C u a n d o  l a  N u e v a  F i l o s o f l a  a p a r e c e  i n g e n u a ,  s é l a m e n t e  e s t é  r e n o -  
v a n d o  en n u e s t r o s  d l a s  e l  e s p l t i t u  s o c r é t i c o ,  k a n t i a n o  y  f i c h t e a n o .  
L a  i n g e n u i d a d  es  e l e m e n t a l ,  m i e n t r a s  q u e  l a  i n o c e n c i a  e s  o r i g i n a l ,  
p o r  e s o  s i e m p r e  p r é s e n t a  l a  n o v e d a d  de  l a  v i d a »
La s a b i d u r l a  y l a  f e  s e  r e f i e r e n  a l o  i n f o r m u l a b l e , p e r o  s i e m p r e  
t r a t a n  d e  o f r e c e r  a l g u n a  l u z  q u e  n o s  g u l e *  L a  l u z  n o  i n v e n t a  l a s  -  
c o s a s , como^^se d e s c u b r e  l o  q ue  n o  e x i s t e ,  o se h a c e  a p a r e c e r  l o  
q u e  no h a y ,  P o r  e s o  l a  N u e v a  F i l o s o f l a  n o  es  o t r o  s i s t e m a  q ue  l a  -  
d e s t r u c c  i é n  d e l )  e s p l t i t u  de s i s t e m a  q u e  q u i e r e  r e d u c  i r  l a  r e a l i d a d  
y e n c a r c e l a r l a  s e g û n  e s q u e m a s  i r r e a l e s  d e  p e n s a m i e n t o .  K a n t  es  e l  
e n t e r r a d o r  p r i m e r o  de  L o s  m a e s t r o s  p e n s a d o r e s  ( 1 5 ) ,
K a n t  n o  d e s t r u y e  l o s  e n u n c i a d o s  a j e n o s , s i n o  s u s  m i s m o s  f o n d a — 
ment o s , y s u s  c o n d i c i o n e s  de  p o s i b i l i d a d .  No l o s  r e b a t e ,  l o s  d e j a  
c o r t a d o s ,  l o s  i n t e r r u m p e .  En e l  p r i n c i p i o  e r a  l a  i n t e r r u p c i é n : -  
G l u c k s m a n n ,  A l  d e s c u b r i r  s u s  p r e s u p u e s t o s , l o s  d e j  a s u s p e n s o s  en -  
su  d l s c u r s o ,  p o r  e s o  e l  k a n t i s m o  m u e s t r a  més q u e  d e m u e s t r a ,  T a m b i é n  
en e s t o  es  m o d e r n o  h a s t a  l l e g a r  a W i t t g e n s t e i n  « E l  l e n g u a j e  de  l a  
N u e v a  F i l o s o f l a  l l a m a  l a  a t e n c i é n  p o r  s u  v i n c u l a c i é n  c o n  l a  v i d a ,  
como e l  d i s c u r s o  k a n t i a n o ,  p o n e  en e s t a d o  de a l e r t a  l a  v i d a ,  m i e n -  
t r a s  e l  e s p î r i t u  d e  s i s t e m a  l a  p o n e  en e s t a d o  de  e x c e p c i é n . K a n t  
i n t e n t a  r e c u p e r a r  e l  s e n t i d o  en m e d i o  de  " l a  i n e r c i a ,  l a  m o d e s t i e .
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y l a  a n g u s t i a " ( 1 6 ) ,  De a h i  q u e  l a  N u e v a  F i l o s o f i a , en m e d i o  d e l  -  
a b u r r i m i e n t o  a c t u a l ,  i n t e n t a  e s p o l e a r  e l  s e n t i d o  de l a  v i d a .
K a n t  e s  l a  c r i t i c a  c o n t e n i d a  e n t r e  l a  l u c i d e z  y l a  d u d a .  Su per i  
s a m i e n t o  es  u n a  a r q u i t e c  t u r a  o r i e n t a d o r a ,  n o  d n a  c o n s t r u c c  i é n  d e f  j .  
n i t i v a .  Su p e n s a m i e n t o  es  u n a  t e n s i o n  h a c i a  l a  v e r d a d  c o n  d e s e o  d e  
d a r l e  a l c a n o e ,  no  u n a  t r a m p a  p a r a  c o g e r l a  d e f i n i t i v a m e n t e  ( 1 7 ) .
Una c i n e g é t i c  a de  l a  a p a r i e n c i a  como d i r i a n  J a m b e t  y L a r d r e u ,  u n a  
c a z a  i n c e s a n t e  c omo d i r i a  O r t e g a .
Se t r a t a  de t jn d i â l o g o  c o n s t a n t e ,  de u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  y de -  
u n a  r e s p u e s t a  p e r m a n e n t e .  A s i  h a s t a  l o  i n f  i n i t o  en l o  m o r a l  y en -  
l o  e m p i r i é o ;  p o r  e s o  h a y  d o s  i n f i n i t é s  d e l  e s p i r i t u .  Ambos v a n  c o n ^  
t a n t e m e n t e  a un i n f i n i t o  q u e  n o s  s o b r e p a s a  y n o s  l l a m a  c omo t o d o  -  
mundo s a b e : " I l  y a u r a i t  d o n c  d e u x  s e n x  & n o t r e  i n f i n i  e t  un s e u l  
i n f i n i  p o u t t a A t .  E t  c h a c u n  l e  s a i t "  ( 1 8 ) .
A q u i  a p a r e c e  e l  r e s p e t o  y a  f  r e n t e  a l o  c o n o c i d o ,  y a  f r a n t e  a l o  
t r a s c e n d e n t e .  Un m i r e r  de n u e v o  s i e m p r e  l a s  c o s a s  c o n  u n a  n u e v a  m_i 
r a d a  p a r a  l a  r e n o v a c i é n  de  l a  e s p e r a n z a  y l a  b é s q u e d a  s i n  d e s c a n s o .  
T a l  e s  l a  n u e v a  d e f i n i c i é n  d e  l a  c r i t i c a ,  q u e  e n l a z a  a d m i r a b l e n e n -  
t e  c o n  a q u e l l a  c a p a c i d a d  d e  a d m i r a c i é n  de l o s  a n t i g u o s  q u e  l l e u é  -  
a l  h o m b r e  a h a c e r  f i l o s o f i a .
S o & a m e n t e  e s t a  c a p a c i d a d  de r e s p e t o  y e s a  b u s q u e d a  c o n s t a n t e  -  
n o s  h a r â n  c a p a c e s  t a m b i é n  d e  u n a  m o r a l ,  y a  q u e  " l a  m o r a l e  e s t  un -  
s e c r e t " ( 1 9 ) .  A l g o  i n e f a b l e  q u e  n o  se  d e d u c e  a p r e s u r a d a m e n t e  de  l a  
t e o r i a  o de l a  p r é c t i o a .  T a l  e s  e l  r i e s g o  s u b l i m e  de l a  h o n r a d e z  -  
d e l  h o m b r e  c r e y e n t e  més a l l é  d e l  p r o v e c h o  i n m e d i a t o  T r e n t e  a l  c i ­
n i s m o  de  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  e f e c t l v i d a d ,  q u e  a v a s a l l a n .  C o n t r a  
e s t e  v a s a l l a j e  se  r e b e l a  e l  N u e v o  F i l é s o f o .
S e r  e s  s i e m p r e  s e r  i t i n e r a n t s ,  como d i r i a  M a r c e l , y l o  demés es 
p a r a l o g i s m e ,  a b s t r a c c i é n ,  i d o l a t r i a  b a s t a r d a  o h u e r a  p a l a b r e r l a . -  
E s a  a b s t r a c c i é n  p a l a b r e r a  no  da  c u e n t a  de q u e  s é l a m e n t e  l a  r e s i s t e r i  
c i a  d e l  a i r e  de  l o  c o n c r e t e  p e r m i t s  a l a  p a l o m a  v o l a r  ( 2 0 ) .  E s t e  es
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un b u e n  s l m b o l o  d e l  e s p î r i t u  f i l o s ô f i c o  k a n t i a n o ,  s i e m p r e  m i r a n d o  
l a  v i d a ,  v u e l t o  s i e m p r e  h a c i a  l o s  h o m b r e s ,  p e r o  s i e m p r e  en l a  f r on ^  
t e r a .  K a n t  t r a n s l d o  d e  r e m i n i s c e n e i a s  p r o t e s t a n t e s  s e d a  c u e n t a  de 
q u e  e l  h o m b r e  e s t é  h e r  i d o , l i m i t a d o  o i m p o s i b i l i t a d o  p a r a  l l e g a r  a 
l a  c o s a  en s i .  Como ha  d i c h o  muy b i e n  C l a v e l ,  l o  q u e  a s ù s t é  a K a n t  
n o  f u e  l o  f i n i t o ,  s i n o  l o  i n f i n i t o ,  l o  i m p e n s a d o  q u e  s i e m p r e  e s t é  
de  a l g u n a  m a n e r a  p r é s e n t e .  A u n q u e  K a n t  e l i g i é  l a  f i l o s o f l a  y C l a v e l  
a t r i b u y a  e s t a  e l e c c i o n  c o n  i r o n l a  a l  man t e n î m i e n t o  d e l  e m p l e o ,  es  
f é e  i l  a d i v i n a r  y v e r  s u  r e s p e t o  p r o f u n d o  a n t e  l a  e x i s t e n c  i a  i n d e c j .  
b l e .  P o r  e s o  h a  p a s a d o  a l a  t r a d i c i ô n  f i l o s ô f i c a ,  como u n o  de l o s  
m o t i v o s  més f u n d a m e n t a i e s  de  l a  f i l o s o f l a  k a n t i a n a ,  l a  i d e a  de q u e  
s o b r e  l a  t o t a l i d a d  n o  p o d e m o s  h a c e r  a f i r m a c i o n e s  a b s o l û t e s ,  e x a c t e s  
o c i e n t l f i c a s .
C l a v e l  d e s c u b r e  e s t a  l l n e a  a l  f i n a l  d e l  t r a t a d o  a c e r c a  de l a  f j .  
l o s o f l a  m o r a l  p o p u l a r  d e  " L a  f u n d amen t a c i ô n  de l a  m e t a f I s i c  a de  l a s  
COSt u m b r e s " , d o n d e  d e s p u é s  de  h a b e r  e s t a b l e c  i d o  en m a t e r  i a  de m o r a l  
q u e  l a  f i l o s o f l a  s é r i a  u n a  f u e n t e  n e c e s a r i a  de f a l s e d a d  y e r r o r e s ,  
s i n  e m b a r g o ,  d a n d o  v u e l t a s  a l a s  c o s a s ,  r e s t a b l é e  e e l  m a g i s t e r i o  -  
de  l a  f i l o s o f l a .  P o r  u n a  p a r t e ,  K a n t  r e c o n o c e  q u e  h a y  q u e  s u p e r a r  
l o s  m o d e l o s  an t e r i o r e s , p e r o  p o r  o t r a ,  e s  n e c e s a r i o  man t e n e r  a l g d n  
t i p o  de  o r i e n t a c i ô n  p a r a  l a  v i d a .  Y como l a  r a z ô n  p u r a  n o  p u e d e  -  
d a r  e s e  p l u s  n e c e s a r i o  p a r a  l a  v i d a ,  se  l a n z a  p o r  e l  c a m i n o  de l a s  
c r e e n c l a s , p e r o  r e s t r i n g i d a s , h a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  en un s e n t i d o  or^ 
t e g u i a n o .  P e r o , l a  p r o f u n d i d a d  d e  l a  c r e e n c  i a , aun  c o n  s u s  a p a r e n -  
t e s  r e s t r i c c i o n e s  r a d i o n a l e s ,  e s  t a m b i é n  e l  o r i g e n  de l a  r a z ô n .  De 
l a  r a z ô n  s u r g e n  l o s  c o n o c  i m i e n t o s  v e r d a d e r a m e n t e  n u e v o s  y t r a n s e e T T  
d e n t a l e s .  A es t o s  c o n o c  i m i e n  t o s  l o s  p o d em o s  c o n s i d é r e r  r e v e l a c  i o ­
n e s  o s l m p l e m e n t e  d e s c u b r i m i e n t o s .  P e r o ,  i ,de  q u é  se t r a t a  p r o p i a m e r i  
t e ? : " J u s t e m e n t  de c e  q u e  K a n t  a p p e l l e  l u i - m ê m e ,  en p r o p e s  t e r m e s ,  
" q u e l q u e  c h o s e  de p l u s " : q u e l q u e  c h o s e  d ' a s s e z  m y s t é r i e u x ,  j e  d o i s  
d i r e ,  m a i s  d o n t  l ' e f f e t  v i s i b l e ,  l i s i b l e ,  p a t e n t ,  e s t  de f a i r e  de
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n o s  f a c u l t é s  h u m a i n e s ,  s e n s i b i l i t é ,  i m a g i n a t i o n ,  e n t e n d e m e n t  - p a r ­
t o u t  a i l l e u r s  o b j e t s  p r e m i e r s  ou u l t i m e s  de l a  C r i t i q u e -  d e s  d é r i ­
v é e s ,  d e s  é p i s o d e s ,  v o i r e  d e s  é p i p h ô n o m é n e s  d ' u n  p r o c e s s u s  p l u s  
o r i g i n a i r e .  L e q u e l ?  J e  n ' o s e  i c i ,  d ' e m b l é e ,  l ' a p p e l e r  " s y n t h è s e " ,  
t a n t  i l  s u p p o s e  de  c h a n g e m e n t  d a n s  l ' i d é e  c o u r a n t e  d e  l a  s y n t h è s e  
k a n t i e n n e  ; " a  p r i o r i " ,  p o u r  d e s  r a i s o n s  a n a l o g u e s ;  m a i s  e n f i n y  -  
au f o n d ,  c ' e s t  de c e l a  q u ' i l  s ' a g i t ” . ( 2 l ) .
En c u a l q u i e r  c a s o  se t r a t a  de l o  g r a t u i t o ,  l o  i m p r é v i s i b l e ,  l o  
e s p o n t a n e o  de l o  q u e  K a n t  y a  h a b l a  d i c h o  q u e  e r a  l a  i m a g e n  d e l  ver^ 
d a d e r o  c o n o c  i m i e n t o  r a c i o n a l .  E s t e  e s  e l  p e n s a m i e n t o  e s p e c u l a t i v o  
c o m p a t i b l e  c o n  un r i g u r o s o  a g n o s t i c I s m o  q u e  C l a v e l  a c e p t a .  P e r o / n o  
c o n v i e n s  c o n f u n d i r  l o  i n f i n i t o  de  l a  g r a t u i d a d  c o n  l a  e s p o n t a n e i -  
d a d  a c r l t i c a ,  p o r q u e  se p r o d u c  i r l a  un  c o r t o - c i r c u i t o  e n t r e  f e  y -  
p e n s a m i e n t o ,  q u e  f a l s e a r l é  a ambos y q u e ,  c u a n d o  n o  s e  h a  a d v e r t i ­
do c o n  s u f  i c  i e n t e  p e r s p i c a c i a ,  n o s  l l e v a  a l a  " b a t a l l a  de  l o s  e s p ^  
r i t u s "  a n u n c i a d a  p o r  N i e t z s c h e ,  c o n v e r t i d a  en u n a  c r u e l  g u e r r a  de 
r e l i g i o n e s « P o r  e s o ,  t a m p o c o  se  p u e d e  l l e v a r  a K a n t  de  su  a g n o s t i -  
c i s m o  c r l t i c o  a un a t e i s m o  m i l i t a n t e ,  q u e  o b l i g a  a b u s c a r  r a z o n e s  
a u n o s  y a o t r o s  d o n d e  no  l a s  h a y .  E n c a m i r t â n d o s e  u n o s  h a c i a  l a  d o ^  
m a t i c a  i d e a l i s t a  y e n c e r r é n d o s e  l o s  o t r o s  en l a  f e  c i e g a  de l a  e x -  
p e r i e n c l a .
La p a l o m a  q u e  s e  q u e j a b a  de  l a  r e s i s t e n c l a  d e l  a i r e  e s  s e m e j a n ­
t e  a l  h o m b r e  q u e  s e  q u e  j a  d e  l a  e x i s t e n c  i a  d e l  m a l  en e l  m u n d o .  Pe  ^
r o ,  t a m b i é n  s é r i a  s e m e j a n t e  a a q u e l l o s  q ue  d e s e c h a n  l a  e x p e r i e n c i a  
p o r q u e  es e n g a n o s a .  La  e x p e r i e n c i a  p u e d e  s e r  e n g a h o s a  o c o n f u s a ,  -  
p e r o ,  en t o d o  c a s o ,  es  n e c e s a r i a  p a r a  c o n s t r u i r  s a b e r e »  c i e n t l f i -  
c o s .  A h o r a  b i e n ,  n o  se  t r a t a  de  a c e p t a r  l a  e x p e r i e n c i a ,  o n u e s t r a  
e x p e r i e n c i a ,  como un d a t o  i n c o n t r o v e r t i b l e  e i n c  o n t r a s t a b l e ;  se  -  
t r a t a  de  a d m i t i r l a  como un d a t o  a c r i t i c a r  y a c o n t r a s t a r  c o n  o t r a s  
e x p e r i e n c i a s  o c o n  l a  c o h e r e n c i a  de  l a s  p r o p o s i c i o n e s  l é g i c o - m a t e -  
m â t i c a s .  E l  p r o b l e m s  d e l  m a l  s e  ha p l a n t e a d o  en t o d a s  l a s  r e l i g i o -
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n é s ,  y e l  p r o b l è m e  d e  l a  r e l a t l v i d a d ,  l i m i t e s  y v a l i d e z  de  l a  e x ­
p e r i e n c i a ,  en t o d a s  l a s  f i l o s o f l a s :  s e  t r a t a  de  man t e n e r  s i e m p r e  -  
l a s  d o s  d i m e n s i o n e s  f u n d a m e n t a i e s  d e l  h o m b r e  s i n  s u s t i t u i r  n i  a n u -  
l a r  u n a  d i m e n s l ô n  p o r  l a  o t r a ,  p u e s  l i q u i d a d a  u n a  de  l a s  d o s ,  l o s  
c o m p o n e n t e s  f o n d a m e n t a l e s  de l o  h u m a n o ,  no  e s t a r l a m o s  en u n a  s a b i ­
d u r  l a  h u m a n a ,  q u e ,  en e s t e  m u n d o ,  e s  l a  û n i c a  p o s i b l e .  I n  t e n t a r i a ­
mos a s i  v a n a m e n t e  s a l i r n o s  d e l  m u n d o .  En e s t e  s e n t i d o  C l a v e l  i n s i s i  
t e  en l a  c o - e n c a r n a c i ô n  d e  l o  f i n i t o  y l o  i n f i n i t o ,  o de l a  m a t e ­
r i a  y e l  e s p l t i t u ;  p u e s ,  e l  b i o s  d e b e  c o m p l e t a r s e  s i e m p r e  c o n  e l  -  
l o g o s ,  s i n  e l i m i n a r s e  n i n g u n o  de  l o s  d o s ,  d e l  m i sm o modo q u e  e l  
b i o s  y e l  e t h o s ,  d e b e n  c o m p l e m e n t a r s e  s i e m p r e  ( 2 2 ) .  " D ' u n  m o t ,  t r è s  
s i m p l e ,  t r o p  s i m p l e ,  c ' e s t  b i e n  un d i v e r s  p u r  i n f i n i ,  s e n s i b l e  ou 
p r é - s e n s i b l e ,  q u i  d o i t  ê t r e  r e c u e i l l i ,  r a m a s s é ,  c o n d e n s é ,  " c o m p r i s " ,  
p o u r  q ue  q u e l q u e  c h o s e  a p p a r a i s s e ,  e t  comme n o t r e  e s p r i t  e x p l i c i ­
t e  e s t  é v i d e m m e n t  i n c a p a b l e  de  c e  t r a v a i l  i n f i n i  e t  i n s t a n t a n é ,  i l  
n o u s  f a u t  a t t r i b u e r  c e t t e  c o - i n c a r n a t i o n  h o mm e - m o n d e ,  c o n c r è t e  e t  
p r i m o r d i a l e ,  s o i t  à q u e l l e  c h o s e  h o r s  de  n o u s ,  s o i t ,  b i e n  p l u s  s i m  
p l e m e n t ,  è  a u t r e  c h o s e  en n o u s ,  j o i n t  p a r  u n e  r e n c o n t r e  n u l l e m e n t  
a n n o n c é e ,  un  " c h o c " ,  è a u t r e  c h o s e  h o r s  d e  n o u s ,  p u i s  q u e  n o u s  ne  
c r é o n s  p a s "  ( 2 3 ) .
En t o d o  e s t e  c a m i n o  C l a v e l  ha s i d o  a l e c c i o n a d o  p o r  s u s  m a e s t r o s  
M i c h e l  A l e x a n d r e  y J e a n  N a b e r t . E s t e  u l t i m o  l e  m o t i v é  a b u s c a r  u n a  
i n t e r i o r i d a d  h uma na  c r i t i c a m e n t e  a d m i s i b l e .  De a q u i  q u e  l a  f i l o s o ­
f l a  de  C l a v e l  p r o p o n e ,  c omo  y a  hemos d i c h o ,  un c a m b i o  f u n d a m e n t a l  
de  l o  més p r o f u n d a m e n t e  h u ma no  q u e  h a b l a  s i d o  s u s t i t u i d o  en n u e s -  
t r o s  d l a s  p o r  l a  c o n c i e r n c i a  p r o d u c t i v e .  E s t a  c l a r i f i c a c i ô n  de  l a  -  
c o n c i e n c i a ,  como y a  m o s t r ô  S a r t r e  en L a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  e q o , es  
un p u n t o  f u n d a m e n t a l  de  l a  N u e v a  F i l o s o f l a ,  y p o r  e s o  l a  f i l o s o f l a  
de C l a v e l  es  n u e v a ,  p o r q u e  p r o p o n e  un a n u e v a  c o n c i e n c i a ,  u n a  n u e v a  
f r o n t e r a  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  h u m a n o ,  y p o r  l o  t a n t o  UN HOMBRE NUE^ 
VO.
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Ac t u a l m e n  t e , e l  p r o b l è m e  c o n s i s t e  en q u e  l a  c o n c i e n c i a  como s i  ri 
t e s i s  de  u n a  c u l t u r a  c o n c r e t s  e s t é  a c a b a d a .  P o r  l o  t a n t o ,  p a r a  d a r  
u n a  n u e v a  c o n c i e n c i a  a l a  h u m a n i d a d  s e  n e c e s i t a  u n a  n u e v a  s i n t e s i s  
c r i t i c a :  " J e  n ' a i  p a s  e n t e n d u ,  m a i s  j ' a i  p a r f o i s  p r e s s e n t i ,  j u s q u e  
d a n s  s o n  p r e m i e r  c o u r s  s u r  l a  C o n s c i e n c e ,  c e t t e  p h r a s e  q u ' i l  d e v a i t  
p r o n o n c e r  è L o u i s - l e - G r a n d ,  en 1 . 9 5 2 ,  s e l o n  l a q u e l l e  c e t t e  c o n s c i e r i  
c e ,  c h e z  K a n t ,  " e s t  p e u t - ê t r e  l e  r é s u l t a t  de  l a  s y n t h è s e " . ( 2 4 ) .
No h a c e  f  a l t a  r e c o r d e r  q u e  H e g e l  a f i r m a b a  q u e  " e l  s e n t i d o  comûn 
es l o  més c o n t r a r i o  a l a  f i l o s o f l a " ,  y  q u e  M a r x  a h a d l a  q u e  " s i  e l  
s e n t i d o  comûn f u e r a  l a  r e a l i d a d , l a  c i e n c i a  n o  s é r i a  n e c e s a r i a " ,  y 
q u e  como r e m a c h a r a  G r a m s c y  " e l  s e n t i d o  c omû n e s  e l  n e g r e r o  de l o s  
e s p j r i t u s " ,  P e r o , c o n  p a l a b r a s  més c d r c a n a s  a n o s o t r o s ,  O r t e g a  y  -  
G a s s e t  ha  e x p r e s a d o  e s t a  t a r e a  de  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :  " L a  m e d i t a -  
c i o n  s o b r e  un t e m a  c u a l q u i e r a ,  c u a n d o  es  e l l a  p o s i t i v a  y a u t é n t i c a ,  
a i e  j a  i n e v i t a b  l a m e n t e  a l  m e d i t a d o r  de l a  o p i n i é n  r e c i b i d a  o ambier i  
t e ,  de l o  q u e  c o n  més g r a v e s  r a z o n e s  q u e  c u a n t o  a h o r a  s u p o n g a n  u s -  
t e d e s ,  m e r e c e  l l a m a r s e  " o p i n i é n  p û b l i c a "  o "  v u l g a r  i d a d " . To do  e s f u e r ^  
z o  i n t e l e c t u a i  q u e  l o  s e a  en r i g o r  n o s  a i e j a  s o l i t a r i o s  de l a  c o s ­
t a  c o m û n ,  y p o r  r u t a s  r e c é n d i t a s  q u e  p r e c i s a m e n t e  d e s c u b r e  n u e s t r o  
e s f u e r z o  n o s  c o n d u c e  a l u g a r e s  r e p u e s t o s ,  n o s  s i t û a  s o b r e  p e n s a m i e r i  
t o s  i n s é l i t o s .  Son é s t o s  e l  r e s u l t a d o  de n u e s t r a  m e d i t a c i é n " « ( 2 5 ) .
T a n t o  l a  r e a l i d a d  i n d i v i d u a l .  I n t i m a  y o r i g i n a r i a ,  como l a  r e a ­
l i d a d  s o c i a l  - o p i n i é n  p û b l i c a -  d e b e n  s e r  c r l t i c a s ,  de l o  c o n t r a r i o ,  
l a  o p i n i o n  p û b l i c a  s é r i a  u n a  a m p l i f i c a c i é n  p s e u d o - p o p u l a r  q u e  l o s  
mass  m e d i a  h a c e n  d e l  p e n s a m i e n t o  i n t e r e s a d o  de  a l g u i e n  b i e n  c o n c r ^  
t o .  Y v i c e V e r s a ,  l a  i n t i m i d a d  l l a m a d a  " p e r s o n a l " ,  s é l a m e n t e  s é r i a  
un  r e f l e j o  m e c é n i c o ,  o un e c o  de  l a  moda s o c i a l .  K a n t  y a c o m p r e n d i é  
e s t a  s i t u a c i é n ,  p o r  e s o ,  d i c e  q u e  e l  " h o m b r e  e s  un s e r  s o c i a l  y -  
a s o c i a l  a l a  v e z " .  E s t a  es  t a m b i é n  l a  v i d a  y l a  p a r é b o l a  de  K a r t ,  
un p e n s a d o r ,  a l  p a r e c e r  e n o r m e m e n t e  a b s t r a c  t o , p e r o  q ue  a l a  vez -  
c h o c  a f r o n t a l m e n t e  c o n  su  g o b i e r n o  - c a s o  W o l l n e r - .
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L a  f i l o s o f l a  e s  s i e m p r e  u n a  u n i d a d  de  p e n s a m i e n t o  y v i d a  « Segûn 
C l a v e l  s i n  S o c r a t e s  y K a n t ,  é l  n o  h a b r l a  e n c o n t r a d o  en l a  f i l o s o f l a  
e n s e O a d a , n i  g u s t o  n i  p r o v e c h o .  P o r q u e  u n a  f i l o s o f l a  t e û r i c a ,  q ue  
s e p i e n s a  y se  e s c r i b e  a s i  m i s m a  p a r a  s i  m i s m a ,  c a r e c e r l a  de i n t e ^  
r é s .  P e r o ,  e s t e  e s p i r i t u  s o c r é t i c o  y k a n t i a n o  l e  ha  l l e v a d o  a v e r  
d e s d e  e l l o s  a t o d o s  l o s  d e m é s . A h o r a  b i e n ,  e n t r e  l o s  d o s  a r r u i n a r o n  
t o d a s  l a s  p r e t e n s d o n e s  d e l  s a b e r  p u r o :  K a n t  p o r  s u p o s i c i o n  s i s t e m ^  
t i c  a a l a  p a s i ô n  d é l i r a n t e  d e l  s a b e r  d e l  d o g m a t i s m e ,  S é c r a t e s  p o r  
e l  m i s m o  t e s t i m o n i o  d e  s u  v i d a .  P o r  l a  p r u e b a  c o n s t a n t e  de l a  i g n ^  
r a n c i a  d e  l o s  a d v e r s a r i e s  y p o r  l a  c o n c i e n c i a  c l a r a  de q u e  n i n g û n  
h o m b r e  s a b e  r e a l m e n t e  n a d a ,  S é c r a t e s  r é s u l t é  s u g e s t i v o  p a r a  C l a v e l .
En e s t a  l l n e a  d e  p l a n t e a m i e n t o s ,  s e  u n e  p r o f u n d a m e n t e  l o  s o c r é ­
t i c o  y l o  k a n t i a n o .  No s e  t r a t a  de  r e f u t a r  t a l  o c u a l  e r r e r , s i n o  
d e  " a n i q u i l a r  l a  f u e n t e  d e  l o s  e r r o r e s " ( 2 6 ) .
L a s  o b j e c i o n e s  f  r e n t e  a l a  r e l i g l é n  y l a  i n m o r t a l i d a d  s o n  d e s t r u _ i  
d a s  p o r  K a n t .  No s e t r a t a  s é l a m e n t e  de  l a  i m p o s i b i l i d a d  de p r o b a r  
t a i e s  c o s a s ,  s i n o  t a m b i é n  de q u i t a r  t o d o  f u n d a m e n t e  a l a s  c o n t r a -  
p r u e b a s »  A s i  h an  a r r u i n a d o  t o d a  p r e t e n s i é n  de l a  r a z é n  h u m a n a .  Sé­
c r a t e s  a b a n d o n a n d o  t o d a s  s u s  p r u e b a s  t e é r i c a s ,  a l  o f r e c e r  e l  e j e m p l o  
de  su m u e r  t e , d l é  un t e s t i m o n i o  de  l a  e x i s t e n c i a  de o t r a  v i d a  n u e ­
v a  y d i s t i n t a ,  f r e n t e  a l a  o b j e c - é l é n  p i t a g é r i c a  de  s u i c i d l o .  M i e n -  
t r a s ,  K a n t  ha " m a t a d o  a l  D i o s "  e x t r a M o  a l a  f e .  H . H e i n e  se  g l o r i a b a  
de  q u e  l o s  a l e m a n e s  s o n  més p o d e r o s o s  q u e  l o s  f r a n c e s e s ,  p u e s  é s t o s  
s o l o  h a n  m a t a d o  a s u  r e y ,  m i e n t r a s  a q u e l l o s  m a t a r o n  a s u  mi smo  D i o s .
S é c r a t e s  d i c e  q u e  n o  s a b e  n a d a ,  K a n t  a f i r m a  q u e  " " C ' e s t  un f a i t  
é t a b l i ,  p a r  l a  c r i t i q u e  d e  l a  r a i s o n ,  q u e  d a n s  s o n  u s a g e  p u r  e t  
s p é c u l a t i f ,  n o u s  n e  p o u v o n s  en r é a l i t é  r i e n  s a v o i r " .  E t  t o u s  d e u x  
c o n f i e n t  l ' h o m m e ,  en f a i t  de  c e r t i t u d e s ,  è c e l l e s  q u e  l u i  p r o c i r e n t  
l e s  a t t i t u d e s ,  o b l i g a t i o n s  ou v o c a t i o n s  e x i s t e n t i e l l e s  d e  l a  m o r a l e  
p u r e ,  de  l a  f o i ,  de  1 ' e s p é r a n c e "  . ( 2 7 ) .
L a s  e s c u e l a s  f i l o s é f i c a s  n i  p u e d e n  e n t r e g a r s e  a l  s e n t i d o  comûn
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n i  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  como l o s  g u a r d i a n e s  d e  l a s  c l a v e s  s é c r é t a s  
de l a  v i d a .  A d i c h o s  g u a r d i a n e s , K a n t  l e s  r e c o r d a r i a  u n a  s e n t e n c i a  
p e r f e c t a m e n t e  s o c r é t i c a : " Ce  q u ' i l  i g n o r e  a v e c  m o i , i l  v e u t  p a r a î ­
t r e  l e  s a v o i r  s e u l " ( 2 0 ) .
La f i l o s o f l a  d o g m é t i c a  e s  t a m b i é n  u n a  c o n s e c u e n c i a  d e l  p e c a d o  -  
o r i g i n a l ,  " p o r q u e  l o s  d i o s e s  no  f  i l o s o f  a n " . E s t a  l o c a  p r e t e n s i é n  -  
de  l a  f i l o s o f l a  c o m i e n z a  c u a n d o  s e h a  p e r d i d o  l a  i n o c e n c i a  de  l a  -  
v i d a ,  c u a n d o  s e ha  d e s c u b i e r t o  e l  p r i m e r  e n g a h o  y se  e n t a b l a  u n a  -  
l u c h a  c o n  l a  a p a r i e n c i a .
E l  h o m b r e ,  a l  v e r s e  a b a n d o n a d o ,  c o m i e n z a  a c o n s t r u i r  u n a  f a l s a  
v i v i e n d a ,  en b u s c a  de  un r e f u g i o  i m p o s i b l e  a t r a v é s  d e l  p e n s a m i e n ­
t o  como d e n u n c i é  l û c i d a m e n t e  N i e t z s c h e .
P e r o  d i c h o  c o n  p a l a b r a s  de F i c h t e ,  d i s c l p u l o  de K a n t ,  s é r i a  a s i :  
" N o u s  a v o n s  vu  q u e  n o u s  é t i o n s  n u s  e t  d e p u i s  l o r s  d ' e s t  d e v e n u  u n e  
n é c e s s i t é  de p h i l o s o p h e r  p o u r  n o u s  s a u v e r " . ( 2 9 ) .
Como b u e n  h e r e d e r o  de K a n t ,  C l a v e l  i n t e n t a  i r  un p o c o  més a l l é  
q u e  é l ,  q u i z é  en un e s f u e r z o  p o r  c o m p r e n d e r  m e j o r  q ue  é l  s e  comprer» 
d i é  a s i  mi smo  . En e f e c t o , l a  h e r e n c i a  de  c u a l q u i e r  f i l é s o f o  n o s  
o f r e c e  c o n  f r e c u e n c i a  mucho més d e  l o  q u e  n o s  da  su  p r i m e r a  i n t e n -  
c i é n .  Y t a m b i é n  C l a v e l ,  como t o d o  p e n s a d o r ,  s e  r e c o n o c e  como e l  -  
p r i s i o n e r o  p l a t é n i c o  de  l a  c a v e r n a  q u e  s e a b r e  p o c o  a p o c o  a l a  
n u e v a  l u z  e i n t e n t a  o f r e c e r  a l o s  demé s s u s  n u e v o s  d e s c u b r I m i e n t o s ;  
como K a n t  y en r e a c c l é n  c o n t r a  é l ,  t o d o  p e n s a m i e n t o  ha s i d o  t e n t a -  
do  p o r  d o g m a t i s m o s  t o  t a l  i z  an t e s  ; C l a v e l  i n t e n t a  s u p e r  a r  e s t a  s i t u _ a  
c i é n ; én é l l a  p e r m a n e c e n  l o s  m a e s t r o s  p e n s a d o r e s  de  G l u c k m a n n :  -
F i c h t e ,  q u e  se h a  o l v i d a d o  d e l  e s p i r i t u  s o c r é t i c o  q u e  r e c o m e n d a b a ,  
H e g e l ,  M a r x  y N i e t z s c h e ,  - a  l o s  q u e  C l a v e l  a n a d e  H e i d e g g e r - ,  q u e  -  
se  han  p e r d i d o  en l a  c o n f u s i é n  e m p l r i c o - t r a n s e  e n d e n t a l , d o n d e  se -  
d u r m i é  l a  f i l o s o f l a ,  q u e  h a b l a  s i d o  d e s p e r t a d a  p o r  K a n t  c u a n d o  Hu ­
me l e  a r r a n c é  d e l  s u e Ro  d o g m é t i c o  ( 3 0 ) .  S eg ûn  C l a v e l ,  a u n q u e  a l g u -  
n o s  de  e s t o s  a u t o r e s  c i t a n  a K a n t  l o  c i t a n  t r a n s f o r m é n d o l o  h i p é c r i
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t a m e n t e .  A s i  H e i d e g g e r  r e i n s t a u r a  l a  m e t a f I s l o . a  q u e  K a n t  h a b l a  1 i -  
q u i d a d o .  A s i  l o s  m a e s t r o s  p e n s a d o r e s  h a c e n  de  su  e n t e r r a d o r  un a n -  
t e p a s a d o .  K a n t ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  n o  ha r e f u t a d o  s u s  c o n e l u s i o n e s  
s i n o  q ue  l e s  h a  a r r e b a t a d o  s u s  f u n d a m e n t o s , K a n t  i n t e r r u m p e  t o d a  -  
l a  t r a d i c i é h u f i l o s ô f l e a  b a s a d a  en l o s  g r l e g o s  ( 3 1 ) .  La  c o n e l u s i ô n  
s e r  l a  q u e  : " I I  y a l à  u n e  v i e  q u i  d é p a s s e  l e  l i v r e .  « «"  (32) )»
E s t a  v i d a  es u n a  d i a l é c t i c a  e n t r e  e l  v i v i r  y e l  f i l o s o f a r  q u e  -  
c r é a  un e s t a d o  de  a l e r t a  u n i v e r s a l ,  c a p a z  de  i m p e d i r  t o d o  e s t a t i _ s  
mo p r o p i o  de  l o s  s i s t e m a s .  L l e g a  s i n  e m b a r g o  a u n a  v e r d a d e r a  e x p e ­
r i e n c i a  f  i l o s ô f i c a .
P a r a  O r t e g a  l a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l  e r a  l a  r é s u l t a n t s  d e  S o c r a t e s  
y D . J u a n , de l a  r a z ô n  y l a  v i d a .  La  g r a n d e z a  y l a  m i s e r i a  de l a  -  
c u l t u r a  e u r o p e a  d e p e n d l a ,  s e g û n  e l  a u t o r  de La  r e b e l i ô n  d e  l a s  ma-  
s a s , de  l a  s l n t e s i s  o d i s o c l a c i ô n  d e  e s t o s  d o s  e l e m e n t o s .  P a r a  e l  -  
h o m b r e  g e r m é r t i c o ,  e l  p r o t a g o n i s m o  l o  l l e v a r l a  S é c r a t e s ,  p a r a  e l  -  
h o m b r e  m e d i t e r r é n e o ,  D .  J u a n .
A s i  se  t e r m i n a  c o n  e l  e r r o r  i n f i n i t o  de  l a  r a z é n  t o d o p o d e r o s a :  
" I n f i n i t l  e r r o r i s  f i n i s . . .  Q u ' e s t - c e  q u e  c e t t e  e r r e u r  i n f i n i e  p o u ­
r r a i t  d é s i g n e r  p o u r  K a n t ,  s i n o n  l a  P h i l o s o p h i e  t o u t  e n t i è r e ? . » . "  -
( 3 3 ) .
De e s t a  m a n e r a  K a n t  a p a r e c e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  como un p e n s a m i e n t o  
g l a c i a l  i r r e f u t a b l e ,  a p a r e n t e m e n t e  d o g m é t i c o ,  y p o r  o t r a ,  como u n a  
c r i t i c a  c o n s t a n t e  a g o n l s t l c a  y s i n  d e s c a n s o .
L a r a z é n  a p a r e c e  como i n c a p a z  d e  s o l u c l o n a r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  -  
se  l e  p r e s e n t a n ,  m i e n t r a s  n e c e s i t a ,  s i n  e m b a r g o ,  r e s p o n d e r  a e s a s  
c u e s t i o n e s »  K a n t  p a r e c e  q u e r e r  r e m e d i a r  u n a  s i t u a c i é n  f u n d a m e n  t a l ­
men t e  i m p o s i b l e  p o r  u n a  m i s  i é n  més I m p o s i b l e  t o d a v l a ,  e s  como p e d i r  
a un a c u s a d o  de K a f k a  q u e  e x p l i q u e  s u s  p r o b l e m a s  c o n  l a  a u t o r  i d a d .
( 3 4 ) .
S u r g e  e l  p r o b l e m a  de  l a  m e t a f I s i c a ,  q u e  n o  se  va  a r e s o l v e r  s e ­
gûn  l a  d é l i r a n t e  v o l u n t a d  de  s a b e r ,  s i n o  p o r  un e s t a d o  c r l t i c o  p e ^
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m a n e n t e  q u e  es i n d i s p e n s a b l e  a l a  r a z é n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y q ue  p o r  
o t r a  e s  como a j e n o  a e l l a :  " A  l a  v é r i t é ,  j e  n ' a i  p a s  d o n n é  à c e s  -  
q u e s t i o n s  l a  r é p o n s e  q u e  p o u v a i t  a t t e n d r e  l a  d é l i r a n t e  p a s s i o n  de 
s a v o i r  d u  d o g m a t i s m e ,  c a r  i l  e s t  i m p o s s i b l e  de  l a  s a t i s f a i r e  a u t r j e  
m e n t  q u e  p a r  d e s  t o u r s  de  m a g i e  a u x  q u e l s  j e  n ' e n t e n d s  r i e n " , ( 3 5 ) »
K a n t  t e n l a  s u s  p r o p i o s  I d o l o s .  E n t r e  é l l o s  e s t é  un c i e r t o  e m p i ­
r i s m o  d e l  q u e  n o  s e h a  p r o b a d o  su  v a l i d e z  o i n v a l i d e z  « E s o  e x p l i c a  
l a  r e a p a r i c  i é n  de l a s  p o s t u r a s  d o g m a t i s t a s  en m e t a f I s i c a ; p o s t u r a s  
b a s a d a s  en l a  c i e n c i a ;  p e r o  y a  h a b l a  a d v e r t â d ' o  Hu me , d e s p u é s  de  re^ 
d u c  i r  a s i m p l e s  h é b i t o s  a s o c i a i t i v o s  l a s  l e y e s  de l a  c i e n c i a ,  q ue  
l a  c i e n c i a  n a t u r a l  y l a s  m a t e m é t i c a s  no  v a l e n  l a  m i t a d  q ue  l a  metêi  
f I s i c a  y l a  m o r a l  ( 3 6 ) .
C l a v e l  c r e e  q u e  d e b e  i n t r o d u c i r  a q u i  e l  t e m a  de l o  i m p e n s a d o ,  -  
p u e s t o  q u e  l a  r a z é n  no  p u e d e  p r o d u c  i r  n a d a ,  a no  s e r  s e g û n  l o s  p r ^  
p i o s  p l a n e s .  E s t e  i n c o n d i c i o n a d o  n o  se e n c u e n t r a  en l a s  c o s a s  en 
c u a n t o  n o s o t r o s  l a s  c o n o c e m o s ,  s i n o  en c u a n t o u  no  l a s  c o n o c e m o s .  -  
E s t e  i n c o n d i e  i o n a d a  e s  u n a  e x i g e n c  i a  i d e a l ,  " f i n a l ,  i n a c c e s i b l a ,  de 
n u e s t r a  s u b j e t i v i d a d  h u m a n a " .
E s t e  i n c o n d i c  i o n a d o  e x i s t e ,  p e r o  n o  se  j u s t i f i e s ,  de a h l  l a s  -  
f r e c u e n t e s  a c u s a c i o n e s  a l  k a n t i s m o  c a l i f i c é n d o l o  de  o b s c u r a n t i s m o *  
He a q u i  l a  c r i t i c a  s a r t r i a n a  a l  k a n t i s m o .  S eg û n  S a r t r e ,  K a n t  conde^ 
n a  a l  h o m b r e  a un a b s o l u t o  d e s c o n o c  i d o  en s i .  P e r o ,  m i e n t r a s  t a n t o ,  
K a n t  ha a d q u i r i d o  un c r é d i t o  i n m e n s o  como i n  t e r r u p t o r  de l a  m e t a f ^  
s i c  a . ( 3 7 )  .
L a  f i l o s o f l a  k a n t i a n a  h a c e  c o n c e b i r  a C l a v e l  l a  e s p e r a n z a  de q ue  
l a s  a f  i r m a c  i o n e s  de  K a n t  s o b r e  l o  i n c  o n d i e  i o n a d o  p u e d a n  t e n e r  t a m ­
b i é n  a l g û n  s e n t i d o .
P a r a  K a n t  l a  é t i c a  n o  es e x p e r i m e n t a l ,  no  d e p e n d e  n i  de l a  s e n -  
s i b i l i d a d  n i  d e l  en t e n d i m i e n t o .  D e p e n d e  de  l a  f a c u l t a d  de  l a  r a z é n .  
A h o r a  b i e n ,  l a  l i b e r t a d  es un p o s t u l a d o  de  l a  r a z é n  p r é c t i c a .  Co n ­
v i e n s  r e c o r d e r  q ue  l o s  p o s t u l a d o s ,  u t i l i z a d o s  en l a s  c i e n c  i a s , n i
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s o n  é v i d e n t e s ,  n i  s o n  d e m o s t r a b l e s * La  l i b e r t a d  e s  un p o s t u l a d o ,  -  
p o r q u e  s i n  l i b e r t a d  n o  e x i s t e  r e s p o n s a b i l i d a d ,  y p o r  l o  t a n t o  n o  -  
e x i s t e  l a  é t i c a .  A h o r a  b i e n ,  e l  m a t e m é t i c o  K a n t ,  e n t i e n d e  q u e  n i  -  
p i d e  més a t r  i b u c  i o n e s  p a r a  r e a l i z a r  s u  r  i g u r o s o  t r a b a j o ,  de  l a s  
q u e  t i e n e n  l o s  c i e n t i f i c o s ,  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  u t i l i z a n  p o s t u l a d o s  
d e n t r o  de  l a s  c i e n c  i a s  més r i g u r o s a s . S i  l a s  c i e n c  i a s  l o s  u t i l i z a n ,  
K a n t  e n t i e n d e  q u e  t a m b i é n  l o s  p u e d e  u t i l i z e r , s i n  q u e  s u t r a b a j o  -  
é t i c o  p u e d a  s e r  t a c h a d o  de men os  r  i g u r o s o  q u e  l a s  c i e n c  i a s  q u e  ut_i  
l i z a n  d i c h o s  p o s t u l a d o s .  E l  g r a n  p r o b l e m a  e s q u e  l o s  p o s t u l a d o s  -  
c o n s t i t u y e n  un a s i e n t o  n o  é v i d e n t e  e i n d e m o s t r a b l e ,  c o n  i o  q u e  no es  
i m p o s i b l e  q u e  s u c e d l e r a  a q u e l l o  q u e  A r i s t é t e l e s  t e m i a î  " U n  p e q u e n o  
e r r o r  a l  p r i n c i p i o ,  p u e d e  c o n v e r t i r s e  en un g r a n  e r r o r  a l  f i n a l " .
C l a v e l  p i e n s a  q u e  n o  se t r a t a  de d e f e n d e r  n u e v o s  i d o l o s ,  q u e  no  
se t r a t a  de s a l v a r ,  n i  de  p e r d e r ,  y menos  de  j u z g a r  l o s  c o n c e p t o s  
d e  K a n t ,  p u e s t o  q u e  e l l o s  se  j u z g a r é n  y se  s a l v a r é n  o p e r d e r a n  a s i  
m i s m o s .  Se t r a t a  d e  u n a  a v e n t u r a  d i f i c i l ,  p e r o  q u e  m e r e c e  l a  p e n a .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  K a n t  m a n t i e n e  c o n s t a n t e m e n t e  l a  u n i d a d  de  l o  m^ 
t e r i a l  y l o  f o r m a i  c omo s i n t e s i s  i n t u i t i v a  de  l o  d i v e r s e  ( 3 0 ) .
P o r  t a n t o ,  c o n  l o  i n c o n d i c i o n a d o  n o  se t r a t a  de  r e c a e r  d e  n u e v o  
en e l  f o r m a l i s m e ,  s i n o  de  e s t a b l e c e r  o de  a f i r m a r  un c a m i n o  de  c o ­
n o c i m i e n t o  e s p e c i f i c a m e n  t e  h u ma no  p o r  l a  a f i r m a c  i é n  s i m u l t é n e a  de 
l o  a p r i o r i  y l o  a p o s t e r i o r i ,  q u e  se u n e n  p e r f e c t a m e n t e  en l a  s i i n  
t e s i s  de  l o  i m a g i n a r i o .  Se t r a t a  de  un i m a g i n a r i o  q u e  n o  d e b e  r e c a e r  
en l o  q u e  n o  d e b e  man t e n e r  e s t a  t e n s i é n  p r o p i a  de  l a  e nc  a r n a c  i é n  -  
h u m a n a ,  q u e  ha s i d o  r o t a  t a n  f r e c u e n t e m e n t e  a t r a v é s  de  l a  h i s  t o r  i a  
d e l  p e n s a m i e n t o .  ( 3 9 ) .
C l a v e l  p i e n s a  q ue  e l  s e r  de  H e i d e g g e r  es  : " l ' a r c h é t y p e  ou  l e  -  
p r o t o t y p e  de  t o u t e  i d o l e  i n t e l e c t u e l l e , p o i n t  o r i g i n e l  e t  s o u r c e  -  
s u p r ê m e  de 1 ' a p p a r e n c e  t r a n s e e n d a n t e l e  ou  i l l u s i o n  d i a l e c t i q u e  i n ­
v i n c i b l e  de n o t r e  e s p r i t " ( 4 0 ) . Y r e s p o n d s  B i r a u l t  q u e  n o  s e  p u e d e  
e n t e n d e r  a K a n t  como u n a  c o n c l u s i é n  de l a  I l u s t r a c i é n  r a c i o n a l i s t a .
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n i  como u n a  r e p e t i c i ô n  de D e s c a r t e s  ( 4 l ) ,  E s t a  u n i f  i c a c  i é n  de D e s ­
c a r t e s  y K a n t  no es  o t r a  c o s a  q u e  l a  c o n t l n u a c  i é n  de l a  u n i f i c a c  i é n  
de  d o s  m i l  a n o s  de  p e n s a m i e n t o  en u n a  o n t o l o g i e  f a l s a  q u e  c o m i e n z a  
en P l a t é n  y c o n t i n u a  en e l  c r i t i a n i s m o .  P u e s t o  q u e  en D e s c a r t e s  e l  
h o m b r e  no  ha a p a r e c i d o  t o d a v i a ,  no  ha s a l i d o  de  l a  s o m b r e r a  d e l  -  
D i o s  o n t o l é g i c o  q u e  l o  g u a r d a , y h a r â  f a l t a  un t e r r e m o t o  c u l t u r a l  
en o c c i d e n t e ,  - d e l  q u e  K a n t  e s  a l g o  més q u e  un s i n t o m a - ( 4 2 ) ,  p a r a  
q u e  a p a r e z c a .
O n t o l o g i a ,  p o r  o t r a  p a r t e , d i v i d i d a ,  d u a l , q ue  s o l a m e n t e  l a  b i -  
s a b r a  de  K a n t  p u e d e  v o l v e r  a u n i r  y d e s - a l u c i n a r  de s u d o b l e  e r r o r ,  
y a  e m p i r i c o ,  ya  t r a e c e n d e n t a l ,  d o b l e  c o j e r a  de  l a  c i ù l l i z a c i é n  
o c c i d e n t a l .  S o l a m e n t e  o t r a  l i b e r t a d  h u m a n a ,  o t r o  h o m b r e  n u e v ô  i n f J L  
n i t o ,  d i s t i n t o ,  e l  t e r c e r  h o m b r e  s o c r é t i c o ( 4 3 ) ,  p o d r l a  s e r v i r  de  
a l t e r n a t i v a  c o n  p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s .  E n t o n c e s ,  e l  a p r l o t i  e s  c o ­
mo un f e r m e n t o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  ( 4 4 )  p e r o  n o  l a  e s e n c i a  de  l a  c o -  
sa^ como c r e e  H e i d e g g e r  p o r q u e  e s t o  s é r i a  l a  " r é i n v a s i é n .  • • de  l a  
s c o l a s t i q u e "  ( 4 5 ) .  S t o .  T ornés y O r t e g a  c o i n c i d e n  en n e g a r  l a  c o s a  
c omo e s e n c i a  d e l  s e r  h u m a n o .  D i c e  O r g e g a :  " E l  h o m b r e  n o  e s  s u c u e r -  
p o ,  q u e  e s  u n a  c o s a ;  n i  e s  s u  a i m a ,  p s i q u e ,  c o n c i e n c i a '  o e s p i r i t u , 
q u e  es  t a m b i é n  u n a  c o s a .  E l  h o m b r e  n o  es  c o s a  n i n g u n a ,  s i n o  un d r a ­
ma -  su  v i d a ,  un p u r o  y u n i v e r s a l  a c o n t e c i m i e n t o - . . . " ( 4 6 ) .  Y S t o .  
T om és :  " E x  c o r p o r e  e n i m  e t  a n i m a  d i c i t u r  e s s e  h omo,  s i c u t  ex d u a -  
b u s  q u ae da m t e r t i a  r e s  c o n s t i t u t a  q u a  n e u t r a  i l l a r u m  e s t .  Homo 
e n i n  n e c  e s t  a n i m a  n e c  e s t  c o r p u s " ( 4 7 ) .  E s t a  d e b e  s e r  s i e m p r e  u n a  
l i n e a  i l u m i n a d o r â  y o r i e n t a d o r a  en t o d o  a n é l i s i s  d e l  mundo p a r a  -  
no  r e c a e r  en v i e j o s  d u a l i s m e s .  Con K a n t  t e r m i n a  l a  c o s m o l o g i a  g r i e ^  
g a ,  p e r o  a l g u n o s ,  t a m b i é n  en l a  e s c o l é s t i c a ,  l o  h a b i a n  a n u n c i a d o .  
S é l o  en un a p r i o r i  a s i  p u e d e  f u n d a r s e  u n a  f i l o s o f l a  d i s t i n t a  y  — 
r e a l m e n t e  n u e v a : " E t  c ' e s t  a i n s i  d ' a i l l e u r s ,  c ' e s t  s u r  un a p r i o ­
r i  i n v i s i b l e ,  o m n i p r é s e n t ,  i n - t h é m a t i s a b l e ,  q u e  p o u r r a  ê t r e  f o n d é e  
l a  s c i e n c e ,  l a  v r a i e ,  j e  v e u x  d i r e  l a  r é e l l e ,  d a n s  1 ' i n é p u i s a b l e  -
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f é c o n d i t é  de  s e s  c h a n g e m e n t s  e t  de s e s  c r i s e s  p e r p é t u e l l e s " ( 4 8 ) .  -  
Hay q u e  t e n e r  c u i d a d o  c o n  l a  v o l u n t a d  de  c o n t i n u i d a d  q u e  l l e g a  a -  
e n c a d e n a r  t o d o  ( 4 9 )  s i n  d a r s e  c u e n t a  y c o n  l a  i l u s i é n  d e  s o l i d e z  -  
f u n d a m e n t a d a  se e x t i e n d e  y p r o s p é r a  s i n  c é s a r  p e l i g r o s a m e n t e  s i  no 
se  a d m i t i e r a  " u n  c i e r t o  m i s t e r i o "  en e l  j u i c i o  s i n t é t i c o  ( 5 0 ) .  p a r a  
n o  c a e r  en l a  a p o r i a  d e  l a  i d e n t i d a d  e n t r e  a n a l i t i c o  y s i n t é t i c o .
De h e c h o  t a m p o c o  e l  j u i c i o  s i n t é t i c o  e s  s l m p l e m e n t e  un u s o  e x p e r i ­
m e n t a l  d e  l a  r a z é n  ( 5 1 ) :  " N o n  l a  c h o s e  n i  l a  c o n n a i s s a n c e  de l a  
c h o s e ,  n i  l ' u n  n i  l ' a u t r e .  M a i s  l e s  l i n é a m e n t s  i n c o n n u s  d e  n o u s , e n  
n o u s ,  d e  c e  q u e  n o u s  n e  c r é o n s  p a s .  J ' e n t e n d a i s  t o u t  è l ' h e u r e ,  è 
l a  t é l é v i s i é n ,  J e a n - M a r i e  Do me na c h  d i s a n t :  " j e  n ' a i  p a s  de  v i s i o n  
de  D i e u .  D i e u  e s t  ma v i s i o n .  Ce s e r é i t  c e l a ,  h u m a n i s é ,  i n c a r n é " ( 5 2 ) .  
P a r a  K a n t  s e n V . s i b i l i d a d  y en t e n d  i m i e n t o  p a r  t e n  de  u n a  r a i z  comun -  
p e r o  d e s c o n o c  i d a  de n o s o t r o s  : " J e  s a i s  b i e n  q u ' i l  y a u r a  u n e  sens_i  
b i l l t é  p u r e  - p e u t - ê t r e  l a  n o u v e a u t é  a b s o l u e  de l a  C r i t i q u e " ( 5 3 ) .
E s t a  n u e v a  s e n s i b i l i d a d  p u e d e  q u e  s e a  l a  n u e v a  f r o n t e r a  d e l  pej i  
s a m i e n t o  de C l a v e l  y l o s  N u e v o s  F i l é s o f o s . P o r  su  l e c t u r e  de  K a n t  
s a b e m o s  c 1 e r t a m e n t e  de  " l o  d e s c o n o c  i d o  de n o s o t r o s : " On p e u t  v o i r  
l è  de  l a  v r a i  " C r i t i q u e "  ( 5 4 ) .  S o l a m e n t e  en e s t e  p u n t o  r e n a c e n  r e -  
c o n c l l i a d a s  l a s  d o s  d i m e n s i o n e s  d e l  h o m b r e  y d e l  m u n d o .
La r a z é n  e s t é  d e s t i n a d a  a l a  m e t a f  i s i c a  p e r o  no  p o r  " l a  s i m p l e  
v a n  i d a d  de  s h b e r ' i  m u c h o "  ( 5 5 )  , de a h i  q u e  K a n t  a p a r e c e  c o mo  e l  i n ­
t e r r u p t e r  d é f i n i t i v e  de  l a  H y b r i s  f l l o s é f i c a  de l a  m e t a f  i s i c a  o c c j .  
d e n t a l ,  a l a  v e z  q u e  e s  e l  p r i m e r o  q u e  r e a l m e n t e  da  l u z  p a r a  que  
e s a  m e t a f i s i c a  p u e d a  s e r  a u t é n t i c  amen t e .  P u e s  c omo y a  a d v i e r t e  —
F i c h t e  " c o m e n z a m o s  a f i l o s o f a r  p o r  o r g u l l o " .  K a n t  c o n o c  e e l  a s u n t o  
g r l e g o  y c o n o c e  e l  d e s t i n o  de S é c r a t e s .  Sa be  q u e  a S é c r a t e s  se l e  
d i c e  q u e  no  d e b e  l l e g a r  a u n a  m e t a f  i s i c a  a u t é n t i c a ,  a u n a  f i l o s o f  i a  
v e r d a d e r a ,  p o r q u e  se d e b e  man t e n e r  l o  q u e  s i e m p r e  ha  s i d o .  P e r o  ej^ 
t a  i n s i s t e n c i a  de " n o  d e b e r  l l e g a r " ( 5 6 )  ^ n o  i n d i c a  q u e  l o s  d o s  han  
a p u n t a d o  ya c l a r a m e n t e  e l  b u e n  c a m i n o ,  e l  m é t o d o  a p r o p i a d o  y e x a c t o ? ,
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E l  s e r  de  H e i d e g g e r ,  s e g û n  C l a v e l ,  e s  e l  I d o l o  i n t e l e c  t u a i  p r o -  
t o t l p i c o ,  o r i g e n  y m e t a  de  t o d a  i l u s i é n  f l l o s é f i c a .  T a m b i é n  en e l l o  
c o n c u e r d a  8 i r a u l t ( 5 7 ) .  K a n t  es  e l  e n t e r r a d o r  v e r d a d e r o  y H e i d e g g e r  
l a  h i e n a  q u e  v u e l v e  a l  c e m e n t e r i o  p o r  e l  c a d â v e r  ( 5 8 ) .  T o d o  v e s t l -  
g i o  de  " c o s a  en s i "  y d e  " v i e j o  a b s o l u t o " ,  h a b i a n  m u e r t o , d i c e  C l ^  
v e l ,  p e r o  H e i d e g g e r  se empeRa en c o n v e r t i r  a K a n t  en un " a m a n t e  de 
l a  M e t a f i s i c a " . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  p a r a  K a n t  l a  m e t a f  i s i c a  e s  l a  
" h e t e r o g e n e i d a d  a b s o l u t a  y l a  d i f e r e n c i a  o r i g i n a l " ( 5 9 ) .  P e r o  l o s  -  
h e i d e g g e r i a n o s  s i e m p r e  q u i e r e n  " r e c o n d u c i r "  a K a n t  a l a  m e t a f i s i c a  
r e i n s t a u r a d a  p o r  D e s c a r t e s .  K a n t  es  l a  o t r a  l u z  d i f e r e n t e  d e l  s i g l o  
de l a s  l u c e s  ( 6 0 ) .
F o u c a u l t  es  l a  r u p t u r e  c o n  l a  r a z é n  i l u m i n a d a  y s i e m p r e  c a r t e s i ^  
n a .  P a r a  H e i d e g g e r ,  a u n q u e  de un modo a l g o  d i f e r e n t e ,  K a n t  r e t o m a  
l a  d o g m é t i c a  c a r t e s i a n a  y l a  r e p i t e .  S eg ûn  C l a v e l  e s t o  e s  a l u c L n a r i  
t e  p u e s t o  q u e  K a n t  ha  r o t o  l a  p r u e b a  o n t o l é g i c a  y de mé s s e c u e l a s  -  
r a c i o n a l i s t a s , e n t r e  o t r a s  c o s a s . ( 6 1 ) .
H e i d e g g e r  a p l a n a  t o d o ,  l o  i g u a l a  t o d o  a l a  v e z  q u e  l o  a p l a t t a :  
l a  i d e n t i f i c a c i é n  de P l a t é n ,  l a  " a d u l t é r é e  i é n "  de  l o s  c r i s t i a n o s ,  
l a  d e s t r u c c  i é n  de  n i e t z s c h e a n a ,  y l o  mi smo  h a c e  c o n  K a n t  y D e s c a r ­
t e s .  S é l a m e n t e  é l ,  H e i d e g g e r ,  e s  e l  a u t é n t i c o ,  he  a q u i  un a s u n t o  -  
més b i e n  o b s c u r o .  Ha y a q u i  d e m a s i a d a  c o n f  u s i é n . Lo  q u e  ha  o c u r r i d o  
en l a  c i e n c i a ,  h a  s u c e d i d o  en l a  f i l o s o f l a :  a c u s a r  a l o s  o t r o s  de 
l o s  v i e  i o s  p r o p i o s .  A s i  H e i d e g g e r  c o n e c t a  a K a n t  y a l o s  g r i e g o s  -  
d e  un modo b a s t a n t e  a r t i f i c i o s o .  H e i d e g g e r  i d e n t i f i c a  en K a n t  Razén 
p u r a  y R a z é n  s u f i c i e n t e  y a s i  u n i r a  M e t a f i s i c a  y c i e n c i a  o c c i d s n t a l ,  
p e r o  e s t a  e s  u n a  d u d o s a  i n t e r p r e t a c i é n  de K a n t . ( 6 2 ) .
H e i d e g g e r  c r e e  q u e  K a n t  i d e n t i f  i c a  a l  e n t e  c o n  D i o s .  S e g û n  C l a ­
v e l ,  se  o l v i d a  q u e  ha e x i s t i d o  " u n  t a l  Hume"  y un t a l  L o c k e ,  a l o s  
q u e  K a n t  m i sm o c i t a  como c r i t l c o s  e i n d u c  t o r e s  de  un d u r o  g o l p g  a 
e s t a  i d e n t i f i c a c i é n  y a l o s  P r i n c i p i o s  de L e i b n i z  ( 6 3 ) .  Se o l / i d a  
t a m b i é n  q u e  en l o s  P r o l e q é m e n o s  K a n t  d i c e  q u e  h a y  q u e  i n t e r r u m p i r
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e l  t r a b a j o ,  c o n s i d e r a r  como i n e x i s t a n t e  t o d o  l o  a n t e r i o r  y v e r  s i  
l a  m e t a f I s i c a  e s  o no  p o s i b l e .  o se  t r a t a  de u n a  i n t e r r u p c  i o n  
r e a l m e n  t e  s o c r é t i c a  y n e o - f i l o s ô f i c a ? . . .
En l a  c i e n c i a  d e l  s i g l o  X V I I ,  c u e r p o  y e s p i r i t u  t e r m i n a n  s i e n d o  
l o  m i s m o ,  s e g û n  l a  s e c u e n c i a :  c u e r p o - e x t e n s i û n - m a t e m é t i c a - r a z ô n - e ^  
p i r i t u  ( 6 4 ) .  A s i  t e o r i a  y p r é c t i c a  s e  i d e n t i f i c a n  y l a  c i e n c i a  y -  
l a  m e t a f  i s i c a  d e v i e n e n  l o  m i s m o .  E l  m e j o r  s i m b o l o  de  e s t a  i d e n t i f i a  
c a c i ô n  es  e l  s u b t i t u l o  de  l a  E t i c a  d e  S p i n o z a  d o n d e  s e d i c e  r e s o l ­
v e r  c u e s t i o n e s  m e t a f  i s i c a s  " m o r e  ' a r a a t e m é t i c o " . A q u i  n o  s e  ha  i n s t j .  
t u e i o n a l i z a d o  a ûn  l a  s e p a r a c  i ô n  s u j e t o - o b j e t o , p o r  e s o  e l  h o m b r e  -  
a ûn  no  ha a p a r e c  i d o , c omo  d i c e  F o u c a u l t :  " L ' homme , comme d i t  F o u ­
c a u l t  d a n s  L e s  M o t s  e t  l e s  C h o s e s , en l e s  p r o f o n d e u r s  d e s q u e l l e s  -  
j e  n e  p u i s  e n t r e r  p o u r  l ' h e u r e ,  l ' h o m m e ,  d i s - j e  ou  p l u t ô t  d i t - i l ,  
n ' e s t  p a s  e n c o r e  a p p a r u ,  n ' a  p a s  e n c o r e  s u r g i  h o r s  de l ' o m b r e  du 
D i e u  o n t o l o g i q u e  q u i  l ' a b r i t e ;  i l  f a u d r a  p u r  c e l a  u n e  f ê l u r e  s i s m j .  
q u e  de  t o u t  l e  t e r r a i n  c u l t u r e l  de l ' O c c i d e n t ,  é b r a n l e m e n t  e t  s e ­
c o u s s e  d o n t  K a n t  s e r a  s a n s  d o u t e  b i e n  p l u s  q u ' u n  s y m p t ô m e . . . ( 6 5 ) .
C i e r t o  q u e  en e l  C o q i t o  e l  s u j e t o  b r i l l a  p o r  un i n s t a n t e  p e r o  -  
p a r a  d e s a p a r e c e r  e n s e g u i d a  d a n s  l e s  s c i e n c e s  y en l a  s u b s t a n c i a  -  
p e n s a n t e :  " L a  " s e c t e  d e s  C a r t é s i e n s " ,  t o u t  o c c u p é e  de sc  i e n c  ê ;  ne  
1 ' I n v o q u e  j a m a i s  p l u s " ( 6 6 ) .  La e p i s t e m e  es  a h o r a  u n a  t o t a l i d a d  r a -  
é i o n a l  q u e  b i e n  p u e d e  l l a m a r s e  " f i l o s o f i a  m a t e m é t i c a  o c i e n c i a "  — 
p e r o  c o n  muy p o c o  l u g a r  p a r a  e l  h o m b r e .  E s t e  t e m a  no  s e g u i r é  a s i  -  
en e l  f u t u r o ,  c i e r t o  q u e  e s e  p e r f o d o  es  l a  é p o c a  de  l a  m a t e m é t i c a ,  
y é s t a  e l  i n t e r m e d i a r i o  a r m ô n i c o  e n t r e  l a  R a z ô n  p u r a  y l a  N a t u r a l ^  
z a .  S i  b i e n  M a l e b r a n c h e  l o  l l e v a  t o d o  a l  c amp o d e l  e s p i r i t u  m i e n -  
t r a s  L e i b n i z  p l u r a l i z a  t o d o  y a l  f i n a l  i o  a r m o n i z a  p o r  D i o s .  Y 
S p i n o z a  un i f i c  a t o d o  p o r  e l  a t r i b u t o  d e  s i m e t r i a  a b s o l u t a .  A s i  t o ­
do  es s e g u r o .  Se r e p r i m e  l a  s o s p e c h a  y  c o n  e l l a  a l  " h o m b r e ,  e l  
c o q i t o  y l a  s u b j e t i v i d a d " . ( 6 7 ) .
En r e s u m e n  e s t a  é p o c a  i d e n t i f i c a  m a t e m é t i c a ,  R a z ô n  p u r a  y s e r ,
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y p o r  t a n t o  e l  p r o b l e m a  m e t a f i s l c o  s e  d a  p o r  r e s u l t a d o  p o r  a n t i c i -  
p a d o :  " E t  d è s  l o r s  l e  p r o b l è m e  de  l a  p o s s i b i l i t é  de l a  M é t a p h y s i q u e  
n e se p o s e r a  p a s  n o n  p l u s ,  é t a n t  r é s o l u  d ' a v a n c e " . ( 6 8 )
Se j u e g a  y a  a s u s t i t u i r  a D i o s »  L a s  m a t e m é t i c a s ,  como r a z é n  p u ­
r a  a u t ô n o m a ,  c i e n c i a  i d e a l , " s u b s t a n c i a  de l a  n a t u r a l e z a "  se  p r e s -  
t a n  a e l l o .  Aûn se v i v e  e s t é t i c a m e n t e  en e s t a  m e t a f i s i c a  i n m e d i a t a  
p e r o  l a s  p r i m e r a s  s a c u d i d a s  p u e d e n  l l e g a r  en c u a l q u i e r  m o m e n t o .  A s i  
en c u a n t o  L e i b n i z  a f i r m e  q u e  l o s  c u e r p o s  s o n  u n a  " m e n s  m o m e n t a n e a "  
t o d a  l a  c o n c e p c i é n  c a r t e s i a n a  s e g u i r é  en p i e , c o n  e x p e p c i û n  de 
" l e u r  e x i s t e n c e . . . ( 6 9 ) .  S eg ûn  L e i b n i z  l a  m a t e m é t i c a  e x p l i c a  t o d o  -  
s o b r e  l o s  c u e r p o s ,  men os  s u  e x i s t e n c  i a .  Se b u s c a  u n a  n u e v a  r a é ô n  
de  s u s e r ,  de s u u n i d a d  y d i s t i n c i é n . L a  m a t e m é t i c a  e s  u n a  c i e n c i a  
d e o r d e n  no  de e x i s t e n c  i a .  A s i  l a  m e t a f  i s i c a  s e  d i f e r e n c i a  de l a  -  
m a t e m é t i c a  p o r  i r  a l  s e r ,  c o n d i c  i é n  de  p o s i b i l i d a d  de  t o d o  l o  d e m é s ,  
de t o d o  e j e r c i c i o  de  l a  c i e n c i a .
C u a n d o  L o c k e  i n s i s t e  en q u e  " n i h i l  e s t  i n  i n t e l l e c t u  q u o d  p r i u s  
n o n  f u e r i t  i n  s e n s u " ,  se  p r o d u c e  l a  r é p l i c a  de  L e i b n i z  q u e  d i c e  : -  
" N i s i  i n t e l l e c t u s  i p s e " ,  q u e  puHe c r e a r  u n a  r u p t u r a  f o r m a l i s t a ,  y 
s u g e r i r  q u e  l a  v e r d a d  de  l a s  c o s a s  s e n s i b l e s  d e p e n d e  l a  l a  r a z é n .  
Se gû n C l a v e l ,  y c o n t r a  H e i d e g g e r ,  e l  r a c l o n a l i s m o  de  L e i b n i z  e s t é  
t o c a d o  d e l  a l a  y p e r d i d o  p o r  s i  m i s m o ,  t a n t o  s i  h a c e  c o n c e s i o n e s  -  
como s i  no  ( 7 0 ) .  La  d r o g a  r a c i o n a l i s t a  d u r a r é  p o c o  t i e m p o  y a ;  en -  
e l  f o n d o  c a r e c e  de r a i c e s .  No e x i s t e  n u n c a  r e p e t i c i ô n  s e r i a d a ,  n u -  
m e r a d a ,  en e l  m u n d o ,  - é s t o  e s  un a r r e g l o  ad h o c - ,  s i n o  l a  c u a l i d a d  
d e  c a d a  s e r : I l  n ' y  a a u c u n e  r é p é t i t i o n  d a n s  l e s  c h o s e s .  Le  n o m b r e  
n ' y  e x i s t e  p a s ,  m a i s  s e u l e  l a  q u a l i t é " ( 7 1 ) .
T a l  e s  l a  n u e v a  i f i e t a f i s i c a  f r e n t e  a l  r a c i o n a l i s m o  a b s o l u t o  y ,  -  
a l a  l a r g e , a b s o l u t i s t a  : " . . . n i  l a s  m a t e m é t i c a s ,  n i  s u  o b j e t o ,  n i  
l a  m a t e m é t i c a  en s i ,  e x i s t e n ; su  p r i n c i p i o  y f u n d a m e n t o  , p a r a  h a -  
b l a r  c o n  t o d o  r I g o r  n o  e x i s t e n " .  P o r  e s o  l a  c a u s a l i d a d , como n u e v a  
l é g i c a  de  l a  e x i s t e n c i a ,  v a  a r e e m p l a z a r  l a  m a t e m é t i c a .  P e r o  t a m b i é n
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e l  e m p i r i s m o  s e r é  j u b i l a d o  p r o n t o ,  como v e r e m o s  més a d e l a n t e .  Se -  
n e g a r é  e l  p r i n c i p i o  de  c a u s a l i d a d  q u e  se  a p o y a  en l a  f e  en l a  c i e j i  
c i a .  A s i  l a  m e t a f  i s i c a  q ue  ha c a b a l g a d o  a sus l o m o s  d e v i e n s  u n a  
" i m p o s t u r a  I n m e m o r l a l " . U o l f  s e  a t r i n c h e r é ,  en su  d i a ,  en e l  p r i n ­
c i p i o  d e  r a z é n  s u f  i c i e n t e ,  p e r o  t o d o  s e  v i e n e  a b a j o ,  se  d e s p l o m a  -  
de  r e p e n t e ,  c u a n d o  se  a c e p t a  e l  r e t o  y l a  p o s i b i l i d a d  d e ï ’ a b s u r d o .
D e j e m o s  l a  p a l a b r a  a K a n t  m i s m o : Hu me , n o s  d i r é ,  p a r t e  de t o d a  
m e t a f i s i c a  s e b a s a  en  l a  r e l a c  i é n  c a u s a - e f  e c t o . A h o r a  b i e n ,  é l  ha 
d e m o s t r a d o  de  f o r m a  i r r e f u t a b l e  q u e  e s t a  r e l a c  i é n  e s  a b s o l u t a m e n t e  
i m p o s i b l e .  De h e c h o  e l  p r i n c i p i o  de  c a u s a l i d a d  no  se b a s a  en l a  r_a 
z é n  l é g i c a  s e g u r a  s i n o  q ue  es  un p r i n c i p i o  b a s t a r d o  de l a  i m a g i n a -  
c i é n  f e c u n d a d a  p a r  l a  e x p e r i e n c i a  s e g u n  l a  p s i c o l o g i a  de  l a  a s o c i ^  
o i é n .  A s i  l a  m e t a f  i s i c a  como c i e n c i a  no  es  p o s i b l e ,  y t o d o  q u e d a  -  
en i n g e n u a  c r e e n c i a  ( 7 2 ) ,  y c omo b i e n  ha s e h a l a d o  D e l e u z e : E s t e  e s  
e l  c a m b i o  més i m p o r t a n t e  r e a l i z a d o  p o r  Hume en f i l o s o f l a  ( 7 0 ) .  -
" T e x t o  d e f i n i t i v o  c o mo  l o  e s  l a  c r i t i c a  d e  H u m e " ,  a p o s t i l l e  C l a v e l .  
( 7 4 ) .
La e s c a p a d a  a l  p r i n c i p i o  de i d e n t i d a d  t a m p o c o  v a l e ,  p o r q u e  e l  a ^  
g u m e n t o  d e l  a b s u r d o  es  u n a  p e t i c i é n  de  p r i n c i p i o :  q u e r e r  o b l i g e r  a 
a c e p t a r  l o  q u e  n o  se p u e d e  e x p l i c a r  de o t r o  m o d o .  P e r o  é s t o  es  pre^ 
c i s a m e n  t e  l o  q ue  se c u e s t i o n a ,  s i  se  p u e d e  e x p l i c a r  o n o ,  s i  h a y  -  
o t r a  e x p l i c a c i o n  o s a l l d a  o n n .  P n r  e s n  Hume r e c h a z a  e l  a r g u m e n t e  
de  U o l f  e x p l i c i t a n d o  s u s  p r e m i s e s ,  b a s a d a s  en l a  n a d a .
En c u a n t o  a l  s i g l o  de  l a s  m a t e m é t i c a s ,  C l a v e l  c r e e  q u e  n o  h a b r i a  
p r o p l a m e n t e  un s i g l o  s i n o  c u a r e n t a  a n o s  d e  m a t e m é t i c a s ,  y en c u a n t o  
a l  o r i g e n  de  l a  c i e n c i a  s é r i a  un m i s t e r i o  p e r o  en c u a l q u i e r  c a s o  -  
l a  c i e n c i a ,  a l  p r i n c i p i o ,  se  h a b r i a  b a s t a d o  a s i  m i s m a .  D e s p u é s  l a  
r i e t a f i s i c a  l a  h a b r i a  c a p t a d o  p a r a  s i ,  y a  s e a  p a r a  r e c o n c i l i a r l a  
c o n  D i o s ,  o b i e n  p a r a  t o t a l i z a r l a  como c i e n c i a  d i v i n a .  F i n a l m e n t e  
h a b r i a n  f o r m a d o  un s a b e r  i n d i v i s i b l e  s e g u n  e l  e s p i r i t u  d e l  t i e m p o  
en e l  q ue  l a  c i e n c i a  e s  v e n c e d o r a  y es  p r d r p i a m e n t e  t o d o  ( 7 5 ) .
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A h o r a  b i e n ,  e l  p e n s a m i e n t o  es  més b i e n  un d r a m a ,  no  u n a  t o t a l i -  
z ac i o n . C a da  f i l é s o f o  l o  e s ,  p e r o  K a n t  es  t o d a v l a  un c a s o  més espe^ 
c i a l  q ue  h a  p u e s t o  en d u d a  s u s  p r o p i a s  b a s e s  y l a s  ha  c a m b i a d o .  
t a  s i t u a c i é n  s e p r o d u c e  en l a  h i s t o r i a  c o n t a d i s i m a s  v e c e s .  P o r  e s o  
C l a v e l  s e  r e m i t e  t a n t o  a K a n t  y e s t u d l a  s u  d r a m a  d e  un  modo p e r s o ­
n a l ,  s i n  c o n f i a r  en l o s  g r a n d e s  e s q u e m a s  f i l o s é f i c o s ; de modo que 
a v e c e s  p a r e c e  q u e  l o  e s t é  p s i c o a n a l i z a n d o *  En e f e c t o ,  B a c h e r l a r d  
n o s  h a  d e m o s t r a d o  s o b r a d a m e n t e  q u e  h a y  un p s i c o a n é l i s i s  d e  l a  f o r -  
m a c i o n  d e l  p e n s a m i e n t o  y a  m e t a f i s i c o  ya  c i e n t l t i c o .
P o r  l o  d e m é s ,  c o n v i e n s  a d v e r t i r  q u e  c u a n d o  K a n t  d e s p i e r t a  de su 
s u eR o  d o g m é t i c o , - a  c a u s a  de  l a  l a c  t u r a  d e  Humey y a  e s t a b a  é l  b i e n  
p r e p a r a d o  p a r a  d e s p e r t a r ,  como s a b i a m e n t e  ha d i c h o  e l  p r o f , 0 .  M a r ­
k e t  ( 7 6 ) ,  T a m b i é n  p u e d e  o c u r r i r  q u e  K a n t  en t o d o  c a s o ,  s a b l a  que -
" d e s p u é s  d e  m i ,  n a d i e  p o d r é  j a m é s  p e n s a r  c omo a n t e s " ( 7 8 ) .  De e s t e
K a n t  t r a t a  C l a v e l ,
A l  p r i n c i p i o  K a n t  r o d e a  e l  p r o b l e m a  p e r o  l l e g a  un m o m e n t o  en q u e  : 
" L ' e x i s t e n c e ,  d i t - i l  t r è s  v i t e ,  n e  p e u t  ê t r e  1 ' a t t r i b u t  d ' a u c u n e  « 
e s s e n c e " ( 7 9 ) .  Y p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  e s e n c i a ,  l o  p o s i b l e ,  e s  i m p o ­
s i b l e  s i n  e l  f o n d o  de  u n a  e x i s t e n c i a ï l  En f i n ,  p e n s e m o s  en l a  D i s e r -
t a c  i é n  de 1 , 7 7 0  d o n d e  l o  s e n s i b l e  e s c a p a  a l  p a n l o g i s m o  o n t o l é g i c o .
Y e l  mundo i n t e l i g i b l e  r e c o n o c e  un p r i n c i p i o  o b j e t i v o ,  u n a  r a z ô n  -  
p o r  l a  q u e  t i e n e  en s i  " l a  r a z é n  de  l a s  c o s a s  en s i " .  Lo  s e n s i b l e  
no  d e b e  m a n c i l l a r  l o  i n t e l i g i b l e .  P e r o ,  p o r  o t r a  p a r t e  " l a  e x p o s i .  
c i é n  de l a s  l e y e s  de  l a  r a z é n  p u r a  e s  l a  g é n e s l s  de  l a  c i e n c i a .
A q u i  K a n t  s e a i e j  a de  Hume,  y t o d o  e l l o  p a r a  l l e g a r  a l a  m e t a f ^  
s i c a ,  més a l l é  de  l a  c r i t i c a .  K a n t  més q u e  g a n a r l e  a H u me , l e  " r é ­
s i s t é " .  A l g u n a s  s e m a n a s  d e s p u é s  de  l a  D i s e r t a c  i é n  a s e g u r a  h a b e r  
l l e g a d o  a u n a  c o n c e p c i é n ,  q u e  no  t e n d r é  q u e  c a m b i a r  s i n o  e x t e n d e r ,  
" c o n  l a  c u a l  l a s  c u e s t i o n e s  m e t a f  i s i c a s  de c u a l q u i e r  g é n e r o  que -  
s e a n  p o d r é n  s e r  e x a m i n a d a s  c o n  c r i t e r i o s  s e g u r o s  y s i m p l e s " ( 8 0 ) .
L a  c o n t a m i n a c i é n  e n t r e  m a t e m é t i c a s ,  f i s i c a  y m e t a f i s i c a  es  l a  -
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c u e s t l ô n  c l a v e  a e v i t a r ,  s e g û n  l a  c a r t a  de J . L a m b e r t  de 2 - 9 - 1 . 7 7 0 ,  
R . C e h a l  r e s u m e  e l  a s u n t o  a s i :  " l a  r e f l e x i ô n  s o b r e  e s t a  t r i p l e  a b s -  
t r a c c i ô n  p r é s e r v a  a l e s  t r è s  s a b e r e s  r e s p e c t l v o s  de  l a  s u b r e p t i o , 
d e l  i l e g i t i m o  c o n t a g i o ,  q u e  K a n t ,  c o n  r a z 6 n ,  d e n u n c i a  c omo  r a l z  de 
t o d o s  l o s  f r a c a a o s  d e  l a  f  i l o s o f  i a "  ( 8 1 ) ,  Es l a  h o n e s t i d a d  f i l o s ô f j .  
c a  de  K a n t  l a  q u e  s e m ue v e  a q u i  c o n  t o d a  e x i g e n c i a  de  r i g o r :  se  p ^  
d r f a  d e c i r  q u e  K a n t  d e j a  a l a  v e r d a d  m i s ma  y a l  s e r  a c l a r a r s e  a s i  
m i s m o s ,  a u n q u e ,  p o r  t r a d i c i ô n ,  l e  g u s t a r a  m i s  o t r o  c a m i n o .  De i g u a l  
m a n e r a ,  e l  n o v e l i s t a  d e j a  a l  p e r s o n a j e  d e s a r r o l l a r s e  y r e a l i z a r s e  
l i b r e m e n t e  s e g u n  su  p r o p i a  l l g i c a ,  i n c l u s o  en c o n t r a  de  s u s  p r o p i a s  
p r e v i s i o n e s  y s u s  i d e a s  m i s  a f i n e s .  P o r  e s o ,  a p e s a r  de l a  C r i t i c a , 
t a n  d e s t r u c t i v a  K a n t  p e n s a b a  e s c r i b i r  u n a  " f e n ô m e n o l o g i a "  y u n a  
" m e t a f i s i c a " ( 8 2 ) ,  S i n  e m b a r g o ,  a l l i  m is mo  r e c h a z a  K a n t  t o d o  D e u s  ex 
m a c h i n a  como f u e n t e  d e  n u e s t r a s  i d e a s  y l o  c a l  i f i c a  de  " l a  h i p l t ^  
s i s  m i s  a b s u r d a  q ue  se  p u e d e  e s c o g e r "  r e s p e c t e  a l  o r i g e n  y v a l o r  -  
d e l  c o n o c i m i e n t o ,  E s t o  d e m u e s t r a ,  dd  p e s o ,  q u e  c a r e c e  de  s e n t i d o  -  
l a  t e s i s  de  q u e  K a n t  s é r i a  y a  H e i d e g g e r ,  s i  no f u e r a  p o r  s u  r e l i g i l n ,  
K a n t  v a  a b u s c a r  un a a u t e n t i c  i d a d  r i g u r o s a  s i n  r e c  a i d a s  en e l  -  
i n t e r i o r i s m o  y en l a  e x t e r i o r i d a d . P a r a  e l l o  t e n d r i  q u e  v o l v e r ,  de 
s e g u n d a s ,  s o b r e  a q u e l l o  q u e ,  a l  p r i m e r  i n t e n t e  de  c o n o c e r ,  e n c i e r r a  
s i e m p r e  e n g a n o .  E n c o n t r a r  e s  s i e m p r e  " r e e n c o n t r a r " . A s i  se  l l e g a  a 
l a  v e r d a d ,  d e s p u é s  d e  u n e  r u p t u r e , A s i  s e  l l e g a  t a m b i é n  a l  f undameni  
t e  d e l  m u nd o ,  a l a  a u t i n t i c  a e x  i s t e n c  i a , d o n d e  no  se c u e l a  n i  l a  -  
d o g m i t i c a  de l a  i n t u i c i l n  n i  l a  de l a  e x p e r i e n c i a ,  La  p u l p a  de  l a  
v l d a - v e r d a d - r e a l i d a d  se  a l u m b r a  c o n  un g r a n  e s f u e r z o ,  d o n d e  e l  a -  
p r i o r i  es  f r u t o  d e l  t r a b a j o  a u n q u e  t a m b i l n  r e g a l e ,  Y d e s d e  a q u i  ya  
p o d r i  q u i z l  h a b e r  mas m e t a f i s i c a ,  m i s  u n i v e r s e ,  mas d i v i n  i d a d , auj i  
q u e  s i e m p r e  en e l  e x i l i o  p a r a  q u e  l o s  i d o l o s  no  v u e l v a n  n u n c a  m i s .
En l a  m i sma  d i r e c c i l n ,  l a  i m a g i n a c i ô n  t r a n s c e n d e n t a l  d e j a r l  su  
o f  i c  l o  de  s i e r u a , l o c a  de  l a  c a s a  p a r a  c o n v e r t i r  se en l a  n u e v a  o r i e n t  
t a c  i o n  d e l  h o m b r e  y e l  m u n d o ,  E l l a  i r l  a d e l a n t a n d o  l a s  c o l u m n  as
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p a r a  l a  n u e v a  a r q u i t e c t ô n i c a  de l a  c a s a  de l a  human i d a d  d e l  f u t u r o  
s i n  h u l d a s  f i c i l e s  n i  a l o s  c a p r i c h o s  d e v o t o s  n i  a l a  B i b l i a  s u p e j r  
i n g e n u a  de  l a  e x p e r  i e n c  i a , q u e  s o l a m e n  t e  e n s e n a  l o  q u e  y a  se  l l e v a  
d e m a s i a d o  a p r e h e n d i d o ,
S e gû n H e g e l  n o  se  p u e d e  s e p a r a r  e l  s e r  y e l  c o n o c e r ,  p o r  t a n t o  
e s t a r l a  m a l  d i c h o  , ^ q u é  p u e d o  c o n o c e r ? .  P o r  l o  t a n  t o ,  n o  s é r i a  pjo 
s i b l e  un a c r i t i c a  d e l  c o n o c i m i e n t o  h u m a n o . ( 8 3 ) .
En t i e m p o  de  K a n t ,  l o  s e n s i b l e  s e  m u e s t r a  como i r r e f u t a b l e ,  Con 
su a p r i o r i ,  l o  i n t e l i g i b l e  g o z a  de  l a  m i s m a  s e g u r i d a d .  En l a  c i e n -  
c i a  ambos a s p e c t o s  se c o m p l e i b e n t a n  b i e n .  P e r o  a n t e  e l  f r a c a s o  de  -  
l a  m e t a f i s i c a  t r a d i c i o n a l ,  l a  s o l u c i ô n  p a r e c e  s e r ,  s e g û n  Hume,  q ue  
t o d a  s e g u r i d a d  v i e n e  de  l o  s e n s i b l e  y b a s t a  r e n u n c i a r  a l o  a b s o l u ­
t e  q u e  p a r e c e  p r o c é d e r  d e l  o r g u l l o ,  p a r a  r e c u p e r a r  l a  c e r t e z a ,
Con e l  c a r t e s i a n i s m o  n o  se  a r r e g l a  n a d a ,  A s i  q u e  K a n t  va  d i r e c t a m e r t  
t e  a l  p r o b l e m a : " m o n t r e r  q u e  c e  q u i  c o n s t i t u e  l e  s e n s i b l e  a p o s t e r i o ­
r i  en s a  t r a m e ,  en s i n  g r a i n ,  en sa p u l p e  l a  p l u s  c h a r n e l l e  e s t  un
a p r i o r i  ( 8 4 ) ,
E n t r e  a p r i o r i  y a p o s t e r i o r i  n o  p a r e c e  q u e  h a y a  u n a  s e p a r a c i û n  
a b s o l u t a ,  n i  i n c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  u n o  y o t r o , K a n t  ha  d a d o  l a  bj i  
t a l l a  y l a  ha g a n a d o ,  y se  t e r m i n é ,  como s e t e r m i n é ,  d i c e  C l a v e l ,  
l a  S e g u n d a  g u e r r a  m o n d i a l ,  Es a e s  l a  a p o r t a c i é n  r e a l  de K a n t ,  D e s ­
p u é s  q u e d a n  p r o b l e m a s ,  d l f i c u l t a d e s , t r a b a j o s  p o r  h a c e r ,  p e r o  l o  -  
e s e n c i a l  e s t é  r e s u e l t o .
La p r i m e r a  d i f i c u l t a d  s e c i f r a  en q ue  t e n e m o s  como d o s  a p r i o r i s , 
e l  de  l a  s e n s i b i l i d a d  y e l  d e l  e n t e n d i m i e n t o ,  q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  
p a r e c e n  i n t e r f e r i r s e ,  Lo s e n s i b l e  p a r e c e  i r r e f u t a b l e ,  p e r o  q u e  p a -  
s a  c o n  l o  e s p i r i t u a l  s i  K a n t  n o s  p r o h i b e  u n a  p r u e b a  d i r e c t s  d e l  -  
a i m a  y s o l a m e n t e  " d e v r a  p r o u v e r  s a  r é a l i t é  p a r  l e  b e s o i n  q u ' o n  en 
a ,  p a r  l a  n é c e s s i t é  de  l ' a d m e t t r e  p o u r  q u e  se  c o n s t i t u e  l ' e x p e r i e r i  
c e  ( 8 5 ) .  P o r  t a n t o  t e n e m o s  més b i e n  u n a  h i p é t e s i s  y una  t e n t a c i ô n
en e l  c a m i n o  h a c i a  l a  p r u e b a  de un a f a c u l t a d  r e a l  e i r r é d u c t i b l e ^
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" E t  K a n t  p a r a î t  s a t i s f a i r e  h s e s  e x i g e n c e s  p a r  s o n  i d é e  de s y n t h è ­
s e ,  de r é u n i f i c a t i o n  o p é r a t o i r e " . ( 0 6 ) •
Como s i e m p r e ,  l o  s e n s i b l e  d e v i e n e  d i s p e v  s i o n  y l o  e s p i r i t u a l  
u n i f l c a c l o n .  E n t e n d e s ,  ^ s e  r e a e  en e l  c a r t e s i a n i s m o ? .  P e r o  e x i s t e  
e l  s u j e t o  hu ma no  y l a s  c o s a s  n o  h u m a n a s ,  l o  m is mo  q u e  e x i s t e n  e l  -  
h o m b r e  l i b r e  y o t r a s  c o s a s  d e t e r m i n a d a s ,  A h o r a  b i e n ,  no  t o d o  e s t é  
d e l  t o d o  c l a r o .  C l a v e l  e s t é  t o t a l m e n t e  de a c u e r d o ,  p o r  u n a  v e z , c o n  
H e i d e g g e r  en q u e  : " L ' E s t h é t i q u e  t r a n s c e n d a n t a i e  no  c o n s t i t u e  p a s  -
l e  t o u t  d o n t  e l l e  p o r t e  c e p e n d a n t  l a  p o s s i b i l i t é " .
N o u s  a j o u t e r  i o n  même " e t  l a  n é c e s s i t é " " . ( 8 7 ) ,
C l a v e l  no  l e e r é  l a  E s t é t i c a  d e  K a n t ,  como h a c e  H e i d e g g e r ,  d e s d e
l a  " f i n i t u d  p o s i t i v a  d e l  h o m b r e " ,  s i n o  t o d o  l o  c o n t r a r i o .  C i e r t o  -  
q u e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  en K a n t  t o d o  c o m i e n z a  y t o d o  se  r e f i e r e  a l a  -  
s e n s i b i l i d a d .  P e r o  v i s t o  a s i  s i m p l e m e n t e , no  e n c o n t r a m o s  n a d a  n u e -  
v o  en K a n t »  P o r  o t r a  p a r t e  s e r l a j  I a b s u r d o  p e n s e r  q u e  p a r a  h a c e r  
m e t a f i s i c a  s e p r o p o n e  u n a  i n t u i c i 8 n  d i v i n a  p a r a  q u e  c r e e  s u o b j e t o ,  
K a n t  r e c h a z a  e x p r e s a m e n t e  e s t e  c a m i n o »  N i n g û n  m e t a f i s i c o  es t a n  
c o r t o .  L e i b n i z  m is mo  d i c e  q ue  n u e s t r a  r a z é n  e s t é  " t r a b a d a  y l i m i t ^  
da  p o r  l o  s e n s i b l e " ( 8 8 ) .  P e r o  l o  s e n s i b l e  n o  es  s i n  més l o  a b s o l u -  
t o :  " I l  f a u d r a i t  r é f u t e r  K i e r k e g a a r d  p o u r  q u i  n o u s  sommes u n e  s y n ­
t h è s e  c o n t r a d i c t o i r e  de  f i p i  e t  d ' i n f i n i .  I l  f a u d r a i t  r é f u t e r  K a n t  
l u i - m ê m e  p o u r  q u i ,  p a r  l a  R a i s o n ,  n o u s  sommes i n f u s é s  d ' i n f i n i " . -  
( 8 9 ) .
K a n t  ha d i c h o  muy b i e n  q ue  p o d e m o s  p e n s a r  l o  s u p r a s e n s i b l e  a u n ­
que  no l o  p od amo s c o n o c e r ,  como l a s  c i e n c l a s  c o n c l u y e n  en u n a  t e o -  
r i a  a u n q u e  n o  t e n g a n  t o d a s  l a s  p r u e b a s  a b s o l u t a m e n t e  ( 9 0 ) .  H e i d e g -  
g e r d  l o  n i e g a  y C l a v e l  l e  a c u s a  d e  u t i l i z e r  t e o l o g i a s  y a n t i - t e o l o ^  
g i a  en s u  a r g u m e n t a c i é n  o ,  m e j o r ,  a f i r m a c i é n  p l e n a  de l o  f i n i t o .  -  
En e f e c t o ,  H e i d e g g e r  p o n e  a l  p e n s a m i e n t o  humano " e l  s e l l o  de l a  
f i n i t u d "  p o r q u e  s 6 l o  l o  d i v i n o  e s  i n f i n i t e .  A h o r a  b i e n ,  h a b r i a  q ue  
d i s c u t i r  e l  s e n t i d o  y e l  s i g n i f i c a d o  de  l o  " f i n i t o " .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  no  h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  K a n t  p o ne  l a  i n t u i c i ô n  -  
p u r a  de l a  e x t e n s i S n  ën l a  E s t é t i c a  t r a n s c e n d e n t a l ,  m i e n  t r a s  D e s ­
c a r t e s  l a  p i e n s a  c omo c o s a  s i m p l e m e n t e ,  K a n t  no j u s t i f i c a  e s t a  i n ­
t e r  i o r i z a c  i é n  a b s o l u t a ,  s i n o  q u e  l a  a f i r m a .  A de m â s ,  " l a  i n t u i c  i é n "  
q u e  l l a m a r â  s e n s i b l e ,  a f e c t a  " n u e s t r o  e s p l r i t u " ,  L o  l é g i c o  s é r i a  -  
q u e  a f e c t a r a  n u e s t r o  s e n t i d o .  N a b e r t  l o  e n t i e n d e  como p s i q u i s m o ,  -  
p e r o  e s o  n o  é l i m i n a  l a s  d i f i c u l t a d e s .  En d e f i n i t i v a ,  h a y  q u e  d e c i r  
c u a l  es  l a  " e s e n c i a  d e l  f u n d a m e n t o " , es  d e c i r ,  l o  d e f i n i t i v e  en e l  
h o m b r e .  Y a l  d é f i n i r  e s t o  s e  c a l i f i c a n  y d i f e r e n c i a n  l a s  f i l o s o f l a s . 
Se t r a t a  d e  e x p l i c a r  e l  c o n t e n i d o  d e l  " j e  p e n s e "  y  p o r  t e n t o  e l  d e l  
" j e  s u i s " ( 9 1 ) .  S e g ûn  e s e  c o n t e n i d o  u n a  f i l o s o f i a  o f r e c e  a l g o  n u e v o  
y p o r  t a n  t o  es  N u e v a  F i j o s o f i a  o e s  s i m p l e m e n t e  r e p e t i c  i é n .
S e gû n C l a v e l ,  K a n t  d a  l a  i m p r e s i é n  de no  p r o f u n d i z a r  s u  a n é l i s i s ,  
de  d e s c a r t a r  a c r i t i c a m e n t e  e l  m a t e r i a l i s m o ,  s i n  més n i  m é s , p o r  
s i m p l e  a f i r m a c i é n ,  p r e c i s a m e n t e  c u a n d o  t o d o  p a r e c e  I n v a d i d o  p o r  l o  
s e n s i b l e .  K a n t  a f i r m a  un " j e ; s u i s "  s a l v a d o  a t r o p e l l a d a m e n t e  de l o  
e m p i r i c o  y s i n  c r e a r l e  un e s t a t u t o  m e t a f i s i c o ,  s i n  c o n c e d e r l e  l a  — 
d i g n i d a d  d e  u n a  " s u b s t a n c i a  m e t a f i s i c a " .  Da l a  i m p r e s i é n  e s i  de un 
" f a c t o t u m  f r a u d u l e n t o " .  Se n o s  d i e e  q u e  e l  GernUth e s  l a  c o e x i s t e n t  
c i a  de  l a  a f e c c i é n  s e n s i b l e  y l a  e s p o n t a n e i d a d  i n t e l e c t u a l  l o  q ue  
s u p o n e  r e s a l t a r  l a  u n i d a d  a l m a - c u e r p o . ( 9 2 ) ,
P e r o  e s e  e s p i r i t u  e s  " o m n i p r é s e n t e  y en h u i d a  u n i v e r s a l " .  T i e n e  
p o d e r  p a r a  r e c i b i r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  y p o d e r  e s p o n t é n e o  p a r a  -  
c o n s t r u i r  c o n c e p t o s .  T o do  d a  l a  i m p r e s i é n  de e n c o n t r a r n o s  a n t e  un 
e m p e d e r n i d o  i d e a l i s t s  m e z c l e d o  p e r f e e t a m e n t e  c o n  un e m p i r i s t a  c o n -  
s u m a d o .  P e r o  K a n t  a f i r m a  q u e  e l  " a x i o m a  h i b r i d o " ,  y l a  s u b r e p t i o  -  
e s  como ( 9 3 )  un c u a d r a d o  r e d o n d o  de  modo q u e  de l o s  " d i s c e p t a n t i u m  
a l t e r  h i r c u m  m u l g e r e , a l t e r  c r i b r u m  s u p p o n e r e  v i d e a t u r " ( 9 4 ) «
E l  e s p a c i o  y e l  t i e m p o  c o n c r e t a m e n t e  no s o n  n i  p e n s a d o s  n i  p e n ­
s a b l e s .  P o r  e s o  s i e m p r e  e s t a n  y a  s i e m p r e ,  a l l i ,  a n t e s  de q u e  se l o s  
i n t e n t e  p e n s a r ,  s e n s i b l e s  s i n  s e n s a c i o n e s : " L e  d é c o u v e r t e  de  c e  -
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" s e n s i b l e  a p r i o r i " , i m p e n s é ,  c h a n g e  t o u t  d a n s  l a  p e n s é e " ( 9 5 ) .
En c o n c r e t e  e l  e s p a c i o  no  e s  l a  e s p a c i a l i d a d , y e s  f  a l s o  q u e  — 
" Q u i d q u i d  e s t ,  e s t  a l i c u b i  e t  a l i q u a n d o " ( 9 6 ) .  Como b i e n  l o  ha  v i s -  
t o  C l a v e l :  " C a r  l ' e s p a c e  ne  " c o n t i e n t "  r i e n :  i l  p e r m e t  q u e  l e s  cor i  
t e n a n t s  c o n t i e n n e n t " . ( 9 7 ) ,  y e s a  e s  t o d a  s u  r e a l i d a d , p u e s  e l  e s p ^  
c i o  p r e c e d e  a l a  e x p e r i e n c  i a , " s e  p r o c é d é  a s i  m i s m o " ,  y é s t a  es  -  
l a  c a r a c t e r l s t i c a  f u n d a m e n t a l  d e l  a p r i o r i .  No h a y  t o d a v i a  e n t o n -  
c e s  s u j e t o - o b j e t o , e s  como un p r e c o n s c i e n t e  p r e - s u b j e t i v o  y p r e - o ^  
j e t i v o :  " L ' e s p a c e  e s t  d ' a v a n t ,  e t  d e  b i e n  a v a n t ,  s o n  c o n c e p t  " ( 9 0 ) .  
No h a y  o t r o  s e r  d e l  e s p a c i o  , d i c e  t a m b i é n  H e i d e g g e r ,  q u e  p o r  o t r a  
p a r t e  a d m i t e  l a  u n i d a d  de  l o  e s p o n t é n e o  y l o  p a s i v o  en l a  s e n è i b i -  
l i d a d ,  e l  e n t e n d i m i e n t o  y l a  r a z é n  ( 9 9 ) .  bia n u e v a  c o m p r e n s i é m  d e l  
e s p a c i o  n e c e s i t a  d e  u n a  m o d i f  i c a c  i é n  de l a s  r e l a c  i o n e s  d e  " l o  i n t e ^  
r i o r  y l o  e x t e r i o r " ,  d e  l o  f i n i t o  y l o  i n f i n i t o .  No se p u e d e  i n s i ^  
t i r  m é s ,  d i c e  C l a v e l ,  s o b r e  l a  f i n i t u d  d e l  h o m b r e  como u n a  e v i d e j i  
c i a ,  s i n  a p o r t a r  p r o p i a m e n t e  p r u e b a « î  " L a  f i n i t u d e  " p o s i t i v e "  de -  
l a  r é a l i t é  h u m a i n e  d o i t  ê t r e  t e n u e  p o u r  u n e  a s s e r t i o n '  d o g m a t i q u e ’.’ ,  
. . . N o u s  ne  s a v o n s  r i e n  de l a  f i n i t u d e  h u m a i n e " ( 1 0 0 ) .
E l  c o n o c i m i e n t o  h u m a n o ,  c o n c r e t a m e n t e  e l  s e n s i b l e ,  e s  u n a  m e d i ^  
c i é n  e n t r e  l o  " i m p e n s a d o  d e l  e s p a c i o - t i e m p o "  y ? l o  i n c o g n o s c i b l e  -  
d e l  s e r " .  Como y a v i é  H e i d e g g e r  s o b r e  e l  e s p a c i o  n i  c o n o c e m o s  més 
n i  t e n e m o s  m a y o r  p o s i b i l i d a d  de  i n v e s t i g a c  i o n . P o r  e s o  H e i d e g g e r  -  
mi smo  v u e l v e  a l  h o m b r e ;  p e r o  c o n  l o s  e x i s t e n c i a l e s  de f i n i t u d  p r e -  
c o n c e b i d a  l l e g a  a l  f i n a l  a l o  q u e  y a  se  s a b l a  p o r  e l  p u n t o  de p a r -  
t i d a : q u e  n o  h a y  s e r  y q u e  e l  h o m b r e  e s u n a  " m a l a  e x p r è s  i é n "  de 
a l g o  q u e  e s t é  a h l .  La  c e r r a z é n ,  l a  e n c e r r o n a  de p a r t i d a ,  se  c o n f i ^  
ma a s i  m i s m a : " C ' é t a i t  j o u é  au d é p a r t " . ( 1 0 1 ) .
C l a v e l  c o n s i d é r a  l a s  t e o r l a s  d e l  e s p a c i o  c o n s i s t e n t e  como un mo^  
v i m i e n t o  de h u i d a  y p u l v e r i z a c i o n  d e l  s e r  p o r  e l  p e d a d o  o r i g i n a l  -  
q ue  n o s  h a c e  h o m b r e s .  P e r o  n o  se  t r a t a  de a r g u m e n t e r  és t o  n i  a q u i  
n i  a s i  ( 10 2 ) .  H e i d e g g e r  r e d u c e  t o d d  c o n o c i m i e n t o  hu ma no  a c o n o c i -
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m i e n  t o  f i n i t o ,  t a m b i é n  e l  e n t e n d i m i e n t o  e i n c l u s o  e l  s e r  q u e  e s 
r a  é l  t e x t u a l m e n t e  " l o  més f i n i t o  de l o  f i n i t o " .  E s t a  p r o b l e m é t i c a  
e s p a c i o - t i e m p o - s e r  y en s u c a s o  s e n s i b i l  i d a d - e n  t e n d i m i e n t o ,  s i e m p r e  
ha e s t a d o  muy u n i d a  y no  s e  a c e p t a  l a  s e p a r a c i ô n  q u e  p r o p o n e  G,  Grai 
n e l ,  p o r q u e  s e g û n  K a n t  " l o s  c o n c e p t o s  p u r  os  d e l  e n t e n d i m i e n t o . . .er» 
g e n d r a n  l a  n e c e s i d a d  i n d i s p e n s a b l e  de b u s c a r  n o  s o l a m e n t e  su  d e d u ­
c e  i û n  t r a n s c e n d e n t a l  s i n o  t a m b i é n  l a  d e l  e s p a c  i o " ( 1 0 3 ) g
Como t o d o  é s ' t o  o c u r r e  en e l  c o r a z é n  d e  l a  A n a l l t i c a  y t a m b i é n  en 
l a  E s t é t i c a ,  q u e d a  a b o l i d a  l a  s e p a r a c i ô n  e s e n c i a l  de l a s  d i s t i n t a s  
s e c c  i o n e s  de l a  C r i t i c a  y t a m b i é n  p o r  t a n  t o  l a  d i v i s i é n  e x c e s i v a m e r i  
t e  r l g i d a  " e n t r e  l a s  f a c u l t a d e s " . E l  e s p a c i o  y c o n  é l  n u e s t r a  n a t j u  
r â l e z  a p r i m o r d i a l  es  l a  b a s e  n e c e s a r i a  p e r o  no  s u f i c i e n t e  de  l a  c o j i  
c i e n c  i a .  I g u a l  q u e  l a  l u z  de  N e r v a l  a n t e s  de  a c a r i c i a r  l a s  c o s a s  -  
es  n e g r a  a s i  l a  c o n c i e n c i a j  A s i  s e  p u e d e  d e r i v a r  a l  h o m b r e  de l l  s e r ,  
y a un s e r  e m p i r i c o  r e d u c i r l o  t a m b i é n  a e m p i r i c o  d e s d e  e l  c o r a z é n  
de l o  e m p i r i c o  q u e  n o  l o  e s  t a n t o , p u e s  h a y  a l g o  e s p e c i a l  en l a  -  
e m p i r i a  h u m a n a .  P o r  un e r r o r  c o n t r a r i o  se  p u e d e  c o n v e r t i r  a l  h o m b r e  
en p u r o  c o n c e p t o .
Se d a  p o r  t a n  t o  l a  c a l d a  f a l s a  en e l  e m p i r i s m o  y l a  f a l s a  e x a l -  
t a c  i é n  i d e a l i s t a .  P e r o  t a m b i é n  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de  l a  m e d i a e  i é n  
h u m a n a .  E s t e  c a m i n o  n o s  l l e v a  a p e r s e g u i r  " l o s  c o n c e p t o s  h a s t a  s u s  
f u e n t e s "  s i n  e n l o q u e c e r l o s  ( 1 0 4 ) «
E l  e s p a c i o  p a r a  K a n t  es  " l o  d i v e r s o  p u r o " , n o  l o  d i f e r e n c i a l  en 
e l  s e n t i d o  a c t u a l .  No l o  d i f e r e n t e  s i n  m és ,  s i n o  l o  s i e m p r e  d i v e r ­
se y c o n  r e l a c  i é n  a l o  c u a l  e l  c a m b i o  de  H e r é c l i t o  c o n s t i t u y e  ya  -  
un s e g u n d o  p i a n o .  De e s e  " p u r o  d i v e r s e "  C l a v e l  t i e n d e  a d e c i r  q ue  
é l  a n o n a d a  a u n q u e  no  d e s t r u y e  e f  s e r  como en S a r t r e .  Mues t r a  de -  
p a s o  C l a v e l ,  q u e  K a n t  t i e n d e  a d e c i r  d e l  e s p a c i o  y e l  t i e m p o  e x p r ^  
s i o n e s  como " n o - s e r " ,  como n a d a , y c o n s i d e r a r l o s  como n o - s e r e s  coin 
c r e t a m e n t e  en 4 p a s a j e s  de l a  C r i t i c a . C l a v e l  no  u s a r é  a q u i  l a  m l -  
t i c a  c r i s t i a n a  d e l  d o n  r e h u s a d o ,  e l  s e r ,  o en s u c a s o ,  l a  c o s a  en
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s i  p u l v e r i z a d o s  p o r  e s e  r e c h a z o « P e r o  s e n e g a r é  a a c e p t a r  e l  D a - s e l n  
d e H e i d e g g e r  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  p e r t e n e c e  a u n a  m l t i c a  p a g a n a  muy 
p o c o  n e u t r a l  y p o r  l o  demâs n a d a  r a c i o n a l . ( 1 0 5 ) .
N i n g u n a  r e a l i d a d  l o  e s  s i n  més o p o r q u e  s i ,  de  a h l  l a  e x i g e n c i a  
y l a  n e c e s i d a d  de  l a  m i s t e r i o s a  " c o s a  en s i "  q u e  se  a f i r m a  a l a  v e z  
q u e  se  d i c e  i n q o g n o s c  i b l e : " I S u p l i c i o  de  T é n t a l o !  ! Hay m e t a f i s i c a  
y no  h a y  m e t a f i s i c a !  I La  m e t a  e x i s t e  p e r o  e s  i n a c c e s i b l e ! " . ( 1 0 6 ) •  
K a n t  c r é a  un g r a n  a b i s m o  e n t r e  l o  q u e  e s  y e l  s e r  y c o n  e l l o  r o m p i é  
e l  p e r p e t u o  d e s l i z a m i e n t o  s u b r e p t i c i o  d e l  q u e  s e  han  a l i m e n t a d o  t a r i  
ÿ a s  s u p u e s t a s  m e t a f I s l c a s ,  y d i c h o  s e a  de  p a s o ,  t a n t a s  d o g m é t i c a s  
ya r e l i g i o s a s ,  y a s o d d a l e s  y p o l l t i c a s .  Ya l o  v o l v i é  a a d v e r t i r  
G i l s é n i  " t o d a  m e t a f i s i c a  m u e r e  p o r  l a  f l s i c a " .  E l  s e r  s e  h a c e  I d o l o ,  
i n c l u s o  en e l  b o s q u e  h e i d e g g e r i a n o  q u e  c r é a  l a  " i m p o s t u r a  h e i d e g g e -  
r i a n a " .
L a c o n c i e n c i a  e s  e l  f r u t o  d e  u n a  s l n t e s i s ,  n o  a l  r ê v é s  ( 1 0 7 ) ,  Y 
a l o  més e s s i m u l t é n e a  d e l  o b j e t o :  " L a  s u b j e t i v i d a d  y l a  o b j e t i v i -  
d a d  no  s e r é n  e n t o n c e s  l o s  p u n t o s  de  p a r t i d a  s i n o  l o s  l i m i t e s  i n a c -  
c e s i b l e s " . ( 1 0 0 ) ,  A s i  e l  a p r i o r i  f u n d a  e l  e s p l r i t u  y e l  e s t a r  e n r ai. 
z a d o '  n o  se  d i s t i n g u e  en é l  de  s u  r a l z .  S é r i a  como a l g o  q u e  s e  p r e ­
c e d e  a s i  m i s m o ,  c omo u n a  n a t u r a l e z a  a n t e s  de  l a  n à t u r a l e z a ,  como 
e l  " h o r i z o n t e "  p r e c e d e  a l  p a i s a j e ,
P o r  s u  p a r t e  l o  " o b j e t i v o "  n o  e s  e l  s e e r ,  n i  e l  n o û m e no  n i  l a  c £  
sa  en s i :  " C ' e s t  c e t  i n c o m p h e h e n s i b l e  q u ' i l  f a u t  q u e l q u e  p e u  compre^ 
h e n d r e " ( 1 0 9 ) o S u p r i m i r l o  es  u na  b a r b a r i d a d  p u e s  y a  es  b a s t a n t e  a d ­
m i r a b l e  q u e  h a y a  s u r g i d o  en l a  é p o c a  r a c i o n a l i s t a  de l a s  l u c e s .  
Ademés no  h a y  q u e  c o n f u n d i r  n u n c a  l a  s e n s i b i l i d a d  en g e n e r a l  q u e  -  
como ha  d i c h o  muy b i e n  M e r l e a u - P o n t y  " e s t  à l a  l e t t r e  u n e  c o m m u n i o n "  
c o n  l a  e x p e r i e n c  i a  e m p i r i c s  s i n  més ( l l U ) .  ^As l  s e r e d u c e  y d é g r a d a ,  
d e p a s o ,  p o r  e s a  c o n f u s i o n ,  l a  c o r p o r e i d a d  h umana y se p r o n u n c i a  -  
l a  p a l a b r a  " m a t e r i a "  como u n a  u l t i m a  s o l u c i é n , c u a n d o  en r e a l i d a d  
e s  un e n i g m a  ( i l l ) .
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E l  c o n o c i m i e n t o  e s  mas b i e n  c o - n a c i m i e n t o  d e l  s u j e t o  y o b j e t o .
No e s  s o l a m e n t e  e l  s e r  y l a  c o s a  en s i ,  t a m b i é n  e U i o b j e t o  se n o s  -  
e s c a p a .  S i n  e s e  c o n o c i m i e n t o  e l  s u j e t o  no e x i s t i r l a  y e l  o b j e t o  s e 
t o r n a r i a  p u r a m e n t e  i d e a l .  P o r  t a n t o ,  n o  h a y  t a m p o c o  s e r  d e l  e n t e  -  
n i  s e r  d e l  s e r ; :  a l o  més ,  u n a  f  i s i c a  a r i s t o t é l i c a  que H e i d e g g e r  he^ 
r e d a r f a  en t o d o  c a s o .  S o l a m e n t e  e x i s t e  o b j e t o  como u n a  i n t e r s e c d i é n  
de s u j e t o  y mundo p e r o  d e b i d a m e n t e  c l a r i f i c a d o ,  no  como u n a  m e z c l a  
o m i x t u r e  de " b i o l o g l a  y r e l i g i é n " ,  y a  f i d u c i a l  y  l a i e  a ( 1 1 2 ) *
T o d o  e l l o  s e  e n t i e n d e  como s u b r e p c i é n  de  l o  e m p i r i c o  r e v e s t i d o  
de t r a n s c e n d e n t a l  o de  l o  t r a n s c e n d e n t a l  f r a u d u l e n  t a m e n t e  " e n r i q u j e  
d i d o "  c o n  l o  e m p i r i c o  y " c o n c r e t o "  o s e a  de " m e t a f i s i c a  m o d e r n e " .  
( 1 1 3 ) .
No c o n o c e m o s  l a  n a t u r a l e z a  de  l o s  o b j e t o s  en s i  s o l a m e n t e  s a b e -  
mos d e  s u s  f e n ô m e n o s .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  l o  s e n s i b l e  y l o  i n t e l i ­
g i b l e  t a m p o c o  l a  s a b e m o s  a c i e n c  i a  c i e r t a  p u e s  n u e s t r o  c o n o c i m i e n ­
t o  d e  l o  n a t u r a l  " n o  es  s o l a m e n t e  o b s c u r o ,  s i n o  n u l o " ,  d i c e  K a n t ,  
E s t o  q u i z é e n f a d a r é  a a l g u n o ,  p e r o  p o r  o t r a  p a r t e ,  i q u é  o t r a  c o s a  
se p u e d e  d e c i r ? .  C i e r t o  q u e  a s i  " l a  m e t a f i s i c a "  a r i s t o t é l i c a ,  y -  
m o d e r n a  ! ha  t e r m i n a d o ! .  La s u e r t e  e s t é  e c h a d a .
No c o n v i e n s  r e c u r r i r  a l a s  m a t e m é t i c a s ,  p o r q u e  son  " i d é a l e s "  o 
en o t r o  c a s o  c a r e c e r l a n  d e  l a  u n i v e r s a l i d a d  y l a  n e c e s i d a d  q u e  l e s  
c o n f i e r a  e x a c t i t u d  ( 1 1 4 ) .  A s i  l a s  c a d e n a s  d e d u c t i v a s  t a m b i é n  s e t b  
l a t i v i z a n . E l  r a c i o n a l i s m o  s a b e  q u e  l o s  c o n c e p t o s  t a m p o c o  s on  e x a £  
t o s ,  p o r  e s o  n o  s u e l e  a g a r r a r s e  a l a s  d e f i n i c i o n e s ,  p o r q u e  no  l o  -  
s o n ,  y p o r  l o  m i s m o  l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o c r é t i c a  e s  t a n  i r é n i c a  ( 1 1 5 )  
S i e m p r e  h a y  a p o r l a .  Y a q u i  c a s  t a m b i é n  e l  s p i n o z i s m o  y t o d a  l a  d o £  
m a t i c  a c a r t e s i a n a  d e  l a  d i v i s i é n  d e  mun do s p r o c e d e n  t e s  de  l a  m a t e -  
m é t i c a .  No h a y  un mundo i n t e l i g i b l e  s o l o :  " l e  monde i n t e l i g i b l e , c e  
s e r a  c e l u i - c i "  ( 1 1 6 ) ,  No h a y  s e p a r a c i ô n  n i  d i v i s i é n .  L a s  d o s  dimeni  
s i o n e s  sé  " c o m p r e n d e n " .  S i ,  p o r  l o  t a n t o ,  somos e t e r n o s ;  y C l a v e l  
i n s i s t e  - s i  l o  s o m o s -  no  es  p o r  s e r  i n t e l e c t u a l e s .  He a q u i  u n a  a d -
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q u i s l e  i o n  d e f i n i t i v a  d e l  k a n t i s m o  s e g û n  C l a v e l  ( 1 1 7 ) .
T am po c o l a  l 6 g i c a  m a t e m a t i c  a c a m b i a  n i  m a j o r a  l a  s i t u a c i ô n ,  c o ­
mo ya d e m o s t r û  G o d e l .  Y n i  s i q u i e r a  s o b r e  l a s  c i e n c l a s  n a t u r a l e s  -  
se  p u e d e n  f u n d a m e n t a r ,  p u e s  t i e n e n  l o s  m i s m o s  o m a y o r e s  p r o b l e m a s .  
No h a y  p u e s  m i s  è a l i d a  q u e  l a  " e x p e r  i e n c  i a  a p r i o r i " . P e r o  t o p a m o s  
a q u i  c o n  u n a  g r a n  e u e s t i é n  " e s t - e l l e  l è " 7 ( 1 1 8 ) .
L a  r é v o l u e  i é n  k a n t i a n a  a p e n a s  ha  c o m e n z a d o  y t o d o  s e p o n e  en dt j  
d a  de  n u e v o ,  i n c l u i d o  e l  mi smo  k a n t i s m o .  P o r  u n a  p a r t e  e s a  e x p e r i e £  
c i a  d e b e  s e r  a p r i o r i ,  p e r o  p o r  o t r a  d e b e ,  de  a l g û n  m o d o ,  h i s t o r i a n  
l i z a r s e  p a r a  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  n o  se v u e l v a  l o c o  " j u g a n d o  c o n s i -  
g o  m i s m o " ( D e s a n t i ) . ^ H a y  un a p r i o r i  m a t e r i a l ? . N u e v a  p r e g u n t a  p a -  
r a d é g i c a .  P a r a  C l a v e l  l a  m a y o r  t a r a  de  l a  c r i t i c a  r e s i d e  p r e c i s a m e i i  
t e  en l a  s e p a r a c i ô n  r a d i c a l  a p r i o r i  e n t r e  e l  e s p l r i t u  y l o  o t r o  -  
c o n  u n a  " h e t e r o q e n e i d a d  a b s o l u t a "  en e l  o r i g e n . ( 1 1 9 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  H e i d e g g e r ,  s e g û n  C l a v e l ,  no  c a m b i a  r e a l m e n t e  n £  
d a de l o  q r i e g o ,  n i  en e l  s u j e t o  n i  en e l  o b j e t o .  Se q u e d a  H e i d e g ­
g e r  en l a  " e s c o l a s t i c a  i n t e l e c t u a i "  de K a n t  y no se da c u e n t a  q ue  
K a n t  n i e g a  l a  " r e p r e s e n t a c i ô n " , p o r  t a n t o ,  h a y  mundo p e r o  no c o s a .  
Se p u e d e  p r e g u n t a r :  ^ s e r l a  é s t a  l a  e t a p a  p r i m e r a  de  l a  " e n c a r n a c i é n  
h u m a n a " ? . " U n  f a i t  a b s o l u m e n t  p u r  e t  p r e m i e r  de n o t r e  c o n d i t i o n "  -  
( 1 2 0 ) .  i N o  s é r i a  e s a  e n c a r n a c i é n  hu ma na  e l  " a  p r i o r i  m a t e r i a l "  o -  
l a  " e x p e r  i e n c  i a  a p r i o r i " ?  « ^No s e r é  é s t a  e l  o r i g e n  de l a  c o n c i e n c i a  
o l a  c o n c i e n c i a  o r i g i n a l  p r e v i a  q u e  es l a  e n c a r n a c i é n  o l a  v i d a  m i £  
m a ? , y q u e  m i r a  a u n a  r e a l i d a d  p l e n a  y g e n e r a l  a n t e s  de r e s t r i n g i £  
se  a l o  s e n s i b l e ? .  La  e s t é t i c a  e s p a c i o - t e m p o r a l  no  es y a  u n a  r e c o A  
p o s l c l ô n  de u na  d i s o l u c  i é n  més o r i g i n a l  d e l  s e r  y de  n u e s t r o  s e r  -  
p a d a d o  a n t e s  p o r  l a  n a d a .  ( 1 2 1 ) .
Y é s t o  ^ n o  es l a  p a r a d o j a  de  I d '  e n c a r n a c i é n  hu ma na  d o n d e  l a  ma­
t e r i a  no  es  ya m a t e r i a ,  y e l  e s p l r i t u  y a  n o  es un p o d e r o s o  c a t e g o -
r i z a d o r  de  t o d o ,  s i n o  l i b r e ? . Lo  d i v e r s o  de  l a  m a t e r i a  y l o  d i v e r -
so de l a  f o r m a ,  ^ n o  es a l g o  c o m p j . e m e n t a r i o  y o p u e s t o  de modo q u e  -
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h a y  u n a  n u e v a  f r o n t e r a  q u e  e s  e l  h o m b r e ? .  En c i e r t a  m a n e r a  y s i m u ^  
t i n e a m e n t e  se n i e q a n  y a f i r m a n  e l  mundo y e l  y o .  Es y n o  e s ,  he 
a q u i  l a  v e r d a d e r a  m e t a f i s i c a  p r i m e r a  y p r e s e n t e ,  y l a  v e r d a d e r a  
v e r d a d J  y l a  a u t é n t i c a  r e a l i d a d  « He a q u i  e l  h o m b r e ,  y no  h a y  més S£ 
g u r i d a d  s i n o  un ab ism' o  q u e  a t r a e  y r e c h a z a ,  un m i s t e r  i o  c o n  s u s  
a p o r i a s  y s u d i a l é c t i c a  m a t e r i a - e s p i r i t u ,
E s a  d i a l é c t j c a  h a c e  q u e  n i  e l  s e g u n d o  n i  l a  p r i m e r a  s e a m  r e a l ­
men t e  s e p a r a d o s  y t o t a l m e n  t e  d i f  e r e n t e s .  A s i  a p a r e c e  un n o û m e n o  d o j i  
d a  t o d o  s e n s i b l e  y t o d a  r a z é n ,  p e r f e c  t a m e n t e  d i v i d i d o s  y d e f i n i d o s ,  
s o n  p u r a  v o l u n t a d ,  v a n a  y a c r i t i c a ,  de i m p o n e r « T a l  e s  e l  t a l a n t e  
de f o n d o  d e l  t i e m p o  y d e l  s e r  d e  H e i d e g g e r  ( l 2 2 j ,  y su  m e t a f i s i c a  
de  l a  f i n i t u d .  P u r o  n a r c i s i s m o  h u m a n o ,  p o r  u n a  p a r t e .  I l u s i é n  p u r a ,  
p o r  o t r a ,  q u e  l u e g o  ha  d e  r e c t i f i c a r s e .  P u e s  e l  s e r ,  c omo  y a  d i j o  
K a n t ,  no  e s t é  en p a r t e  a l g u n a  y e l  h o m b r e  s é l o  l o  p r e s i e n t e  como — 
a u s e n c i a .  No h a y  m e t a f i s i c a  p o s i b l e  d e  c o n f u s i é n  c o n  e l  mundo c o n ­
c r e t o ,  s i n o  p u r o  e n g a M o . Y en c u a n t o  t o t a l i d a d  e s e  mundo n o  es corn 
p r o b a b l e  n i  a p r e h e n s i b l e ,  s i n o  e l  m is mo  m i s t e r i o  ( 1 2 3 ) .
En c u a n t o  a l  h o m b r e ,  no  s e p u e d e  i n t r o d u c i r  e l  e s p i r i t u  d e v o t a -  
m e n t e  p o r  l a  v e n t a n a  c o n  l a  d i s c u l p a  p i a d o s a  de q ue  " s a n s  ê t r e  t o u t  
a f a i t  â me ,  n o u s  n e  s o y o n s  p a s  s e u l e m e n t  c o r p s "  ( 1 2 4 ) .  E n t r e  o t r a s  
c o s a s  p o r q u e  un e s p i r i t u  q u e  e n t r a  p o r  l a s  v e n t a n a s  no e s  un e s p i * *  
r i t u .  Y de  p a s o ,  y a se  o b s e r v a  q u e  n o  es p o s i b l e  h a b l a r  de  i n t e r i o r  
y e x t e r i o r .  S eg ûn  C l a v e l ,  K a n t  a q u i  v a  muy de  p r i s a .  I n t r o d u c e  e l  
C o g i t o  c a r t e s i a n o  p e r o  q u i z é  é s t e  no  se d e j e  c r i t i c a r .  A l a  v e z ,  -  
p a r e c e  v o l v e r  a l a s  m a t e m é t i c a s  como p u a n t e  e n t r e  l a  f i s i c a  y l a  -  
m e t a f i s i c a .  Da l a  i m p r e s i é n  de q u e  a q u i  h a y  un D e us  e x m a c h i n a  s u ^  
r e p t i c i o .  Ademés l a s  m a t e m é t i c a s  i s o n  de l a  e x p e r i e n c i a  o de  o t r a  
p a r t e ? . E s t a s  a p o r i a s ,  s e g û n  C l a v e l ,  e s t é n  m e j o r  e n f r e n t a d a s  en l a  
C r i t i c a  d e l  j u i c i o  q u e  en l a  C r i t i c a  de l a  r a z é n  p u r a . Més q u e  e l  
t e m a  d e l  c o n o c i m i e n t o  se  d e b e  t r a t a r  de l a  " c o - n a i s s a n c e "  d e l  h o mb r e  
y d e l  m u n d o .  T a m b i é n  H e i d e g g e r ,  en e s t a  oc as i o n , l o  e n t i e n d e  a s i .
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C l a v e l  t i e n e  m i e d o  de  l a  p r e c i p i t a c i ô n  de K a n t ,  a l  i n t r o d u c i r  -  
l o  e s p i r i t u a l  d e m a s i a d o  f é c i l m e n t e :  " O n  v o i t ,  q u e  j ' a i  h o r r e u r  en 
p h i l o s o p h i e ,  de 1 ' e s p r i t " ( 1 2 5 ) .  No c o n v i e n s  h a b l a r  d e m a s i a d o  f â c i ^  
m e n t e  de  l a  c o n c i e n c i a ,  y no  h a y  q u e  c o n f u n d i r  e l  e s p i r i t u  p u r o  
c o n  e l  p u r o  e s p a c i o ,  n i  l a  g e o m e t r i a  s e g u r  a c o n  e l  c o n o c  i m i e n t o  i j i  
t e l e o t u a l , a u n q u e  P l a t ô n  l e  a y u d a s e  m u c h o .  A p e n a s  p o d em o s  i r  més -  
a l l é  d e  l o  d u d o s o ,  a t r a v é s  d e  l o  d u d o s o ,  s e g û n  l a  t r a d i c i ô n  k i e r -  
k e g a a r d i n a ,  y a à i  h a s t a  e l  i n f i n i t o .  P a r a  K a n t ,  e l  h e c h o  de  q u e  
l a  e x i s t e n c i a  de l o  r e a l  r e p ô s e  en e l  t e s t i m o n i o  de  n u e s t r a  c o n c i e r i  
c i a ,  e s  un p a r a l o g i s m e  l l a n o  y s i m p l e  d e  l a  r a z é n  p u r a .  P e r o  i p o r q u é  
h a b r i a  de d e m o s t r a r s e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l o  i n m e d i a t o  en e l  m ome nt o  
q u e  p a r a  K a n t  s e  v e  p o r  l a  c o n e x i é n  c a r t e s i a n s  e n t r e  l o  i n t e r i o r  y 
l o  e x t e r i o r ? . A h o r a  b i e n ,  s o b r e  t o d o  é s t o ,  a l  p a r e c e r  t a n  é v i d e n t s ,  
se  l l e v a  d i s c u t i e n d o  y a  d o s  s i g l o s  ( 1 2 6 ) .  A de m é s ,  p a r a  K a n t  n o  h a y  
I n t e r i o r  y y a  l o  e x p l i c é  S a r t r e  en L a  t r a n s e e n d e n c i a  d e l  E q o .
Se gû n C l a v e l ,  K a n t  n o  i n t e r i o r i z a  e l  t i e m p o , como se s u e l e  b r e e r .  
K a n t  l o  a d m i t e  p a r a  r e f u t a r l o , como r é f u t a  l a  p s i c o l o g i a  r a c  i o n a l : 
" L e  s e n s  i n t e r n e  de  K a n t  e x i s t a i t  b i e n  a v a n t  K a n t .  I l  c o n d u i s a i t  -  
t o u t  d r o i t  à l ' â m e  s u b s t a n t i e l l e ,  e t  K a n t  ne  p o u r r a  1 ' a d m e t t r e ,  
m a i s  i l  en a u r a  t r o p  a d m i s  p o u r  l a  r é f u t e r  de  m a n i è r e  s a t i s f a i s a n t -  
t e " ( l 2 7 ) .
T a m b i é n  c a e  l a  m e a t i f i s a  f e n o m e n a l  d e l  mundo y de D i o s  ( 1 2 0 ) ,  
p u e s  e l  h o m b r e  es  e l  " mé s  o r i g i n a l  de  t o d o s  l o s  o b j e t o s "  y  e l  " f e -  
n éme no  es mi  p e r c e p c i é n " . P o r  t a n t o ,  no  h a y  mundo como t o t a l i d a d  
d e l o s  f e n ô m e n o s  p r e v i a m e n t e  a l  c o n o c i m i e n t o .  No e x i s t e ,  p u e s ,  u n a  
" p r e s e n c i a  o n m i f e n o m e n a l "  p r e v i a  a m i  « P o r  c o n s i g u i e n t e , no  h a y  -  
p o s i b l e  n i  de  D i o s  n i  d e l  mundo n i  d e l  y o .  No h a y  d e m o s t r a c  i ô n  p r £  
p i a m e n t e ,  e m p i r i c a ,  p o r q u e  n o  somos d e  l o  f e n o m é n i c o ,  n i  l o  es  
D i o s ,  n i  e l  mundo c omo t a l .
En c u a n t o  a l a  c o n c i e n c i a ,  t o d o s  l o s  a u t o r e s  d i s c u t e n .  S i  n o  s e 
q u i e r e  l l e g a r  a l a  n e c e s i d a d  d e  l a  s u b s t a n c i a  m e t a f i s i c a ,  a i m a , h a y
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q u e  n e g a r  e l  " s e n t i d o  i n t e r n o  en K a n t  o s i n o  s e r e c a e  en e l  a r i s t £  
t e l i s m o  y G r e c  i a " ( 1 2 9 ) .  E l  " s e n t i d o  i n t e r n o "  d e s t r u y e  o t r a  v e z  l a  
C r i t i c a .
S eg ûn  N a b e r t ,  a l  q u e  C l a v e l  c o n s i d é r a  t a m b i é n  su m a e s t r o ,  " n o  -  
h a y  m a t e r i a  p r o p i a  d e l  s e n t i d o  i n t e r n o "  en K a n t ,  q ue  e x c l u y e  l ' e l  -  
d o l o r ,  e l  p l a c e r  y e l  q u e r e r  d e l  m i s m o ,  y a d em és  h e r  i r  i a  de m i i e r t e  
l a  c a u s a l i d a d  k a n t i a n a . ( 1 3 0 )  P r i m a r  e l  t i e m p o ,  e l  s e n t i d o  i n t e r n o ,  
s o b r e  e l  e s p a c i o  n o s  v o l v e r i a  a l  i d é a l i s m e .
P o r  o t r a  p a r t e  6 ho se a d m i t e  n i n g û n  s e n t i d o  i n t e r n o  y se  nos -  
a t r i b u y e  u n a  e s e n c i a  c r e a d o r a  o s é l o  n o s  c o n o c  e r i a m o s  f  e n omé n ic a me r i  
t e  y n o  s ab e mo s  r e a l m e n t e  q u i é n  s o m o s ,  c o m e n t a  N a b e r t  s o b r e  K a n t  a 
e s t e  r e s p e c  t e  ( 1 3 1 ) .  L a  d i s t i n c  i é n , d i c e  N a b e r t ,  d e l  " s e r  p e n s a n t e  
como s u j e t o  en s i  y d e l  s e r  s e n s i b l e  es  u n a  p r e s u p o s i c i é n  p o r  s i s -  
t e m a " , p o r  t a n t o ,  K a n t  a q u i  n o  es  c r i t i c o ,  no  a i g u ë  l a  l i n e a  de l a  
l i b e r t a d ,  s i n o  e l  c a m i n o  de l a  m i t o l o g i a  e s c o l a s t i c a .
E l  s u j e t o  en e s t a  o c a s i ô n  s é l o  es f e n o m é n i c o ;  p o r  t a n t o ,  no es 
c l a r i f i c a d o r ,  s i n o  més b i e n  a l g o  t e n d a n t e  a l a  s u b r e p t i o .  La  a ^ e c -  
c i o n  d e l  s e n t i d o  i n t e r n o  no  se  a r m o n i z a  c o n  l a  i d e a  t r a n s c e n d e n t a l  
d e l  m i smo  i n t e r i o r  en l a  A n a l i t i c a .  Topamos p u e s ,  como d i c e  B i r a u l t ,  
c o n  un d o g m a t i s m o  p r e - c r i t i c o  o p o s t c r i t i c o  como l o  es  e l  m a n t e n e r  
l a  s e r i e  t e m p o r a l  ( 1 3 2 ) .  A s i ,  d e s p u é s  de  K a n t ,  h a y  q u e  r e h a c e r  de 
n u e v o  e l  c a m i n o  c o n  e s p e r a n z a  y s e n c i l l e z  k a n t i a n a s .  P u ed e  q ue  e l  
s e n t i d o  i n t e r n o  n o  c o n s i s t a  més q u e  en u n a  f o r m a  de no  s e g u i r  s i e j i  
do c a r t e s i a n o  c o n  t o d a s  s u s  c o n s e c u e n c i a s , y en e s p e c i a l ,  en una -  
b a r r e r a  a l a  m e t a f i s i c a  t r a d i c i o n a l  y a l  t e m a  d e l  a i m a .  Con l o  que  
t o d a  m e t a f i s i c a  y t o d a  c r i t i c a  v e r d a d e r a  se e v a p o r a r i a . P o r  eso 
m a r c  a K a n t  d i f  e r e n c  i a s  a l  d e c i r  q u e  " e l  c u e r p o  es s i m p l e "  y q ue ,  -  
" e l  e s p i r i t u  es  e l  o r i q e n  de  l a  s e n s i b i l i d a d "  y " u n a  c o n d i c  i é n  
s i m p l e m e n t e  r e s t r i c t i v e  d e l  p e n s a m i e n t o " . ( 1 3 3 ) .
En f i n ,  no se s a b e  como e n t e n d e r  e l  c u e r p o  y ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  
h a y  m u ch a s  v a c i l a c i o n e s . A s i  e l  y o ,  e l  s u j e t o  k a n t i a n o  m a l e n t e n d i d o ,
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l l e v a  a l a  p s i c o l o g i a  r a c  i o n a l  y a J,a s u b s t a n c i a  i n r h o r t a l  y e s t e  es 
un v i e j o  c a m i n o ,  un v i e j n  p a t h o s :  " O u i  c ' e s t  un v i e u x  p a t h o s ,  au -  
d e m e u r a n t  n a r c i s s i q u e ,  n o u r r i  p a r  l e  v i e u x  r ê v e ,  mêfîie c h e z  l e s  d e -  
t r a c t e u r s  dt i  s u j e t ,  d ' u n e  r é g i o n  s e c r è t e  où j e  n ' a i  a f f a i r e  qu^'è 
m o i - y ê m e , e t  q u i  se  n o u r r i t  s o u r d e m e n t  de  c e  q u e  j e  t i e n s  à l ' a b s £  
l u  de  mes p r o j e t s ,  de mes n o s t a l g i e s ,  de  mes r ê v e s *  Une d e s  c l é s  -  
d e  l a  f a s c i n a t i o n  e x e r c é e  p a r  S e i n  u nd  Z e i t  s e r a i t  l a  d i m e n s i é n  -  
e t  l a  d i g n i t é  t r a n s e  e n d a n t a l e  -  p a r f a i t e m e n t  m é p r i s a n t e  de t o u t e  -  
a n t h r o p o l o g i e -  s o n t  c o n f i é e s  è un  ê t r e  h u m a i n  i n d i v i s i b l e m e n t  c h a r ­
gé de s a v o i r  e t  d ' a f  f  ec  t s  p r i m o r d i a u x ,  c e s  e x i s t e n  t i a u s  é t a n t  é c j u i -  
v a l e n t e s  è d e s  a p r i o r i  e t  d e s  c a t é g o r i e s ,  m a i s  v é c u e s , l e  D a s e i n  
é t a n t  à l a  f o i s  o u v e r t u r e  è l ' E t r e ,  g o O t  d ' ê t r e ,  p r i s e  en c h a r g e  -  
d e  s o i  e t  en g a r d e  de l ' ê t r e ,  l e  s p é c u l a t i f  é t a n t  p r i s  d a n s  u n e  t £  
t a l  l t é  d e s t i n a i s  d o n t  i l  n ' e s t  même p a s  u ne  s e c t i o n  i s o l é e  - a  p r e t i  
v e  q u e  l e  même n é a n t  d e  l ' E t r e  s e  v i t  en a n g o i s s e s  e t  s e d i t  en -  
n é g a t i o n s " ( 1 3 4 ) .
P e r o  c o n  e s t a  t r a n q u i l i d a d  a p a r e n t e  no  se q u i t a n  l a s  d u d a s .  Heri  
r i  B i r a u l t  m i s m o ,  es  un h e i d e g g e r i a n o  c r e c  i d o  en l a  d u d a  y r e c o s -  
t a d o  en K a n t .  E l  m is mo  C l a v e l  c o m p r e n d s  q u e  é s t a  e s  u n a  " e s p e c i e  -  
de  n o c h e " ( 1 3 5 ) .  Ya e n t r a n  d u d a s  s o b r e  e l  o b j e t o  de l a  C r i t i c a .  C l £  
v e l  a c e p t a ,  a l g u n a s  v e c e s ,  a B i r a u j t  c u a n d o  d i c e  q u e  més q u e  d e l  -  
c o n o c i m i e n t o  se t r a t a  de  " c o - n a i s s a n c e " , es  d e c i r ,  d e l  n a c i m i e n t o ,  
de  l a  c o - p r o d u c c i é n  d e l  h o m b r e ,  d e l  m u n d o ; p e r o  B i r a u l t  h a b l a ,  c o ­
mo p r e c i p i t a d a m e n t e , de  " o n t o l o g l a  k a n t i a n a  y t e r m i n a n  p o r  c o n f u n ­
d i r  l o  c o n  l o s  q r i e g o s ’I
B i r a u l t  no  d i c e  n a d a  c u a n d o  c i t a ,  como un s o n é m b u l o ,  l a  e x p r e -  
s i é n  g e n i a l  y s o c r é t i c a  d e  K a n t :  l o  q u e  se  d e b e  a n a d i r  a l o  p o s i ­
b l e  p a r a  q ue  s e a  r e a l  es  " e v i d e n t e m e n t e  i m p o s i b l e " ( 1 3 6 ) .  ^Qué  v a -  
l e n  d e s p u é s  de e s t a s  e x p r e s i o n e s ,  l a s  s e g u r i d a d e s , l a s  c a t e g o r i a s ,  
l a s  c e r t e z a s ? . ^ N o  s e r é  més r e a l i s t a  y o b j e t i v o  p e n s a r  q u e  t o d a  l a  
C r i t i c a  es una  i r o n i a  s o c r é t i c a ? . ^No s e  r i e  D i o s  a q u i  de  t o d a s  -
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n u e s t r a s  e s c o l â s t i c a s , y s i s t e m a s  d e  s e g u r i d a d  g n o s e ô l é g i c a ? • G r a -  
n e l  d i c e  de K a n t :  Es un p e n s a m i e n t o  d e l  f  u nd ame n t o  c a r e n t e  *<el m i s ­
mo f o n d o :  " Une p e n s é e  du  f o n d e m e n t  q u i  e s t  e l l e - m ê m e  s a n s  f o n d  p r o -  
p r e T ( 1 3 7 ) »  P a r e c e  u n a  l i q u i d a c i ô n ,  p e r o  C l a v e l  r e s p o n d e  q u e  e s t e  es 
e l  m a y o r  c e l o g i o .  E l  p e n s a m i e n t o  m i s m o  e s un g r a n  m i s t e r i o ,  d e s p u é s  
de m u c h l s i m a s  p é g i n a s  de a c l a r a c  i ô n  k a n t i a n a .
S i e m p r e  se v u e l v e  a K a n t  p a r a  v o l v e r  a l o  i n s o n d a b l e ,  a l o  a b i £  
m a l ,  no  a l  f u n d a m e n t o .  Y en é s t o  t a m b i é n  e s t é  de a c u e r d o  H e i d e g g e r ,  
a u t o r  de La E s e n c i a  d e l  F u n d a m e n t o . A q u i  e n c a j a  e l  " y o  h e  l i m i t a d o  
e l  s a b e r  p a r a  d a r  l u g a r  a l a  F e " ( 1 3 8 ) #  A s !  s e  r o m p e n  t o d o s  l o s  s i £  
t e m a s ,  K a n t ,  H e i d e g g e r , F i c h t e  y H e g e l ,  i n c l u l d o s .  P o r  o t r o  c a m i n o ,  
t a m b i é n  e l  n u e v o  f i l ô s o f o  A . G l u c k s m a n n  h a  r o t o  c o n  l a  o n t o l o g l a  y 
ha r e s i s  t i d o  l a  t e n t a c i ô n  de  " l o s  m a e s t r o s  p en s ad o r e  s?' ( 1 3 9 )  .
E s t a  r u p t u r a  e s  un l o g r o  f u n d a m e n t a l ,  P u e s  a n t e  e l  t e m o r  a l o  -  
i n s o n d a b l e ,  s i e m p r e  se  c o n s t r u y e  un s i s t e m a .  D e s p u é s  d e l  t e r r e m o t o  
i n t e l e c t u a i  de t a n t o s  p e n s a d o r e s , q u e  s u g i e r e n  e l  a b i s m o  y l o  i n ­
s o n d a b l e  t a n  t e m i d o  s i e m p r e ,  s e  h a  l l e g a d o  a b o r r a r  l a s  s e n a l e s ,  -  
t a m b i é n  s i e m p r e  p e l i g r o s a s ,  de l o s  I l u s t r a d o s  a n u e s t r a  " f i n i t u d  -  
p o s i t i v a "  e x i s t e n c i a l i s t a  y p o s t e x i s t e n c i a l i s t a .  ^ P o r  q u é  p o s i t i v a  
s i n o i  p a r a  r e - a s e g u r a r n o s  de  l o  q u e  n o  e s t â m e s  s e g u r o s ? , p r e g u n t a b a  
S a r t r e .  B i r a u l t  e s c r i b e  " f i n i t u d  a u t o c r e a d a " ,  i p e r o  no es  un s i n -  
s e n t i d o ?  ( 1 4 0 ) ,  y ,  i n o  s e r é  més b i e n  u n a  f i n i t u d  o n t o c r a d a s ? . ^ N o  -  
e s  e s t o  u n a  r e l i g i ô n  a n t i r r e l i g i o s a ,  o u n a  e s p e c i e  d e  g u e r r a  de r £  
l i g i ô n ? .
F o u c a u l t  ya  d e s c r i b i ô  l a s  t r è s  f i n i t u d e s ;  t r a b a j o , l e n g u a j e ,  v j .  
da q u e  c o n s t i t u y e r o n  a l  h o m b r e  a c t u a l ,  y e l  cômo e s e  h o m b r e  ya se 
a c a b ô .  A l  f i n a l  de  l a  A r q u e o l o q l a  d e l  s a b e r  se  a v i s a  de q u e  l a s  fJL 
n i t u d e s  q u e  a c a b a r o n  c o n  D i o s  s e  l l e v a r é n  o s e l l e v a n  y a  a h o r a  m i £  
mo a l  h o m b r e .
P o r  o t A a  p a r t e ,  p o r q u é  r a z ô n  H e i d e g g e r  d é c l a r a  f i n i t o  a l  s e r  
d s s p u e s  d e  h a b l a r  t r a n q u i l a m e n t e  d e  su " i n e x h a u s t l v i d a d " . H e i d e g g e r
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o p o r  l o  men os  l a  c o n s e c u e n c l a  h e i d e g g e r i a n a ,  l o  q u e  h a c e ,  c o n  e l  
v i e j o  s e r  y l a  d i f e r e n c l a  o n t o l é g i c a ,  n o  e s  n e g a r  o d e s t r u i r  a D i o s ,  
s i n o  b l o q u e a r l o ,  no  d e j a r l e  l u g a r ,  Y é s t o  se s a b e ,  p e r o  n o  se s u e ­
l e  d e c i r  p o r  un m i e d o ,  q u i z â s ,  a o f e n d e r »  Y a s i  s e  d e j a  l a  f e  f u e ­
r a  c omo s i  se  t r a t a r a  de  u n a  p i e ^ a  a j e n a  y e x t r a h a  en l a  c a s a  d e l  
h o m b r e . C i e r t o  q u e  l a  f e  se  b a s t a  p o r  s i  m i s m a ,  p e r o  t a m b i é n  es 
b i e n  s a b i d o  q u e  h a y  un " c r e d e  u t  i n t e l l i g a s  y un I n t e l  l i g e  tc t  c r e -  
d a s " .
K a n t  a i e j  a a D i o s  d e  l a  e s p e c u l a c i é n , de  l a  f a r é n d u l a  f i l o s é f i -  
c a , p e r o  " l a  p e n s é e  m o d e r n e  l e  r e m p l a c e "  ( l 4 l ) .  E s t e  e s  e l  p r o b l e ­
ma m i s mo  y f u n d a m e n t a l :  q u e  se r e c h a z a n  un s a b e r  d i v i n o ,  y  à e . t o a a  
! o h I p a r a d o j a ! , e l  l u g a r  de  D i o s .  P o r  e s o  s e q u i e r e  t a m b i é n ,  a t o d a  
C o s t a ,  m a n t e n e r  un s u j e t o  k a n t i a n o ,  q u e  o c u p e  e s t e  l u g a r . Es l a  ori 
t o l o g i a  " m o t o r i z a d a " , " e l e c t r i z a d a "  q u e  d i c e  A l e x a n d r e .  P o r  e s o , e l  
t i e m p o  e s t o d o  en e l  s u j e t o .  Es c omo D i o s  m i s m o .  I C u a n t a  g i m n a s i a ,  
e x c l a m a  C l a v e l ,  p a r a  l l e g a r  a s e r  i n f i n i t a m e n t e  f i n i t o ! .
E l  f u t u r o  s e g u r a m e n t e  s o n r e i r â  a n t e  e s t a  f  i l o s o f i a  q u e  p a r e c e  -  
s a b e r  l o  t o d o ,  y ,  s i n  e m b a r g o ,  h a b l a  de l o  t r a n s c e n d e n t a l  y no i nd_ i
c a  h a c i a  q u é , o de  q u é  s e  t r a n s c i e n d e  y a demés  v i n c u l a  l a  m e t a f i ­
s i c a  a l  p o d e r  y a l a  f u e r z a  ( 1 4 2 ) .  A h o r a  b i e n  l o  t r a n s c e n d e n t a l  e_s 
c a p a  t a n t o  a l a  l é g i c a  p u r a  c omo a l  e s p i r i t u  p u r o .  Y,  g ior  s u p u e s t o ,  
a t o d a  o n t o l o g i a  c o n o c i d a  o c o g n o s c i b l e ,  s i e n d o  a n t e r i o r  a t o d a  
d l s t i n c  i é n  s u j e t o - o b j e t o ,  y t a m b i é n  d i s t i n t a  de l o  e x i s t e n c  i a l .  En 
e s a  d i r e c c i é n  hemos d e  b u s c a r  l a  l i b e r t a d ,  p e r o  H e i d e g g e r  c o n  S e t  
y T i e m p o  h a c e ,  c o n  d o s  r e a l i d a d e s  d e l  c amp o de l a  n a d a , un n i h i l i ^  
mo a l  c u a d r a d o  q u e  s e  p r é s e n t a  como l a  r e s t a u r a c i ô n  d e l  s e r  ( 1 4 3 ) .  
H e i d e g g e r  c o n f o n d e  a K a n t  c o n  un f u n d a d o r  o m e j o r  un r e s t a u r a d o r  -  
d e l  a n t i g u o  c o n c e p t o  de  v e r d a d  y  p o r  t a n t o  de l a  m e t a f i s i c a  q u e  H e ^  
d e g g e r  p r e t e n d e  h a b e r  e n t e r r a d o : " C e l a  p a r c h è v a i t  l a  p o r t r a i t  du  -  
m a î t r e  p e n s e u r  a b s o l u ,  d u  p r e m i è r e - s e u l - d e r n i e r  i n t é g r a l  q u e  n o u s  
a v o n s  o s é  d i a g n o s t i q u e r " ( 1 4 4 ) .
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De e s t a  f o r m a  H e i d e g g e r  se  d i a g n o s t i c a  a s i  m i s m o .  P o r  e l  c o n t r ^ a  
r i o ,  K a n t  no  d i c e  q u e  h a y a  " a d a e q u a t i o  r e i  e t  i n t e l l e c t u s " , l o  q ue  
h a c e  e s  e n v i a r  l a  c o s a  a l  mundo de  l o  " d e s c o n o c i d o "  o l o  " i n c o g n o £  
c i b l e " .  De e s t e  m o d o ,  l a  v i e j  a c o n c e p t m é n  e s d e s t r u l d a ,  en v e z  d e ,  
d e f  i n  i d a : " L e  t r a n s c e n d e n t a l  e s t  l è  p o u r  n o u s  d i s p e n s e r  è J a m a i s  -  
de 1 ' o n t o l o g i q u e " ( 1 4 5 ) ,  De h e c h o ,  n o  h a y  en K a n t  u na  p r e c o m p r e n s i é n , 
q u e  es  como u n a  p r e o n t o l o g l a ,  y s i  l a  h a y  en H e i d e g g e r .  No h a y  tajn 
t o  D a - s e i n  p o r q u e  e s o  s é r i a  v o l v e r  a l  a n t i g u o  o b j e t o  o n t o l ô g i c o . L o  
q u e  r e c i b i m o s  e s l o  d e s c o n o c i d o  q u e  n u e s t r a  a c o g i d a  p r é s e n t a ,  p r e -  
s e n t i f i c a ,  y o b j e t i v a  ( 1 4 6 ) .  Y no  h a y  o t r o  c o n o c i m i e n t o  p o s i b l e ,  l o  
demâs es s i s t e m a  o e s p i r i t u  de  s i s t e m a  o ,  en s u c a s o ,  c r e e n c i a .
H e i d e g g e r  p o n e  l a  s i n t e s i s  o n t o l ô g i c a  a l  p r i n c l p i o  y l a  c o p i a  y 
r e p r o d u c e  de l a  d l s t i n c  i é n  f e n é m e n o - c o s a  en s i  d e  l a  i n t u i c i é n  i n ­
t e l e c  t u a i  c r e a d o r a  y l a  i n t u i c i é n  f i n i t a  n o  c r e à t r i z ,  y l a  p o n e  a n ­
t e s  d e l  a n é l i s i s  de  t e x t e s  de  K a n t  p o r q u e  n o  l a  e n c o n t r a r i a  en e l l e s .  
Mas p a r a  m e j o r  p a r a d o j a ,  p o n e  u n a  l u z  o r i g i n a r i a  y d e c i s i v a  q u e  l i m  
go q u e d a  e n c e r r a d a  en l a  f i n i t u d ,  como en l o s  v i e j o s  m i t e s  de  d i e ­
s e s  y t i t a n e s .  A s i  f t o d o  s a b e r  v e n d r é  de l a  f i l o s o f i a " * P e r o  s e -  
t r a t a  més b i e n ,  como d i c e  B i r a u l t ,  de  u n a  e x t e n u a c i é n  b l o q u e a d a  en 
l a  f i n i t u d , '  q u e  d e  u n a  a u t é n t i c a  c r e a c i é n .  L a  f a m o s a  c u e s t i é n  m e t £  
f i s i c a  h e i d e g g e r i a n a  " p o r q u é  h a y  a l g u n a  c o s a  y n o  més b i e n  n a d a "  -  
no  se p u e d e  p r e g u n t a r  r e a l m e n t e .  P o r q u e  s i  s e  p o n e  més a l l a  d e l  
s e r , e l  s i s t e m a  s a l t a  p o r  l o s  a i r e s ,  y s i  s e p o n e  més a c é ,  como 
s i e m p r e  y a  p r e s e n t s ,  s i e m p r e  c e r c a n a  e i n m e d i a t a ,  s o b r e  e l  p e n s a ­
m i e n t o  ( 1 4 7 ) .
En K a n t  no h a y  p r e - c o m p r  e n s i é n ,  p o r q u e  t a n t o  l a  c o n c i e n c i a  como 
l a  c o s a  s e  g e n e r a n  en un s e g u n d o  m o m e n t o ,  p e r o  n o  de l a  p r e - c o m p r e n  
s i o n  de l a  c o s a  s i n é j b e l  e n t e n d i m i e n t o ,  l u z  p o r  e x c e l e n c i a ,  q ue  p u £  
de s e r  i n c o n s c i e n t e .  Hay q u e  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  p e n s a m i e n t o  humano 
c o n s t i t u t i v o  de l a  e x p e r i e n c  i a  y e l  p e n s a m i e n t o  hu ma no  s o b r e  un a -  
e x p e r  i e n c  i a  c o n s t i t u i d a  ( 1 4 8 ) .  La  a u t o d o n a c  i o n  y l a  a u t o c r e a c i é n  -
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h e i d e q e r i a n a  p r o c é d é  de  l a  i n t u i c i ô n  p u r a ,  e s p o n t é n e a  d e l  t i e m p o  -  
q u e  n o  e x i s t e  en K a n t  ( 1 4 9 ) ,  y o t o r g a  a l a s  c a t e g o r i a s  un o b j e t o  -  
g e n e r a l  p a r a  s o s t e n e r  l a  i d e a  de s u b s t a n c i a  y de  c a u s a l i d a d .  P e r o  
c omo a c o s t u m b r a n  a d e c i r  3 . T . D e s a n t i  y M , C l a v e l :  " Lh  i l  s e  s o u t i e n t  
l a  m o r a l .  I c i ,  i l  s o u t i e n t  ley p h y s i q u e "  .  ( 1 5 0 )  .
A s i  se  c e r r a r i a  en K a n t  t o d a  l é g i t i m a  t r a n s c e n d e n c i a  a l  p a s a r  -  
i l e q i t i m a m e n t e  de  c o n t r a b a n d o  e l  mundo s e n s i b l e  h a c i a  e l  t r a n s c e n ­
d e n t a l  p a r a  f o r m a r  un s i s t e m a  " q u e  e x c l u y e  t o d a  p o s i b i l i d a d  de l é ­
g i t i m a  t r a n s c e n d e n c i a " . A q u i  s ô l o  q u e d a  y a  e l  p e n s a m i e n t o  c o n t a m i -  
n a d o  q u e  v i e n s  de  l a  e x p e r i e n c  i a , n a d a  m é s : " T o u t  p e n s é  v i e n t  d e  -  
1 ' e x p e r i e n c e .  L ' i d é e  d ' u n  o b j e t  g é n é r a l  n ' e s t  p a s  d ' a v a n t  e l l e ,  
m a i s  d ' a p r è s " . . . ( 1 5 1 ) .
P o r  t a n t o  n o  h a y  un o b j e t o  g e n e r a l  p r e v i o ,  s i n o  e l  o b j e t o  t r a n £  
c e n d e n t a l  X ,  q u e  s ô l o  e x i s t e  como c o r r e l a t o  de l a  c o n c i e n c i a  y n a ­
d a  m é s .  Lo demés s o n  ^ a l a c  i a s  més o menos  c i e n t i f i c a s . S i  s e  d e j a  
a H e i d e g g e r  " a l g u n a  c o s a  en g e n e r a l " ,  d i f e r e n t e  d e l  s i m p l e  c o r r e l £  
t o  X,  o b j e t o  t r a n s c e n d e n t a l ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  ya  s e r é  d e m a s i a d o  t a £  
de p a r a  a r r e b a t é r s e l o  y t a m b i é n  p a r a  u n a  c r i t i c a  d e f i n i t i v a  ( 1 5 2 ) .  
S i  se d e j a  en p i e  p o r  un i n s t a n t e  l a  c a t e g o r i a  o l a  r e a l i d a d  de -  
e x i s t e n c i a  de u n a  m a n e r a  a c r i t i c a  " t o d o  e s t é  p e r d i d o  p a r a  l a  c r i t j .  
c a  y r e g a n a d o  t o d o  p a r a  l a  m e t a f i s i c a " .
S eg un  B i r a u l t  y o t r o s ,  K a n t  d a  u n a  s o l u c  i ô n  p o r  l a  " d i s o l u c i ô n "  
de  D i o s ,  e l  a i m a ,  e t c . ,  y c r é a  u n a  n u e v a  p r o b l e m é t i c a  s o b r e  e l  c ô ­
mo,  en v e z  d e ,  s o b r e  e l  p o r q u é ,  s o b r e  l a  c o n d i c  i ô n  de p o s i b i l i d a d ,  
en v e z  d e ,  s o b r e  l a  c a u s a  d e l  s e r  de l a  o n t o l o g i a  c l é s i c a .  P e r o  -  
a s i  se  o l v i d a  l a  m a t e r  l a  y e l  a p o s t e r i o r i  y s e h u n d e  e l  e s p i r i t u ,  
f e n o m e n o l o q i z a d o  y l a m i n a d o  t o d o ,  en l e y e s .  A s i  s o b r e v i e n e  e l  e s -  
t r u c t u r a l l s m o  y se a c a b a  l a  c r i t i c a  ( 1 5 3 ) .  E l  s e r  de  l a s  c o s a s  se  
r e d u c e  a su " r a z ô n  dp s e r "  y e s t â m e s  en l a  v i e j a  m e t a f i s i c a  p e r e n -  
n e  de l a s  p a l a b r a s .  N i n g u n a  c o n d i c  i ô n  de p o s i b i l i d a d  p u e d e  d a r  e l  
s e r  y no es l o  mismo l o  q u e  h a c e  p o s i b l e  e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  l o  -
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q u e  h a c e  p o s i b l e  e l  o b j e t o  d e l  c o n o c i m i e n t o .  Y s o b r e  t o d o  no  es l o  
m i s mo  l a  l l e g a d a  a l a  e x p e r i e n c  i a  d e l  d e  l o  d a d o ,  q ue  e l  don  y e l  
s e r  ( 1 5 4 ) .
C l a v e l  c r e e  en e l  e n t e n d i m i e n t o  y e l  d i é l o g o  c r e a t i v o  p o r  e l  c j i  
m i n o  d e l  p r i n c i p i o  de  i d e n t i d a d ,  y n o  en l a s  c o s a s  p o r  e l  p r i n c l p i o  
de r a z ô n  s u f i c i e n t e ,  d e l  q u e ,  c omo d i c e  K a n t ,  se  ha b u s c a d o  " s i e m ­
p r e  i n û t i l m e n t e ,  u n a  p r u e b a "  ( 1 5 5 ) .  Y en d e f i n i t i v a ,  y c o n t r a  t o d o s  
l o s  h e i d e g g e r i a n o s ,  se  p u e d e  h a b l a r  de  c o n d i c i o n e s  de p o s i b i l i d a d  
de l a  c o n c i e n c i a ,  p e r o  n o  d e  l a  c o n c i e n c i a  como c o n d i c  i ô n  de p o s i ­
b i l i d a d ,  p u e s t o  q u e  l e  p e r t e n e c e  p r o p i a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a ( 1 5 6 ) ,
S i  b i e n  l a  c r i t i c  a p u e d e  a s i g n a r  a l  s a b e r  humano d o m i n i o s  y f r o n ,  
t e r a s , e s o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  n o s  s a b e mo s  t o d a  l a  q u i m i c a  de s u s  
p r o c e s o o .  S i  s a b e m o s  q u e  e l  e s p a c i o  y e l  t i e m p o  s on  l a  f o r m a  de n -  
n u e s t r a  e n c a r n a c i ô n ,  q u e  e l  mundo e s s e n s u a l - s e n s i b l e ;  s i n  r e c a e r  
en e m p i r i s m o s  g r o s e r o s ,  h a y  q u e  d e c i r  q u e  l o  c a r n a l  e s  l a  p u l p a  q u e  
n o s  e n g e n d r a  y é s t o  e s  b u e n o  y n o  h a c e  f a l t a  e s a  r e c e p t i v i d a d  f r i a ,  
y c o mo  n e u t r a  de  l a  o n t o l o g i a  h e i d e g g e r i a n a ,  p a r a  n a d a .
A h o r a  b i e n  en l a  A n a l i t i c a  t r a n s c e n d e n t a l  a h a d e  K a n t  n u e v a s  a p o £  
t a c  i o n e s . A s i  d i c e  q u e  l a  f o r m a  e s e l  f u n d a m e n t o  de  t o d o .  Y r o m p e  
s i n  més l a  d u a l i d a d  m a t e r i a - f o r m a  de t a n t o s  s i g l o s ;  l a  f o r m a  e s l o  
o r i g i n a r i o .  Y n ô  se  t r a t a  de  c u e s t i o n e s  p s i c o l ô g i c a s  como l e  a t r i ­
b u y e  G r a n e l ,  s i n ô  de  n u e s t r o  s e r  o r i g i n a l ;  t a m p o c o  se  t r a t a  de l o  
m e r a m e n t e  n e q a t i v o  de  l a  n a d a ,  y no  e s  q u e  K a n t  d e j e  a l  s e r  p e r d i ­
do en l a  n o c h e  n o u m e n a l  como un n o - s e r  ( 1 5 7 ) .
P e r o  no  h a y  q u e  i r  d e m a s i a d o  i d e j p r i s a .  Es n e c e s a r i o  no  p e r d e r s e .
No se  t r a t a  de u n a  n e g a c i ô n  q u e  n i e g a  u n a  r e a l i d a d .  E s a  n e g a c i ô n  es 
e l  h o m b r e *  E l  d i c h o  c r i s t i a n a  " e x i n a n i v i t  s e m e t  i p s u m "  y e s e  mi smo 
h e c h o ,  es  l a  p a r a b o l a  e x a c t a  d e l  h o m b r e .  Y n o  se  me a c u s e  de t e o l £  
g i a ,  d i c e  C l a v e l ,  p o r q u e  é s t o  e s  u n a  p r o l o n g a c i ô n  de l a  E s t é t i c a  -  
s i m p l e m e n t e ;  m i e n  t r a s  q u e  l o  de  H e i d e g g e r  e s  u n a  N a da  q ue  s e c o n v i e r ^  
t e  en S e r .  En c a m b i o  e l l  e s p a c i o - t i e m p o  es u n a  f o r m a  s i n  m a t e r i a ( 1 5 8 )
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A q u i  e l  h o m b r e  e s t é  como en h u i d a  y t a m b i é n  e s  S e r ,  c omo e x i 1 i £  
d o s ,  y més q u e  d e c i r  q u e  " h a y "  ( u n  s e r ,  a l g o ,  e t c . )  h a y  q u e  d e c i r  
q u e  " n o  h a y :  " R i e n ,  m a i s  è l a  p u i s s a n c e  i n f i n i e " . ( 1 5 9 ) .
Ese  e s e l  e s t a t u t o  en K a n t  de  l a  " c o s a  en s i ?  Y a h i  n o s  d e j a  — 
e l  c o n o c i m i e n t o  h uma no  f  r e n t e  a t o d a  l a  d o g m é t i c  a de l a  i d o l a t r i a .  
A h o r a  h a y  q u e  b u s c a r  en e l  a b i s m o  p e r o  en e s t e  f o n d o  l a  s u b j e t i v i -  
d a d  y l a  r e p r e s e n t a c  i é n  se d e s v a n e c e n ( 1 6 0 ) ,  a no  s e r  q u e  se l a s  
q u i e r a  m a n t e n e r  en e s t a d o  de c oma  e t e r n o .  Y no  se h a b l e  de a c i e n t _ i  
f  i c  i d a d  p o r q u e  K a n t  c o n o c  i a  m uch o m e j o r  l a  c i e n c  i a  q u e  l a  f i l o s o f i a  
de  s u  t i e m p o  ( 1 6 1 )  y a d e m é s ,  c omo s e s a b e ,  l a  C r i t i c a  t i e n e  c a s i  -  
c omo m e t a  l o s  P r i m e r o s  p r i n c i p i o s  m e t a f  i s i c o s  de  l a  c  i e n c  i a  de  l a  
N a t u r a l e z a  . S eg ûn  C l a v e l ,  K a n t  no  s e ha t o rn ad o t i e m p o  s u f i c i e n t e  
p a r a  u n a  c r i t i c a  de  l a s  c a t e g o r i a s  y e s t o  p e s a  en t o d a  l a  o b r a  de 
K a n t .  N i  s i q u i e r a  d e l  c o n c e p t o  p u r o  f o r m a - m a t e r i a  K a n t  ha  h e c h o  u n a  
a u t é n t i c a  c r i t i c a .  P e r o  t o d o s  l o s  a u t o r e s  c o i n c i d e n  en c o n s i d e r a r  
e s t e  a s u n t o  de l a  m a y o r  i m p o r t a n c i a .  Es d e c i r  l a  o r i g i n a l i d a d  de -  
K a n t  en e l  t e ma  de l a  f o r m a .  P o r  e s o  t a m p o c o  h a y  q u e  t o m a r  l a  c a t ^  
g o r i z a c i é n  k a n t i a n a  c omo  u na  d o g m é t i c a .
Como e s s a b i d o  K g n t  en l a  E s t é t i c a  t r a t a  de l a  r e l a c  i o n  d e l  
h o m b r e  a l a s  f o r m a s  s e n s i b l e s  d e  t o d o ,  en l a  A n a l i t i c a  e s t u d i a  e s a  
r e l a c i é n  c o n  l a s  c o s a s  s e n s i b l e s ,  y en l a  D i a l é c t i c a  l a  p o s i b l e  r £  
l a c  i é n  d e l  h o m b r e  c o n  l a s  c o s a s  n o - s e n s i b l e s .  E s t a s  d o s  û l t i m a s  -  
p a r t e s  se l l a m a n  L é g i c a  t r a n s c e n d e n t a l  ( 1 6 2 ) .  Y a q u i  K a n t  d e s p l i e -  
ga un g r a n  a p a r a t o  l o g i c o  . C l a v e l  v a  a e x a m i n e r  e s t e  m a t e r i a l .
De e n t r a d a  se e n c u e n t r a  u n a  s u b j e t i v i d a d  no  c r i t i c a d a ,  q u e  a l a  
l a r g e  c r e a r é  m o n s t r u o s  e c o l é g i c o s .  Hay  t a m b i é n  un s e r ,  - s é l o  p r e -  
t e n d i d a m e n t e  c r i t i c a d o ,  como en l o s  h e i d e g g e r i a n o s - ,  c o n  e l  q u e  -  
o c u r r e  l o  m i s m o .  A s i  K a n t  n o s  o f r e c e  u n a  f i l o s o f  i a  t r a n s c e n d e n t a l ,  
p e r o  j  amas sa be mo s q u é  e s  l o  t r a n s c e n d e n t a l  r e a l m e n t e  ( 1 6 3 ) «
K a n t  c o n t r a d i c e  a L o c k e  r e s p e c t e  a l a  e s p o n t a n e i d a d  d e l  e n t e n d ^  
m i e n  t o  y n i e g a  e l  d i c h o : " n i h i l  e s t  i n  i n t e  1 1 e c t u  q u o d  p r i u s  n o n  -
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f u e r i t  i n  s e n s u " .  ^ E s  e s p i r i t u  c r i t i c o  d e c i r  q u e  l a  L é g i c a  n u n c a  -  
ha  t e n i d o  q u e  r e c t i f i c a r  d e s d e  A r i s t é t e l e s  y q u e  e s t é  " c e r r a d a  y -  
a c a b a d a " ? ( 1 6 4 ) ,  P o r  l o  d e m a s ,  ^ c é m o  e s t a b l e c e r  un m é t o d o  p o n ga m os  
s o b r e  e l  " e n t e n d i m i e n t o "  a n t e s  d e  a n d a r  t o d o  e l  c a m i n o ,  y s i  y a  l o  
hemos a n d a d o  p a r a  q u é  n o s  v a l e  e l  m é t o d o  q u e  i n d i c a  p r e c  i s a m e n  t e  -  
l a  o r  i e n  t a c  i é n  d e l  c a m i n o ? .
Y,  i c é m o  es q u e  d o s  m i l  a n o s  d e s p u é s  de A r i s t é t e l e s ,  K a n t  d e s c j j  
b r e  o t r a s  c a t e g o r i a s ,  s i  e l  e s p i r i t u  e s  s i e m p r e  e l  m i s m o ,  y no d e ­
be r e c t i f i c a r  y l a  l é g i c a  e s t a b a  c e r r a d a  y a c a b a d a ? . A h o r a  b i e n ,  -  
(Tomo d i c e  muy b i e n  H e i d e g g e r ,  t o d a  l é g i c a  s u p o n e  u n a  m e t a f i s i c a }  -  
como t o d a  m e t a f i s i c a  c r é a  u n a  p o l i t i c a  ( H e n r i - L e u y ) .  E n t o n c e s  a l  -  
m o d i f  i c  a r  K a n t  l a  m e t a f i s i c a ,  s i n  d u d a ,  m o d i f i c a r é  l a  l é g i c a .  De -  
h e c h o ,  b u s e  a un p e n s a m i e n t o  més e x a c t o ,  més c r i t i c o ,  més a l l é  de  -  
l a  l é g i c a  o r d i n a r i a .  P o r  e s o ,  H e i d e g g e r  h a b r é  de d e s t r o n a r  a l a  1 ^  
g i c a  ( 1 6 5 )  d e s d e  s u  f u n d a m e n t o ,  l a  m e t a f i s i c a .  P o r  t a n t o ,  h a y  q ue  
r e v i s a r  l a  r e l a c i é n  e n t r e  p e n s a m i e n t o  y s e r ;  y como K a n t  no h a c e  -  
é s t o ,  l o  a c u s a r é  en t o d a  l a  C r i t i c a .
S eg u n  C l a v e l ,  se  d e b e  r e c h a z a r ,  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  l a  e s c I s i é n  
e n t r e  " s e r  y l é g i c a " ,  o ,  de l o  c o n t r a r i o ,  s e h a r é  i m p o s i b l e  su  " r e £  
n i f  i c a c  i é n " . C u a n d o  e l  l o g o s  s e s é p a r a ,  l a  o n t o l o g i a  a p a r e c e  y l a  
a u t é n t i c a  m e t a f i s i c a  se v u e l v e  i m p o s i b l e .  La v e r d a d  s e t o r n a  s i m ­
p l e  " j u s t e z  a "  mec én i c  a ( 1 6 6 ) ,  q u e  p r e s c i n d e  de  l a  v i d a  y l a  j u s t i -  
c i a .  A s i  l a s  c a t e g o r i a s  y l a s  i d e a s  c o b r a n  un a f u n e  i é n  m a l é v o l a , -  
d i s e c a d o r a  de  l a  r e a l i d a d ,  més q u e  a s i m i l a d o r a  de l a  m i s m a .  La v î £  
j  a l é g i c a  a d m i t e  e l  v i e j o  c o n c e p t o  de  v e r d a d e r o ,  p e r o  K a n t  a d m i t e  
u n a  c o s a  y c o n t e s t a  l a  o t r a .
H e i d e g g e r  l o  p o n e  b i e n  de r e l i e v e  y a p r o v e c h a  p a r a  h a c e r  un a -  
l l a m a d a  a l  r e s p e t o  a l  s e r .  C l a v e l  j  n n i  s l e  en l a  no d i s t i n c  i é n  o r i ­
g i n a l  e n t r e  s u j e t o  y o b j e t o  y c u m p l e ,  de p a s o ,  un d e s i d e r a t u m  de -  
M . M o u n i e r , c u a n d o  a f i r m a b a  q u e  : l a  f i l o s o f i a  f r a n c e s a  n o  h a r é  n u n ­
c a  n a d a  s e r  i o  m i e n t r a s  no c r u c e  e l  R u b i c o n  q u e  s é p a r a  e l  s u j e t o  y
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e l  o b j e t o .  De e s t a  m a n e r a ,  C l a v e l  s e  p o n e  en e l  b ue n c a m i n o .  A s i  -  
t a m b i é n  l a s  c a t e g o r i a s  r e c i b i r â n  s u  l u g a r  a p r o p i a d o  en e l  c o n j u n t o . 
S ab e mo s p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  K a n t  d u d a  much o de u n a  l é g i c a  e x a c t a  -  
d o n d e  l o  m o d a l  n o  t u v i e r a  n i n g û n  l u g a r .
D u d a  t a m b i é n  K a n t  d e l  s e n t i d o  d e  l o  t r a n s c e n d e n t a l  ( 1 6 8 ) .  P a r e ­
c e  q u e  l e  r e m u e r d e  un  t r a n s c e n d e n t a l  d e s e n c a r n a d o .  P e r o  e n t o n c e s  -  
cémo m a n t e n e r  l a  v i e j a  l é g i c a .  H e i d e g g e r  d i c e  q u e  e l  t r a n s c e n d e n t a l  
e s t é  més a l l é  de  l a s  c o s a s  y d e t r è s  ( e n  a r r i è r e )  d e l  h o m b r e .  Es c o  
mo a l g o  e n t r e  l o s  d o s , s e g û n  r e c o g e  C l a v e l  de  H e i d e g g e r .
L a  l é g i c a  t r a n s c e n d e n t a l  de  K a n t  es  u n a  c i e n é i a  d e l  e n t e n d i m i e r )  
t o  p u r o  y l a  r a z é n  p u r a  p o r  l a  q u e  p e n s a m o s  a p r i o r i  l o s  o b j e t o s .  
E s t u d i a  e l  v a l o r  y  o r i g e n  d e  l o s  c o n c e p t o s  y s u s  f e g l a s .  P e r o  K a n t  
no  l l e g a  a s e r  H e i d e g g e r , d i c e  C l a v e l  n i  a a l c a n z a r  a d e s c u b r i r  a h i  
p r e - o n t o l o g i e  amen t e  e l  s e r .  K a n t  m a n t i e n e  un c u e r p o  a c u e r p o  c o n  -  
l a  o b s c u r l d a d ,  d o n d e  e l  s e r  aûn  n o  s e  r é v é l a ,  y é s t o ^  s e g û n  C l a v e l ,  
n o  se p u e d e  s u p l i r  c o n  m i t i c a  h e i d e g g e r i a n a  ( 1 7 0 ) .
S eg û n  C l a v e l y  K a n t  s a b e  q u e  l a s  c a t e g o r i a s  n o  s o n  t a n  a b s o l u t a s  
como p a r e c e .  E n t o n c e s  p a r a  f u n d a r  l a  i n m u t a b i l i d a d  de  l a  m e t a f i s i c a  
se e n v u e l v B  en e l  h a l o  de  i n m u t a b i l i d a d  de  l a  l é g i c a  g e n e r a l : " E t  
d è s  l o r s  i l  e s s a i e  p a r  p a s s a g e  f r a u d u l e u x ,  p a r  c e t t e  même s u b r e p t i o n  
q u ' i l  d é n o n c e  a i l l e u r s ,  de l e s  f a i r e  b é n é f i c i e r  d u  h a l o , de 1 ' a t ­
m o s p h è r e  d '  i n  mu t a b  i l  i d  ad e t  de  n é c e s s i t é  de l a  l i g < q u e  g é n é r a l e "  ( l 7 l )  . 
Y e s o  p a r e c e  un c i r c u l e  v i c i o s o ,  p o r q u e  f a l t a r i a  u n a  a u t é n t i c a  l é ­
g i c a  t r a n s c e n d e n t a l .  A n t e  l a  d u d a  s o b r e  l a s  c a t é g o r i e s  y en d e f i n _ i  
t i v a  s o b r e  e l  e n t e n d i m i e n t o  se  o p t a  p o r  f u n d a m e n t a r l o  t o d o  en l a  -  
l é g i c a  f o r m a i  como g a r a n t i e  de  s e g u r i d a d  y c e r t e z a  p a r a  e l  ent endJL 
m i e n t o  q u e  se  b a s t a  a s i  m i s mo  y s u b s i s t e  p o r  s i  m is mo  y es  " u n a  -  
p i e d r a  de  t o q u e  p a r a  p r o b a r  l a  e x a c t i t u d  y  e l  v a l o r "  de  t o d o  c o n o ­
c i m i e n t o  ( 1 7 2 ) .
A s i  K a n t  t r a t a  de  a s e g u r a r s e  f r e n t e  a l  f u t u r o .  K a n t  r e b a t e  a 
L e i b n i z :  m o n a d o l o g i a ,  o p t i m i s m e ,  p l u r a l i s m e  i n t e l i g i b l e ,  e t c . ,  p e r o
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e s t é  f a s c  I n a d o  p o r  é l : o n t o l o g i a  s u b s t a n c i a l i s t a  y m e t a f i s i c a  d o g ­
m é t i c a  ( 1 7 3 ) .  D e s p u é s  de h a b e r  d e s c u b i e r t o  l a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l o  
s e n s i b l e ,  s i n  e m b a r g o ,  n u n c a  a c a b a  c o n  l a  m e t a f i s i c a  d e  l a  N a t u r a -  
l e z a  ( 1 7 4 ) .  Es n e c e s a r i o  s a l i r  d e s d e  l a  f i l o s o f i a  t r a n s c e n d e n t a l  -  
h a c i a  u n a  l é g i c a  t r a n s c e n d e n t a l ,  més a l l é  de  l a  f o r m a l i d a d  c a t e g o -  
r i a l ,  aûn s i  K a n t  no  l o  q u i e r e  a s i  ( 1 7 5 ) ,
R e c o r d e m o s  l a s  b a s e s .  E l  e s p a c i o - t i e m p o  c omo  N a d a  y  c omo n o s o -  
t r o s  m i s m o s .  La  f o r m a  como a j e n a  a l  d u a l i s m o  t r a d i c i o n a l .  E l  h o m b r e  
como e n c a r n a c i é n  y a n o n a d a m i e n t o .  En f i n ,  t o d o s  è s o s  g r a n d e s  c o n ­
c e p t o s  q ue  n o  s o n  k a n t i a n o s  s o l a m e n t e  p o r q u e  l a s  g r a n d e s  c o n c e p c i j o  
n é s  s o n  de t o d o s  ( 1 7 6 ) ,  Y t a m b i é n  e s e  v a c  i o  q u e  no s e  p u e d e  l l e n a r  
c o n  un d e c r e t o  l e y  o c o n  un g o r r o  m é g l c o  q u e  c o n t i e n s  e l  t i e m p o  y 
e l  s e r  como h a c e  H e i d e g g e r ( 1 7 7 ) ,  a l  r e d u c  i r  e l  m i s t e r i o  y l o  d e s c £  
n o c  i d o  a l a  f i n i t u d  p r e c  i p i t a d a  p o r  s u p o s i c  i é n  q u e  c o n v i e r t e  l a  f_i 
l o s o f i a  en u n a  c i e n c  i a  v a n i d o s a ,  l o  q u e  p a r e c e  e n g o r d a r l a  p e r o  es 
més b i e n  u n a  e n f e r m e d a d  en su  a l i m e n t a c  i é n . E l  v e r d a d e r o  s e r ,  d e s -  
t r u i a  t o d a  o n t o l o g i a  f a l s a  s é l o  p u e d e  a p a r e c e r  més a l l é  de l o  imper i  
s a b l e  y l o  i m p e n s a d o ,  de  l o  i n n e g a b l e  y n o - a f i r m a d o  ( 1 7 8 ) .
P o r  e s o ,  e l  s e r  y l a  e x i s t e n c i a  a u t é n t i c o s  r o m p e n  t o d a  c a t e g o r i a .  
M i e n  t r a s  q u e  e l  s e r  f  a l s o  se  a c o mo d a  a t o d o  p u e s  t o d o  l e  l / i e n e  b i e n  
p a r a  s o b r e v i v i r .  A p o y a  u n a  c a u s a l i d a d  d u d o s a  y u n a  c o n t i n u i d a d  mu­
c h o  més d u d o s a  a û n .  P e r o  K a n t ,  en s u  s i s t e m a ,  n o  en s u  c r i t i c a ,  -  
m a n t i e n e  a ûn  t o d a s  e s t a s  c o s a s  h a s t a  q u e  a l  f i n a l  en l a  A n f i b o l o g i a  
r o m p e  t o d a s  l a s  a m a r r a s  y l o  d i c e  t o d o .  P o r  f i n  a f i r m a : " i l  n ' y  a 
p a s  de  c o n c e p t o  du  monde i n t e l l i g i b l e " .  P o r  e s o  e s un t r i p l e  a t e n -  
t a d o  a K a n t  e l  i n t e n t e  h e i d e g g e r i a n o  de o n t o l o g i z a r l o ,  a é l  q u e  -  
d e s t r u y e  t o d a  o n t o l o g i a ,  de c a t e g o r i z a r l o  a é l  q ue  d e s t r u y e  t o d o  -  
e l  i n t e l e c  t u a i i s m o  c l é s i c o ,  o h a b l a r  aûn  de l a  " t e s i s  de  K a n t  s o b r e  
e l  s e r "  c u a n d o  en é l  no h a y  t a l  t e s i s  p o s i b l e  ( 1 7 9 ) .
K a n t  s i n  e m b a r g o ,  h a b l a  de u na  " f o r m a "  q u e  n u n c a  j u s t i f i c a  y a 
c u y a  s e m e j a n z a  y p o r  l a  m is ma  v i a  se  d e d u c  en t o d a s  l a s  c a t e g o r i a s
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s i n  t i t u b e a r  p e r o  s o b r e  un f u n d a m e n t o ,  como s e v e ,  i n s e g u r o  e i n -  
c l e r t o .  S i m p l e m e n t e  s e  da  e l  h e c h o .  D i g o  é s t o  y é s t o  y n a d a  m é s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  K a n t  d a  l a  i m p r e s i é n  de h a b e r  r e n u n c i a d o  a t o d o  
en e l  mundo e m p i r i c o  p a r a  e n c o n t r a r l o  t o d o  y m u l t i p l i c a d o  en e l  -  
mundo t r a n s c e n d e n t a l .  A h o r a  b i e n ,  é s t o  es  s u b r e p t i c i o  e i n c o r r e ( i t o , 
i n t e r c a m b i o  ac r  i t i c  o de  un  mundo p o r  o t r o .  Se p o n e  e l  v a l o r  d e  l a s  
c a t e g o r i a s  en h a c e r  p o s i b l e  l a  e x p e r i e n c i a  y se  l a s  m e z c l a  a l  p e n ­
s a m i e n t o .  Es n e c e s a r i o  e v i t a r  l a  c o n f u s i é n  a u n q u e  n o  s e a n  a l g o  s o ­
b r e  a n a d i d o .  A q u i  se  d e b e  m a n t e n e r  e l  p r i n c i p i o  de  no  c o n f u s i é n  n i  
d i v i s i é n ,  y u n i d a d  en l a  a l t e r i d a d ,  N i n g u n a  c a t e g o r i a  p o r  e l l o  s i n  
l a  e s p o n t a n e i d a d  d e l  p e n s a m i e n t o .  K a n t  v e  l a  e s p o n t a n e i d a d  c o r p o r a l  
como un a p a r é b o l a  c d e l  c o n o c i m i e n t o  h u m a n o .
N i n g u n a  r u p t u r a  p o r  t a n t o  se  d e b e  a d m i t i r  e n t r e  l o  s e n s i b l e  y -  
l o  i n t e l i g i b l e .  P e r o  d e b e  h a b e r  u n a  d u r a  c r i t i c a  a l a  i n t u i c i é n  y 
a l  c o n c e p t o  p a r a  n o  d e j a r  p a s a r  l a s  c o s a s  t a n  f é c i l m e n t e  como a v £  
c e s  h a c e  K a n t ,  E x p l i c a n d o  a l e g r e m e n t e  q u e  n o  s i e m p r e  e l  c o n c e p t o  -  
e s  p l e n o  y q ue  l a  i n t u i c i ô n  " n o  t i e n e  n e c e s i d a d ,  de  n i n g û n  mo do ,  -  
de  l a s  f  une  i o n e s  d e l  p e n s a m i e n t o " ( 1 8 0 ) .  E i n c l u s o  a l g u n a s  v e c  es  
a d m i t e  t r a n q u i l a m e n t e  l o  d a d o .
P o r  o t r a  p a r t e  a l g o  més d e b e  h a b e r  q u e  e l  l l a n o  p o d e r  d e l  p e n s £  
m i e n t o .  L o s  h e i d e g g e r i a n o s  h a b l a n  d e l  o l v i d o  d e l  s e r  ( 1 8 1 ) .  D e s d e  
l u e g o  l a  s i n t e s i s  k a n t i a n a  s é l o  e x i s t e  p o r q u e  h a y  a l g o  p r e v i o  q u e  
d e b e  a p a r e c e r  p e r o  q u e  a ûn  no se  ha  p r e s e n t a d o .  P e r o  en t o d o  c a s o  
p a r a  C l a v e l  no  es  un " i l  y a "  p o r q u e  e s o  es  u n a  " s i n t è s i s  o n t o l é g i .  
c a "  y e s a  n o  es p o s i b l e  p o r  s e r  f a l s a .  La û n i c a  s i n t e s i s  p o s i b l e  -  
e s  l a  " s i n t e s i s  t r a n s c e n d e n t a l " .  La  s i n t e s i s  o n t o l é g i c a  o a r i s t o t é ^
1 i c  a f o r m a  e l e m e n t o s  o c o s a s  p e r o  l a  t r a n s c e n d e n t a l  n o ,  y s o n  t o -  
t a l m m n t e  d i f e r e n t e s  p o r  més q u e  B i r a u l t  l a s  u na  ( 1 8 2 ) .  L a  s i n t e s i s  
no  s i n t e t i z a  p r o p i a m e n t e  n a d a ,  e s  l a  n a d a  l o  q u e  e l l a  s i n t e t i z a :  -  
" l a  s y n t h è s e  c r i s p e  e t  c o n d e n s e  en n o y a u  un i n f i n i  d ' i n f i n  i s " ( 1 8 3 ) ;  
A q u i  e s  a b o i i d o  e l  s e r  y d e s a p a r e c e  como un m u e r t o  y t o d a  t e s i s  -
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s o b r e  e l  s e r , y n o  en f a v o r  de  l a  n a d a : " I c i  s ' a b o l i t  a b s o l u m e n t  -  
l ' ê t r e  e t  t o u t e  t h è s e  s u r  l ' ê t r e  e t  t o u t e  q u e s t i o n  de l ' ê t r e ,  e t  -  
p o i n t  même au p r o f i t  du  n é a n t  q ue  n o u s  a v o n s  v u s e n s i b l e m e n t  se -  
p l a c e r " ( 1 0 4 ) .
Es l a  a n u l a c i é n  y l a  n u l i d a d  d e  t o d a  o n t o l o g i a .  S eg un  C l a v e l ,  -  
a q u i  s é l o  q u e d a  D i o s ,  e s  d e c i r  e l  m i s t e r i o , s i  b i e n  l a  f  i l o s o f i a  a 
v e c  e s  b a j o  e l  n o m b r e  de c r i s t i a n a  h a  m i x t i f i c a d o  e l  m i s t e r i o  en -  
è l  s e r  p a r a  r e c a e r  u n a  y o t r a  v e z  en l a  . . . f i l o s o f i a  ( 1 8 5 ) .
En K a n t  t a m b i é n  s e da  e s t e  p e l i g r o ,  p u e s  su  c a d e n a  de d i s c u r s o  
se d e s a r r o l l a  a s i :  no  h a y  i n t u i c i ô n  i n t e l e c t u a i ,  s i  b i e n  no l o  p r u £  
b a .  P o r  l a s  m i s m a s  r a z o n e s ,  a f i r m a  q u e  e l  e n t e n d i m i e n t o  e x i s t e .  Y 
en l a  m i sm a l i n e a  s i n  d e m o s t r a r  a f i r m a  l a  e s p o n t a n e i d a d  d e l  e n t e n ­
d i m i e n t o .  Y q u e  h a y  s i n t e s i s  y q u e  é s t a  h a c e  p o s i b l e  l a  e x p e r i e n c i a  
de l o  s e n s i b l e  ( 1 8 6 ) .  K a n t  a t r i b u y e  l a  s i n t e s i s  a L e i b n i z ,  és  t e  c o j i  
s i d e r a b a  l a  s i n t e s i s  s é l o  p r o p i e d a d  de  D i o s ;  l o s  d e m é s ,  como h u m a -  
n o s ,  n o s  v a l e m o s  de  l a  i m a g i n é e  i é n  " f  une  i é n  c i e g a  d e l  a i m a "  p e r o  -  
i n d i s p e n s a b l e  . . . m é s  a l l é ,  r e s t a  l o  i n s o n d a b l e ,  e l  s a h e r  o s c u r o ,  -  
q u e  n o  p od em os  n i  r e c h a z a r ,  n i  c a u t i v a r .  A n o  s e r  q u e  se  p r e t e n d a  
e n d o s a r l o  o d l s e c a r l o .  Es l a  m e t a f i s i c a  e s t a t a l i z a d a  o d i s e c a d a .  -  
A s i  se  p r o v o c a r i a  u n a  r u p t u r a  i n c u r a b l e .  P o r  t a n t o ,  h a y  q ue  r e c u r ­
r i r  a a l g o  més o r i g i n a l  q u e  n o  e s  s i m p l e m e n t e  c o n o c i m i e n t o ,  n i  c i e j q  
c i a .  Es a l g o  como d a d o  y p r é s e n t e  p e r o  q u e  s e  n o s  e s c a p a  y ,  p o r  -  
e l l o ,  no  e s  n i  l o  d a d o  n i  l o  i n m e d i a t o . ( 1 8 7 ) .  R é s u l t a  como l a  u n i ­
d a d  de  un c u a d r o  q u e  no  l a  h a c e  n i  e l  m a r c o  n i  e l  d i b u j o ,  n i  e l  c £  
n o c i m i e n t o  de c a d a  e s p a c i o  d e l  m i s m o ,  se  t r a t a  de  a l g o  q u e  e s t é  
a h i  y se  n o s  e s c a p a .  No e x i s t e  aun  u n a  c r i t i c a  s u f i c i e n t e  y c l a r i -  
f i c  a d o r a  y p o r  t a n t o  l a  D e d u c e  i é n  t r a n s c e n d e n t a l  q u e d a  i n t e r r o g a d a .  
Y e l  c o n o c i m i e n t o  h uma no  d e b e  s e r  e x a m i n a d o  de n u e v o .
La c o n c i e n c i a  e s  t a m b i é n  en K a n t  un r e s u l t a d o  de  l a  s i n t e s i s  y 
C l a v e l  a d v i e r t e  q u e  ha e n c o n t r à d o  a l g o  muy p a r e c i d o  en s u m a e s t r o  
A l e x a n d r e  c u a n d o  d e c  i a  eh 1 . 9 5 1  ( L e c t u r e  d e  K a n t . 9 2 ) :  " l a  c o n s c i e r i
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c e  a l ' a i r  de r é s u l t e r  de  l a  s y n t h è s e " ( 1 8 8 ) .  En e s t o  h a y  q u e  a c l a -  
r a r  m u c h a s  c o s a s , p o r  e j e m p l o ,  l a  p r e v a l e n c i a  q u e  da K a n t ,  a v e c e s ,  
a l  t i e m p o  s o b r e  e l  e s p a c i o  es p o r  l a  m a y o r  s e m e j a n z a  a p a r e n  t e  de  -  
a q u é l  c o n  e l  e s p i r i t u ,  y a l  i n t e r i o r i z a r  e s e  t i e m p o  p a r a  un i r l o  a l  
e s p i r i t u  q u i e r e  r e s a l t a r  l a  d i m e n s i o n  e s p i r i t u a l ,  p e r o  e s o  no q u i j e  
r e  d e c i r  q u e  e l  s e n t i d o  i n t e r n o  s e a  e l  e s p i r i t u ,  de  h e c h o  K a n t  r e ­
c h a z a  t o d a s  l a s  é t i c a s  m a t e r  i a l e s  y e n t r e  e l l a s  l a s  i n t e r i o r i s t a s .  
P o r  e s o  n o  s e  p u e d e  c o n f u n d i r  e l  t i e m p o  y e l  e s p i t i t u  y e l  s u j e t o  
y e l  s e r ,  como h a c e n  l o s  h e i d e g g e r i a n o s  p u e s  e l  t i e m p o  y l a  i n t e r i £  
r i d a d  es  b i e n  d i f e r e n t e  d e l  de  u n a  é t i c a  a u t é n o m a  de  l a  l i b e r t a d ,  
Ademés p a r a l e l a m e n t e  a c omo l a  c o n v e r s i é n  d e  l a  c a u s a l i d a d  p o r  H u ­
me en u n a  b i l i e f  é l i m i n a  t o d a  p o s i b i l i d a d  d e  d e m o s t r a r  l a  e x i s t e n ­
c i a  de D i o s  y e l  m u n d o ,  t a m b i é n  é l i m i n a  e s a  m i s m a  p o s i b i l i d a d  p a r a  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  \[o^ o s u j e t o  . P o r  l o  d emé s e l  s u j e t o  p s i c o l é g i c o  
s e r é  a t a c a d o  d e c i d i d a m e n t e  p o r  H u s s e r l .
i S e  é l i m i n a  a s i  l a  s u b r e p c  i é n  e x p e r  i e n c  i a l  p o r  f i n ? . Aun q u e d a -  
r i a  u n a  c i e r t a  c u e s t i é n  de  l a  " c o n c i e n c i a  o r i g i n a r i a " .  En c u a l q u i e r  
c a s o  K a n t  t r a t a  de e v i t a r , c omo  s e a ,  y h u i r  l o  més l e j o s  p o s i b l e  -  
de l a  " i n t u i c i é n  i n t e l e c t u a l " ( 1 8 9 ) .  E s t o  q u e  e s t é  b i e n  c omo p r e c a £  
c i é n  n e c e s i t a  n u e v o  e x a m e n .  P o r q u e  e l  s u j e t o  n o  se s o s t i e n e  p o r  s i  
m i smo  y e l  " j e  p e n s e "  q u e  t r a t a  d e  r e f o r z a r  s u s  p o s i c  i o n e s  es  f  a l ­
so  como l o  han  d e m o s t r a d o  N i e t z s c h e  y K i e r k e g a a r d  r e # ) e t i d a m e n t e  
( 1 9 0 ) .  P o r q u e  n o  se s a b e  p o r  e s t e  c a m i n o  s i  s o y  a l g o  més q u e  c u e r ­
po a r r o j a d o  en e l  m u n d o .  Y p o r  o t r a  p a r t e  D e s c a r t e s  m i sm o d u d a b a , 
^ p o r q u é  p u e s  no  se p o d r é  d u d a r  d e s p u é s  de é l ? .  No q u e d a  més q u e  e l  
s e n t i m i e n t o  de l a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  q u e  p a r a  n a d a  v a l e  f i l o s é f i c a -  
men t e .
F i c h t e  v u e l v e  a r e s t a b l e c e r  l a  " i n t u i c i é n  i n t e l e c t u a i "  , s e a n  l a s  
q u e  f  l i e r  en s u s  d i f  i c u l t a d e s . S i n  e l l a  l a  f  i l o s o f  i a  l o  t i e n e  muy dj .  
f  i c  i l , es  d e c i r  i m p o s i b l e .  A s i  K a n t  s e  a c o g e r é  a l  C o g i t o  q u e  e s p £  
r a  é l  t o d o  l o  q ue  q u i e r e  s e g û n  l o  q u e  n e c e s i t a :  n o u m e n a l  o f e n o m e -
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n a l ,  l ô g l c o  o e x p e r i m e n t a l ,  e t c .  K a n t  mi smo  p a r e c e  d u d a r  muc h as  v/ei 
c e s ,  de  modo q u e  l a  c r i t i c a  de  C l a v e l  e s t â  en K a n t  y de l o  q ue  s e  
t r a t a  e s  de e n t e n d e r l o  p r o f u n d a m e n t e .
L a c l a v e  de K a n t  e s t é  s i e m p r e  en l a  s i n t e s i s ,  p a r a  r e s t a b l e c e r  
e l  v e r d a d e r o  c o n o c i m i e n t o .  Y s 6 l o  l a  s i n t e s i s  da  v e r d a d e r a  c i e n c i a .  
La  s i n t e s i s  es  como l a  l e v a d u r a  " i n v i s i b l e  e i n c o r p o r a d a "  a l a  v e z  
q u e  h a c e  a p a r e c e r  e l  m u n d o .  K a n t  r e b a t e  l a  b e l i e f  de Hume p o r q u e  -  
l a s  c D s a s  no  s on  n u n c a  un e l e m e n t o ,  s i n o  q u e  è l l a s  m i s m a s  son  y a -  
a l g o  r e l a c  i o n a d o  y r e l a c  i o n a l  no  a l g o  u n i d o  en u n a  s e g u n d a  v u e l t a  
p o r  l a  c a u s a l i d a d  y su  b e l i e f .  En o t r o  c a s o  n o  h a b r i a  r e a l i d a d , s e ­
r e s ,  n i  f e n é m e n o s ,  n i  o b j e t o s ,  n i  n a d a  de n a d a  ( 1 9 2 )  y s é r i a  t o d o  
c o n f u s i ô n ,  i r r a c i o n a l i d a d  e i n c o h e r e n c i a  a b s o l u t e .  A h o r a  b i e n  n o  -  
s é l o  n o  es a s i  s i n o  q u e  h a y  a l g o  m é s .
En u l t i m o  t é r m i n o  no  h a y  p r o p i a m e n t e  més q u e  u n a  s i n t e s i s  de  l a  
q u e  se s i g u e n  t o d a s  l a s  demés y de  l a  q u e  se  h a c e n  t o d a s  l a s  demés 
( 1 9 3 ) .  P e r o  K a n t  s i e m p r e  s i g u e  aûn  c o n  l a  s e p a r a c i o n  de l o s  d o s  -  
m u n d o s ,  e m p i r i c o  e i n t e l e c t u a i .  A p e d a r  de q u e  l o  i m a g i n e r i o  a p a r ^  
c e  en c i e r t a  m e n e r a  como m e d i a e i é n  de  a m b o s .  A s i  s e h a b l a r é  de " l a  
u n i d a d  de  l a  a p e r c e p c i é n  r e l a t i v a m e n t e  a l a  s i n t e s i s  de l a  i m a g i n g  
c i ô n  es e l  e n t e n d i m i e n t o " . P e r o  de  h e c h o  s u c e d e  en K a n t  q u e :  " L ' i r i  
s é p a r a b l e ,  1 i n s é p a r a b l e m e n t  l i é "  e s t  d é s o r m a i s  s é p a r é " ( 1 9 4 ) .
A h o r a  b i e n ,  p r e c i s a m e n t e  e l  c o n c e p t o  c o n s i s t e  û n i c a m e n t e  en l a  
c o n c i e n c i a  de  l a  " u n i d a d  de  l a  s i n t e s i s " ( 1 9 5 ) .  No h a y  c o n c e p t o  en 
s i  como no  h a y  c o n c i e n c i a  s e p a r a d a ,  n i  i m a g i n a c i é n  s e p a r a d a  p u e s  -  
e l l a  es  l a  i d e n t i d a d  o r i g i n a r i a  d e  l a  d o b l e  u n i d a d  h u m a n a .  E l l a  no 
es  s i n o  l a  r a z é n  m is ma  de l a  q u e  p r o v i e n e n  e l  s u j e t o  y e l  o b j e t o  -  
en g e n e r a l  como s u s e g u n d o  m o m e n t o ( l 9 6 ) .
May p o r  t a n t o  u n a  u n i d a d  m e j o r  en K a n t  e n t r e  c o n c e p t o  e i n t u i -  
c i S n ,  de l a  " c o n s t i t u e i é n  d e l  mundo y l a  i n t u i c i é n "  p o r  l a  s i n t e ­
s i s .  P e r o  a K a n t  s e  p u e d e  d e d i r  q u e  l e  f a l t a  u n a  t e o r i a  c l a r a  de -  
l a  c o n c i e n c i a  d e l  s u j e t o ,  y d e l  o b j e t o  " c o m o  d e  l a s  p e r i p e c i a s  y -
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a r t i c u l a c i o n e s  de l a  s i n t e s i s  o r i g i n a r i a  e i n t u i t i v a "  q u e  p o r  par_a 
d o j a  es a l  m is mo  t i e m p o  s u  g r a n d e z a  ( 1 9 7 ) .  C l a v e l ,  en un  mome nt o  -  
d a d o ,  p e n s a b a  a f i r m a r  q u e  esi  e l  c u e r p o  e l  q u e  h a c e  l a  s i n t e s i s  y -  
e l  l e n g u a j e  o f r e c e r i a  e l  i n s t r u m e n t a l  d e  l a  r e f l e x i ô n ,  p e r o  l u e g o  
v e  q u e  s e  d e b e  h a b l a r  més b i e n  d e  l a  e n c a r n a c i é n  humana q u e  d e l  -  
c u e r p o  y q u e  es  e s a  s i n t e s i s  l a  q u e  n o s  da  c u e r p o  y s u g i e r e  q ue  qu_i 
zé  se d e b e  h a b l a r  més d e  " m a t i è r e  f o r m e l l e "  q u e  de  " f o r m a "  s u p r e m e .  
Y e s o  no  i m p i d e  h a b l a r  d e  l a  " c l a r i d a d  de  l a  c o n c i e n c i a "  n i  d e l  
" s u j e t o  y e l  o b j e t o " .
P e r o  s i  p r e g u n t a m o s  & qu é es un ' - o b j e t o  q ue  c o r r e s p o n d e  a l  c o n o c j .  
m i e n  t o  y d i s t i n t o  de é l 7 .  No se p u e d e  en t e n d e r , s e g û n  K a n t ,  como -  
u n a  c o s a  X ,  p o r q u e  f u e r a  de  n u e s t r a  c o n c i e n c i a  no t e n e m o s  n a d a  que  
p u e d a  c o r r e s p o n d e r  a l  c o n o c i m i e n t o  ( 1 9 8 ) .  P a r e c e  q u e  a h o r a  t e n e m o s  
menos c o n o c i m i e n t o  y v e r d a d  q u e  a n t e s ,  p e r o  no  e s  a s i  p o r q u e  e l  ari 
t i g u o  c o n o c i m i e n t o ,  s e g û n  l a  n u e v a  c r i t i c a ,  e r a  f a l s o  ( l 9 9 ) .  Y por^ 
q u e  s i  no  es  p o s i b l e  d e c i r  q u e  h a y  un o b j e t o  d i s t i n t o  d e l  c o n o c i ­
m i e n t o ,  s i  p od em os  d e c i r  q u e  h a y  un  c o n o c i m i e n t o  d i s t i n t o  d e l  o b j £  
t o  y p o r  t a n t o  no se p u e d e  d e c i r  q u e  no  h a y  n a d a  y s i  q u e  h a y  c o ­
r r e l a t e ,  no  h a y  p u r a  t e o r i a .  E l  c a m b i o  e s  muy g r a n d e .  Y t a m p o c o  se 
p u e d e  d e c i r  q u e  e l  o b j e t o  o l a  c o s a  en s i  no e s  c o n o c i d o  o q ue  
e x i s t e  " c o m o  e x i s t e  l a  e x  i s t e n c i a " ( 2 0 0 ) ,  s i n o  como s i n t e s i s ,  como 
u n i d a d  de l o  n e c e s a r i o  en l o  d i v e r s e ,  u n i d a d  q u e  c o n s t i t u y e  e l  o b ­
j e t o .  P o r  t a n t o  n o  s e t r a t a  de  un  o b - j e c turn como d i c e  H e i d e g g e r ,  -  
n i  t a m p o c o  de  un D a - s e i n .
P o r  t o d o  l o  d i c h o  e s t a m o s  c o n d e n a d o s  a l  més p r o f u n d o  k a n t i s m o .
A no  p o d e r  d e s c r i b i r  f i l o s é f i c a m e n t e  n i  e l  o b j e t o  de l a  p e r c e p c i é n  
( f e n o m e n o l o g i a ) , n i  l o  q u e  l o  s u p e r a , e l  p e n s a m i e n t o  d e l  s e r .  L o s  -  
d o s  s o n  ya  m i t o s  de s e g u n d o  o r d e n  ( 2 0 1 ) .  A s i  se  c i e r r a  t o d a  m e t a f ^  
s i c a  t o d a  o n t o l o g i a  p o s i b l e ,  t o d a  u n i d a d  e n t r e  l a  l i b e r t a d  como -  
c a u s a l i d a d  de l a  c o s a  en s i  y l o s  p r i n c i p l e s  f  i s  i c  os  e t e r n o s  de l a  
N a t u r a l e z a  m i s m a ( 2 0 2 ) .
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A c a s o  e s  h o r a  de  d e s v e l a r  l a  v e r d a d  q u e  o c u l t a  t a n t o  o més l a  -
r e a l i d a d  como l a  d e s c u b r e .  P o r  e s o  e l  s o c r a t i s m o  es r e c h a z a d o  p o r
l o s  h e i d e g g e r i a n o s  p o r q u e  c r e e n  q u e  e l  c a m i n o  s o c r é t i c o  p o n e  més -  
en c u e s t i é n  de l o  q u e  e n t r e g a  a l  p r e g u n t a r  y e u e s t i o n a r .  P o r  e s o  -  
t a m b i é n  d i c e n  a l g u n o s , v g r . ,  M . R i c h a r d ,  q u e  e l  e s p i r i t u  s o c r é t i c o  
n o d é j à  s e r  l a s  c o s a s  como s o n ,  en c a m b i o  H e i d e g g e r  h a b r i a  d e v u e l -  
t o  l a  p a l a b r a  a l a  p a l a b r a  y r e c h a z a r i a  e l  p e n s a m i e n t o  q u e  r e p o s a  
û n i c a m e n t e  en su  p r o p i a  v e r d a d  ( 2 0 3 ) .
S eg ûn  C l a v e l ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  s o c r a t i s m o  no d e s e m b o c a  en -
e l  v a c i o  s i n o  en l a  a p o r i a  q u e  r o m p e  l a  i n a u t e n t i c i d a d  y l a  f a l s a  
p l e n i t u d  h e i d e g g e r i a n a  d e l  s e r  y s u s  d e t e n t o r e s ,  y l l a m a  e un n u e -  
v o  c a m i n o :  " L a  q u e s t i o n  s o c r a t i q u e  e s t  p r o - v o c a t i o n , e t  l a  p r o v o c a  
t i o n  a p p e l "  ( 2 0 4 ) .  Va a l g o  més a l l é ,  c i e r t a m e n t e ,  de l o  q u e  e s n a t j j  
r a l .  Y C l a v e l  l o  l l a m a  D i o s . . . A l g o  q u e  no  p od em os  c o m p r e n d e r  d e l  -  
t o d o  a u n q u e  se n o s  d i g a ,  a l g o  més a l l é  d e  l o  humano d e m a s i a d o  h um^  
no q u e  y a  d e n u n c i a r a  N i e t z s c h e ,  " e l  o b j e t o  t r a n s c e n d e n t a l  = X " ( 2 0 5 ) ,  
q u e  da r e a l i d a d  a t o d o  c o n o c i m i e n t o .  Es t e n t a d o r  l l a m a r l e  e l  s e r ,  
p e r o  C l a v e l  c r e e  q u e  l a  c u e s t i ô n  e s t é  c l a r a ,  H e i d e g g e r  c r e e  que 
K a n t  p l a n t e a  l a  c u e s t i ô n  d e l  s e r ,  q ue  e l  e n t e n d i m i e n t o  e s  e s p o n t é -  
n e o  y l i b r e  y q u e  l a  i m a g i n a c i ô n  c o n s t i t u y e  e l  t i e m p o  ( 2 0 6 ) ,  y es 
e l  p o d e r  s u p r e m o .  P e r o  n u n c a  c i t a  H e i d e g g e r  l a  e x p r e s i o n  d o n d e  K a n t  
p o n e  a l  e n t e n d i m i e n t o  como " u n i d a d  de  l a  a p e r c e p c i ô n  r e l a t i v a m e n t e  
a l a  s i n t e s i s  de  l a  i m a g i n a c i ô n " ( 2 0 7 ) .
A s i g n a  a s i  s u  l u g a r  p r o p i o  a l a  i m a g i n a c i ô n .  La i m a g i n a c i ô n  es 
m e d i a d o r a ,  es  un p o d e r  p u r o  h umano q u e  une  l o  d i v e r s o  de l a  i n t u i -  
c i ô n  y l a  u n i d a d  n e c e s a r i a  d e l  c o n o c i m i e n t o .  La c r i s p a c i o n  de H e i ­
d e g g e r  p o r  l a  i m a g i n a c i ô n  ' e s t é  a n i m a d a  p o r  su  m a l  d i s i m u l a d o  " t o t ^  
l i t a r i s m o  de  l a  f i n i t u d " ( 2 0 0 ) .  A h o r a  s o l a m e n t e  e l  e n t e n d i m i e n t o  -  
p u e d e  h a c e r  l a  s i n t e s i s  de  l a  q u e  p r o v i e n e  t o d o  l o  demés ( 2 0 9 ) .  Es 
l a  s i n t e s i s  q u e  es  a l a  v e z  d e l  m i s mo  en t e n d i m i e n t o  y l o  c o n s t i  t u y e  
p o r  e s a  s i n t e s i s  q u e  somos n o s o t r o s :  " L a  s y n t h è s e  n ' e s t  p a s  f a i t e
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p a r  n o u s .  La  s y n t h è s e ,  c ' e s t  n o u s .  C ' e s t  n o t r e  c o n d i t i o n  h u m a i n e "  
(2 1 0 ).
P e r o  no v a y a m o s  a a c l a r a r  d e m a s i a d o  p o r q u e  K a n t  n o s  d i c e  en l a  
A n f i b o l o q i a  q ue  e l  o b j e t o  en g e n e r a l  n o  s a b em os  s i  es  " a l g u n a  c o s a " ,  
y en c u a n t o  a l  c o n c e p t o  de n o u m e n o : " n o  es  n i  p o s i b l e  n i  i m p o s i b l e "  
( 2 1 1 ) .  P o r  t a n t o ,  e l  c o n c e p t o  de  c o s a ,  c o s a  en s i ,  e t c . ,  e s t é  r o n -  
d a d o  p o r  l a  n a d a  s i e m p r e ,  s e g û n  C l a v e l . Y e s t a  e s  l a  a n t i n o m i a  de 
l a s  a n t i n o m i a s , l a  q u e  p r o h i b e  u n a  f i l o s o f i a  d e l  s e r ,  en c u a n t o  
s e r  ; a h l  H e i d e g g e r  c a e  de  l l e n o  b a j o  l a  c r i t i c a .  P e r o ,  a d e m é s ,  t a  ni 
p o c o  se p u e d e  r e d u c i r  e l  e n t e n d i m i e n t o  a l a  s e n t i b i l i d a d , a l a  f i -  
n i t u d  s e g û n  l a  s u b r e p c  i é n  de H e i d e g g e r  q u e  h a r é  d e s p u é s  de  t o d o  
f i n i t o  a l  h o m b r e .  F o u c a u l t  a c e c h a r é  a q u i  c o n  s u d u r a  c r i t i c a  de  l a  
A r q u e o l o g i a  d e l  s a b e r .
P o r  o t r a  p a r t e  h a y  q u e  m a n t e n e r  l a  u n i d a d  de l a  s i n t e s i s  a s i  cjo 
mo l a  t e n s i ô n  e n t r e  l a  s i n t e s i s  y e l  a p r i o r i  s i n  s o m e t e r  u no  a l  -  
o t r o .  En o t r o  c a s o  se  c a e  en e l  d o g m a t i s m e  a n t i - c r i t i c o  y a  d e l  i d e ^  
l i s m o  " e l e c t r i f i c a d o , o m o t o r i z a d o "  y a  d e l  f i s i c i s m o  s p i n o z i s t a  
més n a t u r a l  d e l  m u n d o .  En e s t a  t e n s i o n  y en e s t a  u n i d a d  se  c i f r a  -  
n u e s t r o  s e r ,  y e s t a  e s  n u e s t r a  e x i s t e n c i a ,  y c u a n d o  l a  r a z o n  s e da 
un o b - J e c t u m  o a l g o  s e m e j a n t e  es  u n a  " r a z é n  f a l s a "  p u e s  f a l s a  es su  
c o n s t r u c c  i o n . T a i e s  p r o c e d e r e s  s on  a t r o p e l l o s  de l a  r e a l i d a d  f r u t o  
d e  l a  i m p a c i e n c i a  de  l a  r a z é n  y su h y b r i s  i m p o s i t i v a .  A s i  se  h a c e  
m e t a f  i s i c a  como s s i e m p r e . P o r  e s o  K a n t  d e s t r u y e  l a  m e t a f  i s i c a .  P u es  : 
" l a  r a i s o n  e s t  f a u s s e  q u a n d  s e d o n n e  un o b j e t .  C ' e s t  c a p i t a l " ( 2 1 2 ) .
K a n t  d e s t r u y e  l a  m e t a f i s i c  a d e l  s e r  y s e  r i e  de  l a  f a m o s a  f  i n i ­
t u d  , n o s  d i c e  G é r a r d  L e b r u n  ( 2 1 3 ) .  En F r a n c i a  se c o n s i d é r a  h o y  l a  
i n t e r p r e t a c  i o n  h e i d e g g e r i a n a  " e l  é q u i v a l e n t e  de u n a  i d e o l o g i a  dom_i 
n a n t e " ( 2 1 4 ) .  Y H e i d e g g e r  s é p a r a  d e m a s i a d o  f é e  i l m e n t e  e l  s u j e t o  d e l  
o b j e t o  s i r i  q ue  n a d i e  p r o t e s t e .  A s i  s e  c r é a  a p r e s u r a d a m e n t e  l a  c ie j r i  
c i a  de l a  f i n i t u d  o b j e t i v a n d o  d e m a s i a d o  i n g e n u a m e n t e  l a s  r e g l a s  en 
e n t e n d i m i e n t o ,  en l e y e s . Y s e o l v i d a  q u e  h a y  a l g o  m é s : En c u a l q u i e r
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c a s o ,  q u e  n o s  e n c o n t r e m o s  s i e m p r e  c o n  un a b i s m o  i n s o n d a b l e  y n i  sai 
bemos s i  e l  a b i s m o  e s t é  l l e n o  o v a c i o ;  y e s t é  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e -  
f i n i t i v a  de  l a  m e t a f  i s i c a ,  q u e  s o b r e  D i o s ,  y e l  a i m a  no  s e  p u e d e  -  
h a b l a r  r e a l m e n t e .
T a m b i é n  l a  i d e a  de  u n a  t o t a l i d a d  de  f e n ô m e n o s  e s c o n t r a d i c t o r i a .  
P o r  e s o " " l e  m on d e"  n ' e x i s t e  p a s " ( 2 1 5 ) .  P o r  e s o  q u e  e l  mundo como *  
t o t a l i d a d  n o  es v e r i f i c a b l e ,  a s i  se  c a e  t o d a  " l a  m e t a f i s i c a  c o s m o -  
l é g i c a " .  H a y  q u e  i r  a o t r o  c a m p o ,  a l a  t o t a l i d a d  i n c o n d i c i o n a d a .  -  
P e r o  e s o  no  se p u e d e  h a c e r  a p o s t e r i o r i ,  n i  a p r i o r i  como s i  c o n o -  
Œ' i e ra mo s d i r e c t a m e n t e  e l  h o r i z o n t e  de n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o .  Eso es 
u n a  q u i m e r a ,  un i d o l o .  Y l a  r a z é n  no d e g e  s e r  u n a  f a c u l t a d  de l a  -  
v a n i d a d  como l a  " v i r t u s  d o r m i t i v a " .  P o r  e l  c o n t r a r i o  l a  r a z é n  t i e n e  
un p o d e r  muy s u p e r i o r  de u n i d a d  h a c i a  l o  i n c  o n d i e  i o n a d o  y a b s o l u t o . 
De a h i  t a m b i é n ,  d i c h o  s e a  de p a s o ,  q u e  l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  e n t e n d ^  
m i e n t o  y r a z é n ,  i n c l u s e  l a  d i s t i n c i é n  de  f a c u l t a d e s  s e a  i n n e c e s a r i o  
a n t e  e s a  u n i d a d  s u p e r i o r .
Esa  r a z é n  es  l a  q u e  p u e d e  h a b l a r ,  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  d e s d e  més 
a l l é  de  l a  r a y o n  q u e  l l e v a  a l o  " i m - p e n s a b l e " , a s i  como l a  c o s a  en 
s i  es  a l a  v e z  " i n d i s p e n s a b l e  e t  i m p o s s i b l e  de l a  p e n s e r  e t  de l a  
d i r e " ( 2 1 6 ) .  0 s e a  q u e  s e  d e b e r l a ,  p e r o  q u e  no  se p u e d e  c o n o c e r .  Que 
e s  como l o s  p o s t u l a d o s  de  l a s  c i e n c i a s  q u e  se n e c e s i t a n  p e r o  q u e  -  
no se p u e d e n  d e m o s t r a r ,  y q u e  e l  s e r ,  l a  c o s a  y l a  e x i s t e n c i a  son  
p a r a  e l  h o m b r e  l a  f u e n t e  s u p r e m a  de l a  a n t i n o m i a  de l a s  an t i n o m i a s "  
l a  c o n t r a d i c c i é n  i n v e n c i b l e  e n t r e  l a  n e c e s i d a d  y l a  i m p o s i b i l i d a d " .  
K a n t  n o s  p o n e  en e l  v é r t i g o  d e l  s e r  y n o  en e l  o p i o  de un " i d o l o  -  
i d i o t a " ,  n o  en e l  s e r  m u er  t o  s i n o  e l  s e r  v i v o .  No se t r a t a  p r e c  i s  ei 
m e n t e  d e l  " u n o "  s i n o  de l o  " d i v e r s o "  d o n d e : " I l  y a l é  un a b î m e  de 
r i c h e s s e s " ( 2 1 7 ) .  Se ha  p a s a d o  de l a s  s u b s t a n c i a s  i n d i v i d u a l e s  y se 
man t i e n e  l a  c o n e l u s i é n  " e n  e l  a i r e "  de  u n a  m a n e r a  g e n i a l .  Se c u r a  
a s i  e l  c i e n t i f i c i s m o  y se h a b l a r é  a u d a z m e n t e  de " m a t e r i a  f o r m a i "  y 
de l o  " d i v e r s o  p u r o  i n f i n i t o  o r i g i n a l "  de  l a  s i n t e s i s  o r i g i n a r i a  y
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f u e n t e  de  t o d o s  l o s  c o n o c i m i e n t o s  p o s t e r i o r e s .
E n f o n c e s  l o  q u e  e x i s t e  es  l o  q u e  n o s o t r o s  s i n t e t i z a m o s  q u e  e s  y 
no  e s ,  q u e  n o  h u y e  n i  se  d e s l i z a  f a l s a m e n t e  h a c i a  e l  s e r  n i  h a c i a  
l a  c o s a ,  s i n o  q u e  como s e r  y como c o s a  p e r o  s i n  i d e n t i f i c a r s e  n u n ­
c a  t o t a l m e n t e  c o n i :  u n o  y o t r o  ( 2 1 0 ) .  D e l  m is mo  modo q u e  l a s " l e y e s  
e m p i r i c a s  no l o  s i n  s i n ô  como d e t e r m i n a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de l a s  
l e y e s  p u r a s  d e l  e n t e n d i m i e n t o " ( 2 1 9 ) .  K a n t  c o n d e n a  e l  e s p i r i t u a l i s -  
mo " p o r q u e  n o  t i e n s  n i n g û n  f u n d a m e n t o  en l a  v i d a " . C l a v e l  p i e n s a  -  
q u e  l a  C r i t i c a  de K a n t  n o  es m a t e r i a l i s t a  p e r o  s i  " m a t e r i a l "  y e l  
m a t e r i a l i s m o  s é l o  s e  r e c h a z a  como c u a l q u i e r  o t r o  " s i s t e m a  m e t a f i s ^  
c o " .  A s i  t o d o  q u e d a  a b i e r t o  a l a  f  e , a l a s  c r e e n c i a s  q u e  s on  m i s  -  
f o n d a m e n t a l e s  y o r i g i n a r i a s  q u e  l a s  i d e a s  y e l  c o n o c i m i e n t o .  L a s  -  
i d e a s  l a s  " t e n e m o s " ,  l a s  c r e e n c i a s  " l a s  s o m o s " .  A s i  t o d o  f i l é s o f o  
e s  en e l  f o n d o  a l g u i ê n  q u e  c o m u n i c a  u n a  f e , u n a  c r e e n c i a .  H e i d e g g e r  
como " p a s t o r  d e l  s e r " ,  S a r t r e  c o n  s u  e x p e r i e n c i a  d e l  " s e r  q ue  e x i ^  
t e  en s i "  y n o s  o p r i m e  q u e  se b a s a  en l a  p l e n i t u d  d e s b o r d a n t e ,  v i ^  
c o s a ,  l a  n i u s e a  p e r s o n a l .  E l  a t e i s m o  s i g u e  e s t a  m i s ma  d o g m a t i c  a . -  
( 22 0 ) .  L a  mi sma s u b r e p c  i é n . A s i  q u e  e l  s a b e r  r e a l m e n t e  s a b i o ,  l a  -  
f i l o s o f i a  p r o p i a m e n t e  d i e h a  no es en v e r d a d  p o s i b l e .
A s u v e z  l a  e x i s t e n c i a  e s  u n a  " p o s i c i é n  a b s o l u t a "  y e s t a  e s  l a  
un i c a  p r u e b a  de l a  e x i s t e n c i a  de D i o s ,  s i  e x i s t e .  L l  c o n c e p t o  de  -  
D i o s ,  d e s d e  l u e g o ,  p r o p i a m e n t e  n o  e x i s t e ,  y e s t a  e s  l a  r e f u t a c i é n  
k a n t i a n a  de l a  p r u e b a  o n t o l é g i c a  ( 2 2 1 ) .  P o r  e s o  mi smo  H e i d e g g e r  -  
es  u na  c o n t r a d i c c i é n  p e r m a n e n t e ,  p u e s  p o r  u n a  p a r t e  se e n c u e n t r a  -  
c o n  l a  " i n d e c i b i l i d a d "  de  l a  e x i s t e n c i a  y l u e g o  q u i e r e  f e n o m e n a l i -  
z a r  e l  s e r ,  y h a b l a r  de é l  c o n  ' un a u t é n t i c o  l e n g u a j e  f i l o s é f i c o ,  
e t c .  P e r o  é s t o  e s  i m p o s i b l e .  P o r  e s o  t a m b i é n  e s  m e j o r  P a s c a l  q u e  -  
n o s  d i c e  q ue  no  s a b e m o s  n i  t e n e m o s  u n a  d e f i n i c i é n  a p r o p i a d a  de mu­
c h a s  r e a l i d a d e s ,  p r e c i s a m e n t e  de l a s  mas f u n d a m e n t a i e s ,  p e r o  q u e  -  
l a  n a t u r a l e z a  ha p u e s t o  en e l  h o m b r e  u n o s  s e n t i d o s ,  u n a s  c o n c e p c i ^  
n é s ,  y u n o s  s i g n  i f  i c  a d o s  p a r e c i d o s  p o r q u e  en o t r o  c a s o  e l  l e n g u a j e
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n o  s é r i a  p o s i b l e .
S e gû n C l a v e l ,  P a s c a l  l l e v a  r a z o n  ( 2 2 2 )  y t o d o  l o  d e m i s  c o m i e n z a  
i n e s p e r a d a m e n t e  a c r u j i r  y f a l l a r : l a s  c a t e g o r i a s ,  l o s  p o s t u l a d o s ,  
e t c . L a s  c a t e g o r i a s  no p u e d e n  d é f i n i r s e  n i  s o n  d e f i n i t i v e s .  Y l o  -  
m i s mo  o c u r r e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  y l a  n e c e s i d a d .  No h a y  p o r  t a n t o  -  
" n i  u n i v o c i t i  n i  p l u r i v o c i t i  de  l ' ê t r e ,  p a r c e  q u ' i l  n ' y  a p a s  d e  -  
" v o c i t é "  de 1 ' ê t r e " ( 2 2 3 ) .  Se d i e d  q ue  d e b e  h a b e r  u n a  s i g n i f i c a c i é n  
p e r o  no  s e  da p r o p i a m e n t e  u n a  e x p l i c a c i o n  s o b r e  e l l a  y i s t a  e s  l a  
p a r a d o j  a .
P o r  t a n t o  e l  p e n s a m i e n t o  h e i d e g g e r i a n o  es  e l  o l v i d o  d e l  c a p i t u l e  
k a n t i a n o  r e l a t i v e  a l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  e l  f e n i m e n o  y e l  n o û m e n o  -  
( 2 2 4 ) .  A s i  l o  a f i r m a  C l a v e l  c o n t r a  G r a n e l  q u e  c r e e  q u e  e s e  c a p i t u ­
l e  e s  e l  o l v i d a d o  k a n t i a n o  d e l  s e r .  K a n t  v a a d e j a r  e l  p a i s  1 i m i t ^  
do d e l  e n t e n d i m i e n t o  p a r a  v e r  s i  h a y  " a l g o  q u e  e s p a r a r "  m i s  a l l i  -  
d e  e s t a  l i m i t a c i i n  h u m a n a , p e r o  a n t e s  n o s  i n s i s t e  en q u e  l a s  c a t e ­
g o r i a s  n o  e x i s t e n  a n t e s  de s u a p l i c a c i é n  s i e n d o  e n t o n c e s  l a  f o r m a  
p u r a  d e l  e n t e n d  i m i e n  t o  s i n  o b j e t o  d e t e r m i n a d o . L o s  o b j e t o s  de  l a s  
c a t e g o r i a s  so n s i e m p r e  d e t e r m i n a d o s  m i e n t r a s  q u e  l a s  c o s a s  q u o  s on  
s i l o  o b j e t o  d e l  e n t e n d i m i e n t o  y n o  de l a  i n t u i c i é n  s e n s i b l e ,  s o n  -  
n o û m e n o s  ( 2 2 5 ) .  E l  n ou me n o s é r i a  o b j e t o ,  s i  se  l a  a d m i t i e r a , l a  
i n t u i c i é n  i n t e l e c  t u a i , p e r o  K a n t  l a  n i e g a  s i n  m i s .  E l  t e m a  de  l o s  
n o û m e n o s  p a r e c e  t e o l o g i a : h a b l a r  de l o  q u e  n o  se  v e  " comme s i  on -  
y é t a i t "  ( 2 2 6 ) ,  Es u n a  " r e g i é n  d e s c o n o c i d a "  en l a  q u e  s e d e b e r i  peri  
s a r ,  n o s  d i c e  K a n t ,  p e r o  q u e  " n o  se p u e d e " .  Se " d e b e r i a  p e n s e r "  s i  
s é l o  t u v i é r a m o s  y e s t u v i e r a  en e l  h o m b r e  e l  p e n s a m i e n t o .  P e r o  tene^ 
mos t a m b i é n  l a  e x i s t e n c i a ,  i n t e r p r é t a  C l a v e l ,  p o r q u e  e l  p e n s a m i e n ­
t o  de l a  e x i s t e n c i a  es  i m p e n s a b l e  ( 2 2 7 ) .  A n t e  l a  p a r a d o j a  K a n t  d i ­
c e  q u e  l a  d i s t i n c  i é n  e n t r e  f e n é m e n o  y n o um en o  no  s e  p u e d e  a d m i t i r  
y  q ue  no  se  p u e d e  a s i g n a r  n i n g û n  o b j e t o  a l o s  c o n c e p t o s  i n t e l i g i -  
b l e s .  E l  n o ume no  l i m i t a  l o  s e n s i b l e  p a r a  q ue  no  se t o m e  p o r  " e n  s i " .  
D e l  n o u m e no  no n o s  p od emo s h a c e r  n i  l a  m e n o r  r e p r e s e n t a c i é n  ( 2 2 0 ) .
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A s i  l a  o n t o l o g i a  q u e d a  h e r  i d a  de  mu er  t e  : P a r a  c o m p r e n d e r  o r i g i n a r i ^  
m e n t e  h a b r i a  q ue  s e r  m i s  q u e  h o m b r e s ,  p e r o  no somos m i s  q ue  h o m b r e s ,  
y p o r  e s o  t a m p o c o  p o d e m o s  c o m p r e n d e r  o t r a  p a r a d o j a :  e l  o b j e t o  t r a n ^
c e n d e n t a l  f u n d a m e n t o  d e l  f e n o m e n o  q u e  l l a m a m o s  m a t e r i a  ( 2 2 9 ) ,
En t o d o  c a s o  l o  i n t e l i g i b l e  e x i g e  u n a  i n t u i c i é n  q u e  " n o s o t r o s  -  
n o  t e n e m o s  y q u e  n a d i e  p u e d e  r e e m p l a z a r  p o r  n o s o t r o s " ( 2 3 0 ) .  Y l o s  
o b j e t o s  s i m p l e m e n t e  i n t e l i g i b l e s ,  ç o n  c a t e g o r i a s ,  p u e s  s o n  i m p o s i -  
b l e s .  D e l  n o um en o  en c a m b i o  no p od em os  d e c i r  " n i  q u e  e s  p o s i b l e , n i  
q u e  es i m p o s i b l e "  y a d e m i s  c o n v i e n e  r e c o r d a r  q u e  " e l  c o n c e p t o  de -  
n ou me n o no es  e l  c o n c e p t o  de un o b j e t o " ,  y t a m p o c o  p u e d e  s e r  a f i r -  
mado n i  n e g a d o .  E l  p e n s a m i e n t o  no t i e n e  n i n g û n  s i g n i f i c a d o  en e l  -  
c a s o  de l a  i n  t u  i c  i é n  i n t e l e c t u a l , a b s o l u t a m e n t e  d i f e r e n t e  de l a  seja 
s i b l e .  P o r  e s o  h a b l a r  d e  " c o m p r e n s i é n  p r e o n t o l o g i c a "  en K a n t  e s  pj j  
r o  a n g e l i s m o  ( 2 3 1 ) ,  y c u a n d o  se da e l  a n g e l i s m o , en v e r d a d ,  no h a y  
c r i t i c a .
S i  no  h a y  c r i t i c a  n o  e s  p o s i b l e  a v e n t u r a r s e  p o r  " m u n d o s  i n t e l i ­
g i b l e s " ,  De h e c h o ,  l a  g è n e s  i s  de  l a  m e t a f i s i c a  e s  p o r  c o n f u s i o n  
d o g m â t i c a ,  i m a g i n a t i v e  d e  l o  i n i m a g i n a b l e ,  de  l o  i m p e n s a b l e  de  l a  
e x i s t e n c i a .  Y e s o  no  s e p u e d e  c o l m a r  de n i n g û n  m o do .  Ademés n i  s a ­
bemos d o n d e  e s t é  e l  n o u m e n o  p u e s  e s a  no  es u na  p r e g u n t a  p e r t i n e n t e  
r e s p e c t e  a é l ,  n i  p o d em o s  a p l i c a r l e  c o n c e p t o s .  A s i  e l  c a p i t u l e  s o ­
b r e  e l  n ou me n o y e l  de  l a  A n f i b o l o g i a  a c a b a  en l a s  c a t e g o r i a s  de -  
l a  n a d a .  N i  p o s i b l e  n i  i m p o s i b l e .  P o r  t a n t o ,  n o  t i e n e  s e n t i d o  u n a
" T e s i s  de K a n t  s o b r e  e l  s e r " ,  como q u i e r e  H e i d e g g e r  ( 2 3 2 ) .
Con s u m é t o d o  H e i d e g g e r  s a c u d e  a D i o s  o a un e n t e  o a un f a r t t a ^  
ma,  p o r  e s o  es p a r a  é l  t a n  d i f  i c  i l  Su e x i s t e n c i a .  En e s a  f i l o s o f i a  
D i o s  q u e d a  n e u t r a l i z a d o  ( 2 3 3 ) .  Muy a l  c o n t r a r i o ,  K a n t  d e s b l o q u e a  -  
l o  d i v i n o ,  p o r q u e  d e s b l o q u e a  a l  mundo y a l  h o m b r e  y s u  r e c h a z o  d e l  
s a b e r  q ue  va més a l l é  d e l  a b i s m o .  Se s a b e  g e n e r a l m e n t e  e l  v a l o r  de 
K a n t  mucho m e j o r  d e  l o  q u e  se l e  s u e l e  c o m p r e n d e r ,  p o r  e s o  s e va loi  
r a  t a m b i é n  su  d e s t r u c c i é n  de  l a  m e t a f i s i c a  g e n e r a l  y e s p e c i a l  y su
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a p e r t u r e  d e l  c amp o c o g n o s c  i t i v o  h u m a n o ,  més a l l é  de l o  c o n v e n e  i o n a l , 
Dec i a  F i c h t e  q u e  p a r a  c o m p r e n d e r  a K a n t  h a c e  f a l t a  " e l  g e n i o  de 
S o c r a t e s " .  En e f e c t o ,  no  r é s u l t a  f é c i l  a s i m i l a r  t o d o  l o  n u e v o  q u e  
K a n t  n o s  o f r e c e  s i n  r e d u c i r l o  a l o  ya s a b i d o .  A s i  t e n e m o s :
- U n a  t e o r i a  de  l a  " f o r m a " n u e v a  y r é v o l u e  i o n a r i a  
- U n a  i d e a  t a m b i é n  muy o r i g i n a l  de l o  p o s i b l e  y l o  -  
i m p o s i b l e  en l a  f i l o s o f i a  y en l a  r e a l i d a d .
- p o s i b i l i d a d  de  d e c i r  y en t e n d e r  t a n t o  l o  més p r o f u j a  
d o  y e l e v a d o  como l o  més i n s i g n i f i c a n t e  y c o n c r e t o .
- e l  e n t e n d i m i e n t o  de l a s  p e r i p e c i a s  de  l a s  s i n t e s i s  
t a n t o  c omo e l  o b j e t o  X ,  y l a  c o s a  en s i  y e l  n o u m e n o .
- e l  p r o b l e m s ,  t a n  d i f i c i l , d e  l a  e x i s t e n c i a .
- y  t a m b i é n  q u e  l a  " s e n s i b i l i t é  h u m a i n e  s o u m i s e  è 
c e s  c o n d i t i o n s  s u p r ê m e s  e s t  l e  f a i t  i n d é p a s s a b l e  p o u r  l a  C r i t i q u e "  
( 2 3 4 ) .  Y p o r  e s o  C l a v e l  no q u i e r e  c r i p t o t e o l o g i a s ,  n i  D a - s e i n ,  n i  
s e r .  Més a l l é  de  l o  e s p e c  i f  i c a m e n  t e  humano s é l o  l a  r e v e l a c  i é n  y l a  
f e  p u e d e n  h a b l a r .
Con e s t a  p r o b l e m é t i c a  K a n t  se  p o n e  en e l  b ue n c a m i n o  de  s u p e r a r  
e l  a b u s o  de  l a  r a z é n  q u e  es  l a  c a u s a  de  su  d e s p r e s t i g i o  y d e l  p d c o  
b ue n n o m b r e  q u e  t i e n e  l a  m e t a f i s i c a .  E s e  m a l  u s o  t i e n s  s u  b a s e  en 
e l  e n t e n d i m i e n t o  h umano a s i  como en l a  v i d a  y t o s  i n t e r é s e s  p r é c t j .  
COS q u e  l l e v a n  a un e s p i r i t u  de  " s i s t e m é t i c a  s u b s i s t a n t e  p o r  s i  
m i s m a " ( 2 3 6 )  h a s t a  d e s e m b o c a r  en u n a  " t e o l o g i a  f i s i c a "  ( 2 3 7 ) .  Esa  -  
r a z é n  t a m b i é n  p r é c t i c a  q u e  p a r e c e  s e r  n u e s t r a  s a l v a c i é n  e s  p r é c i s ^  
m e n t e  l o  q u e  n o s  h u n d e  aûn  m és .  H a b e r m a s  d a r é  d e s p u é s  a l g u n a s  e x p l j ^  
c a c i o n e s  més c o n c r e t a s  s o b r e  c o n o c i m i e n t o  e i n t e r é s ,  q u e  a b a r c a  y 
a f e c t a  t o d a  f i l o s o f i a .
De e s t e  modo l a  f i l o s o f i a  y l a  m e t a f i s i c a  p a r e c e n ,  d i c e  C l a v e l ,  
u n a  c o n s e c u e n c i a  d e l  p e d a d o  o r i g i n a l .  En e f e c t o ,  d i c e  F i c h t e ,  c o -  
menzamos a f i l o s o f a r  p o r  o r g u l l o  y a s i  p e r d i m o s  n u e s t r a  i n o c e n c i a .
Y l a  r a z é n  se t o r n a  p e c a d o r a  y e n g a n o s a . P e r o ,  de h e c h o ,  l o  q u e  se
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p r o d u c d  n o  es u n a  t e m é t i c a  de p ec  ado  s i n o  u n a  "  m e t a f  i s i c  a ' ' b i e n - p e j i  
s a n t e "  y c o n v e n e  i o n a l  q u e  t a n t o  e n f u r e c i a  a N i e t z s c h e  ( 2 3 8 ) ,  y a -  
l a  v e z  u n a  " m o r a l  c o s m o l é g i c a "  de l a  m i sm a r  a l e a , c o n  s u s  l e y e s  nai 
t u r a l e s  y n e c e s a r i a s  o r i g i n a d a s  en l a  a b s o l u t a  n e c e s i d a d  de un p r i ^  
mer  S e r  u n i c o ,  como un g r a n  s i s t e m a  o n t o l o g i c o  e s p i r i t u a l i s t a  y 
u n a  t e o l o g i a  n a t u r a l i s t e ,  como l a  m e t a f i s  i c  a h e i d e g g e r i a n a ,  d o n d e  
l a  p a l a b r a  " s e r "  e s  de n e c e s i d a d  a b s o l u t a ,  i g u a l  q u e  en l o s  s i s t e -  
mas t r a d i c i o n a l e s  a b s o l u t o s  ( 2 3 9 ) .  S i  no se  a d m i t e  e s t a  n e c e s i d a d  
se n o s  a m e n a z a  c o n  " e l  a b s u r d o "  s e g û n  e l  e s t i l o  t r a d i c i o n a l  de 
W o l f .
K a n t  t a m b i é n  r e c a e  de v e z  en c u a n d o  en e s t a  e t e r n a  m e t a f i s i c a ;  
a s i  o c u r r e  en l a  " a r q u i t e c t û n i c a de  l a  r a z é n  p u r a " .  S eg ûn  G . L e b r u n  
no h a y  m e t a f i s i c a  en K a n t  p o r q u e  s o l a m e n t e  h a y  C r i t i c a :  p e r o  s e g û n  
C l a v e l ,  K a n t  r e c a e  c o n s t a n t e m e n t e  en l a  m e t a f i s i c a  t r a d i c i o n a l  p e "  
r o  no  h a y  q u e  a b a n d o n a r l o  ( 3 4 0 ) ,  s i n o  c o r r e g i r l o  y e n t e n d e r l o ,  " m ^  
j o r  q u e  é l  s e  e n t i e n d e  a s i  m i s m o " .  E s t a  t a r e a  es  p o s i b l e  p o r q u e  -  
a h o r a  t e n e m o s  su o b r a  y m u c h o s  a h o s  més de i n v e s t i g a c  i o n  e s .  R é s u l ­
t a  f é c i l  c o m p r o b a r  q ue  K a n t  v u e l v e  c o n  f r e c u e n c i a  a l a  m e t a f i s i c a  
de s i e m p r e .  S i  a l g u i e n  se p r é s e n t a  s i  h a y  a l g o  d i s t i n t o  d e l  m u nd o ,  
como f u n d a m e n t o  de  é s t e ,  l a  r e s p u e s t a , n o s  d i c e ,  es  q u e  s i .  Y que  
ademés se p u d d e  c o n c e b i r  p o r  a n a l o g i e  c o n  l o s  o b j e t o s  d e l  mundo o 
l a  e x p e r i e n c i a .  E s t a  r e s p u e s t a  p a r a  un K a n t  c r i t i c o  e s  a b s o l u t a m e n ^  
t e  i n a c e p t a b l e ( 2 4 l ) . D e c i m o s  de  D i o s  q u e  e s  l a  e x i s t e n c i a  m is ma  c o n  
u n a  m e z c l a  e v i d e n t e m e n t e  i m p u r e  e n t r e  f  e y s a b e r .  T a m b i é n  se r e s ­
p o n d s  q u e  s i  a l a  p r e g u n t a  s o b r e  e l  a i m a  y s a b em os  q u e  é s t o  l o  ha 
r e f u t a d o ,  en o t r o  l u g a r ,  K a n t  como l a  r e p r e s e n t a c i é n  é v i d e n t e  de  -  
l a  m e t a f i s i c a  c o s i s t a  g r i e g a .  Hay  p o r  t a n t o  a q u i  c o r r i m i e n t o s  L e i ^  
n i z i a n o s  h a c i a  K a n t  y t a m b i é n  h a c i a  H e g e l .  Es un " c o m p l o t "  como d ^  
c e  N i e t z s c h e  ( 2 4 2 ) .  P o r  e s o  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  h an  h a b l a d o  de l a  
p e l i g r o s i d a d  de /os " m a e s t r o s  p e n s a d o r e s " .
P e r o ,  como b i e n  ha s u b r a y a d o  C l a v e l ,  K a n t  r o m p e  en o t r o s  momen-
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t o s ,  c o n  t o d o  e s o ,  y a l  f i n a l  de  l a  A n f i b o l o q i a , r é s u l t a  q u e  e s t a ­
mos a v o c a d o s  a l  a b i s m o  de : " o  l a  f e  o n a d a " « No h a y  f  e r a c  i o n a l .  -  
A q u i  l a  " f i l o s o f i a  es  s i l e n c i a " .  Y ,  d i c e  K a n t ,  s i  e l  h o m b f e  s a b e  -  
q u e  h a y  D i o s ,  es  e l  h o m b r e  a l  q u e  yo  he b u s c a d o  en t o d o  c a s o  ( 2 4 3 ) .
C l a v e l  c o m p r e n d e  q u e  s u  i n t e r p r e t a c i o n  es  muy d i s t i n t a ,  p o r  e j e m  
p l o  de  l a  d e  D e l u e z e .  E s t e  a d m i t e  l a  d o c  t r  i n  a de  l a s  f a c u l t a d e s .  -  
C l a v e l  p i e n s a  q u e  e s a  d o c t r i n e  e s  como l a  de l a  " v i r t u s  d o r m i t i v a " ,  
no e x p l i c a  n a d a .  I n c l u s o  p i e n s a  q u e  e r a  b u e n o  e l  i n t e n t e  de C o n d i ­
l l a c  q u e  n o  r e c u r r e  a l  m é t o d o  de  l a s  f a c u l t a d e s .  C o n d i l l a c  f r a c a s é  
p o r q u e  u t i l i z e  e l e m e n t o s  d e l  mundo como e x p l i c a t i v e s  y e l l e s  m i s m o s  
n e c e s i t a n  e x p l i c a c i o n ,  y s e r  e x p l i c a d o s  ( 2 4 4 ) .  P e r o  l a  s i n t e s i s  -  
o r i g i n a r i a  d e  K a n t  é v i t a  e l  f r a c a s o  de C o n d i l l a c  y o t r a s  f i l o s o f i a s  
f â c i l e s .  De p a s o ,  C l a v e l  e s c r i b e  : " E t  j e  n ' a i  j a m a i s  d i t  q u ' e l l e  -  
( l a  s y n t h è s e )  é t a i t  c o r p o r e l l e  ; m a i s  e l l e  p e u t  a u s s i  b i e n  ê t r e " ( 2 4 5 )  
K a n t  s u s t i t u y e  l a s  f a c u l t a d e s  p o r  l a s  " f u e n t e s  p r i m i t i v a s "  de -  
l a s  c o n d i c i o n e s  de p o s i b i l i d a d  de  l a  e x p e r i e n c i a .  L a s  f a c u l t a d e s  -  
s e r i a n  un modo a n t i c u a d o  de h a b l a r  y h a y  q u e  e x p l i c a r l a s  p o r  l a  s i n ,  
t e s  i s  e l  o r i g e n  d e l  e n t e n d i m i e n t o  y l a  i m a g i n a c i é n ,
C l a v e l  q u i e r e  l o  c o n c r e t o  y e l  c u e r p o  a c u e r p o , i g u a l  q u e  K a n t :  
" o n  me d i r a  q u e  j  e c h e r c h e  d a n s  l a  C r i t i q u e  u n e  s o r t e  de m a t é r i a l i ^  
me.  J e  r e p o n d s  : o u i .  Une s o r t e  de  v é r i t a b l e  m a t é r i a l i s m e ,  s a n s  a u ­
c u n  r a p p o r t  a v e c  t o u t  l e s  m a t é r i a l i s m e s  p h i l o s o p h i q u e s ,  q u i  s o n t  -  
m é t a p h y s i q u e s " ( 2 4 6 ) .  En l a  C r i t i c  a s e da c u e n t a  de l o  c o n c r e t o  p o r  
l o  c o n c r e t o .  Y h a b l a r  de " p r e c o m p r e n s i é n  o n t o l é g i c a "  e " i n t e n c i o n a ­
l i d a d  de l a  c o n c i e n c i a "  no  e s  més q ue  un m a q u i l l a j  e d e  l a  t e o r i a  -  
de l a s  f a c u l t a d e s .
P e r o  l o  q u e  r e a l m e n t e  e x i s t e  no  s o n  l a s  f a c u l t a d e s ,  s i n o  " c o r r _ e  
l a t o s " ; e l  s u j e t o  y e l  o b j e t o  no  s o n  y a  més q u e  e p i f e n o m e n o s  de l a  
s i n t e s i s .  S i n t e s i s  q u e  no  s i e m p r e  es  c o n s c i e n t e  y e s o  n o s  l l e v a r i a  
muy l e j o s .  A n u n c i a r i a  n u e v o s  h o r i z o n t e s  c o n  mucho t i e m p o  de  a n t e l ^  
c i o n . . .  ^Un c o n t e n i d o  r e a l  p o s i b l e ? .  K a n t  s e g u r a m e n t e  no s é r i a  h o y
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m en os  i c o n o c l a s t e  c o n  e l  i n c o n s c i e n t e  q u e  l o  f u e r a  en s u  t i e m p o  -  
c o n  l a  c o n c i e n c i a  ( 2 4 7 )  *
En c u a n t o  a l a  c i e n c i a  l a  p o n e  t a m b i é n  a l  d e s c u b i e r t o .  D i c e  q u e  
s u s  l e y e s  p e r m a n e n t e s  se  d e b e n  a l a  p e r s i s t e n c i a  de l a s  c a t e g o r i a s  
q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s o n  de  u n a  h e t e r o q e n e i d a d  a b s o l u t a  r e s p e c t o  -  
a l  c o n t e n i d o  e m p i r i c o  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  La  " t e o l o g i a  f  i s i c a "  no  -  
p u e d e  e n g e n d r e r  y a  c i e n c i a .  E s t a  n a c i o  c u a n d o  d i j o  G a l i l e o :  " L a  n ^  
t u r a l e z a  h a b l a  un l e n g u a j  e m a t e m é t i c o " ( 2 4 8 ) .  Esa  c i e n c i a  q u e  s i e m ­
p r e  e s  v e r i f  i c a b l e  y n u n c a  e s t é  d e l  t o d o  v e r  i f i c a d a . P e r o  c o n  e s t a  
c i e r t a  u n i d a d  d e  l a  m a t e m é t i c a  y l a  n a t u r a l e z a , l a  c i e n c i a  t i e n e  -  
p o s i b i l i d a d  p o r  s i  m i s m a  y n o  h a c e  f a l t a  r e c u r r i r  n i  a un  D i o s  mo­
t o r  d e l  m u n d o ,  n i  a l  p o d e r  i n c o n d i c i o n a d o  de l a  r a z é n .  No n e c e s i t a  
l a  c i e n c i a  m a t e m é t i z a d a  d e m a s i a d a s  r e c u r r e n c i a s , p o r q u e  l e  b a s t a  -  
c o n  l a  m a t e m a t i z a c i é n  de  l a  e x p e r i e n c i a .
P e r o  l a s  m a t e m é t i c a s  n o  e x p l i c a n  l o  o t r o ,  l o  h e t e r o g é n e o  de l a s  
m a t e m é t i c a s , s i n o  p o r  e l  s i s t e m a  de  l a  s i n t e s i s  d i n é m i c a  y no p o r  
e l  de  l a  c a u s a l i d a d  c r i t i c a d a  y a  p o r  Hume.  L a s  c o s a s  s e p r e s e n t a n  
a h o r a  como e v e n  t o s , q u e  s o n ,  en c i e r t a  m a n e r a ,  n o u m e n a l e s .  De f o r ­
ma s i m i l a r  l a  l i b e r t a d  h u ma n a t a m p o c o  se  p r o d u c e  p o r  c a u s a s ,  s i n o  
como un e v e n t o .
En r e s u m e n :  L a  C r i t i c a  n o s  da  " u n i d a d e s  p r o y e c t i v a s "  y no p o d e ­
mos a f  i f m a r  q u e  s o n  c o s a s  o " q u e  h a y  s e r e s " ,  n i  l o  c o n t r a r i o " ( 2 4 9 ) ,  
p o r q u e  e s o  s o n  t i t u l o s  v a n o s  a l a  r e a l i d a d .
C l a v e l  n o s  a s e g u r a  q u e  n o  b a s t a  c o n  e n t e n d e r  a K a n t ,  p o r q u e  e s o  
es p u r a  y v a c i a  e s c o l é s t i c a ,  h a y  q u e  s e r  k a n t i a n o .  E l  c r e e  s e r  k a j i  
t i a n o .  Y a demés  p e r c i b i m o s  l a  i m p o r t a n c i a  de  K a n t  p o r q u e  en é l  
s i e m p r e  h a y  " a l g o  m é s " .  Y e s e  a l g o  més e s  l o  a b s o l u t a m e n t e  b u e n o ,  
l a  " Buen a V o l u n t a d " ( 2 5 0 ) .  P e r o  no  se  d e f i n e  " b u e n a "  a u n q u e  K a n t  -  
d i c e  q u e  s e  m o s t r a r é .  A s i  h a y  en e l  b i e n  como u na  l i b e r t a d  i n d e f i -  
n i b l e  muy p r é x i m a  a u n s o c  r  a t i s m o . K a n t  d e s c u b r e ,  como S é c r a t e s  l o  
p r i m i q e n i o  en l a  h u m a n i d a d ,  a l g o  s i n  l o  c u a l  no  h a b r i a  m o r a l ,  n i  -
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b i e n .  K a n t  n o s  s e R a l a  a 5 6 c r a t e s  y v i e  a v e r s e  c u a n d o  e s c r i b e :  i c 6 — 
mo p r e g u n t a r i a s  p o r  l a  v o l u n t a d  b u e n a  s i  no  l o  s u p i e r a s  y a  en c i e r ^  
t a  m a n e r a ? . K a n t  e s t a  en e l  c o r a z é n  d e l  b i e n  como en'  n b u s c a ,  c omo 
i m p l a n t a d o . S o c r a t e s  t i e n d e  a é l  p e r o  e s e  t e n d e r  e s  y a  un s e r .  A s i  
d e s c ü b r i m o s  u na  c i e r t a  i d e n t i d a d  e n t r e  a m b o s ,  a p e s a r  de l o s  s i g l o s ,
K a n t  i n t r o d u c e  l a  v o l u n t a d  b u e n a  de r e p e n t e ,  s i n  més n i  m é s ,  G o -  
mo ha h e c h o  c o n  l a  r a z é n  y e l  s e n t i d o  c o m u n , como s i  f u e r a  n u e s t r a  
n a t u r a l e z i  m i s m a ,  y l a  p r é s e n t a  c omo un "  es  t a d o  de h e d h o " .  P e r o  Sar^ 
t r e  h a  d i c h o  *»y C l a v e l  e s t é  de a c u e r d o  c o n  é l -  en q u e  n i n g u n a  mo­
r a l  s e p u e d e  e x t r a e r  de u n a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ,  n i  en e l  c i e l o  n i  -  
en l a  t i e r r a  ( 2 5 1 ) ,  Hay q u e  e x a m i n e r , p o r  t a n t o ,  e s e  a s u n t o .  Vemos 
q ue  n o  es s u f i c i e n t e  u n a  é t i c a  d e  l a  f e l i c i d a d  p o r q u e  e l  h o m b r e  en 
f e l i c i d a d  ha  s i d o  y es  un f r a c a s o .  S i  p o r  a n a d i d u r a ,  l a  r a z é n  ee  -  
n o s  da  p a r a  e s o ,  de n a d a  n o s  s i r v e ,  P o r  l o  t a n t o ,  e l  h o m b r e  es un 
" s i n - s e n t i d o " , P o r q u e  n i  l o s  v a l o r e s n i  l o s  c o n t r a v a l o r e s  t i e n e n  -  
v a l i d e z ' .  E n t o n c e s :  " t o u t  c e  q u i  d é p a s s e  l ' i n s t i n c t ,  mime p o u r  r é a ­
l i s e r  s e s  o r i e n t a t i o n ,  e s t  v a i n " ( 2 5 2 ) .  La c o n c i e n c i a  es  u n a  e n f e r -  
medad y e l  h o m b r e  l l e g a r é  a o d i a r  l a  r a z é n  p o r  su  i n u t i l i d a d  en l a  
v i d a  « E l  s a b i o  q u i z  és  e n v i d i a  a l  i g n o r a n t e .
Ademés l a  l l a m a d a  " r a z é n "  p u e d e  q u e  no  s e a  més q u e  l a  r a z é n  t é £  
n i c  a en v e z  d e l  s i g n o  de l o  i n c o n d i c  i o n a d o  en n o s o t r o s ,  l o  a b s o l u — 
t o  e n c a r n a d o ,  l o  a t e m p o r a l  de  t o d a  d e c i s i é n , e l  h o m b r e  es como d i ­
c e  T i r s o  d e  M o l i n a :  Un p o c o  de a r c  i l i a  e n n o b l e c  i d o  p o r  e l  a l i e n t o  
d e l a  v i d a  y l a  l u z  d e  l a  r a z é n  ( 2 5 3 ) .  La  r a z é n  r e a l m e n t e  v é l i d a  en 
e l  h o m b r e  n o  t i e n e  l e y e s ,  n o  da l e y e s ,  su  l e y  es  u n a  r e s p u e s t a  a -  
u n a  l l a r t a d a  a n t e r i o r .  La  m o r a l  k a n t i a n a  es  un d e s a r r o l l o  de  e s a  
r e s p u e s t a ,  no  un s i m p l e  d i e  t a d o ,  Y l a  r a z é n  no es u n a  f a c u l t a d  s i ­
no  un p o d e r .
E l  f i n  de l a  v i d a  e s  mucho més n o b l e  q ue  l a  f e l i c i d a d  e l e m e n t a l .  
Eso  m i s mo  c r e y é  S é c r a t e s  c u a n d o  n o  e s c a p é  a l a  c i c u t a  ( 2 5 4 ) .  K a n t  
n o s  d a  u n a  m o r a l  n u e v a ,  no n u e v a s  l e y e s ; se  t r a t a  de u na  f o r m a  n u £
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v a  de m o r a l  més a l l a  de t o d a  f é r m u l a .  L a  m o r a l  es  u n a  a c l a r a c i o n  -  
c o n s t a n t e ;  y n  c a m i n o  de l a  v o l u n t a d  B u e n a ,  n o  un a p r e n d i z a j e  de  djo 
m a d o r e s ,  Ese  es e l  e s t i l o  s o c r é t i c o »  P o r  e s o : " on f e r a i t  v o i r  a i n s i  
q u ' o n  n ' a  p a s  b e s o i n  de s c i e n c e s ,PAS PLUS QUE DE P H I L O S O P H I E , p o U r  
s a v o i r  c e  q u ' i l  f a u t  f a i r e " ( 2 5 5 ) ,
T o d o  h o m b r e  p u e d e  d e s c u b r i r  e s a  v o l u n t a d  b u e n a ,  p o r q u e  " l ' h o m m e  
p a s s e  i n f i n i m e n t  l ' h o m m e " .  Y en e s t a  d i s t a n c i a ,  em e s t e  c a m i n o , d e l  
y o  e m p i r i c o  a l  t r a n s c e n d e n t a l ,  como d i c e  O r t e g a ,  se  c o n s t i t u y e  -  
" e l  d e b e r  y l a  l i b e r t a d " ,  y t a m b i é n ,  a p e s a r  de S a r t r e ,  n u e s t r a  n a ­
t u r a l e z a .  De a h i  l a  i m p o r t a n c  i a  d e l  " s e n t i d o  c o m û n "  en K a n t ,  de  
a h l  l a  i n f l u e n c i a ,  en c i e r t o  m o d o ,  d e  R o u s s e a u ,  p e r o  a s i  t a m b i é n  -  
l a  f i l o s o f i a  p a r e c e  e l  s o f i s m a  s u p r e m o .  Es un i r  y v e n i r  c o n s t a n t e  
y e t à m b i é n  u n a  t e n d e n d i a  d e l  h o m b r e  a e n g a n a r s e  y a r e s i s t i r  a n t e  -  
l o  a r d u o .  La  c o n c i e n c i a  se c o n v i e r  t e  a s i  en f u e n t e  de e n g a n o .  L a  -  
l u z  s e t o r n a  en l u g a r  de c e g u e r a  y e l  p e n s a m i e n t o  y l a  f i l o s o f i a  -  
en e l  m a y o r  e n g a n o  ( 2 5 6 ) .
A s i  s e ha p e r v e r t i d o  e l  i m p e r a t i v e  c a t e g ô r i c o ,  p o r  l a  a s t u c i a  -  
de l a  r a z é n  f i l o s é f i c a .  P o r  e s o  K a n t  i n s i s t e  en e l  s e n t i d o  comun -  
q u e  de  h e c h o ,  t i e n e  l o s  m i s m o s  f u n d a m e n t o s  q u e  l a  r a z é n  f  i l o s é f  i c a .  
E s t a  n o  d e b e  c o n f u n d i r s e  en l o  e m p i r i c o  n i  en l o  i d e a l , n i  s o l  i d  i -  
f i c a r s e  en l o  c e l e s t e  n i  en l o  t e r r e n o .  A s i  p e r m a n e c e  s i e m p r e  en -  
c a m i n o  c r i t i c o ,  i t i n é r a n t e  ( 2 5 7 ) .  De e s t e  modo se v a  d e s d e  u n a  e l £  
m e n t a l  m o r a l  p o p u l a r  a u na  m o r a l  c o n  d i m e n s i o n e s  i n s o n d a b l e s .  A s !  
l a  r a z é n  t i e n e  como d e s t i n o  i n c o m p a r a b l e  p r o d u c  i r  u n a  b u e n a  v o l u n ­
t a d  en e l l a .  Su s m é x i m a s  m o r a l e s  s on  l a  m o r a l i d a d  m i s m a .  P e r o  e l  -  
a r t e r o  i n f i n i t o  m a l o  a c e c h a  s i e m p r e ,  p o r  e s o  p o de mo s  c o n f u n d i r  l a  
m o r a l i d a d  c o n  l a  f e l i c i d a d  d e l  c o n s u m e ,  p o r q u e  somos e s p i r i t u a l e s  
y e s p o n t é n e o s ,  somos d e s e n f r e n a d o s ,  q u e r e m o s  e l  i n f i n i t o  y p od em os  
c o n f u n d i r l o o
E l  h o m b r e  no  p u e d e  s e r  f i n i t o ,  d i c e  P a s c a l ,  p u é s  t i e n e  un d e s e o  
i n f i n i t o  y s o l o  " p e r d  i d a  su v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a ,  t o d o  v i e n e  a s e r
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s u  n a t u r a l e z a "  ( 2 5 9 ) .  La s o c i e d a d  a c t u a l  ha c o n f u n d i d o  d e m a s i a d a s  
v e c e s  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ,  l a  ha  d e s n a t u r a l i z a d o  y d e s t r u i d o ,  s u £  
t i t u i d o  y f a l s i f i c a d o ;  p o r  e s o ,  La  N u e v a  F i l o s o f i a  t i e n e  p o r  t a r e a  
f u n d a m e n t a l  c l a r i f i c a r l a  y r e s t a u r a r i a , d e v o l v e r  su  s e r  a l  h o m b r e .  
L a  m o r a l  e s  un s e c r e t o  ( 2 6 0 ) .  C u a n d o  no  t e n e m o s  n i  p o l i t i c s ,  n i  -  
l e n g u a j e ,  n i  l e y e s ,  " e s  h o r a  de  e s c r i b i r  t r a t a d o s  d e  m o r a l " : es  l a  
h o r a  de l a  é t i c a  ( H e n r i  - L e v y ) .
P r o p i a m e n  t e  no s e p u e d e  c o n c l u i r .  La  b û s q u e d a  y l a s  c o r f e c c  i o n e s  
h a n  de s e g u i r .  C l a v e l  q u i e r e  r e p e t i r  q u e  l a  m e t a f i s i c a  y l a  f i 1 o S £  
f i a ,  como s u b r e p c  i é n , s o n  p u r o  c o n f u s i o n i s m o  e i n s e n s a t e z .
Ha r e f u t a d o  e l  " s e n t i d o  i n t e r n o "  a u n q u e  n o  r e s u i t e  a s i  un K a n t  
a t r a c t i v o  a l o s  h e i d e g g e r i a n o s  n i  t a n  c o h e r e n t e  como e l  d e  D e l e u z e  
( 2 6 1 ) .
L a s  " c o s a s  m i s m a s "  h a b l a n d o  c o n  p r o p i e d a d  n o  e x i s t e n , n i  t a m p o c o  
l o s  o b j e t o s .
No e x i s t e  e l  s e r  q u e  H e i d e g g e r  p r o p o n e ,  y p o r  c o n s i g u i e n t e  l a  4 
f i n i t u d  es c l a r a .  La c o n c i e n c i a  es un p r o d u c  t o  de l a  s i n t e s i s  y 
t a n t o  H u s s e r l  como H e i d e g g e r  h i p o s t a s i a n  s u t i l m e n t e  e l  s u j e t o  y l a  
c o s a .  E s t o  es un c o n c e n t r a d o  o n t o l é g i c o - m i s t i c o  s i n  f u t u r o .
K a n t  d e s t r u y e  t o d a  d o g m a t i c  a f i l o s é f i c a  y a b r e  e s p a c i o s  a b i s m a -  
l e s  a l  c o n o c i m i e n t o .  Se a i e j a  d e  L e i b n i z  y r e d u c e  e l  e s p a c i o - t i e m p o  
a l a  n a d a , p e r o  p o s i t i v a m e n t e .
K a n t  r e c h a z a  t o d a  m e t a f  i s  i c  a a c r i t i c a  y t o d a  f i l o s o f i a  d e l  m i s ­
mo e s t i l o .
K a n t ,  a v e c e s ,  r e c a e  en e l  p e n s a m i e n t o  c o n v e n e  i o n a l  ya  m e t a f  i s_ i  
c o  ya  f i l o s é f i c o .
N i  l a  m a t e m é t i c  a n i  l a  c i e n c i a  n a t u r a l  p u e d e n  l l e v a r  a u n a  v e r ­
d a d e r a  m e t a f i s i c a ,  y ,  t o d o  l o  d e m é s ,  es  m u l t i p l i e  a r  l a  c o n f u s i é n .
E l  l l a m a m i e n t o  m o r a l  - y  no e l  i m p e r a t i v e  c a t e g é r i c o  c o n g e l a d o -  
e s  l o  q u e  i n c i t a  a l a  t r a n s c e n d e n c i a .
Hay  q ue  m a n t e n e r  l a  d i s t i n c i é n  f e n é m e n o - n o u m e n o  p a r a  e v i t a r  l a
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c o n f u s i o n  p e r o  s i n  c r e a r  d i v i s i o n e s  a b s o l u t i s t a s .
La e x i s t e n c i a  e s t é  més a l l é  d e  l o s  c o n c e p t o s  y l a  s i n t e s i s  n o  -  
e s  u n a  r e u n i o n  de  e l e m e n t o s  s i n o  c o n d e n s a s  i é n  de l o  d i v e r s o  p u r o  -  
i n f i n i t o ,  A C l a v e l ,  f i n a l m e n t e ,  p a r e c e  q u e  l e  g u s  t a r  i a  q u e  se p l a r i  
t e a s e  de  n u e v o  y més c r i t i c a m e n t e  e l  p r o b l e m s  de  l a  i n t u i c i é n  i n t e ­
l e c  t u a i  .
C r e o  q u e  se p u e d e  a M a d i r  q u e  e x i s t e  a q u i  l a  p o s i b i l i d a d  r e a l  de  
u n a  N u e v a  F i l o s o f i a ,  c o n  c o n o c i m i e n t o , de c a u s a ,  y c o n  t a l a n t e  c r i ­
t i c o .
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( 4 ) , -  C L A V E L , M . !  Q u i  e s t  a l i é n é ? , 2 5 ( p u e d e  v e r s e :  L a s c h , C h . : The 
c u l t u r e  o f  n a r o i s s i s m e , N o r t o n  e t  C o m p a n y ,  New Y o r k ,  1 . 9 7 8 ) )
( 5 ) . -  C L A V E L , M . : Q u i  e s t  a l i é n é ? 54 y 5 5 .
( 6 ) . -  C L A V E L , M . : i d e m ,  57 y 5 8 .
i l ) . -  C L A V E L , M . : i d e m ,  1 1 4 .
( 8 ) . -  C L A V E L , m . : Q u i  e s t  a l i é n é ? , 192  y 2 0 5 .  ( S a r t r e  s u s c r i b e  a 
K a n t  c u a n d o  a f i r m a  q u e  l a  n a t u r a l i z a c i é n  d e l  h o m b r e  n o  s e -  
p u e d e  e x t r a e r  n i n g u n a  é t i c a :  C l a v e l , M . : C r i t i q u e  d e  K a n t  , -  
6 2 0 ) .
( 9 ) . -  C L A V E L , M . % Q u i  e s t  a l i é n é ? 1 8 9 , 2 0 6  y 2 0 7  ( H u s s e r l , E i l  Mé;
( 1 0 ) . -
( 1 1 ) . -  
( 1 2 ) . -
( 1 3 ) . -
( 1 4 ) . -
( 1 5 ) . -
( 1 6 ) , -
( 1 7 ) . -
( 1 8 ) . -
( 1 9 ) . -
( 2 0 ) . -
( a ) .  -  
( 21 ) , -
( 2 2 ) . -  GONZALEZ A L V A R E Z , A . :  P o l i t i c a  e d u c a t i v a  y e s c o l a r i d a d  o b l i q a -  
t o r i a  , G r e d b s ,  M a d r i d ,  1 . 9 7 5 , 9 7  y 9 8 .
( 2 3 ) . -  C L A V E L , M . î  C r i t i q u e  de K a n t , 11.
( 2 4 ) . -  C L A V E L , M . : i d e m ,  17,
i n é ?
d i t â t i o n s  c a r t é s i e n n e s ,  V r i n , P a r i s ,  1 . 9 4 7 ,
C L A V E L , M . :  Q u i  e s t  a l i é n é ? , 2 4 9 .
C L A V E L , M . :  C r i t i q u e  de K a n t , 1 4 .
C L A V E L , M , : i d e m . 14 y 1 5 .
CLAVELJ'M.  : i d e m . 22 y 4 7 .
C L A V E L , M . : i d e m . 2 5 .
C L A V E L , M . : i d e m . 3 1 .
C L A V E L , M . : i d e m . 4 1 .
C L A V E L , M . : i d e m . 6 1 9 .
C L A V E L , M . : i d e m . 6 2 6 .
C L A V E L , M . : i d e m . 6 3 6 .
C L A V E L , M , : i d e m . 5 1 .
C h . J a m b e t  y L a r d r e a u : " L e  m o n d e " .
C L A V E L , M . :  C r i t i q u e  de Kan t , 1 1 .
( 2 5 ) . -
( 2 6 ) . .
( 2 7 ) . .      ,
( 2 8 ) . -  C L A V E L , M . : i d e m ,  24,
H U L L , ! ' ! , ; l o e m ,  ± ( ,
C i t a d o  y c o m e n t a d o  p o r  A . N a t a l  en " D i d é c t i c a  y c o n t r a d i d é c t j .  
c  a de  l a  F i l o s o f i a " .  E s t u d i o  A q u s t i n i a n o , 17 ( 1 . 9 8 2 ) ,  1 3 5 .
C L A V E L , M . : C r i t i q u e  de  K a n t , 2 2 .
C L A V E L , M . : i d e m ,  2 2 . ( c i t a d o  p o r  C l a v e l ) .
. . 2 .
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2 9 ) C L A V E L , n . C r i t i q u e  de K a n t ,  2 5 ,
3 0 ) C L A V E L , M. i d e m . 2 6 .  ( F o u c a u l t :  L a s  p a l a b r a s  y
l a s  c o s a s ) .
3 1 ) C L A V E L , M . C r i t i q u e  de K a n t ,  3 5 .
3 2 ) C L A V E L , M . i d e m . 3 5 .
3 3 ) C L A V E L , M . i d e m . 4 2 .
3 4 ) ,c. C L A V E L , M . i d e m . 4 6 .
3 5 ) C L A V E L , M . i d e m . 4 7 .
3 6 ) C L A V E L , M . i d e m . 5 6 .
3 7 ) C L A V E L , n . i d e m . 7 3 .
3 8 ) * - C L A V E L j M . i d e m . 7 8 .
3 9 ) C L A V E L , M . i d e m . 2 4 3 .
4 0 ) C L A V E L , M . i d e m . 1 0 9 .
4 1 ) C L A V E L , M . i d e m . 1 1 6 .
4 2 ) C L A V E L , n . i d e m . 1 2 9 .
4 3 ) C L A V E L , M . i d e m . 8 1 .
4 4 ) CK,  06 y 8 7 .
4 5 ) CK,  8 7 .
4 6 ) ORTEGA Y G A S S E T , 3 . Î L a H i s t o r i a  como s i s t e m a .  M a d r i d ,  1 , 9 7 0 ,
36  -  3 9 .
4 7 ) STO.  TOMAS, De e n t e  e t e s s e n t i a , I I I , 2 ,  M a r i e t i ,  T a u r i n i ,  -
1 . 9 3 2 ,  16, ( E n  a d e l a n t e  C r i t i q u e  de K a n t  se  c i t a r a  como C K ) .
4 8 ) C K,  8 7 .
4 9 ) CK,  90 y 9 1 .
5 0 ) CK,  9 5 .
5 1 ) CK,  9 8 .
5 2 ) CK,  1 0 1 .
5 3 ) C K ,  1 0 1 .
5 4 ) CK,  1 0 2 .
5 5 ) CK,  1 0 5 .
5 6 ) CK,  1 0 8 .
5 7 ) CK,  1 0 9 .
5 0 ) CK,  1 1 0 .
5 9 ) CK,  1 1 4 .
6 0 ) CK,  1 1 5 .
6 1 ) CK,  1 1 6 .
6 2 ) CK,  1 2 3 .
6 3 ) CK,  1 2 5 .
6 4 ) CK,  1 2 8 .
6 5 ) CK,  1 2 9 . ( O b s é r u e s e  l a f u e r t e  v i n c u l a c i ô n  de  C l a v e l  a F o u c a u l t ) .
66 ) CK,  1 3 0 .
6 7 ) CK,  1 3 5 .
68 ) CK,  1 3 1 ,
6 9 ) CK,  1 3 7 .
7 0 ) CK,  1 3 9 .

































( 1 0 3
( 1 0 5
( 1 0 6
( 1 0 7
( 1 0 8
( 1 0 9
(110
(111
CK ,  1 4 1 .
C i ^ a d o  p o r  CK,  1 4 5 .
G . DEL EUZE ,  " H u m e " , F .  CHATELET,  H i s t o r i a  de  l a  F i l o s o f i a .  -  
M a d r i d ,  1 , 9 7 6 .
CK,  1 4 5 .  T r a d u c e  i 6 n  m l a ,
CK,  1'46.
0 . MARKET, y o t r o s ,  P r i n c i p a l e e  t e n d e n c i a s  d e l  p e n s a m i e n t o  -  
f i l o s é f i c o  a c t u a l .  C i s e r - D o r c a s .  M a d r i d .  En p r e n s a .
CK,  1 5 0 .
CK,  1 5 1 .
CK ,  1 5 2 .
C i t a d o  p o r  DK,  1 5 4 .
1 . K A N T ,  La  " D i s s e r t a t i o "  de  1 . 7 7 0 .  T e x t o  b i l i n g u e  R.  C E ^ A L .  
M a d r i d  1 . 9 6 1 ,  5 3 .
C a r t a  a M a r k u s  H e r z ,  2 - 9 - 1 . 9 7 0 .  C i t a d a  p o r  CK,  1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 .  
CK,  160 y 1 6 1 .
CK,  1 6 6 .  P u e d e  v e r s e  S K OL IM OUSK I ,  y o t r o s  f i l é s o f o s  de l a  
c i e n c i a .
CK ,  1 6 8 .
CK,  1 6 9 .
CK,  1 7 3 .
CK,  1 7 5 .
C K ,  1 7 6 .
CK,  1 7 6 .
CK,  179 y  1 8 0 .
C i t a d o  p o r  CK,  1 8 0 .  En l a s  l e c c i o n e s  de  A n t r o p o l o g l a  h a b l a  
K a n t  de  l a  e s p o n t a n e i d a d  c o r p o r a l  como s l m b o l o  d e l  c o n o c i ­
m i e n t o  h u m a n o .
I . K A N T ,  La  " D i s s e r t a t i o " ,  2 4 ,
I d e m ,  2 7 .
CK,  1 8 2 .
I . K A N T ,  La  " D i s s e r t a t i o " ,  2 7 .
CK,  1 8 5 .
CK,  1 8 9 .
C i t a d o  p o r  CK,  191 y 1 9 0 .
CK,  1 9 5 .
CK;  1 9 7 .
CK,  1 9 8 .
C i t a d o  p o r  CK,  2 0 3 .
CK,  2 0 6 .
CK,  2 0 9 .
CK,  2 1 3 .
CK,  2 1 5 .
CK,  2 1 9 .
CK,  2 2 0 .
U . MOULINES y O t r o s ,  La  p o l é m i c a  d e l  m a t e r i a l i s m o . M a d r i d . 
1 . 9 8 2 .
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112 • “ CK, 2 2 2 .
1 13 * " CK, 2 2 4 .
114 CK, 2 2 6 , 7 .
115 CK, 2 2 8 .
1 1 6 • — CK, 2 3 0 .
117 • — CK, 2 3 0 .
1 1 8 CK, 2 3 3 .
119 CK, 2 4 0 .
120 CK, 2 4 3 .
1 2 1 CK, 2 4 4 . R e c o r d
c o r  t e  k a n t i a n o .
122 CK, 2 5 8 .
123 CK, 2 5 9 . R e c o r d
t o t a l i d a d  es l o
124 CK, 2 6 1  y 2 7 1 .
125 • ■" CK, 2 6 6 ,
1 26 • — CK, 2 7 3 .
127 * - CK, 2 7 8 .
128 CK, 2 8 3 .
129 •  — CK, 2 8 8 .
130 CK, 2 8 9 .
1 31 •  — CK, 2 9 0 .
132 • — CK, 2 9 3 .
133 •  — CK, 2 9 6  y 2 9 7 .
134 CK, 300 y 3 0 1 ,
135 CK, 3 0 2 .
136 CK, 3 0 3 .
137 CK, 3 0 3 .
138 C g. f a d o  s p o r  CK,
139 •  — G L U CKS MA NN, A. :
na  de  J . J o r d â .
140 CK, 3 0 8 .
141 .  - CK, 3 1 1 .
142 .  - CK, 3 1 2 .
143 » — CK, 3 1 6 .
144 « — CK, 3 1 7 .
145 CK, 3 1 8 .
146 CK, 3 1 8 .
147 .  — CK, 3 2 1 .
148 CK, 3 2 5 .
149 CK, 3 2 5 .
150 •  — CK, 3 2 5 .
151 .  - CK, 3 2 5 , 6 .
152 o - CK, 3 2 7 .
153 .  - CK, 3 3 0 .
154 •  — CK, 3 3 1 .
155 o — CK, 3 3 3 .
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1 5 6 ) CK, 333
1 5 7 ) CK, 345
1 5 8 ) CK, 346
1 5 9 ) CK, 347
1 6Ù) CK, 349
1 6 1 ) CK, 351
1 6 2 ) CK, 353
1 6 3 ) CK, 355
1 6 4 ) CK, 358
1 6 5 ) CK, 361
1 6 6 ) CK, 3 63
1 6 7 ) CK, 364
1 6 8 ) CK, 3 68
1 6 9 ) CK, 370
1 7 0 ) CK, 373
1 7 1 ) CK, 376
1 7 2 ) CK, 380
1 7 3 ) CK, 384
1 7 4 ) CK, 384
1 7 5 ) CK, 3 86
1 7 6 ) C omo d i e
1 7 7 ) CK, 390
1 7 0 ) CK, 391
1 7 9 ) CK, 394
1 8 0 ) CK, 4 05
1 8 1 ) CK, 407
1 8 2 ) CK, 410
1 8 3 ) CK, 4 11
1 8 4 ) CK, 411
1 8 5 ) CK, 412
1 8 6 ) CK, 413
1 8 7 ) CK, 420
1 8 8 ) , - CK, 429
1 0 9 ) CK, 443
1 9 0 ) CK, C i t a
1 9 1 ) CK, 4 46
1 9 2 ) CK, 4 58
1 9 3 ) CK, 4 65
1 9 4 ) * - CK, 466
1 9 5 ) O- CK, 468
1 9 6 ) CK, 468
1 9 7 ) CK, 471
1 9 8 ) CK, 472
1 9 9 ) CK, 473
2 0 0 ) CK, 473
2 0 1 ) CK, 476
2 0 2 ) .  - CK, 477
:b A l e x a n d r e .  C i t a d o  p o r  CK,  30 8,
A s i  G r a n e l .
j d o s  p o r  CK,  444
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2 0 3 ) CK* 4 8 0 .
2 0 4 ) CK, 4 8 1 .
2 0 5 ) CK, 4 8 8 .
20 6 ) CK, 494 y 4 9 5 .
2 0 7 ) CK, 4 9 5 .
2 0 8 ) CK, 4 9 7 .
2 0 9 ) CK, 5 0 0 .
2 1 0 ) CK, 4 9 7 .
2 1 1 ) C i t a d o  p o r CK,  5 04  y 5 0 5 .
2 1 2 ) CK, 5 1 1 .
2 1 3 ) CK, 5 1 3 .
2 1 4 ) CK, 5 1 3 .
2 1 5 ) CK, 5 2 1 .
2 1 6 ) C i t a do p o r CK,  5 2 8 .
2 1 7 ) CK, 5 2 9 .
2 1 8 ) « - CK, 5 3 4 .
2 1 9 ) Es Ka n t  c i t a d o ,  u n a  v e z  m é s ,
2 2 0 ) CKj 5 3 7 .
2 2 1 ) CK, 5 3 8 .
2 2 2 ) CK, 5 3 9 .
2 2 3 ) CK, 5 5 2 .
2 2 4 ) CK, 5 5 5 .
2 2 5 ) CK, 564 y 5 6 7 .
2 2 6 ) CK, 5 6 3 .
2 2 7 ) CK, 5 6 8 .
2 2 8 ) CK, 5 7 0 .
2 2 9 ) CK, 570 y 5 7 1 .
2 3 0 ) C i t a d o  p o r CK,  5 7 1 .
2 3 1 ) CK, 5 7 3 .
2 3 2 ) C i t a d o  p o r CK,  5 7 7 .
2 3 3 ) CK, 5 7 8 .
2 3 4 ) CK, 582 y 5 8 3 .
2 3 5 ) CK, 5 8 5 .
2 3 6 ) CK, 5 8 6 .
2 3 7 ) CK, 5 8 0 .
2 3 8 ) CK, 589 y 5 9 6 .
2 3 9 ) CK, 5 9 7 .
2 4 0 ) CK, 5 9 8 .
2 4 1 ) CK, 5 9 1 .
2 4 2 ) C i t a do p o r CK,  5 9 2 .
2 4 3 ) CK, 5 9 4 ,
2 4 4 ) CK, 6 0 4 .
2 4 5 ) CK, 6 0 4 .
2 4 6 ) CK, 60 5 .
2 4 7 ) CK, 608 .
p o r  C l a v e l ,  CK,  5 3 6 ,
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( 2 4 8 ) . -  C i t a d o  p o r  CK,  6 1 0 .
( 2 4 9 ) . -  CK, 6 1 5 .
( 2 5 0 ) . -  CK, 6 1 7 .
( 2 5 1 ) . -  CK, 6 2 0 .
( 2 5 2 ) . -  CK, 6 2 1 .
( 2 5 3 ) . -  CK, c i t a d o  p o r  CK,  623
( 2 5 4 ) . -  CK, 6 2 3 .
( 2 5 5 ) . -  CK, 6 2 5 .
( 2 5 6 ) . -  CK, 6 2 5 .
( 2 5 7 ) . -  CK, 6 3 3 .
( 2 5 8 ) . -  CK, 6 2 5 .
( 2 5 9 ) . -  CK, 6 2 7 .
( 2 6 0 ) . -  CK, 6 3 6 .
( 2 6 1 ) . -  CK, 6 3 8 .
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C A P I T U L O  V
EL HOMBRE NUEVO
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CAPITULO V :  EL HOMBRE NUEVO
5 . 1 . -  N I  D I 0 5 E 5  N I  AMOS, SOLAMENTE HOMBRES NUEVOS:
M. C l a v e l  ha v i v i d o  u na  e x p e r i e n c i a  muy i n t e r e s a n t e  a t r a v é e  -  
de s u p r o p i a  c o n v e r s i é n .  E s t a  l e  ha  l l e v a d o  a b us e a r  un h o m b r e  -  
n u e v o ,  p u e s t o  q ue  e l  v i e j o , - p r o d u c t o  de  l a  f i n i t u d  d e l  l e n g u a j e  
de l a  v i d a  y d e l  t r a b a j o  c u y a  m u e r  t e  a n u n c i a r a  F o u c a u l t  a l  f i n a l  
d e La  A r q u e o l o g i a  d e l  s a b e r  ( 1 )  y L a s  p a l a b r a s  y l a s  c o s a s - # » h a -  
m u e r t o  y y a  n o  t i e n e  p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r s e  n i  de  r e a p a r e c e r .  
P o r  t a n t o ,  se  b u s e  a r a  més a l l é  de  l a  f i n i t u d ,  p e r o  n o  en e l  i n f i ­
n i t o  f a l s o  d e l  q u e  n o s  a d v i r t i o  P a s c a l .  C l a v e l  t i e n e  b a s t a n t e  de 
l a  f u e r z a  o v i t a l i d a d  de  B e r n a n o s  y d e l  p é n é t r a n t e  a n é l i s i s  d e l  -  
m a l  de M a u r i a c ,  Se n u t r e  un p o c o  de  L e é n  B l o y  y un muc ho  d e l  m i s -  
t i c i s m o  y de  l a  p o e s i a  de  C l a u d e l .  R e t i e n s  b a s t a n t e ,  como hemos -  
v i s t o ,  d e  K a n t ,  y mucho més de  l a  r a d i c a l i d a d  de K i e r k e g a a r d .  T an 
e x i g e n t e  como é s t e ,  C l a v e l  c i t a  e s t a  f r a s e  de M i c h e l  S i m o n s :  " C u a r i  
do  t o d o  e l  mundo s e a  c r i s t i a n o ,  h o  h a b r é  y a  n i n g û n  c r i s t i a n o " « ( 2 ) .
I c o n o c l a s t a ,  como t o d o  c r e y e n t e  p r o f u n d o ,  e i n d e p e n d i e n t e  h a s t a  
b u s c a r  l a  l i b e r t a d  t o t a l ,  a s p i r a  a un h o m b r e  n u e v o  s e g û n  l a  t r a d j .  
c i é n  k i e r k e g a a d i a n a  q u e  r e c h a z a  t a n t o  l a  a n u l a c i é n  d e l  h o m b r e  p o r  
su p r o p i a  j  u s  t i f i c  ac i o n , - s e g û n  e l  c o n o c i d o  e s t u d i o  é t i c o  de K i e £  
k e g a a r d - ,  como l a  d i s o l u c i ô n  d e l  c r i s t i a n i s m o  en l o s  i n t e r e s e s  
d e l  mundo s o c i a l .  De a q u i , q u e  s i e n d o  un r a d i c a l ,  se  l e  e n t i e n d e  
como un h e a t o  y q u e  a l o s  o i d o s  de  l o s  b e a  t o s  l e s  s u e n e  como i m p i o ,
D e s d e  s u e x p e r i e n c i a  s i m b o l i z a d a  p o r  e l  c r i s t i a n i s m o  r e c i o  y -  
o r i g i n a r i o  de  V e z e l a y  a p a r e c e  c omo  e l  a n t i s i s t e m a  de l o  r e l i g i o s o  
y l o  e s t a t a l .  R e c h a z a ,  p o r  t a n  t o ,  l a  d i v i n i d a d  d e l  Es t a d o  y l a  aj j  
t o m a t i z a c  i é n  de l a  r e l i g i é n  ( 3 ) .
C l a V e l  h u y e ,  como d e l  m is mo  d e m o n i o ,  de  l a  r e d u c e  i é n  de l a  r e -
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l i g l d n  a l o s  i n t e r e s e s  de  l a  m a r c h a  y l a  c o m p a r a a  s o c i a l .  P i e n s a  
q u e  e s t o  s e r i a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  l a  o n t - o l o g l a  d e n u n c i a d a  p o r  -  
G l u c k s m a n n  y p e r f e c t a m e n t e  r e s u m i d a  en e s t a s  p a l a b r a s :  " D i o s  se -  
ha  h e c h o  p r o g r a m a  y e l  p r o g r a m s  s e  h a c e  D i o s .  Amén"  ( 4 ) .
E s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  a h o r a  s e  c o n f u n d e  a D i o s  c o n  un g r u p o  o 
c o n  l a  t r a y e c  t o r  l a  de  un j b a r t i d o  o s i s t e m a  a l  q ü e  se d i v i n i z a .  E l  
s i s t e m a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  n e c e s i t a  de e s a  d i v i n i z a c i o n  p r e c i s a m e n -  
t e  p o r q u e  l e  f a l t a n  r a z o n e s  h u ma n a s  p a r a  s u v a l i d e z .  P o r  c o n s i g u i e j i  
t e ,  C l a v e l  r e c h a z a  t o d a  r e l i g i ô n  q ue  p r e t e n d a  s o l i d i f i c a r  un s i s ­
t e m a  p o l i t i c o  como e l  i d e a l  a b s o l u t o ;  e s t a  c r i t i c a  a f e c t a  p o r  i g u a l  
a un e s t a d o  de d e r e c h a s  y a un e s t a d o  de i z g u i e r d a s . A l a  d i v i n j ^  
z a c i ô n  de l a s  d e r e c h a s  y su  c l é r i c a l i s m e  se l e  ha  c r i t i c a d o  y a  -  
r e p e t i d a m e n t e .  C l a v e l  i n t e n t a  d e s m o n t a r  e l  n e o - c l é r i c a l i s m e  de -  
i z q u i e r d a s .  C r e e  en u n a  u n i d a d  h u m a n o - c r i s t i a n a  s i n  p a r  t i d e , s i n  
c o m p r o m i s e  p o l i t i c o  en e l  s en  t i d e  f a l s e  de  c o m p r o m i s e ,  en e l  s e n -  
t i d o  q u e  ha d i c h o  J o a n  E s t r u c h :  " G r e e r  n o  e s  c o m p r o m e t e r s e "  ( 5 ) ,  
p o r q u e  a u n q u e  l a  v i d a  d e l  h o m b r e  en l a  t i e r n a  es  m i l i c i a ,  S s t a  no 
d e b e  t r a n s f o r m a r  se en u n a  m i l i t a r i z a c i o n  d e l  t r a b a j o , de  l a  r e l i -  
g i 6 n  y de l a  v i d a .
La  c o n f u s i o n  e n t r e  l e  hu ma no  y l e  d i v i n o ,  a n u l a  l e  d i v i n e  y 
en t o n  t e c  e l e  humano» E l  c r i s t i a n i s m o  e s C r i s t o  y su men s a j e , n i  -  
mé s ,  n i  m e n o s .  R e c h a z a  e l  p r o g r e s i s m o  r e l i g i o s e  q u e  se  a v e r g u e n z a  
de s u f e ,  c o n v e r t i d a  ya  en f o l k l o r e .
D i o s  n o  p u e d e  c o n f u n d i r s e  c o n  e l  mundo y c o n  l a  t i e r r a ,  s i  b i e n  
es  c i e r t o  q ue  E l  ha v e n i d o  a l  mundo y a l a  t i e r r a .  A q u i  se  l e v a n ­
t s  l a  v o z  t a m b i é n  c o n t r a  l a  c o s t u m b r e  de t r a n s f o r m a r  l o s  m i s t e r i o s  
d i v i n e s  " e n  p r o b l e m a s ,  p s i c o s o c i o c u l t u r a l e s "  ( 6 ) ,  p o r q u e  a s i  l a  -  
r e l i g i o n  y s u s  s e g u i d o r e s  s e c o n v i e r t e n  en s e r e s  p o s t i z o s .
C l a v e l  se r e a f i r m a ,  s e g u n  l a  t r a d i c i o n  k a n t i a n a  y k i e r k e g a a r d i ^  
n a ,  en q u e  D i o s  e s  D i o s  y s o l o  D i o s .  Y e s e  D i o s  no  e s  d e d u c i b l e  -  
n i  c o n d u c t i b l e  p o r  l e  m u n d a n a l ,  a u n q u e  e s t é  en e l  m u n d o ,  n i  D i o s
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n i  e l  c r e y e n t e  s o n  d e l  m u n d o .  Y s a b e r  e s t a s  c o s a s  m a l ,  h a  t r a i d o  
t r é g i c a s  c o n s e c u e n c i a s , P o r  i n t r o d u c i r  l a s  i z q u i e r d a s  en e l  c l e r _ i  
c a l i s m o  n o  se d e s t r u y e  e l  c l e r i c a l i s m o :  " M a l h e u r e u x  p o u r  q u i  C h r i s t  
e s t  l e  J e a n - B a p t i s t e  de M a r x !  H u m a n i s t o - c h r i s t o l â t r e s , e s p è c e s  -  
d ' a t h & e s  f é t i c h i s t e s ,  o b j e t s  d e  r i s é e  a u x  v é r i t a b l e s ,  v o u s  a v e z  -  
t e l l e m e n t  p e u r  d ' ê t r e  l e s  d e r n i e r s  c h r é t i e n s  q u e  v o u s  s e r e z  l e s  — 
d e r n i e r s  m a r x i s t e s "  ( 7 ) .
E l  c l e r i c a l i s m o  de i z q u i e r d a s  t i e n s  t o d o s  l o s  f a l l o s  d e l  c l e r j ^  
c a l i s m o  y ademâs e l  de s e r  i n v e r t i d o ,  es  d e c i r ,  a n t i n a t u r a l .
C l a v e l  se  f i j a  en A m e r i c a  L a t i n a ,  en l a  p a r t e  q u e  c o n s e r v a  e l  
s a c e r d o c i o  c l â s i c o .  E l  e j e m p l o  a s e g u i r  es  s i e m p r e  e l  c u r a  de  A r a .
A l a  m u j e r  se l e  o f r e c e  como i d e a l ,  J u a n a  de  A r c o  ( 0 ) .  E l  s a c e r d ^  
t e  e s  s a c e r d o t e  de  D i o s ,  y e u a n d o  l o  es  de o t r a  c o s a ,  se c o n v i e r -  
t e  en un b r u j  o o en un h e c h i c e r o  s e d u c t o r  d e l  p u e b l o ,  p o r  e s o  e l  
p u e b l o ,  como b i e n  d e c i a  B e r n a n o s ,  s 6 l o  l o  q u i e r e  como m e n s a j e r o  
de l a  f  e q u e  no  s e c a m b i a  p o r  n i n g u n a  o t r a  c o s a :  " ! N o ,  no  he p e r -  
d i d o  l a  f e ! E s a  e x p r e s i ô n  " p e r d e r  l a  f e " , como s i  se  p e r d i e r a  e l  
m o n e d e r o  o un m a n o j o  de  l l a v e s ,  me ha  p a r e c i d o  un p o c o  n e c i a .  S i n  
d u d a  p e r t e n e c e  a e s e  v o c a b u l a r i o  b u r g u S s ,  l e g a d o  p o r  e s o s  t r i s t e s  
s a c e r d o t e s  d e l  s i g l o  X U I I I ,  t a n  h a b l a d o r e s .  No se p u e d e  p e r d e r  l a  
f e .  La  v e r d a d  es  q u e  d e j  a de i n f o r m e r  t o d a  l a  v i d a  y n a d a  m a s " ( 9 ) «  
C l a v e l  a c u s a  a l  s a c e r d o c i o  p r o g r e s i s t a  de  r e n d i r s e  a e s t e  mun­
do p a r a  d e t e n t a r  l o s  p o d e r e s  d e l  m is mo  a t r a v é s  de l a  p o l i t i c  a .  -  
No se a t a c a  a l o s  c r i s t i a n o s  r a d i c a l e s ,  s i n o  a l o s  q u o  se t i e n e n  
p o r  c r e y e n t e s ,  p e r o ban  e n f e u d a d o  s u f e  a l  m e d i o  p o l i t i c o - s o c i a l ,  
han v e n d i d o  su p r i m o g e n i t u r a  s o b r e h u m a n a .  En F r a n c i a ,  e s t a r i a n  
c o n v e r t i d o s  a M i t t e r r a n d  o M a r c h a i s ,  en v e z  de  c o n v e r t i d o s  a D i o s .
P a r e c e  q ue  ha s i d o  G l u c k s m a n n  e l  q ue  l o  ha e x p r e s a d o  mas s i n t j ^  
t i c a m e n t e  y c o n  m a y o r  p e r s p i c a c i a ,  s e ^ u n  y a  d e j a m o s  d i c h o .  A s i  se 
c r é a  u n a  f a l s a  o n t o - t e o l o g i a  d o n d e  l o  m e t a f i s i c o ,  l o  r e l i g i o s o  y 
l o  r a c i o n a l  se  c o n f u n d e n  de l a  p e o r  m a n e r a .  La f e  ya  no es f e  en
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D i o s ,  s i n o  en un g r u p o  y su  t r a y e c t o r i a w
En c u a n t o  a l a  d i f e r e n c i a ,  - s i  e l  g r u p o  es de i z q u i e r d a  o de -  
d e r e c h a - ,  p r a c t i c  amen t e  no  e x i s t e  s é s t a  d i f e r e n c i a .
La p o s i c l o n  p o l i t i c a  de  C l a v e l  y a l a  d e j a m o s  e x p r e s a d a  p o c o  an^
t e s .  P a r a  C l a v e l ,  e l  s a c e r d o t e  p o l i t i c o  es  un e r r o r  p r o f e s i o n a l , y 
a c u s a  a l  i z q u i e r d i s m o  s a c e r d o t a l  de q u e r e r  s e r  l o  a b a d e s  p r o t e c t ^  
r e s  s e d u c i d o s  p o r  e l  p o d e r  d e l  p r o l e t a r i a d o  en a s c e n s i o n  t r i u n f . a r i  
t e .  P i d e  d i s c u l p a s  a l o s  s a c e r d o t e s  r e a l m e n t e  p r o g r e s i s t a s  y que  
l e  c o m p r e n d a n  en s u s  a t a q u e s ,  p u e s t o  q u e  s u  d e n u n c i a  se  b a s a  en -  
e l  c o n s e j o  de San A g u s t l n :  " Am a y h a z  l o  q u e  q u i e r a s " .
L a i z q u i e r d a  y l a  d e r e c h a  p a d e c e n  d e f e c t o s  muy p a r e c  i d o s  ( e s t o  
e s  l o  q u e  h a c e  q u e  se a l a b e m  m u t u a m e n t e  en c 1 e r  t a s  o c a s i o n e s )  y -  
b a j o  e l  l e m a  de l a  1 i b e r a c i 6 n  ambas a n d a n  c o n  f r e c u e n c i a  b u s e a n d o  
un Amo.  C i e r t a m e n t e  t a m b i é n  m u c h o s  c r i s t i a n o s  de i z q u i e r d a s  pare>+ 
c e n  a n d a r  a l a  b ù s q u e d a  de p a t r é n  en v e z  de  l i b e r a c i o n  ( l O ) , ,  l e s
a s u s  t a  l a  a u t o g e s t i é n  p o r q u e  s i e m p r e  se e v a d e n  de  t o d a  r e s p o n s a b l e
1 i d a d .
M. C l a v e l  se  p r e g u n  t a  : " S i ;  D i e u  é t a i t  g a u c h i s t e ?  J e  v e u x  d i r e  : 
c a p i t a l i s m e  e t  c o m m u n i s m e  n o u s  e n f e r m a n t  d a n s  un s e u l  camp de cor i  
c e n t r a t i o n  - s p i r i t u e l  p a r t o u t ,  m a t é r i e l  i c i  p o u r  l e s  n o u s  l i b é r e r  
d e t o u t ,  n o t a m e n t  de v o u s ,  en s u s c i t a n t  de  n o u v e l l e s  E g l i s e s  i n v j .  
s i b l e s ,  a v e c  t o u s  l e u r s  r i s q u e s  d ' i n c o h é r e n c e s ?  F a u t - i l  l e  c r a i n ­
d r e ?  E s t - i l  p e r m i s  de  1 ' e s p é r e r ?  J e  n ' a i  p a s  e n c o r e  de r é p o n s e .  -  
Je  ne  s a i s  p as  s ' i l  en e s t  u n e  p o s s i b l e . . . " ( i l ) .
L a  t r a d i c i o n a l  e x p r e s i é n ,  n i  D i o s ,  n i  amo ,  es  u n a  i n ù t i l  r e d u r i  
d a n c i a ,  ya  que  l a  men t a l i d a d  p o l i t i c a  ha s i d o  s i e m p r e  i n c a p a z  de 
en t e n d e r  a D i o s  de u n a  f o r m a  d i s t i n t a  a l a  de Amo, y ha c o n c e b i d o  
t a m b i é n  a l  Amo como D i o s .  E l  i n t e n t o  de C l a v e l  c o n s i s t e  p r e c i s a -  
m e n t e  en r o m p e r  e s t a  i d e n t i d a d  e n c a n t a d a .
L o s  p o d e r e s  f  éc t i c  os  han e n t e n d i d o  s i e m p r e  a l  D i o s  d e l  C i e l o  -  
como l o s  p o d e r o s o s  de l a  t i e r r a ,  m i e n t r a s  q ue  l o s  s o m e t i d o s  han
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p e n s a d o  s i e m p r e  q u e  s i  h a y  a l g u n a  r e l i g i o n  s e  r e d u c e  a un c a m i n o  
de a s c e n s i o n  h a c i a  l o s  r e i n o s  d e l  Amo. P o r  e s o  d i c e  C l a v e l  que  -  
c o n  f r e c u e n c i a  e l  d e s e o  d e l  p r o l e t a r i a d o  c o n s i s t e  en l l e g a r  un -  
d i a  a s u s t i t u i r  a l  Amo em s u  t r o n o ,  E s t o s  s o n  l o s  d e f e c t o s  d e s l u n i  
b r a n  t e s  d e l  r e s p l a n d o r  de l a  p û r p u r a ,  d e s c r i t o s  p a r a  e l  g r a n  p û -  
b l i c o  p o r  5 .  K u b r i k .  M i e n t r a s  e l  p r o l e t a r i a d o  n o  a b a n d o n s  l a  d i a -  
l é c t i c a  d e  D i o s  y a m o , , n o  h a y  n i n g u n  c a m i n o  p o s i b l e  de l i b e r a c  i o n  
e f e c t i v a .  I n c l u s o  l a  m i s ma  c o n c i e n c i a  r é v o l u e  i o n a r i a  se a n u l a  -  
p r a c t i c a m e n t e  p o r  c o m p l e t o ,  p u e s t o  que  e l '  p o d e r  s e  c o n v i e r t e  en -  
e l  u n i c o  o b j e t i v o  r e a l  f  r e n t e  a l a  r é v o l u e  i o n  « A s i  e l  d e s e o  de 1 ^  
b e r a c i ô n  se r e d u c e  d n i c a m e n t e  a l  a n s i a  de  l l e g a r  a s e r  Amo.
La  c o n d u c e  i o n  de l o s  p u e b l o s  es  l a  c i e n c i a  o c u l t a  y a s i  " l a  re^ 
v o l u c i ô n  se v u e l v e  u n a  e n m a s c a r a d a " . ( 1 2 ) .
Con e l  a mor  o c u r r e  e x a c t a m e n t e  l o  m i s m o .  E l  E r o s  es a mo r  d e l  -  
Amo y d e s e o  de  l l e g a r  a l a s  p o s i c i o n e s  d e l  Amo y a f u n d i r s e  c o n  -  
é l  de  t a l  m a n e r a  q u e  se l l e g u e  a u n a  c o n c l u s i ô n  de c o n f u s i ô n  t o ­
t a l .  De e s t a  m a n e r a  e l  amo r  y e l  p o d e r  p o l i t i c o  se  r e d u c  en a l a  -  
m i sma  c o s a .  Lo m is mo  o c u r r e  c o n  t o d o  d i s c u r s o  humano en e l  q ue  l a  
d i a l é c t i c a  s i g n i f i c a n t s - s i g n i f i e  a do  r e p r o d u c e  e x a c t a m e n t e  l a  r e l ^  
c i o n  Amo e s c l a v o ,  y e l  v a l o r  y l o  r e a l  s e  i m p o n e n  p o r  l a  f u e r z a  
a l  p o b r e  s i g n i f i c a d o  q u e  s e m u e r e  m a r g i n a d o  en l a  c a m i s a  de  f u e r ­
za de  l a  o b j  e t i v i d a d  s o m e t i d a .  No c o r r e  mej  o r  s u e r t e  e l  t r a b a j a -  
d o r  q u e  n o  t r a b a j a  p a r a  d e s a r r o l l a r  u na  t a r e a  v o c a c i o n a l  h u m a n a ,  
s i n o  p a r a  a v a n z a r  h a c i a  e l  t r o n o  d e l  Amo.  I g u a l  .i q u e  a l  t r a b a j a -  
d o r ,  l e  o c u r r e  a l  g o z a d o r  q u e  r e p r o d u c e  en su  v i d a  l o  q u e  se s u -  
p o n e  d e b e  s e r  l a  v i d a  d e l  Amo.  De a h i  q u e  en d e f i n i t i v e  t o d o  d i s ­
c u r s o  h umano es e l  d i s c u r s o  d e l  Amo, ya  s e a  d e l  Amo d e l  moment o o 
de  a q u e l  q ue  s i n  s e b l o  t o d a v i a  s u e h a  q u e  um d i a  l e  l l e g a r â  t a m b i é n  
s u h o r a .
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5 . 2 . -  5 E N T I D 0  Y 5 1 N - S E NT 1 D0  DE LA R E L I G I O N :
T r e n t e  a e s t a  c o n f u s i o n ,  C l a v e l  p r o p o n e  a l g o  n u e v o : e l  h o m b r e  
n u e v o  c u y o  a n u n c i o  p r i m e r o  s e p r é s e n t a  en l o  mas v i v o  d e  l a  r e l i -  
g l 6 n .  P a r a  C l a v e l  e l  e s p i r i t u  d i v i n o  e s  un p e r t u r b a d o r  s a l u d a b l e  
q u e  é v i t a  l a s  r e c a i d a s  en i o s  a n t l g u o s  s i s t e m a s  y o f r e c e  de  e s t e  
modo un n u e v o  e s t i l o  d e  v i d a  mas a l l é  d e l  h o m b r e  i n d u s t r i o s o ,  c u ­
y o  p a r a d i g m e  es e l  e m p r e s a r i o ,  p o r  l o  a l t o ,  y e l  homo f a b e r ,  p a r a  
e j e m p l o  d e l  t r a b a  j a d o r , en l o  b a j o  i l
Po r  e s t e  c a m i n o  s e b u s e  a u n a  n u e v a  l i b e r t a d  r e n o v a d a ,  c o n  o t r o s  
c o n t e n i d o s , en u n a  n u e v a  c u l t u r a  de  s u p u e s t o s  y n e c e s i d a d o s  d i f e -  
r e n t e s  s e g ü n  e l  n u e v o  c o r a z ô n  d e l  h o m b r e  n u e v o  en an mundo r a d i c a j .  
m e n t e  n u e v o  y d i s  t i n  t o . ( 1 3 ) .
P a r a  C l a v e l  l a  f e  d e s c u b r e  a l  h o m b r e  e l  e n g a n o  d e l  e n s i m i s m a -  
m i e n t o ,  l a  o p r e s i ô n  n a r c i s i s t a  y r é v é l a  l a  n u e v a  d i m e n s i o n  de l a  
d i s p o n i b i l i d a d  en f a v o r  de  l o s  d e m é s : l a  1 i b e r a c  i o n  de D i o s ,  l a  -  
l i b e r t a d  de  l a  g r a c i a  d e l  D i o s  r e s u c  i t a d o  més a l l é  de l a  d e s t r u c -  
c i o n  y de  l a  m u er  t e .  Se t r a t a  de  u n a  r é v o l u e  i o n  p e r m a n e n t e  muy 
d i s t i n t a  de  l a  c o n  t e s t a e  i é n  m a r x i s t a  de  l o  d i v i n o  y de s u u t i l i z a i  
c i o n  c a p i t a l i s t s  en o l o r  s a g r a d o  y l o o r  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  de 
f u e r z a s  1 i b e r a l m e n t e  e i n t e r e s a d a m e n t e  d e s a r r o l l a d o .  E l  c a p i t a l i ^  
mo e r o s i o n a  s i n  d e s c a n s o  l a  l i b e r t a d  ( 1 4 ) ,  m i e n t r a s  e l  m a r x i s m e  -  
l a  a r r e b a t a  como n e c e s i d a d  ( 1 5 ) .
La r e l i g i o n  no  es  a h o r a  un m e d i o  mas de f a l s i f i c a c i o n ,  s i n o  -  
una  p o s i b i l i d a d  n u e v a  de c l a r  i f  i c a c  i é n , s e g ü n  p r o p o n ' e l  p o e t a  Pau[ 
gam ( 1 6 ) .  La c r e e n c i a  e s  u n a  a l t e r n a t i v e  de u n a  v i d a  n u e v a  y ma­
j o r .  E l  An g e l  es  e l  s l m b o l o  de  t o d a  e s t a  t r a n s f o r mac i o n  ( 1 7 ) ,  de 
l a  v i d a  i r r é d u c t i b l e  a l  s i s t e m a ,  d e l  h o m b r e  n u e v o  q u e  n o  se d e j a  
d i v i d i r  en Amo y e s c l a v o .  A q u i  r e v d l u c i ü n  q u i e r e  d e c i r ,  en g r a n  -  
p a r t e ,  r e v e l a c  i o n  d e  l a  n u e v a  v i d a  ; y l i b e r a c  i o n  q u i e r e  d e c i r  -  
t a m b i é n  t r a n s f o r m a c i o n  y c o n v e r s i o n  d e l  h o m b r e  a u n a  v i d a  n u e v a  -
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d o n d e  e l  Amo y e l  e s c l a v o  c a r e o e n  de  s i g n i f  i c a d o .  M. C l a v e l  d e s a -  
r r o l l a  un i n t e n t o  f u n d a m e n t a l  de l i b e r a r  l o  d i v i n o  de  t o d a  i n t r i -  
ga  i n t e r e s a d a ,  r e d u c t o r a  de  l a  f e  a l a  c r e e n c i a  en e l  p o d e r  y a -  
l a  v e z  c n n s t r u i r  EL HOMBRE, c o n  m a y û s c u l a s ,  l i b r e  c o n  t o d a  v e r d a d .
No es e x c e s i v o  c o n s t a t e r  q u e  b o y  d l a  e l  p e n s a m i e n t o ’ d e l  h o m b r e  
m a n t i e n e  u n a  e s p e c t a t i v a  c o n s t a n t e ,  t o d a  a n t r o p o l o g i a  t i t u b e a  en 
s u  s e g u r i d a d  y c e r t e z a .  E l  h o m b r e  q u e  ha q u e r i d o  h a c e r s e  a s i  m i ^  
mo c e n t r o  d e l  m u n d o ,  s e d e s v a n e c e  y se p i e r d e  c o n f u n d i d o  en l o  
m u n d a n o .  Ha de s e r  e l  D i o s  v e r d a d e r o ,  l a  r e l i g i ô n  a u t é n t i c a  y pr_o 
f u n d a  q u i e n  n o s  a l e r t e  en e s t e  v a c l o  s i n  s e n  t i d o .  De t o d o  se p u e ­
d e  d u d a r  s i n  q u e  n a d a  s u c e d a ,  p e r o  s i  D i o s  s e é c l i p s a  o q u e d a  faJL 
s i f i c a d o  y l a  r e l i g i ô n  se o b s c u r e c e ,  t o d a s  l a s  f i l o s o f l a s  d e l  muji 
d o  f r a c a s a n  y n o s  e n v u e l v e n  en l a  n é u s e a  de  l a  d e s o r  i  en t a c  i é n  « Soi 
l a m e n t e  l a  f e  p u e d e  g a r a n t i z a r  a l  h o m b r e  l o  q u e  l a  r a z ô n  no p u e d e  
a s e g u r a r l e .
S e g ü n  M. C l a v e l ,  l a  t r a y e c  t o r  i a  d e l  n u e v o  p e n s a m i e n t o  se c o n t i e ^  
ne  i n i c i a l m e n t e  en e l  C r e d o  d e l c r i s t i a n o : " L e  C r e d o  e x p o s e  l e  d o ^  
ma d ' u n e  r e l i g i o n  r é v é l é e .  R é v é l é e  h  q u i ?  Au x c r o y a n t s .  A u t r e m e n t  
d i t  à c e u x  q u i  o n t  b i e n  v o u l u  c r o i r e ,  q u i  o n t  a c c e p t é  c e t t e r  r é v ^  
l a t i o n - l à . On ne  p e u t  d o n c  ê t r e  p l u s  l i b r e  q u ' e n  c e  d o m a i n e .  A b s£  
l u e  e s t  l a  l i b e r t é  q u i  r é p o n d  à c e  D i e u  q u i  se  r é v ê l e ,  ou demande 
ê s e  r é v ê l e r " ( 1 8 ) .  En e s t a  f e  se  d e s c u b r e  l a  l i b e r  t a d  y l a  p e r s o ­
n a .  Y p o r  o t r a  p a r t e :  " P e r s o n n e  n e  c h e r c h e  D i e u ,  m a i o j q u e  D i e u  
n o u s  c h e r c h e  t o u s .  E t  c e l u i  q u i  c r o i t  l e  c h e r c h e r  l u i  d o i t  en s e ­
c r e t  l ' o r i g i n e  de sa  r e c h e r c h e " ( 1 9 ) .  Que da  c l a r o  q u e  e l  h o m b r e  s ^  
l o  e n c u e n t r a  a D i o s  p o r  D i o s  y a s i  se  e n c u e n t r a  t a m b i é n  é l  m i s m o ,  
y d e s c u b r e  un mundo n u e v o .
E s t a  r e v e l a c  i é n  a b o r t a  t o d a  f i l o s o f l a  m u n d a na  r e p r o d u c t o r a  de 
l o s  m o d e l o s  d e l  mundo y s u s  p o d e r e s ,  s e g ü n  e s  b i e n  c o n o c i d o  en l a  
t r a d i c  i é n  k i e r k e g a a r d i a n a .  C l a v e l  l o  en t i e n d e  t a m b i é n  a s i :  " L a  
R é v é l a t i o n  c h r é t i e n n e  e x c l u t  d o n c  1 ' e x i s t e n c e ,  l a  p o s s i b i l i t é ,  l a
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l é g i t i m i t é  de  t o u t e  p h i l o s o p h i e  c h r é t i e n n e ,  m a i s  a u s s i  - p u i s q u e  -  
D i e u  r é v é l é  se d i t  l ' C t r e  e t  i n s t r u i t  l ' h o m m e  s u r  l u i - m ê m e -  de  
t o u t e  p h i l o s o p h i e  en g é n é r a l .  C ' e s t  c e l a  q u i  h e u r t e ,  q u e  p e u t  se  ni 
h i e r  " d o g m a t i q u e " . M a i s  on l e  v e r r a ,  c ' e s t  c r i t i q u e .  Au r e s t e  pour^ 
q u o i  c r o i r e  à l a  p h i l o s o p h i e ,  q u i  n ' a  j a m a i s  r i e n  t r o u v é  . h i . p r o u  
v é ?  J e n e  s a u r a i s  d o n c  f a i r e  i c  e un o u v r a g e  de p h i l o s o p h i e .  A un 
p l u s  d ' a n t i p h i l o s o p h i e ,  au s e n s  o ù  l ' o n  e m p l o i e  de p r é f i x e  a u j o u r ^ '  
h u i . . . " ( 2 0 ) .  P o r  t a n t o ,  e l  d o g m a t i s m e ,  n i  en f  i l o s o f l a .
La  p a s  i o n  d o g m é t i c a  d e  l a  r a z é n  ha  l l e g a d o  a e n g e n d r a r  m o n s t r u o s ,  
En e l  m is mo  c r i s t i a n i s m o ,  d i c e  C l a v e l ,  se  h a  l l e g a d o  a u n a  f a r  sa 
en l a  q u e  s e dan  t l t u l o s  a c a d é m i c o s  s o b r e  l a  f e  c r i s t i a n a ,  i n c l u ­
s o ,  a n o  c r e y e n t e s  q u e ,  p o r  s u p u e s t o ,  se  h a n  h e c h o  p e r f e c t a m e n t e  
a c r e e d o r e s  a t a i e s  h o n o r e s  a b a s e  de e s t u d i o ,  P e r o  ^ cé mo  s e p u e d e n  
d i s e c a r  en d i p l o m a s  l a s  v i v e n c i a s  c r i s t i a n a s ?  ^Como p u e d e n  e x i s -  
t i r  t e é l o g o s  de o f  i c  i o ?  Y s i  s e  p u d i e s e  a c e p t a r  u na  f i l o s o f l a  c r i ^  
t i a n a ,  C l a v e l  n o s  p r e g u n t a :  ^ C u é l e s  s e r l a n ,  em e s e  c a s o ,  s u s  a u t é r i  
t i c o s  h e r e d e r o s ?  L o s  t o m i s t a »  h e r e d e r o s  de  un a r i s t o t e l i s m o  a r r e l _ i  
g i o s o  o l o s  a g u s t i n i a n o s  a t r a v é s  de un p l a t o n i s m e  i d e a l i s t a  h a s t a  
l o  man i q u e o ? . i ,No e s  e s t o  un j u e g o  i r r i s o r i o ? .  P a r a  C l a v e l ,  i n c l u ­
so a l g u n o s  e s c o l é s t i c o s  s o n  domés t i c  o s  y c o n c e s i o n a r i o s  de  l o s  -  
p r i n c i p a l e s  p e n s a d o r e s  a t e o s .  A l g o  r e a l m e n  t e  v e r g o n z o s o .  A s i  se  -  
h a  l l e g a d o  a l o s  human i s m o s  f u l g u r a n t e s  q u e  h an  d i c h o  amén a t o d o s  
l o s  v i e n t o s  d é c a d e n t e s  d e l  s i g l o  ( 2 1 ) ,  o b l i g a n d o  a e n t r a r  a t o d o s  
p o r  l a  p u e r  t a  e s t r e c h a  de l a  p o l i t i c a : " !  I d , i d !  ! E s n e c e s a r i o  
q ue  e s t o  c a m b i a l  ! T o d o s  en h u e l g a !  l Y o  s o y  e l  p i q u e t e  de l a  hueJL 
g a ! " ( 2 2 ) .
Es i n ù t i l  b us e  a r  una f i l o s o f l a  c o n g r u e n t e  c o n  l a  r e v e l a c  i é n  -  
p o r q u e  l a  g r a c i a  e s t a  c o n t r a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  mundo d e l  p o d e r ,  -  
p u e s  l a  g r a c i a  s é l a m e n t e  l a  p u e d e  c o n c é d e r  D i o s .  Es muy p e l i g r o s o  
h a b l a r  d e l  mundo c omo s i  f u e r a  l a  f e .  I Mi ngûn f i l é s o f o  e x i s t e n c  i a  — 
l i s t a  c r i s t i a n o  ha  c o n v e r t i d o  n u n c a  a n a d i e t  n i  K i e r k e g a a r d ,  n i  -
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P a s c a l .  E l  d i â l o g o  e n t r e  c r e y e n t e s  y no  c r e y e n t e s ,  s i  e s  q u e  a l -  
g u i e n  c r e e  en a l g o ,  e s  p a r a  C l a v e l  u n o  de l o s  més t r i s t e s  e s p e c t é i  
c u l o s  d e l  mom en t o  a c t u a l ,  y e s p e c i a l m e n t e  e l  s u p u e s t o  d i é l o g o  -  
m a r x i s t a - c r i s t i a n o .  E l  h e c h o  de  q u e  t o d o s  e s t o s  d i a l o g a n t e s  s e  i r i  
c l i n e n  a n t e  e l  v a l o r  de l a  e f  i c a c  i a ,  d e m u e s t r a n  q ue  no  t i e n e n  d e -  
m a s i a d a  d o n f i a n z a  en s u s  p r i n c  i p i o s .  A d e m é s ,  l o  q ue  u n o s  y o t r o s  
c r e e n  a c e r c a  de  s u s  p r o p i a s  t e o r l a s  a n a d i e  i n t e r e s a  n a d a ,  p u e s t o '  
q ue  l a s  m e r a s  o p i n i o n e s ,  n o  t i e n e n  r i ada  q u e  v e r  c o n  l a  v e r d a d :
" Ce  q u e  j e  c r o i s ,  au s e n s  de " p e n s e r " ,  " d ' o p i n e r " ,  n ' o f f r e c e  a u c u n  
i n t é r ê t  p o u r  p e r s o n n e  n i  p o u r  m o i - m ê m e "  ( 2 3 ) *
L a s  a n t i n o m i a s  k a n t i a n a s  y l a  d i a l é c t i c a  h e g e l i a n a  c a r e c e n  de 
s e n t i d o  en e l  c amp o de l a  f e ,  p u e s t o  q u e  e s  e l l a ,  y no  l a s  r a z o n e s ,  
l a  q u e  i n f o r m a  e i l u m i n a  l a  v i d a  d e l  h o m b r e  n u e v o .  L o s  a r g u m e n t e s  
no h a c e n  l a  f é ,  n i  l a  f e  h a c e  l o s  a r g u m e n t e s  y l a  p r o f u n d i d a d  de 
l a  f e  d e n u n c i a  l a  i n h u m a n i d a d  de  c i e r t o  p e n s a m i e n t o  p r e t e n d i d a m e i i  
t e  h u m a n o .  C l a v e l  a q u i  r e m é m o r a  l a  t r a d  i c  i o n  k a n t i a n a ,  p o r q u e  en 
d e f i n i t i v e  s i e m p r e  h a y  q u e  a c u d i r  a D i o s  p a r a  e n c o n t r a r  e l  s en  t i ­
d o .  D e s c a r t e s  l o  h i z o  aun d e s p u é s  de d e s c u b r i r  l o  i n d u d a b l e  d e l  -  
" j e  p e n s e " , " j ' e x i s t e " . N o s o t r o s  l o  e n c o n t r a m o s  s i e m p r e  a l  f i n a l  -  
de  t o d a  c r i t i c a ,  a no  s e r  q u e  p a r a  e v i t a r  é s t a ,  - p o r q u e  n o  g u s t a  
y r é s u l t a  d e n u n c i a d o r a - ,  e l i m i n e m o s  a D i o s  y c o n  E l  e l  e s p i r i t u  -  
c r i t i c o .  K a n t  n o s  ha  l i b e r a d o  d e l  d o g m a t i s m e  y ha  c o l o c a d o  a D i o s  
f u e r a  d e l  a l c a n c e  de l o s  d oc  t o r e s  y s a b i o s  y ha p r e s e r v a d o  a s i  a 
l a  c r i t i c a  de l a  e n c e r r o n a  q u e  l e  t i e n d e n  c o n s t a n t e m e n t e  l o s  podje 
t e s  f a c t i c e s  de e s t e  m u n d o .
P a r a  C l a v e l  l a  f e  c r i s t i a n a  e s t é  més a l l é  de t o d a  f e  g e n e r a l ,  
mas a l l é  de t o d a  c r e e n c i a  i n d u c  i d a  p o r  e l  m o d e l o  s o c i a l  v i g e n t e  -  
p a r a  su  p r o p i o  i n t e r é s  y m a n t e n i m i e n t o .  L o s  dogmas f i l o s é f i c o s  
q u i e r e n  a c a p a r a r  e l  a i m a  de l a  human i d a d  en e l  c a u t i v e r i o  de l a  -  
f i n i t u d  d e l  h o m b r e  e x p l o t a d a  b r u t a l m e n t e  p o r  l a  s a b i d u r i a  e f i c i e j i  
t e  en e s t e  m u n d o ,  S é l a m e n t e  D i o s  e s  D i o s ,  p e r o  e l  h o m b r e  no es un
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p e r r o  y c o n d e n a r l e  a l a  n a d a , es  un d e s p r e c i o  i n f i n i t o  de c o n s e ­
c u e n c  i a s  i r r é p a r a b l e s .  A s i ,  a M a r x ,  F r e u d  y N i e t z s c h e ,  " S a n t a  TrJ.  
n i d a d  de  l a  S o r b o n a " J  n a d i e  l e s  r e p r o c h a  s u s  o p c i o n e s  o r i g i n a l e s ;  
p e r o  h a y  q u e  s a b e r  q u e  s u s  r a z o n e s  y su  l ô g i c a  n o  t i e n e n  n i n g û n  -  
p o d e r  s o b r e  D i o s  y e l  h o m b r e  n u e v o ,  se  v a n  p o r  o t r o  c a m i n o  y no  -  
l l e g a n >  a t o c a r l e .
i Q u é  e n c o n t r a m o s  en M a r x  q u e  no  s e a  o d i o  a D i o s  y s u  c o n s i g u i e r i  
t e  r e d u c e  i o n  d e l  h o m b f e ?  S e g û n  C l a v e l  p o d r i a  d e c i r s e  q ue  n a d a .  C l  
o d i o  de D i o s  y e l  m o d e l o  h e g e l i a n o  d a n  o r i g e n  a l  m a r x i s m o  ( 2 4 ) ,  -  
P a r a  C l a v e l  é s t a  e s  su  d i f e r e n c i a  c o n  M a r x  : " P o u r  l u i ,  l ' h o m m e  -  
f a i t  l a  r e l i g i o n .  P o u r  m o i ,  c ' e s t  l a  r e l i g i o n  q u i  f a i t  l ' h o m m e  
- o u  p l u t ô t  c ' e s t  D i e u  q u i  a f a i t  l ' H o m m e  d a n s  s o n  H i s t o i r e ,  d a n s  
l e u r  H i s t o i r e . . . " ( 2 5 ) .  M a u r i c e  C l a v e l  s e  o p o n e  t a m b i é n  a l o s  c r i ^  
t i a n o s  e n c a n d i l a d o s  p o r  l o s  a v a n c e s  p s i c o s o c i o l o g i c o s .  P o d r i a  d e ­
c i r s e  q u e  p a r a  C l a v e l  l a  r e l i g i é n  y l a  f e  es  a l g o  d e f i n i t i v o .  No 
mas m a r x i s m o ,  f r e u d i s m o  y p a r e c  i d a s  r e p è t i c  i o n e s  de l o s  p r e j u i c i o s  
i d e a l i s t a s  y e m p i r  i s  t a s  p r e s e n t a d o s  c o n  a u r e o l a s  c i e n t i f i c a s .
C l a v e l  p i e n s a  en l a  f u n c i o n a l i z a c i é n  n e u t r a l i z a d o r a  d e l  h o m b r e  
i n f l u i d o  p o r  l a  d e c a d e n c i a  de  O c c i d e n t e  , de  S p e n g l e r ,  y L a s  p a l a ­
b r a s  y l a s  c o s a s  de F o u c a u l t .  E s t é  c o n v e n e  i d o  de q ue  e l  p e n s a m i e r i  
t o  y l a  c u l t u r a  de  O c c i d e n t e  han l l e g a d o  ya  a un u l t i m o  a b i s m o .  -  
N u e s t r a  c i v i l i z a c i é n  no e s  n a d a  c i v i l i z a d a .  B a j o  e l  i n f l u j o  p r o ­
d u c  t i v o , e l  h o m b r e  no  t i e n e  b a s t a n t e  p e n s a m i e n t o  p a r a  s e r ,  n i  b a ^  
t a n t e  s e r  p a r a  p e n s a r  n i  en s i  m i s m o .  C u a n d o  se  d i c e  q ue  a g o n i z a  
e l  h o m b r e ,  eà l a  c i v i l i z a c  i é n  i n d u s t r i a l ,  l a  de  l a  m u e r t e  de  D i o s  
l a  q u e  a g o n i z a  y s e  d e s c o m p o n e ,  t e r m i n a n d o  p o r  m a t a r  d e s p u é s  a l  -  
h o m b r e .
La r e f o r m a  y c u l t u r a  u n i v e r s i t a r i a  no h an  t o m a d o  e l  p r o b l è m e  -  
en c u e n t a ,  s i g u e n  r e p i t i e n d o  l a s  s o l e m n i d a d e s  de s i e m p r e  y s e  q u ^  
d a n  c o n  l o  a c c i d e n t a i  s i n  e n t r a r  en e l  v e r d a d e r o  p r o b l e m s .  La  Un_i 
v e r s  i d a d  t a m b i é n  e s t a  t o c a d a  y t r a n s i d a  de  l a  m e t a f i s i c a  d e l  c o n -
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sumo y d e  l a  p r o d u c t i v i d a d .  A s i ,  a n t e  4 . 0 0 0  e s t u d i a n t e s ,  l a  r e s -  
p u e s t a  d e  C l a v e l  a l a  r e f o r m a  u n i v e r s i t a r i a  f u e :  " I l  y e u t  un f r l ^  
s o n  d ' a t t e n d e  m a l i c i e u s e .  J e p r i s  p e u r  : d e s  c o m i s s i o n s  c o n t e s t a ­
t a i r e s  1 ' é l a b o r a i e n t  de p a r t o u r , c e t t e  r é f o r m e ,  e t  j e  n ' y  c o n n a i ­
s s a i s  r i e n »  M a i s  j e  p r e s s e n t a i s  a u s s i  q u e  c e  n ' é t a i t  p a s  l a  q u e s ­
t i o n .  A l l a i s - j e  l e  l e u r  d i r e ,  s o u s  p e i n e ,  d ' e s p u l s i o n  - c a r  c e t  
a m p h i  é t a i t  p l e i n  d ' i d é o l o g u e s ?  Le  s i l e n c e  d u r a i t .  C e r t a i n s  r i c a ­
n a i e n t  d é j à .  A l o r s  j e  r e f u s a i  l a  d é m a g o g i e ,  p r i s  mon c o u r a g e  e t  -  
l e u r  l a n ç a i ,  a t o u s  r i s q u e s  : L ' U n i v e r s i t é ,  j e  m ' e n  f o u s  1 " ( 2 6 ) .  En 
l a  U n i v e r s i d a d  se  c o n s u m e  l a  c u l t u r a  y se  h a c e  de r e v o l u c i o n a r i o  
como se g r i t a  en l a  c a l l e  c o n t r a  e l  i m p e r i a l i s m o  a m e r i c a n o  c o n  l a  
c o c a - c o l a  en l a  m a n o .  Ya h a b î a  a d v e r t i d o  G l u c k s m a n n  q u e  a l g u n o s  -  
h a c e n  c a r r e r a  a c os t a  d e l  p r o c  e s o  r e v o l u c i o n a r i o .
T r e n t e  a l  h o m b r e  de  l o s  p r o d u c  t o s , l a  f e  y l a  r e v e l a c  i é n  n o s  -  
a c e r c a n  a l a  n u e v a  v i d a  m i s m a ,  l a  que  c r é a  e l  h o m b r e  n u e v o : " F o i  
e t  R é v é l a t i o n  ne  p e u v e n t  ê t r e  p e n s a b l e s  q u e  s i  l ' o n  c o n ç o i t ,  q u e  
s ' i l  y a ,  au f o n d  de  n o u s - m ê m e  un D i e u  v i v a n t  e t  p e r s o n n e l  d o n t  1 
l ' a m o u r  n o s  p r e s s e " ( 2 ? ) .  En l a  m is ma  r e v e l a c  i é n  es  l e l  h o m b r e  r e -  
v e l a d o .  La r e v e l a c  i é n  n o  s e r e c i b e  como un p a q u e t e  y " e l l e  c o n t i ­
n u e ,  e t  e l l e  ne  s ' a r r ê t e r a  p l u s  de se c r é e r  en c r é a n t  ou  r e c r é a n t  
s o n  o b j e t ,  1 ' h o m m e " ( 2 8 ) .  P e r o  e s t a  r e v e l a c  i é n  se  e n t i e n d e  s i e m p r e  
c o m p a r t i d a  c o n  o t r o s  h o m b r e s ,  d o n d e  h a b r é  un a m p l i o  d i é l o g o  t r e n ­
t e  a l a  r i g i d e z  p r e s e n t s .  ^ 1  h o m b r e ,  s e g u n  C l a v e l ,  d e b e  v o l v e r s e  
h a c i a  D i o s  p a r a  e n c o n t r a r  e l  h o m b r e  n u e v o  q ue  D i o s  ha h e c h o .  B e ­
g un  e l  l e m a  a g u s t i n i a n o  c i t a d o  p o r  C l a v e l  " D i o s  e s  mas i n t i m o  a -  
m i  m i s m o  q ue  m i  m is ma  i n t i m i d a d " .
C l a v e l  i n s i s t e  en r e c u p e r a r  e s t e  c e n t r o  f u n d a m e n t a l  d e l  h o mb r e  
f  r e n t e  a t o d a  d i s p e r s i é n  o d e s v i a c i é n  a l a  d e r e c h a  o a l a  i z q u i e r ^  
d a ,  v a l o r a d a  un i c  amen t e  p o r  l a  s e d u c c  i é n  de l a  e f  i c  ac i a  a c o r t o  -  
p l a z o  y l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  c a p i t a l  o d e l  t r a b a j o .  R e c h a z a  v i o -  
l e n t a m e n t e  c u a l q u i e r  p o s i b l e  c o m p o n e n d a ' v e n g a  de un l a d o  o de o t r o ,
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A D i o s  no h a y  q u e  e n v o l v e r l e  en e s t o s  o p o r t u n i s m o s  r i d i c u l o s ®  No 
b a s t a  i n v o n a r  e l  c o m p r o m i s o  como d i s c u l p a  p o r q u e  e l  c o m p r o m i s e  no  
a n u l a  e l  f a l i o  f u n d a m e n t a l  q u e  e s l a  s u s t i t u c i o n  d e l  v a l o r  r e l i ­
g i o s o  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  a s c e n s o  p o l i t i c o :  " P e u t - ê t r e  l e  g r a n ­
de p h i l o s o p h i e  D e s a n  t i  q u i , un j o u r  L où  j ' é t a i s  en e u p h o r i q u e  d é ­
t e n t e  a v e c  l e  P a r t i ,  m ' a  d i t ,  s a r d o n  i q u e : " J e  t e  v o i s  ! « J e  t e  v o i s  
d é j à ! . L e s  s i x  p r e m i e r s  m o i s  t u  s e r a s  m i n i s t r e  d e s  C u l t e s ! " " ( 2 9 ) •  
P o r  e s o ,  d i c e  C l a v e l ,  y o d e s e r t é  c o n  d i s e  r e c c  i é n  y s i n  t è l  
s i m p é t i c o  c a mp o  de l a  l u e h a  d e  c l a s e s ,  d e j a n d o  a l o s  c r i s t i a n o s  -  
q u e  a s e g u r a r a n  l a  m a y o r i a  y p e r d i e r a n  su  f e .
No q u i e r e  e s t o  d e c i r  q u e  se  p i e r d a  l a  f e  s i m p l e m e n t s  p o c  v o t a r  
a l a  i z q u i e r d a ,  s i n o  q u e  l a  f e  d e j a  de s e r  t a l  c u a n d o  s e  l a  d i l u -  
ye  en e l  o p o r t u n i s m o .  Se c o n f u n d e  a l o s  p o l i t i c o s  c o n  m e s i a s  c a r i ^  
m â t i c o s  1 i b e r t a d o r e s  d e l  h o m b r e »
G a r a u d y  c a l  i f  i c a  a C l a v e l ,  p o r  s u s  p u n t o s  de v i s  t a  s o b r e  e l  -  
m a r x i s m o ,  de " c u r a  b r e t é n "  de  l o s  a f io s  v e i n t e ;  C l a v e l ,  p o r  e l  c o j i  
t r a r i o ,  r e s p o n d e  q u e  un c u r a  l a n g u e d o s i a n o , en 1 , 9 3 0  l e  d e c  i a : b ^  
j o  e l  m a r x i s m o  no  se p u e d e  v i a j a r  s i n  p e r m i s e  de un p u e b l o  a o t r o ,  
no  s e  p u e d e  e l e g i r  c i u d a d  p a r a  v i v i r ,  y h a y  q u e  d e j a r  l a s  l l a v e s  
d e l  a p a r t a m e n t o  c u a n d o  u n o  s a l e  a e s c u c h a r  un c o n c i e r t o .
En t o n e  es y o me l o  c r e i a  c omo s e l o  c r e e  un n i n o .  V e i n t e  a h o s  -
mas t a r d e ,  c o n s i d e r a b a  e s t a s  t e o r i a s  como f é b u l a s  r e a c c i o n a r i a s , y 
h o y  s e s a b e i  p e r  f e e t a m e n t e  q u e  r s o n  e x a c t e s  l o s  d o s  pun  t o s  p r i m e -
r o s  e x p u e s t o s  p o r  e l  c u r a .  En c u a n t o  a l  p un  t o  t e r c e r o ,  e l  p r o p i o
G l u c k s m a n n  l o  ha p o d i d o  c o m p r o b a r  ( 3 0 ) .
C l a v e l ,  q ue  se c o n s i d é r a  i z q u i e r d i s t a ,  n o  a c e p t a  l o s  f a l l o s  -  
t r a d i c i o n a l e s  de  l a  p o l i t i c a  de  i z q u i e r d a s ,  no  d e s e a  s u s t i t u i r  l a  
e s c l a v i t u d  c a p i t a l i s t a  p o r  l a  e s c l a v i t u d  m a r x i s t a .
C l a v e l  se s i e n  t e  d e s o l a d o  a l  c o m p r o b a r  cémo se p i e r d e  a D i o s  -  
p o r  un o r d e n  t o t a l i t a r i o  ( 3 1 ) ,
S eg u n  C l a v e l  e l  n e o c 1 e r i c a l i s m o  ha  v e n d i d o  a D i o s .  Se t r a f i c s
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c o n  l a  r e l i g i o n  como s e ha t r a f i c  a do  c o n  o t r a s  c o s a s  s a n t a s .  E s t e  
t r é f i c o  es un j u e g o  de p a y a s o s  ( 3 2 ) ,
C l a v e l  se  p r e g u n t a  s i  D i o s  e s  de  i z q u i e r d a s :  " S i  D i e u  é t a i t  ga j j  
c h i s t e ? " ( 3 3 ) .
Da d o  que  l a  a u t o p r o d u c c i o n  d e l  h o m b r e ,  c o n d u c e  a su  d e s t r u c c i é n , 
o a l  s u i c i d i o ,  s é l a m e n t e  q u e d a  l a  a l t e r n a t i v a  de " D i o s  o n a d a " . S é ­
l a m e n t e  e s t a  f e  y e s t e  D i o s  p u e d e n  a s e g u r a r ,  como d e j a m o s  d i c h o ,  
l o  q u e  l a  c i e n c i a  y l a  f i l o s o f l a  c o n t e m p o r â n e a  l e  n i e g a n  a l  h o m b r e : 
s u  v e r d a d e r a  v i d a .  0 e l i  h o m b r e  s e r e s i g n a  a l a  n a d a  de  l a  p r o p i a
s u b j e t i v i d a d , o n e c e s i t a  c r e e r .  He a q u i  un d u r o  d i l e m a  a n t e  e l  q ue
c a d a  u n o  es t e r r i b l e m e n t e  l i b r e .
E l  d i l e m a  no  s i t u a  e n t r e  l a  e x c l u s i é n  de D i o s  y d e l  h o m b r e ,  s i ­
no e n t r e  D i o s  y e l  h o m b r e  s i n  e s p e r a n z a ,  s i n  f u t u r o ,  s i n  p o s i b i l i ­
d ad  de r e s u r r e c c  i é n  ( 3 4 ) ,
P o r q u e  c u a n d o  l a s  e s p e r a n z a s  s e  b a s a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l o s  
é x i t o s ,  l o s  q u e  n o  s on  v e n c e d o r e s , como e l  c a s o  de l o s  p o b r e s ,  no
p u e d e n  e s p e r a r  un f u t u r o .  P o r  e s o ,  més q u e  e n t r e g a r  a l  h o m b r e  en
l o s  b r a z o s  d e l  m i s t e r i o ,  h a y  q u e  o f r e c e r l e  l a  p o s i b i l i d a d  de q ue  
se c o n o z c a .  A u n q u e  més v a l e  q u ë  e n t r e  en e l  m i s  t e r  i o  q u e  c o n d e n a r ^  
l o  c i e n t i f  i c a m e n  t e  a q u e  se e n t r e g u e ,  g e n e r a c i é n  t r a s  g e n e r a c  i é n ,  
en l o s  b r a z o s  d e l  p o d e r .  Es p r e c i s o  e n f  r e n  t a r s e  de u n a  v e z  p o r  t £  
d a s  c o n  e l  m a l  d e  n u e s t r a  c i v i l i z a c i é n ,  p a r a  a r r a n c a r  a l  h o m b r e  -  
de s u s  g a r r a s  y c o n d u c i r l o  a un n u e v o  f u t u r o :  " A i n s i  p e u t  s e  g a g ­
n e r ,  en e f f e t ,  c e  c o m b a t  de l ' i n c o n s c i e n t  c o l l e c t i f  de  l ' O c c i d e n t ,  
à 1 ' i n t é r i e u r  de l u i - m ê m e , a f i n  de  l i b é r e r  s a t r a s c e n d a n c e  c a p t i ­
v e  e t  de  r e s s u c i t e r  1 ' H o m m e " ( 3 5 ) .
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5 . 3 . -  D I O S ,  EL GULAG Y LA V I D A :
La p a l a b r a  C h e c a  p r o c é d é  de  l a s  s i g l a s  GPU y VCHK,
T r o t s k i  h a b l a  d e  e l l a s  d i c i e n d o  q u e  l a  i n t i m i d a c i o n  t a m b i é n  es 
un i n s t r u m e n t e  i m p o r t a n t e  de l a  p o l i t i c a ,
! La C h e c a  a j u s t i c  i a b a  s i n  r é s o l u e  i é n  j u d i c i a l ,  es  d e c i r ,  e j e r c l a
u n a  j  us  t i c  i a  s u m a r i a  e x t r a j u d i c i a l .  Se c r e e  q u e  l a s  C h e c a s  c o n d e -
n a r o n  a més de o c h o  m i l  p e r s o n a s .
L o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  p e n a  de  m u e r t e  q u e  a b a r c a n  de  1 . 8 2 6  a 
1 . 9 0 6 ,  c o n f i r m a n  q u e  en e s t a  é p o c a ,  s e  c o n d e n a r o n  a m u er  t e  1 . 3 9 7
p e r s o n a s .  E s t a  c i f r a  n o  t i e n e  pun  t o  de  c o m p a r a s  i é n  c o n  l a s  q u e  p r £
d u j e r o n  l a s  C h e c a s ,  c o n  l a s  de o t r o s  o r g a n  i s m o s  m a r x i s  t a s  de depu; 
r a c  i é n , y c o n  l a s  d e l  A r c h i p i é l a g o  G u l a g  ( s e  c r e e  q u e  e l  G u l a g  f u e  
p r o t a g o n i s t e  de l a  p é r d i d a  de  l a  v i d a  de mas de c u a r e n t a  m i l l o n e s  
de  p e r s o n a s ) .
D e s p u é s  de 1 , 9 1 7  e x i s t i a n  t r è s  t i p o s  de t r i b u n a l e s : L o s  p o p u l £  
r e s ,  l o s  t e r r i t o r i a l e s  y l o s  r é v o l u e i o n a r i o s .
" L o s  t r  i b u n a l e s  p o p u l a r es t e n i a n  f a c u l t a d e s  c i v i l e s  y p é n a l e s  
c o m u n e s ,  s i n  i n t e r v e n e  i é n  en a s u n t o s  de  i n d o l e  p o l i t i c a .  No p o d i a n  
d i c t a r  s e n t e n c  i a s  de  m u e r t e .
L o s  t r  i b u n a l e s  t e r r i t o r i a l e s  y l o s  r é v o l u e i o n a r i o s  e s t u v i e r o n  
f a c u l t a d o s ,  d e s d e  e l  p r i n c i p i o ,  p a r a  i m p o n e r  p e n a s  de m u e r t e " ( 4 0 ) .
No o b s t a n t e ,  l o s  t r i b u n a l e s  no e r a n  l o s  t i p i c o s  t r  i b u n a l e s  de 
j u s  t i c i a ,  n i  s i q u i e r a  h a b i a  u n a s  l e y e s  p a r a  a p l i c a r .  E l  t r i b u n a l  
d ec  i a  d e f e n d e r  a l  o b r e r o  y a l a  r é v o l u e  i é n : " P o r  t a n t o ,  hemos o i d o  
de l a b i o s  de K r y l e n k o  q u e  e l  T r i b u n a l . . .  no  es  de  e s a  e s p e c i e  de 
t r  i b u n  a i e s  de j u s t i c i a .  Y en o t r o  l u g a r  n o s  b a r  é s a b e r  q u e  e l  T r i .  
b u n a l  no es  en r e a l i d a d  n i n g un  T r i b u n a l  de j u s t i c i a :  " E l  T r i b u n a l  
es  un é r g a n o  de l a  l u c h a  de c l a s e s  d e l  o b r e r o ,  q u e  se u t i l i z a  cor i  
t r a  l o s  e n e m i g o s  de  é s t e "  y t i e n e  q u e  " d e j a r s e  g o b e r n a r  p o r  l o s  -  
i n t e r e s e s  de l a  R é v o l u e i é n . . . ,  h a b i e n d o  de  a s p i r a r  a l o s  r é s u l t a -
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d o s  més d e s e a d o s  p o r  l a  masa o b r e r a  y c a m p e s I n a " " ( 4 1 ) .
Uno de l o s  g r u p o s  més v i g i l a d o s  en R u s i a  e s  e l  de l o s  p r o f e s o -  
r e s .  En 1 . 9 1 8  e l  d e n o m i n a d o  " p e r i é d i c o  de l o s  p r o f e s o r e s "  p u b l l c ô  
un a r t î c u l o  t i t u l a d o  " D e s d e  e l  c a m i n o " .  P o r  e s t e  a r t l c u l ô , '  e l  p e ­
r i é d i c o  f u e  c l a u s u r a d o .  A l  D i r e c t o r  s e l e  a c u s é  de " i n t e n t a r  i n -  
f l u i r  en l o s  e s p l r i t u s " .
La j u s t i c i a  r u s a  no s e p r o t e g i a  s é l o  c o n t r a  e l  p a s a d o  o e l  p r £  
s e n t e ,  s i n o  e s p e c i a l m e h t e  c o n t r a  e l  f u t u r o .
La j u s t i c i a  s o v i é t i c a  u t i l i z a  d i v e r s e s  m é t o d o s  de  c o a c c i é n  o -  
de i n t i m i d é e i é n . S o l j e n i t s i n  c i t a  v a r i o s  m é t o d o s î  " e l  c o n t r a s t e  
p s i c o l é g i c o ,  l a  h u m i l l a c i é n  p r e v i a ,  e l  s t r i p - t e a s e ,  l a  m e n t i r a ,  -  
l a  e s p e c u l a c i é n  c o n  e l  c a r i n o  de  p e r s o n a s  q u e r i d a s ,  e l  m é t o d o  s o -  
n o r o ,  l a s  c o s q u i l l a s ,  e l  a p a g a r  e l  c i g a r r i l l o  en l à  p i e l  d e l  p r o — 
c e s a d o ,  e l  e n f o c a r  c o n  l u e  c o n c e n t r a d a , e l  l l e v a r l e  a d e c l a r a r  dj j  
r a n t e  h o r a s  y h o r a s  s i n  d e j a r l e  d e c l a r a r ,  o s i m p l e m e n t e  o b l i g e r  -  
a l  a r r e s t a d o  a e s t a r  de p i e .  Se l e  p u e d e  man t e n e r  de p i e  s é l o  en 
l o s  i n t e r r o g a t o r i o s ,  q u e  t a m b i é n  c a n s a  y d e s h a c e  ( s e  m o n t a  una  
g u a r d i a ,  e l  c a r c e l e r o  o b s e r v a  p a r a  q u e  no se  r e c u e s t e  s o b r e  l a  p £  
r e d ,  y s i  se  d u e r m e  y  c a e ,  l e v a n t a r l o  a p u n t a p i é s ) .  A v e c e s  b a s t a  
c o n  man t e n e r l o  v e i n t i —c u a t r o  h o r a s  en p o s i c i é n  d e  f i r m e s  p a r a  que  
e l  h o m b r e  d e s f a l l e z c a  y d e c l a r e  t o d o  l o  q ue  s e a  n e c e s a r i o " ( 4 2 ) .
G l u c k s m a n n  r e c o m i e n d a  l e e r  c o n  a t e n c i é n  e l  A r c h i p i é l a q o  G u l a g  
y v e r  l a  r e a l i z a c  i é n  e f e c t i v a  d e l  m a r x i s m o  s o v i é t i c o :  L e e r  c o n  -  
a t e n c i é n  " E l  A r c h i p i é l a g o  G u l a g  y d e j a r s e  a t r a p a r  p o r  l o  ya  v i s t o ,  
y a  o i d o .  Se d e s p u e b l a  e l  c a m p o ,  s e  a c u a r t e l a  a l o s  o b r e r o s ,  se  -  
p u r g a  y s e  e d u c a  a l a  é l i t e " ( 4 3 ) .
S o l j e n i t s i n ,  p r o c l a m a d o  p r e m i o  N o b e l  de l i t e r a t u r e ,  r e c o m e n d £  
ba a l o s  d i r i g e n t e s  s o v i é t i c o s  q u e  a b a n d o n a r a n  e l  m a r x i s m o .  En -  
un mundo c o n t r o l a d o  p o r  l o s  p o l i t i c o s  W a r x i s t a s ,  u n a  i n v i t a c  i o n  
t a l ,  s é l o  p o d i a  c a u s e r  r i s e .  E l  p e r i o d i c o  Le Monde de  5 de M a r z o  
de  1 , 9 7 4  c o m e n t a b a  e s t o s  c o n s e j o s  d e l  p r e m i o  N o b e l  c o n  un t o n o  -
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d e c i d i d a m e n t e  b u r l ô n ,  N a t u r a l m e n t e ,  l o s  d i r i g e n t e s  s o v i é t i c o s  no 
v a n  a h a c e r  e l  m e n o r  c a s o  de  l o s  c o n s e j o s  de S o l j e n i t s i n ,  l o  que 
s i  e s  c i e r t o  es  q u e  q u i e n  b a y a  l e i d o  l o s  e s c r i t o s  de e s t e  l i t e r a -  
t o  p u e d e  p o n e r  en t e l a  de j u i c i o  e l  m a r x i s m o  s o - v  i é t i c o .
Es p o s i b l e  q u e  S o l j e n i t s i n  e x a g e r e ,  p e r o  t a m p o c o  p o d r i a  h a b l a j r  
s e  de q u e  Ar c h i p i é l a q o  G u l a g  es  u n a  n o v e l a  de c i e n c i a - f i c c i ô n  o -  
d e  t e r r o r .  Se d a n  d a t o s ,  n o m b r e s  y f e c h a s ,  L o s  d e s m e n t i d o s  de l o s  
s o v i é t i c o s  no  p a r e c e n  h a b e r  q u i t a d o  v a l o r  h i s t é r i c o  a l a s  n a r r a c i £  
n é s  d e  S o l j e n i t s i n .  La  i n v a s i é n  de  C h e c o e s l o v a q u i a ,  a l  i g u a l  que  
l a  més r e c i e n t e  de P o l o n i a ,  es  un e j e m p l o  c l a r o  de  l o  q u e  s o n  c a p £  
c e s  de  h a c e r  l o s  s o - v i é t i c o s  p a r a  mant e n e r  su s i s t e m a .
" D e s p u é s  de  l a  l e c t u r a  d e l  A r c h i p i é l a g o  G u l a g ,  hemos de p o n e r  
en l a  c u e n t a  d e l  c r e t i n i s m o  h i s t o r i e n  p r o p i o  de  n u e s t r o  s i g l o ,  a 
t o d a s  l a s  d oc  t r  i n a s  q u e  t i e n e n  como p u n t o  de p a r t i d a  a R u s i a ,  p o ­
c o  o b a s t a n t e  s o c i a l i s t e .  ^De g u é  f o r m a  l a  e x p e r i e n c i a  s e n s i b l e  -  
d e  un f a s c i s m e  s e c o n v i e r t e  en l a  m e d i t a c i é n  i n t e l e c t u a i  d e l  s o c i £  
l i s m o ?  i C é m o  p u e d e  l a  c a b e z a  e s c u c h a r  c o n  s e r i e d a d  a l o s  f i l é s o f o s  
d e l  K r e m l i n ,  c u a n d o  t i e n s  l o s  c a mp e s  f r e n t e  a l o s  o j o s ?  ^Cémo se 
p u e d e  h a b l a r  a l  m is mo  t i e m p o  d e l  t r a b a j o  f o r z a d o  y de l a  p r o p i e d a d  
c o l e c t i v a  de l o s  m e d i o s  de  p r o d u c e  i é n ?  ^De q u é  f o r m a  l a  e s c l a v i t u d  
c o n d u c e  a l a  s o c i e d a d  s i n  c l a s e s ?  I B a s t a  c o n  u n a  b r i z n a  de  t e o -  
r i a " ( 4 4 ) .
L a s  t o r t u r a s  e m p l e a d a s  en e l  A r c h i p i é l a g o  s on  an t o l é g  i c  a s .  Se 
c o n o c e  p e r f e c t a m e n t e  e l  p o d e r  d e l  i n s o m n i e »  D u r a n t e  v a r i o s  d l a s  -  
l o s  i n s  t r u c  t o r e s  s e t u r n a n  s i n  c é s a r  p a r a  no d e j a r  d o r m i r  a l o s  -  
p r  e s o s . La c é m a r a  de c h i n c h e s  e s  u n a  t o r t u r a  t r e m e n d a .  En un pi r i in 
c i p i o ,  l a  p e r s o n a  q u e  e n t r a  en é l l a ,  l u c h a  p a r a  d e s h a c e r s e  de  l o s  
c h i n c h e s , p e r o  d e s p u é s  d e s f a l l e c e  y l o s  a n i m a l e s  se e n c a r g a n  d e l  
r e s t e .  L o s  c a l a b o z o s  s o n  f r i e s  y e l  p r e s o  se d e s g a s t a  p o r  e l  f r i e  
o p o r  e l  h a m b r e .  T a m b i é n  e x i s t e n  c a l a b o z o s  h û me d os  y o t r o s  q ue  -  
c u b r e n  c n n  a qu a h e l a d a  l o s  p i e s .  La t o r t u r a  de l a  g o t a  se  u t i l i z a
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p e r f e c  t a m e n t e .
" A l  j  e f  e de l a  b r i g a d a  K a r  pun  i c  h - B r  a v e n  l e  p e g a r o n  d u r a n t e  v e i r i  
t i - ù n  d i a s  c o n s é c u t i v e s »  ( A h o r a  d i c e :  " H a n  p a d a d o  t r e i n t a  a n o s  y 
aùn  me d u e l e n  l o s  h u e s o s  y l a  c a b e z a " ) »  Con l o s  q u e  l e  a p l i c a r o n  
a é l  y l o s  q ue  l e  r e f i r i e r o n ,  c o n t é  c i n c u e n t a  y d o s  t i p o s  de  t o r -  
m e n t o s " ( 4 5 ) ,
En e l  G u l a g  no t e  d e m o s t r a b a n  q u e  e r a s  c u l p a b l e ,  d e b i a s  d e m o s -  
t r a r  t é  q u e  e r a s  i n o c e n t e :  " E n  1 . 9 2 0  - r e c u e r d a  E h r e n b u r g -  l a  C h e ­
c a  l e  p l a n t e é  a s i  l a  c u e s t i é n i  " D e m u e s t r e  LISTED q u e  no e s  a g e n t e  
de V r a n g e l " »
Y,  en 1 . 9 5 0 ,  un d e s t a c a d o  c o r o n e l  de  l a  MGB, F orna F o m i c h  Z h e l e -  
z o v ,  a n u n c i é  a l o s  p r e s o s : " N o  p e r d e r e m o s  e l  t i e m p o  en d e m o s t r a r l e  
a é l  ( a l  a r r e s t a d o )  q u e  e s  c u l p a b l e  » Que é l  n o s  d e m u e s t r e  a n o s o -  
t r o s  q u e  n o  t é n i a  i n t e n c i o n e s  h o s t i l e s " ( 4 6 ) »
La p r e s u n c i é n  de i n o c e n c i a  p a r e c e  q ue  no  e x i s t e  en l a  URSS» -  
S o l j e n i t s i n  n a r r a  i n n u m e r a b l e s  c a s o s  en l o s  q ue  n o  se  p e r m i t e  a l  
a c u s a d o  d a r  su  t e s t i m o n i o  v e r d a d e r o  o c o l a b o r a r  a l a  p r u e b a  de -  
s u i n o c e n c i a .
L o s  s u m a r i o s  p o l i t i c o s  d u r a b a n  en l a  URSS v a r i o s  m e s e s .  Se c o £  
s i d e r a b a  i n d e c o r o s o  l i q u i d e r  un s u m a r i o  en menos de  d o s  m e s e s .
L a s  c o a c c i o n e s  d e l  j u e z  i n s t r u c t o r  e r a n  c o n s t a n t e s »  L o s  j u e c e s  
i n s t r u c t o r e s  c o n o c i a n  l o s  d e r e c h o s  de l o s  d e t e n i d o s ,  p e r o  s e g ù n  -  
S o l j e n i t s i n  no  l e s  h a c i a n  n i n g û n  c a s o »
L o s  s u m a r i o s  c o n t e n i a n  u n a  c l é u s u l a  - e l  a r t » 2 0 6 -  q ue  p r o h i b i a  
c o n t a r  a c u a l q u i e r  p e r s o n a  l o s  m é t o d o s  e m p l e a d o s  en l a  i n s t r u c c  i é n  
d e l  s u m a r i o .
I g u a l m e n t e  a q u e l l o s  q ue  h a b i a n  e s t a d o  en um c amp o de c o n c e n t r a -  
c i é n  t e n i a n  q ue  p r o m e t e r  q u e  no  c o n t a r i a n  a n a d i e  l o  a i l i  v i s t o .  
D e b i a n  p r o m e t e r  s i l è n e  i o  s o p e n a  de s e r  a r r e s t a d o  de n u e v o  p o r  
r e a l i z a r  d e c l a r a c i o n e s  c o n t r a r r e v o l u e  i o n  a r i a s .
Ca da  p r e s o  r e c u e r d a  l a s  t o r t u r a s  a l a s  q u e  f u e  s o m e t i d o ,  p e r o
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c a r e c e  de  m e d i o s  p a r a  p r o t e s t a r  a n t e  l a  s e g u r i d a d  d e l  E s t a d o .
A l o s  j u e c e s ,  e l  r e g l a m e n t o  no  l e s  e x i g i a  un d e t e r m i n a d o  n i v e l  
c u l t u r a l .  B a s t a b a  c o n  igue s i g u i e s e n  e s t r i c t a m e n t e  l a s  d i r e c t r i c e s  
y  c o n  q u e  f u e r a n  s u f  i c  i e n t e m e n t e  s e v e r o s .  " S i  a l g u i e n  p o d i a  v e r  -  
c l a r a m e n  t e  q u e  l a s  c a u s a s  e s t a b a o i  " a b u l t a d a s " ,  e r a n  l o s  j u e c e s  de 
i n s  t r u c e  i é n . E l i o s  - a  p a r t e  l a s  r e u n i o n e s -  no p o d i a n  d e c i r s e  u n o s  
a o t r o s  n i  a s i  m i s m o s  en s e r i o ,  q u e  e s t a b a n  d e s e n m a s c a r a n d o  a 
c r i m i n a l e s .  P e se  a e l l o ,  l l e n a b a n  un f o l i o  t r a s  o t r o  p a r a  p u d r i r -  
n o s .  E s t e  ya e s  un p r i n c i p i o  de  l o s  p r e s o s  c o m u n e s : m u e r e t e  t é  -  
h o y , '  y mahana y o " ( 4 7 ) .
A u n q u e  c o m p r e n d i a  q u e  l a s  c a u s a s  e s t a b a n  a b u l t a d a s ,  e l  j u e z  
t r a b a j  a b a  en e l l a s  a n o  t r a s  a n o .  Q u i z e s  l e  o b l i g a r a n  a e l l o  " r a z £  
n e s  de E s t a d o " ,  q u i z é s  h a b i a  d e c i d i d o  no  p e n s a r ,
P a r a  un o b s e r v a d o r  f r i o  r e s u l t a r é  q u e  l o s  m é t o d o s  n a z i s  s on  
muy p a r e c i d b s  a l o s  e m p l e a d o s  p o r  l o s  s o v i é t i c o s .  H a s t a  c o i n c i d e n  
l o s  a n o s  y l a s  t e e n  i c  a s . Q u i e n e s  e s t u v i e r o n  b a j o  l a  G e s t a p o  y b a ­
j o  l a  MGB dan f e  de  q u e  l a s  t é c n i c a s  e r a n  p a r e c i d a s : " C o n  m a y o r  -  
c o n o c  i m i e n t o  de c a u s a  e s t a b l e c  i a n  e s t a  c o m p a r a s  i é n  l o s  q u e  p a s a -  
ban p o r  l a  G e s t a p o  y l a  MGB, como A l e x e i  I v a n o v i c h  D i v n i c h ,  e m i -  
g f a d o  y p r e d i c a d o r  o t t o d o x o .  La G e s t a p o  l o  a c u s é  de a c t i v i d a d e s  
c o m u n i s t a s  e n t r e  l o s  o b r e r o s  r u s o s  en A l e m a n  i a , y l a  MGB l e  a c u s é
I
de t e n e r  c o n t a c t a s  c o n  l a  b u r g u e s i a  m o n d i a l .  La c o m p a r a c  i é n  h e c h a  
p o r  D i v n i c h  r e s u l t a b a  d e s f a v o r a b l e  p a r a  l a  MGB: t o r t u r a b a n  a q u i  y  
a l i i ,  p e r o  l a  G e s t a p o  b u s c a b a  l a  v e r d a d ,  y c u a n d o  f u e  r e t i r a d a  l a  
a c u s a c  i é n , l o  p u s i e r o n  en l i b e r t a d .  La MGB n o  b u s c a b a  l a  v e r d a d ,  
y c u a n d o  c o g i a  a u n o ,  n o  t e n i a  i n t e n c i é n r  de s o l t a r l o  de  s u s  g a r ­
r a s "  ( 4 8 )  .
En l o s  o r g a n i s m e s  de S e g u r i d a d  d e l  E s t a d o  s o v i é t i v o  l o  q ue  cor i  
t a b a ,  s e g é n  S o l j e n i t s i n ,  e r a n  l a s  c i f r a s  : e l  n é m e r o  de p e r s o n a s  -  
q u e  h a b i a n  c a n t a d o  o c o n f e s a d o . Lo de  menos es  q u e  s u s  c o n f e s i o n e s  
f u e r a n  v / e r d a d e r a s  o f a l s a s ,  Q u i e n  t é n i a  més p o s i t i v e s  e r a  a s c e n d i -
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d o ,  c o n d e c o r a d o  y r e m u n e r a d o  p o r  e l l o .  Q u l e n  t e n i a  p o c a s  c i f r a s  a 
su  f a v o r ,  e r a  d e g r a d a d o .  P o r  l o  t a n t o ,  l o  q u e  c o n t a b a  e r a  l a  e f i -  
c a c i a .  L o s  m e d i o s  - t o r t u r a ,  e t c , -  n o  i n f l u i a n  p a r a  n a d a .
" P o r  t a n t o ,  no e r a  l a  c l e m e n c i a ,  s i n o  e l  a mo r  p r o p i o  h e r i d o  y
l a  i r r i t a c i é n ,  l o  q u e  d e s p e r t a b a  en e l l o s  l o s  d e t e n i d b s  q ue  o b l i -
g a b a n  a p o r f i a r ,  l o s  q ue  n o  q u e r I a n  i n t e g r a r s e  en l a s  c i f r a s ,  l o s  
q ue  n o  c e d l a n  a l  i n s o m n i o ,  a l  c a l a b o z o ,  n i  a l  h a m b r e .  C u a n d o  s e -  
n e g a b a n  a c o n f e s a r ,  m i n a b a n  l a  p o s i c i ô n  p e r s o n a l  d e l  j u e z  i n s t r u £  
c i o n ,  e r a  como s i  se  p r o p u s i e r a n  d e r r i b a r l o ;  v i s t a s  a s i  l a s  c o s a s ,  
e l  j u e z  c o n s i d e r a b a  q u e  t o d o s  l o s  m é t o d o s  e r a n  b u e n o s ” ( 4 9 ) «
He a q u i  l a  j u s t i c i a  p o p u l a r  s o v i é t i c a  y s u s  m é t o d o s  r é h a b i l i t a  
d o r e s .  He a q u i  e l  r e s p e t o  a l a  v i d a ,  a l a  i n t e g r i d a d  f i s i c a  y p s ^
q u i c a .  He a q u i  e l  t a l l e r  - e l  p o t r o -  en e l  q u e  c o n s t r u y e n  e l  h o m b r e
n u e v o ,  e l  h o m b r e  d e l  f u t u r o .
N a t u r a l m e n t e  q u e  o f r e c e  v e n t a j a s  e s t e  m a r x i s m o :  no h a y  p a r o ,  -  
S i  n o  h a y  p u e s i t o s  de t r a b a j o ,  s e  e n v i a n  l o s  s o b r a n t e s  a l o s  c a m p o s  
de c o n c e n t r a c i o n , o se f u s i l a n  u n o s  p o c o s .  A s i  s i e m p r e  c u a d r a  t o ­
d o .
E l  E s t a d o  g a r a n t i r a  un e m p l e o  a t o d o s  l o s  q u e  s e a n  d é c i l e s .  P o r  
l o  t a n t o ,  se  d e s a c o n s e j a  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  c r i t i c a  y l a  r é v o l u e  i é n , 
E l  d i s i d e n t e  no  t i e n e  n a d a  q u e  g a n a r  y muc ho  q u e  p e r d e r .  Q u i e n  pr jo 
t e s t e  s é l o  p o d r â  a p r e t a r s e  més e l  n u d o  de  l a  c u e r d a  q u e  t i e n e  en 
e l  c u e l l o .  Lo m e j o r  es  a d a p t a r s e  : n o  v e r  n i  o i r  n a d a ,  t r a b a j a r .
L a l i b e r t a d  n o  t i e n e  l u g a r  en e l  A r c h i p i é l a g o  y e s t é  muy g r a v e  
en e l  r e s t o  de  t o d a s  l a s  R u s i a s .
L o mas f é e  i l  e s  e x p e r i m e n t e r  l a  s i m p l i f i c a c i é n  y l a  i n m e r s i é n :
No h a c e  f a l t a  p e n s a r ,  s i n o  e n t r a r  en l a  r é g l a  g e n e r a l ,  v i v i r  como 
v i v e n  t o d o s .
Lo n o r m a l  es  e s t a r  a d a p t a d o .  E l  i n a d a p t a d o  n i  s i q u i e r a  se p u e ­
de c o n c e b i r .  No e n t r a  d e n t r o  de  l o s  e s q u e m a s  " c i e n t i f i c o s " .  L a s  -  
c o s a s  s o n  de e s t a  m a n e r a  y c i e n t i f i c a m e n t e  no  p u e d e n  s e r  de o t r a ,
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p o r  t a n t o ,  e l  q u e  se  s a l e  de l a s  n o r m a s  o es  un d i s i d e n t e  o e s  un 
l o c o .
Ademés de l a  j u s t i c i a  o r d i n a r i a ,  S o l j e n i t s i n  s e n a l a  l a  j u s t i ­
c i a  d e  l a  A d m i n i s t r é e i é n .  E s t a  c o n d e n a  o d e t i e n e  s i n  j u i c i o .  D e -  
c l a  N i e t z s c h e  q u e  e l  E s t a d o  e r a  " e l  mas f r l o  de l o s  m o n s t r u o s  
f  r l o s " : " C o n t i n u i d a d  d e l  c r e t i n i s m o  a t r a v é s  de  l o s  s i g l o s : C r e e r  
q u e  l a  m i t a d  més u n o  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  p u e b l o  o q u e r  l a  -  
v e r d a d  a p a r e n t e  de  l a s  t e o r l a s  g o b i e r n a n  a l  E s t a d o ,  a s u s t a r s e  c u a n  
d o  o c u r r e  l o  c o n t r a r i o ,  ^No s i g n i f i e s  c r e e r  p r e v i a m e n t e  en e l  E s ­
t a d o ,  t o m a r  a l  p i e  de  l a  l e t r a  s u s  p r o f e s i o n e s  de f e  d e m o c r é t i c a s  
y f i l o s é f  i c  a s ? . Como un n u e v o  A r q u l m i d e s ,  e l  P a r l a m e n t a r i o  de a y e r  
o e l  t e é r i c o  de h o y  n o  d u d a n  de  q u e  e l l o s  s é l o s  p u e d e n  l e v a n t a r  -  
e l  m u n d o ,  Y ha e n c o n t r a d o  un p u n t o  de  a p o y o :  e l  E s t a d o "  ( 5 0 ) .
Bu j a r  I n  en 1 . 9 3 6  r e d a c t s  l a  c o n s t i t u c i é n  q ue  e s e  m i s m o  at ïo s e r a  
p r  o m u l g a d a  eni  M o s c u . Bu j  a r  I n  e s t é  a i s l a d o . A s u a l r e d e d o r  se t i e n i  
d en  l a s  r e d e s  q u e  l l e v a n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  A r c h i p i é l a g o  G u l a g .  
A p l a s t a n  a l o s  c a m p e s i n o s ,  s u s  c a m a r a d a s  mas c a r c  a n o s  s o n  j u z g a d o s  
y c o n d e n a d o s .  B u j a r I n , i n t e n t a n d o  h a c e r  l a  c o n s t i t u e  i é n  mas d e m o -  
c r é t i c a  d e l  m u n d o ,  " p r e s t a  su v o z  a l  E s t a d o  y l e  o f r e c e  su  c a b e z a  
p a r a  q u e  se l a  c o r t e " ( 5 1 ) .
ü u i e n  p r e t e n d e  p u r  i f  i c a r  a l  E s t a d o ,  en r e a l i d a d  l o  e s t é  a l i m e j i  
t a n d o .  Muchos c a e n  en e l  mismo j u e g o :  t r  a t a n  de c o r r e g i r  l o s  err jo  
r e s  d e l  E s t a d o  m a r x i s t a , y l o  que en r e a l i d a d  h ac en  es d a r l e  més 
v i d a ,  i m p e d i r  que l a s  c o n t r a d i c  i o n e s  l o  d e s t r u y a n .  P i e n s a n  l o s  -  
t e é r i c D s  r|ue s i  e l  E s t a d o  p e n s a s e  como e l l o s ,  t o d o  e s t a r  l a  resuej^  
t o .  E n t o n c e s  p r o c u r a n  p o n e r s e  en su l u g a r  e i n t e n t a r  l e g i s l a r .
Con e s t o  t r a t a n  de  c o n s t r u i r  un E s t a d o  mas f u e r t e  q ue  s u s  e r r o r e s .  
A s i  e n t r a n  en l a  e s p i r a l  de l a  f u e r z a ,  de un E s t a d o  més f u e r t e  c a  
da v e z .
E l  E s t a d o  n u n c a  d i s c u t i r a  sus f u n d a m e n t o s  n i  p r o p o n d r é  su d i s £  
l u e  i é n . A n t e s  b i e n , t e o r i z a  y t e o r i z a ,  con e l  f i n  de que l a s  p a l a
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b r a s  o c u l t e n  e l  v e r d a d e r o  p r o b l è m e ,  d e s p i s t e n  a l o s  d e s p i s t a d o s  
y a l o s  no  t a n  d e s p i s t a d o s .  B u j  a r i n  h a b l a  d e l  E s t a d o  p r o l e t a r i o  -  
como de un s u j  e t o  c o l e c t i v o  y c o n s c t i e n t e .  A h o r a  b i e n ,  s i  se da -  
p o r  s u p u e s t o  q u e  e l  E s t a d o  es p r o l e t a r i o ,  ^Cémo se va  a a d m i t i r  -  
q u e  s e d e d i c a  a l a  e x p l o t a c i é n  d e l  p r o l e t a r i a d o ? .
E l  E s t a d o  p r o l e t a r i o  es  l a  c l a v e  de  l a  b ô v e d a  de  l a s  t e o r l a s  -  
l e n i n i s t a s  y aun  de  l a s  t r o t s k i s t a s ,
" L a  é l i t e  h a b i t a  en u n a  f o r t a l e z a  c e r c a d a ,  e l  E a t a d o .  A su  a l ­
r e d e d o r ,  l a  p l e b e  y l o s  d e s o r d e n e s  d e l  t i e m p o .  Més a l l é ,  l a  e t e r -  
n i d a d . E n t r e  l a  f o r t a l e z a  y l a  e t e r n i d a d ,  un p u e n t e ,  l a  t e o r l a .  -  
A ha d a n  e l  a d j e t i v o  " s o c  i a l i s t a "  ademés y o b t e n d r é n  e l  p a i s a j e  i n ­
t e l e c  t u a i  de l o s  l e n i n i s t a s  q u e  c amp a n en R u s i a " ( 5 2 ) .
La  t e o r l a  es  c a p a z  de  o r g a n i z e r  a l a  masa i g n o i a n t e  y de u n i f j ^  
c a r  a l a  é l i t e  p e n s a n t e .  La  t e o r l a  e s  como e l  s o l  en l a  R e p u b l i c s  
p l a t é n i c a .
La  i z q u i e r d a  o c c i d e n t a l  ha  e v i t a d o  a S o l j e n i t s i n  c a l i f i c é n d o l o  
de r e a c c i o n a r i o . D e s d e  e s t e  p u n t o  de v i s t a ,  l o s  e r r o r e s  no  son  
d e l  E s t a d o ,  s i n o  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  y a n t e  e s t o s  e r r o r e s  e l  E s t a d o  
d e b e  t o m a r  m e d i d a s  a u n q u e  s e a n  s e v e r a s . " Q u é  r e a c c i o n a r i o , . . .  e l  
m a l d i t o  S o l j e n i t s i n  c u a n d o  d i c e :  " E n  su  m a s a ,  " e l  p u e b l o  no t oma 
p a r t e  en l a  m e n t i r a  o f i c i a l " ,  y a c t u a l m e n t e  é s t a  es u n a  c a r a c t e -  
r l s t i c a  d i s t i n t i v a " ( 5 3 )  .
E l  p r o l e t a r i a d o  ha s i d o  l a  c a b e z a  de t u r c  o d e l  E s t a d o  s o v i é t i ­
c o .  La p o l i c l a  t r a b a j a  d i s c r e t a m e n t e ,  p e r o ,  de  v e z  en c u a n d o ,  se 
c o g e  a un h o m b r e  d e l  p u e b l o  y s e  l e  h a c e  un r u i d o s o  p r o c  e s o .  Se -  
mues t r a n  s u s  d e s v i a c  i o n e s  o s u s  m o n s t r u o s i d a d e s  p a r a  q ue  s i r v a  de 
l e c c i é n .
B o u k o v s k y  s e n a l a  q u e  " l a  o p o s i c  i o n  es un a n u e v a  e n f  e r m e d a d  me£ 
t a l  en l a  U RS S" .  S e g û n  e s t e  e s c r i t o r  c u a n d o  un c o n t e s t a t a r i o  es -  
l l e v a d o  a l  h o s p i t a l ,  l o s  méd i c  o s  l e  s u e l e n  d e c i r :  " s u  en f  e r m e d a d  
es  e l  i n c o n f o r m i s m o " . E s t o s  m é d i c o s  e s p e c i a l i z a d o s  p o n e n  a l  s u p u e £
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t o  enferme» m e n t a l  f  r e n t e  a l a  s i g u i e n t e  a l t e r n a t i v a :  " o  r e n u n c i a  
a s u s  o p i n i o n e s  o q u e d a  i n t e r n a d o  d e f i n i t i v a m e n t e  en e s t e  p s i q u i £  
t r i c o " . L o s  c e r e b r o s  p e l i g r o s o s  e i n a d a p t a d o s  s o n  t r a t a d o s  en l a  
URSS c o n  l a  m e d i c i n a  d e  l a s  c u a t r o  p a r e d e s .
E l  p a r t i d o  e s  e l  q u e  r a z o n a  y p o r  l o  t a n t o  q u i e n  no  p i e n s a  C£ 
mo e l  p a r t i d o  ha d e j  a d o  de r a z o n a r ,  d e b e  c a l i f i c é r s e l e  de l o c o ,  y 
a t e n e r s B  a l a s  c o n s e c u e n c i a s . Como d i r i a  F o u c a u l t  l o s  s e r v i e  i o s  -  
d e  l o s  p s i q u i a t r i c o s  s o v i é t i c o s  s e h a c e n  d e s d e  u n a  r a z o n a b l e  v i s i é n  
r e d e n t o r a .
^ 1  m a r x i s m o - 1 en i n i s m o  e s  e l  m o d e l o  de  r a c i o n a l i d a d , e s  e l  mod£ 
l o  é t i c o  a s e g u i r .  Q u i e n  n o  c o n c u e r d a  c o n  e s t e  s i s t e m a , se c o n v i e r ^  
t e  en un d e s v i a d o  y p o r  l o  t a n t o  e s  c u l p a b l e  a n t e  e l  p a r  t i d o  y -  
a n t e  e l  E s t a d o :  e s  u n a  p e r s o n a  q u e  ha s u b v e r t i d o  e l  o r d e n  m o r a l  y 
e l  o r d e n a m i e n t o  l e g a l . E l  m i sm o d e b e r â  c o n f e s a r s e  c u l p a b l e , p o r q u e  
e s  més c é m o d o  q u e  a l g u i e n  s e c o n s i d é r é  c u l p a b l e ,  q ue  t e n e r l e  que 
o b l i g e r  a e l l o .
La m a g i a  d e l  l e  n g u a j  e q u i e r e  c o n v e r t i r  l o s  c a m p o s  de c o n c e n t r a  
c i o n  en c a m p o s  de r e e d u c a c  i é n ,  E s t a  e c o l o ÿ i a  n e g r a  t r a t a  de c o n  vein 
c e r  a l  d e s v i a d o  d e  s u  t r e m e n d o  e r r o r .  E s t e  m a l é v o l o  s o c r a t i s m o  q u i £  
r e  c o n v e n c  e r s e  de  q u e  s i  u n a  p e r s o n a  s e d e s v i a ,  es  d e c i r ,  h a c e  -  
a l g o  m a l ,  e s  p o r q u e  n o  e s t é  b i e n  e d u c a d o , de  l a  m is ma  f o r m a  q u e  un 
c a r p i n t e r o  q ue  n o  s a b e  h a c e r  m e s a s ,  s i  se a t r e v e  a h a c e r l a s , l a s  
h a r é  m a l .
E l  m a r x i s m o  s o v i é t i c o  n o  t i e n e  r u b o r  en u t i l i z e r  f r a s e s  de  l o s  
c l é s  i c  os  g r i e g n s  p a r a  a p u n t a l a r  s u s  e r r o r e s  o s u s  i n s t r u m e n t e s  de 
c o a c c  i é n  ,
Lo c i e r t o  es  q u e  e s t a s  f o r m a s  de  a c t u a r  n o  s e  d i f e r e n c i a n  en -  
n a d a  de  l a s  de l a  més s e v e r a d i c  t a d u r a  : " L a  d i c t a d u r a  h a c e  l a  l e y  
y l a  l e y  e s  e l  d i c h o  d e  un a d i c t a d u r a ,  e l  e s c r i t o  de  un P ap a  r e ­
l i g i o s o  o c i v i l " ( 5 4 ) .
La l é q i c a  de e s t a  j u r i s p r u d e n c i a  es c a p a z  de  d i s o l v e r  l a s  r e -
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b e l d l a s  y t i p i f i c a r  l a s  f a l t a s  de  un modo s u ma m en t e  c u r i o s o .
L a s  p u r g a s  s é l o  s e r â n  un i n s t r u m e n t o  o c c i d e n t a l  de p r o p a g a n d a  
c o n t r a r r é v o l u e i o n a r i â . L o s  p r o c e s o s ,  i n t e r n a m i e n t o s y e n c a r c e l a -  
m i e n t o s  s é l o  s e r â n  d e m a g o g l a  b u r g u e s a  q u e  t r a t a  de i m p e d i r  e l  a d -  
v e n i m i e n t o  d e l  s o c i a l i s m e .  E l  p o d e r  j u d i c i a l  a p i i c a  l a  l e y  como -  
d i c e  e l  D e r e c h o  Ro ma no :  " l a  r e s o l u c i é n  de  un T r i b u n a l  d e b e  c o n s i -  
d e r a r s e  v e r d a d e r a " .  E l  p o d e r  j u d i c i a l  l é g i t i m a  l a  a o . t t u a c i é n  d e l  -  
E s t a d o  s o v i é t i c o .
Q u i e n  c o n t r ô l a  l a  l e y  p r e s e n t s ,  p u e d e  r e i n t e r p r e t a r  l a  l e g a l i -  
d ad  p a s a d a  e i n c l u s o  e n c a u z a r  l a  f u t u r a .
L a s  p u r g a s  s o v i é t i c a s ,  s e g ù n  e l l o s ,  n o  s én  e r r o r e s  n i  b a r b a r i -  
d a d e s ,  s on  s i m p l e m e n t e  l a s  e t a p a s  d e l  a s a l t o  a l  p o d e r , l a  r e e d u c £  
c  i é n  de l o s  c i u d a d a n o s .
P a r a  c o m e n z a r  u n a  p u r g a ,  c u a l q u i e r  d i s c u l p a  es b u e n a .  C u a l q u i e r  
g r u p o  p q g a d o  p u e d e  r e a l i z a r  un a t e n t a d o ,  p o r  e l  que  se a c u s a r â  a 
u n a  f a m i l i a  e n t e r a .
A n t e s  de 1 . 9 3 0  t a m b i é n  se u t i l i z a b a  e l  p r o v o c a r  h u e l g a ,  p a r a  -  
b us e  a r s e  u na  e x c u s a  e x c e l e n t e .  D e s p u é s  de  1 . 9 3 0  t o d o  mundo s a b l a  
q ue  l a s  h u e l g a s  s o v i é t i c a s  e r a n  un c a m i n o  s e g u r o  h a c i a  e l  campo -  
de r e e d u c a c  i é n .
R u s i a  a c e p t a  l a  d i c t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  p e r o  l a  r e a l i d a d  -  
p a r a  un p r o l e t a r i o  es  b i e n  d i s t i n t a ,  s i  h a c e m o s  c a s o  d e l  t e s t i m o -  
n i o  de  un o b r e r o :  " D i c e n i  q u e  n u e s t r a  c l a s e  e s t é  en e l  p o d e r ,  p e r o  
i n t e n t a d  i n t e r v e n i r  un p o c o  en a l g o  y o s  d i r a n  c u a l  es  v u e s t r o  s ^  
t i o " ( 5 5 ) .
T a m b i é n  l o s  p r o g r e s i s t a s  a n u n c i a n  l a  m u e r t e  d e l  c a p i t a l i s m e :  -  
" E l  c a p i t a l  ha n a c  i d o : se  e x t i n g u i r é  t a l  como n a c i é .  T l è n s  u na  
p a r t i d a  de n a c  i m i e n  t o  : p r e p a r e m o s  l a  p a r t i d a  de d e f u n e i é n " ( 5 6 ) .
A h o r a  b i e n ,  p a r e c e  q u e  l a  d o c ÿ r i n a  c a p i t a l i s t a  aùn t i e n e  ar i os  
de v i d a  y s é r i a  p r e m a t u r e  p r e p a r a r  su  d e f u n e  i é n . L a s r e v o l u c i o n e s  
d è b e n  l l e g a r  a s u  h o r a ,  c u a n d o  se  a d e l a n t a n  t e r m i n a n  p o r  se a b o r -
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t a d a s .  E l  k a i r ô s  p a r a  d e s t r u i r  e l  c a p i t a l i s m o  no  se ha  p r o d u c i d o .
P a r a  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  f r a n c e s e s  un r e v o l u c i o n a r i o  es  un 
b u e n  " m e t e r e é l o g o "  , es  d e c i r ,  es  t é  muy a t e n t o  a l  c u r s o  de l o s  t i a t m  
p o s ,  a l  m om en t o  p r e c i s o .
" E l  c a p i t a l  es  un c u e r p o  v i v o ,  s o m e t i d o  como t o d o s  l o s  c u e r p o s  
v i v o s  a u n a  l e y  n a t u r a l  de é v o l u e  i é n . E l  c o m u n i s m o  e s t é  e s p e r a n d o  
en s u s  e n t r a n a s ,  d e  é l  s e d e d u c e ,  p r o c é d é  como u n a  e s p e c l e  de  o t r a ,  
en e l  l i n a j e  de un g é n e r o .  A c a d a  u no  se l e  a t r i b u y e  un t i e m p o  de 
e x p a n s i é n , l u e g o  d e  d e c a d e n c l a , q u e  b i e n  e x p r e s a n  l a  m e t â f o r a  de 
l a  m a d u r e z " ( 5 7 ) .
L a  p r o p i a  é v o l u e  i é n  ha s u m i d o  a l  c a p i t a l  en l a  e n f e r m e d a d  d e f £  
n i  t i v a . E l  c o n c e p t o  de é v o l u e  i é n  f u e  muy b i e n  a s u m i d o  p o r  M a r x  y 
E n g e l s .
L a  p o l i t i c a  em un a r t e  de  m e t e o r o l o g i a  y de d i a g n é s t i c o .  E l  s £  
c i a l i s m o  s a b e  d é n d e  e s t é n  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e a p i t a l  y p r o p o n e  
u n a  f é r m u l a  p a r a  c u r a r l a s .
E l  c o n c e p t o  de t i e m p o  e s f u n d a m e n t a l  p a r a  c a p i t a l i s t e s  y c o m u -  
m i s t a s . L o s  c o m u n i s t a s  d i e  en q u e  h a y  q u e  e s p e r a r  c o n  p a c i e n c i a  h a £  
t a  q u e  s e  d e n  l a s  c o n d i c i o n e s  h i s t é r i c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  i r r u m p i r  
c o n  l a  r é v o l u e  i é n ,  Lo m a l o  e s  q u e  a v e c e s  e s t a s  c o n d i c i o n e s  no se 
p r o d u c  en n u n c a  y e n t o n c e s  e s e  m om en t o  se e t e r n i z a .
L e n i n  r e c h a z é  l a s  t e s i s  é v o l u e  i o n  i s  t a  s y su  a p l i c a c  i é n  a l  c a p i .  
t a l ,  c o n s i d é r é  q ue  é s t e  p o d i a  s e r  d e r r o c a d o  c u a n d o  o t r o s  p o l i t i c o s  
c o n s i d e r a b a n  q u e  e s t a b a  en e l  m om en t o  de m a x i m a  f o r t a l e z a .
S i  L e n i n  a l t é r é  l o s  r e l o j e s ,  l o s  a n a r q u i s t a s ,  p o r  e j e m p l o ,  co rr  
s i d e r a n i  q u e  l a  r é v o l u e  i é n  no  t i e n e  h o r a ,  no  h a y  q ue  e s p e r a r  n i n g u ^  
n a  oc as i é n , n i n g u n a  s e n a l  e s p e c i a l .  L o s  r é f o r m i s t e s  c r e e n  q u e  l o  
i m p o r t a n t e  es g a n a r  t i e m p o ,  d e j a r  p a s a r  e l  t i e m p o ,  p r o d u c  i r  t r a s -  
t o r m o s  q u e  n e c e s i t a r a n  de l o s  r é f o r m i s t e s  p a r a  s o l u c i o n a r s e .
E l  c a p i t a l i s m o  s e  d i s t i n g u e  de  l a s  f o r m a s  de p r o d u c e  i é n  q u e  l e  
h a n  p r e c e d i d o .  E l  c a p i t a l i s m o  es  c o n t e m p o r â n e o  de  l a  r é v o l u e  i é n  -
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c i e n t i f  i c a . D i c e  q u e  t o d a s  l a s  c i v i l i z a c i o n e s  s on  m o r t i f è r e s ,  p e ­
r o  q u e  e l  c a p i t a l  r e n u e v a  s u  j u v e n t u d  y no  c o n o c e r é  l a  m u e r t e .  E £  
t o s  s o n  p e n s a m i e n t o s  c r l t i c o s  de  l o s  v e r d a d e r o s  c a p i t a l l s t a s ,  " E l  
c a p i t a l i s m o  v i v e  l a  m u e r t e  y v i v e  p r o p i a m e n t e  de l a  m u e r t e ,  a l a  
p a r  q u e  r e n i e g a  de e l l a  y r e h u s a  r e p r e s e n t a r l a , , ,  E s t e  e s  e l  m i s ­
t e r  i o  « Y e s t a  e s  l a  v e r d a d e r a  r é v o l u e i é n " ( 5 8 ) .
Do n d e  l o s  m a r x i s t a s  v e n  l a s  e n f  e r m e d a d e s  d e l  c a p i t a l i s m o ,  e s t e  
û l t i m o  o b t i e n s  u n a  p r u e b a  de su  v i t a l i d a d ,  p u e s t o  g je  a p e s a r  de  -  
l a s  d e f i c i e n c i a s , e l  c a p i t a l i s m o  p e r s i s t e  y d e b e  p e r s i s t i r  j u s t a -  
m e n t e  p a r a  s o l u c i o n a r  e s t a s  d e f i c i e n c i a s .
Se s a b e  q u e  e l  c a p i t a l i s m o  d e s e n c a d e n a  d e t e r m i n a d a s  c r i s i s  p a ­
r a  s a c  a r  de e l l a s  m a y o r e s  v e n t a j  as «
M a r x  c r e i a  q u e  e x i s t i a  u n a  c r i s i s  p e r m a n e n t e  e n t r e  e l  c a r é c t e r  
s o c i a l  de  l a  p r o d u c e  i é n  y l a  p r o p i e d a d ,  de h e c h o ,  p r i v a d a .
P a r s o n s  ya a p u n t é  q u e  l a s  a p a r e n  t e s  c o n t r a d i c i o n e s  d e l  c a p i t a l  
t e r m i n a b a n  s o l d a n d o  l a s  h e r i d a s  de e s t e  c a p i t a l ,  E l  c a p i t a l i s m o  -  
es  a c c  i é n  y p o r  l o  t a n t o  d e b e  g e n e r a r  t e n s i o n e s ,  Cu a n d o  e l  c a p i t a ^  
l i s m o  t e r m i n e  c o n  l a  a c c  i é n , h a b r é  t e r m i n a d o  r e a l m e n t e .
L a b u r g u e s i a  c a p i t a l i s t a  n o  c r e e  en l a  d i a l é c t i c a ,  p e r o  e n c a j a  
m a g i s t r a l ment e  l a s  c o n t r a d i c i o n e s  y l a s  t e n s i o n e s .
L a s  c r i s i s  s o c i a l e s ,  l a b o r a i e s  o p o l i t i c a s  s on  eni  m u ch o s  c a s o s  
e l  r e s u l t a d o  de l a  h o m e é s t a s i s  c a p i t a l i s t a .
E l  c a p i t a l  t i e n d e  en t o r n o  de n u e s t r a  v i d a  un mur  o p r é c t i c a m e r i  
t e  i n s a l v a b l e .  P a r a  h a c e r  u n a  r é v o l u e  i é n  t a m b i é n  h a c e  f a l t a  d i n e -  
r o ,  l o  mi smo s u c e d e  p a r a  g a n a r  u n a s  e l e c c i o n e s  e i n c l u s o  u n a  g u e ­
r r e .
" D e  a h i  u n a  s e r i e  de c o n s e c u e n c i a s ,  de l e c c i o n e s  p o l i t i c a s  y -  
t e é r i c a s  q u e  h a b r i a  q u e  p o n e r  como e p i g r a f e  de t o d a  r e f l e x i é n  f u ­
t u r a  a c e r c a  d e l  p a r v e n i r  d e l  C a p i t a l .  La  p r i m e r a :  s i  t a l  es  n u e s -  
t r o  d e s t i n a  y e l  C a p i t a l  c o n s t i t u y e  e s t a  o r b e ,  e s t a  m o r a d a  de n u e £  
t r a s  d e s g r a c i a s  q u e  no  h e c h i z a  e l  més t e n u e  r e s p l a n d o r ,  e n t o n c e s
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h a y  q u e  c a m b i a r  de  m é t o d o ,  de m i r a d a  y de  l e n g u a j e  p a r a  d a r  c u e n ­
t a  de su  es  t r u c t u r a " ( 5 9 ) .
L o s  m a r x i s t e s  s u e n a n  c o n  l a  m u e r t e  d e l  c a p i t a l  y c r e e n ,  en o c £  
s i o n e s ,  q u e  e s t é n  v i e n d o  l a  a u r o r a  de un mundo n u e v o .  L o s  n u e v o s  
f i l é s o f o s  se p o n e n  en g u a r d i a  c o n  e l  f i n  de  q u e  n o  se c o n f u n d a  e l  
a u r a  d e l  mundo n u e v o  c o n  e l  c r e p é s c u l o  de un c a p i t a l i s m o  q ue  t a j r  
d a r é  m uc ho  t i e m p o  en t e r m i n e r .
J e a n - P a u l  D o l l é ,  en s u  H a i n e  de  l a  p e n s é e  p l a n t e a  l a  e u e s t i é m  
s i g u i e n t e :  ^ P o r q u é ' s u r g i é  en O c c i d e n t e  h a c e  d o s  m i l  a h o s  un t i p o  
d e d i s c u r s o  q u e  f o e  l l a m a d o  f i l o s o f l a ,  y u n a  f o r m a  de  e c o n o m l a  — 
q u e  se l l a m a  c a p i t a l i s m o ? .  E l  c o n t e s t a  q u e  d i c h o  c a p i t a l i s m o  e s -  
l à  r é s u l t a n t e  d e l  d i s c u r s o  f  i l o s é f i c o .  " L o  u no  es e f  ec t o  de  l o  
o t r o , l a s  c o s a s  s on  a l l i  e f  ec t o s  d e l  d i s c u r s o ,  e l  c a p i t a l i s m o  no 
es n a d a  mas q u e  e l  e s t a d i o  s u p r e m o  d e l  p i a t o n i s m o " ( 6 0 ) .
M a r x  a n u n c i a b a  e l  f i n  de  l a  f i l o s o f l a ,  p o r q u e  e l  m a r x i s m o  no  se 
n u t r e  d e l  l o g o s ,  s i n o  de  l a  p r a x i s .  S i  e l  c o m u n i s m o  se i m p u s i e r a  
en e l  m u n d o ,  s u p o n d r l a , s e g û n  e s t a  l é g i c a ,  l a  d e s a p a r i c  i é n  de l a  
f i l o s o f l a  ( d e  l a  f i l o s o f l a  g r i e g a ) .
S e gû n  L e v y ,  e l  o r i g e n  d e l  c a p i t a l  n o  c o i n c i d e  c o n  l a  r é v o l u e  i é n  
i n d u s t r i a l  como q u i e r e n  M a r x  y E n g e l s .  E l  c a p i t a l  e s  l a  c o n s e c u e r i  
c i a  de l a  f i l o s o f l a  de  O c c i d e n t e ,  " e l  d e s p l i e g u e  de  O c c i d e n t e  c o ­
mo mundo y como h i s t o r i é "  ( 6 1 ) .
E l  c a p i t a l  es p u e s  p a r a  O c c i d e n t e  a l g o  i n s o s l a y a b l e , y p r o b a -  
b l e m e n t e  i n t e r m i n a b l e ,  e s  l a  b a r b a r i e  q u e  se p e r p e t û a : " L a  b a r b a ­
r i e  no  es  R1 o t r o  r e s p e c t o  a l  C a p i t a l ,  s i n o  e l  C a p i t a l  m i s m o  y -  
s i e m p r e  e l  C a p i t a l ,  en su  v e r d a d ; l a  b a r b a r i e  n o  es  m u t a c i é n ,  s i n o  
q u e  es  p r o p i a m e n t e  e s t a c i o n a r i a "  ( 6 2 ) .
E l  c a p i t a l i s m o  no  a m o r d a z a  n i  c e n s u r a ,  s i n o  q ue  o b l i g a  a d e c i r  
y a c t u a r .  E l  c a p i t a l i s m o  d e r r o c h a ,  p r o d u c e ,  e x a s p é r a .  La t é c n i c a  
es un p r o d u c  t o  d e l  C a p i t a l  d e r r o c h a d o r .  C u a n d o  un o b r e r o  c o b r a  
c o n c i e n c i a  d e l  v a l o r  de s u  t r a b a j o ,  e l  C a p i t a l  c o n s t r u y e  o b r e r o s
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m e t â l i o o s  ( m â q u i n a s ) ;  rpje producer *  mâs que l o s  o b r e r o s  y son suma -  
m en te  s u m i s a s .
La mâ q u i n a  e o n v i e r t e  t o d o  en un l l a n o ,  l i m a  l a s  d i f e r e n c i a s ,  -  
d e s t r u y e  l o  t i p i c o ,  t o d o  se e o n v i e r t e  en h om og én e o.
La t é c n i c a  c o n s t i t u y e  l a  n o v e d a d  de n u e s t r a  é p o c a ,  l a  t e n a z a  f» 
mas c r u e l  d e l  c a p i t a l i s m e .
" Un a h i p ô t e s i s  f i l o s ô f i c a t  e l  d es e o e x i s t e  a n t e s  de l a  l e y ,  s u^  
t r a i d o  a t o d a  l e y ,  e n e r g i a  nômada y l i b r e  que c o r r e  como un h ur on  
s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  s o c i a l .  Un p o s t u l a d o  p o l i t i c o :  E l  C a p i t a l  no 
es mâs que una g e s t i o n  de e s t a  e n e r g i a ,  un j u e g o  con sus f l u j o s ,  
un a c o d i f i c a c i d n  y un a d e s c o d i f i c a c i ô n  de su l i b e r t a d  g a l o p a n t e .  
S o b r e  t o d o ,  una i d e a  p r e c o n c e b i d a :  v o l v e r s e , en e l  j u e g o  en donde  
uno se d e s t a c a " ( 6 3 ) .
E l  t é c n i c o  d i c e :  s up r i ma mo s  l a  n a t u r a l e z a  y l a  l e y  r e i n a r â ,  e l  
d es e o d i c e :  s up r i ma mo s  l a  l e y  y l a  n a t u r a l e z a  se d e s e n c a d e n a r a  
s i n  d i g u e  a l g u n o .  E l  p r i m e r o  c r é é  en l a  t é c n i c a ,  e l  s egundo c r e e  
en l a  v i d a .
La i d e o l o g l a  d e l  d es e o es una f o r m a  de b a r b a r i e , l a  b a r b a r i e  -  
que a l i m e n t a  e l  c a p i t a l .  E l  c a p i t a l i s m o  a l  n e g a r  l o s  l i m i t e s ,  a d ­
m i t s  t o d a  c o n q u i s t a  y t o d a  d e v a s t a c i é n .
E l  G u l a g  s é r i a  p a r a  l o s  n u e v o s  f i l é s o f o s  " L a  I l u s t r a c i é n  s i n  su 
s e n t i d o  de l a  t o l e r a n c i a ,  e l  economi smo b u r g u é s  mi s e l  t e r r o r  y -  
l a  p o l i e  l a "  . E l  soc i a l i s m o  en e l  p o d e r  es un e r r o r r  d e l  C a p i t a l .
A b o l i r  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  ^ s i g n i f i c a  c o n v e r t i r  l a  t i e r r a  en 
un l u g a r  de e x p l o t a c i é n ? ; ^ a b o l i r  l a  m i s e r i a  s i g n i f i e s  a d o r a r  a l a  
t é c n i c a ? :  "^Qué es l a  i g u a l d a d  s o c i a l  p a r a  un s o c i a l i s t e ,  s i  no -  
e l  r e s u l t a d o  p o l i t i c o  d e l  i n c r e m e n t o  de l a æ  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  -  
en e l  que se han a t r e v i d o  a s o n a r  l o s  mi s d i a b é l i c o s  c a p i t a l i s t a s ?  
&Oué es e l  t r a s t r u e q u e  d e l  h e g e l i a n i s m o  p a r a  un m a r x i s t a ,  s i n o  l a  
s u s t i t u c i o n  d e l  E s p l r i t u ,  amo de l o  A b s o l u t o ,  p o r  e l  h o m b r e ,  amo 
de l a  t é c n i c a ? " ( 6 4 ) .
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E l  soc i m l l s m o  a l a  p r e g u n t a  p o r  e l  s e r ,  r e s p o n d s  con e l  t r a b a -  
j o ,  a l a  p r e g u n t a  p o r  l a  r é v o l u e  i o n , r e s p o n d s  con l a  f é b r i c a .
" L a  t é c n i c a ,  e l  d e s e o  y e l  s o c i a l i s m e  c o n s t i t u y e n  l a s  t r è s  f i ­
g u r a s  m a t r i c e s  de l a  t r a g e d i a  c o n t e m p o r â n e a . E s t a s  son l a s  t r è s  -  
a m en a za s que p es an  s o b r e  e l  d e s t i n e  de O c c i d e n t e " ( 6 5 ) •
B e r i a ,  que i m i t a  a H i t l e r  en t é c n i c a s  de r e f i n a m i e n t o  r e l a t i ­
v e s  a ] os campos de c one en t r a c  i o n , d e b i é  s u p e r a r l o »  H i z o  p o n e r  a 
l a  e n t r a d a  de l o s  campos de c one en t r a c  i o n  l a  s i g u i e n t e  f r a s e :  " E l  
t r a b a j o  es un a s u n t o  de h o n o r ,  de g l o r i a ,  de v a l e n t l a  y de h e r o i ^  
mo" •
M e r l e a u - P o n t y  d i f l c i l m e n t e  a c i e r t a  a e n c o n t r a r  r a z o n e s  p a r a  
d i f e f n c i a r  l o s  campos r u s o s  de l o s  campos de l o s  n a z i s :  un campe  
de c o n c e n t r a c i o n  es s i e m p r e  una f o r m a  de b a r b a r i e »
A l t h u s s e r  o b v i a b a  e l  a s u n t o ,  d i c i e n d o  que no h a b i a  que h a b l a r  
de v a l o r e s , p o r q u e  e l  m a r x i s m o  no es una m o r a l ,  e l  m a r x i s m o  es -  
una c i e n c i a .
Los d i r i g e n t e s  s o v i é t i c o s  a c t u a t e s  van t r a n s f o r mando l o s  campos  
de c o n c e n t r a c i o n  en h o s p i t a l e s  p s i q u i a t r i c o s . A q u i  t o d o  se ha ce  -  
cnn g u a n t e  b l a n c o  e s t e r i l i z a d o .
E l  A r c h i p i é l a g o  G u l a g  no g u s t a  à n i n g ù n  t i p o  de m a r x i s t a s ,  pojr 
que no s é p a r a  a l  m a r x i s m o  de l o s  campos de c o n c e n t r a c i é n ,
E l  m a r x i s m o  se d i v i d e  en g r u p o s  que e n c u e n t r a n  e r r o r e s  en l o s  
o t r o s  g r u p o s .  A hor a  b i e n ,  t o d o s  l o s  m a r x i s t a s ,  s i n  e x c e p c i o n  de -  
t e n d e n c i a s ,  e s t é n  p r o s c r i s t o s  en e l  A r c h i p i é l a g o  G u l a g  y p o r  l o  -  
t a n t o  o d i a n  e s t e  d o c u m e n t o .
" L a s  v o c e s  de l o s  s u p e r v i v i e n t e s  de l o s  campos r u s o s  son i r r e ­
duc t i b l e m e n t e  n u e v a s .  La t e l a  de f o n d o  s o b r e  l a  que d e s t a c a  e l  
c a n c e r  g e n e r a l i z a d o  de l a  s o c i e d a d  s o v i é t i c  a , son l o s  c a m p o s " ( 6 6 )  .
l a  r e s i s t e n c i a  de l o s  p r e s o s  de S i b e r i a  no se o r i e n t a  s o l a m e n -  
t e  c o n t r a  sus g u a r d i a n e s  o c o n t r a  l o s  e r r o r e s  c o m e t i d o s  a l  d et ener ^  
l o s ,  se o r i e n t a  c o n t r a  l a  c a u s a  de t o d o  e l  mal  que l e s  a f e c t a :  -
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e l  ma rx ismo»
E l  t e o r i c o  m a r x i s m o  L u k a c s  c o m pr e n ds  l a  o b r a  de S o l j e n i t s i n .  -  
L u k a c s  a s i m i l a  l o s  campos a l  s i s t e m a  de S t a l i n  » E s t é  de a c u e r d o  -  
en que l o s  p r e s o s  son una r e s i s t e n c i a  que va c o n t r a  e l  s i s t e m a »  -  
S i n  embargo su i n t e r p r e t a c i 6 n  e s t é  s u a v i z a d a »  C o n s i d é r a  que en e l  
A r c h i p i é l a g o  G u l a g  hay mucha f i c c i é n ,  mucha e x a g e r a c i é n  p o é t i c a .
" " D o s  meses d e s p u é s  de l a  r e v o l u c i o n  de F e b r e r o  de 1 . 9 1 7 ,  Gram^  
c i  p r o f e t i z a :  e l  m o v i m i e n t o  de l a  r é v o l u e i 6 n  r u s a  es p r o l e t a r i o  -  
p o r q u e  no es a u t o r i t a r i o .  P o r q u e  l o s  o b r e r o s  y l o s  c a m p e s i n o s  se  
e x p r e s a n  " e n  una a t m é s f e r a  de t o t a l  l i b e r t a d  de e s p i r i t u ,  s i n  que  
e l  s u f r a g i o  se f a l s e e  con l a  i n t e r v e n e  i o n  de l a  p o l i e  l a  y / c o n  l a  
amenaza d e l  p a t i b u l o  o d e l  e x i l i o " " ( 6 7 ) .
Segûn G l u c k s m a n n , G r a m s c i  p r e t e n d e  c o n v e n c e r ^ a l g d n  l e c t o r  d e -  
s i n f o r m a d o  de l a  v i t a l i d a d  de l a  r é v o l u e i é n  c u l t u r a l »  En e s t a  mi_s 
ma l i n e a ,  h a ce  2D a n o s ,  Ü e a n - P a u l  S a r t e  a f i r m a b a  que t o d o s  é ra mos  
m a r x i s t a s .  P a r a  l o s  hombr es d e l  s i g l o  XX,  " e l  m a r x i sm o  es e l  m ar ­
co  i n s u p e r a b l e  d e l  s a b e r " ;  en n u e s t r a  é p o c a ,  c o n s t i t u y e  " e l  humus 
de t o d o  c o n o c i m i e n t o  e s p e c i a l  y e l  h o r i z o n t e  de t o d a  c u l t u r a " " ( 6 0 ) «
Segun l o s  m a r x i s t a s  en g e n e r a l ,  l a  a u t é n t i c a  r é v o l u e  i o n  e m p i e -  
z a en l a  f â b r i c a  y t o d o s  l o s  d e m i s ,  l o  û n i c o  que t i e n  en que h a c e r  
es i r  a l  c o m p i s  que mar quen l o s  o b r e r o s ,  y que p o r  t a n t o  h a y  que  
t e n e r  p a c i e n c i a  de e s p e r a r l e s .  E s t o ,  como se s a b e ,  f u e  l o  que no 
o c u r r i ô  en Mayo d e l  6 6 ,  ya que e s t a  r é v o l u e i é n  s u r g i o  en l o s  C en ­
t r e s  U n i v e r s i t a r i o s  y f u e r o n  j u s t a m e n t e  l o s  o b r e r o s  y s o b r e  t o d o  
sus d i r i g e n t e s  de l a  C . G . T .  l o s  que s i g u i e r o n  e l  r i t m o  de l a  men-  
c i o n a d a  r é v o l u e  i o n . Y no s é l o  e s o ,  s i n o  que a l g u n o s  d i r i g e n t e s  
o b r e r o s  l a  r e c h a z a r o n .
o s e r a  que l o s  m o v i m i e n t o s  de l i b e r a c  i é n  r é v o l u e i o n a r i o s  ma£ 
x i s t a s  son una p u r a  f a r s a :  " e l  E s t a d o  s o v i é t i c o  se ha c a l z a d o  l a s  
b o t a s  de P e d r o  e l  G r a n d e ,  d i c e  S o l j e n i t s i n ,  y c o n t i n u a  l a  e mp re sa  
z a r i s t a  de o c c l d e n t a l i z a c i o n  d e l  p u e b l o  r u s o ,  a m ar cha s f o r z a d a s .
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a Sa n g r e  y f u e g o .  En l o s  p l i e g u e s  de l a  b a n d e r a  d e l  p e n s a m i e n t o  de 
M a o - T s e - t u n g  pud de  a l b e r g a r s e  l a  de C o n f u c i o ,  l a  v o l u n t a d  de d i s -  
c i p l i n a r  a l a  p l e b e  b a j o  l a  f é r u l a  d e l  m a n d a r i n  i m p e r i a l " ( 6 9 ) .
Al  m a r x i s m o  no l e  g u s t a n  l o s  " p e g u e R o s  g r u p û s c u l o s " , l e  g u s t a ,  
e l  E s t a d o  f u e r t e  y t o t a l i t a r i o ,  d o m i n a d o r ,  como l o s  g r a n d e s  monajr 
c a s .  Son h e r e n c i a s  que no se p i e r d e n .  " ! A t e n c i 6 n l  E l  " m a r x i s m o  
i m p o r t a d o "  no se b o r r a  f r e n t e  a l a  " R u s i a  e t e r n a " . Lo que D o s t o ï ­
e v s k i  p r e s i e n t e  a q u i  de f o r m a  a d m i r a b l e  es e l  f u t u r e  de l a  o c c i d e r i  
t a l i z a c i ô n  a m a r c h a s  f o r z a d a s  i m p u e s t a  y a n t i g u a m e n t e  a l  p u e b l o  -  
r u s o  p o r  sus z a r e s  ( P e d r o  e l  G r a n d e ) " ( 7 0 ) .
Los t e é r i c o s  d e l  m ar x is mo  t r o p i e z a n , con  b a s t a n t e  f a c i l i d a d ,  -  
con l a  r e a l i d a d  p a l p a b l e  de c a d a  momento d e l  i m p é r i a l i s m e  r u s o .  -  
Sus r é v o l u e  i o n es ; ,  sus i d e a s ,  sus m a r x i s m e s  y a n t i m a r x i s m o s  p r o v o -  
c an  l a  r i s a  d e l  c i u d a d a n o  de a p i e  como o c u r r i ô  con l a  c r i a d a  t r ^  
c i a ,
S o l j e n i t s i n  t i e n e  un g r a n  i n  t e r ô s  en h a c e r  v e r  que e l  m a r x i s m o ,  
o m e j o r ,  l a  d i c t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o  p r o v o c a d a  a p a r t i r  de l a  
r é v o l u e  i ô n  de 1 . 9 1 7 ,  es una c o n t i n u a c i ô n  de}, p r o y e c t o  de P e d r o  e l  
G r a n d e .  Segun é l  t o d o  se d i r i g e  d e s d e  a r r i b a  como a n t e s :  Se i n d u ^  
t r i a l i z a  como an t e s , se bac en g r a n d e s  a c u m u l a c i o n e s  d e l  c a p i t a l  -  
como a n t e s ,  e l  t e r r o r  b o l c h e v i q u e  es un t e r r o r  como e l  de a n t e s ,  
- c o n  l a  d i f e r e n c i a  que l e  han c a m b i a d o  e l  nombre de su d i r i g e n t e - .  
Los i n t e l e c t u a l e s  h ac en  daflo a l  E s t a d o  r u s o ,  como a n t e s .  En e s t a  
é po ca  se r e a l i z e  una s e l e c c  i ô n  de l o s  que van a i r  a l  G u l a g ,  t o d o ,  
c l a r o  e s t a ,  p o r  e l  b i e n  d e l  E s t a d o  r u s o ,  como a n t e s .  " P e r sonalmer i  
t e  c o n s i d é r a  que u s t e d  no es c u l p a b l e  de n a d a .  P e r o  es un hombre  
i n s t r u i d o  y d e b e ,  p u e s ,  c o m p r e n d e r  que se ha p r o c e d i d o  a una v a s ­
t e  campana de p r o f i l à x i s  s o c i a l " ,  - c o n f i a  un j e f e  de c a m p o -  ( 7 1 ) ,
Todo l o  que p u e da  s e r  d a n i n o  p a r a  e l  E s t a d o  s o v i é t i c o ,  se " h i -  
g i e n i z a "  y se r e e d u c a  y ,  s i  es p r é c i s a ,  se d e s t r u y e .  E l  p a r o  algju 
nas v e c p s  T i e n e  un a r r e g l o  f a c i l :  S u p r i m i r  a l o s  p a r a d o s . En R u s i a
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t o d o  m a r c h a  b i e n .  I n c l u s o  l o s  campos de c o n c e n t r a c i ô n  son d e m oc r ^  
t i c o s ,  en e l  s e n t i d o  de que a l l i  se e n c u e n t r a  de t o d o  y de t o d a s  
l a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  no se h ac e e x c l u s i ô n  a l g u n a .  Tod os  pueden  
" p a r t i e  i p a r " e n  l a  f o r m a c i ô n  de r e e d u c a c  i ô n  de e s t e  " a d é n "  que es -  
e l  G u l a g .  " O p o s i t o r e s  c o n s c i e n t e s  o s u p u e s t o s  r e l i g i o s o s  f e r v i e n -  
t e s ,  s a b i o s  a u s t e r o s ,  l a d r o n e s  de p a t a t a s ,  " g a m b e r r o s " ,  e s p i g a d o -  
r e s ,  b a n d i d o s . . . " ( 7 2 ) ,  t o d o s  es t a n  p o n i é n d o s e  a l  d l a  en e l  G u l a g  
p a r a  e d i f i c a r  e l  g r a n  E s t a d o  r u s o .  ! V a y a  t o d o  p o r  e l  b i e n  de l a s  
R u s i a s ! .
E l  m a r x i s m o  en l a ,  r e e d u c a c i ô n  d e l  G u l a g  q u i e r e  a s e g u r a r  que  
é s t a  no s e a  v i s t a  d es d e  e l  e x t e r i o r  como un c a s t i g o ,  s i n o  mâs b i e n  
como una  a p o l o g i a  d e l  t r a b a j o  d e s i n t e r e s a d o  q u e , i n c l u s o ,  segûn é l  
s o b r e p a s a  l o  n a t u r a l .  " E l  t r a b a j o  no es l a  f u e n t e  de t o d a  r i q u e -  
z a . . .  Los b u r g u e s e s  t i e n e n  e x c e l e n t e s  r a z o n e s  p a r a  a t r i b u i r  a l  t r ^  
b a j o  e s t e  p o d e r  de c r e a c i ô n  s o b r e n a t u r a l "  ( 7 3 ) .
P e r o  l o  que s i  p a r e c e  c l a r o  es que a un qu e Mar x y sus s e g u i d o r e s  
i n t e n  t e n  d a r l e  una r e l i g i o s i d a d , é s t a  ro es s u f i c  i e n t e  p a r a  a c e p -  
t a r  l o s  campos de c o n c e n t r a c i o n .
i L a  Un i ô n  S o v i é t i c a  i n t e n t a  l i b e r a r  a l  h o m b r e ,  d e m o c r a t i z a r l o , 
e l e v a r l o  a una p o s i c i ô n  m e j o r  a b r i e n d o  l o s  campos de c o n c e n t r a c i o n ?  
P a r e c e  que en R u s i a  l a  h i s t o r i a  de l o s  campos es l a  h i s t o r i a  de l a  
l i b e r a c  i ô n , p e r o  ma l  se l i b é r a  a l  hombre s i  se l e  a p r i s i o n a  y no 
se l e  d e j a  e j e r c e r  l o s  m i n i m e s  d e r e c h o s  que l e  c o r r e s p o n d e n .
Segûn A m a l r i k ,  i n c l u s o  p a r a  a n d a r  p o r  R u s i a  es de suma i m p o r t a j i  
c i a  e l  p a s a p o r t e  : " ! s i n  p a s a p o r t e , no e x i s t e  k o l h k o s i a n o !  E l  27 -  
de d i c i e m b r e  de 1 . 9 3 2  es una f e c h a  i m p o r t a n t e :  Cuando n u e s t r o  g o -  
b i e r n o  p r o h i b e  a t o d o  e l  mundo d e s p l a z a r s e  p o r  l a  URSS s i n  pasapojr  
t e .  Cada p a t r o n o  l o  c o n t r ô l a ,  ademâs d e l  c o m i s a r i o  d e l  b a r r i o ,  de 
l a  p o l i c i a  de l o s  t r e n e s  y de l a s  c a r r e t e r a s :  c o n t r o l  de l a  mano 
de o b r a ,  de l a  u i v i e n d a , e t c . " ( 7 4 ) .
E s t a  es una de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  e n t r e  o t r a s ,  de l a  l i b e r t a d
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s o v i é t i c a .  P r o p i a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  de l o s  E s t a d o s  l l a m a d o s  " p o l i -  
c i  ac os" . ^En que se d i f e r e n c i a  e s t o  de l o s  e s t a d o s  l l a m a d o s  f a s c i ^  
t a s ?  i E s  e s t ) l a  l i b e r t a d  que p r o p u g n a  e l  E s t a d o  r u s o?  ^No s e r a  
que P e d r o  e l  G r a n d e  v u e l v e  p o r  sus f u e r o s ?  S i  no es a s l ,  a l  menos 
as i  l o  p a r e c e .  " S i  l a  i n s t a u r a c i o n  d e l  p a s a p o r t e  s e n a l é  e l  f i n a l  
de l a  l i b e r a c  i o n  d e l  m j i k ,  l a  de l a  c a r t i l l a  de t r a b a j o  c é l é b r é  
e l  a c c e s o  d e l  o b r e r o  a l  p l e n o  d e l  e j e r c i c i o  de su d i e t a d u r a " ( 7 5 ) ,  
Todo p a r e c e  v o l v e r s e  en c o n t r a  de su l i b e r t a d  t a n  e x p u e s t a  en l a s  
t e o r i a s  m a r x i s t a s  y en l a s  l l a m a d a s  " r é v o l u e i o n e s " . E l  o b r e r o  se 
l i b r a  de un o p r e s o r ,  e l  C a p i t a l ,  y va  a c a e r  en manos de E l  C a p i ­
t a l  d e l  E s t a d o  p o r  l a  " r é v o l u e i é n "  l i b e r a d o r a .
En R u s i a  no se d e s p i d e ,  se d é p o r t a , y a s i  t o d o  mundo e s t a  c o l ^  
c a d o .
E l  m ar x i s m o  d e n u n c i a  l o s  e r r o r e s  d e l  c a p i t a l i s m o  y c a e  é l  en -  
l o s  m is m o s .  L as  p o r r a s  de l o s  p o l i s  amer i c  anos que han d e f e n d i d o  
e l  i m p é r i a l i s m e  d u r a n t e  d e c e n a s  de a n o s , van a c o m p r a r l a s  l o s  i m -  
p e r i a l i s t a s  r u s o s  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  o r d e n  en un E s t a d o  en que  
t o d o  m ar c h a  b i e n  y en e l  que t o d o  se d e b a t e ,  p e r o  donde h a b r â  que  
d a r l e  s i e m p r e  l a  r a z é n  a l  K r e m l i n ,  I La d e m o c r a c i a  es l a  d e m o c r a c i a ! 
Una de l a s  f o r m a s  de " l i b e r t a d "  es o b l i g a r  a e s c o g e r .  E s t o  es l a  
f o r m a  de f u n e  i o n a r  en R u s i a .  " S i  a n t a n o  e r a  n e c e s a r i o  que l a  c r i -  
t i c a  s o c i a l  se mos t r a r a  a t e a  f  r e n t e  a l  c r  i s  t i a n  ismo p a t r o n a l ,  ! Hoy 
t i e n e  b u e n a s  r a z o n e s  p a r a  l i b e r a r s e  d e l  m a r x i s m o ,  p a r a  d e s d i f r a r  
l a s  v e r d a d e s  i n s c r i t e s  en l a s  l l a g a s  de l a  p i e b e ! " ( 7 6 ) .
En g e n e r a l  t o d o s  l o s  p o d e r e s  t r a t a n  de que t o d o  e l  mundo se -  
c o n s i d é r é  l i b r e ,  p e r o  ^de gué c l a s e  de l i b e r t a d  se t r a t a  ; como -  
l a  i n t e r p r é t a  e s t a  l i b e r t a d  e l  m ar x i smo?  En e l  m a r x i s m o  t o d o  e l  -  
mundo es l i b r e  de h a c e r  l o  que q u i e r a ,  p e r o  da l a  c a s u a l i d a d  de -  
que l o  que e l  mundo d eb e q u e r e r  es j u s t a m e n t e  l o  que d i g a  e l  a p a -  
r a t o  d e l  p a r t i d o  r u s o ,  o l o s  m a n d a r i n e s  de l o s  o t r o s  E s t a d o s .  E§ 
un a f o r m a  m o d e m  a de f o r m u l a r l o :  " h a z  l o  que q u i e r a s " ,  que es l o
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que yo q u i e r o  que h a g a s ,
"No hay p r o b l e m a s  p a r a  G a r g a n t û a  o e l  m a r x i s m o : " T i e n e s  r a z o n  
en r e b e l a r t e . " H a z  l o  que q u i e r a s " ,  es a l g o  que p ue de  p r o n u n c i a r -  
se y o r d e n a r s e  s i n  que l a  l e n g u a  se t r a b e ,  s i n  c o n t r a d e c i r s e " ( 7 7 ) ,  
Todo pues e s t a  p e r m i t i d o ,  e x c e p t o  h a c e r  l o  que no q u i e r a  e l  
E s t a d o ,  p o r q u e  es o s é r i a  i r  en c o n t r a  de l a  miama l i b e r t a d  d e l  -  
o b r e r o  c u y a  mâs a l  t a  r e p r e s e n t a c  i o n  es e l  E s t a d o  mi smo,
Los campos s i g u e n  progj jamando e l  t r a b a j o  de l a  l i b e r t a d  p a r a  -  
s e r  l i b r e s  d e n t r o  de l a  d e t e r m i n a c i ô n  m i s m a . La r e v o l u c i o n  r u s a  -  
t r a e  a l  f i n  de c u e n t a s  t i n t e  de b u r g u e s i a ,  "Cu and o L e n i n  r e c o n o c e  
que q u i z â  se ha 1 i m i t a d o  a r e c u b r i r  con una p i n t u r a  s o v i é t i c a  l a  
v i e j a  b u r o c r a c i a  z a r i s t a ;  c ua n d o  un Mao a n c i a n o  p r e g u n t a  a sus ir* 
t e r l o c u t o r e s  y ,  p r o b a b l e m e n t e , a s i  mismo t a m b i é n ,  a c e r c a  de Ro­
b e s p i e r r e ,  l a  c o n f u s i o n  asoma en l a  p u n t a  de l a  l e n g u a . P e r o  no -  
se e x p r e s a r â ,  p o r  r e s p e t o  a l a  " c i e n c i a  de l a  r  r é v o l u e  i é n "  c u y a s  
p a g i n a s  se g i r a n  c ua n d o  l a s  g r a n d e s  h o r a s  de l a  h i s t o r i a  se s u c e -  
d e n " ( 7 0 ) .
P e r o  e n t r e  m ar x i s m o  y c a p i t a l i s m o  no se sa be  e xa c  tamen t e  c u â l  
de l o s  dos es mas p o d e r o s o .  C a s i  l a  misma e s t r e l l a  que l l e v a  e l  -  
G e n e r a l  r u s o  l a  l l e v a  e l  a m e r i c a n o  y a v e c e s  se p r e g u n t a  l a  g e n t e ,  
en c a s o  de una c o n f l a g r a c i ô n , c u â l  s é r i a  e l  p r i m e r o  en d i s p a r a r ®
En l a s  U n i v e r s i d a e s  se e s t u d i a n  c a p i t a l i s m o  y m a r x i s m o ,  y unos se  
d e c l a r a n  m a r x i s t a s  y o t r o s  a n t i m a r x i s t a s , o s e a ,  c a p i t a l i s t a s ,  
i C u â l e s  de e l l o s  l l e v a r a n  r a z é n ?  Los n u e v o s  f i l é s o f o s  d i r â n  que -  
n i n g u n o ,  p o r q u e  p a r a  e l l o s  e l  P o d e r  s i e m p r e  es m a l o ,  v e n g a  de dojn 
de v e n g a ,  y e s t e  i n s t i n t o  e s t é  a r r a i g a d o  f u e r t e m e n t e  en l o s  dos -  
s i s t e m a s .
L o s  a b u s o s ,  t a n t o  d e l  c a p i t a l i s m o  como d e l  c o m u n i s m o ,  s o n  h a r -  
t o  b i e n  c o n o c  i d o s  en t o d o s  l o s  s e c  t o r e s , p e r o  en l o  q ue  r e s p e c t a  
a l  u l t i m o , f u e r o n  n e c e s a r i o s  d o s  s i g l o s  p a r a  q ue  se  l e  e c h a r a  l a  
CL i lp a  a l  E s t a d o  como t a l .  E l  E s t a d o  c a p i t a l i s t e  se  e s c u d a b a  en -
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l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y e l  E s t a d o  m a r x i s t a  en l o s  campos de r e e d u c ^  
c i ô n .
Cuando e l  Yo h e g e l i a n o  se h a c e  E s t a d o  a l r e d e d o r  de une T r i b u n a  
P a r l a m e n t a r i a  ( K r e m l i n ) ,  t a m b i é n  pue de  l l e g a r  a s e r  s u s t i t u i d o  
p o r  D i o s ,  y en t o n e  es e l  p l a n t e a m i e n t o  c a r t e s  i a n o  q u e d a r i a  a s i :  -  
" C o g i t a  e r g o  De us e s t " .  E l  E s t a d o  en una f i l o s o f i a  t e o l ô g  i c  a i n t e j i  
t a  c o n s t r u i r  una r e l i g i o n  a l r e d e d o r  de su d i o s  que es e l  E s t a d o  -  
que g o b e r n a r  i a  e l  mundo y p o s e e r i a  é s t e .  Cuando se i n t e n t a  h a c e r  
una i g u a l d a d  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  E s t a d o ,  se p r o c u r a  h a c e r  t a m b i é n  
una c r e a c i ô n  r e l i g i o s a  que p o d r i a  l l a m a r s e  l a i c a ,  Los E s t a d o s  e s -  
p e r a n  que l o s  c u r a s  se d e s p l a c e n  p a r a  c o n f u n d i r  a l  E s t a d o  p o r  l a  
I g l e s i a ,  S i  es l a  d e r e c h a  s e r i a n  l o s  t i e m p o s  de M u s s o l i n i  y s i  es 
l a  i z q u i e r d a  t e n d r e m o s  a l o s  l l a m a d o s  p o r  C l a v e l ,  " g a u c h a r d s " ,  Pe^  
r o  C l a v e l ,  en e l  s e n t i d o  r e l i g i o s o ,  no e s t a  de a c u e r d o  con n a d i e ,  
n i  con  l a  d e r e c h a  n i  con l a  i z q u i e r d a .  P r e f i e r e  l a  B i b l i a  s i n  d i ^  
f u r S O S  p o l i t i c o s ,  y s i  é l  se l a s  da de i z q u i e r d i s t a  es s i m p l e m e n -  
t e  p o r q u e  c r e e  que es donde e l  p o b r e  t i e n e  més p o s i b i l i d a d e s  de -  
s a l i r  de su p o b r e z a , P e r o  en l o  que r e s p e c t a  a l a  I g l e s i a  y a l  E^  
t a d o ,  C l a v e l  es un " a g u a f i e s t a s " , De é l  d i c e  G l u c k s m a n n :  " C l a v e l  
f  i r m a , H a b l a  con su p r o p i a  v o z , Un i n d i v i d u o ,  no una o r g a n i z a c i ô n .  
Se e x p o n e .  V e r  i f  i c  a p o r  su c u e n t a  e l  p r o g r a m s  d e l  g o b i e r n o .  No fur* 
c i o n a .  " L a  N o u v e l l e  C r i t i q u e " ,  r e v i s t a  de l o s  i n t e l e c t u a l e s  d e l  -  
P C F , l e  t r a t a  de i n q u i s i d o r  en su numéro de m a r ; o de 1 , 9 7 6 ,  V éa s e  
a h i  e l  r e g n t e o  de una g r a n  a l i a n z a :  o l v i d e  e l  G u l a g ,  n o s o t r o s  o l -  
v i d a r e m o s  l a  I n q u i s i c  i ô n ; d e j  e p a r a  n o s o t r o s  l a s  c o sa s t e m p o r a l e s ,  
no c u R s t i n n a r e m o s  su r e i n o  e s p i r i t u a l . Es l a  p o l i t i c a  de l a s  "ma­
nos s u c i a s  t e n d  i d a s " , como i r o n i z a b a  un d i a  P a u l  T h i b a u d ,  d i r e c ­
t o r  de l E s p r i t ,  P e r o  e s t o  no q u i t a  que e l  PCF sea t o t a l m e n t e  s i n ­
c e r e  ; hay  mue ho que a p r e n d e r  de l a s  I g l e s i a s ,  Son n e c e s a r i a s  p a ­
r a  c o n s o l i d e r  e l  p o d e r ,  l e y  g e n e r a l  ya i l u s t r a d a  p o r  S t a l i n  en -  
1 , 9 4 2  con su r e p e n t i n o  r e s p e t o  h a c i a  l a  f u e r z a  de una I g l e s i a  s i n
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l a  c u a l  l o s  h ombr es  no van a l a  g u e r r a .  Aunque hoy s ea  a l a  s a g r ^  
cia de l a s  e l e c c i o n e s .  " U i t h  God on o u r  S i d e "  ( 7 9 ) .
Lo que r é s u l t a  c l a r o  en C l a v e l  es que no se pane de a c u e r d o  n i  
con e l  c a p i t a l i s m o ,  n i  con e l  m a r x i s m o , y ,  p o r  s u p u e s t o ,  se mani -  
f i e s t a  en c o n t r a  de t o d o  d i â l o g o ,  - a l  e s t i l o  G a r a u d y - ,  e n t r e  I gle^  
s i a  y m a r x i s m o .
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5 , 4 . -  NOVELA Y TEATRO;
Los f i l é s o f o s  f r a n c e s e s  de n u e s t r o  s i g l o  t i e n e n  unas c a r a c t e ­
r i s t i c a s  comunes que l o s  d i s t i n g u e n  de l o s  f i l é s o f o s  t i p i c o s .  Una 
de e 1 1 a s es que su p e n s a m i e n t o  no s é l o  se m a n i f i e s t a  en o b r a s  e s -  
t r i c t a m e n t e  f i l o s é f i c a s ,  s i n o  en su n o v e l a  y muy e s p e c i a l m e n t e  en 
su t e a t r o .
En e s t e  s e n t i d o ,  c o n v e n d r i a  r e c o r d a r  l o s  e x i s t e n c i a l i s t a s  y 
muy e s p e c i a l r a e n t e  a S a r t e  y M a r c e l .
M a r c e l  d i c e  n a d a  me nos ,  que l o  mas i m p o r t a n t e  de su f i l o s o f i a  -  
e s t é  en e l  t e a t r o ,  y que l a  r e f l e x i o n  f i l o s é f i c a  se e n c u e n t r a  con* 
b i n a d a  con su p r o d u c e  i é n  d r a m â t i c a .
C l a v e l  m i l i t a  en e s t a  misma l ï n e a .  P a r a  é l ,  e l  t e a t r o  ha s i d o  
una e x p e r i e n c i a  d e f i n i t i v a .
C l a v e l  f u n d é  con V i l a r  e l  f e s t i v a l  de A v i g n o n :  Una p i e d r a  de -  
t o q u e  d e n t r o  de l a  h i s t o r i a  d e l  t e a t r o  f r a n c é s  de n u e s t r o  s i g l o .  
R e a l me n  t e  se ha c r  i  t i c  ado d u r a m e n t e  e l  t e a t r o  de A v i g n o n ,  p e r o  no 
c onV i e n  e o l v i d a r  que l o s  f e s t i v a l e s  de t e a t r o  de e s t a  c i u d a d  
a t r a e n  a mas de 1 0 0 , 0 0 0  p e r s o n a s  de d i v e r s e s  p a r t e s  d e l  mundo,  y 
a v a r i o s  c o l e c  t i v o s  de ac t o r e s  de t o d a s  l a s  t e n d e n c i a s .
P a r a  C l a v e l ,  e l  f e s t i v a l  de A v i g n o n  no f u e  s i m p l e m e n t e  un l u g a r  
donde  r e p r e s e n t a b a  una o b r a  c a d a  ano con mâs o menos é x i t o .  E s t a  
men t a l i dad s é r i a  l a  t i p  i c a  de un e m p r e s a r i o  y no de un a u t o r  t e a -  
t r a l .  Po r  e s o , e l  a u t o r  de S a i n t  E u l o q e  de C o r d o u e  e n c a j a  mal  l a s  
p a l a b r a s  de B a r r a u l t :  " M a i s  j u s t e m e n t ,  un j o u r  que j ' a r r i v a i s  en 
t a x i  au t h é â t r e  M a r i g n y ,  e m p ê t r é  d ' u n  g r o s  p a r d e s s u s  e t  de manus­
c r i t s  en v r a c ,  ma s o r t i e  de v o i t u r e  a v a i t  dO ê t r e  p e n s a n t e ,  e t  p^  
r a î t r e  i m p o r t a n t e ,  c a r  J e a n - L o u i s  B a r r a u l t  l ' a v a i t  p e r s i f l é e  avec  
emphase : " M o n s i e u r  M a u r i c e  C l a v e l  v i e n t  l i v r e r  sa p i è c e  a n n u e l l e ! "  
e t  q u e l q u e  c h o s e  en moi  m ' a v a i t  d i t :  " J a m a i s  ç a " .  Un peu m a l g r é  -  
m o i , j ' a i  t e n u " ( 8 0 ) ,
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Segun e x p l i c a  C l a v e l ,  un a mannna de mayo d e l  4 7 ,  V i l a r  l e  1 l a ­
mé p o r  t e l é f o n o .  H a b i a  t r i u n f a d o  con M e u r t r e  d ans l a  c a t h é d r a l e .
Le p e d i a  que l e  p r e s e n t a s e  a l g u n  ami go a n g l é f i l o ,  p a r a  que l e  t r ^  
d u j e s e  R i c h a r d  I I . P r e t e n d  i a  p r e s e n t e r ,  en l a  p l a z a  p û b l i c a ,  R i ­
c h a r d  I I  de S h a k e s p e a r e , y l a  o b r a  p r e p a r a d a  p or  C l a v e l  - T o b i e  e t  
S a r a h n de C l a u d e l .
V i l a r  p r e f e r i a  e l  t e a t r o  a l  a i r e  l i b r e ,  p ues e r a  como una f ies^  
t a  p o p u l a r ,  una 1 i b e r a c i é n  d e l  t e a t r o ,  l a  i m a g i n a c i é n  que l l e g a  -  
a l a s  e s t r e l l a s . . .  .
E l  é x i t o  l e  s o n r i é :  " L e s  p r e m i è r e s ,  m a l g r é  un p u b l i c  c l a i r s e m é ,  
f u r e n t  t r i o m p h a l e s . J ' é t a i s  s e r v i t e u r  de s c è n e  d an s  R i c h a r d  I I  e t  
c è d r e  du L i b a n  dans T o b i e  e t  S a r a h . Cuny m ' i n v o q u a i t  d ' e n  b a s ,  ce  ^
p e n d a n t  q u ' H e r m a n t i e r  h u r l a i t  " D i e u  e s t  amour"  de l a  c a b i n e  é l e c -  
t r i r ) u e  en m a n o e u v r a n t  l e s  m a n e t t e s :  é c o n o m i e ,  é c o n o m i e .  Le b r u i t
du s u c c è s  se r é p a n d i t  d an s l e  T o u t - P a r i s ,  e n g e n d r a n t  l a  r t é f i a n c e "
( 8 1 ) .
M a l r a u x  f u e  p r o m o t e r  d e l  f e s t i v a l  de A v i g n o n  q u e , d u r a n t e  a l ­
gunos a n o s ,  e s t u v o  c o n t r o l a d o  p o r  l o s  c o m u n i s t a s ;  "Un s e u l  e s p o i r  : 
M a l r a u x .  V i l a r  e t  m o i ,  p e n d a n t  t r o i s  l o n g s  j o u r s ,  usâmes n o t r e  -  
a r g e n t  è l e  j o i n d r e  au t é l é p h o n e .  I l  nous s a u v a ,  p a r  un t é l é g r a m ­
me è v r a i  d i r e  p r o p h é t i q u e ;  " E t a n t  donné i m p o r t a n c e  e u r o p é e n n  
f e s t i v a l  A v i g n o n , . . " ( 0 2 ) .
C l a v e l  e n t i e n d e  que a n t e s  de c r i t i c a r  e l  f e s t i v a l  de A v i g n o n  
es p r e c i s o  c o n o c e r  b i e n  l o s  o r i g e n e s  d e l  mi smo,  a s i  como su é v o ­
l u e  i é n  . E l  f e s t i v a l  de A v i é é n  ha l l e g a d o  a s e r  un t ema p r i v i l é g i a  
d o ,  un c a s o  l i m i t e ,  un e j e m p l o  d e l p o d e r  de a s i m i l a c  i é n  de l a  s o ­
c i e d a d .  Un f e s t i v a l  c o n t e s t a t a r i o  d e v i n o  un f e s t i v a l  b u r g u é s .
C l a v e l  c o n o c e  e l  t eautro e s p a n o l  y s i e n  t e  i n t e r é s  p or  l a  c u l t j j
r a  e s p a n o l a .  H i z o  una a d a p t a c  i é n  d e l  Don J u a n , de T i r so de M o l i n a .
Su m u j e r  E l i a  a s u m i é  e l  p a p e l  de I s a b e l .
C l a v e l  e s c r i b i é  una o b r a  de t e a t r o  s o b r e  San E u l o q i o  de Co r d o b a
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y e l  d e c o r n d o  de l a  p r i m e r a  e s c e n a  d e b i a  s e r  e l  s i g u i e n t e : "Un -  
c o l  de l a  S i e r r a  de Los S a n t o s , d'oLi  l ' o n  domi ne  C o r d u e  e t  l a  Pla_i  
ne d ' A n d a l o u s i e .
C ' e s t  l a  n u i t .  T o n n e r r e ,  é c l a i r s ,  r u g i s s e m e n t  du v e n t .  A p p a r a ^  
s sen t , d é b o u c h a n t  au sommet du c o l ,  m o n t a n t  v e r s  n o u s ,  deux m o i ­
n e s ,  d eu x p è l e r i n s  é p u i s é s ,  en h a i l l o n s  t i t u b a n t s  m a l g r é  l e u r s  b^  
t o n s , e f f r a y é s . . .  Deux f i g u r e s  roma ne s p a r  l a  m a ï v e t é ,  l a  r u d e s s e  
m a l a d r o i t e ,  l ' h u m i l i t é . . .  On s ' a p e r c e v r a  b i e n t ô t  que l e  p r e m i e r  -  
e s t  p l u s  r o b u s t e  e t  f r u s t e ,  l e  se con d p l u s  p e n s i f  e t  d é l i c a t " ( 8 3 ) ,
P o s t e r i o r m e n t e  e l  d e c o r ado se m o d i f i e s :  Un l u g a r  de C o r d o b a ,  -  
una I g l e s i a ,  un a t e r r a z a  a l  i a d o  de un p a l a c i o  m o r i s c o .  En e s t a  -  
t e r r a z a ,  F l o r a ,  de r od  i l l a s  v e s t i d a  con un s u n t u o s o  h â b i t o  de l a  
c o r t e ,  e s t é  p e i n a n d o  sus l a r g ü i s i m o s  c a b e l l o s .  E u l o g i o  y A l v a r o  -  
se d i r  i g e n  h a c i a  e l l a .
Segûn l a  l e y e n d a ,  F l o r a  q u e r i a  c a s a r s e  con e l  a p u e s t o  E u l o g i o ,  
p e r o  é s t e  se n eg é  p o r  no s e r  é l l a  de r e l i g i é n  c r i s t i a n a .  En t o n e  es  
l a  s u l t a n a  F l o r a  i n t r i g é  con e l  f i n  de que m a r t i r i z a r a n  a E u l o g i o .
En l a  s egu nd a p a r t e  c o n t i n û a n  l o s  d e c o r a d o s  y l o s  a m b i a n t e s  a n  
d a l u e  e s : " A l o r s  s ' é c l a i r e  l e  j a r d i n  de F l o r a .  F l o r a  e t  p l u s i e u r s  
j e u n e s  f i l l e s  s o n t  a s s i s e s  s o u s ,  a r b r e  L ' u n e  d ' e l l e s  j o u e  de l a  -  
g u i t a r r e ,  v a g u e m e n t  e t  p l a i n t i v e m e n t .  L ' a u t r e  c h a n t e  an d es  p l u s  
a n c i e n s  c h a n t s  p r o f o n d s  de l ' A n d a l o u s i e ,  f l a m e n c o  p r i m i t i f ,  v é r i ­
t a b l e  l a m e n t o .  Une t r o i s i è m e  d a n s e ,  t r è s  l e n t e m e n t ,  comme s u r  p l ^  
c e ,  p e n d a n t  que F l o r a  mu rm ur e ,  r ê v e u s e ,  c e s  v e r s  que nous c o n a i s -  
sons b i e n  e t  que nous e n t e n d r o n s  p e u t - ê t r e  p a r  b r i b e s " ( 0 4 ) .
Pus t e r  i o r me n  t e , a p a r e c e  E u l o g i o  en S e v i l l a ,  en un p a t i o  a n d a -  
l u z , a l  I a d o  de un a p oq ue na  f u e n t e ,  y una m u j e r  musul mana con un 
ni 'uo en l o s  h r a z o s .  La esc e na  se o s c u r e c e  y un û l t i m o  g o l p e  c o r -  
t é  l a  v i d a  de E u l o g i o  de C é r d o b a .
E u l o g i o  p r e f i r i o  e l  r e i n o  e t e r n o  a l  r e i n o  t e r r e n a l , que l e  
o f r e e  i a  T a r  i k , s i  r e n u n c i a b a  a su r e l i g i é n  c r i s t i a n a  y se c a s a b a
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con l a  s u l t a n a ,
C l a v e l  e s t u v o  d u r a n t e  a l g u n a s  semanas en l a  o r g a n i z a c i ô n  de 
De G a u l l e ,  A l l 1 e n t r é  en c o n t a c t e  con M a l r a u x ,  I n c l u s o ,  p a r t i c i p é  
en un m e e t i n g  s o b r e  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  de l o s  c o m u n i s t a s ,  A q u i  -  
se i n  i c  i é  e l  apoyo de M a l r a u x  y l o s  p r i v i l é g i e s  que se l e  concedi e^
r on  en e l  f e s t i v a l  de A v i n é n .
C l a v e l  l e y é  a t e n t a m e n t e  e l  t e a t r o  de S a r t r e ,  a l  que d e n o m i n a b a
" c h a c a l  con b o l I g r a f o " « T ambi én  l e y é  a Camus con q u i e n  q u i s o  c o l ^
b o r a r .  Camus l e  c o n t e s t é  que a l a b a b a  su e n t u s i a s m o  y sus i n i c i a t j .  
v a s ,  p e r o  que e s t a b a  dec epc i o n a d o  " y  ago t a d o  p or  doc e a no s de l u -  
c h a s  i m b é c i l e s  e i n û t i l e s " .
Como l o s  e m p r e s a r i o s  l e  p i d i e r a n  a C l a v e l  una p i e z a  b r e v e ,  é s ­
t e  c omenzé a e s c r i b i r  u n a .  La c o n c i b i é  de una f o r m a  e x t r a n a ,  p u e s ,  
c a s i  con l a  c e l e r i d a d  de Lope de V e g a , l a  t e r m i n é  en dos d l a s  y -  
dos n o c h e s .  E l  a r g u m e n t e  t r a t a b a  de un hombr e y una m u j e r  a t r a p a -  
dos p o r  un g i q a n t e s c o  i n c e n d i o  en T e x a s - C i t y .  Las  H a m a s  d e l  p e -  
t r o l e o  se l e  a n t o j a b a n  a C l a v e l  l a s  H a m a s  que queman Occ i d e n  t e , 
l o s  i n c e n d i o s  de l a  r e s i s t e n c i a  f r a n c e s a ,  o ,  q u i z é s ,  l o s  i n c e n d i e s  
de mayo d e l  6 8 .  " L ' i n c e n d i e  de mon drame é t a i t  r e s t é  q u e l q u e  t emps  
e n c o r e ,  j e  m' en  a v i s e  è p r é s e n t ,  d an s  l e s  f r a n g e s  de ma m é m o i r e ,  
l u e u r s  de c a u c h e m a r  au r a s  d ' u n  h o r i z o n  i n t é r i e u r , p u i s  i l  a v a i t  
d i s p a r u .  T e l  f u t  commencement  de l a  f i n  de ma c a r r i è r e  au t h é â t r e , 
de l ' i n t é r ê t  q u ' o n  m ' a v a i t  p o r t é ,  que j e  me p o r t a i s  p e u t - ê t r e " ( 8 5 ) .
C l a v e l  t a m b i é n  f u e  un c i n e a s t a , e x p é r i m e n t é ,  con a l g u n a s  p e l l -  
c u l a s ,  l a  a v e n t u r a  d e l  c i n e .  Armes E g a l e s  y M i n a  f u e r o n  sus e x p é ­
r i m e n t e s  mas i m p o r t a n t e s .  Armes E g a l e s  e s t é  i n s p i r a d a  en l a  f i l ^  
s o f l a  de K i e r k e g a a r d .
En e s t a s  p e l i c u l a s  C l a v e l  s u g i e r e  r e p e n s a r  l a  s i t u a c  i é n , p r o -  
f u n d i z a r  l a  r e f l e x i é n ,  i n i c i a r  una g r a n  p ô l i t i c a  de l a  l i b e r t a d  
y ,  s o b r e  t o d o ,  c o m e n z a r  a c o n s t r u i r  a l g o  n u e v o ,  d e s d e  c e r o .  "Ou -  
j e  s u i s  à c o n t r e t e m p s ,  è t o u s  l e s  se ns  de c e  mot ,  ou i l  f a u t  t o u t
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r e p r e n d r e  è z é r o .
En b r e f ,  a p r è s  h u i t  ans d ' A f f a i r e s ,  de M a i s o n s  e t  de C e r c l e s  -  
d i t s  c u l t u r e l s ,  j e  p e n s e  que  t o u t  e s t  è r e p r e n d r e  è z é r o ,  a l a  f ^  
v e u r  d ' u n e  g r a n d e  s e c o u s s e  p o l i t i q u e  de l i b e r t é ,  du p o i n t  de vue  
de 1 ' é d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  p o u r  une o e u v r e  de t r e n t e  à q u a r e n t e  
a ns " ( 8 6 ) .
LES PAROI SSI ENS DE PALENTE es una n o v e l a  con f o n d o  h i s t ô r i c o .  
C l a v e l  a g r a d e c e  a l  e q u i p o  d e l  d i a r i o ,  " L i b e r a c i é n " , l a  c o l a b o r a c  i é n  
p r e s t a d a  y l o s  d o c u m e n t o s  s u m i n i s t r a d o s  p a r a  que é l  p u d i e s e  r e d a £  
t a r  e s t a  n o v e l a ,  o e s t e  t e s t i m o n  i o . ,
E l  27 de J u n i o  de 1 . 9 7 5 ,  C l a v e l  v i s i t é  l a s  f â b r i c a s  de L i p  de 
P a ï e n  t e , l u g a r  s i t u a d o  e n t r e  P a r i s  y V e z e l a y . Ya se s a be  que Veze^ 
l a y  e r a  l a  f o r t a l e z a  o l a  c i u d a d  s a n t a  de C l a v e l  y su g r u p o .
En j u n i o  de 73 " m a î t r e s  des l i e u x  e t  de l e u r s  i n s t r u m e n t s  de -  
t r a v a i l ,  e u r e n t  d é c i d é  de p r o d u i r e  e t  de v e n d r e  e u x - m ê m e s ,  è l 'éme_r  
v e i l I emen t  du p e u p l e ,  è l a  s t u p e u r  de l ' E t a t ,  è 1 ' é p o u v a n t e  du 
p a t r o n a t " ( 8 7 ) ,
E s t a  f a b r i c a  f u e  un e j e m p l o  de a u t o g e s t i o n ,  un h i j  o r o b u s t o  
d e l  d e t e r  i o r a d o  p a d r e ,  l l a m a d o  mayo d e l  6 8 .  C l a v e l  se i n t e r e s é  v_i 
v a m e n t e  p o r  e s t e  hec ho  l l e n o  de a u d a c i a  y que d e m o s t r a b a  l a  r i q u ^  
z a i n t e r n a  de sus g e s t o r e s .
C l a v e l  e s c r i b i é  en " L i b é r a t i o n "  a l g u n o s  a r t i c u l a s  s o b r e  e s t e  -  
m o v i m i e n t o .  En a g o s t o  d e l  mismo a n o ,  t r è s  de l o s  o b r e r o s  de e s t a  
f a b r i c  a v i s i t a r o n  a C l a v e l  con e l  f i n  de que l e s  a y u d a s e  a p u b l i -  
c a r  un d oc ume nt o  s o b r e  e s t e  a s u n t o .  E l  e d i t o r  de G r a s s e t  e s t a b a  -  
de a c u e r d o  en que d i c  ho d oc um ent o  se pub 1 i c  a s e , y e n c a r g é  a C l a v e l  
l a  c o o r d i n a c  i o n  de l o s  t r a b a j o s .
C l a v e l  a c e p t o  enc an t a d o  e s t e  t r a b a j o ,  a l  que b a u t i z o  como n o ­
v e l  a c o l e c t i v a :  "Ou a l o r s . . .  un roman p o l y p h o n i q u e  v r a i .
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Ce f u t  l ' é v é n e m e n t  q u i  t r a n c h a .  D ' a b o r d ,  l e  même j o u r ,  un i n -  
mense e n t r e t i e n  a ve c J e an  R a g u e n é s ,  d o m i n i c a i n ,  p r ê t r e - o u v r i e r ,  -  
a n i m a t e u r  du C o m i t é  d ' A c t i o n  de L i p , me d on na  une d i m e n s i o n  p u r  -  
a i n s i  d i r e  m é t a p h y s i q u e  de c e t t e  l u t t e  - d u  m oi ns  c h e z  q u e l q u e s - u n s ,  
non d es  m o i n d r e s -  peu c o m p a t i b l e  ave c un p e t i t  o u v r a g e  h â t i f .  
D ' a u t r e  p a r t  l a  p l a q u e t t e  ne p o u v a i t  ê t r e  p r ê t e  à l a  d a t e  v o u l u e  
du 15 s e p t e m b r e . . .  Dès l o r s ,  i l  ne me r e s t a i t  p l u s  q u ' è  p a s s e r  
s i x  m o i s ,  p r e s q u e  j o u r s  e t  n u i t s ,  ave c t o u s  c e s  hommes e t  c e s  fem 
mes,  en f a i t  ou en p e n s é e .  U ô i c i  l e  f r u i t " ( 8 8 ) .
C l a v e l  c o n s i d é r a  que una o b r a  a s i  c a r e c e  de p r e c e d e n t e s  y de -  
m o d e l o s .  D i c e  que l o s  d o c u m en t os  c i t a d o s  son exac t o s , p e r o  que re  ^
c o n o c e  que e l  t e x t o  e s t é  banado p o r  l a  sombr a de l a  B a s i l i c a  de 
V e z e l a y . Y que i n c l u s o  se puede c o m p a r a r  a e s t a  B a s i l i c a :  l a  p r i ­
mera p a r t e  s é r i a  e l  n a r t e x  o p a r t e  de l a  B a s i l i c a  c r i s t i a n a  que -  
a n t i g u a m e n t e  se r e s e r v a b a  a l o s  c a t e c û m e n o s  y a l o s  p e n i t e n t e s .
La s egu nd a  p a r t e  s é r i a  l a  n a v e  que c o n t i e n e  d i v e r s e s  f i g u r a s  -  
en l o s  c a p i t e l e s .
" L a  t r o i s i è m e ,  l a  p l u s  s t y l i s é e ,  l e  c h o e u r .  I l  y a u r a i t  un -  
e s s a i  de ma rc he  v e r s  l a  l u m i è r e " ( 8 9 ) .
S e b a s t i a n ,  Tomés y M a t h i e u  son l o s  t r è s  p i l a r e s  de l a  S e c c i o n  
S i n d  i c  a l  de e s t a  f a b r i c a .  Los t r è s  e s t a b a n  i m p r e g n a d o s  p o r  e l  e s ­
p i r i t u  de mayo d e l  6 8 .
T a n t o  é l  d i r i g e n t e  de l a  f é b r i c a  como l o s  g r a n d e s  s i n d  i c  a t o s  -  
d e s a c o n s e j a b a n  a e s t o s  o b r e r o s  e l  h a c e r  h u e l g a  y l o s  p r e v e n i a n  p^  
r a  que no s i g u i e s e n  l o s  c o n s e j o s  de l o s  m e l e n u d o s .  "H V é z e l a y ,  au 
p i e d  de c e t t e  b a s i l i q u e  é v i d e m m e n t  è d é t r u i r e ,  n ' e û t  é t é  l ' a r t  p£  
p u l a i r e  e t  p a r f o i s  même m a r g i n a l  d es  c h a p i t e a u x ,  s i  b i e n  q u ' i l  
n ' é t a i t  pas t r è s  f i x é  e n c o r e .  En a t t e n d a n t ,  i l  v o u l a i t  r e p r e n d r e  
l ' u s i n e ,  une de s es  r a i s o n s  é t a n t  q u ' i l  l ' a v a i t  b i e n  mal  g a r d é e ,  
m a i s  c ' é t a i t  l a  m o i n d r e .  I l  c o m p t a i t  s u r  c e  c h o c ,  en t o u t e  modes­
t i e ,  p o u r  s o u l e v e r  l a  F r a n c e  e t  l i b é r e r  1 ' H o m m e " ( 9 0 ) .
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E l  t e s t l m o n i o  de una l u e h a  l i b e r a d o r a  es e l  tema c e n t r a l  de e^  
t a  e s pe c i e  do n o v e l a .  Puede que e s t e  e j e m p l o  se b o r r e  de l a  memo-  
r i a  de l o s  h o m b r e s .  E s t e  o l v i d o  q u e r r i a  dec i r  c|ue l o s  h om br es  de 
n ue s t r 0 5 d f a s  se han o l v i d a d o  de sus v a l n r e s  y de su p e r s o n a .  En 
c u a l q u i e r  c a s o ,  c o n t i n u e r é  l a  l u e  ha e n t r e  e l  A n g e l  y e l  demon i o .
Le t i e r s  d e s  é t o i l e s  ou on ne s a i t  pas q u e l  ange es o t r a  n o v e l a  
de C l a v e l .  E l  t i t u l o  e s t é  tornado d e l  Apoc a l  i  ps i s  : " L a  c o l a  d e l  dra^ 
q6n b a r r i é  un t e r c i o  de l a s  e s t r e l l a s ?
C l a v e l  c o n f i e s a  que no es u na  n o v e l a  que é l  h a y a  i m a g i n a d o ,  s_i 
no q u e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  es un r e l a t o  que l e  han c o n t a d o  y que -  
é l  t r a n s m i t e  a l  p û b l i c o  p o r q u e ,  d e s d e  un p u n t o  de v i s  t a  m o r a l ,  l o  
c o n s i d é r a  e d i f i c a n t e .
Dec i a B e r n a n o s  que " l a  p r i n c i p a l  a s t u c i a  d e l  d i a b l o  c o n s i s t i a  
en p e r s u a d i r n o s  de que no e x i s t f é " .  M a r c , e l  p r o t a g o n i s t a  de e s t e  
r e l a t o ,  es un hombre de unos 40 ' a n o s ,  p i n  t o r , que pone en duda su 
a r  t e  y e l  v a l o r  de su v i d a .  Mar c no q u i e r e  a d m i t i r  l a  e x i s t e n c  i a  
d e l  d i a b l o .  Y p o r  l o  t a n t o  no s a b e  c u é l  es e l  A n g e l  bueno o e l  Aji 
g e l  m a l o .
La n o v e l a  e s t a  d e d i c a d a  a un f r a i l e  f r a n c i s c a n o ,  p o r q u e  C l a v e l  
c o n s i d é r a  que San F r a n c i s c o  de A s i s  es l a  m e j o r  a l t e r n a t i v a  que -  
se nos ha p r e s e n t a d o .  Un buen c r i s t i a n o  d eb e s e g u i r  l o s  c o n s e j o s  
de San F r a n c i s c o  de  A s i s .  " L e s  c h r é t i e n s ,  p ou r  r é p a n d r e  l e  c h r i s ­
t i a n i s m e ,  n ' o n t  j a m a i s  eu q u ' u n e  c h o s e  à f a i r e  : v i v r e  l e  C h r i s t ,  
e t ,  p a r  e x a m p l e ,  i n t r i g u e r ,  i n q u i é t e r  l e s  a u t r e s  p a r  une j o i e  inex^ 
p i i c a b l e  s e l o n  l e u r s  n o r m e s .  La s e u l e  v o i e  p o s s i b l e  e s t  c e l l e  du 
p e t i t  p a u v r e  d ' A s s i s e .  Le r e s t e  e s t  v a n i t é  ou o r g u e i l  : g r a n d  p é ­
c h é . . . " ( g i ) .
C l a v e l  d i c e  que es l a  n o v e l a  de un n o v e l i s t a  c r i s t i a n a  que h^  
c e  r c f l e x i o n e s  s o b r e  l a  g r a c i a  y s o b r e  l a  1 i b e r a c  i o n  s e x u a l .
E l  e s p i r i t u  f r a n c i s c a n o  no p e r m i t e  l l a m a r  a un f r a i l e  p r i o r  o 
s u p e r i o r ,  e s t o s  doben l l a m a r s e  " h e r m a n o  m e n o r " .
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Marc h a b l a  c omenz ado a quemar sus c u a d r o s i  " J e  c o mme n ça is  è b r û ­
l e r  mes t o i l e s , comme t a n t  d ' a u t r e s  p e i n t r e s ,  b i e n  p l u s  i l l u s t r e s ,  
q uand on f r a p p a  à ma p o r t e  a ve c une l e n t e  d o u c e u r ,  p r o l o n g é e . . 
( 9 2 ) .
Cuando e s t a b a  en e s t e  t r a o c e  l l e g o  un a p e r s o n a  a v i s i t a r l e .  
n i a  a s p e c t o  de c a s t e l l a n o  o p o r t u g u é s  y d i j o  l o  s i g u i e n t e : " N o n , 
c ' e s t  l a  m e i l l e u r e  h e u r e  p o u r  l e s  v o i r ,  me d i t - i l . . .  La l u e u r  d'Ejn  
maüs.  " R e s t e  a vec nous c a r  l e  s o i r  t o m b e " .  Non que j ' y  r e c o n n a i s s e  
Emmaüs en p a r t i c u l i e r .  M a i s  on v o i t  m i eu x  è p r é s e n t  l a  l u m i è r e  èm^  
n ée  du t a b l e a u  l u i - m ê m e . . .  I l  d e v i e n t  c e  q u ' i l  e s t :  non un o b j e t ,  
une a p p a r i t i o n "  ( 9 3 ) .
C l a v e l  c o n s i d é r a  que e l  a r t e , en d e t e r m i n a d a s  o c a s i o n e s ,  es -  
una man i f e s t a c i o n  de l o  d i v i n o ,  un p u n t o  de e n c u e n t r o , una a p a r i -  
f  i o n . P o r  eso l a  I g l e s i a  ca  t o  l i e  a ha p r o d u c I d o  un a r t e  m a r a v i l l o -  
s o .  C l a v e l  p i e n  sa s i e m p r e  d e s d e  l a  B a s i l i c a  de V e z e l a y .
" - V o u s  c o n n a i s s e z , b i e n  s û r , l e  mot du p h i l o s o p h e  : " L ' A r t :  l e s  
q u a r a n t e  j o u r s  de v i e  g l o r i e u s e  de l a  N a t u r e .  " I l  f a i t  a i n s i  a l  lui 
s i o n  aux a p p a r i t i o n s  du C h r i s t  a p r è s  P â q u e s ,  ma i s  comme d ' h a b i t u ­
de i l  s ' i n s t a l l e  t r o p  v i t e  e t  t r o p  à son a i s e  d ans 1 ' a b s o l u " . ( 9 4 ) .
La p e r t e  e t  l e  f r a c a s  es un a n o v e l a ,  un ac t a  d e l  d es e nc  a n t o  -  
s u f  r i d o  d e s p u é s  de mayo d e l  6 8 .  C l a v e l  s i e n  t e  r e s p e t o  a l  a b o r d a r  
l a  c u e s t i o n  de mayo d e l  6 8 ,  y c o m e n t a  una h i s t o r i a  que o c u r r i ô  
d e s p u é s  ; p o r q u e  mayo d e l  68 marc a un a n t e s  y un d e s p u é s  : " N ' e n  pojj  
van t  d i r e  p l u s ,  n ' o s a n t  a b o r d e r  M a i  l u i - m ê m e ,  j e  r a c o n t e  une h i s ­
t o i r e  q u i  s ' e s t  p a s s é e  a p r è s  - a p r è s  l e s  é v é n e m e n t s ,  a v a n t  l a  p u ­
b l i c a t i o n  des o u v r a g e s  m u l t i c o l o r e s ,  q u i  d é t e i g n i r e n t -  p e n d a n t  l e s  
v a c a n c e s :  une s é q u e l l e ,  un r e t o u r ,  un r emoùs b r u s q u e ,  a t t a r d é ,  q u i  
a mon se ns  g a r d e  q u e l q u e  r e f l e t  de l ' o r i g i n e . . . " ( 9 5 ) .
T o d a v i a  r e s u e n a n  en l o s  o i d o s  de C l a v e l  l a s  v o c e s ,  l o s  p a r t e s  
de r a d i o  de mayo d e l  6 8 :  " L a  p o l i c e  a d é j à  r e c o n n u  l a  bande g a u ­
c h i s t e  de l a  S o r b o n n e  q u i  a f a i t  d é g é n é r e r  l a  s e m a i n e  d e r n i è r e  l a
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g r è v e  d es  C o n s e r v e r i e s  de C a r p e n t r a s  en i n c i d e n t s  v i o l e n t s ,  r é p r o j j  
v és  p a r  l e s  t r a v a i l l e u r s  eux- mêmes e t  l e u r s  o r g a n i s a t i o n s  s y n d i c ^  
l i ë ! " ( 9 6 ) .
E s t a  n o v e l a  n a r r a  l o  s u c e d i d o  d u r a n t e  c u a t r o  d l a s  en l a  C o s t a  
A z u l .  H a b l a n d o  mas exa c t a m e n t e  : C l a v e l ,  d e s d e  l a  C o s t a  A z u l , r e -  
f l e x  i o n  a s o b r e  l o  que f u e  y s o b r e  l o  que q ue da  de mayo d e l  6 8 ,
D e s p u és  d e l  de se nc  an t o  de mayo d e l  68 ex i  s t e n  v a r i a s  p o s t u r a s :  
p a r a  unos e s t a  p e r d  i d o  - s o l o  q u e da  e l  s i l e n c i o  y l o s  b a r b i t û r i c o s - , 
p a r a  o t r o s , l a  r é v o l u e  i o n  no l a  d es e an  n i  a l o s  p e o r e s  a mi g os  - l a  
r é v o l u e  i o n  p a r a  t i - ,  p a r a  a l g u n o s  es como un v a c l o  que no t o c  a l a  
o r i l l a ; p a r a  C l a v e l  mayo f u e  una e x p e r i e n c i a  d e c i s i v a : l e  h i z o  e ^  
c r i b i r  f i l o s o f i a ,  c o n c e b i r  una e s p e r a n z a  y t o m a r  una d e c i s i o n .  
yo es una f e c h a  h i s t é r i c a  que no se p o d r a  e l u d i r  en e l  f u t u r o .  -  
Fue una r é v o l u e  i é n  t o t a l ,  p r o f u n d a ,  s i n c e r a ,  t a n  a u t é n t i c a  que  
c onmov io  l o s  c i m i e n t o s  y " l a s  m u r a l l a s  d e l  mundo" ,
E l  t i  t u l o  c o m p l é t a  de e s t a  n o v e l a  es : La p e r t e  e t  l e  f r a c a s  ou 
l e s  m u r a i l l e s du monde, "En ce  t e m p s - l è  i l  y a e u t  une s e c o u s s e  -  
e t  un g l i s s e m e n t  d ans l e s  b a s e s  i n s o u p ç o n n é e s  de n o t r e  m o n d e " ( 9 7 ) .
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( 1 ) F O U C A U L T : Lg A r q u e b l o q i a  d e l  S a b e r ; " i l  se p e u t ,  d i t  
F o u c a u l t  aux h u m a n i s t e s ,  que v ous a y e z  t u é  D i e u  sous l e s  -  
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v r a  p l u s  que l u i "  ( C i t a d o  p o r  C l a v e l  en Q u i  e s t  a l i é n é ? , 6 2 ,
( 2 ) , -  C L A V E L , M , : C o m b a t , 5 1 .
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( 9 ) , -  BERNANOS,G. :  D i a r i o  de un c u r a  r u r a l , t r a d u c e  i é n  c a s t e l l a -  
na de E d ,  P l a z a  J a n é s ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 6 6 ,  1 0 6 ,
( 1 0 ) , -  C L A V E L , M , :  L es  p a r o i s s i e n s  de P a l e n t e , G r a s s e t ,  P a r i s ,
1 . 9 7 4 ,  1 6 1 .
( 1 1 ) . -  C L A V E L , M . : D i e u  e s t  D i e u ,  nom de D i e u I , 7 0 ,
( 1 2 ) , -  3 AMBET,Ch,  y L A R DRE AU ,G . : E l  A n g e l , 1 0 4 ,
( 1 3 ) , -  C L A V E L , M , : Q u i  e s t  a l i é n é ?  , 5 1 ,
( 1 4 ) , -  CLAVEL, M. : C o m b a t , 6 5 .  Y e r o s i o n a  t a m b i é n  l o s  a c u e r d o s  Gre^ 
n e l l e  t r a s  mayo d e l  6 8 ,
( 1 5 ) , -  C L A V E L , M , :  C o m b a t , 6 8 .  A n t e  t o d o  l o  c u a l ,  C l a v e l  p r o p o n e  -  
un p r o g r a m a  de t r è s  p r e s u p u e s t o s  y s i e  t e  p u n t o s  f u n d a m e n t ^  
l e s  : C o m b a t , 65 a 6 8 .
( 1 6 ) . -  C i t a d o  p o r  Autaral  y F , - D e l c o u r t ,  C o n t r a  l a  n ue vo  f i l o s o f i a , 
1 4 4 .
( 1 7 ) , -  J AMBET.Ch.  y L A R DRE AU ,G . : E l  A n g e l , 2 7 , 8 3 , 8 4  y 2 1 4 ,
( I 0 ) o -  CLAVEL, M. : Ce que .je c r o i s , 1 7 .
( 1 9 ) . -  C L A V E L , M , : i d e m ,  1 8 ,
( 2 0 ) o -  C L A V E L , M , : i d e m ,  1 8 ,
( 2 1 ) , -  CLAVEL, M . : D i e u  e s t  D i e u ,  n o m d e D i e u  ! 2 8 ,
( 2 2 ) , -  C L A V E L , M , :  L es  p a r o i s s i e n s  de P a ï e n  t e ,  2 8 ,
( 2 3 ) , -  CLAVEL, M. : Ce que .je c r o i s , 2 9 .
( 2 4 ) . -  CLAVEL, M , : Q u i  e s t  a l i é né? 1 7 3 ,
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( 2 5 ) . -  CL AVEL ,M.
hombre que se h a ce  a s i  mismo es un d e m i u r g o  n a r c i s i s t a ,
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CLAVEL, M.  
CLAVEL, M.  
CLAVEL, M.
Ce que j e  c r o i s , 9 8 .  E l  s u b r a y a d o  es m i o .  E l  -
Ce que j e  c r o i s , 2 3 1 .
i d e m ,  2 6 5 ,
i d e m ,  2 8 5 ,
D i e u  e s t  D i e u ,  nom de D i eu ! ,  5 3 .
i d e m ,  
i d e m , 
i d e m ,  
i d e m ,  
i d e m ,  
i d e m .
5 0 - 5 1 .
6 7 .
1 5 5 .
1 7 0 ,
1 7 1 ,  
2 8 0 .
( 3 6 ) , -  CAMUS, A , :  L'homme r é v o l t é , t r a d u c e  i o n  c a s t e l l a n a  de L.Eche^  
v a r r i .  Buenos A i r e s ,  1 . 9 7 5 .  7 2 .
TlERNO GALVAN, E . :  I d é a l i s m e  y p r a g m a t i s me en e l  s i g l o  X I X( 3 7 )
( 3 8 )
( 3 9 )
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( 5 3 ) . -
( 5 4 ) . -
( 5 5 )  . -
( 5 6 ) . -
( 5 7 ) . -
( 5 8 ) . -
( 5 9 ) . -
e s p a n o l . M a d r i d ,  1 . 9 7 7 ,  9 9 ,
MARCUSE, H , :  COUNTERREVOLUTION AND REVOLT, 
A. S m i t h .  F r a n k f u r t  a .  M . , 1 . 9 7 3 ,  8 9 .
T r a d . a l e m e n a  de
ALOERONI , F . : I n n a m o r a m i eni bo e A m or e . N a s v i t a  e s v i l u p p o  de 
una d i r o m p e n t e , l a c é r a n t e ,  c r é a t i v a  f o r z a  r i v o l u z i o n a r i a . 
M i l a n o ,  1 . 9 7 9 ,  8 8 ,
S O L J E N I T S I N , A ,  
S O L J E N I T S I N , A.  
S O L J E N I T S I N , A .
A r c h i p i é l a g o  G u l a g , 2 5 6 - 2 5 7 .  
i d e m ,  2 6 3 ,
i d e m ,  1 0 3 ,
-  GLUCKSMANN, A . : La c o c i n e r a  y e l  d e v o r a d o r  de h o m b r e s , 91.
GLUCKSMANN, A . ;
S O L J E N I T S I N , A ,  
S O L J E N I T S I N , A.  
S O L J E N I T S I N , A,  
S O L J E N I T S I N , A ,  
S O L J E N I T S I N , A .
GLUCKSMANN , A.  : 
GLUCKSMANN, A. : 
GLUCKSMANN , A. : 
GLUCKSMANN , A. : 
GLUCKSMANN, A. : 
GLUCKSMANN , A , :
i d e m ,  7 8 ,
A r c h i p i é l a g o  G u l a q , 1 0 7 ,  
i d e m ,  1 2 4 ,
i d e m ,  1 3 0 .
i d e m ,  1 3 0 ,
i d e m ,  1 3 1 .
La c o c i n e r a  y e l  d e v o r a d o r  de h o m b r e s , 7 9 ,
i d e m , 
i d e m ,  
i d e m ,  
i d e m ,  
i d e m .
LEVY ,8-11.  : La b a r b a r i e  con r o s t r o  h umano, 
L E V V , B - H . :  i d e m ,
LEV Y , D - U . : i d e m ,
L E V Y , B - H . : i d e m ,
0 0 .
8 6.
1 3 7 ,  
1 5 0 .
1 3 8 ,
9 8 ,
9 8 - 9 9 .
102.
1 0 7 ,






































L E V Y, B - H . : La b a r b a r i e  con  r o s t r o  h um an o, 1 0 9 .
L E V Y , B - H . :  i d e m ,  1 1 1 .
L E V Y , B - H . t  i d e m ,  1 1 5 .
L E V Y , B - H . :  i d e m ,  1 2 0 .
L E V Y , B - H . : i d e m ,  1 2 3 .
L E V Y , B - H . : i d e m ,  1 2 3 .
GLUCKSMANN, A. :  La c o c i n e r a  y e l  d e v o r a d o r  de h o m b r e s , 3 0 .  
GLUCKSMANN, A . : i d e m ,  4 9 .
C i t a d o  p o r  G l u c k s m a n n :  en La c o c i n e r a  y e l  d e v o r a d o r  de 
h o m b r e s , 5 9 - 6 0  ^
GLUCKSMANN, A. : * i d e m ,  6 0 .
GLUCKSMANN, A . : i d e m ,  8 7 .
E l  A r c h i p i é l a g o  d e l  G u l a q ,  c i t a d o  p o r  G l u c k s m a n n , A , : en -  
La c o c i n e r a  y e l  d e v o r a d o r  de h o m b r e s , 1 0 0 .
C r i t i c a  d e l  P r o g r a m a  de G o t h a , c i t a d o  p o r  G l u c k s m a n n , A . : en
La c o c i n e r a  y e l  d e v o r a d o r  de h o m b r e s , 1 0 4 .
GLUCKSMANN, A. ;  La c o c i n e r a  y e l  d e v o r a d o r  de h o m b r e s , 1 1 6 ,
GLUCKSMANN, A. : i d e m ,  1 1 7 .
GLUCKSMANN, A. : i d e m ,  1 9 2 .
GLUCKSMANN, A. :  Los m a e s t r o s  p e n s a d o r e s , 1 3 ,
GLUCKSMANN, A . : i d e m ,  4 0 ,
GLUCKSMANN, A . : i d e m ,  1 7 9 ,
C L A V E L , M . :  Ce que .je c r o i s , 1 0 8 ,
C L A V E L , M , :  C o m b a t , 9 .
C L A V E L . M . : i d e m ,  9 ,
S a i n t  E u l o q e  de C o r d o u e , e d ,  G a l l i m a r d ,  P a r i s ,CLAVEL

































1 6 1 ,i d e m .
Ce q u e  . je c r o i s , 1 1 6 ,
i d e m ,  2 2 6 ,
L e s  p a r o i s s i e n s  de P a l e n t e , e d . G r a s s e t ,  P a r i s ,
i d e m ,  1 0 .
i d e m ,  1 1 .
i d e m ,  1 0 0 .
Ce q ue  j e  c r o i s , 6 1 ,
Le t i e r s  d e s  é t o i l e s , e d . G r a s s e t , P a r i s , 1 . 9 7 ? ,  2 1 .  
i d e m ,  2 4 .
i d e m ,  2 6 .
L a p e r t e  e t  l e  f r a c a s , e d . F l a m m a r i o n , P a r i s , 1 . 9 7 1 . 1 0  
i d e m ,  5 8 ,
i d e m ,  9 ,
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OBRAS DE CLAVEL:
( 1 ) . -  C L A V E L , M . !
( 2 ) . -  C L A V E L , M . :
( 3 ) CL AVEL, M.
( 4 ) . -  CLAVEL,PI .
( 5 ) . -  CL AVEL ,M,
( 6 ) . -  CL AVEL ,M,
( 7 ) . -  C L A V E L , n ,  
( 0 ) . -  CLAVEL, M.
( 9 ) . -  CL AVEL ,M.
( 1 0 ) , -  C L A V E L , n .
( 1 1 )  CLAVEL,PI .
( 1 2 ) . -  CLAVEL,PI .
( 1 3 ) . -  c l a v e l ,M,
( 1 4 ) . -  CLAVEL,M,
( 1 5 ) . -  CLAVEL,M,
( 1 6 ) . -  CL AVEL ,r i .
( 1 7 ) . -  CLAVEL, M.
( 1 0 ) . -  CLAVEL,PI .
( 1 9 ) . -  CLAV/EL,M.
( 2 0 ) . -  CLAVEL,M,  
( 7 1 )  . -  CLAVEL,PI,
( 2 2 ) . -  CLAVEL,M,
( 2 3 ) , -  CLAVEL,M
L e s  I n c e n d i a i r e s , N . R . F . ,  P a r i s ,  1 , 9 4 6 ,
L a  T e r r a s s e  d e  m i d i , N . R , F , ,  P a r i s ,  1 , 9 4 7 .
La  G r a n d e  P i t i é , N . R . F . ,  P a r i s ,  1 . 9 4 6 ,
Une f i l l e  p o u r  l ' é t é , J u l l i a r d  - L e t t r e s  N o u v e ­
l l e s ,  P a r i s ,  1 . 9 5 7 .
Le . j a r d i n  d e  D . j e m i l a , J u l l i a r d ,  P a r i s ,  1 . 9 5 0 .
Le  Temps de  C h a r t r e s , J u l l i a r d ,  P a r i s ,  1 , 9 6 0 .
S a i n t  E u l o q e  d e  C o r d o u e , e d . G a l l i m a r d , 1 . 9 6 6 .
C o m b a t  d e  f r a n c - t i r e u r  p o u r  u n e  l i b é r a t i o n , 3 . - 3 ,  
P a u v e r t .  P a r i s ,  1 . 9 6 8 .
• La p e r t e  e t  l e  f r a c a s , e .  F l a m m a r i o n ,  P a r i s , 1 . 9 7 1 .
: L e  Songe ( a d a p t é  de S t r i n d b e r g ) ,  C o m é d i e - F r a n ­
ç a i s e  ( C o l l . d u  R é p e r t o i r e )  , P a r i s ,  1 . 9 7 1 ,
: Le T i e r s  d e s  é t o i l e s , e d .  G r a s s e t ,  P a r i s ,  1 . 9 7 2 .
: C o m b a t .  De l a  r é s i s t a n c e  à l a  r é v o l u t i o n , e d ,  -  
F l a m m a r i o n ,  P a r i s ,  1 . 9 7 2 .
: Les  P a r o i s s i e n s  de P a l e n t e , e d . G r a s s e t ,  P a r i s ,
1 . 9 7 4 .
: Ce que j e  c r o i s , e d .  G r a s s e t .  P a r i s ,  1 . 9 7 5 ,
: D i e u  e s t  D i e u ,  nom de D i e u ! ,  E d . G r a s s e t ,  P a r i s ,
1 . 9 7 6 .
. :  D é l i v r a n c e  ( e n  c o l l a b o r a t i o n  a vec P h i l i p p e  S e l ­
l e r s ) ,  c o l l .  " P o i n t s " ,  P a r i s ,  S e u i l ,  1 . 9 7 7 .
• • Nous l ' a v o n s  t o u s  t u é  ou "Ce J u i f  de Soc r a t e  ! . . . .  " ,
P a r i s ,  S e u i l ,  1 . 9 7 7 ,
. :  Deux s i è c l e s  c h e s  L u c i f e r , P a r i s ,  S e u i l ,  1 . 9 7 8 .
Q u i  e s t  a l i é n é ? , e d . F l a m m a r i o n , P a r i s ,  1 . 9 7 9 ,
. :  C r i t i q u e  de K a n t , F l a m m a r i o n ,  P a r i s ,  1 . 9 8 0 .
. :  La F r a n c e  ( En p r é p a r a t i o n ) .
: La M é t a p h y s i q u e  ( En p r é p a r a t i o n ) .
: S t r u c t u r a  e t  Ge nè se  de l a  R a i s o n  p u r e , ( E n  p r é p a ­
r a t i o n ) .
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( 1 ) ADORNO, T . U , : N e g a t i v e  D l a l e k t i k .  T r a d u c e  i é n  c a s t e l l a n a  de  
I . A g o f f .  G e d i s a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 8 0 ,  9 .
( 2 ) , -  ALBERONI , F . :  I n n a m o r a m l e n t o  e A m o r e , N a s v i t a  e s v i l u p p o  de
une d i r o m p e n t e ,  l a c é r a n t e ,  c r e a t i v a  f o r z a  r i v ^  
l u z i o n a r i a .  M i l a n o ,  1 . 9 7 9 ,
( 3 ) . -  ALTHUSSER, L , :  La r é v o l u e  i é n  t e é r i c a  de M a r x , e d .  S i g l o  X X I ,
1 , 9 7 4 ,
( 4 ) , -  ALTHUSSER, L . :  E l e m e n t o s  de a u t o c r l t i c a , e d ,  L a i a ,  B a r c e l o ­
n a ,  1 . 9 7 5 ,
( s ) , -  A N D R I E U , R . : Los c o m u n i s t a s  y l a  r e v o l u c i é n .  e d ,  G r i j a l b o ,
M é x i c o ,  1 . 9 6 8 ,
( 6 ) , -  AUBRAL, F. y D E L C O U R T , X , : C o n t r e  l a  n o u v e l l e  p h i l o s o p h i e , -
T r a d u c e  i é n  c a s t e l l a n a ,  de J , Mej  i a , e d .  PREMIA 
e d i t o r a  de l i b r e s ,  M é x i c o 1 . 9 7 8 .
( 7 ) c -  B A U D R I L L A R D , 3 . ; E l  e s p e j o  de l a  p r o d u c c i é n .  T r a d u c c i é n  c a ^
t e l l a n a  de I . A g o f f .  G e d i s a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 8 0 ,
9 ,
( 8 ) , -  B E R G E R , P . L , ;  P y r a m i d s  o f  s a c r i f i c e . P o l i t i c a l  E t h i c s  and -
S o c i a l  C h a n g e , t r a d u c e  i é n  c a s t e l l a n a  de J.Gar^  
c i a  A b r i l .  S a n t a n d e r ,  1 . 9 7 9 ,
( 9 ) . -  BERNANOS,G . :  D i a r i o  de un c u r a  r u r a l , e d .  P l a z a  ^ a n é s ,  Bar^
c e l o n a ,  1 , 9 6 6 ,
( 1 0 ) . -  C A M U S , A , : L 'homme r é v o l t é .  T r a d ,  c a s t e l l a n a  de L . E c h e v a r r i ,
Buenos A i r e s ,  1 . 9 7 5 .
( 1 1 ) o -  CEBOLLA, F, :  " E s t o s  son l o s  n ue v os  f i l é s o f o s " .  E l  N o r t e  de
C a s t i l l a ,  2 0 - 1 - 1 . 9 7 8 ,  3 2 .
( 1 2 ) . -  C O H N - B E N D I T , D . : G e w a l t k u r  gegen d i e  A l t e r s k r a n k h e i t  des  Kom-
m u n is m us , t r a d ,  c a s t e l l a n a  de D . G u a n s é ,  e d .  -  
a m e r i c a n a ,  M é x i c o ,  1 . 9 6 9 .
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( 1 3 ) , -  DE MI GUEL , A. :  Los n a r c i s o s .  E l  r a d i c a l i s m o  c u l t u r a l  de l o s
. j é v e n e s , B a r c e l o n a ,  1 , 9 7 9 .
( 1 4 ) . -  D EL E UZ E ,G . :  " H u m e " , F . C H A TE L ET ,  H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f i a ,
M a d r i d ,  1 . 9 7 6 .
( 1 5 ) D I A Z , C a r l o s : " C o n t r a  P r o m e t e o " . E n c u e n t r o ,  M a d r i d ,  1 . 9 8 0 .
( 1 6 ) . -  E 5 T R U C H , 3 . !  " C r e e r  no es c o m p r o m e t e r s e " , E l  C i e r v o , 3 4 5 ,
1 . 9 7 9 ,  8 - 1 1 .
( 1 7 ) . -  F O U C A U L T , M . : L es  mot s e t  l e s  c h o s e s ,  une a r c h é o l o g i e  d es  -
s c i e n c e s  h u m a i n e s , t r a d ,  c a s t e l l a n a  de E . C .  
F r o s t ,  e d . S i g l o  X X I ,  M e x i c o , 1 . 9 7 1 .
( i f l ) . -  F OUCAULT ,M, :  M i c r o p h y s i g u e  du p o u v o i r , t r a d ,  c a s t e l l a n a  -
3 . V a r e l a  y F . A l v a r e z - U r i a ,  e d . La P i q u e t a ,  -  
M a d r i d ,  1 . 9 7 8 .
( 1 9 ) . -  F OUCAULT ,M. :  L A r c h é o l o g i e  du S a v o i r , P a r i s ,  1 . 9 6 9 .
( 2 0 ) . -  FEUERBACH, L . :  Pas Ue s en  d es  C h r i s t e n  turns, t r a d ,  c a s t e l l a n a
de J . L . I g l e s i a s ,  S a l a m a n c a ,  1 . 9 7 5 .
( 2 1 ) . -  FEYERAOENDj P. î  C o n t r a  e l  m é t o d o . A r i e l ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 7 4 .
( T r a t a d o  c o n t r a  e l  m é t o d o .  T e c n o s ) .
( 2 2 ) , -  GACHOUD, F . :  M a u r i c e  C l a v e l ,  du g l a i v e  à l a  F o i ,  e d .  PUF.
P a r i s ,  ma r z o  de 1 . 9 8 2 .
( Es  l a  p u b l i c a c i o n  mas r e c i e n t e  s o b r e  l a  F i ­
l o s o f i a  de C l a v e l  y una de l a s  mas p r o f u n d a s ^ ,
( 2 3 ) . -  GARCIA MURENTE, M . : E n s a y o s o b r e  e l  pr o q r e s o , D o r c a s ,  Ma­
d r i d ,  1 . 9 8 0 .
( 2 4 ) . -  GARAUDY, R. :  P e r s p e c t i v e s  de l ' h o m m e , t r a d ,  c a s t e l l a n a  de
l a  e d i t o r i a l  F o n t a n e l l a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 7 0 .
( 2 5 ) . -  GLUCKSMANN, A. :  Les m a î t r e s  p e n s e u r s  , t r a d . c a s t e l l a n a  de
J . J o r d â .  e d .  A n a g r a m a , B a r c e l o n a ,  1 . 9 8 2 ,
( 2 6 ) . -  GLUCKSMANN, A . : C y n i sm e  e t  p a s s i o n ,  t r a d . c a s t e l l a n a  de 3 .
J o r d a ,  e d .  An a g r a m a ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 0 2 .
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q a t o r i a ,  e d .  G r e d o s ,  M a d r i d ,  1 . 9 7 5 .
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S o f i a  y T e o l o g i a .  Vol l  XV ,  Ü u l i o - D i c i e m b r e  -  
1 . 9 7 8 ,  2 2 5 .
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1 . 9 7 6 .
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( 3 2 ) . -  JUAN PABLO I I î  L a b o r em E x e r c e n s , e d .  C u a d e r n o s  " Y a " ,  M a d r i d ,
1 . 9 8 1 .
( 3 3 ) . -  KANT, I .  : La " D i s s e r  t a t i o "  de 1 . 7 7 0 .  Texî to b i l i n g U e  R.
CENAL,  M a d r i d ,  1 . 9 6 1 .
( 3 4 ) . -  K I R K , G . S . , y RAVEN, J . E . : The p r e s o c r a t i c  p h i l o s o p h e r s , t r ^
d u c c i é n  c a s t e l l a n a  de J . G a r c i a  F e r n â n d e z ,  -  
e d .  G r e d o s ,  M a d r i d ,  1 . 9 6 9 .
( 3 5 ) . -  KOLAKOVSKY, L . !  P e r  Mensch ohne A l t e r n a t i v e , T r a d u c c i é n  c a ^
t e l l a n a  de A . P . S é n c h e z  P a s c u a l ,  M a d r i d ,
1 . 9 7 0 .
( 3 6 ) . -  L A S C H , C h . : The c u l t u r e  o f  n a r c i s s i s m e , N o r t o n  and Com­
p a n y ,  N e w - Y o r k ,  1 . 9 7 8 .
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